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Navnene er optaget i indholdsfortegnelsen under det første karakteristiske ord. 
Nyoprettelser og udslettelser samt navneændringer tillige under navnenes 
øvrige karakteristiske ord. Dette ord er under de øvrige karakteristiske ord 
markeret ved en skarp parentes. 
* angiver, at selskabet er hævet, har ændret navn eller er omdannet til anparts-
eller aktieselskab. 
Selskaberne er inden for hver registreringsdato inddelt i følgende grupper; 
A. Nye aktieselskaber. 
B. Anpartsselskaber omdannet til aktieselskaber. 
C. Nye anpartsselskaber. 
D. Aktieselskaber omdannet til anpartsselskaber. 
E. Ændringer i bestående aktieselskaber. 
F. Ændringer i bestående anpartsselskaber. 
G. Selskaber, oversendt til skifteretten til opløsning 
i henhold til aktieselskabslovens § 164, stk. 3. 
H. Omtryk vedrørende aktieselskaber og anparts­
selskaber. 
J. Nye foreninger. 
K. Ændringer i bestående foreninger. 
L. Omtryk vedrørende foreninger. 
M. Nye forsikringsselskaber og ændringer i beståen­
de forsikringsselskaber. 
N. Omtryk vedrørende forsikringsselskaber. 
Inden for hver gruppe er selskaberne anført i registrerings-nummer-orden. 
Øverst på hver side er disse betegnelser anført således, at der på venstre side er 
anført det bogstav og den registreringsdato, som begynder på denne side, og på 
højre side er anført det bogstav og den registreringsdato, som slutter på denne 
side. 
3 B 1. oktober 1979 
.. oktober 1979 er optaget i aktieselskabs-
rjteret som: 
jeg. nr. 62.540: »SEELENS MASKIN-
KRIK A/S«, hvis formål er at drive fabri-
on og handel med maskiner og jern- og 
;arer. Selskabets hjemsted er Esbjerg 
imune, postadresse: Morsøgade 6, Es-
g; dets vedtægter er af 16. februar og 9. 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
)000 kr., hvoraf 20.000 kr. er A-aktier, og 
)000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
: indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 og 
)00 kr. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. 
r 1 stemme, og hvert B-aktiebeløb på 
)00 kr. giver 1 stemme. A- og B-aktierne 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. 
»erne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
ætningspapirer. Der gælder indskrænk­
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
ss § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
iikant Svend Olaf von Seelen, Tarphage-
261, Varde, ingeniør Lars Jensen Schou, 
»selvænget 9, landsretssagfører Johannes 
Tg Bødker, Vibevænget 11, begge af Es-
g. Bestyrelse: Nævnte Johannes Georg 
4cer (formand), Svend Olaf von Seelen, 
Jensen Schou. Efter at selskabet har 
itaget driftsvirksomheden i »Seelens Ma-
: :abrik A/S« (reg. nr. 42.811), er der på 
)dlag af den for dette selskab registrerede 
atning om valg af arbejdstagerrepræsen-
er til bestyrelsen foretaget valg af nævnte 
vrelsesmedlemmer: Salgschef Leif Peter-
Brandsborg, Niels Lønnesvej 19, Esbjerg 
pleant: driftsleder Svend Aage Lund, Sdr. 
ip, Ribe), kleinsmed Ole Holm, Stengård-
i 66, Esbjerg. Direktion: Nævnte Svend 
von Seelen. Selskabet tegnes af bestyrel-
i formand i forening med enten et andet 
»lem af bestyrelsen eller en direktør, 
orokura er meddelt: Lars Jensen Schou, 
wend Olaf von Seelen. Selskabets revisor: 
æionsfirmaet Eilif Iversen, Randersvej 
Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
l ,-30. juni 1980. 
oktober 1979 er følgende omdannelser 
^partsselskaber til aktieselskaber optaget i 
lijelskabs-reg isteret: 
[Jg. nr. ApS 29.865: »ASX 461 ApS« af 
irg kommune. Under 30. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.539: »JUL. JACOBSEN EFTFL. A/S«, 
hvis formål er handel og industri. Selskabet 
har hovedkontor i Ålborg kommune, post­
adresse: Danmarksgade 14-16, Ålborg; dets 
vedtægter er af 30. januar 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 300.000 kr., hvoraf 
100.000 kr. er A-aktier og 200.000 kr. er B-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 20.000 kr. Hvert A-aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 2 stemmer og hvert B-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. A- og 
B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 4. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Besty­
relse: Grosserer Leif Thomas Munch Vester­
by, fru Elly Marie Sloth Vesterby, begge af 
Nordvestvej 12, Ålborg, direktør Hans Ingolf 
Bjerring, fru Lis Bjerring, begge af Tostrup-
vej 172, Tostrup, Nibe. Direktion: Nævnte 
Leif Thomas Munch Vesterby, Hans Ingolf 
Bjerring. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: »NORDJYLLANDS REVI­
SIONSKONTOR A/S«, Hasserisvej 124, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 32.287: »REDERIET 
FOUR SHIPPING ApS« af Københavns 
kommune. Under 22. juli og 10. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
af anpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
omdannet til aktieselskab. Selskabet er over­
ført til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
nr. 62.541: »REDERIETFOUR SHIPPING 
A/S«, hvis formål er rederi- og handelsvirk­
somhed samt indtræden som komplementar i 
kommanditselskaber med samme formål. Sel­
skabets hjemsted er Københavns kommune, 
postadresse: c/o advokat Jens Abildtrup, Rø­
mersgade 9, København; dets vedtægter er af 
22. juli og 10. september 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
5.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 10. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
'•••••" — 
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omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Overassistent Ole Jør­
gen Christian Thorkildsen, Grønkærvej 11, 
Hvidovre, direktør Eli Uhd, Tværvej 2, Ul­
lerslev, forstander Aksel Strømkjær, Myre-
højvej 21, Svendborg, kaptajn Arne Petersen, 
Vestergårds Fenne 9, Nr. Nebel. Direktion: 
Nævnte Ole Jørgen Christian Thorkildsen. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. 
C. 1. oktober 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 34.899: »AKIMA ApS« af 
Lunderskov kommune. Mølleparken 12, Lun­
derskov. Selskabets vedtægter er af 1. januar, 
30. april og 1. august 1979. Formålet er 
handel, håndværk og industri og dermed be­
slægtet virksomhed efter direktionens skøn. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Kaj Vagn 
Madsen, Mølleparken 12, Lunderskov. Di­
rektion: Nævnte Kaj Vagn Madsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »Revisionsfirmaet C. J. Finnemann 
Viuff«, Storegade 20, Lunderskov. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.901: »K. M. INVEST 
ApS« af Århus kommune, c/o Mads Ander­
sen, Augustenborggade 23 D, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 15. maj og 8. juli 
1979. Formålet er at drive fabrikation, han­
del, investeringsvirksomhed samt anden efter 
direktionens opfattelse beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 2.000 
kr. er A-anparter, og 28.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme. B-anparterne giver ikke stemme­
ret. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §6. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved as 
befalet brev. Stiftere er: Mads Andersen 
Augustenborggade 23 D, Århus, Kjeld M(z^ 
vadgaard Mørch, Søbakkevej 26, Odens;n 
Direktion: Nævnte Mads Andersen, Kjeai 
Mølvadgaard Mørch. Selskabet tegnes af ( 1 
direktør alene. Selskabets revisor: KirstoJ^ 
Mollerup Rousing, Strandvangsvej 90, Eg$: 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. apnq 
Første regnskabsperiode: 15. maj 1979-3E-
april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.902: »W1NDPEJSEY< 
ApS« af Hundested kommune, Lynæsbakk(i>l 
2, Hundested. Selskabets vedtægter er af i 
marts 1979. Formålet er at drive handel d I 
fabrikation. Indskudskapitalen er 30.000 Hl1 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter! T 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparw 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælcbl 
indskrænkninger i anparternes omsættelighori 
jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiftoJ 
er: Preben Windbæk Jensen, Kaja TheilgaasE 
Jensen, begge af Lynæsbakken 2, HundestM 
Direktion: Nævnte Preben Windbæk Jens«i2i 
Kaja Theilgaard Jensen. Selskabet tegnesee 
en direktør alene. Selskabets revisor: ResJ 
sionsfirmaet Schøbel & Marholt, Randersj|2 
de 60, København. Selskabets regnskabsår^ 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1.1. 
nuar-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.903: »BØRNESHOPm 
I FREDERICIA ApS« af Fredericia komnnr 
ne, Vendersgade 9, Fredericia. Selskabdi 
vedtægter er af 19. juni 1979. Formålet ens 
drive engros-detailhandel og tilvirkning inon 
for beklædningsindustrien og dermed beslztl; 
tede formål. Indskudskapitalen er 30.000:0 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 0 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givens 
stemme efter 2 måneders notering, jfr. vtv 
fægternes §5. Der gælder indskrænkninge§ 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtern: 
§4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Bente R;fl 
hauge, Poul Ryehauge, begge af Søbaklbl 
31, Erritsø, Fredericia. Direktion: Næviv; 
Bente Ryehauge. Selskabet tegnes af en n 
rektør alene. Selskabets revisor: Statsaut.jlJ 
visor Holger Bigum, Vendersgade 26, Frefc-
ricia. Selskabets regnskabsår er kalenderåiå 
Første regnskabsperiode: 19. juni-31. decoo 
ber 1979. 
sg. nr. ApS 34.904: »NYKØBING SJ. 
DSTRANSPORT ApS« af Nykøbing Sj. 
•mune, Rørvigsvej 110, Nykøbing Sj. Sel-
æts vedtægter er af 1. marts 1979. For-
tt er vognmandstransport. Indskudskapi-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
sit i anparter på 500 kr. og/eller multipla 
T. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
ime. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. 
tndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Ifalet brev. Stifter er; Harry Carl Madsen, 
i 'igsvej 110, Nykøbing Sjælland. Direk-
Nævnte Harry Carl Madsen samt Vagn 
irgaard Knudsen, Holbergsvej 42, Hel-
•r. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
:abets revisor: JF-Revision, Algade 27, 
:ilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
. Første regnskabsperiode: 1. marts 
-30. april 1980. 
eg. nr. ApS 34.905: »CUBIC-MASKIN-
RIK ApS« af Åbybro kommune. Post­
net 16, Åbybro. Selskabets vedtægter er 
juni og 3. september 1979. Formålet er 
flcation og handel. Indskudskapitalen er 
00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
00 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
o på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
irænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes §4. Bekendtgørelse til an-
Ihaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
•riftsleder Jan Hird, Postvænget 16, Åby-
• direktør Niels Torp Albertsen, Sønder-
i;en 2, Vrå, direktør Jørgen Iversen, Stak-
n 60, Vestbjerg. Bestyrelse: Nævnte Jan 
, Niels Tqip Albertsen, Jørgen Iversen, 
xtion: Nævnte Jan Hird. Selskabet tegnes 
2 medlemmer af bestyrelsen i forening 
af et medlem af bestyrelsen i forening 
sen direktør. Selskabets revisor: Statsaut. 
Dr Bent Aagaard Andersen, Hasseris 
)dte 6, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 
ttril-1. april. Første regnskabsperiode: 7. 
11979-1. april 1980. 
eg. nr. ApS 34.906: »UN1PROJEKT 
r< af Københavns kommune, Nikolaj 
s 32, København. Selskabets vedtægter er 
maj og 6. september 1979. Formålet er 
rive handel, håndværk og industri. Ind-
skapitalen er 180.000 kr. fuldt indbetalt, 
I lt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
" på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
eds notering, jfr. vedtægternes § 10. Der 
C 1. oktober 1979 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Ib Petersen, Solvænget 7, 
Gadstrup. Direktion: Nævnte Ib Petersen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Steen Firing, Mørbjergpar-
ken 39, Vindinge, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode; 1. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.907: »GASTRONOMIX 
ApS« af Københavns kommune, Pilestræde 
12, København. Selskabets vedtægter er af 
15. juni 1979. Formålet er at drive restaura­
tionsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
115.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hver anpart på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Birgit 
Carlsen, Skindergade 8, Keith Alan Shaw, 
Griffenfeldtsgade 24, begge af København. 
Bestyrelse: Nævnte Birgit Carlsen, Keith 
Alan Shaw samt Lewis Michael Geiger, Skin­
dergade 8, Lars Bo Lundsten, Mathildevej 5, 
begge af København. Direktion: Nævnte Ke­
ith Alan Shaw. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jørn Eisvang, Hundige Strandvej 42, Greve 
Strand. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 15. juni 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.908: »H. VESTER­
GAARD HADSUND PRODUCTION 
ApS« af Hadsund kommune. Aisvej 32, Had­
sund. Selskabets vedtægter er af 2. maj og 21. 
juli 1979. Formålet er produktion af og han­
del med tilbehør til landbrugs- og entrepre­
nørmaskiner samt finansiering. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Henning Vestergaard, 
Ørnebakken 10, Hadsund. Direktion: Nævnte 
Henning Vestergaard. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet Alexander Tveede, Ålborghallen, Ål-
C 1. oktober 1979 
borg, Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 2. maj-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 34.909: »PACIFIC CANNE-
RIES CORP. ApS« af Albertslund kommune, 
Fabriksparken 46, Glostrup. Selskabets ved­
tægter er af 19. juni 1979. Formålet er 
gennem agenturvirksomhed at drive handel 
og anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Spedi­
tør Ebbe Preben Jørgensen, Gershøjgårdsvej 
1, Skibby. Direktion: Nævnte Ebbe Preben 
Jørgensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet 
Helmuth Petersen & E. Buhl Frederiksen«, 
Amaliegade 6, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 19. juni-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.910: »ASX 1031 ApS« af 
Århus kommune, Gunnar Clausensvej 3, Vi­
by J. Selskabets vedtægter er af 30. august 
1979. Formålet er at drive handel, fabrikation 
og finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i anparter. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved brev. Stifter er: N. Purup, 
Aarhus A/S, Gunnar Clausensvej 3, Viby J. 
Direktion: Arne Purup, Stenvendervej 2, 
Studstrup, Skødstrup. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Niels Erik Lorenzen, Lykkesholms 
Allé 102, Viby J. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 30. august 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.911: »TONNESEN OG 
NIELSEN ApS« af Egtved kommune, Bram-
drupvej 58, Gravens, Egtved. Selskabets ved­
tægter er af 1. juni 1979. Formålet er at drive 
handel, håndværk og industri og dermed efter 
direktionens skøn beslægtet anden virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Montør 
Erling Frank Tonnesen, Sdr. Vilstrupvej 
126 a. Taulov, mekaniker Preben Nygaard 
6 
Nielsen, Brakkervej 34, Egtved. Direktiono 
Nævnte Erling Frank Tonnesen, Preben Nj'K 
gaard Nielsen. Selskabet tegnes af to direktdjj 
rer i forening. Selskabets revisor: »Revisiora;n( 
firmaet C-J Finnemann Viuff«, Storegade 201 
Lunderskov. Selskabets regnskabsår: 1. oktj«; 
ber-30. september. Første regnskabsperiodfit 
1. juni 1979-30. september 1980. 
IL 
Reg. nr. ApS 34.913: »4/1 1979 ApS«l t 
Gladsaxe kommune, c/o Kurt Andersens^ 
Augustvej 61, Herlev. Selskabets vedtægts 
er af 25. juli 1978. Formålet er at driv/i 
virksomhed ved håndværk og ved handel: 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe)d 
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 0) 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kui 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningeta| 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterne): 
§5. Bekendtgørelse til anpartshaverne skei 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Brandmann, 
Erik Leif Lau, Augustvej 58, maskinarbejdejL 
Kurt Ole Andersen, Augustvej 61, begge li 
Herlev, brandmand John Karl Jørgensen, Hø)l 
je Gladsaxevej 25, Søborg. Direktion: Nævn 
te Erik Leif Lau, Kurt Ole Andersen, Johrli 
Karl Jørgensen. Selskabet tegnes af direktioi 
nen. Selskabets revisor: »VANLØSE REV1 
SIONSKONTOR ApS«, Limfjordsvej At 
København. Selskabets regnskabsår: 2. aprilh 
1. april. Første regnskabsperiode: 25. juui 
1978-1. april 1979. 
D. 1. oktober 1979 er følgende omdannels(gi 
af aktieselskaber til anpartsselskaber optaget'9 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 60.592: »OLE K1RKEBÆKKÅ 
A/S« af Vallensbæk kommune. Den 30. non 
vember 1978 er selskabets vedtægter ændrer 
I medfør af aktieselskabslovens § 179 er se-
skabet omdannet til anpartsselskab. Selskabtd 
er overført til afdelingen for anpartsselskabed 
som reg. nr. ApS 34.900: »OLE KIRKh, 
BÆKKE ApS« af Vallensbæk kommumn 
Nørrebred 20, Albertslund. Selskabets veo-j 
tægter er af 30. november 1978. Formålet & i 
fabrikation, handel, industri, finansiering o 
håndværk. Indskudskapitalen er 100.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5P) 
4.000 og 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb R 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder inon 
skrænkninger i anparternes omsætteligheor 
jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørelse til arf, 
• 
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[;haverne sker ved anbefalet brev. Direk-
Ole Kirkebække, Nørrebred 20, Al-
lilund. Selskabet tegnes af en direktør 
s. Selskabets revisor; Statsaut. revisor 
n Jensen, Hovedgaden 526, Hedehusene, 
xabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
;g. nr. 37.169: »A. E. GRODT A/S« af 
erslev kommune. Den 7. juli 1978 og 9. 
s 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
»ør af aktieselskabslovens §179 er sel-
st omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
• erført til afdelingen for anpartsselskaber 
(reg. nr. ApS 34.912: »A. E. GRODT 
* af Haderslev kommune. Europavej 3, 
;rslev. Selskabets vedtægter er af 7. juli 
og 9. marts 1979. Formålet er at drive 
port-, speditionsforretning og handel, 
cevirksomhed og leasing samt tolddekla-
g og i øvrigt enhver form for virksomhed, 
tår i forbindelse med de anførte formål. 
:udskapitalen er 1.050.000 kr. fuldt 
;talt, heraf 700.000 kr. ved udstedelse af 
.aktier i forbindelse med selskabets om-
slse til anpartsselskab. Indskudskapita-
T fordelt i anparter på 1.000 og 5.000 kr. 
I anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpar-
s omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. 
mdtgørelse til anpartshaverne sker skrift-
Bestyrelse: Vognmand Anton Eriksen 
tt, fru Ida Grodt, begge af Åbenråvej 61, 
older Arne Hansen Bonnichsen, Danne-
9, kontorassistent Kaja Frost Søborg, 
lør Jens Christian Søborg, begge af Tjør-
xken 24, fru Inge Frost Sandholdt, Prin-
æj 4, alle af Haderslev. Direktion: Nævn-
nton Eriksen Grodt. Selskabet tegnes af 
aedlemmer af bestyrelsen i forening eller 
direktør alene eller af den samlede 
"else. Selskabets revisor: »Revisionsfir-
,Jørn Petersen«, Nørregade 12, Haders-
aelskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
oktober 1979 er følgende ændringer 
jet i aktieselskabs-registeret: 
^g.nr. 2367: »Aktieselskabet Kjøben-
s Handelsbank« af Københavns kommu-
i irektør Jens William Werner, Krumnin-
)0, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
ag.nr. 2579: »KR YSTALISVÆRKET 
af Københavns kommune. Under 10. 
januar og 19. juni 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »CATUK-
INVEST A/S«. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnene: »KRYSTALIS-
VÆRKET A/S (CATUK-INVEST A/S)« og 
»BRYG-INVEST A/S (CATUK-INVEST 
A/S)«. Selskabets binavne: »EJENDOMS­
AKTIESELSKABET AF 1. APRIL 1938 
(KRYSTALISVÆRKET A/S)« og »EJEN­
DOMSAKTIESELSKABET AF 12. JANU­
AR 1967 (KRYSTALISVÆRKET A/S)« er 
slettet af registeret. Selskabets formål er at 
drive produktion, handel og investeringsvirk-
somhed, herunder erhvervelse og administra­
tion af fast ejendom. 
Reg.nr. 3346: »K. DORPH-PETERSENS 
VINLAGER A/S« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 4. april 
1979 har den under 31. marts 1979 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »Lorentz Petersen A/S« (reg.nr. 
14.622), jfr. registrering af 13. juni 1979, 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 13.165: »H. C. CLAUSEN A/S 1 
LIKVIDATION« af Helsingør kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 26. april 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. Selskabets binavne: »H. C. 
CLAUSENS SKOTØJSFABRIKER A/S 
(H. C. CLAUSEN A/S) I LIKVIDATION« 
og »H. C. CLAUSEN S TRÆSKOFABRIK 
A/S (H. C. CLAUSEN A/S) I LIKVIDA­
TION«, er samtidig slettet af registeret. 
Reg.nr. 14.622: »Lorentz Petersen A/S« af 
Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 4. april 1979 har den under 
31. marts 1979 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til »VIN-
GAARDEN A/S« (reg.nr. 32.257), jfr. regi­
strering af 13. juni 1979, fundet sted, hvoref­
ter selskabet er hævet. Selskabets binavne »F. 
V. Raaschou & Søn A/S (Lorentz Petersen 
A/S)« (reg.nr. 14.623), og »LP-AGENCIES 
AGENCIES FOR WINES AND SPIRITS 
A/S (Lorentz Petersen A/S)« er samtidig 
slettet af registeret. 
Reg.nr. 14.623: »F. V. Raaschou & Søn 
A/S (Lorentz Petersen A/S)«. Da »Lorentz 
Petersen A/S« (reg.nr. 14.622) er hævet ved 
fusion, slettes nærværende binavn. 
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Reg.nr. 17.276: »MØNTBODEN AAL­
BORG A/S« af Ålborg kommune. Jens Nico­
laisen, Mette Marie Madsen, Aage Wind er 
udtrådt af, og bankprokurist Elise Kathrine 
Hansen, Juelsparken 26, Ålborg, er indtrådt i 
bestyrelsen. Bankprokurist Erik Aasted, Sva-
legårdsvej 51, Ålborg, er tiltrådt som besty-
relsessuppleant. Under 28. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. 20.520: »Ejendomsaktieselskabet 
Knudsgaarden« af Københavns kommune. 
Egon Heinrich Nielsen, Niels Preisler, Johan 
Georg Turley, Svend Bartholdy er udtrådt af, 
og advokat Vagn Blindkilde, Lange-Mullers 
Allé 16, direktør, advokat Henning Vang 
Jensen, Engvej 47, begge af Rungsted Kyst, 
fondsbørsvekselerer Leo Simon Julius Dyn­
weber Bruhn, Gråbrødretorv 5, København, 
vekselerer, cand. polit. Per Storhaug, Elle-
krattet 5, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
John Georg Turley er tillige udtrådt af, og 
nævnte Henning Vagn Jensen er indtrådt i 
direktionen. E. Oxenbøll & Friis Jakobsen er 
fratrådt som, og Revisor Centret, Julie Sød­
rings Vej 6, Charlottenlund, er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg.nr. 22.696: »Metronome Records A/S« 
af Københavns kommune. Bent Fabricius-
Bjerre er udtrådt af, og Gunner Mørch Bad­
stue, Trandholmvej 1, Køge, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg.nr. 25.392: »A/S C. F. Schalburg« af 
Odense kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 4. april 1979 har den under 31. 
marts 1979 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »VIN-
GAARDEN A/S« (reg.nr. 32.257), jfr. regi­
strering af 13. juni 1979, fundet sted, hvoref­
ter selskabet er hævet. Selskabets binavne 
»Odense Vin Kompagni A/S (A/S C. F. 
Schalburg)«, »GIROTT1 VIN A/S (A/S C. F. 
Schalburg)« og »RAASUM VINHANDEL, 
ODENSE A/S (A/S C. F. Schalburg)« er 
samtidig slettet af registeret. 
Reg.nr. 27.981: »METRO ELTERMISK 
PRODUKTION, JØRGEN SCHRØDER 
A/S« af Helsinge kommune. Under 30. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »METRO, THERMISK 
PRODUKTION A/S«, hvorefter selskabets 
binavn »NEMI METALVAREFABRIK A/S 
(METRO ELTERMISK PRODUKTIOiO 
JØRGEN SCHRØDER A/S)« er ændret! J; 
»NEMI METALVAREFABRIK A/S (Mllv 
TRO, THERMISK PRODUKTION A/S)«>( 
— -lf— 
Reg.nr. 28.109: »Kjær & SommerJm\ 
A/S« af Københavns kommune. Efter pnq 
klama i Statstidende den 4. april 1979 har db 
under 31. marts 1979 vedtagne overdragella: 
af selskabets samtlige aktiver og gæld Ilt 
»VINGAARDEN A/S« (reg.nr. 32.257), fi 
registrering af 13. juni 1979, fundet stot-
hvorefter selskabet er hævet. 
— i-
Reg.nr. 29.294: »Emilius Møller A/S^p 
Københavns kommune. Bent Stig Møllerjh 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Jørgen Ohl er indtrådt i direktionen. Undx 
28. august 1979 er selskabets vedtægter ajs 
dret. Selskabet tegnes af bestyrelsens mear 
lemmer hver for sig eller af en direktør aleio 
Reg.nr. 29.546: »Metronome Studio 
af Københavns kommune. Bent Fabnciui; 
Bjerre er udtrådt af, og Gunner Mørch Ba>t 
stue, Trandholmvej 1, Køge, er indtrådib 
direktionen. 
Reg.nr. 29.547: »Metronome Music A/S*h 
Københavns kommune. Bent Fabriciui; 
Bjerre er udtrådt af, og Erik LundshOii 
Borgmester Schneiders Vej 32, Holte, Gau 
ner Mørch Badstue, Trandholmvej 1, KøjO 
er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 31.226: »HØM BYGGELÅN 
A/S« af Sindal kommune. Den Poul Lorensn 
og Jan Lajer meddelte prokura er tilbag 
kaldt. Prokura er meddelt: Preben Reinhfii 
Andersen og Bente Beck hver for sig i ffl 
ening med et medlem af bestyrelsen eller mn 
en direktør. 
Reg.nr. 32.257: » VINGAARDENA/Sfc 
Odense kommune. Den Arne Frøhlich mtrr 
delte prokura er tilbagekaldt. Prokura B 
meddelt Ebbe Dreyer Skov i forening im 
tidligere anmeldte Holger Harry Susé, Johrii 
nes Bertelsen Kring eller Knud Jensen PS 
kura er meddelt: Torben Kargaard Poulsl; 
Georg Palle Freimer, Magnus Leo Lunddbl 
Dengsø, Ole Jørgen Larsen to i forenin 
Under 31. marts 1979 er selskabets vedtæg. 
ændret. Selskabet driver tillige virksomlrr 
under navnene: »KJÆR & SOMMffll 
É 
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_DT A/S (VINGAARDEN A/S)«, 
^RL PERMINS VINHANDEL A/S 
INGAARDEN A/S)«, »CHR. 
A.USHOLM A/S (VINGAARDEN A/S)«, 
CANWINE LTD. A/S (VINGAARDEN 
o«, »LORENTZ PETERSEN A/S (VIN­
GARDEN A/S)«, »K. DORPH-PETER-
kS VINLAGER A/S (VINGAARDEN 
'J«, »LP-AGENCIES FOR WINES & 
RITS A/S (VINGAARDEN A/S)«, »A/S 
F. SCHALBURG (VINGAARDEN 
0«, »ODENSE VIN KOMPAGNI A/S 
NGAARDEN A/S)«, »FYENS VIN-
MPAGNI A/S (VINGAARDEN A/S)« 
o>FUNEN WINE CO. LTD. A/S (VIN­
ARDEN A/S)«. 
xg.nr. 33.682: »DANSK ØRREDFO-
¥? A/S« af Brande kommune. Bestyrelsens 
mand Tage Roldsgaard Poulsen, Svend 
Dlaj Nissen Jøker, Olaf Jøker Trachsel er 
;ådt af, og fiskeriejer Arne Kristian 
ridsen. Blåkildes Damkultur, Arden, fi-
[iejer Jens Jøker Bjerre, Tingkjærnvej 7, 
Heballe, Randbøl, fiskeriejer Ingvart Han-
[Ravn, Rindsholm Damkultur, Viborg, er 
xådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
ge Dreyer Roldsgaard er valgt til bestyrel-
formand. Under 12. december 1978 og 
[januar 1979 er selskabets vedtægter æn-
Aktiekapitalen er udvidet med 
i'O.OOO kr., dels ved udstedelse af 
10.000 kr. fondsaktier, dels ved kontant 
»etalling. Aktiekapitalen udgør herefter 
)0.000 kr. fuldt indbetalt. Hvert aktiebe-
[på 2.500 kr. giver 1 stemme, dog kan 
n aktionær afgive mere end 6 stemmer. 
jeg.nr. 34.235: »METRO, ELTERMISK 
VG Al/S« af Helsinge kommune. Under 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
xabets navn er »METRO, THERMISK 
'.G A/S«, hvorefter selskabets binavne 
iTRO SPECIALFABRIK FOR ELEK-
OTERMISKE ARTIKLER, JØRGEN 
»GENSEN A/S (METRO, ELTERMISK 
i,G A/S)«, »NORDISK EMAILLE-
"RK, JØRGEN JØRGENSEN A/S (ME-
0, ELTERMISK SALG A/S)« og »JØR-
U JØRGENSEN A/S (METRO, ELTER-
K SALG A/S)« er ændret til henholdsvis 
:TRO SPECIALFABRIK FOR ELEK-
0TERMISKE ARTIKLER, JØRGEN 
)GENSEN A/S (METRO, THERMISK 
)G A/S)«, »NORDISK EMAILLE-
VÆRK, JØRGEN JØRGENSEN A/S (ME­
TRO, THERMISK SALG A/S)« og »JØR­
GEN JØRGENSEN A/S (METRO, THER­
MISK SALG A/S)«. 
Reg.nr. 36.405: »LYFA TRADING A/S« 
af Ballerup kommune. Under 10. april 1979 
er det besluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 139 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »A/S LYFA« (reg.nr. 
41.602). 
Reg.nr. 41.160: »A/S Dansk Boligbyggeri 
af 19.9. 1968« af Greve kommune. Enepro­
kura er meddelt: Nick Worm. 
Reg.nr. 42.223: »Rønslunde Camping 
A/S« af Nørre-Snede kommune. Bjarne 
Frank Mikkelsen er fratrådt som, og »A/S 
REVISOR HALLEN«, Finlandsgade 27-29, 
Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 42.330: »CARL PERMINS VIN­
HANDEL A/S« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 4. april 
1979 har den under 31. marts 1979 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »VINGAARDEN A/S« (reg.nr. 
32.257), jfr. registrering af 13. juni 1979, 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 42.331: »CHR. STAUSHOLM 
A/S« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 4. april 1979 har den 
under 31. marts 1979 vedtagne overdragelse 
af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»CARL PERMINS VINHANDEL A/S« 
(reg.nr. 42.330), jfr. registrering af 13. juni 
1979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 42.472: »Scanwine Ltd. A/S« af 
Odense kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 4. april 1979 har den under 31. 
marts 1979 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »VIN­
GAARDEN A/S« (reg.nr. 32.257), jfr. regi­
strering af 13. juni 1979, fundet sted, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 42.811: »Seelens Maskinfabrik 
A/S« af Esbjerg kommune. Vedrørende ar-
bejdstagerrepræsentanterne: Leif Petersen 
Brandsborg, Jan Ryberg Danielsen er udtrådt 
af bestyrelsen. Svend Aage Lund, Svend Aage 
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Jørgensen er fratrådt som bestyrelsessupple-
anter. Under 26. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»EJENDOMSSELSKABET SEELEN A/S«. 
Selskabets formål er at eje faste ejendomme 
og driftsmidler til udleje eller bortforpagtning 
samt finansiering. Ordningen om valg af ar-
bejdstagerrepræsentanter til bestyrelsen, jfr. 
registrering af 9. febn ar 1978, er ophørt. 
Reg.nr. 45.066: »Jackstadt-Papir A/S« af 
Brøndby kommune. Under 26. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 900.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 44.246: »Arthur Fich 5 Vinhandel 
A/S« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 4. april 1979 har den 
under 31. marts 1979 vedtagne overdragelse 
af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Lorentz Petersen A/S« (reg.nr. 14.622), jfr. 
registrering af 13. juni 1979, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 50.808: »TRANSPORTAK­
TIESELSKABET AF 1.7.1977« af Ålborg 
kommune. Ejvind Holmgaard Nielsen, Bor­
gergade 26, Niels Juul Nielsen, Riishøjsvej 
16, Jørn Poul Bjerring, Tornhøjparken 15, 
alle af Ålborg, Per Jensen, Dalvej 12, Brovst, 
Søren Bach Andersen, Hellebækvej 69, Kla­
rup, er indtrådt i bestyrelsen. Else Nørgaard, 
Lerkenfeldtvej 10, Ålborg, er indtrådt i besty­
relsen og fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Henning Lauritzen er udtrådt af direktionen. 
Niels Henry Christensen er fratrådt som, og 
Nordjyllands Revisionskontor Aktieselskab, 
Hasserisvej 124, Ålborg, er valgt til selskabets 
revisor. Under 22. december 1978, 7. maj og 
7. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. De hidtidige aktier benævnes A-aktier. 
Aktiekapitalen er udvidet med 550.000 kr., 
hvoraf 250.000 kr. er A-aktier, og 300.000 
kr. er B-aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
650.000 kr., hvoraf 350.000 kr. er A-aktier, 
og 300.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt. A-aktiekapitalen er opdelt i 
aktier på 1.000 og 5.000 kr. B-aktiekapitalen 
er opdelt i aktier på 10.000 kr. Hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, og 
hvert B-aktiebeløb på 10.000 kr. giver 1 
stemme. A-aktierne har særlige rettigheder, 
jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med ens 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. 52.022: »A. P. Radiotelefon A/S/t 
af Hvidovre kommune. I henhold til aktiesel b 
skabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt., jfr. § 177, es 
der truffet beslutning om valg af arbejdstager-ia 
repræssentanter i bestyrelsen. Arbejdstagerntn 
har til medlemmer af bestyrelsen valgt: Mon n 
trice Inge Merethe Corfitzen Andersen, RooJ 
senhøj 13, Hvidovre (suppleant: Montricrø 
Yrsa Andersen, Forhåbningsholms Allé 9 83 
København), afdelingsleder Hardy Otto Monc 
tensen. Skovkanten 6, Bagsværd (suppleantin 
værkfører Knud Paul Rudolf Rasmussen, Ny-^ 
gårds Plads 6, Rødovre). Revisionsfirmaer 
Christiansen & Engelbrechtsen er fratrådb. 
som revisor. 
Reg.nr. 54.233: »F. L. BIE VALSESTØS 
BERI A/S« af Københavns kommune. Undeia! 
1. januar 1979 er det besluttet i medfør au 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage selb 
skabets samtlige aktiver og gæld til »EMIKI 
HJORT SVEJSETEKNIK A/S« (reg.nnr 
61.584). 
Reg.nr. 55.356: »METRONOME CASl 
SETTE A/S« af Københavns kommune. Benn , 
Fabricius-Bjerre er udtrådt af, og Erik Lunds^t 
holt. Borgmester Schneiders Vej 32, HolteaJ 
Gunner Mørch Badstue, Trandholmvej li 
Køge, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 58.726: »A/S FREDERIKS' 
HAVN DAGBLADSTRYKKERI« af Fris 
derikshavn kommune. Ole Niemann Olesen 
er udtrådt af bestyrelsen. Kurt Paulsen, Nielk 
Højbjerg Andersen, Knud Valdemar Justesen 
er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. Las 
derhandler Axeljørgen Jørgensen, Danmarks-
gade 52, er indtrådt i bestyrelsen (suppleant)f 
Fiskeeksportør Hans Emil Larsen, Sæbyvt 
109), begge af Frederikshavn. Advokat Hanm 
Rønnow Jessen, Danmarksgade 23, Frede; 
rikshavn, direktør Chresten William Revesii 
Fuglevadsvej 56 A, København, er tiltråd^ 
som bestyrelsessuppleanter for henholdsviiv 
Carsten Benjamin Halgren Nedermark op 
Johannes Nielsen. 
Reg.nr. 59.963: »HØM KUNDEFINAf^ 
S1ERING A/S« af Sindal kommune. Den Jaibi 
Lajer og Poul Lorensen meddelte prokura ej 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Finn Hanm 
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»g Lars Albertsen hver for sig i forening 
et medlem af bestyrelsen eller med en 
xtør. 
jeg.nr. 60.387: »ØKO-FINANS A/S« af 
ve kommune. Eneprokura er meddelt; 
; Worm. 
£g.nr. 60.452: »MODO KONSUMENT-
ODUKTER A/S« af Høje-Tåstrup kom-
je. Nils Olof Sjogren er udtrådt af besty-
m. Under 28. august 1979 er selskabets 
ægter ændret. 
jeg.nr. 60.587: »KRISTIAN FRAND-
Y GODSTRANSPORT A/S« af Skive 
imune. Hanne Jensen er udtrådt af besty-
:n. Under 22. juni 1979 er selskabets 
ægter ændret. Selskabets navn er: »KRI-
FRANDSEN LEASING A/S«. Sel-
tets formål er at drive virksomhed med 
jjning af lastbiler samt finansiering. 
sg.nr. 60.652: »MAGDALENE BRØD 
y ^74 A/S« af Århus kommune. Bagerme-
IHarry Michael Pedersen, Gjesingsvinget 
landsretssagfører Johannes Georg Bød-
'Vibevænget 11, begge af Esbjerg, bager­
ier Aage Christiansen Schmidt, Nørrega-
5, Vorbasse, er indtrådt i bestyrelsen, 
iten Eghøj Bak, Havbakken 127, Hjer-
Esbjerg, er indtrådt i direktionen. Under 
marts 1979 er selskabets vedtægter æn-
Selskabet driver tillige virksomhed un-
navn »AKTIESELSKABET JYDE-
*D (MAGDALENE BRØD AF 1974 
•x<. Aktiekapitalen er udvidet med 
•00 kr., dels ved udstedelse af fondsak-
)dels ved overtagelse af samtlige aktiver 
gæld i »AKTIESELSKABET JYDE-
D, BAGERMESTRENES BRØDFA-
K I ESBJERG« (reg.nr. 2351). Aktieka-
en udgør herefter 1.800.000 kr. fuldt 
stalt, fordelt i aktier på 100, 500 og 1.000 
Tvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 
rne efter 2 måneders notering, jfr. ved-
trnes § 8. 
sg.nr. 60.779: »C. CLAUSEN LINIE-
zNTURER A/S« af Københavns kom-
s. Bestyrelsens formand Christian 
sen er udtrådt af bestyrelsen og medlem 
;;styrelsen Jan Peter Seeberg Erlund er 
til dennes formand. Skibsmæglerassi­
stent Jesper Clausen, 91 A, Peel Street, Lon­
don W 8, England, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 60.836: »EGETOFTE INVEST 
A/S« af Københavns kommune. Bestyrelsens 
næstformand Jørn Qviste er udtrådt af besty­
relsen. Direktør Frank Bonde Nielsen, Or-
druphøjvej 31, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 60.998: »FOGHSAILSEUROPE 
A/S« af Åbenrå kommune. Bestyrelsens for­
mand Søren Peter Weiss Stranddorf, Poul 
Richard Høj Jensen, Leif Høgberg, Hans 
Marius Fogh er udtrådt af, og bogholder Ernst 
Rosendal Larsen (formand). Stubbæk, pro­
duktionschef Claus Olsen. Sdr. Havvej 12, 
Genner, begge af Åbenrå, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 61.077: »EGETOFTE INDU­
STRI A/S« af Københavns kommune. Jørn 
Ovist er udtrådt af, og direktør Frank Bonde 
Nielsen, Ordruphøjvej 31, Charlottenlund, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
F. 1. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 708: »VARDE KURBAD 
ApS UNDER KONKURS« af Varde kom­
mune. Under 7. august 1979 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1147: »DANSK VARME­
GENVINDING ApS« af Glostrup kommune. 
Lili Margrethe Rasmussen, Annelis Merete 
Lørup Bjerregaard, Aage Bendy Bjerregaard 
er udtrådt af, og fabrikant Bjarne Ingvor 
Sørensen, grosserer Tuykun Caylakli, c/o 
Bjarne Sørensen, begge af Syvvejen 31, Ram­
sømagle, Gadstrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Lene Vivian Alfastsen er fratrådt som, og fru 
Lilli Agda Sørensen, Syvvejen 31, Ramsø­
magle, Gadstrup, er tiltrådt som bestyrelses-
suppleant. Aage Bendy Bjerregaard er tillige 
udtrådt af, og nævnte Bjarne Ingvor Sørensen 
er indtrådt i direktionen. Tune Revisionsak­
tieselskab er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Carsten Flemming Ploug Thomsen, Bremer­
holm 4, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 13. november 1978 og 16. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
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skabets navn er »METUYFA ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Ramsø kommune, post­
adresse: Syvvejen 31, Ramsømagle, Gad­
strup. Selskabets formål er industri og handel, 
særligt med postkasser. 
Reg. nr. ApS 1406: »N. E. GLAS ApS 
UNDER KONKURS« af Vissenbjerg kom­
mune. Under 5. april 1979 er konkursbe­
handlingen af selskabets bo sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4426: »LYNGHO ApS I 
LIKVIDATION« af Hørsholm kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 26. april 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. Selskabets binavn, 
»HAUGE SKO, LYNGBY-HØRSHOLM 
ApS (LYNGHO ApS) I LIKVIDATION«, 
slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 6530: »RESTAURANT 
ROSELAND ApS. HASLEV« af Haslev 
kommune. Under 9. maj og 15. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »HOTEL MOGENSTRUP KRO ApS«. 
Selskabets hjemsted er Fladså kommune, 
postadresse: Mogenstrup, Næstved. 
Reg. nr. ApS 6570: »METRONOME 
HASLER COMMUNICATIONS ApS« af 
Københavns kommune. Bent Fabricius-
Bjerre er udtrådt af, og Erik Lundsholt, 
Borgmester Schneidersvej 32, Holte, Gunner 
Mørch Badstue, Trandholmvej 1, Køge, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 7707: »TV-HUSET I SKI­
VE, RADIO- OG EJERNSYNSEORRET­
NING ApS« af Skive kommune. Under 30. 
december 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Indskudskapitalen er udvidet med 
100.000 kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 150.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 8676: »ApS DYRESØ 
HANDELS- OG INDUSTRIVIRKSOM­
HED« af Helsingør kommune. Carsten Boye 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen og direktio­
nen. Fru Anna Emilie Nielsen, Bjarkesvej 9, 
Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen og direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 9179: »DEN KOOPERA TTY 
VE MALERFORRETNING, NÆSTVED 
ApS« af Næstved kommune. Carlo Pedob 
Rasmus Petersen er udtrådt af, og Kurt Bens 
thel Mølholm, Nyvej 41, Albertslund, o 
indtrådt i bestyrelsen. Maler Kaj Helggi 
Svendsen, Ringstedgade 92, fru Aase Chrhr 
stensen, Birkholmvej 3, begge af Næstved, e), 
tiltrådt som bestyrelsessuppleanter. Undob 
12. september 1978 er selskabets vedtægtoi; 
ændret. Selskabets navn er: »NÆSTVEII3 
MALERFORRETNING ApS«. Selskabets 
formål er at drive virksomhed for udførelse!! e 
malerarbejde. Selskabet skal gennem sin virldi 
somhed medvirke til at skaffe forbrugernm 
godt og billigt malerarbejde. Selskabet skai>l 
gennem sit virke og i aktivt samarbejde mesr 
andre kooperative virksomheder medvirke ti): 
udvikling af kooperationen i overensstemmelai 
se med de principper, der er gældende for DCJC 
kooperative Fællesforbund. Selskabet må sikJi; 
re forbrugernes og medarbejdernes indflydelltl 
se i selskabets ledelse samt sikre gode beskæfbi 
tigelsesforhold. Til opnåelse af disse formåif. 
kan selskabet erhverve ejendomme, opreiu 
datterselskaber og i øvrigt medvirke ved ojq 
rettelse af selskaber til fremme af kooperatioji 
nen. Indskudskapitalen er udvidet meo 
35.000 kr. A-anparter. Indskudskapitalen udj. 
gør herefter 66.350 kr. fuldt indbetalt, hvora. 
56.350 kr. er A-anparter, og 10.000 kr. er BL 
anparter. Indskudskapitalen er fordelt i annt 
parter på 50 kr. og multipla heraf. Ak 
anparterne har særlige rettigheder, jfr. vedb-, 
tægternes § 3. Der gælder særlige regler or 
valg af bestyrelse, jfr. vedtægternes § 14. I 
Reg. nr. ApS 11.148: »FORSBERG PEL\ 
ApS« af Løgstør kommune. Under 26. sep)'. 
tember 1979 er selskabets vedtægter ændres, 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omn 
lægningsperiode: 16. april 1976-30. jurtu 
1977. 
Reg. nr. ApS 11.895: »DAHL-PETER 
SEN RØNTGENKLINIK ApS« af Køberaa 
havns kommune. Under 30. april 1979 f 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningspeiiodeb( 
1. juli 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 12.327: »WINCHESTER 
ARMS AND AMMUNITION ApS« af ÅH/ 
borg kommune. Prokura er meddelt: Sveia, 
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ar Stromberg i forening med tidligere 
leldte Lisbeth Thiesen eller hver for sig i 
ming med et medlem af bestyrelsen. 
leg. nr. ApS 13.320: »ANPAR TSSEL-
PlBETAF24. AUGUST 1962« ai Køben-
ns kommune. Helmuth Degman, Richard 
11 Raunsholt, Knud Norsker er udtrådt af 
[yrelsen. Knud Norsker er tillige udtrådt 
og Fin Jørgen Jacoby, Nytorv 3, Køben-
ri, er indtrådt i direktionen. Ove Thomsen 
iratrådt som, og statsaut. revisor Jørgen 
nk Jakobsen, Filippavej 1, København, er 
J til selskabets revisor. Under 1. maj 1979 
ielskabets vedtægter ændret. Selskabets 
a er: »VETAB MEDIA ApS«. Selskabets 
nål er udgiver- og reklamevirksomhed 
; handel og finansiering. Bestemmelserne 
iindskrænkninger i anparternes omsætte-
;d er bortfaldet. Selskabet tegnes af en 
>ktør alene. Selskabets regnskabsår: 1. 
30. juni. Omlægningsperiode: 1. juni 
3-30. juni 1979. 
jeg. nr. ApS 13.950: »DANSK BOLIG 
'EST ApS« af Greve kommune. Enepro-
er meddelt: Nick Worm. 
»g. nr. ApS 14.929: »A.S.X. 413 ApS« ai 
snhavns kommune. Grethe Lerche Ole-
Betty Mathilde Staal er udtrådt af direk-
;n. 
£g. nr. ApS 15.968: »KA Y JØRGEN-
& LEIF LARSEN ApS« af Odense 
mune. Ole Tom Vilhelmsen er fratrådt 
og Revisionsfirmaet Curt Eriksen H.D., 
jergade 39, Odense, er valgt til selskabets 
»r. 
eg. nr. ApS 19.006: »PETERSEN & 
tfSEN, VINHUSET ApS« af Odense 
mune. Efter proklama i Statstidende den 
[•ril 1979 har den under 31. marts 1979 
igne overdragelse af selskabets samtlige 
-£T og gæld til »VINGAARDEN A/S« 
nr. 32.257), jfr. registrering af 13. juni 
„ fundet sted, hvorefter selskabet er hæ-
»elskabets binavne »DANSK VINKOM-
1N1 AF 1968 ApS (PETERSEN & 
JSEN, VINHUSET ApS)«, »HANSEN 
DMP. ApS (PETERSEN & HANSEN, 
HUSET ApS)«, »FYENS VIN KOM-
'NI ApS (PETERSEN & HANSEN, 
HUSET ApS)« og »FUNEN WINE CO. 
LTD. ApS (PETERSEN & HANSEN, VIN­
HUSET ApS)« er samtidig slettet af regi­
steret. 
Reg. nr. ApS 20.551: »REDERIET AF 
20. MAJ 1973 ApS« af Hørsholm kommune. 
Ove André Hede er udtrådt af og direktør 
Frank Bonde Nielsen, Ordruphøjvej 31, 
Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 21.008: »BOLIGSELSKA­
BET WEKA-BYG AF GELSTED ApS« af 
Køge kommune. Kaj Karl Sørensen, Werner 
Hyldahl er udtrådt af, og Palle Hemicke, 
Hvidekærvej 1, Helsinge, Flemming Lund, 
Ahlgade 63, Holbæk, Bjørn Brieghel, Strand­
gade 26, København, Jens Peder Christensen 
Gjødvad, Birte Bager, begge af Industrivej 
28, Skibby, er indtrådt i direktionen. Ingvar 
Krøier Svendsen er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Niels Harder, Ahlgade 63, Holbæk, er 
valgt til selskabets revisor. Under 31. maj og 
27. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse; c/o adv. B. Brieghel, Strand­
gade 26, København. Selskabet tegnes af tre 
direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 22.554: »JENS CHRISTEN­
SENS EFTF. ApS« af Københavns kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 4. april 
1979 har den under 31. marts 1979 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »CARL PERMINS VINHANDEL 
A/S« (reg. nr. 42.330), jfr. registrering af 13. 
juni 1979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. Selskabets binavn »CHR. BERG­
HOLM ApS (JENS CHRISTENSENS EFTF. 
ApS)« er samtidig slettet af registeret. 
Reg. nr. ApS 25.638: »TORBEN RAS­
MUSSEN INVEST ApS« af Greve kommu­
ne. Bjarne Bastved er fratrådt som, og reg. 
revisor Jørgen Elsted Madsen, Hovedvejen 
32 B, Lejre, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.889: »METRONOME 
CINEMAS ApS« af Københavns kommune. 
Bent Fabricius-Bjerre er udtrådt af, og Gun­
ner Mørch Badstue, Trandholmvej 1, Køge, 
er indtrådt i direktionen. 
Reg nr. ApS 26.237: »X.Z.T- 5 ApS« af 
Vejle kommune. Jens Erik Møller er udtrådt 
af, og Lis Elgaard Ottesen, Hans Christian 
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Lindberg Ottesen, begge af Torvegade 2, 
Fredericia, er indtrådt i direktionen. Revi­
sionsfirmaet S. A. Spallou er fratrådt som, og 
»REVISIONSFIRMAET N. STEEN­
HOLDT ApS«, Vendersgade 20, Fredericia, 
er valgt til selskabets revisor. Under 7. febru­
ar 1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »HOTEL MORTEN P 
ApS«. Selskabets hjemsted er Ringkøbing 
kommune, postadresse: Vester Strandgade 7-
9, Ringkøbing. Selskabets formål er at drive 
hotel- og restaurationsvirksomhed. Der gæl­
der indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 29.101: »OTKJÆR LEAS­
ING ApS« af Silkeborg kommune. Gert Ot-
kjær er udtrådt af, og Lilly Bruhn Otkjær, 
Hellestien 5, Silkeborg, er indtrådt i direktio­
nen. Under 10. april 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets navn er: »OT-
KJÆRS RADIO & TV ApS«. Selskabets 
formål er at drive handel. 
Reg. nr. ApS 31.460: »ENKMASKINFA­
BRIK ApS« af Søndersø kommune. Ole Tom 
Vilhelmsen er fratrådt som, og Revisionsfir­
maet Curt Eriksen H.D., Vestergade 39, 
Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.751: »THOMAS DUE 
ADMINISTRATION ApS« af Tårnby kom­
mune. Kaj Larsen er fratrådt som, og revi­
sionsfirmaet Åge Larsen, Blegdamsvej 60 B, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.916: »PRØVESTENENS 
EL-FORRETNING HELSINGØR ApS« af 
Helsingør kommune. Niels Peter Christensen, 
Jørn Simonsen er udtrådt af direktionen. 
Installatør Ivan Klausholt, Kirkeskov Allé 58, 
Humlebæk, er indtrådt i bestyrelsen og direk­
tionen og der er meddelt ham eneprokura. 
Under 29. marts og 22. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Anparterne er 
indløselige efter reglerne i vedtægternes § 12. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § II. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 33.291: »DOGEL-
JENSENS FESTSERVICE ApS« af Odense 
kommune. Ole Tom Vilhelmsen er fratrå&i 
som, og Revisionsfirmaet Curt Eriksen H.El 
Vestergade 39, Odense, er valgt til selskab«d 
revisor. 
Reg. nr. ApS 33.490: »VESTFYKi 
AUTOCENTER ApS« af Assens kommuim 
Ole Tom Vilhelmsen er fratrådt som, i 
Revisionsfirmaet Curt Eriksen H.D., Vester 
gade 39, Odense, er valgt til selskabets ri 
visor. 
-j— 
A. 2. oktober 1979 er optaget i aktieselskalie 
registeret som: 
Reg. nr. 62.542: »B & E HOLDim 
INVESTERINGS VIRKSOMHED ,4Æ\ 
hvis formål er at drive investeringsvirksomhirii 
inden for handel, håndværk og industri, finasr 
sieringsvirksomhed, herunder erhvervelsej|e 
drift af fast ejendom, samt anden efter besNz 
reisens skøn i forbindelse hermed ståenn 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Høltls 
holm kommune, postadresse: Hovedgadib 
49, Hørsholm; dets vedtægter er af 2. ap:q. 
1979. Den tegnede aktiekapital udggt 
500.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dob 
i andre værdier, fordelt i aktier på 1.000 Hi 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb | 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lywl 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapiren 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes oiio 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgiij] 
relse til aktionærerne sker ved brev. Sor 
skabets stiftere er: »H. BEYERHOLM PI[C 
DERSEN IN VESTERINGS VIRKSOM« 
HED A/S«, Hovedgaden 49, Hørsholm, abl 
demiingeniør Niels Engell, Fasanvænget 30 
Kokkedal, advokat Erling Bindslev, Gøge 
vang 19, Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte Nieji 
Engell, Erling Bindslev, samt direktør Mol. 
gens Pedersen, Sorgenfrigårdsvej 111, Lyn^i 
by. Direktion: Helge Terkel Beyerholm Pc 
dersen, Kollegiehaven 11, Charlottenlunm 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrer 
sen i forening eller af direktionen. Selskaber 
revisor: Statsaut. revisor John Bagger 
Petersen, Sortedam Dossering 5, Københaw 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. mæn 
Første regnskabsperiode: 2. april 1979-®-
maj 1980. 
Reg. nr. 62.543: »KARNA-IRENE 
FEKTION A/S« hvis formål er at drive faWi 
kation og handel, herunder im- og ekspotr 
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irinsvis inden tor tekstilbranchen. Sei-
bets hjemsted er Ikast kommune, post-
ssse; Saturnvej 3, Ikast; dets vedtægter er 
23. april 1979. Den tegnede aktiekapital 
jør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
jer på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
sbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
æders notering, jfr. vedtægternes § 9. 
iierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
>ætningspapirer. Der gælder indskrænk­
er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
>es § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
tikant Leif Mandrup, ekspeditrice Karna 
je Stistrup Mandrup, begge af Ved Grøn­
ten 6 A, Ikast, Børge Edvind Kristensen, 
mdvejen 21, Silkeborg. Bestyrelse: Nævn-
iørge Edvind Kristensen (formand), Leif 
idrup, Karna Irene Stistrup Mandrup, 
sktion: Nævnte Leif Mandrup. Selskabet 
»es af bestyrelsens formand i forening med 
mdet medlem af bestyrelsen eller af en 
dctør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
Kristen Futtrup, Bredgade 1, Herning, 
tabets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
.te regnskabsperiode: 23. april 1979-30. 
1 1980. 
-eg. nr. 62.544: »FA. KAJ JØRGEN-
JS EFTF. A/S SKÆLSKØR« hvis formål 
andelsvirksomhed. Selskabets hjemsted er 
Iskør kommune, postadresse: Algade 14, 
Dskør; dets vedtægter er af 7. januar og 10. 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
1000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
)0 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
2mme. Aktierne skal lyde på navn. Ak-
• e er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
Sænkninger i aktiernes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til akti-
-erne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
[:re er: »MARIUS HANSENS EFTF. 
^JG A/S«, Hovedgaden 25, Høng, »Bechs 
æmagasin A/S«, Enghaven 15, Asnæs, 
[RREMAGASINET BOSTON, HOL-
k ApS«, Labæk 4, Holbæk. Bestyrelse: 
jeekviperingshandler Ole Schou Ander-
0ræst (formand), Hostrups Have 1, Hol-
herreekviperingshandler Anton Marius 
„ Strandgårdsvej 21, Fårevejle, direktør 
"ns Gyldenvang, Askevænget 22, Asnæs, 
xtion: Nævnte Mogens Gyldenvang. Sel-
"t tegnes af bestyrelsens formand alene 
;af to andre medlemmer af bestyrelsen i 
iing eller af direktionen. Selskabets revi­
sor: »Aktieselskabet Revisionsfirmaet Kaj 
Lindboe Larsen, Asnæs«, Asnæs. Selskabets 
regnskabsår; 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 7. januar 1979-30. 
september 1979. 
Reg. nr. 62.545: »A.P. REKLAMEKON­
SULENTER A/S« hvis formål er at drive 
reklamevirksomhed, fabrikation og handel 
samt enhver i forbindelse dermed stående 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Køben­
havns kommune, postadresse: Rosenvængets 
Allé 20, København; dets vedtægter er af 1. 
maj og 24. august 1979. Den tegnede aktieka­
pital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Direktør Georg Esben Johannes Ursin, Land-
sevej 1, Holte, direktør Aage Petersen, 
Strandvejen 392, Vedbæk, »Ebernord Mar­
keting A/S«, Købmagergade 26 E, Køben­
havn. Bestyrelse: Nævnte Georg Esben Jo­
hannes Ursin, Aage Petersen, samt Klaus 
Løkkegaard Petersen, Tagensvej 60, Køben­
havn. Direktion: Nævnte Georg Esben Johan­
nes Ursin. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Peter Larsen, Ådalsparkvej 1, Kokkedal. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 1. maj 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. 62.546: »A/S SVÆRTEK« hvis 
formål er at drive maskinfabrikation og han­
del samt yde ingeniørteknisk bistand. Sel­
skabets hjemsted er Middelfart kommune, 
postadresse: Tjærepletten 11, Strib, Middel­
fart; dets vedtægter er af 30. november 1978 
og 13. juni 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 120.000 kr., hvoraf 30.000 kr. er A-
aktier og 90.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita­
len er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i aktier 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert A-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 3 stemmer og 
hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stem­
me efter 3 måneders notering, jfr. vedtægter­
nes § 4. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
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vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Direktør Erik Evald Egholm Jen­
sen, Nørre Allé 20, ingeniør Nils Høffer, 
Kaasvænget 38, ingeniør Flemming Ryom 
Nielsen, Stribgårdvej 33, ingeniør Jørgen 
Havshøi-Jensen, Kilevænget 3, alle af Strib, 
Middelfart. Bestyrelse; Nævnte Erik Evald 
Egholm Jensen (formand), Nils Høffer, Flem­
ming Ryom Nielsen, Jørgen Havshøi-Jensen. 
Direktion; Nævnte Nils Høffer. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand og et andet med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor; Revisionsfirmaet E. Frandsen, Hol­
lændervej 4, Kolding. Selskabets regnskabsår; 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode; 1. juli 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. 62.547: »CENTER-ZINCK A/S« 
hvis formål er handel. Selskabets hjemsted er 
Odense kommune, postadresse; Rosengårds-
centret, Odense; dets vedtægter er af 22. 
marts og 16. august 1979. Den tegnede ak­
tiekapital udgør 200.000 kr., hvoraf 180.000 
kr. er A-aktier, og 20.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Efter 1 måneds 
notering giver hvert A-aktiebeløb på 1.000 
kr. 1 stemme og hvert B-aktiebeløb på 100 kr. 
1 stemme, jfr. vedtægternes § 10. B-aktierne 
har særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
»HERMAN ZINCK A/S«, »EJENDOMS-
OG FINANCIERINGSSELSKABET VE­
STERGADE 82, ODENSE«, begge af Ve­
stergade 82-84, direktør Jens Jørgen Herman 
Zinck, Søparken 140, alle af Odense. Besty­
relse; Nævnte Jens Jørgen Herman Zinck 
samt købmand Herman Rom Zinck, Anna 
Wilhelmine Ottilie Margarete Zinck, begge af 
Kålundsvej 10, Lis Zinck, Søparken 140, alle 
af Odense. Direktion; Nævnte Jens Jørgen 
Herman Zinck. Selskabet tegnes af tre med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Revisions­
kontoret i Odense, Albanigade 44, Odense. 
Selskabets regnskabsår; 26. september-25. 
september. Første regnskabsperiode; 26. sep­
tember 1978-25. september 1979. 
Reg. nr. 62.548: »SCANT1CON HILLl\l 
RØD A/S« hvis formål er at drive konferenb 
ce- og uddannelsesvirksomhed. Under fono 
målet hører endvidere enhver anden udnyttelp] 
se af selskabets faciliteter og/eller sagkunc^n 
skab, som efter bestyrelsens skøn står i forbiriii< 
delse med selskabets virke. Herunder agt$b 
selskabet at drive restaurations-, hotel- OD 
konferencehotelvirksomhed. Selskabelpf 
hjemsted er Århus kommune, postadress«^ 
Ny Moesgaardvej, Skåde, Højbjerg; dets vec|e> 
tægter er af 3. november 1977. Den tegnedbe 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalk 
fordelt i aktier på 1.000 kr. og multipla herae^ 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemnm 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægterneSjp 
8. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne <) 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse ti 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets stiftetfl 
re er; Scanticon A/S, Ny Moesgaardvej, Skin 
de, Højbjerg, overlæge, dr. med. Steffen VOV 
helm Gjørup, Geelskovvej 7, Virum, direktøji 
Jørgen Roed, Arnakvænget 1, Højbjerg. B(|8 
styrelse; Nævnte Steffen Vilhelm Gjørup, Jøi: 
gen Roed, samt generalsekretær, civilingenifli 
Bjørn Willy Andersen, Solbrinken 17, Ballejll 
rup. Direktion; Nævnte Jørgen Roed. Ses' 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelse?? 
i forening eller af en direktør alene. Ses. 
skabets revisor; Revisionsfirmaet Seieis, 
Petersen, Åboulevarden 70, Århus. Sesc 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsti 
regnskabsperiode; 3. november 1977-31 doL 
cember 1978. 
Reg. nr. 62.549: »RADIOMETER ttW 
TERNATIONAL A/S« hvis formål erh 
drive handel og industri samt at eje og ad™ 
nistrere selskaber med sådanne formål. Ses 
skabets hjemsted er Københavns kommuntr 
postadresse; Emdrupvej 72, København; del 
vedtægter er af 23. maj og 30. august l1^1 
Den tegnede aktiekapital udgør 1.000.000 bi 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 p 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal ly^v 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapire'. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes on 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. BekendtgØ§ 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet bre'-, 
Selskabets stiftere er; Radiometer A/S, Enti: 
drupvej 72, København, civilingeniør Johær 
Schrøder, Vejlesøvej 34 B, Holte, direktør 
Jørgen Kruuse Rasmussen, Borgevej 3K 
Lyngby. Bestyrelse; Nævnte Johan Schrøder 
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æn Kruuse Rasmussen, samt landsretssag-
- Ole Svendsgaard Højlund, Ordruphøj-
,36, Charlottenlund. Direktion: Nævnte 
in Schrøder. Selskabet tegnes af to med-
ner af bestyrelsen i forening eller af en 
xtør alene. Selskabets revisor: Revisions-
aet Grothen & Perregaard / Henningsen 
»Im, Filippavej 1, København. Selskabets 
skabsår er kalenderåret. Første regn-
speriode: 23. maj 1979-31. december 
0. 
oktober 1979 er optaget i aktieselskabs-
terets afdeling for anpartsselskaber som: 
tg. nr. ApS 34.920: »ANDREAS 
kRDE ApS, CHRISTIANSFELD« af 
stiansfeld kommune. Lindegade 61, Chri-
sfeld. Selskabets vedtægter er af 15. maj 
Formålet er at drive handel, fabrika-
installationsvirksomhed og anden efter 
itionens skøn dermed beslægtet virksom-
[nden for EL-branchen. Indskudskapita-
ir 30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, 
i andre værdier. Indskudskapitalen er 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
ipartshaverne sker ved brev. Stiftere er: 
istallatør Andreas Friedrichsen Gaarde, 
sgade 31, Christiansfeld. Direktion: 
nte Andreas Friedrichsen Gaarde. Sel-
st tegnes af direktionen. Eneprokura er 
Helt: Maren Gaarde. Selskabets revisor: 
aut. revisor Svend Christian Gaarde, Ag-
Tej 2 A, Kolding. Selskabets regnskabsår: 
:tober-30. september. Første regnskabs-
itde: 1. januar 1979-30. september 1979. 
tg. nr. ApS 34.921: »SALON SAKSEN, 
NDSTED ApS« af Grindsted kommune, 
oanegade 7, Grindsted. Selskabets ved-
ir er af 21. maj 1979. Formålet er at drive 
sel, håndværk og industri. Indskudskapi-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
rter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an-
Ihaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
llrma Seberg Jensen, Dalsvinget 16, 
dsted, Kristjan Martinus Terp, Møllega-
Vorbasse, Villy Jensen, Sdr. Ommevej 
8rande. Bestyrelse: Nævnte Irma Seberg 
im, Kristjan Martinus Terp, Villy Jensen, 
xtion: Finn Kaihøj Jensen, Dalsvinget 
[jrindsted. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sorerne I/S i Grindsted, Torvet, Grindsted. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 21. maj 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.922: »BELLE-KUNST 
ApS« af Juelsminde kommune. Belle gi. sko­
le, Belle, Daugård. Selskabets vedtægter er af 
22. september 1978. Formålet er at drive 
import samt engros- og detailhandel med ægte 
tæpper, malerier, kunst og kunsthåndværk 
eller anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 7. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Fru Johanne Vallentin Munkholm, 
Belle gi. skole. Belle, Daugård. Direktion: 
Nævnte Johanne Vallentin Munkholm. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Bent Abild, Vejlevej 27, 
Horsens. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 22. september 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.923: »ROSENFELT 
CHRISTENSEN OG WEST ApS, HAN-
DELS- OG INGENIØRFIRMA« af Ølstyk­
ke kommune, Frederiksborgvej 17, Ølstykke. 
Selskabets vedtægter er af 18. maj og 23. 
august 1979. Formålet er at drive handel med 
el-komponenter og el-anlæg til brug inden for 
områderne el-forsyning, industri og transport 
samt anden i forbindelse hermed beslægtet 
virksomhed efter direktionens nærmere skøn. 
Indskudskapitalen er 100.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Ingeniør Hans 
Rosenfelt Christensen, Hasselvej 3, Ølstykke, 
ingeniør Jørgen West, Veddelev Bygade 18, 
Roskilde. Direktion: Nævnte Hans Rosenfelt 
Christensen, Jørgen West. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Erik Tronborg Andersen, Algade 
10, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
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30. april. Første regnskabsperiode: 18. maj 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 34.924: »LEFALUX ApS« 
af Vallensbæk kommune, Horsbred 112, Al­
bertslund. Selskabets vedtægter er af 1. juni 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og/eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Direktør Leif Falk Andersen, Hors-
bred 112, Albertslund. Direktion: Nævnte 
Leif Falk Andersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Gorm Michel Bjerremand Hansen, Duevej 
1 A, Allerød. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.925: »HAMMEL GLAR­
MESTERFORRETNING ApS« af Hammel 
kommune, Østergade 27, Hammel. Sel­
skabets vedtægter er af 31. maj og 30. juli 
1979. Formålet er at drive håndværk, industri 
og handel, samt efter direktionens skøn her­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Glarmester Villy Nielsen, 
Søbygårdsvej 102, Hammel. Direktion: 
Nævnte Villy Nielsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor John Richard Sørensen, Østergade 27, 
Hammel. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.926: »KUMATHO ApS« 
af Viborg kommune, Randersvej 32, Over­
lund, Viborg. Selskabets vedtægter er af 10. 
maj 1979. Formålet er køb, salg, bebyggelse 
og udlejning af faste ejendomme samt handel 
i øvrigt. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Tømrermester 
Thorald Ingolf Nielsen, Sønderkær 6, tømnhi 
mester Kurt Kolding, Sønderkær 40, ejesi 
domshandler Mads Christian Kongsgaase 
Lund, Nyvej 1, Overlund, alle af Viboioi 
Bestyrelse: Nævnte Mads Christian Konj ;n 
gaard Lund, Kurt Kolding, Thorald Ingigi 
Nielsen. Direktion: Nævnte Mads Christii^ 
Kongsgaard Lund. Selskabet tegnes afln 
medlem af bestyrelsen i forening medj 1 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Si2 
skabets revisor: »M. Grønning Mikkels?!; 
A/S«, Mathiasgade 15, Viborg. Selskabid 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første rejp 
skabsperiode: 10. maj 1979-30. april 1980)8 
Reg. nr. ApS 34.927: »HABUNI ApS«t>< 
Københavns kommune. Tåsingegade 27, KS 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 31. nn 
1979. Formålet er at drive investeringsvirh 
somhed og anden efter direktionens stok 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskas. 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordels-
anparter på 100 kr. Hvert anpartsbeløbjc 
100 kr. giver 1 stemme. Der gælder ini 
skrænkninger i anparternes omsættelighdri 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til <; 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: CivilL 
geniør Jens Jørgen Balch Jensen, Sønden; 
25, Ballerup. Bestyrelse: Nævnte Jens Jørjgi 
Balch Jensen, samt ingeniør Flemming Gn;i 
høj Aabo, Rødkælkevej 47, Glostrup, teknn 
tegner Jette Cassias, Vester Søgade 18, M 
benhavn, teknisk tegner Ulla Agnes Nielsi: 
Kristensen, Dyringparken 132, Brønor 
Strand, civilingeniør Mogens Nielsen, Noro 
vangsparken 36, Birkerød. Direktion: Næviv 
Jens Jørgen Balch Jensen. Selskabet tegnesisi 
to medlemmer af bestyrelsen i forening els 
af en direktør alene. Selskabets revisor:! : 
forenede revisionsfirmaer, Falkoner Alléjél 
København. Selskabets regnskabsår: 1. ju| 
30. juni. Første regnskabsperiode: 31. m 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.928: »MUSETTE 
FEKTION ApS« af Silkeborg kommuiu 
Høstvej 4, Silkeborg. Selskabets vedtægtens 
af 10. maj og 16. august 1979. Formåletis 
fabrikation, handel og agentvirksomhed sæe 
andet dermed i forbindelse stående virksom 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fiul 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr, els 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.0 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedUt] 
s § 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
A-ed anbefalet brev. Stifter er: Fru Tove 
)et Grosbøl, Høstvej 4, Silkeborg. Direk-
INævnte Tove Harriet Grosbøl. Selskabet 
is af direktionen. Selskabets revisor: 
aut. revisor Poul Nolsø, Torvet 7, Silke-
Selskabets regnskabsår: 1. november­
oktober. Første regnskabsperiode: 10. 
979-31. oktober 1980. 
g. nr. ApS 34.929: »MOGENS BECH 
*>EN ApS« af Kolding kommune, Hellig-
ade 22, Kolding. Selskabets vedtægter er 
maj og 11. september 1979. Formålet er 
rve handel og fabrikation, investerings-
•mhed og anden efter direktionens skøn 
sd beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
ier 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
It i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ne. Der gælder indskrænkninger i anpar-
; omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
alet brev. Stifter er: Konsulent Mogens 
[Larsen, Ahornvej 32, Vamdrup. Direk-
Nævnte Mogens Bech Larsen. Selskabet 
s af direktionen. Selskabets revisor: Re-
Hans Nymark Lind, Vestergade 8, Vam-
: Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
; regnskabsperiode: 1. maj 1979-31. 
nber 1979. 
g. nr. ApS 34.930: »ELTJENER-
XTRONIK ApS« af Silkeborg kommu-
lellebjergvej 22, Silkeborg. Selskabets 
jgter er af 29. juni 1979. Formålet er at 
Hiandel, håndværk og industri. Indskuds-
Iilen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
• :ordelt i anparter på 500 kr. eller multi-
traf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 
mme. Der gælder indskrænkninger i 
lernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
obefalet brev. Stifter er: Elektroingeniør 
(Thinghuus Petersen, Hellebjergvej 22, 
)org. Bestyrelse: Nævnte Finn Thinghu-
f;tersen, samt fru Valborg Thinghuus 
)en. Hellebjergvej 22, Silkeborg. Direk-
'Nævnte Finn Thinghuus Petersen. Sel-
tegnes af en direktør alene eller af den 
tde bestyrelse. Eneprokura er meddelt: 
irg Thinghuus Petersen. Selskabets revi-
»eg. revisor Hans Thomsen, Søndergade 
ceborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
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30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. 34.931: »KJÆRULFF- EL ApS« 
af Frederiksberg kommune, Sankt Knudsvej 
23 B, København. Selskabets vedtægter er af 
18. juni 1979. Formålet er at drive elektro-
installationsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Autoriseret el-installatør 
Raymond Laverne Kjærulff, Ballerupvej 87, 
Værløse, ingeniør Tom Ebling, Sankt Knuds-
vej 23 B, København. Bestyrelse Nævnte 
Tom Ebling (formand), Raymond Laverne 
Kjærulff. Direktion: Nævnte Raymond La­
verne Kjærulff. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand i forening med en direktør eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Georg Christensen, Pile Alle 29, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.932: »YNF 705 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. 
august 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 20. august 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.933: » YNF 706 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. 
august 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
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giver 1 stemme etter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 20. august 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.934: »YNF 707 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. 
august 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indkudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 20. august 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.935: »YNF 708 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. 
august 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode; 20. august 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.936: » YNF 709 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af |  
august 1979. Formålet er handel og fabril'h 
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuj'l 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 krJ[.i 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 0' 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, ,< 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænkim 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedUiJl 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshav^ 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrox 
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 11 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistni 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskatte 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsn 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets resi 
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabspnq 
ode: 20. august 1979-4. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 34.937: »OLE PLOiQ 
NIELSEN & CO EXPORT ApS« af Dra;£ 
kommune. Harevænget 24, Dragør. V. 
skabets vedtægter er af 8. maj og 26. aug^i. 
1979. Formålet er at drive handel, fabrm 
tion, investeringsvirksomhed og anden els 
bestyrelsens skøn dermed beslægtet virksoe 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fui 
indbetalt i værdier, fordelt i anpartern 
10.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anpaæ* 
beløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. I 
gælder indskrænkninger i anparternes oms>r 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgør; 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bud 
Stiftere er: Purser Ole Ploug Nielsen, direlL 
Franca Luigia Maria Nielsen, begge af Havs 
vænget 24, Dragør. Bestyrelse: Nævnte I: 
Ploug Nielsen, Franca Luigia Maria Nielslh 
Direktion: Nævnte Franca Luigia MiN 
Nielsen. Selskabet tegnes af et medleitm 
bestyrelsen i forening med en direktør elle 
den samlede bestyrelse. Selskabets revith 
Grethe Stangerup, Gærdevænget 33, DrajB 
Selskabets regnskabsår er kalenderår 
Første regnskabsperiode: 8. maj-31. deco: 
ber 1979. ' I 
Reg. nr. ApS 34.938: »FILCOR TIT 
DING ApS, VIBORG« af Viborg kommwn 
Koldingvej 133, Viborg. Selskabets vedtaes 
er af 14. marts og 11. juli 1979. Formåle 
produktion, handel og finansiering. Indskol 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fonc 
i anparter på 1.000 kr. og multipla hen 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giv©< 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anjfn 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes' é 
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sndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Ifalet brev. Stiftere er; Servicemontør 
»d Bruno Simonsen, Koldingvej 133, fru 
)e Klitgaard Frederiksen, Granstien 4, 
ittelyst, begge af Viborg. Direktion: 
nte Svend Bruno Simonsen, Bente Klit-
il Frederiksen. Selskabets tegnes af to 
:tører i forening. Selskabets revisor; Reg. 
rør, HD Henning Aabrik, »Asanigården«, 
Ørstedsvej 2-14, Viborg. Selskabets 
skabsår er kalenderåret. Første regn-
speriode: 14. marts-31. december 1979. 
sg. nr. ApS 34.939: »BOJOCO 1979 
«r af Åbenrå kommune, Lindsnakkevej 
Åbenrå. Selskabets vedtægter er af 25. 
1979. Formålet er at beskæftige sig med 
salg og drift af restaurationsvirksomhed 
inden efter direktionens skøn dermed 
sgtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)000 kr. Hver anpart giver 1 stemme. Der 
2r indskrænkninger i anparternes omsæt-
ned, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
:re er: Joan Christensen, Nygårdsvej 104, 
srg, Bjarne Barnbæk Koch, Loddenhøj-
180, Løjt, Åbenrå. Direktion:: Nævnte 
• Christensen, Bjarne Barnbæk Koch. Sel-
£t tegnes af direktionen. Selskabets revi-
Kristian Brorsen Olesen, Nygårdsvej 
Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. ok-
-30. september. Første regnskabsperi-
;25. april 1979-30. september 1980. 
eg. nr. ApS 34.940: »PER VENDELBO 
iERSEN GRAFIK ATELIER FOR 
^EDOPB YGNING ApS« af Lyngby-
æk kommune. Grønnevej 255, Virum. 
;abets vedtægter er af 24. december 1978 
1. maj samt 9. august 1979. Formålet er 
ive reklamebureau og service for grafisk 
rtri. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
naverne sker ved brev. Stifter er: Per 
»elbo Pedersen, Grønnevej 255, Virum. 
;:tion: Nævnte Per Vendelbo Pedersen, 
sabet tegnes af direktionen. Selskabets 
or; Reg. revisor Peter Døssing, Frede-
;;j 2, Hillerød. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 24. 
december 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.941: »HANDELSFIR­
MAET K. R. KEMI ApS« af Frederiksberg 
kommune, Ndr. Fasanvej 1, København. Sel­
skabets vedtægter er af 28. december 1978 og 
16. maj 1979. Formålet er handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er 
A-anparter, og 20.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmeret. 
B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 2. B-anparterne er indløselige 
efter reglerne i vedtægternes § 3. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; Direktør Robert Nielsen, Strandboulevar­
den 95, København. Direktion: Nævnte Ro­
bert Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR­
MAET I. K. SVENDSEN A/S, STATS­
AUTORISERET REVISOR«, Vestergade 2, 
København. Selskabets regnskabsår; 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 34.942: »EGON ANDER­
SEN BILER ApS« af Skive kommune. Char­
lottevej 12, Vinde, Skive. Selskabets vedtæg­
ter er af 31. oktober 1978, 13. februar og 28. 
marts samt 24. juli 1979. Formålet er køb, 
salg, reparation, finansiering og leasing af 
såvel nye som brugte biler og både, samt 
reservedele og værktøj. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 6.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 6.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Autohandler Egon Hangaard Andersen, 
Charlottevej 12, Vinde, Skive. Direktion: 
Nævnte Egon Hangaard Andersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor; Statsaut. revisor Hans Anker Nielsen, 
Resenvej 81, Skive. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. Første regnskabs­
periode: 1. november 1978-30. september 
1979. 
Reg. nr. ApS 34.943: »E. KRAMMAGER 
AUTOMOBILER ApS« af Svendborg kom­
mune, Aninevej 37, Svendborg. Selskabets 
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vedtægter er af 28. februar og 26. juli 1979. 
Formålet er at drive handel med og reparation 
af biler, samt finansiering af bilkontrakter, og 
anden i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
og 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Ebbe Krammager, Ani-
nevej 37, Svendborg. Direktion: Nævnte Eb­
be Krammager. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: »REVISIONS-
ANPARTSSELSKABET FYNS ER-
H VER VSRE VISION«, Vestergade 71, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.944: »BOGENSE PLAST 
ApS« af Bogense kommune, Adelgade 14, 
Bogense. Selskabets vedtægter er af 22. maj 
1979. Formålet er at drive handel, fabrikation 
og industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Fabrikant Freddy Tindhof, Topasvej 10, 
Kolding. Bestyrelse: Nævnte Freddy Tindhof 
samt Thorkil Peter Rasmussen, Falkevej 4, 
Kolding. Direktion: Nævnte Freddy Tindhof. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
De forenede Revisionsfirmaer, Rendebanen 
13, Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 22. maj 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.945: »RØDDING TØM­
RER- OG SNEDKEREORRETN1NG ApS« 
af Tjele kommune, Gerbravej 3, Rødding, 
Viborg. Selskabets vedtægter er af 18. juni 
1979. Formålet er at drive tømrer- og sned­
kerforretning. Indskudskapitalen er 30.000 
kr., fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapita­
len er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er: Tømrer- og snedkermester Leif Vester­
gaard Nymand, Gerbravej 3, Rødding, Vi­
borg. Direktion: Nævnte Leif Vestergaard 
Nymand. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSFIR­
MAET JENS PETER MOUGAARD Aplq. 
Grønnegade 13, Viborg. Selskabets rejjs 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabs||2c 
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.946: »INGSKOVAUty\ 
DELE ApS« af Randers kommune, Odijib 
gade 4, Randers. Selskabets vedtægter ens 
18. juni 1979. Formålet er at drive hanån 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indlb 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eb 
multipla heraf. Anparterne er indløseligeljs 
ter reglerne i vedtægternes §§ 3 og 8. Hv/I 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemim 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes 
4. Der gælder indskrænkninger i anpartem; 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 3 ogg( 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stiftere er: Herluf Juhl Skjul 
gaard Pedersen, Nålemagervej 55, 
Kongsvad Ingvardsen, Platanvej 4, beggåsj 
Randers. Direktion: Nævnte Herluf Jil 
Skovgaard Pedersen, Ejvin Kongsvad lul 
vardsen. Selskabet tegnes af to direktøren 
forening. Selskabets revisor: Revisionskonm 
ret i Randers, Burschesgade 12, Ranctøt 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. s«i2 
tember. Første regnskabsperiode: 18. jii 
1979-30. september 1980. 
T 
Reg. nr. ApS 34.947: »PALLE MØRlti 
AALBORG ApS« af Ålborg kommune, V 
sterå 12, Ålborg. Selskabets vedtægter ens 
28. juni 1979. Formålet er at drive varmenn 
lerforretning samt hermed beslægtet aktiviv 
efter direktionens skøn. Indskudskapitalenrr 
30.000 kr., hvoraf 500 kr. er A-anparteni: 
29.500 kr. er B-anparter. Indskudskapitak 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5001) 
eller multipla heraf. Hver A-anpart på 500 K) 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering,] t, 
vedtægternes § 11. B-anparterne giver iW. 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i|i 
parternes omsættelighed, jfr. vedtægterne©! 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne skerv 
anbefalet brev. Stifter er: Prokurist Pac 
Mørch, Fuglevænget 8, Ålborg. Direktwij 
Nævnte Palle Mørch. Selskabet tegnes afjk 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsæ^ 
revisor Finn Elkjær Nielsen, Hasserisvej 1-1 
Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj+i 
april. Første regnskabsperiode: 1. janm 
1979-30. april 19C0. 
i 
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jeg. nr. ApS 34.948: »TILBYG-FYN 
'« af Odense kommune, Mågebakken 
Odense. Selskabets vedtægter er af 13. 
og 11. september 1979. Formålet er 
lekt- og ingeniørvirksomhed, handel, byg-
og entreprenørvirksomhed, køb og salg af 
ejendom samt frugtbargøreise af ind-
ilskapitalen i det hele. Selskabets virksom-
»mfatter ikke køb og salg af fast ejendom 
fremmed regning. Indskudskapitalen er 
)00 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
,.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
sbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
aer indskrænkninger i anparternes omsæt-
tied, jfr. vedtægternes §§ 4 og 12. Be-
Itgørelse til anpartshaverne sker ved an-
let brev. Stifter er: Arkitekt Harris Kjær-
Mågebakken 125, Odense. Direktion; 
mte Harris Kjærved. Selskabet tegnes af 
iirektør alene. Selskabets revisor: Revi-
ifirmaet Borman og Bjørn, Ths. B. Thri-
ade 30, Odense. Selskabets regnskabsår: 
xtober-30. september. Første regnskabs-
»de: 13. juni 1979-30. september 1980. 
2g. nr. ApS 34.949: »JOHN LARSEN, 
uNMA NDSFORRETNING ApS« af 
erup kommune, Råmosevej 34-38, Balle-
! Selskabets vedtægter er af 1. november 
• og 14. august 1979. Formålet er vogn-
dsvirksomhed, containerudlejning og 
led beslægtet virksomhed samt handel, 
irt- og export- og hermed beslægtet virk-
led. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
tt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpar-
is omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Talet brev. Stiftere er: Vognmand John 
" Larsen, fru Marianne Ina Larsen, begge 
»Ihøjvænget 48, Ballerup. Direktion: 
ate John Einar Larsen. Selskabet tegnes 
direktør alene. Selskabets revisor: Revi-
:irmaet Mortensen & Beierholm, Dahle-
:;ade 1, København. Selskabets regn-
;år; 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
:: 1. november 1978-30. april 1980. 
oktober 1979 er følgende ændringer 
Met i aktieselskabs-registeret: 
[ g. nr. 7221: »Automobiles Citroen A/S« 
»benhavns kommune. Boris Gonzales er 
udtrådt af, og direktør Michel Louis Clement 
Morel, 117 Ouai André Citroen, Paris 15, 
Frankrig, er indtrådt i bestyrelsen. Pierre 
Emilien Aristide Boisjoly, er udtrådt af, og 
Bernhard Charles Marie Franjois Morin, 
Kronprinsensvej 34, København, er indtrådt i 
direktionen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Erik Jensen er udtrådt af, og 
mekaniker Bent Hartley Christensen, Ingers­
levgade 128, København, er indtrådt i besty­
relsen. Kontorassistent Astrida Straube, My-
sundegade 21, København, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant for Finn Gammelgaard 
Nielsen. Kontorassistent Inger Kamper, 
Guldbergsgade 86, København, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for Bent Hartley 
Christensen og fratrådt som bestyrelsessup­
pleant for Finn Gammelgaard Nielsen. 
Reg. nr. 9570: »L.M. Ericsson, Aktiesel­
skab« af Brøndbyernes kommune. Bestyrel­
sens næstformand, Arne Stein, er udtrådt af, 
og medlem af direktionen, Asbjorn Georg 
Dehli, Lærkevej 7, Virum, samt overingeniør 
Carl-Henrik Edvard Strom, Villagatan 18-20, 
Stockholm, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen, Hans Oskar Sund, er 
valgt til bestyrelsens næstformand. Frants 
Christian Liisberg er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 12.240: »A/S Damhjørnet« af 
Københavns kommune. Otto Hans Louis 
Pers, Per Lønhart er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 13.523: »Ejendomsaktieselskabet 
af 15. juni 1935« af Københavns kommune. 
Bestyrelsens formand Arnold Mærsk McKin-
ney Møller er udtrådt af bestyrelsen. Børge 
Sichelkow, Bjarne Fogh er udtrådt af, og 
direktør Svend-Aage Frederiksen (formand). 
Prins Knudsvej 18 B, Risskov, direktør Arne 
Hagedorn, Skovbovænget 13, Værløse, direk­
tør Niels-Aage Nielsen, Sdr. Strandvej 56 A, 
Helsingør, er indtrådt i bestyrelsen. Firmaet 
A.P. Møller er fratrådt som, og Svend Aage 
Verner Petersen, Damtoften 6, Ballerup, er 
indtrådt i direktionen. Egon Torkild Bruun 
Pedersen er fratrådt som, og »Revisions- og 
Forvaltnings-Instituttet, Aktieselskab«, H. C. 
Andersens Boulevard 2, København, er valgt 
til selskabets revisor. Under 2. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets bi-
navne: »MÆRSK BOLIGSELSKAB A/S 
(Ejendomsaktieselskabet af 15. juni 1935)«, 
»MAERSK BUILDING A/S (Ejendomsak­
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tieselskabet af 15. juni 1935)«, »MÆRSK 
EJENDOMSSELSKAB A/S (Ejendomsak­
tieselskabet af 15. juni 1935)«, »MAERSK 
HOUSE A/S (Ejendomsaktieselskabet af 15. 
juni 1935)« er slettet af registeret. Selskabets 
formål er at erhverve ejendommen matr. nr. 
376 og 377 af Set. Annæ Øster Kvarter, 
således at ejendommen kan tjene som hoved­
kontor for Sparekassen SDS. 
Reg. nr. 16.667: »Lacrosan A/SV af Oden­
se kommune. Vagn Holck Andersen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 22.900: »Ludvig Petersen A/S. 
Svendborg« af Svendborg kommune. Revi­
sionsfirmaet Edvin Munk er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Verner Jøhnk, Køgevej 50, 
Tåstrup, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 26.883: »Dansk Købmands-
Inventar A/S« af Høje-Tåstrup kommune. 
Under 6. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr., ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 27.617: »Valdemar Nielsens Me­
talvarefabrik A/S« af Haderslev kommune. 
Jørn Petersen er fratrådt som, og »Centralan­
stalten for Revision«, Landemærket 25, Kø­
benhavn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 29.202: »A/S Sværtek« af Middel­
fart kommune. Nils Høffer, Marian Egholm 
Jensen, Birgit Egholm Jensen er udtrådt af, og 
adjunkt Per Sundbøl, Varbjergvej 67, Ha­
derslev, er indtrådt i bestyrelsen. Under 30. 
november 1978 og 31. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »A/S 
INVESTIA CUMANA«. Selskabets formål 
er at drive handel og anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed samt investering. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 29.725: »Ølsted Maskinfabrik 
A/S« af Frederiksværk kommune. Erik 
Øgard, Poul Peder Rasmussen, Kaj Mourit­
sen er udtrådt af, og fru Johanne Bavnsgaard 
Jensen, Gydebakken 2, Ølsted, ingeniør Per 
Skovby Jensen, Rosenhaven 5, København, 
premierløjtnant Bent Skovby Jensen, Mølle­
bakken 17, Frederikssund, er indtrådt i best'Ja 
reisen. Erik Henze Tomdrup er udtrådt af, o 
Ejner Arne Skovby Jensen, Gydebakkenji r 
Ølsted, er indtrådt i direktionen. Under ill 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændrenl 
Selskabets navn er »ØLSTED VARMFOIIC 
ZINKNING A/S«. Selskabets binavn »ØlsttiJ« 
Varmforzinkning A/S (Ølsted Maskinfabnd 
A/S)« er slettet af registeret. 
Reg. nr. 32.058: »A/S ADIF« af Ålboor 
kommune. Under 27. juni 1979 er selskabéd 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidoi 
med 500.000 kr. ved udstedelse af fondsalfi^ 
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 5.500.0(10 
kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 33.338: »BA YER KEMI A/S« »' 
Københavns kommune. Hermann Andrea 
Baum er udtrådt af, og direktør Hans-Jurg(§ 
Jensen, c/o Bayer (Sverige) AB, Åvegen 4^ 
40224 Gøteborg 5, Sverige, er indtrådtlb 
bestyrelsen. Jørn Ib Paaske, Jægersborg Al/ 
45, Charlottenlund, er indtrådt i direktioneir 
Prokura er meddelt: Niels Erik Petersen 
Mogens Greve i forening eller hver for sitøic 
forening med en af de tidligere anmcldbl 
prokurister eller med en direktør. Revisiojii' 
firmaet Christiansen & Engelbrechtsen II 
fratrådt som, og »Centralanstalten for Reviiiv 
on«. Landemærket 25, København, er valgt J: 
selskabets revisor. Under 15. marts 19791^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driv i 
tillige virksomhed under navnet: »BAYEil 
FARMA A/S (BAYER KEMI A/S). A/ 
tiekapitalen er udvidet med 1.200.000 k. 
dels ved udstedelse af 700.000 kr. fondsae 
tier, dels ved overtagelse af samtlige aktiv/, 
og gæld i »Bayer Farma A/S«, reg. nr. 40.00 
Aktiekapitalen udgør herefter 3.000.000 k-
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 34.166: »A/S VW/røsr« af Esbjej 
kommune. Under 1. marts 1979 er selskaber 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidii 
med 2.430.000 kr. ved udstedelse af fondsat;. 
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 7.290.010 
kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 38.911: »NORDDATA A/S<f> 
Karlebo kommune. Poul Jørgen Lune 
Jacobsen er udtrådt af, og Reimar Stokholo 
Anesen, Stationsvej 26, Fredensborg,® 
indtrådt i direktionen. 
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jeg. nr. 38.928: »New Art D re s se s A/S« af 
isø kommune. Jørgen Andersen er ud-
t af, og fru Annelise Albertsen, Krogvej 
Borup, er indtrådt i bestyrelsen. Den 
jen Andersen meddelte prokura er tilba­
ndt. 
Eg. nr. 40.000: »Bayer Farma A/S« af 
snhavns kommune. Under 15. marts 
0 er det besluttet i medfør af aktiesel-
slovens § 134 at overdrage selskabets 
Hige aktiver og gæld til »BAYER KEMI 
reg. nr. 33.338. Efter proklama i Stats­
ide for den 27. marts 1979 har overdra-
in fundet sted, hvorefter selskabet er 
;t. 
2g. nr. 40.824: »Deres Fritidsgrund A/S« 
æderiksberg kommune. Under 16. januar 
• er selskabets vedtægter ændret. Sel-
2ts regnskabsår; 1. oktober-30. septem-
Omlægningsperiode: 1. maj 1977-30. 
:mber 1978. 
sg. nr. 44.530: »HJ. LYSTAGER HAN-
~S-A/S« af Århus kommune. Ivan Lyst-
, Knud Villiam Rønnow er udtrådt af, og 
Hanne Lystager, Højgårdsvej 9, Viby J., 
xitrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrel-
Gudrun Lystager, er valgt til bestyrelsens 
Tormand. Selskabets revisor a/s revisions-
oagniet, statsaut. revisor Svend Aarkrog, 
aut. revisor, cand. oecon Orla Nicolaisen, 
aut. revisor Bendt Fredberg Jensen, stats-
irevisor Poul Henry Jensen og statsaut. 
Dr Egon Christensen har ændret navn til 
REVISIONSCOMPAGNIET STATS-
REVISOR, CAND. OECON ORLA 
DLAISEN, STATSAUT. REVISOR 
IDT FREDBERG JENSEN, STATS-
REVISOR POUL HENRY JENSEN, 
BTS AUT. REVISOR EGON CHRI-
NSEN OG STATSAUT. REVISOR 
:RY AAMANN. 
;g. nr. 44.531: »Hj. Lystager Industri 
af Århus kommune. Henning Lystager 
atrådt som, og medlem af bestyrelsen, 
mn Lystager, er valgt til bestyrelsens 
rørmand. Knud Villiam Rønnow er ud-
af bestyrelsen. Selskabets revisor a/s 
rønscompagniet statsaut. revisor Svend 
xog, statsaut. revisor, cand. oecon, Orla 
saisen, statsaut. revisor Bendt Fredberg 
Jensen, statsaut. revisor Poul Henry Jensen og 
statsaut. revisor Egon Christensen har ændret 
navn til A/S REVISIONSCOMPAGNIET 
STATSAUT. REVISOR, CAND. OECON. 
ORLA NICOLAISEN, STATSAUT. REVI­
SOR BENDT FREDBERG JENSEN, 
STATSAUT. REVISOR POUL HENRY 
JENSEN, STATSAUT. REVISOR EGON 
CHRISTENSEN OG STATSAUT. REVI­
SOR HARRY AAMANN. 
Reg. nr. 44.787: »BURMEISTER & 
WAIN A/S« af Københavns kommune. Poul 
Madsen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 45.752: »Music Rack A/S« af 
Gentofte kommune. Henning Schådler er ud­
trådt af, og direktør, grosserer Karl Emil 
Knudsen, Mothsvej 56 A. Holte, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.634: »Flemming Karberg A/S« 
af Gentofte kommune. Under 28. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 47.948: »Vagn O. Kyed & Per 
Kyed Arkitekter A/S« af Odense kommune. 
Under 5. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. juli 1977-31. 
december 1978. 
Reg. nr. 53.487: »KØBENHAVNS MA­
RINE SERVICE A/S« af Københavns kom­
mune. Hans Frederik Munter er udtrådt af og 
advokat Lars Dinesen, Sankt Annæ Plads 11, 
advokat Alli Christian Ejnar Reventlow-
Mourier, St. Kongensgade 50, Tommy Friis 
Hansen, Grønbakken 4, alle af København, 
Claus Allen von Bulow, Bukkeballevej 11 B, 
Rungsted Kyst, er indtrådt i bestyrelsen. Re­
visionsfirmaet Age Larsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Allan Lucas, H. C. Ander­
sens Boulevard 17, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 28. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 53.916: »Arkitektfirmaet Rich. V. 
Jensen A/S« af Esbjerg kommune. Else Marie 
Pedersen Steenholdt er udtrådt af bestyrelsen. 
Sven Andreas Steenholdt er fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. 
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Reg. nr. 57.558: »Schublich A/S« af Hor­
sens kommune. Bestyrelsens formand, Eric 
Thomas Krogh, Albert Blicher Christoffer­
sen, Svend Aage Månsson, Jens Ole Nielsen, 
Helmut Byriel Riedel er udtrådt af, og direk­
tør Hans Wilhelm Schur, Solvangs Allé 7, 
direktør Erik Christensen, J. W. Schursvej, 
begge af Horsens, er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen, Johan Axel Schur, er 
valgt til bestyrelsens formand. Under 4. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 59.193: »A/S HEDEBO-L YS« af 
Nørre Alslev kommune. Medlem af bestyrel­
sen, Svend Åge Rasmussen er afgået ved 
døden. Cand. mere. Keld Stelling, Kroagervej 
20, Næstved, salgschef Lars Erling Petersen, 
Krokusvej 10, Nr. Alslev, er indtrådt i besty­
relsen. Hans Nielsen er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Axel Henriksen, Torvet 15, 
Nykøbing F., er valgt til selskabets revisor. 
Under 14. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er fabrikation og 
handel med lys. Aktiekapitalen er udvidet 
med 30.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. juli 1976-31. december 
1977. 
Reg. nr. 60.143: »NORDLAST AUTO 
A/S« af Ålborg kommune. Jens Carl Nielsen 
er fratrådt som revisor. Under 20. februar 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Omlægningsperiode; 1. juli 1977-30. 
september 1978. 
Reg. nr. 61.063: »HERMANZINCK A/S« 
af Odense kommune. Under 22. marts 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
binavn »CENTER-ZINCK A/S (HERMAN 
ZINCK A/S)« er slettet af registeret. 
F. 2. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 739: »H. J. JACOBSENS 
EFTF., V. NIELSEN SKIBSBLOKKE 00 
RATFABRIK, ApS« af Egebjerg kommunru 
Under 2. juli 1979 er selskabets vedtægt^ 
ændret. Selskabets navn er: »H. J. JACOI1C 
SENS EFTF., SKIBSBLOKKE- OG RAT/ 
FABRIK ApS«. 
Reg. nr. ApS 2124: »INVESTERING® 
SELSKABET AF 2/8 1974 ApS« af Lø^styJa 
kommune. Revisionsfirmaet Aksel (ira;Bi 
HD. er fratrådt som, og »JYSK REVISIONS 
INSTITUT ApS«, Algade 31, Ålborg er vaj |B 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 2256: »AD1KON 
Hasle kommune. Under 15. juni 1979 (I1 
selskabets vedtægter ændret. Selskabesd 
hjemsted er Rønne kommune, postadr.: 
Torvegade 42, Rønne. 
Reg. nr. ApS 4370: »SERVO INSTRll. 
MENT VIG ApS« af Trundholm kommunm 
Carl Johan Nielsen Hedbak, Charlotte Dono 
hea Skaugvoll Hedbak er udtrådt af bestyrer 
sen. Carl Johan Nielsen Hedbak er tilliji 
udtrådt af direktionen. Under 2. oktobfd 
1979 er skifteretten i Nykøbing SjællariE 
anmodet om at opløse selskabet i medfør 11 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 5325: »BREMERH0\[ 
MENS INVESTERINGS ApS« af Køb* 
havns kommune. Under 16. maj 1979 er ål 
besluttet at lade selskabet træde i virksomhen 
påny. Den under 4. maj 1979 til sø- K 
handelsrettens skifteretsafdeling rettede art. 
modning om opløsning af selskabet i henho' 
til anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87 t 
herefter tilbagekaldt. Hans Albert Lauritse 
er udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Meo 
lem af bestyrelsen Per Rex Frederiksen ( r 
indtrådt i direktionen. Under samme datot 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 5394: »BORGERBYG v 
KORNING ApS« af Hedensted kommunftii 
Tage Zacho Rasmussen er udtrådt af, o 
tømrermester Erik Jensen, Klaksmølleve37 
Korning, Horsens, er indtrådt i bestyrelsen or 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Henninii 
Nicolaisen, O. Lerchesvej, Korning, Horsens, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Revv-
sionsaktieselskabet Bent Abild er fratråd 
som og sparekasseassistent Hans Hansen, OJ 
lærer Frede Overgaard Bjørn, begge af 0 
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-hesvej, Korning, Horsens, er valgt til 
»kabets revisorer. Under 11. juni 1979 er 
tabets vedtægter ændret. Indskudskapita-
»er fordelt i anparter på 769,30 kr. eller 
lipla heraf. Bestemmelserne om ind-
snkninger i anparternes omsættelighed er 
iret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabets regn-
osår: 1. november-31. oktober. 
)eg. nr. ApS 5593: »AAGE REIN-
T.DT ANDERSEN ApS« af Hillerød 
imune. Revisionsfirmaet Hans Jørgen 
dal Jacobsen er fratrådt som, og Revi-
sfirmaet John F. Poulsen, Solbærvej 14, 
irød er valgt til selskabets revisor. 
æg. nr. ApS 7714: »LOA, UGESKRIFT 
? LEDERE ApS« af Albertslund kom-
»e. Poul Vestervig Poulsen er udtrådt af 
xtionen. Aage Lund er fratrådt som revi-
Under 2. oktober 1979 er Sø- og Han-
rettens skifteretsafdeling anmodet om at 
se selskabet i medfør af anpartsselskabs-
ns § 86,jfr. § 87. 
2g. nr. ApS 10.391: »HANDELSSEL-
BET FLEMMING SØGAARD & CO. 
UNDER KONKURS« af Askov kom-
s. Under 3. august 1979 er selskabets bo 
under konkursbehandling af skifteretten 
-ning. 
eg. nr. ApS 10.392: »ARKITEKTFIR-
~T FLEMMING SØGAARD & CO. 
UNDER KONKURS« af Åskov kom-
-• Under 3. august 1979 er selskabets bo 
under konkursbehandling af skifteretten 
ming. 
sg. nr. ApS. 10.498 »P. B. MORTEN-
ApS. HADERSLEV« af Haderslev 
mune. Svend Jensen er fratrådt som, og 
sionsfirmaet Palle Videbæk, Jomfrustien 
Haderslev er valgt til selskabets revisor. 
;:g. nr. ApS 11.022 »STAR HUSET AF 
.. 1969 ApS I LIKVIDATION« af Århus 
mune. På generalforsamling den 26. april 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
;lation. Bestyrelsen og direktionen er fra-
Til likvidator er valgt: Advokat Erik 
ær Andersen, Clemens Torv 8, Århus. 
Eabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 11.081: »GAARDSØ MA­
SKINSATS ApS« af Randers kommune. Pe­
der Albertsen er fratrådt som, og Kirk Revisi­
on, Brødregade 8, Randers, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 13. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»GAARDSØ FOTOSATS ApS«. 
Reg. nr. ApS 12.169: »FLEMMING SØ­
GAARD BYG, JYLLAND ApS UNDER 
KONKURS« af Åskov kommune. Under 3. 
august 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Herning. 
Reg. nr. ApS 12.532: »BYGGESELSKA­
BET AF 2. JANUAR 1978 KØBENHAVN 
ApS UNDER KONKURS« af Herning kom­
mune. Under 3. august 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af skifteretten 
i Herning. 
Reg. nr. ApS 13.280: »SELSKABETFOR 
KAPITALANLÆG AF 28/1 1969 ApS« af 
Ringsted kommune. Revisionsfirmaet Christi­
ansen & Engelbrechtsen er fratrådt som, og 
»Albertslund Revisionskontor«, Hovedvejen 
206, Glostrup, er valgt til selskabets revisor. 
Under 10. januar 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Holte 
kommune, postadresse: Vidnæsdal 19, Holte. 
Reg. nr. ApS 15.074: »FRANK M. TRAP­
PER ApS« af Herning kommune. Medlem af 
direktionen Carl Frank Mogensen, samt fru 
Aase Lillian Mogensen, begge af Nr. Sivebæk, 
økonomichef Poul Viggo Refshammer, Sol­
vænget 12, alle af Herning, direktør Jens 
Langkjær, Østervænget 20, Vildbjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 26. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 300.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 600.000 kr., fuldt indbe­
talt. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 17.032: »ApS AF 1/2 1972« 
af Gentofte kommune. Erik Kjeldsen Skjøtt 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Kir­
sten Skjøtt er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 17.957: »BRANLACO 
ApS« af Godthåb kommune, Grønland. Med­
lem af bestyrelsen Anders Jonas Lars Peter 
Brøns er valgt til bestyrelsens formand. Under 
1. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
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Indskudskapitalen er udvidet med 150.000 
kr. ved udstedelse af fondsanparter. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 300.000 kr., 
fuldt indbetalt. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 7. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 18.011: »REVITRON ApS« 
af Karlebo kommune. Under 7. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »JELLERØD BYGGESELSKAB ApS«. 
Selskabets formål er at drive bygge- og an­
lægsvirksomhed, at drive vekselér-, bankier-
og investeringsvirksomhed, at yde økono­
misk, regnskabsmæssig og investeringsmæssig 
rådgivning og assistance, at administrere og 
eje fast ejendom, at drive handel, skibsfart og 
fabrikation samt anden efter direktionens 
skøn med de i ovenstående nævnte formål 
beslægtet virksomhed. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. maj 
1978-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 18.824: »POUL 
WIEK1ERAK ApS« af Københavns kommu­
ne. Under 17. juli 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i virksomhed påny. Den un­
der 9. maj 1979 til Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling rettede anmodning om op­
løsning af selskabet i henhold til anpartssel­
skabslovens § 87, jfr. § 86 er herefter tilbage­
kaldt. 
Reg. nr. ApS 18.884: »HANDELSTRYK-
KERIET AF 1925 ApS« af Københavns 
kommune. Kjeld Frimand Jensen er udtrådt 
af, og Jens Juul-Hansen, Christiansvej 40 B, 
Charlottenlund, er indtrådt i direktionen. 
Niels-Henrik Rank er fratrådt som, og »RE-
VISIONSANPARTSSELSKABET OLE J. 
HANSEN-RALF GRIMSEHL«, Gyldenlø-
vesgade 16, København, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 20.603: »GAPANKA ApS« 
af Glostrup kommune. Under 29. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Hvidovre kommune, 
postadresse: Ærtebjergvej 18, Hvidovre. 
Reg. nr. ApS 22.025: »CHRISTENSEN & 
LAUEST ApS« af Lyngby-Tårbæk kommu­
ne. Flemming Hytting, Jesper Ole Lundgren 
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er udtrådt af bestyrelsen. Under 9. augirø 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Besteirti-
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
7. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
J|_ 
Reg. nr. ApS 22.910: »FORMTES 
VÆR K TØJ SFA BRIK ApS« af Ballerum 
kommune. Otto Børge Andersen er fratråoå 
som, og reg. revisor Ea Christensen, Gersa« 
gerparken 131, Greve Strand, er valgt ti 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.525: »POUL LINDR 
PEDERSEN ANTIKVITETER ApS UM 
DER KONKURS« af Kolding kommumni 
Under 3. august 1979 er konkursbehandlinil 
gen af selskabets bo sluttet, hvor efter se^ 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 25.774: »ASX 665 ApS<jh> 
Hørsholm kommune. Jens Gregersen, Jyttr 
Henny Mærtz er udtrådt af, og Jan Ib Benon 
sen Jensen, Griffenfeldsgade 58, København 
Tom Leo Christensen, Ellemosevejen 11 
Vejby, er indtrådt i direktionen. Carl Edvarie 
Gudbergsen er fratrådt som. og reg. revisor 
Kurt Helge Pordan, Amagertorv 29, Købenit 
havn, er valgt til selskabets revisor. Under' 
februar og 29. august 1979 er selskabels 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Kf$ 
benhavns kommune, postadresse: c/o 
»DANSK REVISIONS SELSKAB ApS«? 
Frederiksberggade 21, København. Slb< 
skabets formål er fotografering, kopierinjn 
handel, industri og finansiering. Indskudskai/ 
pitalen er fordelt i anparter på 1.000 kr. o 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på L.OOJ' 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om inon 
skrænkninger i anparternes omsættelighed & 
bortfaldet. Selskabets regnskabsår: 1. juli-3(£ 
juni. Første regnskabsår: 24. februar 1978^ 
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 25.999: »GREVE & LIND^\ 
ApS« af Københavns kommune. Peter Ditlev 
sen er udtrådt af bestyrelsen. Lene Eng^i 
brecht er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 26.434: »BOLIGAht 
PARTSSELSKABET »AALBORG 
SKRÆNTEN«« af Ålborg kommune. Und'Lr 
27. juni 1979 er det besluttet i medfør: i 
anpartsselskabslovens § 103 at overdrage sev 
• 
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»ets samtlige aktiver og gæld til »A/S 
IF« (reg. nr. 32.058). 
i.eg. nr. ApS 27.356: »GLYNGØRE 
MRER- OG MASKINSNEDKERI ApS« 
Sallingsund kommune. Hans Pinnerup 
nningsen er udtrådt af direktionen. Under 
iseptember 1978 og 28. august 1979 er 
xabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
n direktør alene. 
>eg. nr. ApS 27.998: »ApS MODERNE 
ORETNING, BOLIG OG CO NTR AC-
iTG MONTERING« af Frederiksberg 
imune. Under 16. januar 1979 er sel-
»ets vedtægter ændret. Selskabets regn-
;isår: 1. oktober-30. september. Omlæg-
isperiode; 1. maj 1977-30. september 
S. 
»eg. nr. ApS 30.244: »CARL SCHEI-
YG ApS« af Gladsaxe kommune. Under 6. 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
tabets hjemsted er Farum kommune, 
adresse: Paltholmterrasserne 10 G, 
im. 
»eg. nr. ApS 30.855: »K. K. KONTOR-
SKINER IMPORT ESBJERG ApS« af 
ierg kommune. Knud Herold Nielsen er 
Sdt af direktionen. Under 3. juli 1979 er 
labets vedtægter ændret. 
»eg. nr. ApS 31.390: »HELBYG BYG­
RÅDGIVNING ApS« af Helsinge kom-
• e. Flemming Ravnhøj er udtrådt af, og 
•en Allan Basnæs, Lysskovvej 11, Esper-
Be, er indtrådt i direktionen. Under 21. 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
tabets navn er: »HELPLAST ApS«. Sel­
vets hjemsted er Helsingør kommune, 
adresse: Lysskovvej 11, Espergærde. Sel-
»ets formål er at drive fabrikation og 
Hel. 
jeg. nr. ApS 31.526: »IMKAS HOLD-
" ApS« af Frederiksberg kommune. Un-
16. januar 1979 er selskabets vedtægter 
"et. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
september. Omlægningsperiode: 1. januar 
8-30. september 1978. 
3eg. nr. ApS 32.124: »ANDERSEN OG 
LASSEN ApS« af Helsingør kommune, 
jer 7. august 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 32.459: »BALKIN INVEST 
ApS« af Københavns kommune. Abraham 
Balkin er udtrådt af, og Jacqueline Balkin, 
Munkegårdsvej 8, Søborg, er indtrådt i direk­
tionen. 
H. Omtryk 
Under 31. august 1979 er følgende ændring 
optaget i aktieselskabsregisteret: 
Reg.nr. ApS 27.161 »HOLGER ELBEK 
MANAGEMENT KONSULENTER ApS« 
af Hørsholm kommune. Revisionsfirmaet 
Sven Ryding er fratrådt som, og REVI­
SIONSFIRMAET ARNE JENSEN ApS, 
Gammelgårdsvej 3, Farum, er valgt til sel­
skabets revisor. 
A. 3. oktober 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Reg. nr. 62. 550: »AKAI DANMARK 
A/S«, hvis formål er at drive handel. Sel­
skabets hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, 
postadresse: Helgeshøj Allé 20-22, Tåstrup; 
dets vedtægter er af 14. juni 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 2.000.000 kr., 
fuldt indbetalt fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabets stiftere er: Direktør Oluf 
Rasmussen Raldorf, Telegrafvej 4-6, Balle­
rup, landsretssagfører Helge Hassel, advokat 
Steen Ole Larsen, begge af Bergensgade 10, 
København. Bestyrelse: Nævnte Oluf Ras­
mussen Raldorf, Helge Hassel, Steen Ole 
Larsen, samt direktør Minokichi Saito, direk­
tør Akio Horie, begge af c/o Akai Electric Co. 
Ltd., P.O. Box 21, Tokio Airport, Japan. 
Direktion: Nævnte Oluf Rasmussen Raldorf. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af et medlem af bestyrel­
sen i forening med en direktør. Selskabets 
revisor: Price Waterhouse & Co., Nr. Fari­
magsgade 64, København. Selskabets regn­
skabsår: 21. november-20. november. Første 
regnskabsperiode: 14. iuni 1979-20. novem­
ber 1980. 
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Reg. nr. 62.551: »SHELL CENTER 
ODENSE A/S«, hvis formål er handel og 
industri, herunder navnlig handel med op-
varmningsmateriel og olieprodukter samt an­
den handels- og industrivirksomhed, som ef­
ter bestyrelsens skøn naturligt kan udøves i 
forbindelse hermed. Selskabets hjemsted er 
Københavns kommune, postadresse: Kamp­
mannsgade 2, København; dets vedtægter er 
af 29. juni 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved skriftlig meddelelse. Selskabets stif­
tere er: »A/S Dansk Shell«, Kampmannsgade 
2, København, direktør Poul Hansen, Skjold­
høj Allé.6e, Charlottenlund, underdirektør 
Jørgen Holger Reeslev, Stasevangsvej 2, 
Hørsholm. Bestyrelse: Nævnte Poul Hansen 
(formand), Jørgen Holger Reeslev, samt afde­
lingschef Jørgen Ole Rosenlund Tørsleff, Sne­
bærhaven 22, Albertslund. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
andet medlem af bestyrelsen eller af et med­
lem af bestyrelsen i forening med en direktør. 
Eneprokura er meddelt: Thomas Bo Roust. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Christi­
ansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15-17, 
København. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 29. juni-
31. december 1979. 
Reg. nr. 62.552: »SHELL CENTER HO­
BRO A/S«, hvis formål er handel og industri, 
herunder navnlig handel med opvarmnings-
materiel og olieprodukter samt anden han-
dels- og industrivirksomhed, som efter besty­
relsens skøn naturligt kan udøves i forbindelse 
hermed. Selskabets hjemsted er Københavns 
kommune, postadresse: Kampmannsgade 2, 
København; dets vedtægter er af 29. juni 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt fordelt i aktier på 
100 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 100 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes §5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved skriftlig med­
delelse. Selskabets stiftere er: »A/S Dansk 
Shell«, Kampmannsgade 2, København, di­
rektør Poul Hansen, Skjoldhøj Allé 6e, ChaijBf 
lottenlund, underdirektør Jørgen Holgogl 
Reeslev, Stasevangsvej 2, Hørsholm. Bestyk 
relse: Nævnte Poul Hansen (formand), Jørgejg 
Holger Reeslev, samt afdelingschef Jørgebg 
Ole Rosenlund Tørsleff, Snebærhaven 3^ 
Albertslund. Selskabet tegnes af bestyrelsems 
formand i forening med et andet medlem lir 
bestyrelsen eller af et medlem af bestyrelsenns 
forening med en direktør. Eneprokura (i 
meddelt: Poul Linneberg. Selskabets revisoio' 
Revisionsfirmaet Christiansen & Enges, 
brechtsen, Adelgade 15-17, København. Sebc 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førslzi 
regnskabsperiode: 29. juni-31. decembod 
1979. 
C. 3. oktober 1979 er optaget i aktieselskabidi 
registerets afdeling for anpartsselskaber sorrcrr 
Reg.nr. ApS 34.950: »KREPCO INVESi 
ApS« af Københavns kommune, Malmøgadi) 
5, Gårdhuset, København. Selskabets vedtæfjs 
ter er af 28. juni 1979. Formålet er at driv/ 
holdingvirksomhed, handel med værdipapirerr 
og anden dermed i forbindelse stående virkh 
somhed, samt erhvervsvirksomhed ved levov 
ring af rådgivning med hensyn til virksoirn 
hedsledelse (management) til trediemaiwn 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbod 
talt  i  værdier, fordelt i anparter på 5.000 k> 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giverli 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaiE' 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ' 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ve) 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Klaue 
Pedersen, Malmøgade 5, Gårdhuset, Købens 
havn. Direktion: Nævnte Klaus Pederseb 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Se3 
skabets revisor: Revisionsfirmaet Grothenlr 
Perregaard/Henningsen & Holm, Filippaviv 
1, København. Selskabets regnskabsår er ki^ 
lenderåret. Første regnskabsperiode: 1. janin 
ar-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.951: »PROJEKTGRUlV 
PE KOLLEKTIVT STORPARCELBYO 
GER I ARKITEKT JAN GUDMANå 
HØYERS TEGNESTUE ApS« af Købens 
havns kommune. Overgaden Neden Vandibi 
9, København. Selskabets vedtægter er af * 
november 1978 og 31. maj 1979. Formålet n 
at drive arkitektvirksomhed. IndskudskapitUi 
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ær 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
elt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
±) på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
sds notering, jfr. vedtægternes § 6. Der 
jer indskrænkninger i anparternes omsæt-
ned, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
sr er: Arkitekt Jan Gudmand-Høyer, 
planet 17, Ballerup. Direktion: Nævnte 
Uudmand-Høyer. Selskabet tegnes af en 
:tør alene. Selskabets revisor: »REGI­
ERET REVISOR JENS KOCH-
LSEN ApS«, Langebjerg 4, Nærum. Sel-
sts regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
skabsperiode: 1. juni 1978-30. juni 1979. 
:g.nr. ApS 34.952; »JAN LARSEN OG 
VS LYKKE GREGERSEN VIBORG 
r af Viborg kommune. Set. Mathiasgade 
Tiborg. Selskabets vedtægter er af 1. juni 
. Formålet er at drive virksomhed med 
andel tillige med handel, finansiering og 
lering. Indskudskapitalen er 60.000 kr. 
[indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ikninger i anparternes omsættelighed, 
sdtægternes § 5. Bekendtgørelse til an-
riaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
repræsentant Jan Egon Larsen, Syrenvej 
Dtoekspedient Hans Lykke Gregersen, 
'værkervej 8, begge af Viborg. Direk-
Nævnte Jan Egon Larsen, Hans Lykke 
srsen. Selskabet tegnes af en direktør 
. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet 
irønning Mikkelsen, A/S, Viborg«, Set. 
iasgade 15, Viborg. Selskabets regn­
er: 1. oktober-30. september. Første 
skabsperiode: 1. juni 1979-30. septem-
980. 
jg.nr. ApS 34.953: »PETER BANGS-
ENS VINHANDEL FREDERIKS-
XJ ApS« af Frederiksberg kommune. 
Bangs Vej 121, København. Selskabets 
jgter er af 17. august 1978 og 27. august 
Formålet er handel med vin og tobaks-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Italt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
sanparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
sker ved brev. Stiftere er: Købmand 
Jensen, Obovej 6, Herlev, fru Brita 
n, Frederiksborgvej 16, København. Di-
cn: Nævnte Villy Jensen. Selskabet teg­
en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Arne Høxbro Larsen, Nørre 
Farimagsgade 9, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 17. august 1978-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 34.954: »FERIECENTER 
RIM ApS« af Horsens kommune, Rådvedvej 
89, Horsens. Selskabets vedtægter er af 15. 
maj og 31. juli 1979. Formålet er at drive 
motelvirksomhed, handel, fabrikation, finan­
siering, kapitalanbringelse og anden i forbin­
delse hermed efter direktionens skøn stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Ingeniør 
Ingo Kjår, Rådvedvej 89, Horsens. Direk­
tion: Nævnte Ingo Kjår. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet C. Jespersen, Søndergade 22, 
Horsens. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
maj. Første regnskabsperiode: 15. maj 1979-
31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.955: »TRAVDATA BIL­
LUND ApS« af Billund kommune. Luft­
havnsvej, Billund. Selskabets vedtægter er af 
10. november 1978 og 2. august 1979. For­
målet er administration og bogføring og an­
den efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 39.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Travtræner Henrik Boye Vestergaard, 
Vejlevej 90, træner Feter Kjemtrup Hansen, 
Elmelunden 209, træner Ib Erling Christian 
Hansen, Møllevænget 54, travtræner Thorkild 
Hansen, Kærvej 203, travtræner Torben Lar­
sen, Lærkevej 19, alle af Billund, »POUL 
MARTINSEN, JERSLEV ApS«, Bakkekam­
men 5, vognmand Sonja Kate Pedersen, Stub-
drup Kirkevej 86, Højen, begge af Vejle, 
travtræner Villy Pedersen, Kirkevej 20, Hejn-
svig, træner Erik Flemming Ankerdal, Møgel-
mosevej 2, Ådum, Tarm, smedemester Thor­
kild Nicolajsen, Mølvang, Jelling, »KJÆRS­
GAARD OG ENGELBRETH, STUTTERI 
OG TRÆNINGSCENTER ApS«, »Virke­
lyst«, Egsgårdsvej, Give, travtræner Kirsten 
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Sursænke, Firehøjvej, Vandel, fru Anna-
Marie Klausen, Tinghøjvej 10, Haundal, Ka­
rup. Bestyrelse: Nævnte Villy Pedersen, 
Thorkild Hansen samt smedemester Poul 
Martinsen, Bakkekammen 5, Vejle, Bent Vil­
helm Engelbreth, Egsgårdsvej, Give, dyrlæge 
Jens Erik Stubkjær Klausen, Tinghøjvej 10, 
Haundal, Karup. Direktion: Nævnte Jens 
Erik Stubkjær Klausen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionskontoret i Vejle, Brummersvej 2, Vejle. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 10. november 
1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.956: »FORLEV MA­
SKINSNEDKERI ApS« af Korsør kommune, 
Stationsvej 18, Vemmelev. Selskabets ved­
tægter er af 28. juni 1979. Formålet er 
industri- og håndværksvirksomhed og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed 
samt investering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Snedkermester Frode 
Aksel Ejnar Hansen, Stationsvej 18, Vemme­
lev. Direktion: Nævnte Frode Aksel Ejnar 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisorinteressentskabet, 
Merkurvej 2, Slagelse. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
2. januar 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.957: »SKAGAVEJENS 
BØRNETØJ ApS« af Skagen kommune, 
Skagavej 109, Skagen. Selskabets vedtægter 
er af 21. maj 1979. Formålet er at drive 
handelsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 9. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved skriftlig meddelelse. Stiftere er: Direktør 
Bent Hulgaard, Connie Irene Christensen, 
Erik Thomsen, alle af Skagavej 109, Skagen. 
Direktion: Nævnte Bent Hulgaard. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Børge Hansen, Østre 
Havn, Skagen. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 21. nn 
1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 34.958: »SKAGAVEJÉ& 
AUTO ApS« af Skagen kommune, Skagaj'B; 
109, Skagen. Selskabets vedtægter er af i ] 
maj 1979. Formålet er at drive handelsviri; 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 I 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 15,00 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giveis 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anplqi 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §j§ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v/ 
skriftlig meddelelse. Stiftere er: Direkj?!: 
Bent Hulgaard, Markvej 24, Jan Niels^l 
Corasvej 21, begge af Skagen. Direktioil 
Nævnte Bent Hulgaard. Selskabet tegnestee 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stås] 
aut. revisor Børge Hansen, Østre Havn, SUS 
gen. Selskabets regnskabsår er kalenderånfi 
Første regnskabsperiode: 21. maj 1979 -Jl-i 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.959: »JB SOMMERHW 
UDLEJNING ApS« af Blåbjerg kommuju 
Vesterhavsvej 128, Lønne, Nr. Nebel. Sfi 
skabets vedtægter er af 1. april og 8. augigj 
1979. Formålet er køb og salg samt udlejnin 
af fast ejendom, handel og investeringsviiin 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 1 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5001 ( 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb le 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ioii 
skrænkninger i anparternes omsætteligheri 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ai 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifili 
er: Købmand fru Jytte Bollerslev, Vesterhayi 
vej 128, Lønne, Nr. Nebel. Direktion: Fii'H 
Bollerslev, Vesterhavsvej 128, Lønne, M 
Nebel. Selskabet tegnes af en direktør alent 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Kaj OC 
Bjarne Vahlkvist, Hollændervej 4, Koldiin 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sp 
tember. Første regnskabsperiode: 1. ap? 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 34.960: »FINN PETERSh 
OG ANTON JESSEN MØBLER ApS« » 
Nørre Rangstrup kommune, Hyrupvej i 
Bevtoft. Selskabets vedtægter er af 25. afli 
og 7. august 1979. Formålet er at drh. 
handel, restaurationsvirksomhed og finasr 
sieringsvirksomhed. Indskudskapitalen J 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparbi 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000H 
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1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
rternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
[Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
Ibrev. Stiftere er; Tømrermester Finn 
?sen, Thorsbjerggade 20, Over-Jerstal, 
ns, disponent Anton HaubOrg Jessen, 
pvej 9, Bevtoft. Direktion: Nævnte Finn 
»sen. Selskabet tegnes af en direktør 
.. Selskabets revisor; Reg. revisor Aage 
rsen, Ny Allégade 8, Haderslev. Sel-
ts regnskabsår er kalenderåret. Første 
flcabsperiode; 25. april 1979-31. decem-
979. 
jg.nr. ApS 34.961: »STÅLCOATING 
TRADING ApS« af Odense kommune, 
itrivej 5-7, Odense. Selskabets vedtægter 
30. april 1979. Formålet er at drive 
si, fabrikation, investeringsvirksomhed 
nden efter direktionens skøn dermed 
gtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
>0 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
:e opdelt i flere anparter. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er; 
STÅLCOATING FYN«, Industrivej 5-
bense. Direktion; John Krogh, Hinds-
vej 22, Kerteminde. Selskabet tegnes af 
»ektør alene. Prokura er meddelt; Henry 
Jensen og Jørn Jensen i forening. Sel-
Jts revisor; Reg. revisor Knud Melgaard 
2n, Vestergade 79, Odense. Selskabets 
xabsår er kalenderåret. Første regn­
periode; 1. maj 1979-31. december 
g.nr. ApS 34.962: »ApS BORIS 
\KT0J - STEPHAN BORIS LAPU-
¥F« af Hillerød kommune, Stubbevang 
iillerød. Selskabets vedtægter er af 19. 
•g 26. juli 1979. Formålet er handels-
imhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
ir. eller multipla heraf. Hvert anparts­
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 
liers notering, jfr. vedtægternes § 4. Der 
T indskrænkninger i anparternes omsæt-
sd, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
.inpartshaverne sker ved brev. Stifter er; 
erer Stephan Boris Lapuchoff, Stubbe-
^50, Hillerød. Direktion; Nævnte Ste-
Boris Lapuchoff. Selskabet tegnes af en 
sar alene. Eneprokura er meddelt; Eva 
JLapuchoff. Selskabets revisor; »REVI-
oINSTITUTTET AF 15/2 1971 A/S«, 
irivænget 11, Hillerød. Selskabets regn­
skabsår; 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode; 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.963: »JØRGEN 
NIELSEN, SVINDINGE ApS« af Ørbæk 
kommune. Svendborgvej 47, Svindinge, Ør­
bæk. Selskabets vedtægter er af 1. juni 1979. 
Formålet er at drive håndværk og industri 
samt handel og projektering. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved anbefalet brev. Stifter er; 
Direktør Jørgen Nielsen, Svendborgvej 47, 
Svindinge, Ørbæk. Direktion; Nævnte Jørgen 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor; Reg. revisor Kaj Christen­
sen, Kongegade 24, Nyborg. Selskabts regn­
skabsår; 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode; 1. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.964: »ENTREPRE­
NØRFIRMAET JØRN KROGH ApS DO­
ENSE« af Arden kommune. Bredmosevej 5, 
Øster Doense, Hobro. Selskabets vedtægter 
er af 29. juni 1979. Formålet er udvinding af 
grus, handel med samme, udøvelse af vogn­
mandsvirksomhed og entreprenørvirksomhed 
samt fabrikation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er; Entreprenør Jørn Krogh, Bredmo­
sevej 5, Øster Doense. Direktion; Nævnte 
Jørn Krogh samt Asta Theodora Krogh, 
Bredmosevej 5, Øster Doense, Hobro. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor; Revisionsfirmaet Harlou, Sindalvej 
37, Risskov. Selskabets regnskabsår; 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode; 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.965: »FYNSKE TONER 
ApS, ODENSE« af Odense kommune, 
Astrupvej 7, Odense. Selskabets vedtægter er 
af 24. oktober 1978 og 23. juli 1979. For­
målet er at drive handel og industri, finan­
sierings- og servicevirksomhed, herunder for­
lagsvirksomhed med registrering af ophavs-
og kunstnerrettigheder. Indskudskapitalen er 
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30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hver anpart på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparterne omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Komponist Lasse Heiner, musiker Mette 
Mathilde Bondo, begge af Hylshusevej 1, 
Sandager, Gislev, forfatter Torben Eschen 
Rasmussen, Astrupvej 7, Odense. Bestyrelse: 
Nævnte Lasse Heiner, Torben Eschen Ras­
mussen, Mette Mathilde Bondo samt advokat 
William Lunding Smith, Overgade 13, Oden­
se. Direktion; Nævnte Lasse Heiner. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Erling Korsgaard-Hansen, Alga­
de 27, Ringe. Selskabets regnskabsår: 1. juni-
31. maj. Første regnskabsperiode: 24. okto­
ber 1978-31. maj 1979. 
Reg.nr. ApS 34.966: »CORONELL 
LAMPE ApS« af Gentofte kommune, Hart-
mannsvej 4, Hellerup. Selskabets vedtægter 
er af 1. januar, 26. juni og 13. august 1979. 
Formålet er at drive handel. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., hvoraf 2.000 kr. er A-
anparter, og 28.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 2.000 kr. Hvert A-anpartsbeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-anparterne 
giver ikke stemmeret. A- og B-anparterne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes §§ 3 og 
5. B-anparterne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes § 3. Der gælder indskrænknin­
ger i B-anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Direktør Palle Baagøe Schou, Trekanten 20, 
Birkerød. Bestyrelse: Nævnte Palle Baagøe 
Schou samt fru Vibeke Schou, Trekanten 20, 
Birkerød, fru Ruth Lindekilde Schou, Werner 
August Hugo Schou, begge af Hartmannsvej 
4, Hellerup. Direktion: Nævnte Palle Baagøe 
Schou. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Jørgen Frank Jakobsen, Filippavej 1, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.967: »B & K HOLDING 
ApS« af Kolding kommune, Sjællandsvej 1, 
Kolding. Selskabets vedtægter er af 13. mane 
og 15. juni 1979. Formålet er kapitalanbrirn 
gelse og administration. Indskudskapitalen! 
30.000 kr., hvoraf 15.000 kr. er A-anparten 
og 15.000 kr. er B-anparter. Indskudskapit;Jif 
len er fuldt indbetalt, fordelt i anparter h 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kJ 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningeia 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtermn 
§§ 4 og 7. Bekendtgørelse til anpartshaverrn 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: DirektiL 
Nicolaj Theodor Christiansen, Sjællandsvej [t 
kontorist Birthe Marianne Christiansen, klif 
torist Karin Elisabeth Christiansen, beggel 3 
Svendborgvej 23, alle af Kolding. Bestyrelse 
Nævnte Nicolaj Theodor Christiansen, Birtl) 
Marianne Christiansen, Karin Elisabeth Chirl 
stiansen. Direktion: Nævnte Nicolaj Theodfb 
Christiasen. Selskabet tegnes af en direkti/ 
alene eller af den samlede bestyrelse. SeiÉ 
skabets revisor: Statsaut. revisor Egill Geoj 
Christensen. Nr. Farimagsgade 3-5, Købe^ 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-3-
april. Første regnskabsperiode: 13. maa 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 34.968: »ApS AF4.8. I97\' 
af Esbjerg kommune. Tjæreborg. Selskabe 
vedtægter er af 30. marts og 8. august 19?"^ 
Formålet er at drive handel og finansierim 
herunder opstilling af morskabsspil, automr 
ter og lignende. Indskudskapitalen er 30.OK 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på l.O1' 
kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemirn 
Der gælder indskrænkninger i anparterm 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. B 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved a; 
befalet brev. Stifter er: Distriktschef Walt 
Bohm, Tremhøjevej 38, Tjæreborg. Diren 
tion: Nævnte Walter Bohm. Selskabet tegflL 
af en direktør alene. Selskabets revisor; Ri 
revisor Søren Peder Høy, Ndr. Boulevard TI 
Varde. Selskabets regnskabsår: 1. julk-i 
juni. Første regnskabsperiode: 30. maKr 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.969: »BYGMESTER 
NIELSEN ApS« af Fuglebjerg kommuru 
Næstvedvej 27, Fuglebjerg. Selskabets ve. 
tægter er af 22. december 1978 og 30.|ji| 
1979. Formålet er køb og salg af fast ejfc 
dom. opførelse af bygninger for egen regnin; 
med salg for øje, eller for fremmed regn.r 
samt finansiering. Indskudskapitalen I 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordeal 
xter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
• kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nkninger i anparternes omsættelighed, 
cedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
ihaverne sker ved brev. Stifter er: Byg-
sr Jan Steen Nielsen, Næstvedvej 27, 
jbjerg. Direktion: Nævnte Jan Steen 
jen. Selskabet tegnes af en dirktør alene, 
iabets revisor: Revisor Tonny Risum 
æn. Hårslevvej 10, Sandved, Næstved, 
abets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
æ regnskabsperiode: 1. august 1978-30. 
1979. 
[g.nr. Aps 34.970: »CITY SKO, SKO-
JEN I RIBE ApS« af Ribe kommune, 
mergangen 3, Ribe. Selskabets vedtægter 
21. maj 1979. Formålet er handel, 
ludskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. 
[multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
>kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
ikninger i anparternes omsættelighed, 
sdtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
naverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
•:otøjshandler Jytte Hollesen Meyer, Ør-
nget 3, Ribe. Direktion: Nævnte Jytte 
sen Meyer. Selskabet tegnes af en direk-
kne. Selskabets revisor: De Forenede 
ionsfirmaer. Rendebanen 13, Kolding, 
abets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
; regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
1980. 
§.nr. ApS 34.971: »IDE FORMSTOR-
TREI CITY 2 ApS« af Høje-Tåstrup 
lune. Storcentret City 2, Lejemål nr. 
Hveen Boulevard, Tåstrup. Selskabets 
gter er af 15. juni 1979. Formålet er 
II. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
lait, fordelt i anparter på 500 kr. og 
«la heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
mbefalet brev. Stiftere er: Paul Erik 
in, Anne-Lise Nielsen, begge af Greve 
rvej 167, Greve Strand. Dirktion: 
)e Paul Erik Nielsen, Anne-Lise 
m. Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
?s revisor: Reg. revisor Bent Rindom, 
3ej 93, Tåstrup. Selskabets regnskabsår: 
-30. april. Første regnskabsperiode: 15. 
<>79-30. april 1980. 
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Reg.nr. ApS 34.972: »YNF 715 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 4. sep­
tember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabet regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 4. september 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.973: »YNF 716 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 4. sep­
tember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 4. september 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.974: »YNF 717 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 4. sep­
tember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
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revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 4. september 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.975: »YNF 718 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 4. sep­
tember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 1 1. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 4. september 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.976: »YNF 719 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 4. sep­
tember 1979. Formålet er handel og fabrika­
tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 4. september 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 34.977: »RAFICO RADIO­
LAGERETS FINANSIERINGS CO. ApS« 
af Korsør kommune, Kastanievej 4, Korsør. 
Selskabets vedtægter er af 29. juni 1979. 
Formålet er handel og finansiering og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed 
samt investering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed jfr. vedtægternes §|g 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v/ 
brev. Stifter er: Radioforhandler Jacob FleHs 
Hansen, Kastanievej 4, Korsør. Direktio/J 
Nævnte Jacob Flebo-Hansen. Selskabet tjiJ 
nes af en direktør alene. Selskabets revistgi 
Revisionsfirmaet N. O. Hansen, Teilmawi; 
Allé 2, Korsør. Selskabets regnskabsårMi 
jul i-30. juni. Første regnskabsperiode: i 
juni 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.978: »BIVI-BYG ApS^ 
Solrød kommune, Lille Havdrupvej 6, Il 
Havdrup, Havdrup. Selskabets vedtægterie 
af 15. maj 1979. Formålet er ingeniør-1-
arkitektarbejde samt anden efter direktionon 
skøn hermed forbunden virksomhed. Ijrl 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbeMe 
fordelt i anparter på 3.000 kr. Hvert anpanfi 
beløb på 3.000 kr. giver 1 stemme. I 
gælder indskrænkninger i anparternes omsjlBi 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brv 
Stiftere er: Ingeniør Villy Grubbe, lærerirti 
Birgit Øster Grubbe, begge af Lille Havdnm 
vej 6, GI. Havdrup, Havdrup. Direktiiii 
Nævnte Villy Grubbe. Selskabet tegnes afL 
direktør alene. Selskabets revisor: »RE': 
SIONS ANPARTSSELSKABET CJf\ 
MEL«, Frederikssundsvej 180 A, Købri 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. j|j[ 
Første regnskabsperiode: 15. maj 1979--1 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.979: »AUTOGÅRDi 
LYGTEN KØBENHAVN ApS« af Købd 
havns kommune. Lygten 4 B, Københai 
Selskabets vedtægter er af 31. maj og§. 
september 1979. Formålet er handel og re? 
rationsvirksomhed. Indskudskapitalen I 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpaiE 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpaiBr 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. • 
gælder indskrænkninger i anparternes oms-
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøt 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bid 
Stiftere er: Automekaniker Karl Kordovsv 
Bjelkes Allé 41, automekaniker Hans Jør 
Holst Kordovsky, Ragnagade 26, begg& 
København. Direktion: Nævnte Karl Korcbi 
sky, Hans Jørgen Holst Kordovsky. Selsks 
tegnes af en direktør alene. Selskabets rn 
sor: Reg. revisor Henry Evald Marquardil 
Byøstræde 2, Holbæk. Selskabets regnskax 
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. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
naj 1979-30. juni 1980. 
2g.nr. ApS 34.980: »O. FRIIS-JENSEN 
RCHANDISING CONSULTANTS 
*"<• af Københavns kommune, Kalvebod 
Igc 20, København. Selskabets vedtægter 
tf 13. juli 1979. Formålet er at drive 
rømhed som konsulent i forhold vedrø-
æ reklame og markedsføring samt fabri-
i'n og handel i tilknytning hertil. Ind-
skapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
;lt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
T. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er; Direktør 
-riis-Jensen, GI. Rådhusvej 50, Ballerup, 
yrelse: Nævnte Ole Friis-Jensen samt 
irdirektør Birger Erik de Gier, Pilegårds-
• 0, Allerød, advokat Olof Waern, Brage-
n 23, Djursholm, Sverige, landsretssagfø-
Dle Kjeld Hansen, Rådhuspladsen 59, 
:nhavn. Direktion: Nævnte Ole Friis­
en. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
irelsen i forening eller af en direktør 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
s Jensen, Bredgade 32, København. Sel-
sts regnskabsår er kalenderåret. Første 
Ikabsperiode: 13. juli 1979-31. decem-
'980. 
:g.nr. ApS 34.982: »K. DAMSTED, 
DKER-, TØMRER- OG MURER-
KSOMHED ApS« af Nakskov kommu-
jerlestikkergade 13, Nakskov. Selskabets 
xgter er af 27. juni 1978 og 31. juli 1979. 
lålet er at drive bygge- og anlægsvirk-
ned samt detailhandel. Indskudskapitalen 
05.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, for-
t anparter på 1.000 kr. Hver anpart på 
0 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
ihaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
"ru Ruth Damsted, murermester Per 
sted, begge af Perlestikkergade 13, byg-
Ikonstruktør John Damsted, Farverens-
»e 10, alle af Nakskov. Direktion: Nævn-
uth Damsted, Per Damsted, John Dam-
Selskabet tegnes af direktionen. Sel-
:;ts revisor: Reg. revisor Louis Møller, 
)iegade 77, Nakskov. Selskabets regn-
iår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
:: 1. januar 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 34.983: »JYSK SPORTS 
PROMOTION ApS« af Randers kommune, 
Kirkegade 14, Randers. Selskabets vedtægter 
er af 4. maj 1979. Formålet er at drive 
bladvirksomhed, foranstalte idrætsbegivenhe­
der, arbejde med idrætsreklame og konsulent­
virksomhed, indsamling af midler til idræts­
formål samt handels- og finansieringsvirk­
somhed, køb og salg af fast ejendom og 
import/eksportvirksomhed. Indskudskapita­
len er 120.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 4. Anparterne er indløselige efter 
reglerne i vedtægternes § 3. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Niels Erland Larsen, Drejervej 
32, tømrermester Villy Nyvang, Lodsvejen 
15, Mellerup, autoforhandler Jens Jørn 
Nielsen, Gørrilds Allé 13, ingeniør Ib Lyng­
holm, Gørtlervej 23, alle af Randers. Besty­
relse: Nævnte Niels Erland Larsen, Villy Ny­
vang, Jens Jørn Nielsen, Ib Lyngholm. Direk­
tion: Nævnte Niels Erland Larsen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet J. C. Nørgaard, Vestergade 
57, Randers. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 4. maj 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 34.984: »NEDERGAARD 
JENSEN RADIO ApS« af Ålborg kommune, 
Bispensgade 11, Ålborg. Selskabets vedtægter 
er af 14. marts og 10. august 1979. Formålet 
er handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørlse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Torben Nedergaard Jensen, fru 
Ulla Jensen, begge af Skorstensfejervej 6, 
Dall, Svenstrup J. Direktion: Nævnte Torben 
Nedergaard Jensen, Ulla Jensen. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Erik Nielsen og 
Poul Nørgård I/S, Hasseris Bymidte 6, Ål­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
BHBHi 
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september. Første regnskabsperiode; 1. okto­
ber 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 34.986: »FJORDVEJSKRO-
EN ApS« af Egvad kommune, Tarmvej 70, 
Lønborg, Tarm. Selskabets vedtægter er af 1. 
marts og 6. juli 1979. Formålet er hotel- og 
restaurationsvirksomhed samt anden efter di­
rektionens skøn dermed i naturlig forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
125.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Skoleinspektør 
Kjeld Søndergaard, Grønlundvej 14, Faster­
hold, Brande. Direktion; Nævnte Kjeld Søn­
dergaard. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Revisam, Østergade 40, Skjern. Selskabets 
regnskabsår; 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode; 1. februar 1979-30. juni 1980. 
D. 3. oktober 1979 er følgende omdannelser 
af aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 47.683: »A/S MP-Rør« af Hel­
singør kommune. Den 12. oktober 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdannet 
til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
ApS 34.981: »MP-RØR ApS« af Helsingør 
kommune. Rønnebærallé 38, Helsingør. Sel­
skabets vedtægter er af 12. oktober 1978. 
Formålet er at drive handel og fabrikation 
samt finansiering. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 20.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier i forbindelse 
med selskabets omdannelse til anpartsselskab. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
500, 1.000 og 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direk­
tion: Ebba Simonsen Nielsen, Rønnebærallé 
38, Helsingør. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Revisorinteressent­
skabet, Gefionsvej 2, Helsingør. Selskabets 
regnskabsår; 1. maj-30. april. 
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Reg. nr. 36.239; »Ejgil Hansen /m/\u 
A/S« af Gladsaxe kommune. Den 26. j [ 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S? 
skabets binavn »Dansk Pude Industri A 
(Ejgil Hansen Import A/S)« (reg. nr. 37.(M) 
er slettet af registeret. I medfør af aktiesia 
skabslovens § 179 er selskabet omdannetws 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afp 
lingen for anpartsselskaber som reg. nr. 
34.985: »EJGIL HANSEN IMPORT AI/ 
af Græsted-Gilleleje kommune, Slåenvangjn 
14 A, Munkerup, Dronningmølle. Selskahjdi 
vedtægter er af 26. juni 1979. Formålet eli3 
drive handel, industrivirksomhed, investene 
og anden dermed i forbindelse stående viii; 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 II 
fuldt indbetalt, heraf 20.000 kr. ved udstedb 
se af fondsaktier i forbindelse med selskabd 
omdannelse til anpartsselskab. Indskudskae 
talen er fordelt i anparter på 500 krji. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50010 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknings 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtenn 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sp 
ved anbefalet brev. Direktion; Ejgil Stq^t 
Hansen, Slåenvangen 14 A, Munkern 
Dronningmølle. Selskabet tegnes af en dirjn 
tør alene. Selskabets revisor; Statsaut. reviii 
Arne Rasborg, Hellerupvej 46, Hellerup Sr 
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
1— 
E. 3. oktober 1979 er følgende ændrino 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 8720: »De Danske Betonfabrikli 
A/S Færdigblandet Beton« af Frederiksbed 
kommune. Under 23. maj 1979 er selskabtd 
1 vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er A 
bertslund kommune, postadresse Roholmsv, j  
11, Albertslund. 
Reg. nr. 23.539: »Einar Knudsens Ef\: 
Auto- og Maskinteknisk Forretning A/S« » 
Frederiksberg kommune.Under 18. maj 19^ 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapiti 
len er udvidet med 100.000 kr. ved udstedeb 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefl 
200.000 kr. fuldt indbetalt. ^ 
Reg. nr. 23.675: »Dansk Termoplasti\ 
Industri A/S« af Helsingør kommune. Undt 
31. august 1979 er selskabets vedtægter S5 
dret. Selskabets navn er; »AKTIESELSKAB 
BET AF 10. JULI 1952«. 
• 
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sg. nr. 24.720: »P. Knudsen & Søn's 
nerier A/S i likvidation« af Ølstykke kom-
æ. Efter proklama i Statstidende den 21. 
rnber 1974 er likvidationen sluttet, hvor-
selskabet er hævet. Selskabets binavn 
rdingborg Læderfabrik A/S (P. Knudsen 
im's Garverier A/S) i likvidation« (reg. nr. 
21) er samtidig slettet af registeret. 
eg. nr. 24.721: »VordingborgLæderfabrik 
](P. Knudsen & Søn's Garverier A/S) i 
dation«. Da »P. Knudsens & Søn's Gar-
ir A/S i likvidation« (reg. nr. 24.720) er 
tt efter endt likvidation, slettes nærværen-
mavn. 
eg. nr. 28.742: »Aktieselskabet A. Lei-
Jorff sen. i likvidation« af Ølstykke kom-
s. Efter proklama i Statstidende den 1. 
mber 1974 er likvidationen sluttet, hvor-
selskabet er hævet. 
,:g. nr. 37.009: »Dansk Pude Industri A/S 
Y Hansen Import A/S)«. Da »Ejgil Han-
mport A/S« (reg. nr. 36.239) er omdan-
il anpartsselskab er nærværende binavn 
It af registeret. 
!g. nr. 44.186: »STANDARD ELEC-
Z KIRK A/S« af Horsens kommune. 
Aktiekapitalen er yderligere indbetalt 
t.000 kr. Den Poul Wintersø meddelte 
ura er tilbagekaldt. Selskabet tegnes her-
[ pr. prokura af Helge Carlo Simonsen i 
iing med Freddy Beuchert Laursen. Un-
.. juli 1979 er selskabets vedtægter æn-
Aktiekapitalen er udvidet med 
HO.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
l'O.OOO kr. fuldt indbetalt. 
3g. nr. 62.074: »HØM HUSE EXPORT 
af Sindal kommune. Prokura er med-
IPoul Borup Christensen i forening med 
edlem af bestyrelsen eller med en di-
T. 
oktober 1979 er følgende ændringer 
set i aktieselskabs-registerets afdeling for 
itsselskaber: 
§. nr. ApS 2683: »KARLO H. GRAM. 
^LAL-DEPOT ApS« af Københavns 
nune. Ellen Gerda Knudsen, Jens Jensen 
Palle, Sten Otto Luders er udtrådt af, og 
direktør Hans Christian Lauritzen, fru Mary 
Valliant Lauritzen, begge af Grumstrupsvej 
15, Hellerup, advokat Hans Ryge Schultzer, 
Kirstineparken 1, Hørsholm er indtrådt i 
bestyrelsen. Ellen Gerda Knudsen er tillige 
udtrådt af, og nævnte Hans Christian Laurit­
zen er indtrådt i direktionen. Den Arvid 
Zetlitz Rasmussen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Revisionsfirmaet Strobel er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Erik Nielsen 
og Theill Andersen, statsaut. revisorer. Falko­
ner Allé 90, København er valgt til selskabets 
revisor. Under 2. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 2897: »J. P GRAFISK 
TEGNESTUE ApS« af Herlev kommune. 
Morten Poulsen, Niels Anker Jacobsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Niels Anker Jacobsen, 
Avnedevej 21, Herlev, Erling Hou Christen­
sen, Degnehusene 13, Albertslund er indtrådt 
i direktionen. Under 26. april 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Indskudskapitalen 
er fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Anparterne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes § 5. Selskabet tegnes af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 6110: »SKABLUND SKOV-
OG FRUGTPLANTAGE ApS« af Odder 
kommune. Kaj Gotfredsen er udtrådt af be­
styrelsen. Frede Konrad Andersen er fratrådt 
som, og reg. revisor Holger Egon Andersen, 
Smedegade 30, Horsens er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 9864: »VERNER TERP, 
ApS« af Nørre Snede kommune. Under 7. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Omlægsperiode: 1. oktober 1975-30. 
september 1976. 
Reg. nr. ApS 21.682: »STABILO GULV 
ApS« af Rødovre kommune. Johannes 
Nielsen, Handlaregrånd 1, S-275 00 Sjobo, 
Sverige er indtrådt i direktionen og den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
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Reg. nr. ApS 23.192: »YNF 281 ApS« af 
Københavns kommune. Direktør Harry Vil­
helm Jensen, Veronikavej 6, Rødovre, direk­
tør Richardt Broby Jensen, Bittekrogen 5, 
Vedbæk, økonomichef Erik Christensen, 
Åvej 3, Stenløse er indtrådt i bestyrelsen. 
Mogens Glistrup er udtrådt af, og Harry 
Vilhelm Jensen, Richardt Broby Jensen er 
tillige indtrådt i direktionen. Under 19. januar 
1978, samt 27. marts, 30. april, 14. august og 
4. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »JENCODAN 
TRYK ApS«. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet tegnes 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-
30.september. 
Reg. nr. ApS 24.778: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 12. AUGUST 1977, 
GRENAA« af Grenå kommune. Gert David­
sen, de Lichtenbergsvej 46, Grenå er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 26.574: »HANSEN & SEE-
HUUSEN ApS I LIKVIDATION« af Kø­
benhavns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 1. juli 1978 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
C. 4. oktober 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som: 
Reg. nr. ApS 34.987: »UNILAWS 10 
ApS« af Københavns kommune, Amaliegade 
4, København. Selskabets vedtægter er af 15. 
marts og 24. september 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskuds­
kapitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: »UNILAWS 9 ApS«, Amaliegade 4, 
København. Direktion: Carsten Malby, Ama­
liegade 4, København. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Poul Ellehammer Hansen, Dr. Tvær­
gade 9, København. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 15. 
marts 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.988: »DØSTRUP 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« • 
Hobro kommune, Døstrup, Hobro. Sek 
skabets vedtægter er af 25. juni og 27. augujg 
1979. Formålet er råstofindvindelse, harub 
og transport. Indskudskapitalen er 40.000 kJ 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparterji 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kJ 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jli 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartl-
haverne sker ved anbefalet brev. Stifter ej 
Erlann Christiansen, Døstrupvej 77, Døstrujt 
Hobro. Direktion: Nævnte Erlann Christiait 
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Soc 
skabets revisor: Revisionsfirmaet i Hobn 
Adelgade 28, Hobro. Selskabets regnskabsi2' 
er kalenderåret. Første regnskabsperiodeii: 
januar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 34.989: »PARTNER MØi( 
LER EXPORT ApS« af Esbjerg kommnni; 
Danmarksgade 13, Esbjerg. Selskabets veia 
tægter er af 6. april 1979. Formålet er expo: 
og import og fabrikation af møbler og dem-
hørende artikler samt agentur heraf. Incn 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalfii 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipqi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giverr. 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpat 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § • 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ver/ 
anbefalet brev. Stiftere er: Ekspeditrice Haiel 
ne Marie Fransen, Stengårdsvej 42, Esbjerr. 
forretningsfører Hans Lorenzen, Grosi?r 
Strasse 53, Flensburg. Vesttyskland. Bestyren 
se: Nævnte Hanne Marie Fransen, Hans LU 
renzen samt forretningsfører Heinz Borrif 
holdt, Bøstrupvej 54, Højslev. Direktioio 
Nævnte Heinz Bornholdt. Selskabet tegnes 
et medlem af bestyrelsen i forening med £> 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sejr-
skabets revisor: De forenede Revisionsfirnun 
er, Rolfsgade 122 B, Esbjerg. Selskaber 
regnskabsår: 15. juni-14. juni. Første regn­
skabsperiode: 6. april 1979-15. juni 1980. .1 
Reg. nr. ApS 34.990: »EPHOL ApS«' > 
Københavns kommune, Ryesgade 45, Købéte 
havn. Selskabets vedtægter er af 29. min 
1978. Formålet er im- og export, fabrikatioro 
køb og salg samt anden lign. virksomhec;! 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indboci 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipqi 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver t: 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpa^c 
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es omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. 
sndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Ifalet brev. Stifter er: Direktør Holger 
Pamhede, Thyrasvej 37, Jægerspris. Di-
»n: Nævnte Holger Poul Pamhede. Sel-
set tegnes af direktionen. Selskabets revi-
: »HANS VINDELEV REGISTRERET 
vISOR ApS«, Askevej 3, Jægerspris. Sel-
æts regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
skabsperiode: 29. maj 1978-30. juni 
sg. nr. ApS 34.991: »PROCES-DATA, 
1BBORG ApS« af Silkeborg kommune, 
:;r Jornsvej 18, Silkeborg. Selskabets ved-
er er af 2. april, 13. juni og 7. august 
Formålet er udvikling og produktion af 
Ik samt konsulentvirksomhed. Indskuds-
;:alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
oarter på 500 kr. eller multipla heraf, 
et anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
Der gælder indskrænkninger i anparter-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
Jtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
jet brev. Stiftere er: Ole Cramer Nielsen, 
ir Jornsvej 18, Silkeborg, Poul Erik Skov, 
»elvej 4, Bording. Direktion: Nævnte Ole 
ler Nielsen, Poul Erik Skov. Selskabet 
:'S af direktionen. Selskabets revisor: 
revisor Frank Poulsen, Østergade 7 A, 
I borg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
J0. september. Første regnskabsperiode: 
iTil 1979-30. september 1980. 
i:g. nr. ApS 34.992: »BRDR. MEIER 
iLSEN ApS« af Helle kommune, Ager-
Selskabets vedtægter er af 7. april 1979. 
;ålet er handel, håndværk, administration 
mansiering, samt vognreparation. Ind-
l.kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
»er, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
/ver 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
janparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
s § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
/ved anbefalet brev. Stiftere er: Vogn-
Stig Meier Paulsen, Bredgade 5, meka-
Helge Meier Paulsen, Lochmannsvej 
jegge af Agerbæk. . Direktion: Nævnte 
^Meier Paulsen, Helge Meier Paulsen. 
Hbet tegnes af en direktør alene. Sel-
Jts revisor: »A/S Varde Revisions- og 
skabskontor«, Ndr. Boulevard 78, Var-
s^lskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 34.994: »ApS SPKR NR. 
445« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 27. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 27. august 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 34.993: »ApS SPKR NR. 
444« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 27. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver I stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 27. august 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 34.995: »ApS SPKR NR. 
446« af Københavns kommune. Kronprinses­
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segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 27. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode; 27. august 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 34.996: »ApS SPKR NR. 
447« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 27. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den saraléde bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 27. august 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 34.997: »/\pS SPKR NR. 
448« af Københavns kommune, Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 29. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, j 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtatBl 
ternes §4. Bekendtgørelse til anpartshavens 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsres 
sagfører Per Emil Hasselbalch StakemaiiB 
Kronprinsessegade 18, København. Direai 
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch StakJfi 
mann. Selskabet tegnes af en direktør aleiia 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor NiuV 
Harder, Rådmandsgade 45, København. 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føån 
regnskabsperiode: 29. august 1979-31. eb 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 34.998: »ApS SPKR N/ 
449« af Københavns kommune, Kronprinse« 
segade 18, København. Selskabets vedtægtir 
er af 29. august 1979. Formålet er at din 
handel og industri. Indskudskapitalen li 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparh 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på l.OOdl 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, ji 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæs 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaven 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakeman 
Kronprinsessegade 18, København. Direa 
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stald 
mann. Selskabet tegnes af en direktør alem 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Nleu 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sei 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsn 
regnskabsperiode: 29. august 1979-31. db 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 34.999: »ApS SPKR IW 
450« af Københavns kommune, Kronprinse^ 
segade 18, København. Selskabets vedtægM: 
er af 29. august 1979. Formålet er at drivr 
handel og industri. Indskudskapitalen I 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartm 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på I.OOOIW 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jflj 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtaefx 
ternes §4. Bekendtgørelse til anpartshaverm 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: LandsreW 
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemanm 
Kronprinsessegade 18, København. DireHo 
tion: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakw 
mann. Selskabet tegnes af en direktør alenm 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Nieii 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sesi 
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sets regnskabsår er kalenderåret. Første 
skabsperiode; 29. august 1979-31. de-
oer 1980. 
eg. nr. ApS 35.000: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune, Kronprinses-
tie 18, København. Selskabets vedtægter 
29. august 1979. Formålet er at drive 
jel og industri. Indskudskapitalen er 
00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
ægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
. anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ts §4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
irer Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
prinsessegade 18, København. Direk-
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stake-
.i. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
tabets revisor; Statsaut. revisor Niels 
ær, Rådmandsgade 45, København. Sel-
:ts regnskabsår er kalenderåret. Første 
•Ikabsperiode: 29. august 1979-31. de­
jer 1980. 
ig. nr. ApS 35.001: »ApS SPKR NR. 
5af Københavns kommune, Kronprinses-
)e 18, København. Selskabets vedtægter 
31. august 1979. Formålet er at drive 
el og industri. Indskudskapitalen er 
)0 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
ægternes § 10. Der gælder indskrænknin-
Banparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
s §4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets-
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
orinsessegade 18, København. Bestyrel-
aevnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Ition: Susanne Saul Stakemann, Kron-
?ssegade 18, København. Selskabet teg­
let medlem af bestyrelsen i forening med 
rektør eller af den samlede bestyrelse. 
Ibets revisor: Statsaut. revisor Niels 
rr, Rådmandsgade 45, København. Sel-
i.s regnskabsår er kalenderåret. Første 
;:.absperiode: 31. august 1979-31. de-
ir 1980. 
g. nr. ApS 35.002: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune, Kronprinses-
" 18, København. Selskabets vedtægter 
E31. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 31. august 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.003: »ApS SPKR NR. 
454« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 31. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 31. august 1979-31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.004: »ApS SPKR NR. 
455« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 31. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
vedtægternes § 10. Der gælder indskrænknin­
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ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Per Emil Hasselbalch Stakemann, 
Kronprinsessegade 18, København. Bestyrel­
se: Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 31. august 1979-31. de­
cember 1980. 
D. 4. oktober 1979 er følgende omdannelse af 
aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 45.760: »J. Timmann & Co. A/S« 
af Gentofte kommune. Da betingelserne i 
aktieselskabslovens § 126 er til stede er den 
under 9. december 1976 til Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling rettede anmodning 
om opløsning af selskabet i henhold til aktie­
selskabslovens § 117, jfr. § 118 tilbagekaldt. 
Under 29. juni 1976 og 2. februar 1978 samt 
24. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 er 
selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 35.005: »J. TIM­
MANN & CO. ApS« af Gladsaxe kommune, 
Kiplings Allé 42, Søborg. Selskabets vedtæg­
ter er af 29. december 1976 og 2. februar 
1978 samt 24. august 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed eller anden dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt, heraf 7.500 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier i forbindelse med selskabets 
omdannelse til anpartsselskab. Indskudskapi­
talen er opdelt i anparter på 1.000 kr. Hver 
anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Konsulent Jørgen Bent Timmann 
(formand). Helsingørgade 37, fuldmægtig 
Frank Frederik Raaholt Olsen, Møllevej 18, 
begge af Hillerød, direktør Poul Ole Helweg-
Mikkelsen, Morbærvej 6, Hjallelse. Direk­
tion: Nævnte Poul Ole Helweg-Mikkelsen. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale 
ne eller af en direktør alene. Eneprokura iB 
meddelt; Frank Frederik Raaholt Olsen. Si2 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Erliili 
Deiborg, Strandboulevarden 130, Købejd 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderånm 
E. 4. oktober 1979 er følgende ændrinj) 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 21.679: »H. Christensen & 5> 
A/S« af Ballerup kommune. Jørgen Huu 
Anthon, Knud Overø er udtrådt af, og dire?1 
tør Aksel Gybel Jensen, Slotsvænget 6, FriJ 
densborg, direktør Keld Ditlev Pedersen 
Hartmannsvej 14, Karlslunde, er indtrådtb 
bestyrelsen. Prokura er meddelt Jesper Haa^i 
i forening med en af de tidligere anmeld)! 
kollektive prokurister. Under 5. juni 1979 9 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regg£, 
skabsår: 1. maj-30. april. Omlægningsperii 
de: 1. januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. 23.491: »Nydalon A/S« af Røi. 
ovre kommune. Medlem af bestyrelsen Hesl 
ning Elix Trebbien er afgået ved døden. I 
-r_ 
Reg. nr. 26.431: »Ejendomsakneselskai.. 
matr. nr. 866 af Udenbys Klædebo« af Kobei'j-
havns kommune. Edvard Christian Geo: 
Hansen er udtrådt af, og direktør Knud Nikol 
laj Rasmussen, Vestjysk Mejeriselskab. Sky­
rum Mejeri, Vemb, er indtrådt i bestyrelsen 
Reg. nr. 28.423: »Nydalon Sfl/gh 
Aktieselskab af 10. Juni 1958« af Rødov.' 
kommune. Medlem af bestyrelsen Hennii; 
Elix Trebbien er afgået ved døden. 
Reg. nr. 29.336: »REX-ROTARY HOh 
DING A/S« af Københavns kommune. Prnc 
kura er meddelt Niels Ole Kihling Svendsen 
forening med en direktør. 
Reg. nr. 31.624: »Ejendomsaktieselskab 
af 21/6 1961 i likvidation« af Københavi/i 
kommune. Efter proklama i Statstidende dtb 
19. juli 1975 er likvidationen sluttet, hvoren 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 36.576: » Wngley Scandinavia Ak, 
tiebolag, Sweden, Dansk Afdeling« af Kobei 
havns kommune. Kurt Skovlund er fratråifi 
som, og Hans Henrik Klarskov Andersen 
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svang 6, Greve Strand, er tiltrådt som 
oestyrer. Filialens hjemsted er Frederiks­
kommune, postadresse; Godthåbsvej 
, København. 
[tg. nr. 39.287: »Wiltax A/S« af Ballerup 
mune. Ole Thomsen er udtrådt af, og 
iming Damsgaard, Lynge Bygade 16 B, 
æ, er indtrådt i bestyrelsen. Ole Thomsen 
Dige udtrådt af, og Frits Biilow Lehnsby, 
Bispekrogen 5, Virum, er indtrådt i 
ftionen. Prokura er meddelt Frits Biilow 
3sby i forening med tidligere anmeldte 
tt Dalgaard eller Edmund Hoelstad. Un-
21. maj 1979 er selskabets vedtægter 
æt. Aktiekapitalen er udvidet med 
0.000 kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
ærtering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
iter 20.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
i;g. nr. 39.648: »MOSTRUPS FORLAG 
af Københavns kommune. Under 13. 
s 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
ekapitalen er udvidet med 1.250.000 kr. 
ekapitalen udgør herefter 1.450.000 kr., 
i indbetalt. 
[tg. nr. 41.012: »ICI Danmark A/S« af 
nnhavns kommune. Under 15. juni 1979 
llskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
T udvidet med 5.000.000 kr. ved udste-
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
Jter 10.000.000 kr., fuldt indbetalt, for­
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
i;g. nr. 41.881: »Finans- og Ejendomsak-
fskabet »Aalykke«, Aalborg« af Ålborg 
mune. Kaj Børge Rye er udtrådt af 
Hionen og den ham meddelte prokura er 
gekaldt. 
^g. nr. 43.375: »Baadh & Winthers Eftf's 
mnce A/S« af Herlev kommune. Under 
;aaj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
1 kapitalen er udvidet med 150.000 kr. 
)dstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
" herefter 300.000 kr., fuldt indbetalt. 
3g. nr. 44.392: »NF UDV1KLINGS-
\TER A/S« af Københavns kommune. 
Møller Jensen er udtrådt af direktionen, 
ir 7. marts 1979 er selskabets vedtægter 
"t. Selskabet driver tillige virksomhed 
navnet: »NF DESIGN STUDIE A/S 
UDVIKLINGSCENTER A/S)«. 
Reg. nr. 45.046: »Danske Minkproducen­
ters Fællessalg A/S (Danish Mink Marketing 
Board Ltd.)« af Skagen kommune. Knud Erik 
Christensen, Kristian Brix Kjelgaard, Erik 
Pedersen, Ejnar Frode Thorup er udtrådt af, 
og direktør Hanne Rehn, Jens Bergsvej 10, 
GI. Skagen, Sven Rehn, Herlufsholm Skole, 
Næstved, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Hanne Rehn er indtrådt i direktionen. Under 
6. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er gennem handels- og 
produktionsvirksomhed at virke for afsætning 
af skind og pelsværk samt at drive handels- og 
agenturvirksomhed og udlejningsvirksomhed 
iøvrigt. Aktiekapitalen er udvidet med 50.000 
kr. ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi­
talen udgør herefter 100.000 kr., fuldt indbe­
talt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 9. Bestemmelserne om 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Den under 16. 
december 1977 fremsendte anmodning til 
skifteretten i Frederikshavn om opløsning af 
selskabet er herefter tilbagetaget. 
Reg. nr. 48.184: »Helge Bruhn A/S« af 
Sønderborg kommune. Paul Frølich, Kjeld 
Erik Eriksen er udtrådt af, og ingeniør Ras­
mus Egon Vestergaard Petersen, J. L. Hei-
bergsvej 12, Sønderborg, er indtrådt i besty­
relsen. Kjeld Erik Eriksen er tillige udtrådt af 
direktionen. Medlem af direktionen Helge 
Bruhn benævnes administrerende direktør. 
Reg. nr. 54.579: »REX-ROTARY IN­
TERNATIONAL CORPORATION A/S« af 
Birkerød kommune. Prokura er meddelt Niels 
Ole Kihling Svendsen i forening med en 
direktør. 
Reg. nr. 59.347: »A/S VILLY FEJERSEN 
INVENTARSNEDKERI UNDER KON­
KURS« af Roskilde kommune. Under 22. 
august 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Roskilde. 
Reg. nr. 59.406: »RADIOHUSET ÅR­
HUS A/S« af Århus kommune. Elna Søren­
sen er udtrådt af, og medlem af direktionen 
Steen Nordahl Møller, Munkebakkevej 28, 
Skæring, Egå, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 59.875: »MASKINFABRIK AC­
TA A/S, HJALLESE« af Odense kommune. 
Under 11. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
500.000 kr., hvoraf 450.000 kr. er A-aktier 
og 50.000 kr. er B-aktier. Indbetalingen er 
sket ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi­
talen udgør herefter 1.500.000 kr., fuldt 
indbetalt, hvoraf 1.350.000 kr. er A-aktier og 
150.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 59.894: »MAY DEPARTMENT 
STORES INTERNATIONAL, INC. OF 
WILMINGTON, DELAWARE, U.S.A. (FI­
LIAL I DANMARK)« af Københavns kom­
mune. Filialen er slettet af registeret i medfør 
af bestemmelsen i aktieselskabslovens § 152, 
stk. 1, nr. 3 
Reg. nr. 61.100: »L. OLSEN & SØN 
MØBELFABRIK A/S« af Vamdrup kommu­
ne. Købmand Niels Fog, Damvænget 14, 
Nyråd, Vordingborg, er indtrådt i bestyrelsen. 
Paul Lildballe er udtrådt af direktionen. Chri­
stian Sørensen er fratrådt som, og I/S Revi­
sionsfirmaet Axel Gram H.D., Læssøegade 
24, Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Under 26. og 29. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 500.000 kr., hvoraf 300.000 kr. er A-
aktier og 200.000 kr. er B-aktier, indbetalt 
dels kontant, dels ved konvertering af gæld. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, hvoraf 500.000 kr. er A-aktier 
og 500.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 61.735: »KELD ELLENTOFT 
CHRISTENSEN TEKNISKE TEXTILER 
AF 1977 A/S« af Vejen kommune. Medlem 
af bestyrelsen Jørn Hansen er afgået ved 
døden. 
Reg. nr. 61.916: »BOLDKLUBBEN 
HERNING FREMADS PROFESSIONEL­
LE FODBOLDAFDELING A/S« af Herning 
kommune. Knud Lysgaard er udtrådt af be­
styrelsen. Advokat Per Markvorsen Lassen, 
Bredgade 27-33, Herning, er indtrådt i besty­
relsen og fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Direktør Helge Mølsted Sander, Højgårdsvej 
31, Tjørring, Herning, er tiltrådt som besty­
relsessuppleant. Nævnte Helge Mølsted San­
der er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Erik Krukow Velling er indtrådt i direktio­
nen. Der gælder særlige regler om valg af 
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 13. Bestyrelses? 
består af: Advokat Per Markvorsen Lassens 
lærer Jørgen Venø Mathiasen, prokurist Hol: 
Juul Andersen, fabrikant Ole Nielsen, ejerii 
domshandler Erik Krukow Velling. Bestyreb 
sessuppleanter: Disponent Poul Kousgaaru 
Frandsen, direktør Helge Mølsted Sander. , , 
Reg. nr. 62.323: »NCR COMPLEll 
COMPUTER SYSTEMS A/S« af Købenr, 
havns kommune. William Summers Anderson 
*er udtrådt af, og Grady James Bracknell, junn 
947 Brittany Hills Drive, Centerville, Ohi H 
45459 U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen. Efto) 
at selskabet har overtaget samtlige aktiviteten 
i »Emilius Møller A/S« (reg. nr. 29.294), e) 
det på grundlag af den for dette selska/ 
registrerede beslutning om valg af arbejdsta;! 
gerrepræsentanter til bestyrelsen foretages 
valg af nævnte bestyrelsesmedlemmer. VediD 
arbejdstagerrepræsentanterne: Sekretær Tovr 
Ellen Sofie Jensen, Stolbergsvej 32, Hørsi 
holm (suppleant; Salgskonsulent Børge Mølfj 
ler Jensen, Knud Lavardsvej 16, Randers ai 
tekniker Bent Ejvind Rasmussen, Sjælsmose^ 
vej 36, Tåstrup (suppleant: Tekniker PoS 
Lindekilde Christiansen, Bakkekammen 211 
Vejle). Under 23. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidtL 
med 9.900.000 kr. Aktiekapitalen udgør her-; 
efter 10.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
F. 4. oktober 1979 er følgende ændringei 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling fo" 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1204: »BYGMESTER ti 
KRISTENSEN ApS I LIKVIDATION«!a 
Skive kommune. Under 25. juni 1979^ 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet ei 
hævet. 
• 
Reg nr. ApS 2575: »GACHELCOP Ap& 
af Københavns kommune. Knut Lindau « 
udtrådt af, og Michael Christian Kornerufu 
Ellegårdspark 95, Farum, er indtrådt i bestvi 
reisen. 
Reg. nr. ApS 7110: »VIBY SJ. AUU 
GUMMILAGER OG SLIDBANETABRlh 
ApS I LIKVIDATION« af Ramsø kommutw, 
Efter indgiven konkursbegæring mod seb 
skabet har Roskilde Herredsrets skifteret dat 
17. juni 1977 i medfør af anpartsselskabsN 
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! § 101, stk. 2 i lov nr. 371 af 30. juni 1973 
evnt advokat Erik Liisborg, Algade 1, 
[lilde, til likvidator. Bestyrelsen og direk-
m er fratrådt. Selskabet tegnes af likvida-
Mene. Efter proklama i Statstidende den 
(igust 1977 er likvidationen sluttet, hvor-
selskabet er hævet. 
sg. nr. ApS 8609: »ADM1NISTRA -
WANPARTSSELSKABET AF 9. 
'.IL 1974 UNDER KONKURS« af Lyng-
Sårbæk kommune. Under 20. august 1979 
llskabets bo taget under konkursbehand-
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
eg. nr. ApS 8730: »ApS AF DEN 6. 
Y 1975 KONFEKTION« af Odense kom-
e. Ole Vilhelmsen er fratrådt som, og 
sionsfirmaet Curt Eriksen H.D., Vester-
39, Odense, er valgt til selskabets re-
eg. nr. ApS 11.770: »KIROL ApS« af 
nse kommune. Ole Vilhelmsen er fratrådt 
i og Revisionsfirmaet Curt Eriksen H.D., 
srgade 39, Odense, er valgt til selskabets 
cor. 
i;g. nr. ApS 14.697: »KNUD BRIX AN­
ISEN ApS UNDER KONKURS« af Fre-
;sberg kommune. Under 15. august 1979 
ilskabets bo taget under konkursbehand-
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
\tg. nr. ApS 19.624: »DANSK AUTO-
ERESSECENTRAL ApS I LIKVIDA-
N« af Frederiksberg kommune. På gene-
rsamling den 29. maj 1979 er det beslut-
t lade selskabet træde i likvidation. Di-
onen er fratrådt. Til likvidatorer er valgt: 
ssretssagfører Karl Viuff, Kompagnistræ-
4, København, regnskabskonsulent Hans 
i»ing Jensen, Lindehøj Vænge 9, Birke-
^Selskabet tegnes af likvidatorerne hver 
^g-
lg. nr.ApS 20.662: »SUKKERTOPPEN 
\AL ENTREPRISE ApS I LIKVIDA-
W« af Sukkertoppen kommune, Grøn-
IPå generalforsamling den 21. maj 1979 
fet besluttet at lade selskabet træde i 
sation. Direktionen er fratrådt. Til likvi-
er valgt: Advokat Hans Boserup, post­
boks 36, Godthåb, Grønland. Selskabet teg­
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 22.915: »SCAN CAB KABI­
NETTER ApS« af Københavns kommune. 
Medlem af direktionen, fabrikant Ole Hax-
holdt. Fanøgade 27, København, bygnings­
konstruktør Peter Erik Jensen, Kongsvænget 
43, Virum, snedkermester Bo Steffensen, 
Slotsvej 59, Charlottenlund, direktør, cand. 
jur. Jan Steen Ranners, Kirstineparken 50, 
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. Jan Sam-
søe Boskjold, Peter Ole Steen Bille er udtrådt 
af, og nævnte Peter Erik Jensen, Bo Steffen­
sen er indtrådt i direktionen. Tønnes Solhart 
er fratrådt som, og »REVISIONSFIRMAET 
BENT HYBHOLT ApS«, Ræveholm Cen­
tret, Karlslunde, er valgt til selskabets revisor. 
Under 4. maj og 24. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 336.000 kr. Indskudskapi­
talen udgør herefter 366.000 kr., fuldt indbe­
talt. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om anparternes 
indløselighed er bortfaldet. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 7. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev, telegram eller telex. Selskabet 
tegnes af direktionen eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg nr. ApS 22.994: »EXPONITA ApS« 
af Rødovre kommune. Medlem af bestyrelsen 
Henning Theodor Elix Trebbien er afgået ved 
døden. 
Reg. nr. ApS 30.791: »PEHR PEHRS-
SON ApS« af Københavns kommune. Under 
6. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »FASHION FOOT-
WEAR COPENHAGEN ApS«. 
Reg. nr. ApS 31.847: »K. SOMMERS 
METALVAREFABRIK ApS« af Gladsaxe 
kommune. Under 31. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår er: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.941: »AUDIO-GROUP 
OF DENMARK, RADIO OG T V. 
INDKØB ApS« af Silkeborg kommune. RE­
VISIONSFIRMAET G. BRETLAU AN­
PARTSSELSKAB er fratrådt som, og Revi­
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sionsfirmaet K. B. Jensen, Skanderborgvej 
201, Viby J, er valgt til selskabets revisor. 
Under 30. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Århus kom­
mune, postadresse: Skanderborgvej 169, Vi­
by J. Under 5. september 1979 er det beslut­
tet efter udløb af proklama at nedsætte ind­
skudskapitalen med 57.000 kr. 
Reg. nr. ApS 32.802: ApS SPKR NR. 207« 
af Ålborg kommune. Under 17. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »BOLIGSELSKABET AF 
1/9 1979 ApS«. Selskabets formål er investe­
ring i fast ejendom, handel og industri, samt 
anden efter direktionens skøn dermed beslæg­
tet virksomhed. 
Rettelse 
H. Vedrørende det under 10. september 1979 
registrerede selskab reg. nr. 62.490 meddeles, 
at selskabets navn er »FIBERLINE L.S.K. -
PROFILER A/S« (fejlagtigt registreret som 
»FIBERLINE A/S«). 
K. 4. oktober 1979 er optaget i foreningsregi-
steret vedr: 
Reg. nr. 121; »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København. Foreningens betegnel­
ser »Frederiksberg Husmoderforening« (regi-
ster-nummer 912), »Aakirkeby og Omegns 
Husmoderforening« (register-nummer 1530), 
»Aalestrup og Omegns Husmoderforening« 
(register-nummer 1531), »Aars og Omegns 
Husmoderforening« (register-nummer 1532), 
»Aarø Husmoderforening« (register-nummer 
1533), »Agersted Husmoderforening« (regi­
ster-nummer 1534), »Allinge-Sandvig Hus­
moderforening« (register-nummer 1535), 
»Alnor og Omegns Husmoderforening« (re-
gister-nummer 1536), »Amager Husmoder­
forening« (register-nummer 1537), »Arden 
og Omegns Husmoderforening« (register­
nummer 1538), »Assens og Omegns Husmo­
derforening« (register-nummer 1539), 
»Augustenborg og Omegns Husmoderfor­
ening« (register-nummer 1540), »Bagsværd 
Husmoderforening« (register-nummer 1541), 
»Balle og Omegns Husmoderforening« (regi­
ster-nummer 1542) »Bjerringbro Husmoder­
forening« (register-nummer 1543), »Bording 
og Omegns Husmoderforening« (registia 
nummer 1544), »Brabrand og Omegns HiF 
moderforening« (register-nummer 154^' 
»Bramminge Husmoderforening« (registJ? 
nummer 1546), »Brønshøj, Husum og UttesJ 
lev Husmoderforening« (register-numnm 
1547) »Brørup Husmoderforening« (regist)2 
nummer 1548), »Bælum og Omegns Husirn 
derforening« (register-nummer 1549), »HF 
moderforeningen for Dalmose og Omegn (i) 
gister-nummer 1551), »Dianalund og QO 
egns Husmoderforening« (register-numnm 
1552), »Dragør og Omegns HusmoderMi 
ening« (register-nummer 1553), »Dybvad L 
Omegns Husmoderforening« (registJe 
nummer 1554), »Demstrup Husmoderfonn 
ing« (register-nummer 1556), »Husmodb 
foreningen for Faaborg og Omegn« (registiJ 
nummer 1557), »Faxe Ladeplads HusmocJL 
forening« (register-nummer 1558), »Flaiwi 
skjold Husmoderforening« (register-numm 
1560), »Frederikshavns Husmoderforenim 
(register-nummer 1561), »Frøslev-Padbo( 
Husmoderforening« (register-nummer 156c 
»Gedser Husmoderforening« (registi 
nummer 1564), »Gjerrild Husmoderfil 
ening« (register-nummer 1565), »Glamsbji^ 
og Omegns Husmoderforening« (regista 
nummer 1566), »Grenaa Husmoderforenim 
(register-nummer 1567), »Gudhjem og CK 
egns Husmoderforening« (register-numnrr 
1568), »Haderslev Husmoderforening« (res 
ster-nummer 1569), »Hammel Husmoderfri 
ening« (register-nummer 1570), »Haslei; 
Omegns Husmoderforening« (registi 
nummer 1571), »Hellerup HusmoderfoR.' 
ing« (register-nummer 1572), »Hemmw; 
Bønnerup Husmoderforening« (registu 
pummer 1572), »Hemmed-Bønnerup. Hif 
moderforening« (register-nummer 15 •i' 
Hinnerup og Omegns Husmoderforenir 
(register-nummer 1575), »Hirtshals Husirn 
derforening« (register-nummer 1576), »Hj 
lerup Husmoderforening« (register-numnii 
1577), »Hobro Husmoderforening« (registø 
nummer 1578), »Holbæk Husmoderforti 
ing« (register-nummer 1579), »Holstebroo 
Omegns Husmoderforening« (regisjo. 
nummer 1580), »Holsted Husmoderforfn 
ing« (register-nummer 1581), »Hoptn 
Husmoderforening« (register-nummer 158r 
»Hvalsø og Omegns Husmoderforening« 0) 
gister-nummer 1583), »Hvam Husmoderf< 
ening« (register-nummer 1584) »Hvide Sa 
de Husmoderforening« (register-numili 
(i, »Høng og Omegns Husmoderforen-
(register-nummer 1586), »Hørby 
)ioderforening« (register-nummer 1587), 
t og Omegns Husmoderforening« (regi-
jummer 1588), »Ilskov Husmoderforen-
[ register-nummer 1589), »Jyderup Hus-
rforening« (register-nummer 1590), 
t;toft Husmoderforening« (register-
mer 1591), »Kerteminde Husmoderfor-
>x< (register-nummer 1592), »Kjellerup 
joderforening« (register-nummer 1594), 
mensker Husmoderforening« (register-
»ær 1595), »Klokkerholm Husmoderfor-
« (register-nummer 1596), »Kolding 
aoderforening« (register-nummer 1597), 
).ør Husmoderforening« (register-
)ær 1598), »Køge Husmoderforening« 
tter-nummer 1600), »Lindholm Husmo-
jening« (register-nummer 1601), »Lun-
øv Husmoderening« (register-nummer 
0 »Løgstør og Omegns Husmoderforen-
register-nummer 1603), »Løgumkloster 
imegns Husmoderforening« (register-
>ier 1604), »Lønstrup og Omegns Hus-
Iforening« (register-nummer 1605), 
titrup Husmoderforening« (register-
jer 1606), »Munklinde Husmoderforen-
Xregister-nummer 1607), »Neksø og 
ms Husmoderforening« (register-
jer 1610), »Nibe og Omegns Husmo-
æning« (register-nummer 1611), 
lliangelands Husmoderforening« (regi-
ummer 1612), »Nyker Husmoderforen-
Tregister-nummer 1613), »Nykøbing F. 
oderforening« (register-nummer 1614), 
libing M. Husmoderforening« (register-
ær 1615), »Nylars og Omegns 
oderforening« (register-nummer 1616), 
ager og Omegns Husmoderforening« 
ær-nummer 1617), »Nørresundby og 
ns Husmoderforening« (register-
ær 1619), »Nørre Uttrup og Omegns 
oderforening« (registernummer 1620), 
i:r og Omegns Husmoderforening« (re-
mummer 1621), »Præstbro Husmoder-
ng« (register-nummer 1625), »Præstø 
»oderforening« (register-nummer 1626), 
aers Husmoderforening« (register-
sr 1628), »Ribe Husmoderforening« 
ssr-nummer 1629), »Husmoderforenin-
i«r Ringkøbing og Omegn« (register­
er 1630), »Roslev og Omegns Husmo-
isning« (register-nummer 1631), »Rud-
Husmoderforening (register-nummer 
«»Ryomgaard Husmoderforening« (re­
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gister-nummer 1633), »Rødding og Omegns 
Husmoderforening« (register-nummer 1634), 
»Rønne Husmoderforening« (register­
nummer 1635), »Sig Husmoderforening« (re­
gister-nummer 1636), »Simmelkær og Om­
egns Husmoderforening« (register-nummer 
1637), »Sindal Husmoderforening« (register­
nummer 1638), »Skern Husmoderforening« 
(register-nummer 1639), »Husmoderforenin­
gen for Skodborg og Omegn« (register­
nummer 1640), »Skærbæk Husmoderforen­
ing« (register-nummer 1641), »Slagelse Hus­
moderforening (register-nummer 1642), 
»Husmoderforeningen for Stenvad og Om­
egn« (register-nummer 1644), »Stoholm og 
Omegns Husmoderforening« (register­
nummer 1645), »Strandby Husmoderforen­
ing« (register-nummer 1646), »Sunds Hus­
moderforening« (register-nummer 1647), 
»Svaneke og Omegns Husmoderforening« 
(register-nummer 1648), »Svenstrup Husmo­
derforening« (register-nummer 1649), »Sø­
borg og Omegns Husmoderforening« (regi-
ster-nummer 1650), »Sønderborg Husmoder­
forening« (register-nummer 1651), »Kon­
gerslev og Omegns Husmoderforening« (regi­
ster-nummer 1652), »Sdr. Omme og Omegns 
Husmoderforening« (register-nummer 1653), 
»Tarm og Omegns Husmoderforening« (regi­
ster-nummer 1654), »Ørum-Sønderlyng og 
omegns husmoderforening« (register­
nummer 1655), »Trustrup og Omegns Hus­
moderforening« (register-nummer 1656), 
»Tønder og Omegns Husmoderforening« (re­
gister-nummer 1657), »Husmoderforeningen 
for Ulfborg og Omegn« (register-nummer 
1658), »Vammen Husmoderforening« (regi­
ster-nummer 1659), »Vanløse Husmoderfor­
ening« (register-nummer 1660), »Vejlby-
Risskov Husmoderforening« (register­
nummer 1661), »Vejle og Omegns Husmo­
derforening« (register-nummer 1662), »Ve­
stermarie Husmoderforening« (register­
nummer 1663), »Viborg og Omegns Husmo­
derforening« (register-nummer 1664), »Vil­
strup Husmoderforening« (register-nummer 
1665), »Volstrup og Omegns Husmoderfor­
ening«, (register-nummer 1666), »Vording­
borg Husmoderforening« (register-nummer 
1667), »Vraa Husmoderforening« (register­
nummer 1668), »Østerbro Husmoderfor­
ening« (register-nummer 1669), »Østermarie 
Husmoderforening« (register-nummer 1670), 
»Øsby og Omegns Husmoderforening« (regi-
ster-nummer 1671), »Husmoderforeningen 
•••HH 
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for Lundby og Omegn« (register-nummer 
1672), »Jægersborg husmoderforening« (re-
gister-nummer 2253), »Vadum og omegns 
husmoderforening« (register-nummer 2255) 
er slettet af registeret i henhold til § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret. 
Reg. nr. 912: »Frederiksberg Husmoderfor­
ening« I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfor­
ening« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1530: »»Aakirkeby og Omegns 
Husmoder/gorening«. I medfør af § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. 
april 1926 angående forenings-registeret er 
nærværende betegnelse for »De Danske Hus­
moderforeninger« af København (register­
nummer 121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1531: »Aalestrup og Omegns Hus­
moderforening«. I medfør af § 11 i handelsmi­
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1532: »Aars og Omegns Husmo­
derforening«. I medfør af § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1533: »Aarø Husmoderforening« . 
I medfør af § 11 i handelsministeriets be­
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå­
ende forenings-registeret er nærværende be­
tegnelse for »De Danske Husmoderforenin­
ger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1534: »Agersted Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1535: »Allinge-Sandvig Husii\ 
derforening«. I medfør af § 11 i handelsmn 
stedets bekendtgørelse nr. 115 af 14. as 
1926 angående forenings-registeret er næihs 
rende betegnelse for »De Danske Husmocx 
foreninger« af København (register-numii 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg.nr. 1536: »Alnor og Omegns Husn 
derforening«. I medfør af § 11 i handelsmr 
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. as 
1926 angående forenings-registeret er næn 
rende betegnelse for »De Danske Husmoo' 
foreninger« af København (register-numi f 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1537: »Amager Husmodmp 
ening« I medfør af § 11 i handelsminister! 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1M 
angående forenings-registeret er nærværéi^ 
betegnelse for »De Danske Husmoderfol 
ninger« af København (register-nummer II 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1538: »Arden og Omegns Hiwi 
derforening«. I medfør af § 11 i handelsrain 
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. as 
1926 angående forenings-registeret er næn 
rende betegnelse for »De Danske HusmodK 
foreninger« af København (register-numn; 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1539: »Assens og Omegns Husn 
derforening«. I medfør af § 11 i handelsrain 
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. a:s 
1926 angående forenings-registeret er næn 
rende betegnelse for »De Danske Husmod 
foreninger« af København (register-numn! 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1540: »Augustenborg og Omeu 
Husmoderforening«. I medfør af § 11 ih 
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af ii 
april 1926 angående forenings-registereti: 
nærværende betegnelse for »De Danske Hrl 
moderforeninger« af København (regist? 
nummer 121) slettet af forenings-registerei 
Reg. nr. 1541: »Bagsværd Husmoder^, 
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriv 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1^1 
angående forenings-registeret er nærværeri 
betegnelse for »De Danske Husmoderf®' 
ninger« af København (register-nummer U 
slettet af forenings-registeret. 
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§g. nr. 1542: »Balle og Omegns Husmo-
rening«. I medfør af § 11 i handelsmini-
Jts bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
sangående forenings-registeret er nærvæ-
betegnelse for »De Danske Husmoder-
nnger« af København (register-nummer 
2slettet af foreningsregisteret. 
ag. nr. 1543: »Bjerringbro Husmoderfor-
m. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
mdtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
inde forenings-registeret er nærværende 
melse for »De Danske Husmoderfore-
T« af København (register-nummer 121) 
1 af forenings-registeret. 
ag. nr. 1544: »Bording og Omegns Hus-
jforening«. I medfør af § 11 i handelsmi-
iiets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
sangående forenings-registeret er nærvæ-
betegnelse for »De Danske Husmoder­
inger« af København (register-nummer 
slettet af forenings-registeret. 
g. nr. 1545: »Brabrand og Omegns Hus-
Xforening«. I medfør af § 11 i handelsmi-
)iets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
angående forenings-registeret er nærvæ-
I betegnelse for »De Danske Husmoder-
mger« af København (register-nummer 
Ulettet af forenings-registeret. 
g. nr. 1546: »Bramminge Husmoderfor-
>•<. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
)idtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
mde forenings-registeret er nærværende 
melse for »De Danske Husmoderfore-
T« af København (register-nummer 121) 
: af forenings-registeret. 
g. nr. 1547: »Brønshøj, Husum og Ut-
i Husmoderforening«. I medfør af § 11 i 
Msministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
oril 1926 angående forenings-registeret 
rrværende betegnelse for »De Danske 
xxlerforeninger« af København (regi-
jummer 121) slettet af forenings-
[eret. 
g. nr. 1548: »Brørup Husmoderfor-
.r<. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
Ddtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
mde forenings-registeret er nærværende 
nelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1549: »Bælum og Omegns Hus­
moderforening«. I medfør af § 11 i handelsmi­
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1551: »Husmoderforeningen for 
Dalmose og Omegn«. I medfør af § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret 
er nærværende betegnelse for »De Danske 
Husmoderforeninger« af København (regi­
ster-nummer 121) slettet af forenings-
registeret. 
Reg. nr. 1552: »Dianalund og Omegns 
Husmoderforening«. I medfør af § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. 
april 1926 angående forenings-registeret er 
nærværende betegnelse for »De Danske Hus­
moderforeninger« af København (register­
nummer 121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1553: »Dragør og Omegns Husmo­
derforening«. I medfør af § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1554: »Dybvad og Omegns Hus­
moderforening«. I medfør af § 11 i handelsmi­
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1556:: »Demstrup Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1557: »Husmoderforeningen for 
Faaborg og Omegn«. I medfør af § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
• 
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14. april 1926 angående forenings-registeret 
er nærværende betegnelse for »De Danske 
Husmoderforeninger« af København (regi-
ster-nummer 121) slettet af forenings-
registeret. 
Reg. nr. 1558: »Faxe Ladeplads Husmo­
derforening«. I medfør af § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1560: »Flauenskjold Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1561: »Frederikshavns Husmoder­
forening«. I medfør af § 11 i handelsministe­
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1563: »Frøslev-Padborg Husmo­
derforening«. I medfør af § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1564: »Gedser Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1565: »Gjerrild Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1566: »Glamsbjerg og Om«! 
Husmoderforening«. I medfør af § 11 i h{jri 
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af i 
april 1926 angående forenings-registeret^ 
nærværende betegnelse for »De Danske HH 
moderforeninger« af København (registjJz 
nummer 121) slettet af forenings-registeren 
Reg. nr. 1567: »Grenaa Husmoder)?* 
ening«. I medfør af § 11 i handelsministerih 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april IS? 
angående forenings-registeret er nærværen, 
betegnelse for »De Danske Husmoderfoo 
ninger« af København (register-nummer lj; 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1568: »Gudhjem og Omegns Hi 
moderforening«. I medfør af § 11 i handelsi ? 
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14 a| 
1926 angående forenings-registeret er nærv 
rende betegnelse for »De Danske Husmodb' 
foreninger« af København (register-numm 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1569: »Haderslev Husmodeli} 
ening«. I medfør af § 11 i handelsministerh 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 19 
angående forenings-registeret er nærværen: 
betegnelse for »De Danske Husmoderftfo 
ninger« af København (register-nummre 12 i 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1570: »Hammel Husmodek\ 
ening«. I medfør af § 11 i handelsministerii 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 19? 
angående forenings-registeret er nærværem 
betegnelse for »De Danske Husmoderfoo 
ninger« af København (register-nummer p 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1571: »Hasle og Omegns Hus^ 
derforening«. I medfør af § 11 i handelsmiir 
stedets bekendtgørelse nr. 115 af 14, ap. 
1926 angående forenings-registeret er nærv 
rende betegnelse for »De Danske Husmodt 
foreninger« af København (register-numnr 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1572: »Hellerup Husmoder^ 
ening«. I medfør af § 11 i handelsministerir 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april l^J 
angående forenings-registeret er nærværem; 
betegnelse for »De Danske Husmoderfot 
ninger« af København (register-nummer UI 
slettet af forenings-registeret. 
k 
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g. nr. 1573: »Hemmed-Bønnerup Hus-
\forening«. I medfør af § 11 i handelsmi-
jets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
angående forenings-registeret er nærvæ-
I betegnelse for »De Danske Husmoder-
mger« af København (register-nummer 
Llettet af forenings-registeret. 
nr. 1575: »Hinnerup og Omegns Hus-
Yorening«. I medfør af § 11 i handelsmi-
aets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
ungående forenings-registeret er nærvæ-
Ibetegnelse for »De Danske Husmoder-
nger« af København (register-nummer 
llettet af forenings-registeret. 
.;. nr. 1576: »Hirtshals Husmoderfor-
.. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
Utgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
ilde forenings-registeret er nærværende 
jelse for »De Danske Husmoderfore-
>x af København (register-nummer 121) 
>af forenings-registeret. 
. nr. -1577: »Hjallerup Husmoderfor-
. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
Utgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
)de forenings-registeret er nærværende 
ælse for »De Danske Husmoderfore-
x af København (register-nummre 121) 
saf forenings-registeret. 
nr. 1578: »Hobro Husmoderforening«. 
rør af § 11 i handelsministeriets be-
sørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå-
orenings-registeret er nærværende be­
se for »De Danske Husmoderforenin-
T København (register-nummer 121) 
af forenings-registeret. 
nr. 1579: »Holbæk Husmoderfor-
I medfør af § 11 i handelsministeriets 
itgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
be forenings-registeret er nærværende 
l;lse for »De Danske Husmoderfore-
af København (register-nummer 121) 
tuf forenings-registeret. 
mr. 1580: »Holstebro og Omegns Hus-
\rening«. I medfør af § 11 i handelsmi-
2 s bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
ggående forenings-registeret er nærvæ-
estegnelse for »De Danske Husmoder-
3;',er« af København (register-nummer 
Jttet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1581: »Holsted Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1582: »Hoptrup Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Dansk Husmoderforenin­
ger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1583: »Hvalsø og Omegns Husmo­
derforening«. I medfør af § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1584: »Hvam Husmoderforening«. 
I medfør af § 11 i handelsministeriets be­
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå­
ende forenings-registeret er nærværende be­
tegnelse for »De Danske Husmoderforenin­
ger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1585: »Hvide Sande Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1586: »Høng og Omegns Husmo­
derforening«. I medfør af § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1587: »Hørby Husmoderforening«. 
I medfør af §11 i handelsministeriets be­
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå­
ende forenings-registeret er nærværende be­
tegnelse for »De Danske Husmoderforenin­
ger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
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Reg. nr. 1588: »Ikast og Omegns Husmo­
derforening«. I medfør af § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1589: »Ilskov Husmoderforening«. 
I medfør af § 11 i handelsministeriets be­
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå­
ende forenings-registeret er nærværende be­
tegnelse for »De Danske Husmoderforenin­
ger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1590: »Jyderup Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfor­
eninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1591: »Karstoft Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1592: »Kerteminde Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1594: »Kjellerup Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1595: »Klemensker Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1596: »Klokkerholm Husmor 
forening«. I medfør af § 11 i handelsminisiir 
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1!|!1 
angående forenings-registeret er nærværei3 
betegnelse for »De Danske Husmoderfoi 
ninger« af København (register-nummer 11 
slettet af forenings-registeret. 
Ir Reg. nr. 1597: »Kolding Husmodem 
ening«. I medfør af § 11 i handelsministers 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1!1 
angående forenings-registeret er nærværeis 
betegnelse for »De Danske Husmoderfoi 
ninger« af København (register-nummer 11 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1598: »Korsør Husmodery 
ening«. I medfør af § 11 i handelsminister! 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april Ifl 
angående forenings-registeret er nærværen 
betegnelse for »De Danske Husmoderfo'l 
ninger« af København (register-nummer 11 
slettet af forenings-registeret. 
—• 
Reg. nr. 1600: »Køge Husmoderforenm 
I medfør af § 11 i handelsministerietsjh 
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 am 
ende forenings-registeret er nærværendeh 
tegnelse for »De Danske Husmoderforer: 
ger« af København (register-nummer 11 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1601: »Lindholm Husmoden' 
ening«. I medfør af § 11 i handelsministers 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april l'I 
angående forenings-registeret er nærværeis 
betegnelse for »De Danske Husmoderfc 
ninger« af København (register-nummer li 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1602: »Lunderskov Husmode^ 
ening«. I medfør af § 11 i handelsministerh 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april K 
angående forenings-registeret er nærværer': 
betegnelse for »De Danske Husmoderfo1 
ninger« af København (register-nummer H 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1603: »Løgstør og Omegns M 
moderforening«. I medfør af § 11 i handelsi^ 
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14 at 
1926 angående forenings-registeret er nænr 
rende betegnelse for »De Danske HusmoflK 
foreninger« af København (register-numnr 
121) slettet af forenings-registeret. 
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». nr. 1604: »Løgumkloster og Omegns Reg. nr. 1613: »Nyker Husmoderforening«, 
wderforening«. I medfør af § 11 i han- I medfør af § 11 i handelsministeriets be-
[inisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå-
11926 angående forenings-registeret er ende forenings-registeret er nærværende be-
rrende betegnelse for »De Danske Hus- tegnelse for »De Danske Husmoderforenin-
iforeninger« af København (register- ger« af København (register-nummer 121) 
jer 121) slettet af forenings-registeret. slettet af forenings-registeret. 
nr. 1605: »Lønstrup og Omegns Hus-
forening«. I medfør af § 11 i handelsmi-
aets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
ungående forenings-registeret er nærvæ-
Jbetegnelse for »De Danske Husmoder-
nger« af København (register-nummer 
flettet af forenings-registeret. 
,. nr. 1606: »Marstrup Husmoderfor-
.. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
btgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
inde forenings-registeret er nærværende 
jelse for »De Danske Husmoderfore-
>x< af København (register-nummer 121) 
'.af forenings-registeret. 
.. nr. 1607: »Munklinde Husmoderfor-
. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
Utgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
)ide forenings-registeret er nærværende 
3else for »De Danske Husmoderfore-
>:< af København (register-nummer 121) 
jaf forenings-registeret. 
. nr. 1610: »Neksø og Omegns Husmo-
\ning«. I medfør af § 11 i handelsmini-
; bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
mgående forenings-registeret er nærvæ-
oetegnelse for »De Danske Husmoder-
^ger« af København (register-nummer 
aettet af forenings-registeret. 
nr. 1611: »Nibe og Omegns Husmo-
ming«. I medfør af § 11 i handelsmini-
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
mgående forenings-registeret er nærvæ-
loetegnelse for »De Danske Husmoder-
^ger« af København (register-nummer 
aettet af forenings-registeret. 
nr. 1612: »Nordlangelands Husmo-
tning«. I medfør af § 11 i handelsmini-
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
ngående forenings-registeret er nærvæ-
joetegnelse for »De Danske Husmoder­
ager« af København (register-nummer 
S3ttet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1614: »Nykøbing F. Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1615: »Nykøbing M. Husmoder­
forening«. I medfør af § 11 i handelsministe­
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1616: »Nylars og Omegns Husmo­
derforening. « I medfør af § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1617: »Nørager og Omegns Hus­
moderforening.« I medfør af § 11 i handelsmi­
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1619: »Nørresundby og Omegns 
Husmoderforening«. I medfør af § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. 
april 1926 angående forenings-registeret er 
nærværende betegnelse for »De Danske Hus­
moderforeninger« af København (register­
nummer 121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1620: »Nørre Uttrup og Omegns 
Husmoderforening«. I medfør af § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. 
april 1926 angående forenings-registeret er 
nærværende betegnelse for »De Danske Hus­
moderforeninger« af København (register­
nummer 121) slettet af forenings-registeret. 
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Reg. nr. 1621: »Odder og Omegns Husmo­
derforening«. I medfør af § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1625: »Præstbro Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1626: »Præstø Husmoderforen­
ing«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1628: »Randers Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1629: »Ribe Husmoderforening«. 1 
medfør af § 11 i handelsministeriets bekendt­
gørelse nr. 115 af 14. april 1926 angående 
forenings-registeret er nærværende betegnel­
se for »De Danske Husmoderforeninger« af 
København (register-nummer 121) slettet af 
forenings-registeret. 
Reg. nr. 1630: »Husmoderforeningen for 
Ringkøbing og Omegn«. I medfør af § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret 
er nærværende betegnelse for »De Danske 
Husmoderforeninger« af København (regi-
ster-nummer 121) slettet af forenings-
registeret. 
Reg. nr. 1631: »Roslev og Omegns Husmo­
derforening«. I medfør af § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummr 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1632: »Rudkøbing Husmoder]} 
ening«. I medfør af § 11 i handelsministerir 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april ISI 
angående forenings-registeret er nærværen 
betegnelse for »De Danske Husmoderfoo 
ninger« af København (register-nummer 1^1 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1633: »Ryomgaard Husmoderj? 
ening«. I medfør af § 11 i handelsministerin 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 19^ 
angående forenings-registeret er nærværeim 
betegnelse for »De Danske Husmoderfoo 
ninger« af Københavnk (register-numnn 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1634: »Rødding og Omegns Hi 
moderforening«. I medfør af § 11 i handelsri' 
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14 af; 
1926 angående forenings-registeret er nærvn 
rende betegnelse for »De Danske Husmodib 
foreninger« af København (register-numirn 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1635: »Rønne Husmoderfwv< 
ing«. I medfør af § 11 i handelsministerin i 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 19.J 
angående forenings-registeret er nærværem 
betegnelse for »De Danske Husmoderfoic 
ninger« af København (register-nummer 1211 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1636: »Sig Husmoderforening, 
medfør af § 11 i handelsministeriets bekepn 
gøreise nr. 115 af 14. april 1926 angåen;-
foreningsregisteret er nærværende betegnesi 
for »De Danske Husmoderforeninger« afW 
benhavn (register-nummer 121) slettet au fri 
enings-registeret. 
Reg. nr. 1637: »Simmelkær og Omefi 
Husmoderforening«. I medfør af § 11 i hau 
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 1 
april 1926 angående forenings-registeret i 
nærværende betegnelse for »De Danske Hil-
moderforeninger« af København (registu 
nummer 121) slettet af forenings-registeres 
Reg. nr. 1638: »Sindal Husmoderforening 
I medfør af § 11 i handelsministeriets W 
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angn 
ende forenings-registeret er nærværende W 
• 
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ælse for »De Danske Husmoderforenin-
af København (register-nummer 121) 
st af forenings-registeret. 
eg. nr. 1639: »Skern Husmoderforening«. 
):dfør af § 11 i handelsministeriets be-
Jtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå-
forenings-registeret er nærværende be-
else for »De Danske Husmoderforenin-
af København (register-nummer 121) 
t:t af forenings-registeret. 
sg. nr. 1640: »Husmoderforeningen for 
\borg og Omegn«. I medfør af § 11 i 
jelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
[ipril 1926 angående forenings-registeret 
serværende betegnelse for »De Danske 
moderforeninger« af København (regi-
mummer 121) slettet af forenings-
iteret. 
eg. nr. 1641: »Skærbæk Husmoderfore-
k. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
mdtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
snde forenings-registeret er nærværende 
gnelse for »De Danske Husmoderfore-
t;r« af København (register-nummer 121) 
(;t af forenings-registeret. 
ig. nr. 1642: »Slagelse Husmoderfore-
I medfør af § 11 i handelsministeriets 
ndtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
i:nde forenings-registeret er nærværende 
melse for »De Danske Husmoderfore-
ir« af København (register-nummer 121) 
t af forenings-registeret. 
^g. nr. 1644: »Husmoderforeningen for 
zad og Omegn«. I medfør af § 11 i 
slsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
tpril 1926 angående forenings-registeret 
srværende betegnelse for »De Danske 
)ioderforeninger« af København (regi-
nummer 121) slettet af forenings-
æret. 
ag. nr. 1645: »Stoholm og Omegns Hus-
yforening«. I medfør af § 11 i handelsmi-
liiets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
Bangående forenings-registeret er nærvæ-
I betegnelse for »De Danske Husmoder­
inger« af København (register-nummer 
lolettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1646: »Strandby Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1647: »Sunds Husmoderforening«. 
I medfør af § 11 i handelsministeriets be­
kendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå­
ende forenings-registeret er nærværende be­
tegnelse for »De Danske Husmoderforenin­
ger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1648: »Svaneke og Omegns Hus­
moderforening«. I medfør af § 11 i handelsmi­
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1649: »Svenstrup Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtg:relse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1650: »Søborg og Omegns Husmo­
derforening«. I medfør af § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1651: »Sønderborg Husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1652: »Kongerslev og Omegns 
Husmoderforening«. I medfør af § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. 
april 1926 angående forenings-registeret er 
nærværende betegnelse for »De Danske Hus­
moderforeninger« (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
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Reg. nr. 1653: »Sdr. Omme og Omegns 
Husmoderforening«. I medfør af § 11 i han­
delsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. 
april 1926 angående forenings-registeret er 
nærværende betegnelse for »De Danske Hus­
moderforeninger« af København (register­
nummer 121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1654: »Tarm og Omegns Husmo­
derforening«. I medfør af § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af Københasvn (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1655: »Ørum-Sønderlyng og om­
egns husmoderforening«. I medfør af § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret 
er nærværende betegnelse for »De Danske 
Husmoderforeninger« af København (regi­
ster-nummer 121) slettet af forenings-
registeret. 
Reg. nr. 1656: »Trustrup og Omegns Hus­
moderforening«. I medfør af § 11 i handelsmi­
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1657: »Tønder og Omegns Husmo­
derforening«. I medfør af § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1658: »Husmoderforeningen for 
Ulfborg og Omegn«. I medfør af § 11 i 
handelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
14. april 1926 angående forenings-registeret 
er nærværende betegnelse for »De Danske 
Husmoderforeninger« af København (regi­
ster-nummer 121) slettet af forenings-
registeret. 
Reg. nr. 1659: »Vammen Husmoderfor­
ening«. 1 medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 1211* 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1660: »Vanløse Husmoderms 
ening«. I medfør af § 11 i handelsministerietis 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 192£ 
angående forenings-registeret er nærværendb 
betegnelse for »De Danske Husmoderforer 
ninger« af København (register-nummer 1211 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1661: »Vejlby-Risskov Husmodet^ 
forening«. I medfør af § 11 i handelsministe)! 
riets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 192IE1 
angående forenings-registeret er nærværendu 
betegnelse for »De Danske Husmoderfores' 
ninger« af København (register-nummer 1211 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1662: »Vejle og Omegns Husmu 
derforening«. I medfør af § 11 i handelsminin 
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. apru 
1926 angående forenings-registeret er nærvæjB 
rende bekendtgørelse for »De Danske Hus 
moderforeninger« af København (registers 
nummer 121) slettet af forenings-registeret..) 
Reg. nr. 1663: »Vestermarie Husmoderfoiti 
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriet , 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 19211 
angående forenings-registeret er nærværendbi 
betegnelse for »De Danske Husmoderforen 
ninger« af København (register-nummer 121L 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1664: »Viborg og Omegns Husmc<\< 
derforening«. I medfør af § 11 i handelsminu 
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. apmr 
1926 angående forenings-registeret er nærvæs 
rende betegnelse for »De Danske Husmoder; 
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1665: »Vilstrup Husmoderfom 
ning«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1920 
angående forenings-registeret er nærværendbi 
betegnelse for »De Danske Husmoderforen 
ninger« af København (register-nummer 12|IJ 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 1666: »Volstrup og Omegns Husy, 
moderforening«. I medfør af § 11 i handelstim 
nisteriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. apri' 
1926 angående forenings-registeret er nærv$£ 
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æ betegnelse for »De Danske Husmoder-
ninger« af København (register-nummer 
slettet af forenings-registeret. 
sg. nr. 1667: »Vordingborg Husmoderfor-
v«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
mdtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
sende forenings-registeret er nærværende 
gnelse for »De Danske Husmoderfore-
er« af København (register-nummer 121) 
;t af forenings-registeret. 
eg. nr. 1668; »Vraa Husmoderforening«. 
):dfør af § 11 i handelsministeriets be-
rtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 angå-
forenings-registeret er nærværende be-
else for »De Danske Husmoderforenin-
; af København (register-nummmer 121) 
et af forenings-registeret. 
eg. nr. 1669: »Østerbro Husmoderfor-
*«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
mdtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
snde forenings-registeret er nærværende 
gnelse for »De Danske Husmoderfore-
:ir« af København (register-nummer 121) 
t:t af forenings-registeret. 
[:g. nr. 1670: »Østermarie Husmoderfor-
•:<•<. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
mdtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
ende forenings-registeret er nærværende 
[jnelse for »De Danske Husmoderfore-
cr« af København (register-nummer 121) 
ht af forenings-registeret. 
i:g. nr. 1671: »Øsby og Omegns Husmo-
vening«. I medfør af § 11 i handelsmini-
i;ts bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
angående forenings-registeret er nærvæ-
2 betegnelse for »De Danske Husmoder-
iinger« af København (register-nummer 
; slettet af forenings-registeret. 
i:g. nr. 1672: »Husmoderforeningen for 
ftby og Omegn«. I medfør af § 11 i 
aelsministeriets bekendtgørelse nr. 115 af 
j.pril 1926 angående forenings-registeret 
aerværende betegnelse for »De Danske 
noderforeninger« af København (regi­
nummer 121) slettet af forenings-
) eret. 
^g. nr. 1797: »Eksport-Svineslagteriernes 
\forening« af København. Under 2. marts 
1979 er foreningens vedtægter ændret. For­
eningens navn er: »ESS-FOOD, EKSPORT­
SLAGTERIERNES SALGSFORENING«. 
Foreningens formål er varetagelse og/eller 
fremme af medlemmernes interesser ved af­
sætningen til eksport af kød og kødprodukter. 
Hans Bang Nielsen, Viggo Peder Sørensen, 
Vagn Østerbye Andersen er udtrådt af, og 
borgmester, gårdejer Christen Søren Nielsen, 
Frisvad, Varde, direktør Ole Ulsø, Hunde­
rupvej 62, Odense, direktør Svend Sønnich­
sen, Rolighedsvej 15, Struer, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 1798: »L'UNIOND'EXPORTA-
TION DES ABATTOIRS DE PORCS DA-
NOIS«. Navnet på den under register­
nummer 1797 registrerede forening, der til­
lige benytter nærværende betegnelse for en 
afdeling, er fremtidig »ESS-FOOD, EKS­
PORTSLAGTERIERNES SALGSFOR­
ENING«. 
Reg. nr. 1799: »The Danish Bacon-
Factories Export Association«. Navnet på den 
under register-nummer 1797 registrerede for­
ening, der tillige benytter nærværende beteg­
nelse for en afdeling, er fremtidig »ESS-
FOOD, EKSPORTSLAGTERIERNES 
SALGSFORENING«. 
Reg. nr. 1800: »Verkaufsvereinigung dåni-
scher Exportschlachtereien«. Navnet på den 
under register-nummer 1797 registrerede for­
ening, der tillige benytter nærværende beteg­
nelse for en afdeling, er fremtidig »ESS-
FOOD, EKSPORTSLAGTERIERNES 
SALGSFORENING«. 
Reg. nr. 2253: »Jægersborg husmoderfor­
ening«. I medfør af § 11 i handelsministeriets 
bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 1926 
angående forenings-registeret er nærværende 
betegnelse for »De Danske Husmoderfore­
ninger« af København (register-nummer 121) 
slettet af forenings-registeret. 
Reg. nr. 2255: »Vadum og omegns husmo­
derforening«. I medfør af § 11 i handelsmini­
steriets bekendtgørelse nr. 115 af 14. april 
1926 angående forenings-registeret er nærvæ­
rende betegnelse for »De Danske Husmoder­
foreninger« af København (register-nummer 
121) slettet af forenings-registeret. 
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A. 5. oktober 1979 er optaget i aktieselskabs-
registeret som; 
Reg. nr. 62.553: »FÆRGESELSKABET 
HANSTHOLM A/S«, hvis formål er skibsfart 
og alt som står i forbindelse hermed. Dog med 
den begrænsning, at Hanstholm altid skal 
være en af det enkelte skibs anløbshavne. 
Selskabets hjemsted er Hanstholm kommune, 
postadresse: Bytorvet 34, Hanstholm. Sel­
skabets vedtægter er af 29. juni 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 775.000 kr., fuldt 
indbetalt. Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Ingeniør Per Christian 
Kristensen, Bøgebakken 1, Ræhr, fiskerikon­
sulent Jes Bent Jessen-Klixbiill, Bødkervej 
86, advokat Thorkild Steen Jakobsen, Bytor­
vet 34, alle af Hanstholm. Bestyrelse: Nævnte 
Per Christian Kristensen (suppleant: Direktør 
Lars Kruse Warmdahl Taabell, Gyvelvænget 
259, Hanstholm), Jes Bent Jessen-Klixbiill 
(suppleant: tankbådsfører Karl Emil Morten­
sen, Floravænget 48, Hanstholm), Thorkild 
Steen Jakobsen (suppleant: sekretær Edith 
Ravn, Egevænget 9, Hanstholm) samt borg­
mester Christian Hansen, Bellisvænget 3, 
Hanstholm (suppleant: fabrikant Gerhard 
Svanborg, Vestergade 47, Frøstrup), kommu­
naldirektør Svend Aage Rasmussen, Gyvel­
vænget 130, Hanstholm (suppleant: arkitekt 
Niels Kaj Christoffersen, Tømmerbyvej 79, 
Frøstrup). Direktion: Nævnte Svend Aage 
Rasmussen. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Brandt og Petersen, Bytor­
vet, Hanstholm. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 29. juni 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. 62.554: »JENS J. AAGAARD 
A/S«, hvis formål er at drive handels- og 
investeringsvirksomhed. Selskabet driver til­
lige virksomhed under navnet: »HOLGER 
ELBRO JENSEN GULD A/S (JENS J. 
AAGAARD A/S)«. Selskabets hjemsted er 
Svendborg kommune, postadresse: Ravne-
bøllevej 6, Svendborg; dets vedtægter er af 
28. september 1978. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelis 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvejv 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmm 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikiy 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænin 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæjæ 
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærerrn 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere ea 
Bankassistent Kirsten Puggaard, guldsmon 
Holger Christian Elbro Jensen, begge af Søi® 
dervang 28, repræsentant Christian Grøn E3 
bro Jensen, Drejensvej, Drejens, alle af KOD-
ding. Bestyrelse: Nævnte Kirsten Puggaann 
Holger Christian Elbro Jensen, Christiaji 
Grøn Elbro Jensen. Direktion: Nævnte Hdo 
ger Christian Elbro Jensen. Selskabet tegmm 
af tre medlemmer af bestyrelsen i foreninni 
eller af en direktør alene. Selskabets revisoio 
Statsaut. revisor Kaj Olsen, Dalbygade 4IL 
Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. juni-311 
maj. Første regnskabsperiode: 28. septembejc 
1978-31. maj 1979. 
Reg. nr. 62.555: »SØLVHØJ TRAN^Y 
PORT A/S STUBBEKØBING«, hvis forniirr 
er at drive fragt- og vognmandsforretnimi 
samt entreprenørvirksomhed. Selskabeb' 
hjemsted er Stubbekøbing kommune, pos^ 
adresse: Nykøbingvej 66, Stubbekøbing; dets 
vedtægter er af 20. december 1978 og 2'S 
september 1979. Den tegnede aktiekaplii 
udgør 225.000 kr., fuldt indbetalt i værdieis 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500( 
1.000 og 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 500 
kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde pq 
navn. Aktierne er ikke omsætningspapireia 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes omn 
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgør 
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev 
Selskabets stiftere er: Vognmand Peter Emif 
Petersen Sølvhøj, Nykøbingvej 66, vognmanm 
Hans Poul Sølvhøj, Nykøbingvej 68, fru Ingeii. 
Anny Marie Hansen, automekaniker Frit'i 
Viberg Hansen, Flemming Sølvhøj Viberp' 
Hansen, alle af Nykøbingvej 69, chauffør 
Kurt Erik Sølvhøj, Østervang 5, alle af Stubdi 
bekøbing, stud. mag. Torben Jørgen Sølvhøj^ 
Griffenfeldtsgade 36, København. Bestyrelsen-
Nævnte Peter Emil Petersen Sølvhøj, Harwu 
Poul Sølvhøj, Inger Anny Marie Hansenr 
Fritz Viberg Hansen, Kurt Erik Sølvhøj. Di'C 
rektion: Nævnte Peter Emil Petersen Sølvhøj^ 
Hans Poul Sølvhøj, Inger Anny Marie Hanti] 
sen. Selskabet tegnes af et medlem af bestyr 
reisen i forening med en direktør eller af dens 
jede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi-
Aktieselskabet A. Henriksen - B. Hej-
o, Torvet 15, Nykøbing F. Selskabets 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
speriode: 1. juli 1978-30. juni 1979. 
oktober 1979 er optaget i aktieselskabs-
lerets afdeling for anpartsselskaber som: 
eg. nr. ApS 35.006: »GALLERI 
A/N5 ApS« af Stevns kommune, Korn­
jet 34, Rødvig Stevns. Selskabets vedtæg-
T af 21. maj 1979. Formålet er at drive 
3el, fabrikation, og anden efter direktio-
sskøn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
skapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Ilt i anparter på 500 kr. eller multipla 
.. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
me. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ts omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
;?alet brev. Stiftere er: Helle Grøndahl, 
Harry Olsen, begge af Kornvænget 34, 
iig Stevns. Direktion: Nævnte Helle 
xlahl, Alex Harry Olsen. Selskabet teg-
if en direktør alene. Selskabets revisor: 
revisor Ove Brandgaard, Ericaparken 
»entofte. Selskabets regnskabsår: 1. ok-
-30. september. Første regnskabsperi-
21. maj 1979-30. september 1980. 
g. nr. ApS 35.007: »ANPARTSSEL-
3ET AF 17. MAJ 1979« af Københavns 
nune, c/o Jytte Holm Lassen, Platanvej 
'•benhavn. Selskabets vedtæger er af 6. 
[•g 13. september 1979. Formålet er køb 
3g af hoteller og restaurationer, hoteldrift 
;staurationsdrift og dermed beslægtet 
nmhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
iindbetalt, fordelt i anparter på 10.000 
wert anpartsbeløb på 10.000 kr giver 1 
ne. Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
ndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
ålet brev. Stiftere er: Direktør Thor-
i Øybø, Rådhusgaten 17, Oslo 1, Norge, 
me Holm Lassen, Platanvej 6, Køben-
Bestyrelse: Nævnte Thorbjørn Øybø, 
[Holm Lassen. Selskabet tegnes af et 
im af bestyrelsen i forening med en 
sør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
ils revisor: Statsaut. revisor Povl Gabe, 
segnegade 12, København. Selskabets 
;::absår: er kalenderåret. Første regn-
(»eriode: 6. juni-31.december 1979. 
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Reg. nr. ApS 35.008: »CLEAR SOUND 
ApS« af Dragsholm kommune, Nykøbingvej 
18, Grevinge. Selskabets vedtægter er af 11. 
januar og 3. september 1979. Formålet er at 
drive virksomhed ved handel, produktion og 
finansieringsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Skoleleder 
Finn Reiner Nielsen, Nykøbingvej 18, salgs­
konsulent Kurt Dann Jacobsen, Skolevænget 
6, Herrestrup, begge af Grevinge, lærer Carl 
Christian Thousig Dalgaard, Mariendalsvej 
51, København. Bestyrelse: Nævnte Finn Rei­
ner Nielsen, Kurt Dann Jacobsen, Carl Chri­
stian Thousig Dalgaard. Direktion: Nævnte 
Finn Reiner Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Reg. revisor Poul 
Erik Christensen, Storegade 18, Asnæs. Sel­
skabets regnskabsår: l.maj-30. april. Første 
regnskabsperiode: 11. januar 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.009: »TIMMUS ApS« af 
Helsingør kommune. Birkehøj, Esrom Søvej 
5, Jonstrup, Tikøb. Selskabets vedtægter er af 
19. juni 1979. Formålet er at drive anlæg af 
juletræskulturer samt handel med gartneri­
produkter i ind- og udland. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla deraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Handelsgartner Joachim Diedrich Timm, 
fru Christel Elfriede Timm, begge af Suderqu-
erweg 474, 2050 Hamborg 80, Vesttyskland, 
handelsgartner Knud Rasmussen, fru Edith 
Ingrid Rasmussen, begge af Birkehøj, Esrom 
Søvej 5, Jonstrup, Tikøb. Bestyrelse: Nævnte 
Joachim Diedrich Timm, Christel Elfriede 
Timm, Knud Rasmussen, Edith Ingrid Ras­
mussen. Direktion: Nævnte Joachim Diedrich 
Timm, Knud Rasmussen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
direktionen eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: »Revisionsaktieselskabet 
Vilh. Colding - Chr. Andersen, statsautorise­
rede revisorer«, Nørregade 20, Padborg. Sel­
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skabet regnskabsår; 1. juii-JU. juni. Første 
regnskabsperiode: 19. juni 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.010: »HANDELSAN­
PARTSSELSKABET AF 21.8.1979« af 
Brande kommune, Kærbyvej 7, Brande. Sel­
skabets vedtægter er af 21. juni og 21. august 
1979. Formålet er at drive fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Di­
rektør Troels Holch Povlsen, Kærbyvej 7, 
Brande. Direktion: Nævnte Troels Holch 
Povlsen. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: Brande Revisionskon­
tor, Præstelunden 4, Brande. Selskabets regn­
skabsår: 1. august-31. juli. Første regnskabs­
periode: 21. juni 1979-31. juli 1980. 
Reg. nr. ApS 35.011: »N. J. ANDERSEN 
ApS« af Kalundborg kommune, Brandsbjerg 
10, Kalundborg. Selskabets vedtægter er af 
21. juni og 17. august 1979. Formålet er 
handel, industri og investering. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Niels-
Jørgen Andersen, Brandsbjerg 10, Kalund­
borg. Direktion: Nævnte Niels-Jørgen Ander­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Eneprokura er meddelt: Birthe Kahl Ander­
sen. Selskabets revisor: Reg. revisor Kjeld 
Rasmussen, Kordilgade 24, Kalundborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. december-30. novem­
ber. Første regnskabsperiode: 21. juni 1979-
30. november 1980. 
Reg. nr. ApS 35.014: »JEROS MARINE 
ApS« af Svendborg kommune, Rantzausmin-
devej 187, Svendborg. Selskabet vedtægterer 
af 7. juni og 17. september 1979. Formålet er 
at drive fabrikation, reparationsvirksomhed, 
handel, finansieringsvirksomhed, anden i for­
bindelse med nævnte formål stående virksom­
hed samt komplementar i kommanditselskab 
med et eller flere af de nævnte formål. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsflk 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørenf 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bren 
Stifter er: Maskinfabriken Jeros A/S, Nonlc 
birkvej 4, Odense. Direktion: Alf Bert Jes 
sen. Løkkevej 80, Knud Rosdahl Kristiansen 
Krogsløkkeparken 55, begge af Odense, JL 
hannes Rosdal Kristiansen, Arendalsvej II 
Bullerup, Agedrup. Selskabet tegnes af dires 
tionen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaii 
L. Larsen A/S, statsaut. revisorer. Børstes] 
bindervej 6, Odense Selskabets regnskabsib 
1. oktober- 30. september. Første regnskatk 
periode: 7. juni 1979-30. september 197^ 
Reg. nr. ApS 35.015: »PETER BØX 
RASMUSSEN AUTO ApS« af Hi Ueli 
kommune, Frejasvej 31, Hillerød. Selskabs 
vedtægter er af 16. april 1979. Formålet en 
drive handel, fabrikation, investeringsvini 
somhed og anden efter bestyrelsens sM 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudska[i£ 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdui 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparti! 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. D2 
gælder indskrænkninger i anparternes omsa. 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgøre 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brtn 
Stiftere er: Direktør Peter Bøje Rasmussen-
fru Jytte Anna Rasmussen, begge af Trav'L 
gårdsvej 7, Meløse, Skævinge. Bestyrels! 
Nævnte Peter Bøje Rasmussen, Jytte Ann. 
Rasmussen. Direktion: Nævnte Peter Bøjf 
Rasmussen. Selskabet tegnes af et medieran 
bestyrelsen i forening med en direktør ellen; 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor 
»FINN BENTZENS REVISIONSINSTITU 
A/S«, Petersborgvej 12, Hillerød. Selskabf 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første r®; 
skabsperiode: 8. januar 1979-30. juni 198(8 
Reg. nr. ApS 35.016: »SLIBECENTRVi 
AARHUS ApS« af Århus kommune, Soc 
Ringgade 85, Århus. Selskabets vedtægter v 
af 2. april 1979. Formålet er at drive handii 
med slibemaskiner og tilbehør og anden hf 
med beslægtet virksomhed. Indskudskapitir 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelte 
anparter på 1.000 kr. Hver anpart på l.W. 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til ^ 
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Dirøi 
tør Erik Aaby Siesing, Skovvejen 55, Arhui 
Direktion: Nævnte Erik Aaby Siesing. tt 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabtdi 
revisor: B. Jacobsen, RevisorinteressentsW? 
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Gothersgade 135, København. Sel­
vets regnskabsår er kalenderåret. Første 
iskabsperiode: 2. april 1979-31. decem-
0979. 
»eg. nr. ApS 35.017: »HANDELSSEL-
PiBET AF 1. AUGUST 1979 ApS« af 
(tofte kommune, c/o direktør Torben Si-
V Nielsen, Sophus Bauditz Vej 36, Char-
imlund. Selskabets vedtægter er af 1. 
ist 1979. Formålet er at drive handel med 
ejendom, obligationer, pantebreve og 
£ værdipapirer, løsøre, konsulentvirk-
ned samt import/export. Indskudskapita-
sr 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
irter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
irtsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
sndtgørelse til anpartshaverne sker ved 
Stiftere er: Direktør Harald Sigetty, 
:tør Torben Sigetty Nielsen begge af 
rus Bauditz Vej 36, Charlottenlund. Di-
»n: Nævnte Harald Sigetty, Torben Si-
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
i. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
i Petersen - Jacob Schiøler, Frederiksga-
, København. Selskabets regnskabsår er 
uderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
st 1979-31. december 1980. 
tg. nr. ApS 35.018: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune, Kronprinses-
de 18, København. Selskabets vedtægter 
13. august 1979. Formålet er at drive 
jel og industri. Indskudskapitalen er 
00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
)000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
me efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ts § 10. Der gælder indskrænkninger i 
Tternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
[ Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
mbefalet brev. Stifterer: Landsretssagfø­
rer Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
æssegade 18, København. Bestyrelse: 
nte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
xtion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
æssegade 18, København. Selskabet teg-
'f et medlem af bestyrelsen i forening med 
lirektør eller af den samlede bestyrelse, 
aabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
ser, Rådmandsgade 45, København. Sel-
Uts regnskabsår er kalenderåret. Første 
Ikabsperiode: 13. august 1979-31. de­
ser 1980. 
Reg. nr. ApS 35.019: »ApS SPKR NR. 
421« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 13. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 13. august 1979 - 31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.020: »ApS SPKR NR. 
422« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 13. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 13. august 1979 - 31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.021: »ApS SPKR NR. 
423« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 13. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
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30.000 kr. fuldt indbetalt, tordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Niels Harder, Rådmandsgade 45, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 13. august 1979 -
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.022: »ApS SPKR NR. 
424« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 15. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Har­
der, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 15. august 1979 - 31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.023: »ApS SPKR NR. 
425« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 15. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Direktion: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemame 
Selskabet tegnes af en direktør alene. So2 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels HEI1 
der, Rådmandsgade 45, København. Sw 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsn 
regnskabsperiode: 15. august 1979 - 31. db 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.024: »ApS SPKR NM 
426« af Københavns kommune. Kronprinsen 
segade 18, København. Selskabets vedtæK 
er af 15. august 1979. Formålet er at drnn 
handel og industri. Indskudskapitalen || 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartn 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giverr. 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtés 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningens 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægteron 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk)i 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfiii 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kreo 
prinsessegade 18, København. Direktioo 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemani 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sei 
skabets revisor: Statsaut. revisor Niels Ha 
der, Rådmandsgade 45, København. SÉ) 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Førsn 
regnskabsperiode: 15. august 1979 - 31. db 
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.025: »ApS SPKR HA 
427« af Københavns kommune. Kronprinse)-
segade 18, København. Selskabets vedtægt; 
er af 15. august 1979. Formålet er at drin 
handel og industri. Indskudskapitalen | 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartlr 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. givers 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæs 
ternes § 10. Der gælder indskrænkningeis 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtern 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sk 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfii 
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann. Kroio 
prinsessegade 18, København. Direktioi' 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann 
Selskabet tegnes af af en direktør alenn; 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Nioi 
Harder. Selskabets regnskabsår er kaiendes 
året. Første regnskabsperiode: 15. augw: 
1979 - 31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.026: »ApS SPKR 
428« af Københavns kommune. Kronprinsen 
segade 18, København. Selskabets vedtægt1': 
er af 17. august 1979. Formålet er at dri^h 
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si og industri. Indskudskapitalen er 
)0 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
•00 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
•ne efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
s § 10. Der gælder indskrænkninger i 
Kernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
rnbefalet brev. Stifter er; Landsretssagfø-
sr Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
ussegade 18, København. Bestyrelse: 
Ite Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
ttion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
:ssegade 18, København. Selskabet teg-
et medlem af bestyrelsen i forening med 
Tektør eller af den samlede bestyrelse, 
ibets revisor: Statsaut. revisor Niels 
er, Rådmandsgade 45, København. Sel-
ts regnskabsår er kalenderåret. Første 
xabsperiode: 17. august 1979 - 31. de-
:r 1980. 
g. nr. ApS 35.027: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune, Kronprinses-
s 18, København. Selskabets vedtægter 
117. august 1979. Formålet er at drive 
11 og industri. Indskudskapitalen er 
0 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
100 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
ne efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
§ 10. Der gælder indskrænkninger i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
libefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø-
[••r Emil Hasselbalch Stakemann, Kron-
ssegade 18, København. Bestyrelse: 
>:e Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
1 ion: Susanne Saul Stakemann, Kron-
ssegade 18, København. Selskabet teg-
æt medlem af bestyrelsen i forening med 
jektør eller af den samlede bestyrelse. 
Jbets revisor: Statsaut. revisor Niels 
ir, Rådmandsgade 45, København. Sel-
æ, regnskabsår er kalenderåret. Første 
:absperiode: 17. august 1979 - 31. de-
ir 1980. 
.. nr. ApS 35.028: »ApS SPKR NR. 
hf Københavns kommune, Kronprinses-
18, København. Selskabets vedtægter 
il. august 1979. Formålet er at drive 
og industri. Indskudskapitalen er 
'i kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
DO kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
3e efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
§ 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 17. august 1979 - 31. de­
cember 1980. 
Reg. nr. ApS 35.029: »ApS SPKR NR. 
431« af Københavns kommune. Kronprinses­
segade 18, København. Selskabets vedtægter 
er af 17. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Landsretssag­
fører Per Emil Hasselbalch Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Bestyrelse: 
Nævnte Per Emil Hasselbalch Stakemann. 
Direktion: Susanne Saul Stakemann, Kron­
prinsessegade 18, København. Selskabet teg­
nes af et medlem af bestyrelsen i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Niels 
Harder, Rådmandsgade 45, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 17. august 1979 - 31. de­
cember 1980. 
D. 5. oktober 1979 er følgende omdannelser 
af aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 58.710: »A/S UND ER­
HVERVSSERVICE« af Herning kommune. 
Da betingelserne i aktieselskabslovens § 126 
er til stede er den under 2. februar 1978 til 
skifteretten i Herning rettede anmodning om 
opløsning af selskabet i henhold til aktiesel­
skabslovens § 117, jfr. § 118 tilbagekaldt. 
Under 26. oktober 1978 er selskabets vedtæg­
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ter ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 
179 er selskabet omdannet til anpartsselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for an­
partsselskaber som reg. nr. ApS 35.012: »HM 
COSMETICS DANMARK ApS« af Køben­
havns kommune, Vesterbrogade 31, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 26. oktober 
1978. Formålet er at drive handel. Herunder 
handel med kosmetik. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-anparter 
og 20.000 kr. er B-anparter. Indskudskapita­
len er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
1.000 kr. Hver A-anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme. B-anparterne giver ikke stemmeret. 
A-anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §§ 4 og 9. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direk­
tion: Sven Henning Eghoff, GI. Kongevej 
72 B, København. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Christian Jørgen Danvill, Vesterbrogade 10, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. 
Reg. nr. 53.869: »A/S B. SKOVLUND 
HANSEN, VAMDRUP« af Vamdrup kom­
mune. Den 24. april 1976 er selskabets ved­
tægter ændret. I medfør af aktieselskabslo­
vens § 179 er selskabet omdannet til anparts­
selskab. Selskabet er overført til afdelingen 
for anpartsselskaber som reg. nr. ApS 35.013: 
»ApS B. SKOVLUND HANSEN VAM­
DRUP« af Vamdrup kommune, Østergade 
93, Vamdrup. Selskabets vedtægter er af 24. 
april 1976. Formålet er bogførings- og revi­
sionsvirksomhed samt kontorservice. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
heraf 10.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier 
i forbindelse med selskabets omdannelse til 
anpartsselskab. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 750 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 750 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse; Møbelhandler August Christian 
Riedel, Fælleslykkevej 19, Haderslev, fru Ul­
la Sjørup Hansen, direktør Bent Skovlund 
Hansen, begge af Egeskovgård, Vamdrup. 
Direktion: Nævnte Bent Skovlund Hansen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Eneprokura er med­
delt: Ulla Sjørup Hansen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor, merkonom Svend Erik Koch 
Petersen, Østergade 40, Vamdrup. Selskab^ 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. I 
E. 5. oktober 1979 er følgende ændrin^n 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 336: »Aktieselskabet Dampskm 
selskabet Orion« af Københavns kommuru 
Medlem af bestyrelsen Nis Jørgen Gorrissi? 
er afgået ved døden. Ole Schiørring er udtrå; 
af bestyrelsen. 
Reg. nr. 3529: »Superfos a/s« af Søller;; 
kommune. Den Preben Glinvad meddesi 
prokura er tilbgekaldt. 
Reg. nr. 5531: »Aktieselskabet Van) 
Staalværk« af Varde kommune. Bestyrelse^ 
formand og næstformand Fritz Toft Rasmm 
sen og Otto Feirskov Andreasen samt Frfl 
Michael og Paul Alva Jørgensen er udtrådt IL 
og direktør Viggo Pedersen, Slagelsevej 1 i 
fabriksdirektør Erling Bo Pedersen, FodtlL 
gårdsvej 114, salgsdirektør Mogens BeiS 
Hansen, Holbergsvej 122, alle af Næstv/ 
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Møller 1 • 
Frands Riisbøll er fratrådt som bestyrelstr 
suppleanter. Niels Åke Herman Thiberg 
Jens Birkedal Grell er udtrådt af, og Vig; 
Pedersen er tillige indtrådt i direktionen 
CENTRALANSTALTEN FOR REVISI01 
er fratrådt som, og »Revisions- og Forvaw 
nings-Institutet, Aktieselskab«, H. C. ArvJfbi 
sens Boulevard 2, København er valgt i; 
selskabets revisor. Under 28. september 19?J 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapii'^ 
len er udvidet med 23.037.000 kr. Aktieka|i / 
talen udgør herefter 40.237.000 kr., ful 
indbetalt. Selskabet tegnes af tre medlefflir 
af bestyrelsen i forening eller af en direkU: 
alene. 
Reg. nr. 20.949: »Gudenaas HandelsM. 
af Silkeborg kommune. Aage Anton Whjpi 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. Dirni 
tør Villy Stigaard, Tjørnevej 18, Ringsted.b 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. RE^3 
SIONSFIRMAET S. A. SPALLOU ApS^r 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Olin A 
dersen og Saxtorph, Ejbovej 13 A, Bj£viv'-
skov, er valgt til selskabets revisor. Under 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændrb 
Selskabets navn er »NORLETT VÅBEN01 
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VT A/S«. Selskabets hjemsted er Ring-
xommune, postadresse: Nørregade 39, 
ced. Selskabets formål er at drive handel 
ns med alle arter af jagt- og sportsvåben, 
der ammunition og tilbehør af enhver 
» med sportsartikler samt anden dermed 
indelse stående virksomhed efter besty-
s skøn. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
0 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
X) kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
)dskrænkninger i aktiernes omsættelig-
- bortfaldet. 
... nr. 22.887: »E. V. Johanssen Holding 
>af Københavns kommune. Under 1. 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
±)ets hjemsted er Gentofte kommune, 
ir.: Vinrankevej 2, Hellerup. 
.. nr. 26.785; »Winther og Heide's Eftf. 
sanitet, jydsk aktieselskab« af Århus 
june. Medlem af bestyrelsen, direktio-
g prokurist i selskabet Knud Erling 
ard Gregersen er afgået ved døden, 
jør cand. oecon. Søren Gregersen, 
sj 15, Brabrand er indtrådt i bestyrel-
iirktionen og der er meddelt ham ene-
rå. 
;. nr. 30.045: »Hans Bredahl A/S« af 
xl kommune. Medlem af bestyrelsen, 
donen og prokurist i selskabet Knud 
Dalgaard Gregersen er afgået ved 
.. Direktør cand. oecon. Søren Greger-
jaurvej 15, Brabrand er indtrådt i besty-
, direktionen, og der er meddelt ham 
okura. 
nr. 31.531: »Carl Fich A/S« af Kø-
vns kommune. Medlem af bestyrelsen, 
Ikurist i selskabet Knud Erling Dalgaard 
rsen er afgået ved døden. Den Kaj 
T Klaus Petersen meddelte prokura er 
1 kaldt. Direktør, cand. oecon Søren 
xsen, Naurvej 15, Brabrand er indtrådt i 
elsen og der er meddelt ham enepro-
nr. 31.523: » Winther & Heide 's Eftf., 
zdborg A/S« af Kalundborg kommune, 
im af bestyrelsen, direktionen og proku-
elskabet Knud Erling Dalgaard Greger-
afgået ved døden. Direktør, cand. 
Søren Gregersen, Naurvej 15, Bra­
brand er indtrådt i bestyrelsen, direktionen og 
der er meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. 31.525: »Winther & Heide's Eftf., 
Frederikssund A/S« af Frederikssund kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen, direktionen og 
prokurist i selskabet Knud Erling Dalgaard 
Gregersen er afgået ved døden. Direktør 
cand. oecon. Søren Gregersen, Naurvej 15, 
Brabrand er indtrådt i bestyrelsen, direktio­
nen og der er meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. 32.092: »Knud E. Gregersen A/S« 
af Københavns kommune. Medlem af besty­
relsen, direktionen og prokurist i selskabet 
Knud Erling Dalgaard Gregersen er afgået 
ved døden. Carl Molt Aure Ricard er udtrådt 
af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Søren 
Gregersen er indtrådt i direktionen og der er 
meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. 33.017: »OSRAM A/S« af Kø­
benhavns kommune. Under 29. januar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 36.727: »ØRESTAD BOLIG-
TEXTILER A/S« af Roskilde kommune. Be­
styrelsens formand Henning Kastel, samt Jens 
Bjørn Folkmann, Rolf Henry Ingvar Strand er 
udtrådt af, og advokat Arne Christian Ho­
mann, Slåenbakken 8, Birkerød, direktør Jør­
gen Ib Poulsen, Ndr. Strandvej 45 C, Helsing­
ør, direktør Stig Erik Lennart Holmquist, 
Brunstorpsvågen 26 a, 561 00 Huskvarna, 
Sverige er indtrådt i bestyrelsen. Direktør 
Lars Ove Lindquist, Grånsgatan 9, 280 20, 
Bjårnum, økonomidirektør Nils Allan Bruno 
Winborg, Tåckarevagen 2, 254 84 Helsing­
borg, begge af Sverige er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleanter for nævnte Stig Erik Lennart 
Holmquist og fratrådt som bestyrelsessupple-
anter for Rolf Henry Ingvar Strand. Revi­
sionskontoret i Roskilde er fratrådt som, og 
»RIR Revision«, Himmelev Bygade 70, Ros­
kilde er valgt til selskabets revisor. Under 25. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening. Under samme dato er det 
besluttet i medfør af aktieselskabslovens § 
134 at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »Nili/Folkmann International Mø­
bel A/S« (reg. nr. 50.229). 
Reg. nr. 37.560: »ME YD AN A/S« af Hel­
singør kommune. Under 10. marts 1979 er 
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selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »AKTIESELSKABET DANSK PAPIR­
INDUSTRI«. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navnet »MEYDAN A/S (AK­
TIESELSKABET DANSK PAPIR­
INDUSTRI)«. 
Reg. nr. 38.089: »Winther & Heide's Eftf., 
Ribe, Aktieselskab« af Ribe kommune. Med­
lem af bestyrelsen, direktionen og prokurist i 
selskabet Knud Erling Dalgaard Gregersen er 
afgået ved døden. Direktør, cand. oecon Sø­
ren Gregersen, Naurvej 15, Brabrand er 
indtrådt i bestyrelsen, direktionen og der 
meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. 39.355: »BJG-Huse A/S i likvida­
tion« af Værløse kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 19. august 1978 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 39.605: »Winther og Heides Eftf. 
Ringsted A/S« af Ringsted kommune. Med­
lem af bestyrelsen, direktionen og prokurist i 
selskabet Knud Erling Dalgaard Gregersen er 
afgået ved døden. Direktør, cand. oecon. 
Søren Gregersen, Naurvej 15, Brabrand er 
indtrådt i bestyrelsen, direktionen, og der er 
meddelt ham eneprokura. 
Reg. nr. 41.640: »EVJ HOLDING III 
A/S« af Københavns kommune. Under 1. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadr.: Vinrankevej 2, Hellerup. 
Reg. nr. 42.742: »MEDIOMART AF 14. 
MARTS 1977 A/S« af Vejen kommune. 
Medlem af bestyrelsen Jørn Hansen er afgået 
ved døden. 
Reg. nr. 47.108: »Pharma Invest A/S« af 
Københavns kommune. Den under 23. maj 
1979 fremsendte anmodning til Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling om opløsning af 
selskabet er tilbagetaget. 
Reg. nr. 47.132: »SCATUREX A/S« af 
Frederiksværk kommune. Under 1. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er rådgivning, planlægning og 
anden bistand til erhvervsvirksomheder, der­
under aktieselskaber, og til enkeltpersoner i 
økonomiske, derunder regnskabsmæssige, 
pædagogiske og kunstneriske, anliggendene 
vel generelt som til enkelte opgaver, samm 
drive fabrikation, handel, derunder med 
ejendom samt finansiering. 
|t 
Reg. nr. 50.229: »Nili/Folkmann Intetm\ 
onal Møbel A/S« af Roskilde kommune. HH 
ning Kastel, Jens Bjørn Folkmann, Rolf HH 
ry Ingvar Strand er udtrådt af, og medleirtr 
direktionen Jørgen Ib Poulsen, Nori' 
Strandvej 45 C, Helsingør, samt advoo 
Arne Christian Homann, Slåenbakken 8,11 
kerød, direktør Stig Erik Lennart Holmquj 
Brunstorpsvågen 26 a, 561 00, HuskvariL 
Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Direk)i-
Lars Ove Lindquist, Gransgatan 9, 280 ( 
Bjårnum, økonomidirektør Nils Allan Bnn 
Winborg, Tåckarevågen 2, 254 84 Helsib 
borg, begge af Sverige er tiltrådt som bestyiv 
sessuppleanter for nævnte Stig Erik Lenin 
Holmquist, samt for Stig Evert Nilsson Ai/ 
Bertil Johansson er udtrådt af direktior 
Jørgen Jensen er fratrådt som, og »IT 
Revision«, Himmelev Bygade 70, Roskiljib 
valgt til selskabets revisor. Under 25. ji[ 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S! 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelil 
i forening eller af et medlem af bestyrelse^ 
forening med en direktør. 
Reg. nr. 54.078: »FISONS A/S« af Gli 
saxe kommune. Desmond Burie Peters, 
thony Christopher Paul Allen er udtrådt af,."! 
Company Director Henry James Blackboiof 
Tree House, Main Street, Frisby on the Wm 
ke, Leics, England, samt medlem af direktii/ 
nen John Wyn Parry, Helgasvej 5, Hørshflj 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 55.120: »EVJ HOLDING 1M 
af Frederiksberg kommune. Under 1. augi§i 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ss 
skabets hjemsted er Gentofte kommuiij 
postadr.: Vinrankevej 9, Hellerup. 
Reg. nr. 55.121: »EVJHOLDING IIAJ& 
af Frederiksberg kommune. Under 1. augi| 
1979 er selskabets vedtægter ændret. S2 
skabets hjemsted er Gentofte kommuru 
postadr.: Vinrankevej 9, Hellerup. 
Reg. nr. 60.163: »JENS J. AAGAA& 
A/S« af Svendborg kommune. Under 2 
oktober 1978 og 12. juni samt 2. august 19^ 
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gskabets vedtægter ændret. Selskabets 
er: »A/S JEGULI, SVENDBORG«. 
nr. 60.501: »WINTHER & HEIDES 
t, BIRKERØD A/S« af Birkerød kom-
Medlem af bestyrelsen, direktionen og 
rist i selskabet Knud Erling Dalgaard 
xsen er afgået ved døden. Direktør, 
X)econ. Søren Gregersen, Naurvej 15, 
ind er indtrådt i bestyrelsen, direktio-
, der er meddelt ham eneprokura. 
.. nr. 60.520: »WINTHER & HEIDES 
VEJEN A/S« af Vejen kommune, 
rm af bestyrelsen, direktionen og proku-
I lskabet Knud Erling Dalgaard Greger-
Tnt medlem af bestyrelsen Jørn Hansen 
net ved døden. Direktør, cand. oecon. 
Xjregersen, Naurvej 15, Brabrand, ad-
Dle Brøns, Lindevangsvej 21, Birkerød 
irådt i bestyrelsen. Søren Gregersen er 
ndtrådt i direktionen og der er meddelt 
leprokura. 
nr. 60.627: »WINTHER & HEIDES 
KØBENHAVN, SALGSSELSKAB 
hf Københavns kommune. Medlem af 
lisen, direktionen og prokurist i sel-
Knud Erling Dalgaard Gregersen er 
ved døden. Direktør, cand. oecon. 
Xjregersen, Naurvej 15, Brabrand er 
1 i bestyrelsen, direktionen og der er 
It ham eneprokura. 
nr. 60.880: »K. M. C. MARINE A/S« 
oenhavns kommune. Under 25. maj 
sr selskabets vedtægter ændret. Sel-
formål er at drive handel og fabrika-
xktiekapitalen er fordelt i aktier på 
t:r. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
)'0 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
askrænkninger i aktiernes omsættelig-
jendret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet 
af to medlemmer af bestyrelsen i 
g eller af to direktører i forening. 
nr. 61.026: »C. JAHN A/S« af Ishøj 
me. Preben Jahn, Heine Bækgaard er 
af, og Hans Wolfgang Weinberger, 
nget 14, Charlottenlund, Holger Ha-
mdtorff. Egebjergvej 10, Helsinge er 
i bestyrelsen. Under 28. juni 1979 er 
'.its vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
)iet med 1.500.000 kr., hvoraf 600.000 
kr. er A-aktier og 900.000 kr. er B-aktier. 
Indbetalingen er sket ved udstedelse af fonds­
aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.000.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 800.000 
kr. er A-aktier, og 1.200.000 kr. er B-aktier. 
Reg. nr. 61.241: »H. RIIS & SØN AK­
TIESELSKAB« af Kolding kommune. Bent 
Søgaard er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.350: »K.M.C. VINE A/S« af 
Københavns kommune. Under 25. maj 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
formål er at drive handel og fabrikation. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af to direktører i forening. 
Reg. nr. 61.877: »COLDSPRING TRA-
DING A/S« af Roskilde kommune. Arne 
Bertil Johansson, Rolf Henry Ingvar Strand, 
Jens Bjørn Folkmann, Jørgen Toftegaard 
Nielsen, Henning Kastel er udtrådt af, og 
medlem af direktionen Jørgen Ib Poulsen, 
Ndr. Strandvej 45 C, Helsingør, samt advokat 
Arne Christian Homann, Slåenbakken 8, Bir­
kerød, direktør Stig Evert Nilsson, Bjorkga-
tan 5, 280 20 Bjårnum, direktør Stig Erik 
Lennart Holmquist, Brunstorpsvågen 26 a, 
Huskvarna, begge af Sverige er indtrådt i 
bestyrelsen. Direktør Lars Ove Lindquist, 
Grånsgatan 9, 280 20 Bjårnum, økonomidi­
rektør Nils Allan Bruno Winborg, Tåckarevå-
gen 2, 254 84 Helsingborg, begge af Sverige 
er tiltrådt som bestyrelssuppleanter for nævn­
te Stig Evert Nilsson og Stig Erik Lennart 
Holmquist, og fratrådt som bestyrelssupple­
anter for Arne Bertil Johansson og Rolf 
Henry Ingvar Strand. Arne Bertil Johansson 
er tillige udtrådt af direktionen. Revisions­
kontoret i Roskilde er fratrådt som, og »RIR 
Revision«, Himmelev Bygade 70, Roskilde er 
valgt til selskabets revisor. Under 25. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Under samme dato 
er det besluttet i medfør af aktieselskabslo­
vens § 134 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »ØRESTAD BOLIGTEX-
TILER A/S« (reg. nr. 36.727). 
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F. 5. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1519: »HUNDEHUSET 
PET PRODUCTION ApS« af Frederiksberg 
kommune. Anne-Dia Svane Havemann, Je­
sper Havemann er udtrådt af, og direktør 
Jørgen Mortensen, Læskovvej 90, Bjæver­
skov, produktionschef Flemming Eshington, 
Tulipanmarken 13, Solrød Strand er indtrådt i 
bestyrelsen. Jesper Havemann er tillige ud­
trådt af, og Jørgen Mortensen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 1796: »I. BELTNER A-V 
UDDANNELSE ApS« af Torslunde-Ishøj 
kommune. Under 30. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Søl­
lerød kommune, postadr. Bueager 14, Trø-
rød, Vedbæk. 
Reg. nr. ApS 2551: »RE GNSKA BS IN­
STITUTTET TISCOS ApS, THE INTER­
NATIONAL SERVICE CORPORATION 
OF SCANDINAVIA LTD.« af Københavns 
kommune. Jon Villy Madsen, Bakkehave 14, 
Hørsholm er tiltrådt som direktørsuppleant. 
Den Robin Kai Orth meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 2869: »RØNNEDE BAGE­
RI OG BRØDFABRIK ApS« af Rønnede 
kommune. Niels Erik Knudsen er fratrådt 
som, og »IKONI REVISION ApS«, Gyvel­
vænget 1, Solrød Strand er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 5746: »RIBE BRØNDBO-
RERFORRETNING ApS« af Ribe kommu­
ne. Doris Sørine Jørgensen er fratrådt som, og 
»ARNE OLSEN REVISION ApS«, Ørsteds­
vej 18, Ribe er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5923: »ARTEMISBYGGE­
SELSKAB ApS« af Esbjerg kommune. Un­
der 21. maj 1979 har skifteretten i Esbjerg 
opløst selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6569: »SKAGENMASKIN­
VÆRKSTED ApS UNDER KONKURS« af 
Skagen kommune. Under 31. juli 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Frederikshavn. 
Reg. nr. ApS 6873: »JYDSK MOTC) 
SERVICE, HANDELS- OG FABRIK/, 
TIONS ApS« af Kolding kommune. Medlejli 
af direktionen Carl Johan Meyer er afgået vr/ 
døden. Dagny Thorsager Meyer, CastesJ. 
skjoldsvej 21, Kolding er indtrådt i direkuh 
onen. 
Reg. nr. ApS 8212: »TRANSCANELE& 
TRIC ApS« af Hørsholm kommumu 
»DANSK HANDELS- OG INDUSTRI Rifl 
VISION ApS« er fratrådt som, og revis;, 
Petur Jåkup Leitisstein, Rosenørns Alle 4-
København er valgt til selskabets revisorJ!. 
Reg. nr. ApS 8501: »WEBAC ApS« 
Odense kommune. Karl Gdran Westin r 
udtrådt af, og Karl Erik Ingemar Ahibeisf 
Ståvholmsgr 24, 127 49 Skårholmen, Sveri;n; 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 8599: »CHARLOTT 
HUSE ApS UNDER KONKURS« af BørWi 
kommune. Under 20. august 1979 er s« 
skabets bo taget under konkursbehandling 2f 
skifteretten i Fredericia. Under 4. septemblrr 
1979 er konkursbehandlingen af selskabtdi 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. I, 
Reg. nr. ApS 11.555: »KLARUP B) 
ApS« af Ålborg kommune. Kurt Otto Sørem 
sen er udtrådt af direktionen. Under 5. okM 
ber 1979 er skifteretten i Ålborg anmodeton 
at opløse selskabet i medfør af anpartsstv 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 11.577: »KLIENTBOGfAl 
RING ApS BENT GREVE - Ml 
NIELSEN« af Rødovre kommune. Under h 
oktober 1978 er det besluttet i medfør K 
anpartsselskabslovens § 103 at overdrage^; 
skabets samtlige aktiver og gæld til »REV; 
SIONSSELSKABET B. GREVE OG JAl 
NIELSEN ApS« (reg. nr. ApS 1971). 1 
Reg. nr. ApS 12.836: »GUDSØ MASKIN 
STATION ApS« af Fredericia kommune.! 
betingelserne i anpartsselskabslovens § 93ft 
til stede er den under 8. maj 1979 fremsenon 
anmodning til skifteretten i Fredericia (  
opløsning af selskabet tilbagetaget. Cars^i 
Søndergaard-Nielsen, Bodil Melchior 5^2 
dergaard-Nielsen, Asta Søndergaard-Niec­
er udtrådt af bestyrelsen. Under 24. juli 1" I 
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skabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
: en direktør alene. 
g. nr. ApS 12.942: »AKSTENS KON-
<SERVICE »VIKAR« ApS« af Køben­
kommune. Svend Aage Bernsen er 
dt som, og reg. revisor Ea Christensen, 
[gerparken 131, Greve Strand er valgt til 
Ibets revisor. 
nr. ApS 13.048: »JELLING BYG-
vDUSTRI ApS UNDER KONKURS« 
iinge kommune. Under 19. juli 1979 er 
irsbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
rter selskabet er hævet. 
;. nr. ApS 13.559: »DAMGAARD & 
UTVED ApS, RÅDGIVENDE CIVIL-
CNIØRER« af Helsingør kommune. 
• 22. december 1978 er selskabets ved-
ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
)0.000 kr. Indskudskapitalen udgør her-
iO.OOO kr. fuldt indbetalt. 
nr. ApS 16.722: »TROPEN DYRE-
DEL I TÅSTRUP ApS« af Greve korn-
Under 19. august 1977 er selskabets 
gter ændret. Selskabets hjemsted er 
[igør kommune, postadresse: Sabroesvej 
Helsingør. 
nr. ApS 16.813: »IVAN HATTENS 
)OGENS STEEN JENSEN MØNT-
1 ApS« af Gentofte kommune. Under 
ptember 1977 er selskabets vedtægter 
l. Selskabets regnskabsår er kalender-
ørste regnskabsperiode: 25. juni 1976-
jcember 1976. 
nr. ApS 17.595: »HIMMELEV IBS-
1 ApS« af Roskilde kommune. Den 
12. april 1979 fremsendte anmodning til 
ætten i Roskilde om opløsning af sel­
er tilbagetaget. 
nr. ApS 17.805: »MAYA TØRKLÆ-
^ApS« af Københavns kommune. Gun-
)Ctor Vilhelm Seitzberg er fratrådt som, 
revisor Gorm Ewald Olav Poulsen, 
riksberg Alle 3, København er valgt til 
oets revisor. Under 5. april 1979 er 
cDets vedtægter ændret. Indskudskapita-
/ udvidet med 70.000 kr. ved udstedelse 
ndsanparter. Indskudskapitalen udgør 
^r 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 18.033: »KANI INDIVIDU­
ELLE HÅNDVÆRKERHUSE SOLBJERG 
ApS« af Århus kommune. Hans Brask er 
fratrådt som, og »REVISIONSSELSKABET 
FRIIS, CARØE & STEENFELDT JACOB­
SEN A/S«, Katrinebjergvej 111, Århus er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.043: »ASX 160 ApS« af 
Holstebro kommune. Under 11. juni 1979 er 
det besluttet i medfør af anpartsselskabslo­
vens § 108 at overdrage selskabets samtlige 
aktiver og gæld til »Danheat A/S« (reg. nr. 
28.992). 
Reg. nr. ApS 19.187: »GRAFISK RE­
KLAME BRANDE ApS I LIKVIDATION« 
af Brande kommune. På generalforsamling 
den 26. november 1977 er det vedtaget at 
likvidere selskabet i henhold til anpartssel­
skabslovens regler om likvidation af insolven­
te selskaber. Direktionen er fratrådt. Til mid­
lertidig likvidator er valgt: Advokat Harald 
Neven Jepsen, Frederiksgade 17, Svendborg. 
Under 8. februar 1978 har skifteretten i 
Herning udnævnt advokat Harald Neven Jep­
sen til likvidator, hvorefter han er fratrådt 
som midlertidig likvidator. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 20.025: »DATATRONIC 
ApS« af Farum kommune. Edvard Bull Palu­
dan, Kirsten Elisabeth Paludan er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 30. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 20.396: »ASX 335 ApS« af 
Ålborg kommune. Jens Erik Sloth Petersen, 
Skiffardvej 30, Kolind, Birger Jensen, Tegl­
værksvej 22, Give, Jørgen Lillie Andersen, 
Randersvej 13, Nimtofte er indtrådt i besty­
relsen. Hugo Schmidt Christiansen, Flytkær 6, 
Østrup, Ringkøbing er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant. Niels Erik Westen-Jensen er 
udtrådt af, og Inger Johanne Kruse, Blåkilde­
vej 81, Ålborg, Arne Halvor de Wett Olsen, 
Mosevænget 2, Bislev, Nibe er indtrådt i 
direktionen. Knud Skovgaard Mortensen er 
fratrådt som, og »JYSK REVISIONSINSTI­
TUT ApS«, Algade 31, Ålborg er valgt til 
selskabets revisor. Under 29. april, 30. no­
vember 1978 og 3. januar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive speditionsvirksomhed og handel. Sel­
skabets hjemsted er Nibe kommune, post­
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adresse Mosevænget 2, Bislev, Nibe. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 5. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening med 
en direktør. Selskabets regnskabsår: 1. okto­
ber - 30. september, omlægningsperiode: 1. 
januar 1978 - 30. september 1978. 
Reg. nr. ApS 20.749: »HADSUND IN­
VEST COMPANY ApS« af Hadsund kom­
mune. Bjarne Thomsen, John Elbæk Eskild­
sen er udtrådt af bestyrelsen. John Elbæk 
Eskildsen er tillige udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Jens Christian Jensen er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 21.058: »AKJ BYG VEJLE 
ApS« af Vejle kommune. Reinar Ludvigsen 
er fratrådt som, og reg. revisor Poul Erik 
Refstrup Johnsen, Haraldsvej 7, Børkop er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.928: »GROLLE-
SYSTEM ApS UNDER KONKURS« af 
Marstal kommune. Under 27. august 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Ærøskøbing. 
Reg. nr. ApS 22.541: »HALBERG VIN 
OG TOBAK GL. KONGEVEJ 108, FRE­
DERIKSBERG ApS« af Frederiksberg kom­
mune. Jesper Odin Halberg er udtrådt af, og 
Ulla Tryde Halberg, Danas Plads 16, Køben­
havn er indtrådt i direktionen. Eneprokura er 
meddelt: Tage Hjortflod. 
Reg. nr. ApS 22.564: »PRODUKTEN 
VEJLE ApS« af Vejle kommune. John Dine­
sen Schmidt er udtrådt af direktionen. Under 
2. april og 25. juli 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »PALLE 
IVERSEN INVEST VEJLE ApS«. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Om­
lægningsperiode: 1. maj - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 23.174: »HOLSTEINS-
BORG AUTO- OG MASKINVÆRKSTED 
ApS« af Holsteinsborg kommune, Grønland. 
Anners Preben Dahl er udtrådt af, og advokat 
Hans Boserup, Box 36, Godthåb, Grøniael 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 28. septembin 
1978 er selskabets vedtægter ændret. Besteis; 
melserne om indskrænkninger i anpartertn 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternesis 
3. 
Reg. nr. ApS 23.580: »YNF 331 ApS**-
Københavns kommune. Mogens Glistrup q 
udtrådt af, og Vagner Bro Christensen, Abaic 
ken, Kolding er indtrådt i direktionen. Egtg 
Winther Larsen er fratrådt som, og De Fo-' 
enede Revisionsfirmaer, Rendebanen 1 
Kolding er valgt til selskabets revisor. Undir 
24. april 1978 er selskabets vedtægter ændnr 
Selskabets navn er: »KOLDING IDRÆ'3 
FORENING, NONAMATØR-FODBOli' 
ApS«. Selskabets hjemsted er Kolding koio 
mune, postadr. Kolding Stadion, Koldiru 
Selskabets formål er at drive fodbold 1 
professionel basis. Bestemmelserne om imi 
skrænkninger i anparternes omsættelighed b 
bortfaldet. 
Reg. nr. ApS 23.792: »HTH AUi\ 
UDLEJNING ApS« af Århus kommum 
John Thorsen er udtrådt af direktionen. IL 
der 5. oktober 1979 er skifteretten i Århifi" 
anmodet om at opløse selskabet i medfør i 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 24.121: »CHRISTENSE 
SLOTH & JØRGENSEN, SMEDE- 0) 
MASKINVÆRKSTED ApS UNDER KOlC 
KURS« af Hillerød kommune. Under 10. ju 
1979 er selskabets bo taget under konkursbo 
handling af skifteretten i Hillerød. 
Reg. nr. ApS 24.203: »B YGGESELSKjA 
BET LARS MOSE OLSEN OG JØRGRx 
KOLDIG ApS« af Esbjerg kommune. »Smi 
JYDSK REVISIONSKONTOR ApS« erfnl 
trådt som, og Reg. revisor Ove Sandfri 
Nielsen, Jernbanegade 42, Esbjerg er valgt : 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.297: »AIR-VÆ 
INDEKLIMA ApS UNDER KONKURS«* 
Hvidovre kommune. Under 17. juli I97!i! 
selskabets bo taget under konkursbehandlinl 
af Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling. : 
Reg. nr. ApS 25.899: »ApS ULTRAlMh 
LAMPS & SHADES« af Frederiksberg komr 
mune. Ejnar Johannes Aas Christensen, Tool 
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¥>nne, Ulrik Christian Jørgen Lehmann, 
Schøiler Larsen, Arne Werner Kolbak 
Urådt af bestyrelsen. Arne Werner Kol-
sr tillige udtrådt af, og Peter Schøiler 
in. Ny vej 16, København er indtrådt i 
itionen. Under 23. maj 1979 er sel-
t ts vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
rektør alene. 
lg. nr. ApS 27.364: »A.B.C. BOGCEN-
ApS UNDER KONKURS« af Køben-
. kommune. Under 4. september 1979 er 
ibets bo taget under konkursbehandling 
- og handelsrettens skifteretsafdeling. 
^g. nr. ApS 27.395: »ASX 656 ApS« af 
nhavns kommune. Niels Aage Bjerre er 
ilt af, og advokat Fritz Videbech, Bøge-
Viborg er indtrådt i bestyrelsen. Flem-
iSigurd Ralk, H.C. Andersens Boulevard 
løbenhavn er indtrådt i direktionen og 
dt af bestyrelsen. Poul Georg Jensen er 
at af direktionen. Under 10. juli 1978 og 
;.aj 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
abets navn er: »DIFKO ADMINI-
ATION ApS«. 
g. nr. ApS 28.820: »AMARDICO 40 
af Københavns kommune. Palle Hvass 
Allan Johan Melchior, Erling Bent 
ikjær-Madsen er udtrådt af, og direktør 
Charles Christensen (formand), fru 
» Christensen, Søren Løgi Christensen, 
f Højagergård, direktør Ove Caj Chri-
m, Kærgården, alle af Skuderløse, Has-
flirektør Kurt Erling Christensen, H. 
)dtsvej 9, Orehoved, Nr. Alslev, frk. 
a Lone Løgi Christensen, Nakskovvej 
©benhavn er indtrådt i bestyrelsen. Palle 
Dige er tillige udtrådt af, og nævnte 
Srling Christensen er indtrådt i direktio-
Dg der er meddelt ham eneprokura. 
• 1. juni 1979 er selskabets vedtægter 
tt. Selskabets navn er: »BRDR. CHRI-
>SENS VENTILER ApS«. Selskabets 
Jted er: Nørre Alslev kommune, post-
R. Sigvardsvej 6, Orehoved, Nr. Alslev. 
Ibets formål er at drive virksomhed 
Ifor metalindustrien, fortrinsvis ved fa-
>ion af ventiler. Selskabet tegnes af be-
aens formand alene eller af et medlem af 
selsen i forening med en direktør. Sel-
gs regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
jabsperiode: 3. august 1978 - 30. juni 
Reg. nr. ApS 28.979: »ASX 779 ApS« af 
Høje-Tåstrup kommune. Susanne Grau er 
udtrådt af bestyrelsen. Bent Lykke Rasmus­
sen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Chri­
stiansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. Under 
1. oktober 1978 og 9. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »MUL-
TI MODUL HUSET TÅSTRUP ApS«. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 29.459: »EOE BILER ApS« 
af Varde kommune. Elisabeth Mariane Ja­
cobsen er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Ove Jacobsen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 30.571: »ALHAMBRA FO­
TO-IMPORT ApS« af Frederiksberg kom­
mune. Gorm Bjerggaard Rasmussen er ud­
trådt af, og Ebbe Finn Jensen, Zeniavej 10, 
Tåstrup er indtrådt i direktionen. Knud Ejvin 
Blindum er fratrådt som, og reg. revisor Dan 
Carsten Pilegaard, Hirsevangen 15, Ballerup 
er valgt til selskabets revisor. Under 30. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Høje-Tåstrup kommune, 
postadr. Zeniavej 10, Tåstrup. 
Reg. nr. ApS 30.835: »LABOTEK ApS« 
af Skævinge kommune. Willy Hagen Pallesen 
er fratrådt som, og Interessentskabet Revi­
sorgruppen, Helsingørsgade 63, Hillerød er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.955: »ApS SPKR NR. 
152« af Københavns kommune. Under 22. 
marts og 18. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »ADMINI-
STRATIONS ANPARTSSELSKABET AF 
18. JULI 1979«. Selskabets formål er at drive 
handel og industri samt administration. 
Reg. nr. ApS 31.186: »ApS SPKR NR. 
168« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
vognmand Sven Henning Frederiksen, Naver­
vej 20, Hinnerup, vognmand Jørgen Alfred 
Nielsen, Hauchsvej 14, advokat Ole Sprechler 
Linnemann-Schmidt, Storegade 36, begge af 
Sorø er indtrådt i bestyrelsen. Susanne Saul 
Stakemann er udtrådt af, og Jørgen Alfred 
Nielsen er tillige indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og »Sønderjyllands 
Revisionskontor, Aabenraa, A/S«, Nørreport 
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3, Åbenrå er valgt til selskabets revisor. 
Under 1. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er; »VOGN­
MANDSFIRMAET JØRGEN NIELSEN 
OG SVEN FREDERIKSEN ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Sorø kommune, postadr. 
Fulbyvej 4, Sorø. Selskabets formål er at drive 
exportvognmandsforretning. De hidtidige an­
parter benævnes A-anparter. Indskudskapita­
len er udvidet med 70.000 kr. hvoraf 21.000 
er A-anparter og 49.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 kr. 
fuldt indbetalt, hvoraf 51.000 kr. er A-
anparter og 49.000 kr. er B-anparter. Hvert 
A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver IV2 stem­
me og hvert B-anpartsbeløb på 1.000 giver V2 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af direkti­
onen eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 32.858: »ApS SPKR NR. 
262« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Poul Erik Gregersen, Skovdiget 10, Bjer­
ringbro er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og »REVISIONSFIRMAET 
KVIST & JENSEN ApS«, Østervold 2, Ran­
ders er valgt til selskabets revisor. Under 10. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Bjerringbro kommu­
ne, postadr. Skovdiget 10, Bjerringbro. Sel­
skabets formål er at drive handel og finan­
sieringsvirksomhed samt fabrikationsvirk-
somhed. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. april. 
Første regnskabsperiode: 19. marts 1979 -
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 33.236: »EJENDOMSSEL­
SKABET OBD ODENSE ApS« af Odense 
kommune. Karsten Erik Behrens er fratrådt 
som, og Revisorinteressentskabet K.G. Jen­
sen, Vestergade 30, Odense er valgt til sel­
skabets revisor. 
Rettelse 
H. Vedrørende den for reg. nr. 58.852 under 
21. september 1979 registrerede ændring 
meddeles, at selskabets navn er »G & G 
PRESS A/S« (fejlagtigt registreret som »G & 
P PRESS A/S«). 
A. 8. oktober 1979 er optaget i aktieaee 
skabsregisteret som: 
Reg. nr. ApS 62.556: »A/S METALC^: 
TRET, NIELS CHR. MA1BOHMS EFim 
hvis formål er at drive handel med metalvaru 
og anden dermed i forbindelse stående vjfn 
somhed. Selskabets hjemsted er Københav/ 
kommune, postadr. Ølandsgade 9, Købes 
havn, dets vedtægter er af 25. april og 21 
oktober 1978. Den tegnede aktiekapital mu 
gør 500.000 kr. fuldt indbetalt dels kontant 
dels i andre værdier, fordelt i aktier på 10.000 
kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr given 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktiern 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder inn 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jt 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til aktionm 
rerne sker ved anbefalet brev. Selskabejr 
stiftere er: Direktør Viggo Bjerrega^E' 
Nielsen, Direktør Bruno Bjerregaard Nielsea-
begge af Plantagevej 36, Gentofte, direkM 
Jørgen Thøgersen Nielsen, Nørrebred # 
Albertslund. Bestyrelse: Nævnte Viggo Bjejj 
regaard Nielsen, Bruno Bjerregaard Nielsen 
Jørgen Thøgersen Nielsen. Direktion: Nævn 
Bruno Bjerregaard Nielsen. Selskabet te gin; 
af et medlem af bestyrelsen i forening medt t 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Seic 
skabets revisor: Reg. revisor Georg Dahlfea; 
Hestetangsvej 48, Farum. Selskabets regis 
skabsår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspq^ 
riode: 25. april 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. 62.557: »K.E. SLANGER .4/5i 
hvis formål er at drive handel og fabrikatio 
Selskabets hjemsted er Vejen kommumi 
postadr. Parkalle 34, Vejen; dets vedtægter r 
af 29. juni 1979. Den tegnede aktiekapitir 
udgør 120.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt: 
aktier på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvei 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemrnn 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikU 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænln; 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtag 
ternes § 5. Bekendtgørelse til aktionærern-
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere© . 
Fabrikant Keld Ellentoft Christensen, MaiBi 
bovej 12, Kolding, produktchef Vally Ellesl 
toft Christensen, Kildevænget 27, »MEDKM 
MART AF 14. MARTS 1977 A/S«, Parkale. 
34, begge af Vejen. Bestyrelse: Nævnte K"/ 
Ellentoft Christensen, Vally Ellentoft CW-
stensen, samt landsretssagfører Jens 
Nielsen, Karishøj 6, Strandhuse, Koldinul 
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xtion: nævnte Keld Ellentoft Christen-
1 Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
irelsen i forening eller af en direktør 
Selskabets revisor: »Revisionskontoret 
Hen, Aktieselskab«, Søndergade 22, Ve-
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
>e regnskabsperiode: 29. juni 1979 - 31. 
mber 1980. 
sg. nr. 62.558: »LYSTRUP AUTOMO-
I LUNDTOFTE A/S«, hvis formål er 
iive handel en-gros og detail med motor-
løjer, reservedele og tilbehør, værksteds-
:samt dermed beslægtet virksomhed. Sel-
sts hjemsted er Herlev kommune, post-
Herlev Hovedgade 197, Herlev: dets 
sgter er af 17. maj og 6. august 1979. 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 
0 kr giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
avn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
gælder indskrænkninger i aktiernes om-
Ilighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgø-
ftil aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
;abets stiftere er: »HANS LYSTRUP 
li OG FINANCIERING A/S«, Herlev 
jdgade 197, Herlev, administrerende di-
tr Per Lykke Therkildsen, Østbanegade 
løbenhavn, advokat Helge Bøtner Peter-
rasanvænget 449, Kokkedal. Bestyrelse: 
nte Per Lykke Therkildsen, Helge Bøtner 
?sen, samt ingeniør Bent Ole Neubert, 
jødvej 52, Holte, godsejer Anders Wil-
Dinesen, Skjørringe Gods, Stubbekø-
underdirektør John Preben Madsen, 
rlagervej 11, Gentofte, Direktion: 
»te Per Therkildsen (adm. direktør) samt 
[tr Løvenkrants (vicedirektør), Lundtof­
te 64, København. Selskabet tegnes af 
administrerende direktør alene eller af 
:amlede bestyrelse. Prokura er meddelt: 
[:r Løvenkrants og Bent Jensen i for-
.. Selskabets revisor: »Revisor Centret 
Finsensvej 15, København. Selskabets 
Jkabsår er kalenderåret. Første regn­
periode: 17. maj 1979 - 31. deceber 
ig. nr. 62.559: »FREDERICIA FLYT­
OG VOGNMANDSFORRETNING 
, hvis formål er at drive vognmandsvirk-
sed og anden beslægtet virksomhed. Sel-
i t driver tillige virksomhed under navnet 
[ FOURNAISE A/S (FREDERICIA 
FLYTTE- OG VOGNMANDSFORRET­
NING A/S)«. Selskabets hjemsted er Frederi­
cia kommune, postadr. Norgesgade 26, Fre­
dericia; dets vedtægter er af 27. april 1979. 
Den tegnede aktiekapital udgør 400.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 
1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev, 
telegram eller telex. Selskabets stiftere er: 
Vognmand Elna Kirstine Fournaise, Norges­
gade 26, vognmand Per Wohlert Fournaise, 
fru Inge Marie Fournaise, begge af Norgesga­
de 28, alle af Fredericia. Bestyrelse: Nævnte 
Elna Kirstine Fournaise, Per Wohlert Four­
naise, Inge Marie Fournaise. Direktion: 
Nævnte Per Wohlert Fournaise. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisorinteressentskabet K. G. Jen­
sen, Smedevænget 8, Fredericia. Selskabets 
regnskabsår: 1. juni - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. 62.560: »UNI-CHAINS A/S«, 
hvis formål er at drive virksomhed med plast­
produktion og handel samt kapitalanlæg. Sel­
skabets hjemsted er Vejle kommune, postadr. 
Bommerhavevej 41, Vejle; dets vedtægter er 
af 26. juni 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr. hvoraf 40.000 kr. er A-
aktier og 160.000 kr. er B-aktier. Indskuds­
kapitalen er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
aktier på 100 kr. og multipla heraf. Efter 1 
måneds notering, giver hvert A-aktiebeløb på 
100 kr. 1 stemme og hvert B-aktiebeløb på 
100 kr 1/10 stemme, jfr. vedtægternes § 15. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. A- og B-aktierne har sær­
lige rettigheder jfr. vedtægternes §§ 3 og 8. 
Aktierne er indløselige efter reglerne i ved­
tægternes §§ 5, 6 og 7. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §§ 4, 6 og 7. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Fabrikant Povl Erik Damkjær, fru 
Ellen Rosenberg Damkjær, begge af Mark­
vangen 20, Vejle, fru Grethe Hansen, Rug­
vænget 12, Middelfart. Bestyrelse: Nævnte 
Povl Erik Dankjær, samt ingeniør Johannes 
Aage Damkjær, Set. Jørgensparken 22, Bør­
kop, salgskonsulent Jørn Døssing Ottosen, 
Tornager 21, Bredballe, Vejle. Direktion: 
Nævnte Povl Erik Damkjær. Selskabet tegnes 
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af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionskontoret i Vejle, 
Brummersvej 2, Vejle. Selskabets regnskabs­
år: 1. juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 
1. januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.561: »ASX 1053 A/S«, hvis 
formål er at drive handel og fabrikation. 
Selskabets hjemsted er Gentofte kommune, 
postadr. Christiansvej 40, Charlottenlund; 
dets vedtægter er af 1. oktober 1978 og 30. 
august 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og/eller multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
»SNORRASON & JUUL-HANSEN A/S«, 
Fridtjof Nansens Plads 5, København, Stefan 
Åby Nielsen, fru Bente Inger Nielsen, begge 
af Christiansvej 40, Charlottenlund, Bestyrel­
se: Jens Juul-Hansen, (formand), Christians­
vej 40, Charlottenlund, samt nævnte Bente 
Inger Nielsen. Bestyrelsessuppleant: fuld­
mægtig Haldur Snorri Torstein Snorrason, 
Fridtjof Nansens Plads 5, København. Direk­
tion: Nævnte Stefan Åby Nielsen. Selskabet 
tegnes af bestyrelsens formand i forening med 
en direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Ole Skaaning, 
Østerbrogade 104, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. oktober 1978 - 30. juni 
1979. 
Reg. nr. 62.562: »DANSK TERMOFLA-
STISK INDUSTRI A/S«, hvis formål er at 
drive fabrikation og handel. Selskabets hjem­
sted er Helsingør kommune, postadr. Højvan­
gen 6, Espergærde; dets vedtægter er af 28. 
marts 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
250.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
50.000 kr. Hvert noteret aktiebeløb på 
50.000 kr. giver 1 stemme jfr. vedtægternes § 
9. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætningspapirer. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: »DUKADAN INGENI-
ØR- OG HANDELSSELSKAB A/S«, Kri­
strup Engvej 9-11, direktør Anders Hallen 
Pedersen, Toftagervej 3, begge af Randers?! 
direktør Sven Erik Lindhardt, Ny Vestergåibi 
5, København. Bestyrelse: Nævnte Sven Eriln 
Lindhardt, (suppleant: fru Inger Lise Neens 
gaard, Gunderslevholm, Herlufmagle), Ann/ 
ders Hallen Pedersen, (suppleant: fru Alicoi 
Pedersen, Toftagervej 3, Randers), direktøioi 
Sten Holmboe Sørensen, Castellnou, 50 AtiiJ/ 
co, Barcelona, Spanien, (suppleant: advokaiB/ 
Erhardt Gram, Vestervoldgade 90, Købennt 
havn). Direktion: Nævnte Anders Hallen PeY 
dersen. Selskabet tegnes af en direktør alenen 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets, 
revisor: Statsaut. revisor Carl Ankerstjernes^ 
GI. Kongevej 102, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. april - 31. marts. Første^ 
regnskabsperiode: 28. marts 1979 -31. martsti 
1980. 
Reg. nr. 62.566: »AVIS LEASING A/S« < 
hvis formål er at drive handels- og fabrika-L 
tionsvirksomhed, virksomhed med udlejninjm 
af automobiler og andet løsøre samt enhver s 
forretningsvirksomhed, som står i forbindelse^, 
med udlejning af automobiler. Selskabets); 
hjemsted er Københavns kommune, postadnL 
Vestersøgade 10, København; dets vedtægtenti 
er af 28. maj 1978 og 11. juni 1979. Dems 
tegnede aktiekapital udgør 800.000 kr. fuldt L 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på lO.OfDO 
kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb pj'j 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 månedersr 
notering jfr. vedtægternes § 9. Aktierne skåle, 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa D 
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne skens 
ved brev. Selskabets stiftere er: Landsretssag :; 
fører Ole Jørgen Pontoppidan, Frederiksgade^ 
1, direktør Mogens Christian Valdemar Olufu 
Friis, Emanuel Olsensvej 4, begge af Køben- n 
havn, advokat Henning Høgsbro Holm, Chri-n 
stiansholms Tværvej 23, Klampenborg. Be-o 
styrelse: Nævnte Ole Jørgen Pontoppidanni 
Henning Høgsbro Holm, samt Group Vice/j 
President David John Ernle Longridge, Avis ', 
Inc. 900 Old Country Road, Garden City /] 
New York, USA. Direktion: Ivan Nadel l; 
mann. Ved Højmosen 13, Hørsholm. Sel-h 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsenio 
i forening eller af en direktør alene. Sel h 
skabets revisor: »DELOITTE, HASKINS&o 
SELLS A/S«, H.C. Andersens Boulevard 2.£ 
København. Første regnskabsår: 1. juli - 30 0) 
juni. Første regnskabsperiode: 28. maj 1978-! 
30. juni 1979. 
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oktober 1979 er følgende omdannelser 
ipartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
selskabs-registeret: 
eg. nr. ApS 10.437: »PEDER BENDIX, 
SLEV PRÆSTEGÅRD ApS« af Ejby 
mune. Under 24. august 1978 er sel-
ets vedtægter ændret. Selskabets regn­
sår: 1. oktober-30. september. Omlæg-
jperiode: 1. januar 1978-30. september 
.. Under 9. juni 1979 er selskabet i 
3ør af anpartsselskabslovens § 109 om-
æt til aktieselskab og under samme dato 
Iskabets vedtægter ændret. Selskabet er 
»ørt til afdelingen for aktieselskaber som 
mr. 62.563: »EJENDOMSAKTIESEL-
SBET BALSLEV«, hvis formål er at eje 
Bministrere fast ejendom og anden efter 
reisens skøn dermed beslægtet virksom-
^Selskabets hjemsted er Ejby kommune, 
xiresse: Mindevej 12, Balslev, Ejby; dets 
sgter er af 9. juni 1979. Den tegnede 
xapital udgør 1.000.000 kr. fuldt indbe-
l heraf 470.000 kr. ved udstedelse af 
janparter i forbindelse med selskabets 
tnnelse til aktieselskab. Aktiekapitalen 
)delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
: aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme, 
trne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
(tningspapirer. Der gælder indskrænk-
T i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
5 § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør 
• Bendix, fru Merete Blomberg Bendix, 
af Mindevej 12, Balslev, Ejby, køb-
Leif Gaarde, Langholmen 29, Vedelev. 
Ilde. Direktion: Nævnte Peder Bendix, 
abet tegnes af en direktør alene eller af 
:amlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
i.ut. revisor Mogens Jakobsen, Thomas 
irigesgade 30, Odense. Selskabets regn-
Sr: 1. oktober-30. september. Omlæg-
oeriode: 1. oktober 1978-30. september 
g. nr. ApS 6503: »RØDEKRO FÆR-
WETON ApS« af Rødekro kommune. 
" 23. maj 1979 er selskabets vedtægter 
It. 1 medfør af anpartsselskabslovens § 
ir selskabet omdannet til aktieselskab. 
Inbet er overført til afdelingen for aktie-
Iber som reg. nr. 62.564: »RØDEKRO 
IDIG-BETON A/S«, hvis formål er at 
dhandel, investeringsvirksomhed og pro-
i'>n af beton og betonvarer. Selskabets 
hjemsted er Rødekro kommune, postadresse: 
Skånevej 17, Rødekro; dets vedtægter er af 
23. maj 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
400.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Direktør Hans Fabrici­
us Hansen, Arnhøjvej 8, entreprenør Leif 
Ingo Meldgaard, Nørager 54, direktør Jens 
Andresen, Løkkegårdsvej 45, entreprenør 
Karsten Johan Meldgaard, Løkkegårdsvej 15, 
alle af Rødekro, ingeniør Søren Bonde Hart-
lev. Dyrhave 50, advokat Nis Chresten Jes­
sen, Ramsherred 7, direktør Kristian Jessen, 
Hageisbjerg 54, alle af Åbenrå. Direktion: 
Nævnte Hans Fabricius Hansen. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Jørn Petersen, Nørregade 12, 
Haderslev. Selskabets regnskabsår: 1. okto­
ber-30. september. 
Reg. nr. ApS 32.399: »YNF 593 ApS« af 
Københavns kommune. Under 23. maj 1979 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.565: »LUNIK-KUNST A/S« hvis formål 
er at drive handel og industri. Selskabet har 
hovedkontor i Greve kommune, postadresse. 
Lunikvej 17, Greve Strand, dets vedtægter er 
af 23. maj 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Direktør Tyge Toft Olesen, fru Inger Kathe 
Olesen, begge af Belsager 32, Greve Strand. 
Direktion; Nævnte Tyge Toft Olesen. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Bent Marin Petersen, Bredebovej 33, 
Lyngby. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. marts 
1979-30. april 1980. 
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Reg. nr. ApS 31.151; »ApS SPKR NR. 
170« af Københavns kommune. Under 30. 
april og 28. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. I medfør af anpartsselskabslovens 
§ 109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.567: »GOD MAD 
DINER TRANSPORTABLE AF 1. MAJ 
1979 A/S« hvis formål er at drive handels- og 
fabrikationsvirksomhed samt efter bestyrel­
sens skøn beslægtet virksomhed. Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg kommune, post­
adresse: Kong Georgs Vej 37-39, Køben­
havn; dets vedtægter er af 30. april og 28. 
august 1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Advokat Jan Erik Kornerup Jensen, Vester­
brogade 10, fru Anna Kirstine Linnemann, 
grosserer Henrik Mogens Linnemann, begge 
af Kong Georgs Vej 37-39, alle af Køben­
havn, direktør Bent Erik Jensen, Kongevejen 
215, Virum. Direktion: Nævnte Bent Erik 
Jensen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »BOHLINS REVI-
SIONSBYRÅ ApS«, Skindergade 45-47, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. 
C. 8. oktober 1979 er optaget i aktieselskabs-
registerets afdeling for anpartsselskaber som; 
Reg. nr. ApS 35.030: »SØRVAD VVS-
OG MASKINFORRETNING ApS« af Tre­
høje kommune, Langgade 32, Sørvad. Sel­
skabets vedtægter er af 21. juni og 14. sep­
tember 1979. Formålet er at sælge- og for­
midle reparationer- og installationer indenfor 
VVS- og maskiner samt handel og investerin­
ger. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Ole Risbjerg Karlskov, Langgade 32, 
Sørvad. Direktion: Nævnte Ole Risbjerg 
Karlskov. Selskabet tegnes af en direktyJ; 
alene. Selskabets revisor: »REVISIONSFIF11 
MAET ARNE SUNNE ApS«, Rådhusstræoæ 
4, Holstebro. Selskabets regnskabsår er k<:>i 
lenderåret. Første regnskabsperiode: 1. jamni 
ar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.031: »JØRGEN JUL] 
JENSEN, HANDELS- OG ENTREPRIS 
NØRFORRETNING ApS« af Ishøj komiwn, 
ne. Vibeholms Vænge 44, Ishøj. Selskaber 
vedtægter er af 26. januar og 10. august 197r  
Formålet er at drive handel, import, eksporc 
håndværk og finansiering samt at deltage sen 
fuldt ansvarlig deltager i et interessentskab 
herunder kommanditselskab, med samme å)l 
mål som foran ført. Indskudskapitalen li 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordeli! 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvo, 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. DQ 
gælder indskrænkninger i anparternes omsss. 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørø' 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bren 
Stiftere er: Sekretær Aase Jensen, finmekariE 
ker Jørge Juul Jensen, begge af Vibeholr: 
Vænge 44, Ishøj. Bestyrelse: Nævnte Aa 
Jensen, Jørgen Juul Jensen. Direktion: Næv/ 
te Jørgen Juul Jensen. Selskabet tegnes afi 
direktør alene eller af den samlede bestyrels1!: 
Selskabets revisor: Revisor Jørgen B? 
Nielsen, Engblommevej 4, Roskilde. Sté 
skabets regnskabsår: er kalenderåret. FØR 
regnskabsperiode: 26. januar 1979-31. d 
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 35.032: »FRISØR NØh 
GAARD MADSEN ApS« af Århus komnwi 
ne, Gjellerup Centret, Brabrand. Selskab« 
vedtægter er af 27. juni og 9. august l97iV 
Formålet er at drive herre- og damefrisørviru 
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 • 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter v 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparh 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. !• 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæ^i 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørn 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet breif 
Stiftere er: Keld Nørgaard Madsen, Kirster-, 
vej 10, Brabrand. Direktion: Nævnte Ke>i 
Nørgaard Madsen, samt Ellen Inger MaoRl 
Kirstensvej 10, Brabrand. Selskabet tegnes', 
to direktører i forening. Selskabets revis<r 
Revisionsfirmaet Harlou, Sindalvej 37, • 
skov. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. j^i 
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je regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. 
J1980. 
;g. nr. ApS 35.033: »NORDSEE PUM-
SVENDBORG ApS« af Svendborg 
mune, Folehaven 21, Svendborg. Sel-
;ts vedtægter er af 28. juni og 14. sep-
er 1979. Formålet er at drive import og 
2l med teknisk udstyr. Indskudskapitalen 
..000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
300 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
egternes § 10. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
s § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
v /ed anbefalet brev. Stifter er; Konsulent 
• Malm, Dageløkkevej 42, Tranekær. 
;tion: Nævnte Ejnar Malm. Selskabet 
is af en direktør alene. Selskabets revi-
Revisor Niels Holmegaard Jensen, Møl-
He 5, Svendborg. Selskabets regnskabs-
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 
ini 1979-30. juni 1980. 
ig. nr. ApS 35.034: »NIGOS XXXIII 
af Lyngby-Tårbæk kommune, Fortun-
2t 3, Lyngby. Selskabets vedtægter er af 
eptember 1979. Formålet er at drive 
sis- og investeringsvirksomhed. Med for-
:e virksomhed sidestilles enhver forbin-
hermed naturligt stående aktivitet. Ind-
Ocapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
xontant, dels i andre værdier, fordelt i 
tter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
itsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
ir indskrænkninger i anparternes omsæt-
sed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
re er: Redaktør, cand. polit. Ole Stæhr, 
iger-Lise Stæhr, begge af Fortunvænget 
ngby, advokat Bent Lehrskov-Schmidt, 
:etoften 7, Virum. Direktion: Nævnte 
Ithær, Inger-Lise Stæhr, Bent Lehrskov-
i.dt. Selskabet tegnes af en direktør ale-
• elskabets revisor: Reg. revisor Bent 
»m, Køgevej 93, Tåstrup. Selskabets 
Kabsår: 1. juli-30. juni. Første regn-
aeriode: 14. september 1979-30. juni 
nr. ApS 35.035: »KRAGHMARINE 
"TRONIC ApS« af Brøndby kommune, 
Hæglergårds Allé 2, Brøndby Strand. 
Ibets vedtægter er af 7. august 1979. 
Alet er at drive handel med fast ejen­
dom. obligationer, pantebreve og andre vær­
dipapirer, løsøre, konsulentvirksomhed samt 
import/export. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Fru 
Ulla Kragh, Ny Mæglergårds Allé 2, Brøndby 
Strand. Direktion: Nævnte Ulla Kragh. Sel­
skabets tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisorcentret, Finsensvej 15, Kø-
benhanv. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 7. august 
1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.036: »KNUDSEN TEX-
TIL BOGENSE ApS« af Bogense kommun-
se, Adelgade 68, Bogense. Selskabets vedtæg­
ter er af 19. februar og 6. juni 1979. Formålet 
er at drive handel og fabrikation. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Manufakturhandler 
Kjeld Dahlmann Knudsen, fru Inger Lene 
Knudsen, begge af Adelgade 68, Bogense. 
Direktion: Nævnte Kjeld Dahlmann Knud­
sen, Inger Lene Knudsen. Selskabet tegnes af 
to direktører i forening. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Sigurd Schow, Albagigade 9, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
oktober 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.037: »A.R.D.O.­
INVEST, STILLING ApS« af Skanderborg 
kommune, Søfaldet 7, Stilling, Skanderborg. 
Selskabets vedtægter er af 29. maj 1979. 
Formålet er - eventuelt som komplementar i 
et kommanditselskab - at erhverve faste ejen­
domme med udlejning for øje, køb og salg af 
faste ejendomme, handel med og investering i 
værdipapirer, finansiering og enhver i forbin­
delse hermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 5.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er. VVS-installatør Ar­
ne Timm Juhl Nielsen, Søfaldet 7, Stilling, 
Skanderborg. Bestyrelse: Nævnte Arne Timm 
Jihl Nielsen samt direktør, landinspektør Jens 
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Feldborg, Tirsbjergvej 34, Vejle, fru Dorit 
Møller Nielsen, Safoldet 7, Stilling, Skander­
borg. Direktion: Nævnte Arne Timm Juhl 
Nielsen. Selskabets tegnes af en direktør ale­
ne eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Gerner Jensen, Søn­
dergade 70, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 29. maj 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.03H: »INDUSTRIPAR­
KENS ENTREPRENØRER, KARLSLUN­
DE ApS«, af Solrød kommune. Lindevænget 
49, Solrød Strand. Selskabets vedtægter er af 
3. november 1978 og 1. september 1979. 
Formålet er at drive entreprenørvirksomhed, 
eje entreprenørmaskiner og -materialer, fore­
tage leasing heraf samt drive handel med fast 
ejendom og deltage som fuldt ansvarlig delta­
ger i et enteressentskab, herunder komman­
ditselskab med samme formål, som foran 
anført. Indskudakapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fru Pia Leer-
berg. Lindevænget 49, fru Hanne Nielsen, 
Lindevænget 54, begge af Solrød Strand. 
Bestyrelse: Nævnte Pia Leerberg samt Chri­
stian Jep Leerberg, Lindevænget 49, Kaj 
Blume Nielsen, Lindevænget 54, begge af 
Solrød Strand. Direktion: Nævnte Christian 
Jep Leerberg, Kaj Blume Nielsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Preben Jensen, Set. Knudsvej 12, 
København. Selskabets regnskabsår: 3. no-
vember-2. november. Første regnskabsperi­
ode: 3. november 1978-2. november 1979. 
Reg. nr. ApS 35.039: »INDUSTRIPAR­
KENS MURERMESTRE, KARLSLUNDE 
ApS« af Solrød kommune. Lindevænget 49, 
Solrød Strand. Selskabets vedtægter er af 3. 
november 1978 og 1. september 1979. For­
målet er at drive håndværk og entreprenør­
virksomhed indenfor bygge- og anlægsbran­
chen samt at deltage som fuldt ansvarlig 
deltager i et interessentskab, herunder kom­
manditselskab med samme formål, som foran 
anført. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkningogi 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægterrm 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sU? 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Fru Pia Leo^ 
berg. Lindevænget 49, fru Hanne Nielsæl 
Lindevænget 54, begge af Solrød Straije: 
Bestyrelse: Nævnte Hanne Nielsen samt ChrfC 
stian Jep Leerberg, Lindevænget 49, H 
Blume Nielsen, Lindevænget 54, begge 3 
Solrød Strand. Direktion: Nævnte Christip? 
Leerberg, Kaj Blume Nielsen. Selskabet ten 
nes af en direktør alene eller af den samlcM 
bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. revis:! 
Preben Jensen, Set. Knudsvej 12, Københau. 
Selskabets regnskabsår: 3. november-2. ni 
vember. Første regnskabsperiode 3. noves 
ber 1978-2. november 1979. 
REg. nr. ApS 35.040: »NIPACOL HQy 
DING ApS« af Hørsholm kommune, Usserr 
Kongevej 41, Hørsholm. Selskabets vecto 
ter er af 14. februar og 6. august I97r 
Formålet er handel og finansiering. Indskiuu 
kapitalen er 30.000 kr. hvoraf 25.000 er, T 
anparter og 5.000 kr. er B-anparter. Inl 
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelih 
anparter på 1.000 og 5.000 kr. Hvert i 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmel.' 
anparterne giver ikke stemmeret. I 
anparterne har særlige rettigheder, jfr ve; 
lægternes § 4. A-anparterne er indløselil-
efter reglerne i vedtægternes § 4. Der gælol, 
indskrænkninger i B-anparternes omsættet 
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekandtgørelsea^ 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. i Si 2 
ter er: Direktør Paul Christian Olsen, Lte 
rød Kongevej 41, Hørsholm. Direktioi 
Nævnte Paul Christian Olsen. Selskabets ti 
nes af en direktør alene. Selskabets revis? 
Statsaut. revisor John Corlin Bagg'^i 
Petersen, Sortedam Dossering 5, Københa'Bi 
Selsakbets regnskabsår: 1. maj-30. apqi 
Første regnskabsperiode: 14. februar 1*t 
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.041: »DANSKE DÅ-
BLADES SELSKAB FOR MASSE-\ b 
FJERNKOMMUNIKATION ApS« afjH 
benhavns kommune, Skindergade 7, Købf 
havn.Selskabets vedtægter er af: 9. maj 19^ 
Formålet er at drive forskning, rådgivningar 
produktionsvirksomhed i forbindelse ro 
masse- og fjernkommunikation. Indskuds!^ 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordyb 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hwl 
i 
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sbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Utgørelse til anpatrhaverne sker ved 
let brev. Stifter er; Danske Dagblades 
mg, Skindergade 7, København. Direk-
riemming Leth-Larsen, Kastanievej 4, 
æd Kyst. Selskabet tegnes af en direk-
ine. Selskabets revisor: Revisions- og 
iningsinstituttet A/S, H. C. Andersens 
ard 2, København. Selskabets regn-
1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
9. maj 1979-30. juni 1980. 
.. nr. ApS 35.042: »WICOLETHAN-
OG FABRIKATIONS ApS« af Kø­
ns kommune. Islevholm 2, Køben-
ielskabets vedtægter er af 1. december 
1. maj og 22. august 1979. Formålet er 
og fabrikation. Indskudakapitalen er 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
•0 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
stemme. Der gælder indskrænkninger i 
:rnes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
skendtgørelse til anpartshaverne sker 
befalet brev. Stiftere er: Sekretær Lis-
Hikolajsen, fabrikant Kurt Johannes 
•en, begge af Islevholm 2, København, 
igent Kennet Kristejn Hansen, Sol-
8æla 1, Hasle, Bornholm. Direktion: 
; Kurt Johannes Willadsen, Kennet 
n Hansen. Selskabets tegnes af to di-
ir i forening. Selskabets revisor: Stats-
'visor Arne Aage Bratholm, H. V. 
dsvej 7, København. Selskabets regn­
er kalenderåret. Første regnskabspe-
. december 1978-31. december 1979. 
nr. ApS 35.043: »NIELS CHRISTI-
INDUSTRIFORMIDLING ApS« 
; kommune, Korsbakken 23, Rødding, 
Selskabets vedtægter er af 27. maj 
"ormålet er at drive handel, industri og 
ring i, samt køb og salg af fast ejen-
tternational marketing, teknisk og teo-
rådgivning og anden med selskabets 
beslægtet virksomhed. Selskabets virk-
omfatter ikke køb og salg af fast 
>d ejendom for fremmed regning. Ind-
ipitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
mtant, dels i andre værdier, fordelt i 
ir på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
efter 3 ugers notering, jfr. vedtægter-
Der gælder indskrænkninger i anpar-
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4a. 
ttgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Fru Anny Elisa­
beth Christiansen, vognmand Niels Axel 
Christiansen, begge af Korsbakken 23, Rød­
ding, Viborg. Direktion: Nævnte Niels Axel 
Christiansen. Selskabet tegens af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisor Evald Yde 
Langgaard Højlund, Vesterbrogade 13, Vi­
borg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 27. maj 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.044: »KAA S SIKKER­
HEDSUDSTYR ApS« af Give kommune, 
Sejersmosevej 9, Gadbjerg. Selskabets ved­
tægter er af 9. februar, 27. juni, 11. august og 
4. september 1979. Formålet er fabrikation 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Salgschef Ejner Kaa, Sejersmosevej 9, Gadb­
jerg. Direktion: Nævnte Ejner Kaa. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabet revisor; 
Reg. revisor Thomas O'Brien Kirk, Brødre­
gade 8, Randers. Selskabets regnskabsår; 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. fe­
bruar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.045: »OLE BUCH MA­
RITIME TECHNICAL ADVISER ApS« af 
Københavns kommune. Hillerødgade 67, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 8. maj og 
24. august 1979. Formålet er at drive maritim, 
tekninsk rådgivning samt køb og salg. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 5.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartahaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Fabrikant Ole 
Buch, Hillerødgade 67, København. Direk­
tion: Nævnte Ole Buch. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor; Statsaut. 
revisor Niels Erling Deiborg, Strandboulevar­
den 130, København. Selskabets regnskabsår; 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 8. 
maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.046: »0. BJERREGRAV 
MURERFIRMA ApS, N. J. IBSEN« af Pur-
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hus kommune, Solhøjen 4, 0. Bjerregrav, 
Randers. Selskabet vedtægter er af 6. juli 
1979. Formålet er handel, håndværk, industri, 
finansiering og anden i forbindelse hermed 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Niels Jørgen Ibsen, fru 
Joan Ibsen, begge af Solhøjen 4, 0. Bjerre­
grav, Randers. Direktion: Nævnte Niels Jør­
gen Ibsen. Selskaabets tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »0. BJERRE­
GRAV REVISIONSKONTOR ApS«, Mej­
sevej 15, 0. Bjerregrav, Randers. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 6. juli 1979-30.juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.047: »H. H. HOSPILAB 
ApS« af Farum kommune, Paltholmterrasser-
ne 67 E, Farum. Selskabets vedtægter er af 
20. juli 1979. Formålet er at drive handel, 
export og import, fabrikation, investerings- og 
konsulentvirksomhed og anden dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Hasse Hedelykke Nils­
son, Grønnevej 253-52, Virum, direktør 
Britt-Marie Helene Jespersen, Paltholmter-
rasserne 67 E, Farum. Direktion: Nævnte 
Hasse Hedelykke Nilsson, Britt-Marie Hel­
ene Jespersen. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: Reg. revisor Willy 
Bach Nørgaard, Grønnevej 85, Virum. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 20. juli 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.048: »MASKINFABRIK­
KEN MEYN DANMARK ApS« af Århus 
kommune, GI. Møllevej 5, Todbjerg, Hjorts­
høj. Selskabets vedtægter er af 19. december 
1978 og 20. august 1979. Formålet er at drive 
handel og industri, samt import og eksport, og 
dermed forbundet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Direktør 
Vagn Munk, GI. Møllevej 5, Todbjerg, 
Hjortshøj. Direktion: Nævnte Vagn Milv' 
Selskabet tegnes af en direktør alene*; 
skabets revisor: »REVISIONSFIRMA 
HENNING JENSEN - ÅRHUS ApS«, QQ 
agervej 18, Viby J. Selskabets regnskabs; b 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1,1 
1978-30. juni 1979. * 
Reg. nr. ApS 35.049: »EJENDOMSkl 
SKABET Vy. A. AF 11. JANUAR h 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune, Søwv 
Klampenborg. Selskabets vedtægter er afte 
april og 24. august 1979. Formålet er kølfi 
salg og investering i fast ejendom samt fini 
siering og administration. Indskudskapitfi' 
er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anim 
ter på 1.000 kr. eller multipla heraf. HH 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stenm 
Der gælder indskrænkninger i anpartes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5*. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved^ 
befalet brev. Stifter er: Direktør WerneJh 
dersen. Søvej 3, Klampenborg. DireMloi 
Nævnte Werner Andersen. Selskabet tie 
af en direktør alene. Eneprokura er med(L 
Kirsten Andersen. Selskabets revisor: Sl2 
aut. revisor Kristian Jensen Krogsgaardjb 
Kongevej 60, København. Selskabets rn 
skabsår er kalenderåret. Første regnskab 
riode: 11. april 1979-31. december 1979P 
— B-
Reg. nr. ApS 35.050: »BERNT [ 
FOEDS MURERFORRETNING, GI 
HJEM ApS« af Allinge-Gudhjem kommi 
Melsted Langgade 16, Gudhjem. Selskjle 
vedtægter er af 14. juni 1979. Formålet e 
drive projektierings-, bygge- og anlægsf 
somhed samt finansiering og dermed be&t 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30t.G 
kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpi 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på L0®0 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninjn 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægtebi 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne : e 
ved brev. Stifter er: Murermester Bernt Ji 
foed, Melsted Langgade 16, Gudhjem Dii( 
tion: Nævnte Bernt Kofoed, samt Elseb 
Kofoed, Melsted Langgade 16, Gudh]ri 
Selskabet tegnes af en direktør alene^. 
skabets revisor: »SVANEKE REVISI® 
KONTOR ApS«, Borgergade 3, Svaitii 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. j 
Første regnskabsperiode: 1. januar 197W 
juni 1980. 
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.. nr. ApS 35.051: »HANDELSSEL-
ÆT AF 19/5-79 ApS« af Ølstykke 
une, Udlejrevej 12, Ølstykke. Sel-
s vedtægter er af 19. maj 1979. For-
£r at drive handel, fabrikation, investe-
rksomhed, besiddelse - udlejning -
Ig af fast ejendom og anden efter besty-
skøn dermed beslægtet virksomhed, 
idskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
ordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
la heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
sr 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
nparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
5§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
»ed brev. Stifter er: Gårdejer Irene 
Udlejrevej 12, Ølstykke. Bestyrelse: 
2 Irene Olsen, samt Leon Lauritz Ol-
Udlejrevej 12, Ølstykke. Direktion: 
s Irene Olsen. Selskabet tegnes af en 
ir alene eller af den samlede bestyrelse, 
oets revisor: »REVISIONSSELSKA-
AP 10/7-73 ApS«, Stenløse Center 
Stenløse. Selskabets regnskabsår: 1. 
r-30. september. Første regnskabsperi-
9. maj 1979-30. september 1980. 
nr. ApS 35.052: »FILMUDLEJE-
ATA SERVICE ApS« af Københavns 
me. Søndermarksvej 16, København, 
•ets vedtægter er af 26. januar og 28. 
79. Formålet er at drive bogførings- og 
ringsvirksomhed på databasis. Ind-
apitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
ii anparter på 5.000 kr. Hvert anparts­
på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
indskrænkninger i anparternes omsæt-
d, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
ipartshaverne sker ved anbefalet brev. 
er: »WARNER & METRONOME 
^pS«, Søndermarksvej 16, »Columbia 
'S«, »Fox Film A/S«, begge af Gylden-
de 19, »CINEMA INTERNATIO-
rORPORATION ApS«, Hauchsvej 
af København. Bestyrelse: Direktør 
Aage Henriksen, Skovholmsvej 6, 
Jtenlund, direktør Hans Jørgen 
„ Sdr. Jagtvej 6 C, direktør Steen Palle 
Ved Højmosen 31, begge af Hørs-
Oirektion: Leif Klargaard, Rendsager-
„ Albertslund. Selskabet tegnes af to 
limer af bestyrelsen i forening eller af 
jern af bestyrelsen i forening med en 
•. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
uristensen, Nr. Farimagsgade 3-5, Kø-
n. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 26. januar 
1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.053: »LL. BRØNDUM 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« af 
Skørping kommune, LI. Brøndum, Bælum. 
Selskabets vedtægter er af 27. juni 1978. 
Formålet er at drive vognmandsforretning og 
anden dermed i forbindelse stående virksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Vagn 
Søren Andersen, LI. Brøndum, Bælum. Di­
rektion: Nævnte Vagn Søren Andersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Jørgen Skov Andersen, 
Poppelvej 10, Arden. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 27. 
juni 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 35.054: »SKERPING HUSE 
ApS« af Fjerritslev kommune. Korsholmvej 
90, Fjerritslev. Selskabets vedtægter er af 29. 
juni 1979. Formålet er bygge- og anlægsvirk­
somhed samt køb og salg af fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Byg­
mester Ove Villy Nielsen, Korsholmvej 90, 
Fjerritslev. Direktion: Nævnte Ove Villy 
Nielsen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Erik Moesgaard 
Leth, Vestergade, Brovst. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.055: »COPENHAGEN 
BO AT CHARTER ApS« af Københavns 
kommune, Kalkbrænderihavnsgade 22, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 30. no­
vember 1978 og 27. juli 1979. Formålet er at 
drive udlejning og salg af både samt salg af 
maritime tilbehør, samt at deltage som fuldt 
ansvarlig deltager i et interessentskab, her­
under kommanditselskab, med samme formål 
som foran anført. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
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anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Rud Christiansen, fru 
Lottie Chatarina Viktoria Christiansen, begge 
af Kalkbrænderihavnsgade 22, København. 
Bestyrelse: Nævnte Rud Christiansen, Lottie 
Chatarina Viktoria Christiansen. Direktion: 
Nævnte Rud Christiansen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene eller af den samlede besty­
relse. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet 
E. Lundgaard Andersen«, St. Kongensgade 
22, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
december-30. november. Første regnskabspe­
riode: 1. juni 1978-30. november 1979. 
Reg. nr. ApS 35.056: »AUTOMETER 
ELECTRONIC ApS« af Københavns kom­
mune, GI. Kongevej 47, København. Sel­
skabets vedtægter er af 15. oktober 1978 og 9. 
marts 1979. Formålet er handel, håndværk, 
administration, finansiering, konsulentvirk­
somhed og industri. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stiftere er: Erik Aage 
Falkbøll, Else Margit Bendtsen, begge af 
Vodroffs Tværgade 5 D, København. Direk­
tion: Nævnte Erik Aage Falkbøll, Else Margit 
Bendtsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Bjarne Johnhard 
Olsen, Tartinisvej 34, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. februar-31. januar. Første 
regnskabsperiode: 15. oktober 1978-31. ja­
nuar 1980. 
Reg. nr. ApS 35.057: »ELEKTRO-
GAARDEN ROSKILDE ApS« af Roskilde 
kommune. Søndre Ringvej 5, Roskilde. Sel­
skabets vedtægter er af 20. juni og 6. septem­
ber 1979. Formålet er at drive fabrikation og 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Autoelektriker Preben Ramskov Larsen, 
Holmevej 1 B, Gevninge, Roskilde. Direk­
tion: Nævnte Preben Ramskov Larsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Henri Weber Jensen, 
Skomagergade 17, Roskilde. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskatødi 
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.058: »BJAR\ 
AAGAARDS MØBLER ApS« af Hvidob 
kommune, GI. Køgevej 272, Hvidovre.jl.; 
skabets vedtægter er af 27. juni og 31. aufu 
1979. Formålet er detail- og engroshann 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt incbr 
talt i værdier, fordelt i anparter på l.OWC 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gives 
stemme. Der gælder indskrænkninger i an]n 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes! z 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skert r 
anbefalet brev. Stifter er: Møbelhandler B9 
ne Aagaard, Olsbæk Strandvej 73, Gi 
Strand. Direktion: Nævnte Bjarne Aagais: 
samt Ellen Aagaard, Olsbæk Strandvej ic 
Greve Strand. Selskabet tegnes af to direh 
rer i forening. Selskabets revisor: > REi 
SIONSFIRMAET MARTIN LIND / 
STATSAUTORISEREDE REVISORE3 
Industrivej 16-18, Glostrup. Selskabets ren 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabid 
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.059: »ENTREPREM 
VAGN JØRGENSEN, OR UP ApS« af Far 
kommune. Roholtevej 22, Orup, Fakse.I.e 
skabets vedtægter er af 1. maj 1979. Formr 
er handel og finansiering samt entreprer^ 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 ( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000)0 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløbi' 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder i 
skrænkninger i anparternes omsætteligt 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til' 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sti;-
er: Entreprenør Vagn Jørgensen, RohdlWh 
22, Orup, Fakse. Direktion: Nævnte W 
Jørgensen. Selskabet tegnes af en direhr 
alene. Eneprokura er meddelt: Lise h 
Rosa Jørgensen. Selskabets revisor: Revs 
Børge Lauridsen, Birkevej 2, Rønnede.' 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FØJ 
regnskabsperiode: 1. maj 1979-30. juni 1^1 
Reg. nr. ApS 35.060: »KALUNDBC)\ 
GRAVESELSKAB ApS« af KalundHb 
kommune, Slagelsevej 209, Kalundborg- L 
skabets vedtægter er af 10. juli 1979. i . 
målet er at drive entreprenørvirksom 'rn 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt inoi: 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. ' 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på li 
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rer 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
)ed brev. Stifter er; Fru Karen Grethe 
, Slagelsevej 209, Kalundborg. Direk-
Wævnte Karen Grethe Olsen. Selskabet 
af en direktør alene. Selskabets revi-
(.eg. revisor Preben Jensen, Kordilgade 
Kalundborg. Selskabets regnskabsår: 1. 
t. juni. Første regnskabsperiode; 10. juli 
BO. juni 1980. 
nr. ApS 35.061: »GERT LARSEN, 
ÆV ApS« af Haslev kommune, Køge-
Haslev. Selskabets vedtægter er af 28. 
'979. Formålet er at drive auto- og 
;ærksted, handel samt finansiering. Ind-
;.apitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
ir, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
la heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
stemme. Bekendtgørelse til anpartsha-
: sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
hker Gert Joakim Chravach Larsen, 
sj 1, Haslev. Direktion: Nævnte Gert 
a Chravach Larsen. Selskabet tegnes af 
sktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
Gunnar Kjærgård Larsen, Søndergade 
lev. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 
l O. juni 1980. 
.. nr. ApS 35.062: »JØKST ApS« af 
iiksberg kommune, Thorvaldsensvej 
libenhavn. Selskabets vedtægter er af 1. 
079. Formålet er at drive virksomhed 
apitalinvestering. Indskudskapitalen er 
kr., fuldt indbetalt. Indskudskapitalen 
: opdelt i flere anparter. Bekendtgørel-
•npartshaverne sker ved anbefalet brev. 
er: Jørgen Kastrup, Thorvaldsensvej 
»benhavn. Direktion: Nævnte Jørgen 
p. Selskabet tegnes af en direktør ale-
2skabets revisor: Statsaut. revisor Povl 
St. Regnegade 12, København. Sel-
• regnskabsår er kalenderåret. Første 
absperiode: 1. juni 1979-31. december 
nr. ApS 35.063: »ANGL YS RØGE-
'<« af Frederiksværk kommune, Havne-
Frederiksværk. Selskabets vedtægter 
. . januar 1979. Formålet er at drive 
50g anden dermed i forbindelse stående 
nhed. Indskudskapitalen er 100.000 
lidt indbetalt, fordelt i anparter på 
50.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 50.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: »ANGLY 
FISK ApS«, Havnen, Gilleleje, »KANGA-
MIUT FISH TRÅDE ApS«, Degnemose Al­
lé 55, København. Bestyrelse: Jørgen Urne, 
Sønderbygård, Sønderbyvej 23, Mogenstrup, 
Næstved, Kjeld Folmer Hansen Angly, Uds­
holt Byvej 34, Græsted, Niels Vinther Ras­
mussen, Degnemose Allé 55, København. 
Direktion: Nævnte Kjeld Folmer Hansen An­
gly. Selskabet tegnes af bestyrelsens og direk­
tionens medlemmer hver for sig. Selskabets 
revisor: Revisionsinteressentskabet, Axeltorv 
5, Næstved. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 2. januar 
1979-31. december 1979. 
E. 8. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2239: »A/5 DANSK FRØHAN­
DEL (TRIFOLIUM-SILO)« af Høje-
Tåstrup kommune. Prokura er meddelt: Knud 
Svankjær Mølbæk i forening med en af de 
tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 8240: »Sanistål A/S« af Ålborg 
kommune. Den Nis Hjernsen Wiuff meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Prokura er meddelt: 
Ole Munch i forening med en direktør. 
Reg. nr. 10.053: »Sportsmagasinet »Stadi­
on« Aktieselskab« af Københavns kommune. 
Kirsten Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 20.000: »Jernstøberiet Dania A/S« 
af Århus kommune. Aksel Drejet er udtrådt 
af bestyrelsen. Under 10. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 6.000.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 18.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 22.889: »PORCELAIN- FAJAN­
CE- OG STENTØJSFABRIKEN SØHOLM 
A/S« af Rønne kommune. Medlem af besty­
relsen Else Marie Hybertz Pedersen fører 
navnet Else Marie Søs Hybertz Pedersen. 
Reg. nr. 25.209: »Chr. Junckers Konfek­
tionsfabrik A/S« af Randers kommune. Di-
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rektør Henning Gudmund Jensen, Karensvej 
27, Brabrand, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.069: »Carno Packing A/S« af 
Brøndby kommune. Den under 25. april 1977 
trufne beslutning om at nedsætte aktiekapita­
len med 550.000 kr. hvoraf 129.000 kr. er A-
aktier og 421.000 kr. er B-aktier, har mistet 
sin gyldighed, jfr. aktieselskabslovens § 46, 
stk. 2, hvorefter registreringen den 13. juni 
1978 af beslutningen er slettet af registeret. 
Reg. nr. 28.815: »Store Størrelser, Dame­
konfektion, Køge A/S« af Køge. Under 23. 
august 1979 har skifteretten i Køge opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 28.854: »A/S Inerfa« af Køben­
havns kommune. Aage Tage Hansen, Agne 
Sigurd Jønsson er udtrådt af, og præst Anders 
Erik Tillner Andersen, Toldbodgade 21, for­
mand Frits Bauch, Hammelvej 6 A, begge af 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.053: »Ejendomsaktieselskabet 
Fredensborg Villapark i likvidation« af Hørs­
holm kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 16. juni, 17. juni og 17. august 
1967 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 33.640: »A/S MODULEX« af 
Billund kommune. Vagn Holck Andersen er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 21. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 1.800.000 kr., hvoraf 360.000 
kr. er A-aktier og 1.440.000 kr. er B-aktier 
ved udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 2.000.000 kr., hvoraf 400.000 
kr. er A-aktier og 1.600.000 kr. er B-aktier. 
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 500, 1.000, 10.000 og 100.000 kr. 
Reg. nr. 35.732: »Vivo Danmark Levneds­
midler A/S« af Albertslund kommune. Ole 
Arildsen er udtrådt af, og Torben Svarre 
Nielsen, Blegdamsvej 120, København er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 40.211: »Karl R. Nielsen & Søn 
entreprenøraktieselskab« af Høje-Tåstrup 
kommune. Medlem af bestyrelsen og direkti­
onen Karl Rikard Nielsen er afgået ved dø­
den. Fru Vibeke Kirsten Holleufer, Randtof­
tevej 3 A, Greve Strand er indtrådt i bestj(ir 
sen. Medlem af bestyrelsen Benny Holleuja 
Nielsen er indtrådt i direktionen. 
_J.— 
Reg. nr. 41.622: »Aktieselskabet a/wi: 
november 1968 - salgs- og udstillingscenter 
Københavns kommune. Steen Niels Randbn 
Wulff, Walther Abramson, Per Andeim 
Henry Ladekjær Mikkelsen, Bertil Jardlr 
Edvard Carl Vilhelm Petri er udtråd)t! 
bestyrelsen. Per Andersen er tillige udtråoå 
direktionen. Revisionsfirmaet Seier-Petersl 
er fratrådt som selskabets revisor. Undåb 
oktober 1979 er Sø- og Handelsrettens sini. 
retsafdeling anmodet om at opløse selskallL 
medfør af aktieselskabslovens § 117, jfi| 
118. 
Reg. nr. 43.219: »I.A.Z. Internam 
A/S« af Tinglev kommune. Advokat Kj|6] 
Laszlo Németh, Mantziusvej 18, HellerujU'; 
indtrådt i bestyrelsen, Giorgio d' Atmi 
udtrådt af, og Kaj Hørmann Arnoldsen,l! . 
kevej 99, Tinglev er indtrådt i direktioneis 
Reg. nr. 43.812: »A/S af 7/6 1970$ 
Holeby kommune. Under 7. juni 1979 ( 
skifteretten i Maribo opløst selskabet i meb 
af aktieselskabslovens § 117, hvorefterfi 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 44.497: »OPTYL BRILLER K 
af Københavns kommune. Erich Norbertj/ J 
derle er udtrådt af bestyrelsen og den li 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Dipki 
kaufmann Gerd Bolls, Lottbeker Weg 3, li 
Hamburg 65, Vesttyskland, er indtrådt i i 
styrelsen. 
Reg. nr. 45.700: »Multi-Dan A/S« aflli 
benhavns kommune. Arne Christian s 
mann, Arne Steen Hansen er udtrådt afii 
direktør Flemming Dræberg Hansen, Vej? 
brogade 18, København, direktør Staffan n 
Olof Riben, Adolphsvej 24 A, Gentofte' 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 50.570: »A/S COLVIG 
DÉN I LIKVIDATION« af Jernløse kontr 
ne. Efter proklama i Statstidende den n 
februar 1975 er likvidationen sluttet, hvoo 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 56.315: »INDUSTRIELT• 
TALARTRYKKERI A/S« af Pandrup M 
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John Larsen, Thorvald Svendsen 
n, Rolf Mandrup-Poulsen er udtrådt af, 
Iftsleder Poul Jacobsen, Bakkevej 4, 
Blokhus, driftsleder Ejvind Olesen, 
Hsvej 15, Vadum, er indtrådt i besty-
. nr. 56.505: »CRIMP TRADING 
if AJlerød kommune. Kjeld Schouboe 
iådt af, og afdelingschef Jesper Andrea-
junkevej 2, Stenløse, er indtrådt i besty-
. nr. 57.490: »GOD MAD DINER 
.SPORTABLE A/S« af Frederiksberg 
une. Under 30. april og 28. august 1979 
Ikabets vedtægter ændret. Selskabets 
r: »ASX 1030 A/S«. På generalforsam-
m 30. april og 28. august 1979 er det 
st at lade selskabet træde i likvidation, 
oets navn er herefter »ASX 1030 A/S I 
DATION«. Bestyrelsen, direktionen, 
isterne og revisor er fratrådt. Til likvi-
sr valgt: Advokat Jan Erik Kornerup 
Vesterbrogade 10, København. Sel-
itegnes af likvidator alene. Eneprokura 
Idelt: Anna Kirstine Linnemann. Til 
er valgt: »BOHLINS REVISIONS-
ApS«, Skindergade 45-47, Køben-
nr. 57.717: »STAMPES TRÆVA-
A/S I LIKVIDATION« af Gladsaxe 
ine. På generalforsamling den 15. juni 
r det besluttet at lade selskabet træde i 
ion. Bestyrelsen og direktionen er fra-
"il likvidator er valgt: Erling Djurhuus, 
Sladsaxe 59, Søborg. Selskabet tegnes 
Uator alene. 
nr. 60.484: »ARCTIC CONSUL-
GROUP. RÅDGIVENDE INGENI-
OG ARKITEKTER A/S« af Lyngby­
kommune. Knud Christensen, Erik 
ge er udtrådt af, og arkitekt Ole Am-
Xristensen, Haraldsborgvej 91, Ros-
ivilingeniør Svend Aage Rasmussen, 
sensvej 48, Lyngby, er indtrådt i be-
m. 
nr. 60.641: »IDUNA CHEMI DAN­
A/S« af Glostrup kommune. De for-
jRevisionsfirmaer er fratrådt som og 
vision, Hovedvagtsgade 8, København 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. 60.896: »D. A. L. F. UDDAN­
NELSES- OG KURSUSSERVICE A/S« af 
Københavns kommune. Hardy Sørensen, 
Erik Frederik Christopher Føgh er udtrådt af, 
og afdelingsleder Ole Bjarno Jensen, Syren­
kæden 8, Greve Strand, overmontør Aksel 
Bjørchmar Thomsen, Fuglebakken 5, Ros­
kilde, installatørmester Georg Jensen, H. C. 
Andersensvej 48, Viborg, værkfører Søren 
Christian Munch, Rødhættevej 8, Nørresund­
by, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.899: »AKTIESELSKABET 
HORSENS GUMMIVAREFABRIK« af 
Horsens kommune. Bendt Sørensen, Carl 
Christian Hansen, Kaj Wissendorff Jensen, 
Erik Hansen er udtrådt af, og værkfører 
Børge Hansen, Hyldevej 8, Horsens, over­
montør Aksel Bjørchmar Thomsen, Fugle­
bakken 5, Roskilde, værkfører Søren Christi­
an Munch, Rødhættevej 8, Nørresundby, 
overværkfører Georg Emil Schabert, Middel­
fartvej 116, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.364: »HENNING MADSEN 
AUGUSTENBORG A/S« af Augustenborg 
kommune. Werner Holtz er fratrådt som, og 
»Revisionsfirmaet C. Jespersen«, Jernbane­
gade 7, Sønderborg, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 61.833: »GROVVARESELSKA­
BET AF24/11 7977/V5« af Ålborg kommu­
ne. Kaj Møller er udtrådt af, og direktør 
Viggo Jensen Vestergaard, Fjordstræde, Do­
verodde, Hurup er indtrådt i bestyrelsen. 
Eneprokura er meddelt: Per Vilhelmsen. Un­
der 21. februar og 18. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnet: »VESTKORN A/S 
(GROVVARESELSKABET AF 24/11 1977 
A/S)«. Aktiekapitalen er udvidet med 
3.900.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
4.000.000 kr. fuldt indbetalt. Selskabet har 
oprettet følgende filialer i Brovst under nav­
net: »BROVST-PANDRUP GROVVARE­
FORRETNING, TØMMERPLADSEN, 
9460 BROVST, FILIAL AF GROVVARE­
SELSKABET AF 24/11 1977 A/S«. Filialbe­
styrer: Per Vilhelmsen. Filialen tegnes pr. 
prokura af filialbestyreren i forening med et 
medlem af bestyrelsen. I Pandrup under nav­
net: BROVST-PANDRUP GROVVARE­
FORRETNING, HJULMAGERVEJ 10, 
9491 PANDRUP, FILIAL AF GROVVA-
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RESELSKABET AF 24/11 1977 A/S«. Fili- • 
albestyrer: Per Vilhelmsen. Filialen tegnes pr. 
prokura af filialbestyreren i forning med et 
medlem af bestyrelsen. I Brønderslev under 
navnet; »DRUSTRUP & HANSEN, VE­
STER HJERMITSLEV, 9700 BRØNDERS­
LEV, FILIAL AF GROVVARESELSKA­
BET AF 24/11 1977 A/S«. Filialbestyrer: Per 
Vilhelmsen. Filialen tegnes pr. prokura af 
filialbestyreren i forening med et medlem af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.272: »KRAFTWERK UNION 
A/S« af Århus kommune. Svend Erik Krog, 
Gefionsvej 30, Åbyhøj, er indtrådt i direkti­
onen. 
F. 8. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 7: »BØRGE NIELSEN IN­
STALLATIONER ApS UNDER KON­
KURS« af Rødovre kommune. Under 6. 
september 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 1.520: »CROVENEUROPE 
ApS I LIKVIDATION« af Gladsaxe kommu­
ne. På generalforsamling den 10. august 1979 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Mogens Skipper-
Pedersen, Dr. Tværgade 16, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 4.452: »TWAN PAPER 
ApS« af Københavns kommune. Preben Ryan 
Østergaard Poulsen og Ole Starvig er udtrådt 
af og Mogens Hansen, Kongeåsen 43, Skælsk­
ør er indtrådt i direktionen. Svend Aage 
Svendsen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Viggo Riis-Nielsen, Vestergade 4, Skælskør 
er valgt til selskabets revisor. Under 9. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 8.860: »MERDAN ApS« af 
Vejle kommune. Under 25. januar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår: 1. oktober-30. september. Omlægs-
ningsperiode: 1. juli 1978-30. september 
1979. 
Reg. nr. ApS 10.836: »LEJF GORD& 
PEDERSEN ApS« af Vejle kommune. V 
der 29. juni 1979 er selskabets vedtæ|æ 
ændret. Selskabets regnskabsår er: 1. sept<i)q 
ber-31. august. Omlægningsperiode: 1. ollo 
ber-31. august 1979. 
Reg. nr. ApS 11.451: »SCOFF Ap^ 
LIKVIDATION« af Århus kommune. E3 
proklama i Statstidende den 18. august l'I 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabead 
hævet. 
m 
Reg. nr. ApS 11.800: »JØRGEN Km 
SEN TEXTIL ApS« af Bogense kommiii1 
Under 6. juni og 30. september 1979.J 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets nn 
er: »JØRGEN KNUDSEN ApS, BOGII. 
SE«. Selskabets formål er finansiering. I 
Reg. nr. ApS 17.172: »FINANSIERI^ 
SELSKABET AF 16. MARTS 1977 ApSl 
Høje-Tåstrup kommune. Inger Anne)! 
Christensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 19.209: »RIVIKA ApM. 
Høje-Tåstrup kommune. Medlem af bestyv: 
sen og direktionen Karl Rikard Nieisem 
afgået ved døden. Medlem af bestyrelsen V 
Vilma Nielsen er indtrådt i direktionen.® 
Reg. nr. ApS 21.610: »STENSBAtt, 
BYGGEFORRETNING ApS« af Hors-
kommune. Revisionsfirmaet C. Jespersem^ 
fratrådt som, og reg. revisor Hans Vens 
Rasmussen, Jessensgade 5, Horsens, er tv 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. Aps 23.051: »ApS AF 15/4 1 
UNDER KONKURS«. Ole Anders Nieh 
er udtrådt af direktionen. Under 4. septenm 
1979 er selskabets bo taget under konkurs^ 
handling af skifteretten i Århus. 
Reg. nr. ApS 26.359: »P H - ALUM^ 
UM ApS UNDER KONKURS« af TjT 
kommune. Under 14. august 1979 er '• i 
skabets bo taget under konkursbehandlingn 
skifteretten i Viborg. 
Reg. nr. ApS 27.283: »YNF 401 ApSh 
Københavns kommune. Mogens Glistrup]' 
udtrådt af, og Erik Vagn Jensen, Herningg§j 
5, København er indtrådt i direktionen, 
Winther Larsen er fratrådt som og Birif 
• 
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æl Jørgensen, Hvedevænget 60, Kokke-
:r valgt til selskabets revisor. Under 20. 
11978 og 7. februar 1979 er selskabets 
ægter ændret. Selskabets navn er: »FUN-
OOR ApS«. Selskabets formål er erhver-
og salg af ejendomme, jord og virke-
leder samt finansiering. Indskudskapita-
ir udvidet med 6.000 kr. Indskudskapita-
)dgør herefter 36.000 kr. fuldt indbetalt. 
;g. nr. ApS 28.320: »CAN-FURN1TU-
ApS« af Ålborg kommune. Lars Ole 
ind Wiese er fratrådt som, og reg. revisor 
g Gjerløv Jensen, Engtoften 39, Storvor-
• valgt til selskabets revisor. Under 21. 
»t 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
;abets hjemsted er Sejlflod kommune, 
»dr. Danmarksgade 7, Kongerslev. 
:g. nr. ApS 31.336: »ANPARTSSEL-
\BET GREVE CEMENTVA RE FA -
K« af Høje-Tåstrup kommune. Medlem 
istyrelsen Karl Rikard Nielsen er afgået 
løden. 
g. nr. ApS 32.371: »RESTAURANT 
VLYST FREDERIKSVÆRK ApS« af 
sriksværk kommune. Johnny Petersen er 
idt af direktionen. Under 22. august 
er selskabets vedtægter ændret. 
oktober 1979 er følgende ændringer 
let i aktieselskabs-registeret: 
jg. nr. 765: »DFDS A/S« af Københavns 
nune. Leif Juul Jørgensen er udtrådt af 
tionen. 
jg. nr. 781: »Bloch & Andresen Nordisk 
il Aktieselskab« af Københavns kom-
.. Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: 
nert Sørensen Olesen, Willy Orla Høxbro 
trådt af bestyrelsen. Harry Busk Hansen, 
lØstergaard er fratrådt som bestyrelses-
æanter. Til medlemmer af bestyrelsen er 
Svend Aage Christensen, Børup, 
••v (suppleant: Arnold Olesen, Rosenvej 
..jeld Christian Andersen, Høgevej 8 
ileant: Alfred Johannes Svendsen, Ndr. 
jølvej 23), alle af Fredericia. Centralan-
"ti for Revision og Revisionsfirmaet C. 
•rsen er fratrådt som, og Revisionsak-
okabet Vilh. Colding-Chr. Andersen, 
jgade 16, Revisionsfirmaet W. Kjærulff, 
Nyropsgade 18, begge af København, er valgt 
til selskabets revisorer. 
Reg. nr. 3472: »»Beplantningsselskabet 
Staushede«, Aktieselskab« af Gesten kommu­
ne. Medlem af bestyrelsen Vilhelm Hansen 
Bluhme Schmidt er afgået ved døden. Ejen­
domsmægler Jørgen Skov, Skolegade 17, Ve­
jen, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 3815: »Aktieselskabet Hasle 
Bank« af Hasle kommune. Under 27. februar 
og 20. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret, og under 20. juni 1979 stadfæstet af 
tilsynet med banker og sparekasser. 
Reg. nr. 15.066: »Næstved Diskontobank 
Aktieselskab« af Næstved kommune. Bente 
Josefa Koza er tiltrådt som prokurist. Proku­
rist i selskabet Kirsten Elise Andersen fører 
navnet Kirsten Elise Tvedebrink. 
Reg. nr. 15.688: »LANDIS & GYR-
BILLMAN A/S« af Københavns kommune. 
Den Jørgen Skov meddelte prokura er til­
bagekaldt. Eneprokura er meddelt Steen Ta­
ge Langebæk og Hans Kristian Werdelin. 
Reg. nr. 19.934: »ThistedMaskin Compag-
ni A/S« af Thisted kommune. Magda Otilda 
Larsen og Aage Larsen er udtrådt af og 
Michael Hundahl, Hammersvej 4, Thisted, er 
indtrådt i bestyrelsen. Aage Larsen er tillige 
udtrådt af og medlem af bestyrelsen Mogens 
Kristian Hundahl er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 20.094: »Harald Petersen & Søn 
A/S« af Vejle kommune. Eneprokura er med­
delt: Torben Brix. 
Reg. nr. 21.661: »Aktieselskabet »Moltkes-
vejshave IX«« af Københavns kommune. Jo­
han Peter Engell, Kirsten Stahlschmidt er 
udtrådt af, og advokat Erik Høeg-Larsen, St. 
Kongensgade 114, Palle Flensted Sørensen, 
Moltkesvej 30, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Johan Peter Engell er 
tillige udtrådt af, og nævnte Erik Høeg-
Larsen er indtrådt i direktionen. Den Johan 
Peter Engell meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Eneprokura er meddelt: Erik Høeg-
Larsen. 
Reg. nr. 23.135: »E. T. Grew A/S« af 
Brøndby kommune. John René Frederiksen, 
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Krogholtsvej 21, Hvidovre, er indtrådt i di­
rektionen, hvorefter den ham meddelte pro­
kura er bortfaldet som overflødig. Den John 
Ethelbert Grew meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Selskabet tegnes herefter pr. prokura af 
Beate Cathrine Johanne Michelsen, Frantz 
Vilhelm Christian Modig og Sara Wilhelmine 
Fibiger Sørensen hver for sig i forening med 
en direktør eller af Beate Cathrine Johanne 
Michelsen, og Sara Wilhelmine Fibiger Søren­
sen hver for sig i forening med Frantz Vilhelm 
Christian Modig. 
Reg. nr. 26.380: »Maskinfabriken Pluto 
A/S« af Sæby kommune. Vedr. arbejdstager-
repræsentanterne; Svend Eigil Henriksen er 
udtrådt af, og maskinarbejder Vagn Arne 
Pedersen, Gasværksvej 14, Sæby, er indtrådt i 
bestyrelsen og fratrådt som bestyrelsessup-
pleant. 
Reg. nr. 29.339: »N. P. Ryø, aktieselskab« 
af Ålborg kommune. Vedr. arbejdstagerre-
præsentanterne: Peter Bent Jacobsen er ud­
trådt af bestyrelsen. Elektriker John Carsten­
sen, Himmerlandsgade 15, Ålborg, er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant og indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 29.715: »WIL1AN & MADSEN 
MINERALVANDS FABRIKATION A/S« 
af Århus kommune. Victor Peder Ludvig 
Staunstrup er udtrådt af bestyrelsen. Under 
17. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg. nr. 31.271: »REOFON A/S« ai Gen­
tofte kommune. Under 23. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 700.000 kr., indbetalt ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 1.200.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. 
Reg. nr. 32.668: »A/S Skovlunde Butiks-
centrum« af Københavns kommune. Ingeniør 
Frode Viggo Nyegaard, 17 Fontanettaz, CH 
1012 Lausanne, Schweiz, Villy Emil Safft 
Nielsen, Skovmarken 3, Blovstrød, Allerød, 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 15. september 
1978 og 16. august 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1.500.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 1.650.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, l.Ow] 
5.000, 10.000 og 25.000 kr. 
Reg. nr. 33.604: »NORDKRAN A 
(NORDISK KRANFABRIK)« af Allers 
kommune. Revisor Centret I/S er fratråh 
som, og Revisionsfirmaet Christiansen & E3 
gelbrechtsen, Adelgade 15, KøbenhavnJL 
valgt til selskabets revisor. Under 28. jini 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesw 
skabslovens § 134 at overdrage selskabjpd 
samtlige aktiver og gæld til »F.B. Krøll AAV 
(reg. nr. 29.117). 
Reg. nr. 33.840: »A/S K O NTIR END El i 
LIKVIDATION« af Københavns kommurn 
Efter proklama i Statstidende den 23. decas 
ber 1978 er likvidationen sluttet, hvoreftrf 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 36.344: »A/S Genu Food i likvm 
tion« af Tikøb kommune. Efter proklan® 
Statstidende den 10. august 1977 er likvida 
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet.! J 
Reg. nr. 36.964: »A/S Brdr. Nielsen, Slto\ 
gerup pr. Ringsted i likvidation« af Ringsp 
kommune. Under 25. juni 1979 har skifter« 
ten i Ringsted opløst selskabet i medføni 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskar 
er hævet. 
Reg. nr. 37.190: »Ejendomsaktieselskab 
Helleholm« af Lyngby-Tårbæk kommujiu 
Medlem af bestyrelsen Aase Elisa Ygrcis 
afgået ved døden. Ola Sigurd Ygre, Munk 
rudvollen 12, Oslo 11, Norge, er indtrådt 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.210: »H. C. Puck, Københil 
A/S« af Københavns kommune. Prokurist 
selskabet Kjeld Louis Valentin Wentzel Eto 
ker er afgået ved døden. Den Johan Christiih 
Paludan Bentzen meddelte prokura er ændib 
derhen, at han fremtidig tegner i forening nwr 
en direktør. 
Reg. nr. 37.464: »SKANDINAVISK VC) 
ROLL A/S I LIKVIDATION« af Købe 
havns kommune. På generalforsamling dt 
26. juni 1979 er det besluttet at lade selskaWi 
træde i likvidation. Bestyrelsen er fratrådtf 
likvidator er valgt: Advokat Kristian Luiu 
Kristensen, Vesterbrogade 6 D, København 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
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ig. nr. 38.329: »KRØLL KRAN LEA-
* CO. A/S« af Rødovre kommune. Revi-
»entret I/S er fratrådt som, og Revisions-
Et Christiansen & Engelbrechtsen, Adel-
15, København, er valgt til selskabets 
or. Under 28. juni 1979 er det besluttet i 
ør af aktieselskabslovens § 134 at over­
selskabets samtlige aktiver og gæld til 
. Krøll A/S« (reg. nr. 29.117). 
g. nr. 38.542: »A/S DAGRI« ai Køben­
kommune. Frede Jensen, Otto Marius 
•sen, Henning Lorentzen Jensen er ud-
;af, og gårdejer Christian Jensen, Dyre-
;aard, Fjenneslev, gårdejer Ejner Buch 
idt, Askely, Ødis, Vamdrup, ingeniør 
ms Hovedskov, Vibevej 1, Nr. Snede, er 
idt i bestyrelsen. 
g. nr. 38.858: »DEN DANSKE PRO-
£ANK A/S« af Århus kommune. B-
rist i selskabet Niels Hald Pedersen 
inavnet Niels Hald. Frode Henry Vols-
"hristiansen, Bent Emil Nors, Ole Asger 
sen, Svend Thrige Andersen, Ove Jør-
;hultz Blohm, Anna Dorthea Ringgaard 
sen, Poul Emil Sørensen er fratrådt som 
•kurister. Vagn Christiansen, Ib Laurit-
" fratrådt som B-prokurister og tiltrådt 
».-prokurister. Kjeld Henning Andersen, 
n Reinholt Andersen, Uffe Falking 
Gunner Iskov er fratrådt som, og 
Ih Land, Poul Thiesen, Henning Bertel-
eter Holm Fredberg, Richard Graasten, 
)e Hauge-Andersson, Karl Jørgen Jen-
)ørn Juul Kristensen, Ole Halling Plet, 
Helge Beck Thomsen er tiltrådt som B-
rister. 
g. nr. 39.366: »AKTIESELSKABET 
MAJ 1957« af Københavns kommune. 
Staffeldt er udtrådt af, og finansdirektør 
Igens Sletting, Plantagevej 65 A, Birke-
ir indtrådt i bestyrelsen. 
g. nr. 40.752: »A/S C. Andresen og 1. P. 
~ftf.« af Åbenrå kommune. Under 15. 
; 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Ibets navn er: »C. ANDRESEN OG I. 
[PS EFTF. A/S«. 
nr. 40.994: »Dyhr Thomsens fabriker 
nf Herning kommune. Medlem af besty-
Elly Lykke Henningsen Thomsen er 
ved døden. 
Reg. nr. 42.503: »Charles Christensen A/S« 
af Glostrup kommune. Under 1. maj og 2. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af tre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af et medlem af bestyrelsen i forening 
med en direktør. 
Reg. nr. 43.507: »DANSKE ANDELS-
KASSERS BANK A/S« af Tjele kommune. 
Jørgen Nørregaard Jacobsen er udtrådt af, og 
gårdejer Kristian Rotvig Jensen, Ålling, 
Skovlund, Ansager, er indtrådt i bestyrelsen. 
Bent Højgaard Jakobsen, Kildebakken 63, 
Viborg, er indtrådt i direktionen. Den Ole 
Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Prokura er meddelt Hans Kristian Duch Erik­
sen i forening med en af de tidligere anmeldte 
prokurister. Under 10. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret og under 29. august 
1979 stadfæstet af tilsynet med banker og 
sparekasser. Aktiekapitalen er udvidet med 
4.000.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
12.000.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 500 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 44.255: »A/S Skanderborg Bolig­
byg af 1970« af Skanderborg kommune. Un­
der 2. august 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
30. september. Omlægningsperiode: 1. august 
1977-30. september 1978. 
Reg. nr. 44.285: »FORREAS A/S« af 
Søllerød kommune. Under 1. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive reassurance-, mægler-, investe­
rings-, handels- og finansieringsvirksomhed. 
Reg. nr. 44.377: »Skandinavisk Alumini­
um Profiler, SAPA A/S« af Gladsaxe kommu­
ne. Carl Christian Hennings er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet Mortensen & Beierholm, 
Dahlerupsgade 1, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 45.257: »Rea-Kemi A/S« af Hor­
sens kommune. Regner Jensen er udtrådt af, 
og Verner Køhler, Skoletoften 26, Virring, 
Skanderborg, er indtrådt i direktionen. Under 
15. september 1977 er selskabets vedtægter 
ændret. Hvert aktiebeløb på 2.000 kr. giver 1 
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stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 10. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. 
Reg. nr. 45.848: »AKTIESELSKABET 
AF 20. OKTOBER 19701LIK VIDA TION« 
af Odense kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 21. marts 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 46.040 »Mustang HuseA/S« af 
Hillerød kommune. Da betingelserne i aktie­
selskabslovens § 126 er til stede er den under 
23. maj 1979 til skifteretten i Hillerød rettede 
anmodning om opløsning af selskabet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 118, jfr. § 117 
tilbagekaldt. Winnie Ravneberg Jeppesen er 
fratrådt som, og fru Hanne Vibeke Knudsen, 
Thorsvang 6, Hillerød er tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant. 
Reg. nr. 47.302: »BAS Inventar A/S i 
likvidation« af Hørsholm kommune. Under 9. 
oktober 1979 er Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1930, 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. november 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 
om aktieselskaber. 
Reg. nr. 48.440: »Vejby Tømmerhandel -
Hans Nielsen A/S« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Johan Adolph Mel­
chior er afgået ved døden. Disponent Ib Attle, 
Hyttegårdsvej 13 A, Ramløse, Helsinge er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 53.526: »TERRANOS A/S« af 
Københavns kommune. Jørn Oviste er ud­
trådt af, og direktør Frank Bonde Nielsen, 
Ordruphøj vej 31, Charlottenlund, er indtrådt 
i bestyrelsen. Under 29. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 55.646: »O. Nielsen & Søn, Agen­
tur A/S i likvidation« af Ålborg kommune. 
Efter proklama i Statstidende for 28. decem­
ber 1977 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 57.251: »E. B. KRØLL SERVICE 
A/S« af Allerød kommune. Revisor Centret 
I/S er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Chri­
stiansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15, O 
benhavn er valgt til selskabets revisor. Uncbn 
28. juni 1979 er det besluttet i medfølpK 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sia 
skabets samtlige aktiver og gæld til » FM-
Krøll A/S« (reg. nr. 29.117). 
Reg. nr. 59.858: »F. B. KRØLL FINAl! 
A/S« af Rødovre kommune. Revisor Centri 
I/S er fratrådt som, og Revisionsfirmaet CM 
stiansen & Engelbrechtsen, Adelgade 15, K^* 
benhavn er valgt til selskabets revisor. Und)r 
28. juni 1979 er det besluttet i medføny 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage »2 
skabets samtlige aktiver og gæld til »F | i . '  
Krøll A/S« (reg. nr. 29.117). 
Reg. nr. 59.936: »A/S BOGENSEHv 
SET« af Bogense kommune. Jacob EM 
Christoffersen er udtrådt af bestyrelsen. I 
Reg. nr. 60.140: »C. LJUNGDAHbK 
A/S« af Søllerød kommune. Under 20. jj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Besteia 
melserne om indskrænkninger i aktiernes oio 
sættelighed er ændret, jfr. vedtægternes §: i 
1 -H-
Reg. nr. 60.253: »A/S BYGGEMATEh 
ALER AF 1/11 1973 UNDER KONKURS 
af Herning kommune. Under 17. maj 1979? 
konkursbehandlingen af selskabets bo sluln 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.184: »L. HUSTED ANDE^ 
SEN & CO A/S« af Greve kommune. Le^, 
Esther Husted Andersen er udtrådt af 1 
købmand Olav Frithiof Petersen, Fyrrevej.' [ 
Bjæverskov er indtrådt i bestyrelsen. Direkbl 
Carl Frode Andersen, Rytterbakken 42. Gh 
ve Strand er tiltrådt som bestyrelsessupple<3 
og udtrådt af bestyrelsen. Nævnte Carl Fnm 
Andersen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 61.548: »COMMUNICA 7761 
CONTACT A/S« af Århus kommune. Unon 
24. april 1979 er selskabets vedtægter ændnb 
Selskabets hjemsted er Frederiksberg koo, 
mune, postadr. Bernhard Bangs AlléP 
København. 
Reg. nr. 61.713: »AKTIESELSKABS 
AF2. SEPTEMBER 1977« af Køge kotnrnu 
ne. Under 25. maj 1979 er selskabets vedtait 
ter ændret. De hidtidige aktier benævnes ? 
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r. Aktiekapitalen er udvidet med 
0.000 kr. hvoraf 150.000 kr. er A-aktier 
)000.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
T herefter 1.250.000 kr. fuldt indbetalt, 
af 250.000 kr. er A-aktier og 1.000.000 
B-aktier. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. 
10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 
ir. giver 1 stemme. A-aktierne har særli-
ittigheder, jfr. vedtægternes § 4. 
g. nr. 61.903: »A/S R. FRIMODT PE-
:SEN« af Hedensted kommune. Under 
mgust 1979 er selskabets vedtægter æn-
Aktiekapitalen er udvidet med 900.000 
Ihvoraf 120.000 kr. er A-aktier, og 
•00 kr. er B-aktier. Indbetalingen er sket 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen 
T herefter 1.000.000 kr., fuldt indbetalt, 
if 200.000 kr. er A-aktier og 800.000 kr. 
aktier. 
Eg. nr. 62.035: »VOLLSMOSE SU-
MARKED AF 1978 A/S« af Odense 
nune. Ruben Thomsen er udtrådt af, og 
2m af bestyrelsen Richard Mathias Wil-
i er indtrådt i direktionen. 
oktober 1979 er følgende ændringer 
let i aktieselskabs-registerets afdeling for 
ttsselskaber: 
Ig. nr. ApS 299: »K. K. MØBLER ApS« 
isted kommune. Frode Toftild er fratrådt 
•og reg. revisor Jens Peter Dahl Jensen, 
igade 38, Bedsted, Thy, er valgt til sel-
ts revisor. 
g. nr. ApS 840: »DYNAMARK ApS« 
;lsinge kommune. Søren Faber er fra-
som, og »FINN HANSEN, REVI­
RS- OG KONSULENTANPARTSSEL-
3«, Idrætsvej 10, Vejby, er valgt til 
ibets revisor. Under 3. maj 1979 er 
ibets vedtægter ændret. 
3g. nr. ApS 1577: »J. VESTERGAARD, 
NSIERINGSSELSKAB ApS« af Kol-
Ikommune. John Johannes Vestergaard 
trådt af og Vilhelm Kjeldgaard Thuesen, 
iråvej 13, Kolding, er indtrådt i direkti-
sg. nr. ApS 5880: »G C A ApS« af 
mg kommune. Bestyrelsens formand 
Willi Gottlieb Nielsen fører navnet Willi 
Gottlieb. Medlem af bestyrelsen og direktio­
nen i selskabet Hanne Nielsen fører navnet 
Hanne Gottlieb. 
Reg. nr. ApS 6164: »J. VESTERGAARD, 
EL-INSTALLATION ApS« af Kolding kom­
mune. John Johannes Vestergaard er udtrådt 
af og Vilhelm Kjeldgaard Thuesen, Åbenrå­
vej 13, Kolding, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 11.236: »HIMPEXO ApS« 
af Holsted kommune. Under 9. oktober 1979 
er skifteretten i Holsted anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af anpartsselskabs­
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 11.597: »ApS HANDELS­
SELSKABET AF 1. APRIL 1973« af Høje-
Tåstrup kommune. Under 20. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. oktober 1977-31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 13.872: »Y.N.F. 127ApS« at 
Høje-Tåstrup kommune. Jørn Lintrup er ud­
trådt af, og Ingvar Leif Lintrup, L. Hegners 
Allé 8 B, Tåstrup, er indtrådt i direktionen. 
Jan Regnar Nielsen er fratrådt som, og stats-
aut. revisor Jørgen Schmidt, Viby Centret, 
Viby J., er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.947: »KUVERTE-
RINGSGÅRDEN AF 1976 ANPARTSSEL­
SKAB« af Slangerup kommune. Jørgen Erik 
Larsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 17.401: »ApS AF 13-11-
1975« af Københavns kommune. REVI­
SIONSAKTIESELSKABET C.C.H. v. RO­
SEN & CO. er fratrådt som, og Jens Leo 
Thyboe Lehmann, Kærlundevej 60, Herlev, 
er valgt til selskabets revisor. Under 26. april 
og 8. august 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »CARSTEN 
GRAM HUSE ApS«. Selskabets hjemsted er 
Gentofte kommune, postadresse: Ibstrupvej 
38, Gentofte. Den hidtidige indskudskapital 
30.000 kr. er opdelt i 3.000 kr. A-anparter og 
27.000 kr. B-anparter. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert A-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer 
og hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. 
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Reg. nr. ApS 18.454: »JUNKERS BE­
TON ApS« af Greve kommune. »REVI­
SIONSFIRMAET RUDI OVESEN GREVE 
STRAND ApS« er fratrådt som, og revisor 
Markus Elbaum, Søagerparken 3, 1., lejl. 5, 
Greve Strand, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.624: »E. DEHLSEN & 
SØNNER ApS« af Københavns kommune. 
DANSK HANDELS- OG INDUSTRI RE­
VISION ApS er fratrådt som, og revisor Petur 
Jåkup Leitisstein, Rosenørns Allé 41, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.861: »ISHØJ CEMENT­
STØBERI ApS« af Greve Strand. »REVI­
SIONSFIRMAET RUDI OVESEN GREVE 
STRAND ApS« er fratrådt som, og revisor 
Markus Elbaum, Søagerparken 3, 1., lejl. 5, 
Greve Strand, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.013: »SWS EXPORT 
IMPORT ApS« af Viborg kommune. Under 
4. juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Reg. nr. ApS 27.755: »LISBERG MAR­
KETING ApS« af Kolding kommune. Kurt 
Rosendahl Ulriksen er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 28.001: »PRE. DESIGN AF 
26/6 1977 ApS« af Helsingør kommune. 
Preben Bob Jacobsen, Kell Klim Nielsen, 
Birthe Grace Jacobsen, Dorrit Annette Out­
zen Danker Hansen er udtrådt af bestyrelsen. 
Kell Klim Nielsen er tillige udtrådt af, og 
nævnte Birthe Grace Jacobsen, Gylfesvej 
23 A, Espergærde, er indtrådt i direktionen. 
Under 27. juli og 29. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 28.658: »YNF 470 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Preben Hansen, Jette Hansen, 
begge af Agervang 1, Ganløse, er indtrådt i 
direktionen. Egon Winther Larsen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Aksel Madsen -
Bent A. Jørgensen, Falkoner Allé 90, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 16. 
februar, 3. maj og 3. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»PREBEN HANSEN & JETTE HANSEN 
ApS«. Selskabets hjemsted er Stenløse kom­
mune, postadresse: Agervangen 1, Ganløse. 
Selskabets formål er at drive handel- o) 
agenturvirksomhed og anden dermed i forbinid 
delse stående virksomhed. 
Reg. nr. ApS 33.789: »YNF 673 ApSL* 
Københavns kommune. Mogens Glistrup ej 
udtrådt af, og elektriker Bent Jakob Hessels 
lund. Stationsvej 12, Boulstrup, Odder,hi 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larseia 
er fratrådt som, og Erik Rehn Olsen, Nørren 
bakken 2, Gjern, er valgt til selskabets revivc 
sor. Under 1. august 1979 er selskabets vecbs 
tægter ændret. Selskabets navn er: »ELI3 
INSTALLATIONSFIRMAET B. J. HES' 
SELLUND ApS«. Selskabets hjemsted,ei 
Odder kommune, postadresse: Randlewer 
24, Odder. Indskudskapitalen er fordelt 1 
anparter på 100 kr. og multipla heraf. Hven. 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme eieirt 
3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 111 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. jumu 




Vedrørende den for reg. nr. 35.407: - HJWl1 
INDKØB A/S« under 23. august 1979 regig 
strerede ændring meddeles, at selskabets tejp 
ningsregel er: Selskabet tegnes af tre med)5 
lemmer af bestyrelsen i forening eller af t 
medlemmer af bestyrelsen i forening medea 
direktør eller af to direktører i forening. I 
A. 10. oktober 1979 er optaget i aktieselse 
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.568: »AUNSLEVSMEDlEh 
MASKINFABRIK A/S, hvis formål er as 
drive handel, håndværk og industri. Seh< 
skabets hjemsted er Nyborg kommune, postto 
adresse: Nederbyvej, Aunslev, Nyborg; det: 
vedtægter er af 27. juni 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbetakt 
i værdier, fordelt i aktier på 1.000 og 5.000M 
Hvert akitebeløb på 1.000 kr. giver 1 steminti 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikkob 
omsætningspapirer. Der gælder indskræfl^n 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægt 
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærernTi 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere ei 
Smedemester Karl Albert Sørensen, fru Jyt^v 
Sørensen, smed Steffen Skov Sørensen, alleai  r  
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Evnet 4, Aunslev, Nyborg. Bestyrelse: 
ite Karl Albert Sørensen (formand), Jyt-
rensen, Steffen Skov Sørensen. Selskabet 
is af bestyrelsens formand alene eller af 
dre medlemmer af bestyrelsen i forening, 
abets revisor: Reg. revisor Kaj Christen-
•Congegade 24, Nyborg. Selskabets regn-
:år: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
:: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
0. oktober 1979 er optaget i aktiesel-
•registerets afdeling for anpartsselskaber 
g.nr. ApS 35.064: »OLUF LARSENS 
JVMA NDS FOR RETNING ApS« af 
Ise kommune, Parkvænget 10, Slagelse, 
abets vedtægter er af 21. juni og 23. 
it 1979. Formålet er at drive vognmands­
ining. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
If 5.000 kr. er A-anparter, og 25.000 kr. 
-anparter. Indskudskapitalen er fuldt 
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 
; multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb 
00 kr. giver 10 stemmer, og hvert B-
tsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
ir indskrænkninger i anparternes omsæt-, 
2d, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
mand Bent Ingemann Larsen, Parkvæn-
i0, Slagelse. Bestyrelse Nævnte Bent 
mnn Larsen samt fru Sidsel Amnitzbøll 
n, vognmand Jens Oluf Ingemann Lar-
egge af Basunvej 4, Slagelse. Direktion: 
te Bent Ingemann Larsen. Selskabet 
: af en direktør alene eller af den 
de bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
ir Georg Aage Christian Bjørsum, Slots 
15, Slagelse. Selskabets regnskabsår: 1. 
0. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja-
1979-30. juni 1980. 
g.nr. ApS 35.065: »BILLEDFABRIK-
)OFFSET &DYBTR YK REPRODUK-
T ApS« af Københavns kommune, St. 
ensgade 63 B, København. Selskabets 
gter er af 19. december 1978 og 19. 
1979. Formålet er at drive litografisk 
imhed og anden dermed i forbindelse 
»e virksomhed. Indskudskapitalen er 
3 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
»er på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
:sbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
indskrænkninger i anparternes omsæt-
"d, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Torben Franzen, Høj-
stedgårdsvej 17, Slagslunde, Stenløse, direk­
tør Per Ejnar Nielsen, Ambra Allé 27, Ka­
strup. Direktion: Nævnte Torben Franzen, 
Per Ejnar Kielsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet E. Lundgaard Andersen, statsaut. 
revisorer, St. Kongensgade 72, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 
1979. 
Reg.nr. ApS 35.066: »I H M J 12 ApS« af 
Horsens kommune, Strandkærvej 5, Horsens. 
Selskabets vedtægter er af 15. august 1979. 
Formålet er at drive fabrikation og handel 
samt virksomhed med finansiering og kapital­
anbringelse og anden i forbindelse hermed 
efter direktionens skøn stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Jørn Møl­
ler Jensen, Strandkærvej 5, Horsens. Direk­
tion: Nævnte Jørn Møller Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »Revisionsinstituttet i Horsens A/S«, 
Søndergade 18-20, Horsens. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 15. august 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 35.067: »I Ff M J13 ApS« al 
Horsens kommune, Strandkærvej 5, Horsens. 
Selskabets vedtægter er af 15. august 1979. 
Formålet er at drive fabrikation og handel 
samt virksomhed med finansiering og kapital­
anbringelse og anden i forbindelse hermed 
efter direktionens skøn stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Jørn Møl­
ler Jensen, Strandkærvej 5, Horsens. Direk­
tion: Nævnte Jørn Møller Jensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »Revisionsinstituttet i Horsens A/S«, 
Søndergade 18-20, Horsens. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 15. august 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 35.068: »J. ENGGAARD & 
SØN, FACTORING ApS« af Ålborg kom­
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mune, Fabriksparken 13, Svenstrup J. Sel­
skabets vedtægter er af 17. maj 1979. For­
målet er at drive factoring, handel og finan­
siering samt enhver dermed i forbindelse 
stående erhvervsvirksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudska­
pitalen er ikke opdelt i anparter. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er; Ingeniør Lars Asger Enggaard, Marathon-
vej 5, Svenstrup J. Direktion: Nævnte Lars 
Asger Enggaard. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: JYSK REVI­
SIONSINSTITUT ApS, Algade 31, Ålborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 17. maj 1979-30. 
april 1980. 
Reg.nr. ApS 35.069: »AUTOMOBILFIR­
MAET B. DALLERUP MADSEN & POUL 
KALSTRUP AALBORG ApS« af Ålborg 
kommune, K. Christensens Vej 5, Ålborg. 
Selskabets vedtægter er af 13. juni 1979. 
Formålet er at drive automobilforhandling, 
service og reparation. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: »B. DALLERUP MADSEN ApS«, K. 
Christensens Vej 5, værkfører Poul Kalstrup, 
Anker Egelundsvej 10, begge af Ålborg. 
Direktion: Nævnte Poul Kalstrup samt Henry 
Benni Dallerup Madsen, K. Christensens Vej 
5, Ålborg. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Finn 
Aage Hansen, Poul Paghs Gade 6, Ålborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 13. juni 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.070: »G. JEPSEN IN­
TERNATIONAL ApS« af Brøndby kommu­
ne, GI. Køgevej 567 C, Brøndby Strand. Sel­
skabets vedtægter er af 20. august 1979. 
Formålet er direkte eller indirekte i indland 
eller udland at drive handelsvirksomhed samt 
anden i forbindelse hermed stående erhvervs­
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 2.500 kr. 
Hver anpart på 2.500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Direktør Gunnar Harreby Jepsens^ 
fru Lily Jepsen, begge af GI. Køgevej 657 () 
Brøndby Strand. Direktion: Nævnte Gunna;r 
Harreby Jepsen. Selskabet tegnes af direktioi1 
nen. Selskabets revisor: Revisor Jørgen Chrm 
stensen. Strandvejen 417 E, Klampenborpc 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. jumi 
Første regnskabsperiode: 20. august 1979-3(f-
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.071: »T EGGERT Att, 
DERSEN, AGENTUR ApS« af Hørsholrlo 
kommune. Bolbrovej 10 A, Rungsted Kys. 
Selskabets vedtægter er af 1. juni 1979 Foio :  
målet er at drive agentur-, handels-, tinarni 
sieringsvirksomhed og anden dermed beslås, 
tet virksomhed samt køb, salg og udlejning i; 
fast ejendom og anden dermed beslægtw: 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 M 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 ki.' 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb |p] 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder indjf 
skrænkninger i anparterne omsættelighed,™ 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartsli 
haverne sker ved anbefalet brev. Stiftere eia 
Grosserer Tage Eggert Andersen, fru Greth! 
Andersen, begge af Bolbrovej 10 A, Run^ 
sted Kyst. Direktion: Nævnte Tage Fgge^ 
Andersen. Selskabet tegnes af en direktøL 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Johio 
Ingeman Pedersen, Mynstersvej 1, KøbePSf 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. jumi 
Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-3(f. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.072: »FINN MADSEN 
AALBORG ApS« af Ålborg kommune, Jems1 
Stoffersens Vej 3, Ålborg. Selskabets vedtag 
ter er af 5. juni 1979. Formålet er at drivn 
handel, industri og byggevirksomhed heb 
under modernisering og udstykning af ejeri; 
domme samt finansiering. Indskudskapitakiit 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordeltb 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvev/ 
anpartsbeløb 500 kr. giver 1 stemme. MI 
gælder indskrænkninger i anparternes omsats 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgøres 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bresr 
Stifter er: Bygmester Finn Madsen, Jens Stooj 
fersens Vej 3, Ålborg. Direktion: Naevnti/ 
Finn Madsen. Selskabet tegnes af direktionen. 
Selskabets revisor: Revisor Peter Kristensen 
Sandtuevej 30, Ålborg. Selskabets regnskabl 
år: 1. juli-30. juni. Første regnskabsperiocw, 
1. januar-30. juni 1979. 
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.nr. ApS 35.073: »JØRGEN HAN-
fMJTOMOBILER ApS« af Sorø kom-
[Ringstedvej 201, Sorø. Selskabets ved-
er af 23. maj 1979. Formålet er at drive 
Dbilhandel, finansieringsvirksomhed, 
T tankstation samt autoreparation og 
ti  beslægtet virksomhed. Indskudskapi-
ir 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts-
ipå 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
indskrænkninger i anparterne omsæt-
il, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel-
npartshaverne sker ved anbefalet brev. 
er: Direktør Hans Jørgen Hansen, 
sdvej 201, Sorø. Direktion: Nævnte 
Jørgen Hansen. Selskabet tegnes af en 
IT alene. Selskabets revisor: »JLK RE-
N ApS«, Storgade 26, Sorø. Selskabets 
absår: 1. juli-30. juni. Første regn-
sriode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
nr. ApS 35.074: »E. B. NYHOLM 
If Frederiksberg kommune, Frederiks-
lllé 42 B, København. Selskabets ved­
aer af 25. juni 1979. Formålet er at 
genturvirksomhed, fortrinsvis inden for 
og dametøj. Indskudskapitalen er 
kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskuds-
2n er ikke opdelt i anparter. Bekendt-
til anpartshaverne sker ved brev. Stif-
Købmand Erik Birger Nyholm, Frede-
g Allé 38, København. Direktion: 
Erik Birger Nyholm. Selskabet tegnes 
direktør alene. Selskabets revisor: 
DJYLLANDS REVISIONSKON-
A/S«, Hasserisvej 124, Ålborg. Selska-
.nskabsår er kalenderåret. Første regn-
:riode: 1. januar-31. december 1979. 
nr. ApS 35.075: »V. NONBO, SIL-
RG ApS« af Silkeborg kommune, Na-
15, Silkeborg. Selskabets vedtægter er 
marts, 4. juli og 20. august 1979. 
2t er at drive vognmands- og entrepre-
stning. Indskudskapitalen er 30.000 
1 indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
D kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
stemme. Der gælder indskrænkninger i 
rne omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
indtgørelse til anpartshaverne sker ved 
:;t brev. Stifter er: Vognmand Vagn 
INonbo, Navervej 15, Silkeborg. Di-
Nævnte Vagn Jensen Nonbo. Sel-
3egnes af en direktør alene. Selskabets 
Reg. revisor Frede Hjøllund, Revi­
sorhuset, Hagemannsvej 4, Silkeborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 35.077: »HØLL ENTRE­
PRENØRFORRETNING ApS« af Børkop 
kommune, Høllvej 115, Børkop. Selskabets 
vedtægter er af 2. april, 8. august og 14. 
september 1979. Formålet er entreprenør­
virksomhed og dermed beslægtet virksomhed 
samt handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
terne omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Entreprenør Kri­
stian Peder Bertelsen, Krogbuskevej 128, 
smed Georg Lybæk Glanz, Høllvej 115, beg­
ge af Børkop. Direktion: Nævnte Kristian 
Peder Bertelsen samt Georg Lybæk Glanz. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Kristian Bækkegaard 
Sander, Sydkajen 1, Vejle. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. april 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.078: »BLAK NIELSEN 
INVEST ApS« af Hjørring kommune, Elsa-
gervej 11, Hjørring. Selskabets vedtægter er 
af 21. maj og 24. august 1979. Formålet er at 
drive handel, håndværk og finansiering, her­
under opførelse af og handel med fast ejen­
dom samt udlejning af fast ejendom. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dels kontant, dels i andre værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §§ 4 
og 12. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Assurandør 
Preben Otto Rahder, Præstevej 39, maskin­
mester Ole Blak Nielsen, Elsagervej 11, beg­
ge af Hjørring. Direktion: Nævnte Preben 
Otto Rahder, Ole Blak Nielsen. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Erling Mose Jensen, 
Østergade 51, Hjørring. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 21. maj 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 35.079: »K K AARHUS 
COLOR PRINT Ap« af Århus kommune. 
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Egsagervej 11, Åbyhøj. Selskabets vedtægter 
er af 1. maj og 11. september 1979. Formålet 
er at drive trykkerivirksomhed og dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
75.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000, 5.000 og 10.000 kr. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Litograf Kaj Christensen, Hørretvej 13, 
Mårslet, kemigraf Kell Normand Nielsen, 
Møllevangen 13, Hinnerup, prokurist, HD, 
Allan Normand Nielsen, Silkeborgvej 585, 
Brabrand. Bestyrelse: Nævnte Kaj Christen­
sen, Kell Normand Nielsen, Allan Normand 
Nielsen. Direktion: Nævnte Kaj Christensen, 
Kell Normand Nielsen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Reg. revisor Hans Theodor 
Rosenlund Rieck, Præstegårdsvej 3, Mårslet. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. maj 1979-30. 
juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.080: »DANSK AUTO­
KØLERFABRIK ApS« af Københavns kom­
mune, Halmtorvet 13, København. Selskabets 
vedtægter er af 10. maj 1979. Formålet er at 
drive handel, håndværk og industri. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Flemming Berendt 
Ewert, Grethe Lizzi Ewert, Bakel Allé 17, 
Dragør. Direktion: Nævnte Flemming Be­
rendt Ewert, Grethe Lizzi Ewert. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor, H.D. Else Hansen, Doorn 
Allé 51, Dragør. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja­
nuar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.081: »JENS HALKJÆRS 
MASKINSTATION ApS« af Ulfborg-Vemb 
kommune, Nørgårdsvej 4, Staby, Ulfborg. 
Selskabets vedtægter er af 26. september 
1979. Formålet er at drive maskinstations- og 
entreprenørvirksomhed samt anden i forbin­
delse dermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anpatiiB 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Anparterne er indløselige efter reglernn 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anp^eq 
haverne sker ved anbefalet brev. Stiften 
Gårdejer Jakob Mikkelsen Jakobsen, Ho|:l 
brovej 12, Ulfborg. Direktion: Jens Nø) 
Halkjær, Nørgårdsvej 4, Staby, Ulfborg.!! 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskah 
revisor: Ulfborg Revisionskontor, Herredsit 
de 8, Ulfborg. Selskabets regnskabsår er i 
lenderåret. Første regnskabsperiode: 26.s; 
tember 1979-31. december 1980. 
Reg.nr. ApS 35.082: »KAJ HESSHI 
BJERG SPORT ApS« af Ålborg kommiu 
Algade 5, Ålborg. Selskabets vedtægter es 
1. maj og 20. juli 1979. Formålet er hamn 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt incbi 
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multi) 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. gi«'1/ 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anj:|! 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternesj! 
Bekendtgørelse til anpartshaverne skerjn 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Kaj LI 
ke Hesselbjerg, Agrihøj 2, Visse, direV 
Sven Wagner Pedersen, Bredgade 4, begge 
Ålborg. Direktion: Nævnte Kaj LykkeJH 
selbjerg, Sven Wagner Pedersen. Selskr 
tegnes af en direktør alene. Selskabets In 
sor: Revisionsfirmaet Niels Henry Christ? 
sen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg. SelskJÉfE 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første ren 
skabsperiode: 1. maj 1979-30. april 19801 
Reg.nr. ApS 35.083: »MALERFlRfrmX 
GERT JENSEN ApS« af Jægerspris kornirr 
ne. Kyndbyvej 28, Jægerspris. Seiskabetsv^ 
tægter er af 25. september 1979. Formålel 
at drive malervirksomhed samt anden e 
generalforsamlingens skøn i forbindelsele 
med stående virksomhed. Indskudskapital 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, forcb 
anparter på 500 kr. og multipla heraf Hh 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
gælder indskrænkninger i anparternes omtn 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgøi. 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet! ] 
Stifter er: Malermester Gert Jensen, Kynon 
vej 28, Jægerspris. Direktion: Nævntel; 
Jensen. Selskabet tegnes af en direktør aldt 
Selskabets revisor: »HANS BEIER A|Y 
Brønshøjvej 16, København. Selskabets rn 
skabsår: 1. oktober-30. september. Fø 
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absperiode: 1. september 1979-30. 
iber 1980. 
.nr. ApS 35.084: »ENTREPRENØR 
RAVN CHRISTENSEN ApS« af 
;d kommune, Holbækvej 352, Knab-
Mørkøv. Selskabets vedtægter er af 29. 
ber 1978. Formålet er at drive virk-
ij inden for områderne entreprenør og 
andsforretning, industri, handel og 
srk, køb og salg af fast ejendom. Ind-
apitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
-, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
sbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Btgørelse til anpartshaverne sker ved 
let brev. Stifter er: Entreprenør John 
Christensen, Holbækvej 352, Knab-
^lørkøv. Direktion: Nævnte John Ravn 
insen. Selskabet tegnes af direktionen, 
oets revisor: Statsaut. revisor Flemming 
i, Ahlgade 51, Holbæk. Selskabets 
ibsår: 1. maj-30. april. Første regn-
:riode: 1. maj 1978-30. april 1979. 
nr. ApS 35.085: »DYSTED HUSE, 
E-OLSTRUP, ApS« af Holmegård 
ne. Lilievej 29, Holmegård, Holme-
. Selskabets vedtægter er af 13. juni og 
iust 1979. Formålet er at drive bygge-
ihed og dermed beslægtet virksomhed, 
dskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
delt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
Jvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
,. Der gælder indskrænkninger i anpar-
Dmsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ttgørelse til anpartshaverne sker ved 
st brev. Stiftere er Bygmester John 
Dysted, fru Ellen Marie Dysted, begge 
;vej 29, Holme-Olstrup. Direktion: 
John Erling Dysted. Selskabet tegnes 
irektør alene. Selskabets revisor: Reg. 
Knud Olsgaard, Kærsangervej 7, Røn-
slskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
regnskabsperiode: 13. juni 1979-30. 
80. 
»r. ApS 35.086: »YNF 695 ApS« af 
avns kommune, Skindergade 23, Kø-
i. Selskabets vedtægter er af 2. august 
;rmålet er handel og fabrikation. Ind-
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
; anparter på 500 kr. og multipla heraf, 
upartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
nåneders notering, jfr. vedtægternes § 
(gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Landsretssagfører 
Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyngby. 
Direktion: Nævnte Mogens Glistrup Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 2. august 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 35.087: »YNF 696 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 2. august 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 2. august 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 35.088: »YNF 697 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 2. august 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 2. august 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 35.089: »YNF 698 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 2. august 
1979. Formålet er at drive handel og fabrika-
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tion. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
vedtægternes § 11. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Landsrets­
sagfører Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, 
Lyngby. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, 
Fabriksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 2. august 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 35.090: »YNF 699 ApS« af 
Københavns kommune, Skindergade 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 2. august 
1979. Formålet er handel og fabrikation. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Landsretssagfø­
rer Mogens Glistrup, Skovbrynet 100, Lyng­
by. Direktion: Nævnte Mogens Glistrup. Sel­
skabet tegnes af direktionen. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Egon Winther Larsen, Fa­
briksparken 33, Glostrup. Selskabets regn­
skabsår: 5. maj-4. maj. Første regnskabsperi­
ode: 2. august 1979-4. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 35.091: »KURT POULSEN 
RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOM­
HED ApS« af Herning kommune, Østergade 
27, Herning. Selskabets vedtægter er af 6. juli 
og 24. september 1979. Formålet er at drive 
rådgivende ingeniørvirksomhed og hermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Civilingeniør Kurt Poulsen, Gjellerup­
bakken 24, Gjellerup, Herning. Direktion: 
Nævnte Kurt Poulsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Jens Pe­
dersen & Co. Revisions-Aktieselskab«, Min­
degade 1, Herning. Selskabets regnskabsår: 1. 
oktober-30. september. Første regnskabsperi­
ode: 6. juli 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 35.092: »GALLERIER 
ApS., ODENSE« af Odense kommune, Fl 
sofgangen 14, Odense. Selskabets vedtib 
ter er af 29. marts 1979. Formålet er at dib 
handel og industri, finansierings- og serv/i 
virksomhed, herunder handel med dansklfi 
international kunst, skulptur, grafik, mai£i 
keramik og lignende, samt eksport og impcqi 
forbindelse hermed, udstillingsvirksomheoei 
i øvrigt enhver efter bestyrelsens skøn i i i 
bindelse med selskabets formål beslæ? 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.0001 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.006)0 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb! 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder i-
skrænkninger i anparternes omsætteliglls 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til li 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifli 
er: Johanne Hansen, Sønderportsgade, R 
Kjeld Ulrich Jørgensen, Vestergade 919 
Odense. Bestyrelse: William Lunding Sm 
Overgade 13, Odense, Erik Falck Haåni 
Sønderportsgade, Ribe, samt nævnte K' 
Ulrich Jørgensen. Direktion: Nævnte Ki 
Ulrich Jørgensen, Erik Falck Hansen.l . 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyres: 
i forening eller af et medlem af bestyrelsii 
forening med en direktør. Selskabets reviiv 
HANSEN & ANDREASEN REGISTfT 
REDE REVISORER APS, Søndergade al 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. augn 
31. juli. Første regnskabsperiode: 29. nm 
1979-31. juli 1980. 
Reg.nr. ApS 35.093: »TONI TEX, GU 
MI & PLAST-INDUSTRI ApS« af Ledt. 
Smørum kommune. Astershaven 225, NåK 
Selskabets vedtægter er af 9. juli 1979.1.1 
målet er at drive produktionsvirksomhed b 
gummi- og plasticvarer, handel samt ane 
hermed i forbindelse stående virksonif 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt ind 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr.*. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på P 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænWn 
ger i anparternes omsættelighed jfr. ved: 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshav/i 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Fabriln 
Torsten Peter Gerber, Astershaven 225, 
løv. Direktion: Torsten Peter Gerber. 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskab 
revisor: Revisorsamvirket I/S, Turbinevejs, 
Herlev. Selskabets regnskabsår: 1. okjroj 
30. september. Første regnskabsperiodob 
juli 1979-30. september 1980. 
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.nr. ApS 35.094: »HTH SØBORG 
af Københavns kommune, Turesensga-
)Cøbenhavn. Selskabets vedtægter er af 
irts og 31. august 1979. Formålet er at 
;andel, herunder at forhandle og instal-
TH Køkkener og andre produkter fra 
KØKKENER A/S, Ølgod. Indskudska-
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
2r på 1.000 og 5.000 kr. Hvert anparts-
oå 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt-
til anpartshaverne sker ved brev. Stif-
lOluf Berg Elisiussen, Turesensgade 7, 
navn. Direktion: Nævnte Oluf Berg 
;en. Selskabet tegnes af en direktør 
Selskabets revisor: Reg. revisor Gert 
Åboulevarden 32, København. Sel-
. regnskabsår er kalenderåret. Første 
ibsperiode: 26. marts 1979-31. decem-
79. 
mr. ApS 35.095: »HTH LYNGBY 
if Lyngby-Tårbæk kommune, Lyngby 
gade 76 A, Lyngby. Selskabets vedtæg-
af 26. marts og 31. august 1979. 
et er at drive handel, herunder at 
Ile og installere HTH køkkener og 
produkter fra HTH KØKKENER A/S, 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
[lt, fordelt i anparter på 1.000 og 5.000 
ert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
:. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sd brev. Stifter er: Eyvind Skjold 
;rg Nielsen, Jyllandsvej 58, Køben-
IDirektion: Nævnte Eyvind Skjold 
;rg Nielsen. Selskabet tegnes af en 
" alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
rt Lenk, Åboulevarden 32, Køben-
slskabets regnskabsår er kalenderåret, 
-egnskabsperiode: 26. marts 1979-31. 
ier 1979. 
rir. ApS 35.096: »FORLAGET 
.. ApS« af Karlebo kommune, Nivå-
;234, Nivå. Selskabets vedtægter er af 
1979. Formålet er at drive bog-, blad-
;tforlag, produktion af film og video-
inerchandising og anden tilsvarende 
Ihed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Ubetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
ipla heraf. Hvert anpartseløb på 1.000 
ir 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
verne sker ved anbefalet brev. Stifter 
ner Werner Vejp-Olsen, Nivåvænget 
ivå. Direktion: Nævnte Werner Vejp-
tselskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Otto Lops, 
Rathsacksvej 7, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 22. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.097: »MALERFIRMAET 
PETER GADE ApS« af Københavns kom­
mune, Slotsherrensvej 131 A, København. 
Selskabets vedtægter er af 15. september 
1978 og 10. januar 1979. Formålet er handel, 
håndværk og industri. Indskudskapitalen er 
60.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 2. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Malermester 
Peter Gade, Slotsherrensvej 131 A, Køben­
havn, malermester Peter Koldsted, Askevan­
gen 56, Allerød. Bestyrelse: Nævnte Peter 
Gade, Peter Koldsted. Direktion: Nævnte 
Peter Gade. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
medlemmer hver for sig eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Finn Lyngvig, Hersegade 24, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 15. juli 1978-30. juni 
1979. 
Reg.nr. ApS 35.098: »ERRITSØ GRUS­
GRAV ApS« af Fredericia kommune, Lund-
dalsvej 5, Erritsø, Fredericia. Selskabets ved­
tægter er af 5. december 1978 og 13. septem­
ber 1979. Formålet er at drive virksomhed 
ved entreprenør og vognmandskørsel, grus­
gravning, handel, fabrikation og håndværk. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Entreprenør Erik Hamann, chauffør An­
ders Hamann, begge af Lunddalsvej 5, Errit­
sø, Fredericia. Direktion: Nævnte Erik Ha­
mann. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »IK REVISION ApS«, 
Danmarksstræde 2 A, Fredericia. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. Aps 35.099: »TRANSPORTFIR­
MAET MIDWAY ApS« af Københavns 
kommune. Overgaden oven Vandet 90, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 20. de­
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cember 1978. Formålet er at drive transport­
og vognmandsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Vognmand Jørgen Hansen, Valdemars-
krogen 32, Søborg. Direktion: Nævnte Jørgen 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »REVISIONSANPART­
SSELSKABET OLE J. HANSEN - RALF 
GRIMSEHL«, Gyldenløvesgade 16, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. juli 1978-30. juni 
1979. 
Reg. nr. ApS 35.100: »LYNGBY­
MUNDELSTRUP MASKIN- OG TRAK­
TORHANDEL ApS« af Århus kommune, 
Lyngbygårdsvej 52, Mundelstrup. Selskabets 
vedtægter er af 3. januar og 18. juni 1979. 
Formålet er at drive handel, industri og hånd­
værk og anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Mekaniker Jørgen 
Fogsgaard, Lyngbygårdsvej 52, Lyngby, 
Mundelstrup. Direktion: Nævnte Jørgen 
Fogsgaard. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet O. 
Søndergaard I/S, Skanderborgvej 181, Viby J. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 3. januar 1979-30. 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.101: »ALCAS INGENI­
ØR ApS« af Gundsø kommune. Jyllingehøj 
17, Jyllinge. Selskabets vedtægter er af 10. juli 
1979. Formålet er at drive ingeniørvirksom­
hed, handel, finansiering og fabrikation. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 13. Bekendtgørelse til anpartshaver­
ne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Pæda­
gog Bodil Poulsen, ingeniør Ole Poulsen, 
begge af Jyllingehøj 17, Jyllinge. Direktion: 
Nævnte Ole Poulsen. Direktør-suppleaifis 
Nævnte Bodil Poulsen. Selskabet tegnes af ii£ 
direktør alene. Selskabets revisor: H. W.V, 
Revision, Skomagergade 17, Roskilde. S(2 
skabets regnskabsår: 1. september - 3! 
august. Første regnskabsperiode: 10. jij 
1979 - 31. august 1980. 
Reg. nr. ApS 35.102: »B. K. R. KAFlft 
ApS« af Gladsaxe kommune, Columbusvej i 
Søborg. Selskabets vedtægter er af 2. jamun 
og 28. juni samt 12. september 1979. For! 
målet er engroshandel med kaffe og naturliu 
dermed i forbindelse stående virksomhejri 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indblb 
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i floii 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaverir 
sker ved brev. Stifter er: Fabrikant Sørao 
Lohmann Johannessen, Ny Mårumvej 181 
Græsted. Direktion: Nævnte Søren Lohraaisn 
Johannessen. Selskabet tegnes af en direkte 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisiv 
Søren Faber, Vestergade 1, HelsingeJSi? 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Førsio 
regnskabsperiode: 2. januar 1979 - 30. ju 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.103: »ApS AF 26/5 
Århus« af Århus kommune, Trøjborgvej f i 
Århus. Selskabets vedtægter er af 29. janin 
og 25. april 1979. Formålet er at drive haiKbn 
herunder handel med fast ejendom, invest 
ringsvirksomhed samt byggevirksomhed. M 
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetils 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla hers 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 ste))r 
me. Der gælder indskrænkninger i anparWij 
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes |§ 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stiftere er: Elinstallatør Jd. 
Richardt Vilrik, assistent Karen Vivierj, 
Nielsen, begge af Trøjborgvej 52, ÅrHi 
Direktion: Nævnte Jørn Richardt Vilrik sa> 
nævnte Karen Vivienne Nielsen, der hars^ 
dret navn til Karen Vivienne Vilrik. Selskaf: 
tegnes af en direktør alene. Selskabets re 
sor: Statsaut. revisor Jan Esholm Jen*n 
Lægårdsvej 2, Lystrup. Selskabets regnskab 
år: 1. oktober - 30. september Føste repi 
skabsperiode: 29. januar 1979 - 30. sept'iq 
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 35.104: »HELMER MO­
GENSEN ApS« af Københavns komttwr 
Istedgade 49, København. Selskabets vedt'b 
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laf 7. maj og 14. august 1979. Formålet 
drive boghandel, herunder handel med 
ariske bøger. Indskudskapitalen er 
3 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr og 
lla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
stemme. Der gælder indskrænkninger i 
lernes omsættelighed, jfr. vedtægtenes § 
»endtgørelse til anpartshaverne sker ved 
ilet brev. Stiftere er: Fru Sjelja Peder-
irektør Helmer Tøger Kristian Laurits 
isen, begge af Dybbølsgade 25, Køben-
Direktion: Nævnte Sjelja Pedersen, 
r Tøger Kristian Laurits Jørgensen, 
bet tegnes af en direktør alene. Sel-
5 revisor: Statsaut. revisor Ove Elgaard 
n, Vesterbrogade 77, København. Sel-
5 regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
absperiode: 1. januar 1979 - 30. april 
. nr. ApS 35.105: »ASX 1006 ApS« af 
;d kommune. Havevej 49, Næstved. 
Dets vedtægter er af 25. juli 1979. 
let er at drive handel, fabrikation, inve-
svirksomhed og anden efter direktio-
:øn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
apitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
dskapitalen er ikke opdelt i flere an-
Bekendtgørelse til anpartshaverne 
id brev. Stifter er: Bjarne Fjelde, Have-
, Næstved. Direktion: Nævnte Bjarne 
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
oets revisor: Normann Hansson, Nor-
2, Næstved. Selskabets regnskabsår: 1. 
80. juni. Første regnskabsperiode: 25. 
79 - 30. juni 1980. 
nr. ApS 35.106: »P N A - HUSE 
ORG ApS« af Ålborg kommune, Eng-
tt, Ålborg. Selskabets vedtægter er af 
og 4. september 1979. Formålet er at 
irksomhed med køb og salg af fast 
m, samt opførelse af nybyggeri til vide-
[Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
Ilt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
a heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
stemme. Der gælder indskrænkninger i 
[mes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
^kendtgørelse til anpartshaverne sker 
oefalet brev. Stifter er: Snedker Peder 
Andersen, Engbovej 4, Ålborg. Direk-
ævnte Peder Nidolf Andersen. Sel-
egnes af en direktør alene. Selskabets 
Reg. revisor Bent Jefta Andersen, 
Søndervang 25, Støvring. Selskabets regn­
skabsår: 1. juni - 31. maj. Første regnskabs­
periode: 14. maj 1979 - 31. maj 1980. 
Reg. nr. ApS 35.107: »OLE IVERSEN 
VÆRKTØJS- OG MASKINVÆRKSTED 
ApS« af Odense kommune. Vinkelvej 18-20, 
Odense. Selskabets vedtægter er af 22. juni 
1979. Formålet er at drive handel, håndværk 
og industri og eventuel anden efter direktio­
nens skøn hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indsskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Ole Iver­
sen, Skovhaven 89, Agedrup. Direktion: 
Nævnte Ole Iversen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
revisor Poul Jacobsen, Albanigade 44, Oden­
se. Selskabets regnskabsår: 1. juni - 31. maj. 
Første regnskabsperiode: 22. juni 1979 -31. 
maj 1980. 
Reg. nr. ApS 35.108: »BJERRINGBRO 
VÆRKTØJSSER VICE ApS« af Bjerringbro 
kommune, Stærkærvej 28, Bjerringbro. Sel­
skabets vedtægter er af 5. april og 7. septem­
ber 1979. Formålet er håndværk, handel og 
industri, særlig slibning af og handel med 
skærende værktøjer. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Direktør Christian Herman Rosendahl, 
Skolegade 20, Thorsø, direktør Poul Nissen, 
Skovvejen 5, Bjerringbro. Direktion: Nævnte 
Christian Herman Rosendahl, Poul Nissen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Eneprokura 
er meddelt: Poul Nissen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Leif Wittrup Laursen, Hybenvej 
13, Bjerringbro. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj - 30. april. Første regnskabsperiode: 5. 
april 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.109: »VEJLE MUSIK 
ApS« af Vejle kommune. Dæmningen 44, 
Vejle. Selskabets vedtægter er af 19. marts og 
21. august 1979. Formålet er at drive handel 
og impresariovirksomhed. Indskudskapitalen 
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er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert an-
partsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Bygmester Jørgen Guldager Chri­
stiansen, Uranusvej 44, forretningsfører Kaj 
Andersen, Nørrediget 11, begge af Vejle. 
Direktion: Nævnte Jørgen Guldager Christi­
ansen, Kaj Andersen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Revisorinter­
essentskabet K. G. Jensen, Enghavevej 2, 
Vejle. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 19. marts-31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.110: »BRDR. HESTE­
HAVE ApS« af Greve kommune. Fuglepar­
ken 13, Karlslunde. Selskabets vedtægter er af 
2. marts 1979. Formålet er bygge- og anlægs­
virksomhed, samt hermed i øvrigt beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Murermester Jan Jensen Hesteha­
ve, Fugleparken 13, Karlslunde, murer Ole 
Jensen Hestehave, Tjurgården 275, Greve 
Strand. Direktion: Nævnte Jan Jensen Heste­
have, Ole Jensen Hestehave. Selskabet tegnes 
af to direktører i forening. Selskabets revisor: 
Aage Abild, Tulipanmarken 23, Solrød 
Strand. Selskabets regnskabsår: 1. oktober -
30. september. Første regnskabsperiode: 1. 
oktober 1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.111: »INVESTETRA 
ApS« af Grenå kommune, Havnevej 129, 
Grenå. Selskabets vedtægter er af 14. maj og 
17. september 1979. Formålet er at drive 
virksomhed med handel og investering, opfø­
relse og udlejning af fast ejendom for egen 
regning samt kapitalanbringelse i forbindelse 
med disse virksomheder. Indskudskapitalen 
er 50.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Peter Schack Poulsen, Herman 
Bangsvej 23, gas- og vandmester Erliiih 
Skjødt Sørensen, Havnevej 125, overlæE, 
Flemming Jørgen Grand, Primulavej 37, o 
rektør Erling Kandelsdorff, Lundskovvej 1 , 
alle af Grenå. Bestyrelse: Nævnte Peb 
Schack Poulsen, Erling Skjødt SøreiW 
Flemming Jørgen Grand, Erling Kandebb 
dorff. Direktion: Nævnte Erling Kande ab 
dorff. Selskabet tegnes af en direktør aleis' 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabfdt 
revisor: Revisionsfirma Mogens Bager t 
Knud Kildal, Storegade 1. Selskabets reg;' 
skabsår er kalenderåret. Første regnskabsp]' 
riode: 14. maj - 31. december 1979. 
D. 10. oktober 1979 er følgende omdannels. 
af aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktitti 
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 30.534: »A/S H. Hegelund Pedm 
sens Eftr.« af Københavns kommune. Den3, 
december 1975, 15. december 1978 og 1 j 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret,J; 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er se 
skabet omdannet til anpartsselskab. Selskab!; 
er overført til afdelingen for anpartsselskab!;, 
som reg. nr. ApS 35.076: »HISTORISK T<\ 
POGRAFISK INFORMA TION ApS« af M 
benhavns kommune, Skindergade 44, Købe; 
havn. Selskabets vedtægter er af 30. decembl 
1975, 15. december 1978 og 15. juli 19' 
Formålet er at levere såvel aktuelt som ki, 
turhistorisk stof i form af artikler og illustrar 
.oner til pressen og andre i ind- og udlånt! 
samt at forestå redaktionen og administrativ 
af tidsskrifter og bøger, herunder eventuw 
udgivelse af sådanne. Indskudskapitalen n 
50.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpart^ 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpam 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gætø'" 
indskrænkninger i anparternes omsætteligt. 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til & I 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direii 
tion: Niels Tolstrup Steffensen, Pennalhus^ 
Præstø. Selskabet tegnes af direktionen. S? 
skabets revisor: Revisorinteressentskabit 
Gothersgade 135, København. Selskabde 
regnskabsår er kalenderåret. 
E. 10. oktober 1979 er følgende aendrin'ni 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 11.271: »A/S Dominia« af KøMr 
havns kommune. Medlem af bestyrelsen ^ i 
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v'iggo Fischer Kampmann er afgået ved 
n. Egon Holde Weidekamp er udtrådt af, 
trektør Niels Salicath, Vangedevej 91, 
afte, cand. oecon. Inger Margrethe Phi-
iungstedvej 95, Rungsted Kyst, konsu-
Hørgen Frederiksen, Ved Bellahøj 6, 
nhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte 
Salicath samt Peer Bindslev Petersen, 
ms Jørgen Pedersen, Børge Ernfred Høi-
2r udtrådt af, og Holger Nikolaj Gosvig, 
-bakken 9, Holte, er indtrådt i direktio-
?rokura er meddelt: Per Beck Hansen i 
ing med en direktør. Prokura er endvi-
meddelt: Frederik Edvard Olsen i for-
med enten bestyrelsens formand eller 
•ektør. Vedr. Arbejdstagerrepræsentan-
Uffe Vagner Henriksen, Iver Streyffert 
itrådt i bestyrelsen. Per Beck Hansen, 
Båring Hansen er fratrådt som bestyrel-
opleanter. Til medlemmer af bestyrelsen 
ilgt: Civilingeniør Per Beck Hansen, 
jevej 31, Hillerød (suppleant: ingeniør 
ms Peter Nørregaard, Solhøjpark 1, Fa-
civilingeniør Arne Hytter Nørregaard, 
lødgade 24, København (suppleant: in-
" Herluf Hundahl Gravesen, Hegnstof-
Tåstrup). 
nr. 12.140: »A/S Artex« af Frederiks-
zommune. Egon Holde Weidekamp er 
Bt af, og cand. oecon. Inger Margrethe 
Rungstedvej 95, Rungsted Kyst, kon-
Jørgen Frederiksen, Ved Bellahøj 6, 
ihavn, direktør Niels Salicath, Vange-
91, Gentofte, er indtrådt i bestyrelsen, 
e Niels Salicath samt Peer Bindslev 
•en, Mogens Jørgen Pedersen, Børge 
:d Høilund er udtrådt af, og Knud 
B Jensen, Stengårds Allé 99, Lyngby, er 
dt i direktionen. Prokura er meddelt: 
nannes Mortensen i forening med enten 
slsens formand eller en direktør. Vedr. 
:stagerrepræsentanterne: Jørgen Niel-
ireddie Slouborg Jensen er udtrådt af 
slsen. Eli Johannes Mortensen, Leif 
»er fratrådt som bestyrelsessuppleanter. 
idlemmer af bestyrelsen er valgt: Maler 
xovsgaard Mortensen, Kærvang 9, LI. 
ved (suppleant: maler Anne-Lisa Lin-
id Pedersen, Karlemosevej 111, Køge), 
[Knud Flemming Bigum, Aldershvilevej 
, Bagsværd (suppleant: konduktør Ro-
Itto Kristiansen, Firhøj 31, Karlslunde). 
.. nr. 13.809: »A/S Nordisk Films Kom-
af Københavns kommune. Poul David 
Reichardt er udtrådt af, og advokat Jens 
Sophus Frede Jordan, Hauser Plads 32, Kø­
benhavn, civilingeniør Jens Bang, Frejasvej 
12, Struer, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 25.442: »Bøghs Kolonial- Korn- & 
Foderstofforretning A/S« af Høje-Tåstrup 
kommune. Proprietær Jens Folmer Ploug, Ny 
Kappelev, Greve Strand, er indtrådt i besty­
relsen. Medlem af bestyrelsen Arne Johan 
Dyrum-Nielsen fører navnet Arne Johan 
Dyrum. 
Reg. nr. 26.234: »A/S Auto Compagniet, 
Aarhus« af Århus kommune. Under 21. maj 
1979 er det besluttet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 139 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »VILH. NELLE­
MANN A/S« (reg. nr. 14.302). 
Reg. nr. 29.509: »A/S Industrikemi A. 
Øhlenschlæger & Co.« af Middelfart kommu­
ne. Under 8. august 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
200.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 300.000 kr., 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 33.283: »RYOM & PETERSEN 
A/S« af Børkop kommune. Medlem af besty­
relsen Gunnar Petersen er afgået ved døden. 
Assistent Tove Petersen, Nørrelyst 4 A, Bør­
kop, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
bestyrelsen Rasmus Ryom er indtrådt i direk­
tionen. 
Reg. nr. 34.297: »VOLVO DANMARK 
A/S« af Brøndby Strand kommune. Lars 
Christian Eriksson er udtrådt af og direktør 
Erik Lennart Johansson, Svengrensgatan 28, 
Eskilstuna, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.960: »SYSTEMATICO, AK­
TIESELSKAB« af Ålborg kommune. Knud 
Hartvig Andersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 34.997: »THORN ELECTRIC 
A/S« af Albertslund kommune. Gaston Jack 
Strowger er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 35.874: »Aktieselskabet »Fugle­
vænget«, matr. nr. 64 eæ, Grenaa« af Grenå 
kommune. Søren Marius Jensen, Edith Alice 
Koefoed og Holger Kirkbak er udtrådt af og 
fru Emmy Rose, Torvet 9, smedemester Ib 
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Schack Poulsen, Lillegade 39, landsretssagfø­
rer Lars Peder Pedersen, Torvet 6, alle af 
Grenå, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.284: »DYNYPA A/S, Holbæk« 
af Holbæk kommune. Asker Tage Larsen, 
Werner Ulrich Hansen, Arno Mikael Møller 
er udtrådt af, og direktør Klavs Olsen, Skov­
vej 103, Charlottenlund, direktør Nils Højme, 
Henrikshave 30, Vedbæk, advokat Niels Wes-
ley Hansen, Bagsværdvej 249, Bagsværd, er 
indtrådt i bestyrelsen. REVISIONSFIRMA­
ET TAGE MØLLER, SLAGELSE A/S« er 
fratrådt som, og »Revisionsfirmaet A. Bjerre-
Poulsen«, Frederiksberggade 25, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 11. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive handel og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Aktiekapitalen er fordelt i aktier på 500 kr. 
og multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets regnskabsår; 1. maj-30. april. Omlæg­
ningsperiode: 1. januar-30. april 1980. 
Reg. nr. 40.928: »Sydfinans A/S« af Gen­
tofte kommune. Medlem af bestyrelsen Svend 
Garner Christensen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 41.001: »Møbellageret Set. Hans­
gade 30-32, Odense A/S«. Bestyrelsens for­
mand Poul Dyhre Hansen samt Gudrun Han­
sen, Otto Viggo Hansen er udtrådt af, og 
forretningsfører Bjarne Wædeled, Septem­
bervænget 25, Kolding, disponent Claus Wæ­
deled, Markhaven 58, Bullerup, Agedrup, er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Karen Aase Rasmussen er valgt til bestyrel­
sens formand. Otto Viggo Hansen er tillige 
udtrådt af direktionen og den ham meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Den Arne Rasmus­
sen meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
Reg. nr. 41.707: »Berg & Friis Handelsak­
tieselskab« af Københavns kommune. Jørgen 
Nielsen, Edith Becker Stokkebye er udtrådt 
af, og Lis Lilian Stokkebye, Duevej 86, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen 
Nielsen er tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 41.768: »NT OF DENMAM 
NORDISK TEXTILTRYK A/S« af Årtari 
kommune. Vedr. arbejdstagerrepræsentaiei 
terne: Jens Laustsen, Svend Andersen Beo 
er udtrådt af, og lagerchef Knud WalthdJ 
Henriksen, Skanderborgvej 1, Århus, pakken 
ske Hanne Birgitte Jensen, Højvænget 33" 
Odder, er indtrådt i bestyrelsen. Syerske Bi® 
git Kjellberg, Blommevænget 330, Saxili 
Odder, sekretær Marianne Weitemeyer. Kas ­
trupvej 53, Kattrup Hovedgård, er tiltiéi 
som bestyrelsessuppleanter for henholdsv? 
Hanne Birgitte Jensen og Knud Walther Hes' 
riksen. 
Reg. nr. 41.994: »DATASAAB A/Si*' 
Herlev kommune. Børge Juel Hansen eruiu 
trådt af, og medlem af direktionen Steo] 
Bundgaard Hansen, samt Gosta Alexandbr 
Ståhlberg, Rådisvågen 67, Vållingby, Svepgir 
landsretssagfører Erik Munter, Dr. Tværgau; 
16, København, er indtrådt i bestyrelsen 
Jørgen Henning Olsen, Emtedalen 12, Hol 
lev, er indtrådt i direktionen. Til selskabod 
revisor er tillige valgt: Autoriseret revl?i 
Rolf Axel Lindskog, Kyrkegatan 1, Klasl 
Sodre, 10323, Stockholm, Sverige. Vedr. a; 
bejdstagerrepræsentanterne: Gunnar AnWr 
Hjeresen er udtrådt af, og Jørgen Rahlrii 
Vestergaard, Finjollevej 28, Jyllinge, Rofl 
kilde, er indtrådt i bestyrelsen. Gunnar Anton 
Hjeresen er tiltrådt som bestyrelsessuppleaso 
for Jørgen Rahbe Vestergaard. Knud Er 
Kildorph, Britta Jensen-Terpet er fratråh 
som bestyrelsessuppleanter. Lennart Herbox) 
Greig, Klokkevej 17, Dall Villaby, Svenstrun: 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for To! 
ben Poul Jensen. Under 19. april 1978 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets fc 
mål er at drive handel og yde service i ; 
virksomheder inden for dataområdet saiK, 
vedrørende elektroniske og elektriske koio 
ponenter, udrustning og systemer og andeisl 
forbindelse hermed værende virksomhed. 
tiekapitalen er udvidet med 6.000.000 krjw 
overtagelse af samtlige aktiver og gaeldjl 
»STANSAAB ELEKTRONIK A/S« (reg.r. 
61.429). Aktiekapitalen udgør hereftls 
12.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 43.819: »H. JESSEN, TRÆLÅR 
OG BYGNINGSARTIKLER A/S« af Isfe 
kommune. Proprietær Jens Folmer Ploug, I 
Kappelev, Greve Strand, er indtrådt i best^ 
reisen. Medlem af bestyrelsen Arne J^lo 
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m-Nielsen fører navnet Arne Johan 
m. 
g. nr. 43.820: »H. JESSENS GROV­
EHANDEL A/S« af Høje-Tåstrup 
nune. Proprietær Jens Folmer Ploug, Ny 
2lev, Greve Strand, er indtrådt i besty-
i. Medlem af bestyrelsen Arne Johan 
tn-Nielsen fører navnet Arne Johan 
•n. 
g. nr. 43.821: »H. JESSENS BUTIK-
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Prop-
Jens Folmer Ploug, Ny Kappelev, Gre-
rand, er indtrådt i bestyrelsen. Kjeld 
Westergaard Hansen er udtrådt af og 
m af bestyrelsen Alfred Otto Hansen er 
dt i direktionen. Den Kjeld Aage We-
,ard Hansen og Carl Ludvig Bang med-
prokura er tilbagekaldt. Eneprokura er 
2lt Alfred Otto Hansen. Medlem af 
elsen Arne Johan Dyrum-Nielsen fører 
t Arne Johan Dyrum. 
I. nr. 53.020: »MIKKELSEN & 
IØDER AKTIESELSKAB« af Køben­
kommune. Vekselerer Henrik Ørsted, 
lystvej 15, København, er indtrådt i 
elsen. 
». nr. 54.293: »MIKKELSEN & 
IØDER CONSTRUCTOR AKTIE-
KAB« af Københavns kommune. Vek-
r Henrik Ørsted, Marielystvej 15, Kø-
vn, er indtrådt i bestyrelsen. 
?. nr. 56.625: »HOLMS BOLIGHUS, 
VIG A/S« af Lemvig kommune. Arne 
, Ivan Søgaard og Harry Nordestgaard 
^nsen er udtrådt af direktionen. 
». nr. 57.198: »Heden Maskinforretning 
af Ringe kommune. Den Else Kathrine 
ansen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
5tockbæk Kristiansen, Lone Stockbæk 
ansen, begge af Damtoften 1, Heden, 
, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem af 
lelsen Else Kathrine Kristiansen er 
dt i direktionen. Under 13. juni 1979 er 
Ibets vedtægter ændret. 
S. nr. 58.368: »H JESSENS ISEN-
iVI A/S« af Høje-Tåstrup kommune, 
etær Jens Folmer Ploug, Ny Kappelev, 
Strand, er indtrådt i bestyrelsen. Kjeld 
Westergaard Hansen er udtrådt af og medlem 
af bestyrelsen Alfred Otto Hansen er indtrådt 
i direktionen. Den Eigil Bang meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. Eneprokura er meddelt 
Alfred Otto Hansen. 
Reg. nr. 60.027: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET MATR. NO 24 B AF 
FREDERIKSBERG« af Gentofte kommune. 
Vekselerer Henrik Ørsted, Marielystvej 15, 
København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.405: »EJENDOMSAK­
TIESELSKABET MATR. NR. 41 a AF 
CHRISTIANSHA VN« af Københavns kom­
mune. Vekselerer Henrik Ørsted, Marielyst­
vej 15, København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.429: »STANSAAB ELEK­
TRONIK A/S« af Glostrup kommune. Under 
19. april 1978 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »DATA-
SAAB A/S« (reg. nr. 41.994). Efter proklama 
i Statstidende for 20. maj 1978 har overdra­
gelsen fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
F. 10. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 950: »BØRGE PEDERSEN 
PLØKKEN SKO ApS I LIKVIDATION« af 
Københavns kommune. Revisionsfirmaet 
Aage Klarskov Jeppesen er fratrådt som sel­
skabets revisor. På generalforsamling den 17. 
august 1979 er det vedtaget at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Flemming Hother Obelitz Tvermoes, Kron­
prinsessegade 22, København. Selskabet teg­
nes af likvidator alene. Til revisor er valgt: 
Statsaut. revisor Henning Nielsen, Vimmel­
skaftet 42 A, København. 
Reg. nr. ApS 802: »BENT GERTS ApS« 
af Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 24. april 1979 har den under 
23. marts 1979 vedtagne nedsættelse af ind­
skudskapitalen med 15.000 kr., jfr. registre­
ring af 22. juni 1979 fundet sted. Indskudska­
pitalen udgør herefter 30.000 kr. fuldt indbe­
talt. 
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Reg. nr. ApS 1819: »KENDT DYB­
FROST, OKSBØL ApS« af Blåvandshuk 
kommune. Karin Løgstrup Rasmussen er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 3480: »GINE TØJ, HØRS­
HOLM ApS« af Hørsholm kommune. Besty­
relsens formand Aksel Burton Clausen fører 
navnet Aksel Burton. Medlem af bestyrelsen 
og direktionen Else Clausen fører navnet Else 
Burton. 
Reg. nr. ApS 4209: »BRABRAND BOG­
TRYK ApS« af Århus kommune. Revisor 
Hallen, interessentskab af registrerede revi­
sorer er fratrådt som, og »A/S REVISOR 
HALLEN« Finlandsgade 27-29, Århus, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4702: »MERCOPLANApS« 
af Odder kommune. Finn Jensen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 5693: »AP MOTORCYK­
LER ApS« af Københavns kommune. Hen­
ning Christian Andersen er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 7169: »EJENDOMSSEL­
SKABET JUVO ApS« af Københavns kom­
mune. Under 30. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår; 1. 
juli - 30. juni. Omlægningsperiode: 1. januar 
1978 - 30. juni 1978. 
Reg. nr. ApS 7252: »BØRGE B. AN­
DERSEN, ApS« af Skive kommune. Kurt 
Ammitzbøll er udtrådt af, og direktør Jørgen 
Jappe, Eliekrattet 21, Vedbæk er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 9729: »CENTIMEXApS« af 
Ebeltoft kommune. Eneprokura er meddelt: 
Torben Nymann Toft. Asger Fiig er fratrådt 
som, og reg. revisor Ove Peter Schiøler, 
Østeralle 8, Ebeltoft, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 10.269: »ALLERØD 
FLIGHT SERVICE ApS« af Allerød kom­
mune. Ernst Bruno Jensen, Ulrik Vilhelm 
Lassen er udtrådt af, og Kai Kristian Morten­
sen, Stengårdsalle 218, Søborg, Christen 
Kjeldahl Bak, Landsvalevej 3, Hørsholm er 
indtrådt i bestyrelsen. Ernst Bruno Jensen er 
tillige udtrådt af, og nævnte Kai KristJz 
Mortensen er indtrådt i direktionen. HiH 
Larsen er fratrådt som, og INTERIL 
SENTSKABET REVISORGRUPPEN W 
singørsgade 63, Hillerød er valgt til selskabs 
revisor. Under 20. april 1979 er selskabl 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsån. 
kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 11.006: »BYGGEFIRW 
VISTI GERTSEN ApS« af Hinnerup ROD; 
mune. Revisor-Hallen interessentskab af rer 
strerede revisorer er fratrådt som, og A 
REVISOR HALLEN, Finlandsgade 21-.-' 
Århus er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.220: »RUD. BØIV 
BOGTRYK & OFFSET ApS« af Købcd 
havns kommune. Reklamekonsulent BiØ 
Valdemar Benzin, Hvidovrevej 323, Hv/; 
ovre er indtrådt i bestyrelsen. Under 26.m 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
B 
Reg. nr. ApS 13.721: »NIELS POK 
PEDERSEN, INGENIØRFIRMA ApSli-
Tornved kommune. Niels Pode Pedersenn 
udtrådt af og Hanne Pedersen, Strandvejs 
200 B, Snekkersten er indtrådt i direktionn 
Under 1. juli 1979 er selskabets vedtægV 
ændret. Selskabets hjemsted er Helsinjr 
kommune, Strandvejen 200 B, Snekkersten 
Reg. nr. ApS 16.948: »PREBEN HEM 
GAARD JOHANNESEN ApS« af Soini-
kommune. Under 21. juli 1979 er selskabs 
vedtægter ændret. Selskabets formål er i 
drive handel, bygge- og entreprenørvirksoDr 
hed og anden efter direktionens skøn dcrmn 
beslægtet virksomhed. 
Reg. nr. ApS 17.607: »HEJLSMIIW 
LYSTBÅDEHAVN ApS« af Christian* 
kommune. Civilingeniør Jens Aage NieH 
Buus, Egesagervej 14, Åbyhøj, er indtråoå 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 18.343: »ROLANDBÅuQ 
WILLY HANSEN ApS UNDER 
KURS« af Stenløse kommune. Under 16.) 
1979 er selskabets bo taget under konkurs^ 
handling af skifteretten i Frederikssund. • 
Reg. nr. ApS 20.398: »HANDELSSBå 
SKABET AF 1/2 1977, RAMLØSE APS«* 
Helsinge kommune. Carl Johan Eduard b 
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aisleben Røssel er udtrådt af, og Hardy 
amds Mikkelsen, Tårnbypark alle 11, Ka-
iser indtrådt i direktionen. Henrik Ander-
ler fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
oien & Perregaard - Henningsen & 
„ statsautoriserede revisorer. Filippavej 
id<benhavn er valgt til selskabets revisor, 
ir 17. april 1979 er selskabets vedtægter 
.J;t. Selskabets navn er: »AMAGER 
2USTRI-FOTO ApS«. Selskabets hjem­
ler Tårnby kommune, postadr. Tårnby-
llalle 11, Kastrup. Selskabets formål er at 
n reklamefotografering og dermed be-
J:t virksomhed. 
.g. nr. ApS 20.555: »P. JORGENSEN 
.1E. KLEMMENSEN ApS« af Kolding 
uoune. Elitz Klemmensen er udtrådt af, 
)Jjter Otto Jorgensen, Junghansvej 53, 
amg er indtrådt i direktionen. Under 22. 
Q1979 er selskabets vedtægter ændret, 
dibets navn er: »ROMANTICA RE-
IfRANT, KOLDING ApS«. 
g. nr. ApS 22.285: »EO MØBEL ApS« 
l§igkøbing kommune. Under 8. maj og 8. 
t 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
id.bets navn er: »E. SLOTH AGENTUR 
g. nr. ApS 25.418: »P. GADE CHRI-
'y\SEN'S BAGERI ApS« af Rødovre 
imune. Medlem af direktionen Preben 
OChristiansen fører navnet Preben Gade. 
; " 25. juli 1979 er selskabets vedtægter 
.1. Selskabets navn er: »P. GADE'S 
IBRI ApS«. 
nr. ApS 27.068: »PADBORG-
hSÅ ERHVERVSRÅD KOMPLE-
kTAR ApS« af Bov kommune. Aage 
ifiian Falkenberg er udtrådt af og fotograf 
) Carlsen, Trækobbel 3, Padborg, er 
jUt i bestyrelsen. 
i .;. nr. ApS 27.257: »INDIVIDUEL RE-
AW ApS« af Haderslev kommune. Egon 
nsnsen. Kløvervænget 10, Haderslev er 
jHt i direktionen. 
.;. nr. ApS 31.351: »ApS SPKR NR. 
[ . Per Emil Hasselbalch Stakemann er 
Jt af, og Poul Carl Jørgensen, Hjulma-
£ 32, Randers er indtrådt i direktionen. 
HHarder er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Mads Jørgen Knudsen, c/o Revisions-
fa. J.C. Nørgaard, Vestergade 57, Randers er 
valgt til selskabets revisor. Under 29. marts og 
15. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Randers kom­
mune, postadresse: Hjulmagervej 32, Ran­
ders. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 31.484: »O. K. L. AF 30/9 
1978 ApS« af Odense kommune. Under 29. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. juli 1978 
- 30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 32.795: »ApS SPKR NR. 
200« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Dieter-Jiirgen Knitsatschek, Erik Bjørn, beg­
ge af Hyldager 10, Hedehusene, er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
reg. revisor Nils Roe Eriksen, Vesterbrogade 
90, København, er valgt til selskabets revisor. 
Under 10. maj og 24. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er 
»ERIK BJØRNS BODEGA ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Høje Tåstrup kommune, 
postadresse: Hyldager 10, Hedehusene. Sel­
skabets formål er at drive handel og restaura­
tionsvirksomhed. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af direktionen. 
Reg. nr. ApS 33.018: »GASVÆRKSMA-
TERIEL ApS »GASMAT«« af Frederiks­
berg kommune. Revisionsfirmaet E. Bagger-
Petersen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Åge Larsen, Blegdamsvej 60 B, København 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 33.172: »INJECTION BO-
LIGTEXTILER ApS« af Århus kommune. 
Viggo Engelund Holm er udtrådt af bestyrel­
sen. Under 15. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 33.281: »YNF 612 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Kaj Ulrik Rasmussen, Jungle­
vej 1, Vig St., Lars Winther Gyldenvang, 
Bøgebjergvej 9, Fårevejle er indtrådt i direk­
tionen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, 
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og »REGISTRERET REVISOR GYNT­
HER LARSEN ApS«, Nakke Østvej 46, 
Rørvig er valgt til selskabets revisor. Under 
21. juni og 12. september 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »GR-
BYG ApS«. Selskabets hjemsted er Trund­
holm kommune, postadresse: Junglevej 1, Vig 
St. Selskabets formål er handel, håndværk og 
finansiering. 
Reg. nr. ApS 33.615: »ASBOVIN ApS« zi 
Skanderborg kommune. Gunnar Nielsen, Od­
dervej 6, Skanderborg er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 33.616: »FUNEN DEVE-
LOPMENTSOCIETY ApS« af Odense kom­
mune. Torben Reuner er udtrådt af direkti­
onen. 
A. 11. oktober 1979 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.569: »JYSK VACUUM 
PLAST A/S«, hvis formål er at fremstille 
plastvarer o.l. samt at drive handel. Selskabets 
hjemsted er Esbjerg kommune, postadresse: 
Murervej 3-5, Esbjerg. Selskabets vedtægter 
er af 14. maj 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 200.000 kr., fuldt indbetalt. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 50 kr. og multipla 
heraf. Hvert aktiebeløb på 50 kr. giver 1 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. § 
5. Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
anbefalet brev. Selskabets stiftere er: Hans 
Henning Jensen, Maja Brogaard Jensen, beg­
ge af Kongeåvænget 69, Steen Plantener An­
dersen, Ruth Hoffmann Andersen, begge af 
Åskrænten 34, alle af Esbjerg. Bestyrelse: 
Nævnte Hans Henning Jensen, Maja Bro­
gaard Jensen, Steen Plantener Andersen, 
Ruth Hoffmann Andersen. Direktion: Nævn­
te Hans Henning Jensen, Steen Plantener 
Andersen. Selskabet tegnes af to direktører i 
forening eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSKONTORET 
I ESBJERG ApS«, Havnegade 61-63, Es­
bjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 14. maj 1979-30. 
juni 1980. 
C. 11. oktober 1979 er optaget i aktiese^ 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskabeta 
som: 
Reg.nr. ApS 35.113: »RESTAURA) 
TIONSANPARTSSELSKABET AF 1L\ 
MARTS 1979« af Københavns kommuntn 
Gothersgade 19, København. Selskabets ved^ 
tægter er af 15. marts, 3. maj, 8. juni ogl; 
september 1979. Formålet er at drive handebl 
restaurations- og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen p 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparteir 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsti 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Dei' 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæts 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgøre! '1 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev? 
Stiftere er: Direktør Jens Rafn Jørgensera 
Grønnegade 38, direktør Rolf Henrik Bladtbi 
Frederiksberg Allé 43, begge af Københavcv 
reg. revisor Niels Bak, Jonstrupvang 56, Bal Bl 
lerup. Direktion: Nævnte Rolf Henrik Bladibi 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Allan Lucas, Fredeit 
riksgade 19, København. Selskabets regnii 
skabsår: 1. september-31. august. Første 
regnskabsperiode: 15. marts 1979-31. augusu 
1980. • 
M 
Reg.nr. ApS 35.114: »BJ-MEASURM/ 
TECHNIQUE ApS« af Værløse kommunein 
Anemonevej 33, Værløse. Selskabets vedtægt 
ter er af 19. juni 1979. Formålet er at driwi 
handel og finansiering samt yde teknisk bid 
stand inden for måleteknisk område. lnd)r 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt ili 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hveiv 
anpart på 5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtb 
gøreise til anpartshaverne sker ved anbefaK 
brev. Stiftere er: Direktør Erik Steen Jørgeni­
sen, Pilehøj vej 41, Ballerup, direktør CatR 
Birch, Anemonevej 33, Værløse. Direktionio 
Nævnte Erik Steen Jørgensen, Aage Cara' 
Birch. Selskabet tegnes af en direktør alenen 
Selskabets revisor: Reg. revisor Erik WulnM 
Herlev Hovedgade 147, Herlev. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regni: 
skabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 1980' 
Reg.nr. ApS 35.115: »ASX 1057 ApS«^ 
Helsingør kommune, c/o »HELSINGØNV 
VÆRFT A/S«, Allegade, Helsingør. Seb 
skabets vedtægter er af 25. september 19W 
Formålet er at drive eksport-, industri-, hP* 
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^oog transportvirksomhed. Herudover er 
nrmålet at investere kapital i virksomhed 
) de nævnte arter samt i faste ejendom-
mndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
B:alt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
nanparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
la sker ved brev. Stifter er: »HELSING-
h.'ÆRFT A/S«, Allegade, Helsingør. Di-
:m; Hans Jacob Esmann Olesen, Vejen-
isj 68, Kokkedal. Selskabet tegnes af en 
i©r alene. Prokura, to i forening, er 
tlelt: Gaston Birger Fog Waagepetersen, 
[nng Boldsen, Einar Franklin Møller og 
iHugo Helsengreen. Selskabets revisor: 
Jat. revisor Otto Guldberg, Østergade 
København. Selskabets regnskabsår er 
aleråret. Første regnskabsperiode: 25. 
lnber-31. december 1979. 
i.;.nr. ApS 35.116: »ASX 1058 ApS« af 
iggør kommune, c/o »HELSINGØR 
'f l A/S«, Allegade, Helsingør. Sel-
2S vedtægter er af 25. september 1979. 
jLlet er at drive eksport-, industri-, han-
§og transportvirksomhed. Herudover er 
rnnålet at investere kapital i virksomhed 
b de nævnte arter samt i faste ejendom-
indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
lealt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
ninparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
Izsker ved brev. Stifter er: »HELSING-
RÆRFT A/S«, Allegade, Helsingør. Di-
:n: Hans Jacob Esmann Olesen, Vejen-
[ej 68, Kokkedal. Selskabet tegnes af en 
rør alene. Prokura, to i forening, er 
llelt: Gaston Birger Fog Waagepetersen, 
^mg Boldsen, Einar Franklin Møller og 
jHugo Helsengreen. Selskabets revisor: 
lut. revisor Otto Guldberg, Østergade 
l6(øbenhavn. Selskabets regnskabsår er 
[aeråret. Første regnskabsperiode: 25. 
dnber-31. december 1979. 
n..nr. ApS 35.117; »ASX 1059 ApS« af 
jgør kommune, c/o »HELSINGØR 
f^T A/S«, Allegade, Helsingør. Sel-
s vedtægter er af 25. september 1979. 
allet er at drive eksport-, industri-, han-
gKg transportvirksomhed. Herudover er 
smålet at investere kapital i virksomhed 
bde nævnte arter samt i faste ejendom-
bndskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
tlalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
jnnparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
>{iiker ved brev. Stifter er: »HELSING­
ØR VÆRFT A/S«, Allegade, Helsingør. Di­
rektion: Hans Jacob Esmann Olesen, Vejen-
brødvej 68, Kokkedal. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Prokura, to i forening, er 
meddelt: Gaston Birger Fog Waagepetersen, 
Henning Boldsen, Einar Franklin Møller og 
Egil Hugo Helsengreen. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Otto Guldberg, Østergade 
26, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 25. 
september-31. december 1979. 
D. 11. oktober 1979 er følgende omdannelse 
af aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 48.008: »Divimedia A/S« af Lyng­
by-Tårbæk kommune. Den 28. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg.nr. 
ApS 35.112: »DIVIMEDIA ApS« af Lyng­
by-Tårbæk kommune, c/o Irs. Mogens Gli­
strup, Skindergade 23, København. Sel­
skabets vedtægter er af 28. juni 1979. For­
målet er at foretage databehandling. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
hvoraf 9.000 kr. er A-anparter, og 21.000 kr. 
er B-anparter, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 11. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. Der gælder indskrænkninger 
i anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Cand. jur. 
Lene Borup Glistrup, landsretssagfører Mo­
gens Glistrup, begge af Skovbrynet 100, 
Lyngby, fru Gunhild Marie Svendsen, Grif-
fenfeldsgade 47, København. Direktion: 
Nævnte Mogens Glistrup. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Egon Winther Larsen, Fabriksparken 
33, Glostrup. Selskabets regnskabsår: 20. 
maj-19. maj. Omlægningsperiode: 6. april 
1976-19. maj 1977. 
E. 11. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 1659: »JENSEN & MØLLER 
INVEST A/S« af Københavns kommune. Un­
I 
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der 26. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.683.000 kr. ved overtagelse af samtlige 
aktiver og gæld i »Ejendomsaktieselskabet 
»Søparken«« (reg. nr. 13.044) og »Ejen­
domsaktieselskabet Dronningensgade 36-42« 
(reg. nr. 29.023). Aktiekapitalen udgør her­
efter 6.373.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 2547: »AKTIESELSKABET 
ARBEJDERBOLIGERNE AF 1867« af Kø­
benhavns kommune. Vekselerer Henrik Ør­
sted, Marielystvej 15, København, er indtrådt 
i bestyrelsen. Til revisor er tillige valgt: Agne­
te Wiboltt, Kristinehøj, Birkerød. Under 9. 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 2.100.000 kr. 
Den tegnede aktiekapital udgør herefter 
3.150.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 13.044: »Ejendomsaktieselskabet 
»Søparken«« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 26. april 1979 
har den under 19. april 1979 vedtagne over­
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »JENSEN & MØLLER INVEST A/S« 
(reg. nr. 1659), jfr. registrering af 10. august 
1979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 20.172: »H. Sindahl-Pedersens 
Financieringsafdeling A/S« af Frederiksberg 
kommune. Under 11. oktober 1979 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af aktiesel­
skabslovens § 164, stk. 3, jfr. § 117. 
Reg. nr. 20.898: »A/S POLEXIM CO.« af 
Frederiksberg kommune. Eyvind Mørup-
Petersen, Leif Schiander, Kay Sonne-Hansen 
er udtrådt af, og fru Vibeke Sonne-Hansen, 
Lindevangsvej 10, Trørød, Vedbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. Fabrikant Hans Villiam 
Meyer, Ved Kæret 4, Gentofte, er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. Kay Sonne-Hansen er 
tillige udtrådt af direktionen, og der er med­
delt ham eneprokura. Under 19. april og 20. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 23.821: »Rasmussen & Stisager 
a/s« af Ålborg kommune. Medlemmer af 
direktionen underdirektør Jan Claudi Stisa­
ger, Himmelstien 3, Blokhus, direktør Per 
Christensen Flyvholm, Skovlykke 9, Ålborg, 
samt direktør Kaj Børge Rye, Møgelbjergvej 
63, Vodskov, er indtrådt i bestyrelsen. Svej 
Hartvig Stisager, Jørgen Vilhelm Nebelrl 
Rasmussen er udtrådt af, og nævnte H 
Børge Rye er indtrådt i direktionen. Den PI 
Christensen Flyvholm og den Kaj Børge RR 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Under 1 
august 1979 er selskabets vedtægter æncjnL 
Selskabets formål er at drive ingeniør-, entr! 
prenør- og murerforretning eller lignem 
erhvervsmæssig virksomhed samt anden eft! 
bestyrelsens skøn i forbindelse hermed ståe-
de handel og fabrikation. Opdelingen af a 
tierne i A- og B-aktier er ændret. Af aktiekl-
pitalen 3.600.000 kr. er 360.000 kr. A-akti 
og 3.240.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen n 
fordelt i aktier på 500 kr. og/eller multip|i 
heraf. Hvert A-aktiebeløb på 500 kr. giver i 
stemmer og hvert B-aktiebeløb på 500|l(l 
•giver 1 stemme. A- og B-aktierne har særlijil 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Bestemmein 
serne om indskrænkninger i aktiernes omsssc 
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 
Selskabet tegnes af tre medlemmer af besti? 
reisen i forening eller af to direktøren 
forening. 
Reg. nr. 25.585: »Jyllands Papir- VærkA^ 
(The Jutland Paper Works Ltd.)« af Århirl 
kommune. Vedr. arbejdstagerrepræsentafs 
terne: Bent Christiansen er udtrådt af besty­
relsen. Bogbinder- og kartonnagearbejder JTI 
an Bjørnager Boldsen, Borupvej 112, Lillli 
Søby, Hornslet, er fratrådt som bestyrelsen 
suppleant og indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.677: »A/S Vejle Revisionsko< 
tor« af Vejle kommune. Under 21. juni 197' 
er selskabets vedtægter ændret. 
-wl 
Reg. nr. 27.299: »Nordisk Diesel A/S« [ 
Københavns kommune. Under 14. juni 191 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapital 
len er udvidet med 17.000.000 kr., indbetalt!; 
værdier. Aktiekapitalen udgør hereft^1 
25.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 29.023: »Ejendomsaktieselskab^ 
Dronningensgade 36-42« af Københavnv 
kommune. Efter proklama i Statstidende dot 
25. april 1979 har den under 23. april 19M 
vedtagne overdragelse af selskabets samthgil 
aktiver og gæld til »JENSEN & MØLLEH 
INVEST A/S« (reg. nr. 1659), jfr. registrenm 
af 10. august 1979 fundet sted, hvoreftcfl 
selskabet er hævet. 
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g. nr. 33.956: »RIEBER & SØN A/S« 
aoertslund kommune. Bestyrelsens for-
1 Hans Hakon Sigvardt Andersen samt 
DCarl Rieber, Inge Christian Balders-
? Poul Juul Andersen er udtrådt af, og 
6,aurits Schack Møller, Jernbanegade 61, 
irhristian Frost Olesen, Aggersund, begge 
tejstør, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
styrelsen Svend Thorn Jakobsen er valgt 
styrelsens formand. Svend Thorn Jakob-
i udtrådt af, og Svend Aage Pedersen, 
usund, Løgstør, er indtrådt i direktionen. 
i5Roald Ankjær-Jensen er fratrådt som, 
iwisionsfirmaet Revisam, Østergade 11-
iserritslev er valgt til selskabets revisor. 
15. februar og 31. august 1979 er 
aoets vedtægter ændret. Selskabets navn 
HFB-TRÆ A/S«. Selskabets hjemsted er 
i*r kommune, postadresse: Aggersund, 
.IT. 
„nr. 34.478: »E. HA VNDR UPS MA -
\"ABR1K A/S« af Svinninge kommune. 
11. oktober 1979 er skifteretten i 
Jc anmodet om at opløse selskabet i 
T af aktieselskabslovens § 164, stk. 3, 
1117. 
i . nr. 35.124: »Expandet Screw Anchors 
If Hørsholm kommune. Bernhard Paul 
itr udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
S 27. juli 1979 er selskabets vedtægter 
;.. Selskabet tegnes af bestyrelsens med-
I T hver for sig eller af en direktør alene. 
i . nr. 36.393: »Larsen & Nielsen, Con-
\A/S« af Birkerød kommune. Prokura er 
Jllt: Niels Per Bay Rasmussen, Omer 
i Percinel, Leif Gustav Nielsen to i 
gig eller hver for sig i forening med en 
i*r. Under 28. marts 1979 er selskabets 
jJ.ter ændret. Selskabets navn er: »L & N 
IRNATIONAL A/S«. Selskabet driver 
iwirksomhed under navnet: »LARSEN 
I5LSEN CONSULTOR A/S (L & N 
UNATIONAL A/S)«. Aktiekapitalen 
»bdet med 370.000 kr. ved overtagelse af 
3;e aktiver og gæld i »L & N INTERNA-
IAL A/S« (reg. nr. 41.256). Aktiekapi-
)uudgør herefter 4.370.000 kr., fuldt 
jLilt. 
i nr. 36.733: »A/S TINDUR« af Rød-
nommune. Bogholder Lise Gehler, Viby 
A Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 37.615: »U. K. Cheese Export 
A/S« af Esbjerg kommune. Bestyrelsens for­
mand Peder Arne Jensen er udtrådt af besty­
relsen og medlem af bestyrelsen Knud Harck 
Madsen er valgt til dennes formand. Peder Eg 
Kruse, Bent Stargaard Rich er udtrådt af, og 
gårdejer Henning Mejsen Westergaard, 
Nedegård, Hjortvad, Lintrup, gårdejer Peter 
Lausten Winther, Abterp, Bredebro, gårdejer 
Herman Nielsen Gejl, Astrup, Glejbjerg, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 38.967: »Handels- og Financie-
ringsselskabet af 6. juni 1967 A/S« af Rødovre 
kommune. Bogholder Lise Gehler, Viby Allé 
14, Kastrup, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.882: »A/S AF 18/2 1968« af 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Birgit Irene Jensen er afgået ved døden. 
Sekretær Eva Minna Thorsgaard, Niels Hem-
mingsensgade 32, København, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 39.967: »KLINISK FILM A/S« af 
Gentofte kommune. Annelise Svane Hjert-
holm er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 40.168: »A/S Hans Hørsving« af 
Københavns kommune. Kirsten Møllegaard 
Hansen er udtrådt af, og medlem af bestyrel­
sen Hans Milling Hørsving er indtrådt i direk­
tionen. Jørgen Jepsen er fratrådt som, og reg. 
revisor Martin Berkowitz, Limfjordsvej 45 A, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 40.209: »Aktieselskabet Forlaget 
Ege i likvidation« af Københavns kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 28. septem­
ber, 30. oktober og 30. november 1973 er 
likvidationen sluttet hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 40.470: »K K K K A/S« af 
Københavns kommune. Direktør Giinter He­
inz Willi Winkelmann, Bochumer Str. 331, 
4000 Diisseldorf 31, (Wittlaer), Vesttyskland, 
er indtrådt i bestyrelsen. Den Aage Erik 
August Henriksen og Mogens Bredal Boysen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Bent Jørgen Johansen og Kurt 
Bernth Eriksen hver for sig i forening med 
enten et medlem af bestyrelsen eller en direk­
tør. Vedr. arbejdstagerrepræsentanterne: 
Tommy Steen Olsen er udtrådt af, og di-
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striktschef Leo Bak, Pilevænget 18, Skive, er 
indtrådt i bestyrelsen. Svend Gunnar Peder­
sen, Børge Hjalmar Andersen er fratrådt som 
bestyrelsessuppleanter. Laborant Jens-Erik 
Tang Jørgensen, Ny Sebberupvej 8, Løsning, 
salgskonsulent Søren Jensen, Vinkelhuse 1, 
Kastrup, er tiltrådt som bestyrelsessupple­
anter for henholdsvis Leo Bak og Svend Aage 
Larsen. 
Reg. nr. 41.256: »L & N INTERNATIO­
NAL A/S« af Birkerød kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 24. april 1979 har 
den under 28. marts 1979 vedtagne overdra­
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Larsen & Nielsen, Consultor A/S« (reg. nr. 
36.393), jfr. registrering af 14. juni 1979 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 42.107: »A/S LOV MØBEL- OG 
TÆPPELAGER« af Fladså kommune. Med­
lem af bestyrelsen Ole Jensen er afgået ved 
døden. Bogholder Aage Bjerregaard, Solbak­
kevej 34, Vordingborg, er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 2. juli og 29. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 42.576: »Roskilde Tidende A/S« 
af Roskilde kommune. Under 25. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er udvidet med 2.000.000 kr. Den tegnede 
aktiekapital udgør herefter 3.000.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. 
Reg. nr. 46.238: »Nørhaven Bogtrykkeri 
A/S« af Viborg kommune. Under 23. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.100.000 kr., 
hvoraf 12.000 kr. er A-aktier og 1.088.000 
kr. B-aktier. Indbetalingen er sket ved udste­
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 2.000.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 
22.000 kr. er A-aktier og 1.978.000 kr. er B-
aktier. 
Reg. nr. 46.705: »Sjølund Smed A/S« af 
Haslev kommune. Under 11. oktober 1979 er 
skifteretten i Ringsted anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
164, stk. 3, jfr. § 117. 
Reg. nr. 47.105: »Arne Kofod-Hansen 
A/S« af Århus kommune. Under 11. oktober 
1979 er skifteretten i Århus anmodet om at 
opløse selskabet i medfør af aktieselskabs^ 
vens § 164, stk. 3, jfr. § 117. 
Reg. nr. 47.143: »Gram Byggeforretniv 
A/S« af Gram kommune. Under 11. oktotl' 
1979 er skifteretten i Rødding anmodet omn 
opløse selskabet i medfør af aktieselskabs!? 
vens § 164, stk. 3, jfr. § 117. 
Reg. nr. 48.657: »CARSTEN O. MEIi 
A/S« af Høje-Tåstrup kommune. Under 1 
oktober 1979 er Sø- og Handelsrettens skifli 
retsafdeling anmodet om at opløse selskabtH 
medfør af aktieselskabslovens § 164, stk. > 
jfr. § 117. • 
Reg. nr. 48.813: »John Vestergaards Ra® 
A/S« af Kolding kommune. Lilly Bente V 
stergaard er udtrådt af bestyrelsen og direkL 
onen. Fru Gudrun Elisabeth Thuesen, Åbe" 
råvej 13, Kolding, er indtrådt i bestyrelstfi 
Medlem af bestyrelsen Vilhelm Kjeldgaa.L 
Thuesen er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 49.578: »A/S Svendborg Somm 
teater, Rottefælden« af Svendborg kom nm 
Under 11. oktober 1979 er skifteretter. 
Svendborg byrets skifteret anmodet om r 
opløse selskabet i medfør af aktieselskabs" 
vens § 164, stk. 3, jfr. § 117. 
Reg. nr. 49.943: »A/S O. og G. BuhH 
Roskilde kommune. Poul Frølig Ringstrn: 
Andersen er udtrådt af, og stud. mere Li 
Roed Buhl, St. Valbyvej 19, Himmelev, M 
kilde, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
oktober 1976 og 13. november 1978 ers' 
skabets vedtægter ændret. Selskabets fort1 
er at drive handel, fabrikation og finansierin 
Aktiekapitalen er udvidet med 90.000 krr 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udjL 
herefter 100.000 kr., fuldt indbetalt, ford&t 
aktier på 1.000 kr. Aktierne er ikke onw 
ningspapirer. Bestemmelserne om indskræiy 
ninger i aktiernes omsættelighed er æril 
jfr. vedtægternes § 3. Selskabets tegnes af'f 
direktør alene eller af den samlede bestyreb 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Reg. nr. 49.985: »A/SJ. Vestergaardh 
devarer« af Kolding kommune. Lilly B«f 
Vestergaard er udtrådt af og fru Gucbi 
Elisabeth Thuesen, Åbenråvej 13, KoldingJ 
indtrådt i bestyrelsen. John Johannes Vej­
gaard er udtrådt af og medlem af bestyreb 
1 
nllm Kjeldgaard Thuesen er indtrådt i 
)itionen. 
.gg. nr. 51.457: »Europæisk Butikscenter-
sV/mg A/S« af Københavns kommune, 
xr 11. oktober 1979 er Sø- og Handels-
ais skifteretsafdeling anmodet om at op-
laelskabet i medfør af aktieselskabslovens 
„ stk. 3, jfr. § 117. 
.§g. nr. 52.081: »H.M.P. GROUP AK-
ÆLSKAB« af Københavns kommune, 
m Maack-Petersen er udtrådt af bestyrel-
rUnder 25. september 1978 er selskabets 
ggter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
3100.000 kr. ved overtagelse af samtlige 
i;r og gæld i »HELGE MAACK-
?;RSEN ISENKRAM A/S« (reg. nr. 
88). Aktiekapitalen udgør herefter 
)(D0 kr., fuldt indbetalt. 
g. nr. 52.981: »EAST-TECH A/S« af 
n kommune. Robert Wiinsch er udtrådt 
d fru Ann Miriam Wiinsch, Hostrup Have 
5løbenhavn, er indtrådt i bestyrelsen. 
T 16. januar 1979 er selskabets vedtæg-
^ndret. Bestemmelserne om indskrænk-
- i aktiernes omsættelighed er ændret, 
indtægternes § 4. Bestemmelserne om 
)nnes indløselighed er ændret, jfr. vedtæg-
l § 4. Selskabet tegnes af to direktører i 
;nng eller af den samlede bestyrelse. Sel-
2ls regnskabsår: 1. juli-30. juni. Omlæg-
aoeriode: 16. april 1976-30. juni 1977. 
g. nr. 55.718: »A/S MARTIN JENSEN, 
VIDBORG« af Svendborg kommune. 
n:m af bestyrelsen og direktionen Svend 
n Jensen er afgået ved døden. Tegner 
HRejnhold Mogensen, Donsvej 37, Egt-
n!ru Bente Pedersen, Møllergade 35, 
)dborg, er indtrådt i bestyrelsen. Medlem 
istyrelsen Jakob Sigurd Hausammann 
nn er indtrådt i direktionen. 
nr. 56.795: »FRI-TRANS A/S« af 
xoorg kommune. Under 11. oktober 
i;ir skifteretten i Svendborg anmodet om 
Oøse selskabet i medfør af aktiesel-
KDvens § 164, stk. 3, jfr. § 117. 
.. nr. 57.623: »N B. A. T S. A/S« af 
;rlhavns kommune. Under 11. oktober 
i r Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
mmodet om at opløse selskabet i medfør 
i E 11. oktober 1979 
af aktieselskabslovens § 164, stk. 3, jfr. 
§ 117. 
Reg. nr. 59.942: »SALGSSELSKABET 
LEGO DANMARK A/S« af Billund kommu­
ne. Vagn Holck Andersen er udtrådt af, og fru 
Gunhild Kirk Johansen, Nederager 16, Bred­
balle, Vejle, direktør Hans Christian Hylde­
lund, Lien 10, Kolding, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 60.478: »HELGE MAACK-
PETERSEN ISENKRAM A/S« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 1. februar 1979 har den under 25. 
september 1978 vedtagne overdragelse af 
selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»H.M.P. GROUP AKTIESELSKAB« (reg. 
nr. 52.081), jfr. registrering af 1. marts 1979 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.370: »FILMLABORATO­
RIET AF 16. DECEMBER 1975 A/S« af 
Københavns kommune. Kristen Barfod er 
udtrådt af, og Jette Djervig, Skovvej 3, Gen­
tofte, Lis Westy Bech, Munkehøjvænge 5, 
Farum, er indtrådt i bestyrelsen. Kristen Bar­
fod er tillige udtrådt af, og medlem af besty­
relsen Ole Holmberg Djervig er indtrådt i 
direktionen. Eneprokura er meddelt: Hans-
Christian Bech. Under 3. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. 
Reg. nr. 61.598: »DANA PLAST A/S« af 
Høje-Tåstrup kommune. Revisionsfirmaet 
Kaj Haugbyrd og Poul E. Jørgensen er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Verner Jøhnk, 
Køgevej 50, Tåstrup, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 61.894: »ALARM PARTS IN­
TERNATIONAL AG A/S« af Langå kom­
mune. Under 28. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handel herunder im- og export samt 
byggeri og udlejningsvirksomhed. 
Reg. nr. 62.004: »CHR. ØSTER­
GAARDS TØMMERHANDEL A/S« af Ski­
ve kommune. Niels Ebbe Holck Gregersen er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Medlem af 
bestyrelsen Christian Thordal Østergaard er 
valgt til formand. Disponent Niels Ebbe 
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Holck Gregersen, Hasselvænget 40, Skive, 
Niels Østergaard, Kirkegade 8, Jebjerg, Ros­
lev, er indtrådt i bestyrelsen. Under 5. maj og 
12. juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 25.000 kr. 
Aktiekapitalen udgør herefter 125.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 5.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens formand alene eller af to andre med­
lemmer af bestyrelsen i forening. 
Reg. nr. 62.028: »JAFRA COSMETICS 
INTERNATIONAL A/S« af Københavns 
kommune. Joseph Anthony Sasenick er ud­
trådt af, og Frederick Howard Stephens jun., 
76, Fair View Ave, Belmont, Mass., 02178, 
U.S.A., er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 11. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 821: »KALEIDOSCOPE 
REKLAME ApS« af Københavns kommune. 
Under 8. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »MODERNE 
TIDER KOMMUNIKATION ApS«. 
Reg. nr. ApS 910: »E. M. ALBERTSENS 
BRONZE KUNST ApS« af Randers kommu­
ne. Egon Manse Albertsen er udtrådt af, og 
Finn Albertsen, Helstedvej 13, Randers er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 1706: »B.S. MASKINFA­
BRIKKEN ApS, HAMMERUM« af Herning 
kommune. Under 22. januar 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»TECNOTALIA ApS«, hvorefter selskabets 
binavn »S.M. FINANS ApS (B.S. MASKIN­
FABRIKKEN ApS, HAMMERUM)« er æn­
dret til »S.M. FINANS ApS (TECNOTALIA 
ApS)«. 
Reg. nr. ApS 2735: »SCALAPRINT 70 
ApS UNDER KONKURS« af Herlev kom­
mune. Under 16. august 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 3416: »SYDJYDSK STEN & 
GRUS ApS« af Rødekro kommune. Erik 
Feddersen er fratrådt som, og Revisionsfirmirr 
et C. Jespersen, Skibbrogade 27, Åbenrå,t 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4043: »UNICOIN KOK 
TORMASKINER ApS« af Gladsaxe kom 
mune. Arne Peter Møller er fratrådt som, o 
reg. revisor Svend-Ole True, Nørrebrogade 
233, København er valgt til selskabets reviso:> 
Reg. nr. ApS 5452: »KNEBEL HW 
DRAULIC ApS« af Ebeltoft kommune. Ro 
ald Dalsgaard Fjellerad, Tårnvej 5, Vrå, t. 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 6301: »ANALOG DEV1 
CES ApS« af Ballerup kommune. Under Kl 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændren 
Selskabets hjemsted er Herlev kommune 
postadresse Marielundvej 46 D, Herlev. I 
Reg. nr. ApS 7079: »H. P. NISSEN A 
SØN FREDERICIA ApS« af Frederici/ 
kommune. Medlem af direktionen Hans Pétft: 
Nissen er afgået ved døden. 
Reg. nr. ApS 8103: »DANSKKAGESEF: 
VICE ApS« af Silkeborg kommune. Hare 
Erik Larsen, Anker Viktor Eriksen er udtrk 
af, og Anders Henry Althoff Jensen, Smøges 
9, Darup, Roskilde, Ejnar Kristian Palsnoi 
Niels Winthersvej 3, Hjørring er indtrådtit 
bestyrelsen. Medlem af direktionen Boik 
Nielsen fører navnet Bodil Simonsen. Reve 
sionsfirmaet Christiansen & Engelbrechts^ 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Pot/ 
Nolsø, Torvet 7, Silkeborg er valgt til sei« 
skabets revisor. Under 9. marts 1979 ' 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regis 
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode 
1. oktober 1977 - 31. december 1978. I 
Reg. nr. ApS 8360: »POX 114 ApS« I 
Århus kommune. Under 10. oktober 1979IV 
skifteretten i Århus anmodet om at oiW 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovensn 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 10.891: »VERNER LlW 
BLAD ALU KASSE/LAD ApS« af Alboo< 
kommune. Jens Carl Nielsen er fratrådt soto 
og Revisionsfirmaet N.H. Christensen, Hass" 
ris Bymidte 6, Ålborg, er valgt til selskabed 
revisor. 
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.g. nr. ApS 11.734: »ADMINISTRA-
ZSSELSKABET S.I. AF 1972 ApS« af 
^nhavns kommune. Under 29. marts 
3 er selskabets vedtægter ændret. Ind-
sxapitalen er udvidet med 30.000 kr. 
budskapitalen udgør herefter 60.000 kr. 
liindbetalt, fordelt i anparter på 500, 
oog 10.000 kr. 
nr. ApS 12.085: »JØRGENPEDER­
ENTREPRENØRFORRETNING 
Isaf Frederikssund kommune. Under 28. 
idber 1978 er selskabets vedtægter æn-
QDe hidtidige anparter 50.000 kr. er 
i i 5.000 kr. A-anparter og 45.000 kr. B-
[aer. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. 
? stemme efter 3 måneders notering, jfr. 
Jgternes § 7. B-anparterne giver ikke 
[aeret. 
i.j.nr. ApS 12.498: »N-L AUTO SER-
\ ApS« af Brøndby kommune. Under 23. 
r979 har Sø- og Handelsrettens skifte-
aBeling opløst selskabet i medfør af an-
Islskabslovens § 86, hvorefter selskabet 
3'et. 
i.j.nr. ApS 18.470: »LIBRODAN ApS« 
bderiksberg kommune. Eneprokura er 
tlilt: Kirsten Gyldsø. Under 24. juli 1979 
>Iskabets vedtægter ændret. Selskabets 
sled er Græsted-Gilleleje kommune, Ve-
gogade 19, Gilleleje. 
i.;.nr. ApS 19.423: »GARDINHUSET, 
WSE ApS« af Odense kommune. Revi-
nrmaet Ole Vilhelmsen er fratrådt som, 
aievisionsfirmaet Curt Eriksen H.D.«, 
;ggade 39, Odense, er valgt til selskabets 
i-.nr. ApS 19.826: »BRISTOL HER-
)t\GASIN, AALBORG ApS« af Ålborg 
luune. Indskudskapitalen er udvidet med 
I « kr. ved overtagelse af samtlige aktiver 
bid i »SVEN WAGNER PEDERSEN, 
3IEMAGASIN, AALBORG ApS« 
19.827). Indskudskapitalen udgør 
i;;r 280.000 kr. fuldt indbetalt. 
n..nr. ApS 19.827: »SVEN WAGNER 
KRSEN, HERREMAGASIN, AAL-
w ApS« af Ålborg kommune. Efter 
rraa i Statstidende den 28. oktober 1978 
n n under 24. oktober 1978 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »BRISTOL HERREMAGASIN, 
AALBORG ApS« (reg.nr. ApS 19.826), jfr. 
registrering af 9. januar 1979, fundet sted, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 20.438: »ApS PSE NR. 497« 
af Horsens kommune. Johannes Wolfgang 
Classen er udtrådt af bestyrelsen. Ditta Clas-
sen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 20.721: »ERIK JOHANSEN 
& CO. ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. 
Revisionsfirmaet Otto Houd er fratrådt som, 
og reg. revisor Peter Hastrup Jørgensen, Chri­
stianshavns Torv 2, København, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 21.664: »IMPORTFIRMA­
ET N-O. BOHN ApS« af Værløse kommune. 
Emil Henrik Mathorne er fratrådt som, og Ib 
Aage Clifford Olsen, Bagsværddal 2, Bag­
sværd, er valgt til selskabets revisor. Under 
15. august 1978 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Gladsaxe kom­
mune, postadresse: Skovkæret 7-9, Bagsværd. 
Reg.nr. ApS 23.222: »ApS PROTEC-
TORS KORROSIONS- OG BRANDBE­
SKYTTELSE« af Brøndby kommune. Egil 
Roar Lunde er udtrådt af, og medlem af 
direktionen Carl Erik Rosevelt Michaelsen er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. ApS 23.416: »P. D. FINANS ApS, 
SÆBY I LIKVIDATION« af Sæby kommu­
ne. På generalforsamling den 23. august 1979 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Finn Brøbecher, 
Havnegade 4, Frederikshavn. Selskabet teg­
nes af likvidator alene. 
Reg.nr. ApS 23.776: »BILCENTRUM, 
GEFIONSVEJ 63, 3000 HELSINGØR 
ApS« af Helsingør kommune. Under 20. juni 
og 14. september 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »HENNING 
KRISTENSEN AUTOMOBILER HEL­
SINGØR ApS«. 
Reg.nr. ApS 23.791: »ANGELUM & 
RYDBECK ApS« af Søllerød kommune. Mo­
gens Rydbeck, Svend Aage Knud Alfred 
Angelum er udtrådt af, og Jan Jurgensen, 
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Hasselhaven 113, Glostrup, er indtrådt i di­
rektionen. Ib Meinert Jensen er fratrådt som, 
og reg. revisor Knud Anker Sierslev, Thurø­
vej 24, København, er valgt til selskabets 
revisor. Under 13. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »JUR-
GENSENS LÆDERVAREFABRIK ApS«. 
Selskabets hjemsted er Københavns kommu­
ne, postadresse: Glentevej 70 B, København. 
Selskabets formål er at drive fabrikation og 
handel, herunder import og eksport. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 24.037: »H.K.B. BYGGE­
SELSKAB ApS« af Københavns kommune. 
Bent Borup er udtrådt af, og Paul-Erik Løn-
nee. Ved Damhussøen 38, København, er 
indtrådt i direktionen. Peter Bjørn Sørensen 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet P. J. 
Aarup, Amaliegade 22, København, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 25.044; »DANSK THE-
FILTER PRODUKTION« af Otterup kom­
mune. Poul Grønbech er udtrådt af, og Jens 
Skovgaard Rasmussen er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 25.174: »KOMPLEMEN­
TARSELSKABET SKANSEGÅRDEN I 
MOU ApS« af Brande kommune. Ole Albeck 
er fratrådt som, og registreret revisor Nils 
Bjørn Andresen, Adelgade 87, Skanderborg 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.577: »JAN NIELSEN, 
HASLEV A.pS UNDER KONKURS« af 
Haslev kommune. Under 16. august 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Ringsted. 
Reg. nr. ApS 28.208: »FOCUSAL ApS« af 
Kerteminde kommune. Ole Vilhelmsen er 
fratrådt som, og »Revisionsfirmaet Curt Erik­
sen H. D.«, Vestergade 39, Odense er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.369: »NEW-CON EN­
GENEERING ApS« af Odense kommmune. 
Ole Vilhelmsen er fratrådt som, og »Revi­
sionsfirmaet Curt Eriksen H. D.«, Vestergade 
39, Odense er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.411: »JYSK STÅLMON­
TAGE, TAG OG FACADER, HERNING 
ApS«. Asbjørn Richter Brændstrup er udtråde 
af direktionen. Under 17. august 1979 o 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnor 
af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 30.420: »EJENDOMSSMXi 
SKABET FÆCA AF SKIVE ApS« af Skiv/i 
kommune. Jøgen Færk er udtrådt af, og Jasl 
Roemer, Tinggade 10, Skive, er indtrådt } 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 30.863: »KLAUS RL > 
NIELSEN ApS« af Fredensborg-Humlebsi 
kommune. Bestyrelsens formand Kirsteu 
Herløv Mailand og Jess Mailand er udtrådte 
og gen. auditør Jens Harpøth, Østermarievi/ 
23, Kastrup, fuldmægtig Arne Rud Nielsen 
Præstebakken 14, Rødovre er indtrådt i bid 
styrelsen. Arne Aaen er fratrådt som, o 
statsaut. revisor Frans Thomsen, Studiestræw 
61, København er valgt til selskabets revisor 
Under 15. marts 1979 er selskabets vedtægt^ 
ændret. Selskabet tegnes af en direktør alen; 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 31.312: »DAPEC TEXIÅ 
ApS« af Københavns kommune. Børge To^ 
ben Skov er fratrådt som, og RevisionsaL 
tieselskabet Kresten Foged, Frederiksgade ; 
København er valgt til selskabets reviso 
David Katz er fratrådt som prokurist. Undt 
27. december 1978 er selskabets vedta® 
ændret. Selskabets regnskabsår er 1. juli-31-
juni. Omlægningsperiode: 15. maj 1978-3--
juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.497: »YNF521 ApS«* 
Københavns kommune. Mogens Glistrup1 
udtrådt af, og Peter Reinhardt Miirso« 
Vodroffsvej 10, København er indtrådt i ti) 
rektionen. Egon Winther Larsen er fratråc 
som, og Centralanstalten for Revision, Latim 
emærket 25, København er valgt til selskabs­
revisor. Under 19. april 1979 er selskabftc 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »FW 
TIN ApS«. Selskabets hjemsted er FrederiWi 
berg kommune, postadresse Vodroffsvej K 
København. Selskabets formål er på internr 
tional basis at formidle konsulent- og marW 
tingsbistand for forsikringsselskaber, h6i 
under ved salg af marketings know-how 
andre forsikringskonsulenter og assurandør 
og dermed beslægtet virksomhed. 
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.g. nr. ApS 32.117: »NORDISK TELE-
imUNKATION INDUSTRI ApS« af 
kommune. Landsretssagfører Anker 
eussen, Gammel Mønt 4, København er 
ibdt i bestyrelsen. Under 9. august 1979 
Skabets vedtægter ændret. 
nr. ApS 32.511: »ApS SPKR NR. 
saf Københavns kommune. Per Emil 
dlbalch Stakemann er udtrådt af, og 
lør René Sandberg Christensen, Havre-
it 11, direktør Ole Mortensen, Jasmin-
,2, begge af Slagelse, direktør Jørgen 
Hansen, Fynsvej 8, Høng, reklamechef 
MMøller, Rosenvej 18, Vemmelev er 
Jtlt i bestyrelsen. Susanne Saul Stake-
iser udtrådt af, og nævnte René Sandberg 
isensen er indtrådt i direktionen. Under 
I 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
»dbets hjemsted er Slagelse kommune, 
.ir.: Korsgade, Slagelse. Selskabets for-
B at drive handel og industri og bladdrift, 
bidskapitalen er fordelt i anparter på 500 
avert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
ae efter 1 månedns notering, jfr. vedtæg-
§ § 10. 
.. nr. ApS 32.519: »ApS SPKR NR. 
leaf Københavns kommune. Per Emil 
dbalch Stakemann er udtrådt af besty-
2 Susanne Saul Stakemann er udtrådt af 
j£ta Langmach Hansen, Svalevej 19, 
1 Margrethe Jensen, Beckersvej 3, beg-
Wejle er indtrådt i direktionen. Niels 
> T er fratrådt som, og revisorinteressent-
i K. G. Jensen, Enghavevej 2, Vejle er 
liil selskabets revisor. Under 13. juni 
iser selskabets vedtægter ændret. Sel-
1 s hjemsted er Vejle kommune. Svalevej 
Ii:jle. Selskabets formål er køb, salg og 
»alse af fast ejendom. Hvert anpart på 
A kr. giver 1 stemme efter 1 måneds 
gig, jfr. vedtægternes § 7. Bestemmel-
nom indskrænkninger i anparternes om-
rlghed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
aoet tegnes af en direktør alene. 
.. nr. ApS 32.794: »ApS SPKR NR. 
tøf Københavns kommune. Per Emil 
scbalch Stakemann er udtrådt af besty-
2 Susanne Saul Stakemann er udtrådt af 
nrne Folkmann, Ndr. Frihavnsgade 17, 
srtiavn er indtrådt i direktionen. Niels 
" er fratrådt som, og revisor Herdis 
l Frøik, Strandboulevarden 63, Køben­
havn er valgt til selskabets revisor. Under 1. 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af direktionen. 
B. 12. oktober 1979 er følgende omdannelser 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 9811: »BLB-ENTREPRISE 
ApS« af Køge kommune. Den 25. maj og 20. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets binavn »HUS 79 ApS (BLB-
ENTREPRISE ApS)« er slettet af registeret. 
I medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg. nr. 62.570: »BLB-ENTREPRISE 
A/S«, hvis formål er at drive bygge- og 
anlægsvirksomhed, handel og finansiering. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
net: »HUS 79 A/S (BLB-ENTREPRISE 
A/S)«. Selskabets hjemsted er Køge kommu­
ne, postadresse: Vestergade 18, Køge; dets 
vedtægter er af 25. maj og 20. september 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
350.000 kr., hvoraf 250.000 kr. er A-aktier, 
og 100.000 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen er 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme, og hvert B-
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemmer. A-
og B-aktierne har særlige rettigheder, jfr. 
vedtægternes §§4, 5 og 15. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i A- og B-
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§4. A-aktierne er indløselige efter reglerne i 
vedtægternes §4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Direktør Tom Baunsgaard, Istedvej 14, Ture­
by, direktør Mogens Lindquist, Vedskøllevej 
42, Vallø, el-installatør Sven Lyngby, Fasan­
vej 2, Hastrup, begge af Køge. Direktion: 
Nævnte Tom Baunsgaard, Mogens Lindquist. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»MAX K. VILBY, REVISIONSANPARTS-
SELSKAB«, Bjerggade 7, Køge. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Reg. nr. ApS 28.029: »ÅRHUS SOFT­
WARE CENTER ApS« af Århus kommune. 
Den 29. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets binavn »S. C. DATA 
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CENTER ApS (ÅRHUS SOFTWARE 
CENTER ApS)« er slettet af registeret. I 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er sel­
skabet omdannet til aktieselskab. Selskabet er 
overført til afdelingen for aktieselskaber som 
reg. nr. 62.571: »SYS-CON SOFTWARE 
CENTER A/S«, hvis formål er at drive alle 
former for virksomhed inden for EDB-
branchen. Selskabets hjemsted er Århus kom­
mune, postadresse: Frederiksgade 31, Århus; 
dets vedtægter er af 29. maj 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 5.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 10. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 6. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Program­
mør Bjarne Overgaard Elmstrøm, Banegårds­
gade 33, civiløkonom Finn Guldbrandsen 
Lund, Hasle Ringvej 112, begge af Århus, 
systemkonsulent Ole Vester Ørnstrand, El-
verdalsvej 18, Højbjerg, direktør Preben 
Kokholm Andersen, Aldersrogade 6F, Kø­
benhavn. Direktion: Nævnte Ole Vester Ørn­
strand, Finn Guldbrandsen Lund. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet C. Jespersen, Frederiksallé 
26, Århus. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Omlægningsperiode: 1. april-31. de­
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 11.414: »PIVOTAL ApS« af 
Køge kommune. Under 24. februar 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.572: »A/S WIC ANDERS EXPANKO«, 
hvis formål er at drive fabrikation og handel 
eller dermed beslægtet virksomhed efter be­
styrelsens skøn. Selskabets hjemsted er Balle­
rup kommune, postadresse: Mileparken 9-11, 
Skovlunde; dets vedtægter er af 24. februar 
1978. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet breva 
Bestyrelse: Direktør Sven Åke Magnussomc 
Fack, S-446 01 Alvången, Sverige, direktøis: 
Finn Maare Sørensen, Forårsvej 37, Birken 
rød, salgschef Per Koefoed Wodskou, Birkes 
gården 28, Værløse. Selskabet tegnes af td 
medlemmer af bestyrelsen i forening. Sel 
skabets revisor: Statsaut. revisor Karl Heinv 
rich Meisner, Østerbrogade 78, Københavm 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. I 
C. 12. oktober 1979 er optaget i aktiesel? 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskabej 
som: 
Reg. nr. ApS 35.118: »KMD HANDELE 
OG BYGGESELSKAB ApS« af NyborjK 
kommune. Harevænget 113, Nyborg. Seb 
skabets vedtægter er af 14. marts, 6. juliojo 
23. august 1979. Formålet er at drive handeb 
fabrikation, bygge-, udlejnings- og adminiii 
strationsvirksomhed samt anden efter direkti) 
onens skøn dermed beslægtet virksomhed); 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbei 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hver; 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmeif 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Beii 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved ann 
befalet brev. Stifter er: Ejendomshandle)! 
Kjeld Livoni, Harevænget 113, Nyborg. Di C 
rektion: Nævnte Kjeld Livoni. Selskabet tegi, 
nes af en direktør alene. Selskabets revisoK 
Reg. revisor Kaj Christensen, Kongegade 241 
Nyborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30|? 
juni. Første regnskabsperiode: 14. mart 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.119: »BITTER LYH 
ApS« af Københavns kommune, Blågårdsga:: 
de 36, København. Selskabets vedtægter er^i 
6. april 1979. Formålet er produktion, handel 
finansiering, udlejning og booking. Indskudsb 
kapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fotf 
delt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Pj 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæjs 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgør^ 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bre'i 
Stiftere er: Peter Mors Christensen, Nordrt, 
Fasanvej 126, Kim Michael Thelander, Ai^n 
ger Fælledvej 83, Hans Andreas Beyer PeKjs 
sen, Webersgade 50, Michael Ehlert H'C'J 
Jagtvej 71, alle af København, Hans Andrik 
Hans Mariusarson Nielsen, Høje Gladsa^fi 
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d'borg. Direktion: Nævnte Peter Mors 
nsnsen, Kim Michael Thelander, Hans 
aas Beyer Petersen, Hans Andrias Hans 
iB;arson Nielsen, Michael Ehlert Falch 
o"orben Klint Hansen, Viborggade 34, 
jmdersen, Hagavej 36, begge af Køben-
iFlemming Edeward William Lyneborg, 
b-dsvej 22, Lyngby, Asbjørn Andersen, 
y Terrasserne 418 A, Farum. Selskabet 
B af to direktører i forening. Selskabets 
:: Reg. revisor Børge Olsen, Færøvej 
J Lyngby. Selskabets regnskabsår: 1. 
J. april. Første regnskabsperiode: 6. 
:©79-30. april 1980. 
nr. ApS 35.121: »T. H. INVEST, 
&WING F. ApS« af Nykøbing F. kom-
9 Brovejen 14, Nykøbing F. Selskabets 
ater er af 10. maj 1979. Formålet er at 
Oiøb og salg af samt investering i fast 
rrm, pantebreve, både, biler samt der-
)iforbindelse stående virksomhed. Ind-
qapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
a heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
i:r 1 stemme. Der gælder indskrænknin-
qnparternes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
b:d anbefalet brev. Stifter er: Frøken 
i^ise Spuur, Smedstrupvej 3, Nagelsti, 
[nng F. Direktion: Tom Bjarne Hem-
,m. Brovejen 14, Nykøbing F. Selskabet 
leaf en direktør alene. Selskabets revi-
iJntsaut. revisor Aage Maagensen, C. E. 
nnnsensvej 56, Maribo. Selskabets regn-
) • er kalenderåret. Første regnskabspe-
010. maj 1979-31. december 1979. 
i nr. ApS 35.122: »HOTEL OVER 
KAL ApS« af Vojens kommune, Ho-
læn 99, Over Jerstal, Vojens. Selskabets 
3;er er af 28. november 1978 og 17. 
1 1979. Formålet er at drive hotel- og 
[Jationsvirksomhed. Indskudskapitalen 
)000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i anpar-
1 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
»dbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
)lslder indskrænkninger i anparternes 
Islighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
nftrelse til anpartshaverne sker ved an-
d brev. Stiftere er: El-installatør Bent 
It Sabat, Hovedgaden 99, vognmand 
mm Johnsen Mærsk, Hovedgaden 99 b, 
tøf Over Jerstal, Vojens. Direktion: 
Christian Johnsen Mærsk, Bent 
Schmidt Sabat. Selskabet tegnes af direktio­
nen. Selskabets revisor: »L.G.-REGNSKAB 
ApS«, Solbærvej 7, Over Jerstal, Vojens. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 28. november 
1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.123: »AVENIR TECNI-
CAL ApS« af Københavns kommune, Told­
bodgade 18, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 28. maj 1979. Formålet er at drive 
handel, specielt inden for elektronik. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: »Minerva Film A/S«, Told­
bodgade 18, København. Direktion: Sten Ha-
sager, H. C. Ørstedsvej 46, Leif Jensen, Kong 
Georgsvej 24, begge af København. Selskabet 
tegnes af to direktører i forening. Selskabets 
revisor: »Revisionsfirmaet W. Kjærulff«, Ny­
ropsgade 18, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 28. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.124: »JERATEK ApS, 
HANDELS- OG INGENIØRFIRMA« af 
Ringsted kommune, Odinsvej 33, Ringsted. 
Selskabets vedtægter er af 1. december 1978 
og 10. maj 1979. Formålet er at drive han-
dels-, ingeniør- og produktionsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt fordelt i anparter på 1.000 kr. og 14.500 
kr. Hver anpart giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Maskiningeniør Erik Rævsager, Morten-
strupvej 49, Jystrup, advokat Peter Schiøtz, 
Akseltorv 1, Næstved, »JVP STÅLMONTA­
GE ApS«, Odinsvej 33, Ringsted. Bestyrelse: 
Nævnte Erik Rævsager, Peter Schiøtz samt 
Jan Vilhelm Pedersen, Nørregade 34, Ring­
sted. Direktion: Nævnte Jan Vilhelm Peder­
sen. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Ebbe Ravn, 
Vibevej 16, Glumsø. Selskabets regnskabsår: 
1. juni-31. maj. Første regnskabsperiode: 1. 
december 1978-31. maj 1980. 
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Reg. nr. ApS 35.125: »MP - KUNST ApS« 
af Københavns kommune, Brønshøjvej 20, 
København. Selskabets vedtægter er af 9. 
februar og 4. september 1979. Formålet er 
handel og agentur især med kunstgenstande 
samt anden efter direktionens skøn i forbin­
delse hermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 1 
måneds notering, jfr. vedtægternes § 5. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Salgschef Margart Peter Frederik­
sen Svinth, Brønshøjvej 20, København. Di­
rektion; Nævnte Margart Peter Frederiksen 
Svinth. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Kaj Rubin, LI. Kirkestræ­
de 3, København. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 9. fe­
bruar 1979-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.126: »DANO - TRÆVA­
RER ApS, ÅRHUS« af Århus kommune, c/o 
fr. Inger Vestberg, Skovvejen 9, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 16. juli 1979. For­
målet er handel og produktion og anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og/eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders notering, 
jfr. vedtægternes § 9. Der gælder indskrænk­
ninger i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
tægternes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
Restauratør Inger Vestberg, Skovvejen 9, 
Århus. Direktion: Nævnte Inger Vestberg. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Poul Bak Revisionsfirma 
Statsautoriserede revisorer, Vesterbro Torv 
10, Århus. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 16. juli 1979-
30. juni 1980. 
D. 12. oktober 1979 er følgende omdannelse 
af aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg.nr. 51.516: »Leo H. Bertelsen A^SV af 
Herning kommune. Den 3. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af ak­
tieselskabslovens § 179 er selskabet omdan­
net til anpartsselskab. Selskabet er overført til 
afdelingen for anpartsselskaber som reg.ni 
ApS 35.120: »LEO H. BERTELSEN Apl'. 
af Herning kommune, Wedelsborgvej 6. He^i 
ning. Selskabets vedtægter er af 3. auguj-
1979. Formålet er handel, industridrift ( 
investeringsvirksomhed. Indskudskapitalen r 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartn 
på 500 og 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb) 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder imn 
skrænkninger i anparternes omsættelighor 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til as 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Direj 
tion: Leo Hyldgaard Bertelsen, Grethe Bof 
teisen, begge af Egeløkkevej 12, Hernimi 
Selskabet tegnes af en direktør alene. St' 
skabets revisor: »Revisionskontoret i Hernim 
A/S«, Th. Nielsens Gade, Herning. Selskabeid 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
E. 12. oktober 1979 er følgende ændring: 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 487: »Aktieselskabet Glud & Mi\ 
strands Fabriker« af Københavns kommunn 
Efter proklama i Statstidende den 30. jui' 
1979 har den under 1. juni 1979 vedtaga 
overdragelse af selskabets samtlige aktiven i 
gæld til »BURMEISTER & WAIN A/S«(ren 
nr. 44.787, jfr. registrering af 19. juli 197 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævtv 
Samtidig er selskabets binavn »AktieselsU 
bet Carl Lunds Fabriker (Aktieselskabl^ 
Glud & Marstrands Fabriker)« slettet af rep 
steret. 
Reg. nr. 2527: »Aktieselskabet Hemiw 
Trælasthandel« af Herning kommune. Vedr 
rende arbejdstagerrepræsentanterne: Hol 
ning Andersen er udtrådt af, og kontoras':! 
stent Jens Jacob Eriksen Maul, Munkgån 
kvarteret 37, Snejbjerg, er indtrådt i bestym 
sen (suppleant: kontorassistent Kenn Kristi; 
Maul Jensen, Brogårdsvej 45, Tjørring), ber 
ge af Herning. Henning Nielsen er fratrh 
som bestyrelsessuppleant. Kontorassiste; 
Bjarne Lund Mikkelsen, Rødtjørnevej ' 
Herning, er tiltrådt som bestyrelsessupplea'j 
for Per Henning Jensen. 
Reg. nr. 5207: »Barndngens kemiske ifl 
ker A/S i likvidation« af Københavns konto 
ne. På generalforsamling den 2. august M 
er det besluttet at lade selskabet traedet 
likvidation. Selskabet driver tillige virksom 
hed under navnene: »A/S E. Lagermans^ 
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iSarnangens kemiske Fabriker A/S) i 
)ilion«, reg. nr. 16.739, og »Eneroth & 
S (Barnangens kemiske Fabriker A/S) i 
)ilion«, reg. nr. 28.146. Bestyrelsen og 
2iisten er fratrådt. Til likvidator er valgt; 
oetssagfører Arne Helge Stecher, Ham-
jhle 6, København. Selskabet tegnes af-
olor alene. 
i nr. 9181: »Det Store Nordiske Tele-
Ækabs Holding Company A/S« af Kø-
?ms kommune. Under 27. august 1979 
eabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
^udvidet med 7.560.000 kr. ved udste-
if fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
T 32.760.000 kr. (1.820.000 £), fuldt 
Jllt. 
i nr. 12.682; »A/S Niro Atomizer« af 
aie kommune. Aage Gudmund Kann 
i8;sen er udtrådt af, og højesteretssagfø-
)md Boesen, Sicavej 19, Klampenborg, 
)éådt i bestyrelsen. Vedrørende arbejds-
icræsentanterne: Orla Ahlmann Niel-
u udtrådt af, og maskintekniker Ove 
ass Petersen, Skærager 24, Albertslund, 
hrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
)2sessuppleant. Poul Henning Siemsen, 
oolf Larsen er fratrådt som, og »AR-
\ ANDERSEN & CO. REVISIONS-
.RTSSELSKAB«, Rådhuspladsen 16, 
/svisions- og Forvaltnings-Institutet, 
zllskab«, H. C. Andersens Boulevard 2, 
M København, er valgt til selskabets 
ir. Prokura er meddelt: Klaus Erik 
)lforening med en direktør. Under 29. 
? 11979 er selskabets vedtægter ændret, 
qpitalen er udvidet med 15.000.000 
j udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi-
[bdgør herefter 60.000.000 kr. fuldt 
Jt. 
n nr. 16.739; »A/S E. Lagermans Fa-
wrnangens kemiske Fabrik A/S) i li kvi-
På generalforsamling den 2. august 
bdet vedtaget af likvidere »Barnangens 
1 : Fabriker A/S«, reg. nr. 5207, hvoref-
æærende binavn er »A/S E. Lagermans 
3 Barnangens kemiske Fabriker A/S) i 
[oon«. 
:nnr. 19.484; »FYNBO OLIE A/S« af 
lorg kommune. Paul Erik Daurup er 
tfiaf, og direktør Palle Holst, Dalsager-
&<?å, er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Direktør Mogens 
Poulsen, Vinrosevej 11, Skødstrup, er tiltrådt 
som bestyrelsessuppleant for nævnte Palle 
Holst. Den Poul Erik Daurup meddelte pro­
kura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 20.045; »Ejendomsaktieselskabet 
Vaargaarden« af Gladsaxe kommune. Poul 
Verner Pedersen, Alf Wilhelm Larsen er 
udtrådt af, og typograf Egon Nilsen, Gammel­
mosevej 335, Bagsværd, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 22.254; » VIPRES A/S« af Birke­
rød kommune. Jan Chrillesen er udtrådt af, og 
medlemmer af bestyrelsen, Poul Otto Eigen 
Møller og Per-Henrik Lippert Nielsen, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 25.269; »Dansk Grammofon 
Automat Aktieselskab« af Frederiksberg 
kommune. Elo Carl Rudolf Reimer er udtrådt 
af, og vicedirektør Jesper Urban Maaløe, 
Skovringen 36, Vedbæk, er indtrådt i besty­
relsen. Under 19. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Rødovre kommune, postadr.: Nyholms Allé 
44, Rødovre. 
Reg. nr. 28.146; »Eneroth & Co. A/S 
(Barnangens kemiske Fabriker A/S) i likvida­
tion«. På generalforsamling den 2. august 
1979 er det vedtaget af likvidere »Barnangens 
kemiske Fabriker A/S«, reg. nr. 5207, hvoref­
ter nærværende binavn er »Eneroth & Co. 
A/S (Barnangens kemiske Fabriker A/S) i 
likvidation«. 
Reg. nr. 28.601; »Brdr. H. & K. Jacobsen, 
Vordingborg A/S« af Vordingborg kommune. 
Under 25. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. oktober 1976-
31. december 1977. 
Reg. nr. 28.847; »AKTIESELSKABET 
AF 19. DECEMBER 1958« af Nysted kom­
mune. Bestyrelsens formand Dora Emilie En-
gebretsen samt Bernhard Helmer Nielsen er 
udtrådt af, og arkitekt Peter Bjarne Samuel­
sen (formand), Høeghsmindeparken 2, Hel­
lerup, advokat Ejvind Sandal, Rådhuspladsen 
4, København, er indtrådt i bestyrelsen. Un­
der 3. august 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Gentofte 
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kommune, postadresse: c/o Peter Bjarne 
Samuelsen, Høeghsmindeparken 2, Hellerup. 
Selskabets formål er at drive handels- og 
finansieringsvirksomhed samt i forbindelse 
dermed stående virksomhed. Opdelingen af 
aktierne i A- og B-aktier er ophævet. Under 
samme dato er det besluttet efter udløbet af 
proklama at nedsætte aktiekapitalen med 
644.000 kr. Bestemmelserne om indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed er bortfaldet. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formand ale­
ne eller af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Bekendtgørelse til aktio­
nærerne sker ved anbefalet brev. 
Reg. nr. 29.067: »OBSERVA A/S« af 
Søllerød kommune. Under 6. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes §4. 
Reg. nr. 29.604: »A/S Amaryllis Products 
Ltd. i likvidation« af Københavns kommune. 
På generalforsamling den 2. august 1979 er 
det besluttet af lade selskabet træde i likvida­
tion. Bestyrelsen og prokuristen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører Ar­
ne Helge Stecher, Hambrosgade 6, Køben­
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 32.983: »Timsgaards Investerings­
selskab A/S« af Ålborg kommune. Under 22. 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 33.970: »L. Frandsen A/S« af 
Fåborg kommune. Under 25. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive handel med og fabrikation af 
bygningsartikler af enhver art og tillige handel 
med isenkram samt konsulentvirksomhed. 
Reg. nr. 34.771: »Dansk Biscuit Compagni 
A/S« af Helsingør kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Pakker Leila 
Birgit Agger, Tårnhøjvej 16, Helsingør, er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant og indtrådt 
i bestyrelsen. Hans Jørgen Nielsen er udtrådt 
af bestyrelsen. Else Dagmar Larsen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. Lagermed­
hjælper Svend Erik Petersen, Pontoppidans-
vej 13F, Helsingør, montør Ib Holst Hansen, 
Bobakken 66, Aisgårde, er tiltrådt som besty-
relsessuppleanter for henholdsvis Leila Bin 
Agger og Hanne Merete Andersen. 
Reg. nr. 36.131: »FISKEMELSFABlft 
KEN HANSTHOLM AF 1973 A/Si » 
Hanstholm kommune. Henning Nielsen n 
udtrådt af, og Jes Christian Petersen, VinkiJi 
vej 10, Lemvig, er indtrådt i bestyrelse! 
Flemming Petersen er udtrådt af, og medieilt 
af bestyrelsen Lindy Preben Andersen, Kpi 
pøtvej 155, Vigsø, Hanstholm, er indtrådoi 
direktionen. 
Reg. nr. 37.085: »Brabrand Motor Al^l 
likvidation« af Brabrand-Årslev kom mur1 
Efter proklama i Statstidende den 21. januin 
og 22. februar samt 22. marts 1972 er likvid)' 
tionen sluttet, hvorefter selskabet er hævetn 
Reg. nr. 37.863: »A/S AF 30. JULI im 
af Københavns kommune. Efter proklamarr 
Statstidende den 30. juni 1979 har den uncbr 
1. juni 1979 vedtagne overdragelse afse? 
skabets samtlige aktiver og gæld til »BUL 
MEISTER & WAIN A/S«, reg. nr. 44.7^ 
jfr. registrering af 19. juli 1979, fundet ste^ 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 38.289: »VAVICA A/S« af SølHf 
rød kommune. Efter proklama i Statstidemn 
den 23. december 1978 har den under ? 
november 1978 vedtagne overdragelse afse* 
skabets samtlige aktiver og gæld til »K. LEV 
PERT A/S« (reg. nr. 61.470), jfr. registrerim 
af 16. februar 1979, fundet sted, hvorefn 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 39.057: »A/S Møbelgaarden\> 
Hasselager under konkurs« af Århus konunr 
ne. Under 15. august 1979 er selskabetsi 
taget under konkursbehandling af skifterettm 
i Århus. 
Reg. nr. 40.227: »A/S Antena, Antenner^ 
Elektronik i likvidation« af Københavns kofo 
mune. Under 12. oktober 1979 er Sø-1 • 
Handelsrettens skifteretsafdeling anrnowc 
om at opløse selskabet i medfør af akties^, 
skabslovens § 117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 40.982: »A/S MARIANCA«» 
Københavns kommune. Under 13. augi"; 
1979 har Sø- og Handelsrettens skifterets^! 
deling opløst selskabet i medfør af akties^; 
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/ovens §117, hvorefter selskabet er 
i „ nr. 43.247: »A/S P. Ingemann Hansen 
^dation« af Sengeløse kommune. Efter 
rrma i Statstidende den 10. december 
1 11. januar og 11. februar 1972 er 
lltionen sluttet, hvorefter selskabet er 
. nr. 43.688: »Sorø Betonvarefabrik 
laf Sorø kommune. Bestyrelsens for-
}Karl Gade samt John Bent Ingwersen, 
[Bandrup Hansen, Hans Friboe Garde er 
1 af, og direktør Jørn Lund (formand), 
SParadisvej 6, Holte, Torben Frelsvig, 
§igtvej 52, Hørsholm, direktør Kurt Ib 
n:nsen, Timianvej 10, Køge, er indtrådt i 
ihlsen. 
. nr. 44.241: »FAIR-PRINT A/S« af 
jUe kommune. Under 16. december 
tær selskabets vedtægter ændret. Ak-
sltalen er udvidet med 65.000 kr. A-
»wed overtagelse af samtlige aktiver og 
c »KURT RASMUSSENS BOGBIN-
\ApS« (reg. nr. ApS 24.781). Aktieka-
udgør herefter 165.000 kr., hvoraf 
00 kr. er A-aktier, og 2.000 kr. er B-
\ Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for-
>lktier på 500 kr. eller multipla heraf. 
i nr. 44.787: »BURMEISTER & WA-
»V af Københavns kommune. Under 14. 
©79 er selskabets vedtægter ændret. 
[Bapitalen er udvidet med 32.371.000 kr. 
lærtagelse af samtlige aktiver og gæld i 
selskabet Glud & Marstrands Fabri-
3-eg. nr. 487, og »A/S AF 30. JULI 
i reg. nr. 37.863. Aktiekapitalen udgør 
ir 211.821.000 kr., fuldt indbetalt. 
i nr. 47.638: »Julius F. Schierbecks Eftf. 
luf Københavns kommune. Den Bent 
Nielsen meddelte prokura er tilbage-
i nr. 47.928: »Maskinfabriken J. A. M. 
s. A/S« af Nyborg kommune. Medlem af 
disen, Niels Ejnar Johnstad-Møller, er 
it i direktionen. 
i nr. 49.123: »Astrup Hansen A/S« af 
dbing kommune. Murer Jørgen Astrup 
Kløvervænget 20, Ringsted, er 
indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
relsessuppleant. Murermester Frede Eigil 
Astrup Hansen, Hvashøj 14, Ringkøbing, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 49.367: »SEKO-electric a/s« af 
Rødovre kommune. Under 21. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Hvidovre kommune, postadr.: 
Nordholmen 10-12, Hvidovre. 
Reg. nr. 51.335: »Entreprenørfirmaet Her­
luf Jensen og Poul Sørensen A/S, Jyderup« af 
Tornved kommune. Funch Jensen er fratrådt 
som, og JKM revision, Lyngvej 8, Jyderup, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 52.188: »COCIO Chokolademælk 
A/S« af Esbjerg kommune. Under 15. no­
vember 1978 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet driver tillige virksomhed under nav­
nene: »FABRIKKEN DANSK CHOKOLA­
DEMÆLK A/S (COCIO Chokolademælk 
A/S)«, »ESBJERG CHOKOLADE-
MÆLKSFABRIK A/S (COCIO Chokolade­
mælk A/S)«, »CHOKOLADEMÆLKSFA-
BRIKEN CHOCO A/S (COCIO Chokolade­
mælk A/S)«, »DANSK FLØDEEXPORT 
A/S (COCIO Chokolademælk A/S)« og 
»DANISH CHOCOLATE CREAMERY 
A/S (COCIO Chokolademælk A/S)«. 
Reg. nr. 56.080: »Sea-Land (Denmark) 
Transport, Sea-Land Service, Inc., Delaware, 
Branch in Denmark« af Københavns kommu­
ne. Dieter Heinz Giinter Schroer er fratrådt 
som, og Ingolf Ottar Granaas, Søvang 51, 
Hørsholm, er tiltrådt som forretningsfører. 
Reg. nr. 58.973: »Finn Mæchel Agentur 
A/S« af Gentofte kommune. Revisionsfirmaet 
V. Spang-Thomsen A/S er fratrådt som, og 
Ove Bruun-Peter Secher Revisionsaktiesel­
skab, Bjerggade 20, Helsingør, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 59.043: »BYGGE- OG ENTRE­
PRENØRSELSKABET EGELUND A/S, 
LUMBY« af Årslev kommune. Harald Chri­
stian Rasmussen er udtrådt af, og fru Hedevig 
Rasmussen, entreprenør Morten Rasmussen, 
begge af Lumbyvej 56, Nr. Lyndelse, er 
indtrådt i bestyrelsen. Eneprokura er med­
delt: Tommy Robert Andersen. 
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Reg. nr. 59.694: »KØBENHA VNS KLI­
CHE OG OFFSET A/S« af Københavns 
kommune. Under 3. april 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 299.000 kr. ved udstedelse af fondsak­
tier. Aktiekapitalen udgør herefter 399.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 og 
multipla af 1.000 kr. 
Reg. nr. 60.007: »L. C. APPELBERG 
A/S« af Roskilde kommune. Medlem af be­
styrelsen Marie Elisabeth Appelberg er afgået 
ved døden. Inge Appelberg er udtrådt af 
bestyrelsen. Fru Maureen Sylvia Appelberg, 
Birke Allé 2, Roskilde, er tiltrådt som besty-
relsessuppleant. Lars Christian Appelberg er 
udtrådt af direktionen. Bent Jalving er fra­
trådt som, og »RIR Revision«, Himmelev 
Bygade 70, Roskilde, er valgt til selskabets 
revisor. Under 13. juni og 12. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 60.008: »A/S APPELBERG OG 
MORTENSEN« af Roskilde kommune. 
Medlem af bestyrelsen Marie Elisabeth Ap­
pelberg er afgået ved døden. Maureen Sylvia 
Zehngraff er udtrådt af bestyrelsen. Fru 
Maureen Sylvia Appelberg, Birke Allé 2, 
Roskilde, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Lars Christian Appelberg er udtrådt af direk­
tionen. Jørgen Sehested-Larsen er fratrådt 
som, og RIR Revision, Himmelev Bygade 70, 
Roskilde, er valgt til selskabets revisor. Under 
13. juni og 12. september 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 60.255: »A/S FINN RASMUS­
SEN, BYGGEFORRETNING« af Hammel 
kommune. Carsten Kleinsøe er fratrådt som, 
og reg. rivisor John Ricart Sørensen, Østerga­
de 27, Hammel, er valgt til selskabets revisor. 
Under 15. april 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
300.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
400.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.289: »B&W CORONET A/S« 
af Københavns kommune. Bestyrelsens næst­
formand Jens Ole Jo Harder er udtrådt af 
bestyrelsen. Direktør Dan Folke Bennike, 
Skodsborg Strandvej 264, Skodsborg, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
næstformand. 
Reg. nr. 60.290: »A/S ROBERT W. S\ 
RENSEN KØBENHAVN« af Ballers 
kommune. Under 15. juni 1979 er selskabii 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er /: 
borg kommune, postadresse: Vidalsvej [t 
Svenstrup J. 
Reg. nr. 60.363: »BJARNE HJOti 
AUTOMOBILER A/S« af Silkeborg ko/ 
mune. Medlem af bestyrelsen Ruth Vesti? 
skov Hjort er afgået ved døden. Restauraiei 
Erling Vesterskov Hjort, Hesselhøjvej ' 
Silkeborg, er indtrådt i bestyrelsen. Undena 
maj og 3. august 1979 er selskabets vedtægt 
ændret. Selskabet tegnes af to medlemmer:; 
bestyrelsen i forening eller af en direkJ 
alene. Selskabets regnskabsår er kalendib1 
året. Omlægningsperiode: 1. oktober 19'!j 
31. december 1978. 
Reg. nr. 60.707: »PARS DAN DEU 
MARK A/S« af Ålborg kommune. Under; i 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. .1 
Reg. nr. 61.003: »T D. E. INTERNATH 
NAL A/S« af Københavns kommune. Unon 
28. juni 1979 er selskabets vedtægter ændrb 
Aktiekapitalen er udvidet med lOO.OOOU 
Aktiekapitalen udgør herefter 200.000 I ( 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.161: »KØGE BETONVARK 
FABRIK A/S« af Køge kommune. Erik Rafl 
drup Hansen, Hans Friboe Garde er uptrhi 
af, og Torben Frelsvig, Sdr. Jagtvej 52, 
holm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.431: »FIX-HANSEN MA 1 
KEDSFØRING A/S« af Københavns koD; 
mune. Axel William Fix-Hansen, Ib Nfei 
er udtrådt af bestyrelsen. Tove GrundtvigFi 
Hansen, Tove Nilsson er fratrådt som bes*) 
relsessuppleanter. Fru Tove Grundtvig FI 
Hansen, Rosenvej 12, fru Jette Nellie Jensen 
Frydenlundsvej 75, begge af Vedbæk, 
Tove Nilsson, Fyrrekrogen 8, Gadevang, H 
lerød, er indtrådt i bestyrelsen. Direktør M 
William Fix-Hansen, Rosenvej 12, direkh 
Stig Oscar Backén Jensen, Frydenlundsi 
75, begge af Vedbæk, cand.n.erc. Ib Nils% 
Fyrrekrogen 8, Gadevang, Hillerød, er tiltro 
som bestyrelsessuppleanter. Nævnte Ib W 
son, Stig Oscar Backén Jensen er indtråd 
direktionen. Den Ib Nilsson meddelte PI 
kura er bortfaldet som overflødig. Under r 
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1 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
iXapitalen er udvidet med 101.000 kr. 
ijkapitalen udgør herefter 201.000 kr. 
»nndbetalt. 
nr. 61.470: »K. LEMPERT A/S« af 
)ød kommune. Under 28. november 
3 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
d driver tillige virksomhed under navnet: 
FICA A/S (K. LEMPERT A/S)«. Ak-
Jitalen er udvidet med 200.000 kr., 
70.000 kr. er A-aktier, og 130.000 kr. 
Aktier. Indbetalingen er sket dels ved 
aelse af 20.000 kr. fondsaktier, dels ved 
jogelse af samtlige aktiver og gæld i 
TICA A/S« (reg. nr. 39.289). Aktieka-
i udgør herefter 300.000 kr. fuldt 
lait, hvoraf 100.000 kr. er A-aktier, og 
O'O kr. er B-aktier. 
.. nr. 62.321: »DAMIN O A/S« af Ve-
n'mmune. Under 6. juni 1979 er sel-
s vedtægter ændret. Selskabets regn-
;T: 1. november-31. oktober. Omlæg-
isriode: 1. maj 1979-31. oktober 1979. 
0 oktober 1979 er følgende ændringer 
; i aktieselskabs-registerets afdeling for 
aselskaber: 
nr. ApS 937: »KEPO CUPS OG 
3ESTIFTER ApS« af Nakskov kommu-
uud Erik Otto Stylsvig Ranfelt Poulsen 
éådt af, og Hanne Carlsen, Vejlegade 
>>kskov, er indtrådt i direktionen. Under 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
aoet tegnes af direktionen. 
1 nr. ApS 1314: »UNI-HEFT ApS« af 
>lksberg kommune. De forenede Revi-
nmaer er fratrådt som, og Revisionsfir-
icoul Ellehammer Hansen, Dr. Tværga-
gløbenhavn, er valgt til selskabets revi-
bder 17. juli 1979 er selskabets vedtæg-
nlret. Selskabets hjemsted er Glostrup 
inne, postadresse: Ejby Industrivej 106, 
qp. 
i nr. ApS 1749: »TH. CHRISTEN-
KØBENHAVN ApS« af Københavns 
inne. Axel Kaufmann er udtrådt af, og 
aiie Marie Christensen, »Rosenhøj«, 
oose, Bregninge, Ærø, er indtrådt i 
jzsen. Under 21. juni 1977 er selskabets 
iser ændret. Selskabets hjemsted er 
Lyngby-Tårbæk kommune, postadresse: Pile-
højvej 8, Lyngby. 
Reg. nr. ApS 2180: »SVENSTRUP TY­
PEHUSE, AALBORG ApS I LIKVIDA­
TION«. Efter proklama i Statstidende den 1. 
april 1978 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2845: »CRAMER TRANS­
PORT ApS« af Tjele kommune. Under 12. 
oktober 1979 er skifteretten i Viborg an­
modet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 2976: »RESTAURANTBY-
PUB RINGE ApS I LIKVIDATION« af 
Ringe kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 16. august 1977 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 4026: »JOHANSEN& RAS­
MUSSEN ApS« af Glostrup kommune. Mo­
gens Jørgen Johansen er udtrådt af, og Svend 
Sten Nielsen, Hegnstof ten 2, Tåstrup er 
indtrådt i direktionen. Under 14. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Brøndby kommune, post-
adr.: Hedeager 11, Glostrup. 
Reg. nr. ApS 5154: »POUL MUNCH OG 
SØN ApS« af Skagen kommune. Under 10. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 45.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 75.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 5451: »E T H - TRANS­
PORT, HADERSLEV, ApS« af Haderslev 
kommune. Niels Erik Preben Hansen Tiuf-
kær. Henry Stender er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 5. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets formål er at drive handel, 
spedition, udføre containertransport i ind- og 
udland, leasing og udlejning af transportmate­
riel, samt anden virksomhed som efter direk­
tionens skøn står i forbindelse med oven­
nævnte formål. Bestemmelserne om ind-
skrænkniner i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 6442: »O. LUND JOHAN­
SEN ApS« af Gentofte kommune. Maren 
Marie Lange Johansen er udtrådt af, og 
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arkitekt Erik Georg Gotthardt, Søllerødvej 
66, Holte er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 6754: »GENTOFTE REVI­
SIONSKONTOR - HELGE FRENDRUP 
ApS« af Gentofte kommune. Under 26. juli 
1977 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »REVISIONSFIRMAET 
HELGE FRENDRUP ApS«. 
Reg. nr. ApS 7962: »EJENDOMSSEL­
SKABET MATR. NR. 668 SANKT ANNÆ 
VESTER ApS« af Københavns kommune. 
Herluf Frederik Christensen er udtrådt af, og 
direktør Erik Albert Paulsen, Bondehavevej 
180, Bagsværd er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 8690: »ERIK HANSEN'S 
REVISIONSKONTOR KOLDING ApS« af 
Kolding kommune. Under 16. april 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 35.000 kr. ved udstedelse 
af fondsanparter. Indskudskapitalen udgør 
herefter 70.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 8903: »KNUD E. POUL­
SEN EJENDOMSANPARTSSELSKAB« af 
Maribo kommune. Knud Erik Otto Stylsvig 
Ranfelt Poulsen er udtrådt af, og Hanne 
Carlsen, Vejlegade 41, Nakskov, er indtrådt i 
direktionen. Under 12. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er 
Nakskov kommune, postadresse: Vejlegade­
bro 1-5, Nakskov. 
Reg. nr. ApS 9430: »K.E. LAUBJERG 
REKLAMEBUREAU ApS« af Århus kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Lisbeth 
Laubjerg fører navnet Lisbeth Revsbæk. Poul 
Kjærgaard Lauridsen er fratrådt som, og »A/S 
REVISOR HALLEN«, Finlandsgade 27-29, 
Århus er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 13.957: »ASX 470 ApS« af 
Hirtshals kommune. Bestyrelsens formand 
Kaj Nielsen samt Jens Erik Nielsen, Peter 
Christian Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Peter Christian Nielsen er tillige udtrådt af 
direktionen. Nordjyllands Revisionskontor 
A/S er fratrådt som revisor. 
Reg.nr. ApS 14.214: »PARS DAN DRIL-
LING SERVICE ApS« af Ålborg kommune. 
Under 29. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. 
Reg.nr. ApS 14.693: »NIELSEN V 
PORSMOSE ApS« af Ålborg kommune. 
bestyrelse er valgt: medlem af direktiono 
ingeniør Bjarne Willy Porsmose samt fru] 
Porsmose, begge af Klarupgårdvej 19, Sk!, 
borg, murermester Viggo Bang Henriks^ 
Fyrrebakken 42, alle af Ålborg. Niels Hem 
Christensen er fratrådt som, og Revisions!? 
maet C. Jespersen, Nyhavnsgade 9, Ålborg,g 
valgt til selskabets revisor. Under 18. jamn 
og 22. august 1979 er selskabets vedtawa 
ændret. Selskabets navn er: »PORSMOSE^ 
BANG HENRIKSEN ApS«. Selskabetjti) 
nes af en direktør alene eller af den sambl' 
bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 15.533: »ApS PSE NR. 4-
UNDER KONKURS« af Odense kommurii 
Under 10. september 1979 er selskabets 12 
taget under konkursbehandling af skifterettil): 
i Odense. 
Reg.nr. ApS 16.055: »DK SCANLOh^ 
ApS« af Københavns kommune. Under 2! 
juni 1979 er selskabets vedtægter ænpb 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Orf 
lægningsperiode: 23. april 1976-30. pi 
1976. 
Reg.nr. ApS 16.775: »Y.N.F. 195ApMi 
Farum kommune. Direktør Bo Christial 
Wunsch, Jonstrupvangvej 8, Ballerup, Pe'-
Gustav Vångmark, PI 1049, S 43 041, Ku!!IL 
vik, Sverige, er indtrådt i bestyrelsen. Medblt 
af direktionen Nils Kim Wunsch, Toftegårdn 
vej 6, Farum, er indtrådt i bestyrelsen. E 
Christian Wunsch er tillige indtrådt i direkM) 
nen. Revisionsfirmaet Kai Jacobsen er W 
trådt som, og reg. revisor Anne-Grete Heo} 
lund. Rosenvej 2, Gørløse, er valgt til se? 
skabets revisor. Under 24. marts og 2. M 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Se8 
skabets formål er handel, fabrikation, anlsfji 
virksomhed af vandrensningsudstyr og andjp 
udstyr i forbindelse med svømmehaller t 
squach-baner, vandtekniske undersøge'56'1! 
konsulentvirksomhed og andet efter bestyre 
sens skøn hermed beslægtet virksomhN 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
me. Bestemmelserne om indskrænkning^: 
anparternes omsættelighed er ændret, j'[ 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til anpartif 
haverne sker ved brev. Selskabet tegnes aiMt 
medlem af bestyrelsen i forening med dire* ̂  
onen eller af den samlede bestyrelse. 
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s regnskabsår: 1. oktober-3U. septem-
nimlægningsperiode: 5. maj 1979-30. 
dber 1979. 
n.nr. ApS 19.614: »ANTIRUST CEN-
I HORSENS ApS« af Horsens kom-
i Sigurd Ravnborg er udtrådt af, og 
ir Henning Nielsen, Torsted Allé 165, 
2ås, er indtrådt i bestyrelsen. Lilian In-
/avnborg er udtrådt af, og nævnte Hen-
aielsen er indtrådt i direktionen. 
nnr. ApS 19.705: »KNUD P. JENSEN, 
\0ELSF1RMA, NØRRESUNDBY 
laf Ålborg kommune. Knud Peter Jen-
)udtrådt af, og Jens Christian Andersen, 
/rvej 15, Ålborg, er indtrådt i direktio-
n:ns Andersen er fratrådt som, og reg. 
Werner Østergaard, Ny Kærvej 39, 
„ er valgt til selskabets revisor. Under 
urts 1979 er selskabets vedtægter æn-
aelskabets navn er »JCA REVISION 
NØRRESUNDBY«. Selskabets formål 
hive revisionsvirksomhed. Indskudska-
3 er fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
dbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
nnr. ApS 21.450: »KOMPO VENT 
tf Farum kommune. Mogens Poulsen er 
af direktionen. Niels de Hemmer 
i er fratrådt som, og civilingeniør Bir-
oobsen, Sponnecksvej 19, Gentofte, er 
1 selskabets revisor. Under 4. oktober 
ramt 22. juni og 14. september 1979 er 
læts vedtægter ændret. Selskabets regn-
i • er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
?i978-31. december 1979. 
imr. ApS 23.208: »FINANSIERINGS-
PsABET AF 1.8.1977 ApS« ai Godthåb 
nne, Grønland. Advokat Gunnar 
iSryde, Box 238, direktør Povl Brandt, 
iifiskeskipper Rasmus Morten Renatus 
s Heinrich, Fiskerbyen B 435, fisker 
. Jonas Lars Peter Brøns, Box 118, 
jtingsindehaver Henning Edvard Mad-
xx 200, alle af Godthåb, Grønland, er 
i bestyrelsen. Gunnar Munk-Bryde 
léådt af, og Svend Brandt, Box 118, 
.cb, Grønland, er indtrådt i direktionen. 
.11. marts 1979 er selskabets vedtægter 
? Selskabets navn er: »TUKAK, NU-
ioS«. Indskudskapitalen er fordelt i 
T på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
i;:r. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i anparternes omsætte­
lighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. Sel­
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
i forening med en direktør eller af den sam­
lede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 23.351: »KNUD LARSEN 
BYGGECENTER ApS« af Hvidovre kom­
mune. Revisionsfirmaet Grothe & Perre-
gaard/Henningsen & Holm er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet W. Kjærulff, Nyropsgade 
18, København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 23.533: »P. D. ELEVATOR 
ApS« af Haderslev kommune. Peter Davidsen 
er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 23.737: »SCANDOLLS, 
SKANDINAVISK DUKKEFABRIK ApS« 
af Høje-Tåstrup kommune. Til bestyrelse er 
valgt: medlem af direktionen direktør Ole 
Henning Bøtker, samt fru Birgith Bøtker, 
begge af Strandhavevej 48, Hvidovre, advo­
kat Nils Ditlev Clausen, H. C. Andersens 
Boulevard 38, København. Egon Hjort er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Bent Jakob­
sen, Finsensvej 15, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 10. april, 13. juli og 
24. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »SCANFENDER 
ApS«. Selskabet tegnes af en direktør alene 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 23.899: »BE-DA-SYSTEM 
ApS« af Herning kommune. National-
Revision A/S er fratrådt som, og MIDTRE­
VISION ApS, Østergade 27 B, Herning, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 24.051: »SVEND ERIK 
NIELSEN ApS« af Helle kommune. Revisor 
Richard Pedersen og Niels-Erik Hansen, Re­
visionskontoret i Esbjerg AJS er fratrådt som, 
og REVISION VEST, STATSAUTORISE­
REDE REVISORER ApS, Laboratorievej 6, 
Varde, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 25.066: »KENNETH MAD­
SEN & PIOTR TOPPERZER STUDIO 
ApS« af Københavns kommune. Kenneth 
Kort Madsen er udtrådt af bestyrelsen og 
direktionen. Direktør Bente Moe Madsen, 
Engelstedsgade 28, København, er indtrådt i 
bestyrelsen og direktionen. Preben Nygaard 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Bjarne 
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Rasmussen, Hovedvagtsgade 8, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 13. marts 
og 26. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er »PIOTR & CO. 
FOTOGRAFI ApS«. 
Reg.nr. ApS 25.414; »JOHANNESSEN & 
HØYRUP BYG ApS« af Birkerød kommu­
ne. Kaj Emil Dahl Jensen er fratrådt som, og 
fhv. entreprenør Richard Edvard Anders 
Bentzen, Tranehavegård, København, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 26.580: »FINANSIERINGS­
SELSKABET KIRSTINELUND ApS« af 
Maribo kommune. Vera Philipsen er udtrådt 
af bestyrelsen og direktionen. Medlem af 
bestyrelsen Henry Vejen Philipsen er indtrådt 
i direktionen. Under 18. februar 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Efter proklama i 
Statstidende for 30. september 1978 har den 
under 15. december 1977 vedtagne nedsæt­
telse af indskudskapitalen med 360.000 kr., 
jfr. registrering af 3. maj 1978, fundet sted. 
Indskudskapitalen udgør herefter 40.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. 
Under samme dato er selskabets hjemsted 
ændret til Christiansfeld kommune, post­
adresse: Kær Møllevej 69, Hejls. Hvert an-
partsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Reg.nr. ApS 27.608: »ApS PSE NR. 803« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Ole Buch­
trup Andersen, Skodsborgvej 5, Klampen­
borg, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og Jysk Revisionsinstitut, 
Algade 31, Ålborg, er valgt til selskabets 
revisor. Under 12. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»RESTAURANTERNE DEN STORE OG 
DEN LILLE, AALBORG ApS«. Selskabets 
hjemsted er Ålborg kommune, postadresse: 
Jomfru Ane Gade 3, Ålborg. Selskabets for­
mål er at drive restaurationsvirksomhed. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 4. 
Reg.nr. ApS 30.436: »RESTAURA-
TIONSANPARTSSELSKABET GRØNNE­
GADE 12-14 KØBENHAVN« af Køben­
havns kommune. Bærbel Agnete Louise Han­
sen er udtrådt af, og Jette Hage, Oremands-
gaard, Mern, er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. ApS 31.249: »ApS PSE NR. 91 
af Københavns kommune. Til bestyrelse« 
valgt: Tømrermester Emil Rasmus!2i 
Strandvej 194 H, Charlottenlund, direld 
Palle Knud Rasmussen, fru Inge Rasmussa 
begge af Sønderbakken 33, GentofteJr 
Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt afle 
Erling Nielsen, Anemonevej 8, Gørløse, si? 
nævnte Palle Knud Rasmussen er indtråiå 
direktionen. Niels Harder er fratrådt sora,rr 
reg. revisor Helge Frendrup, Bernstorffsvej/ 
Hellerup, er valgt til selskabets revisor. Um 
28. maj 1979 er selskabets vdtægter ænd^ 
Selskabets navn er: »ERA SAUNA Ap^. 
Selskabets hjemsted er Gladsaxe komim/r 
postadresse: Poppelgårdvej 6-8, Søborg.I: 
skudskapitalen er udvidet med 70.000 C 
Indskudskapitalen udgør herefter lOO.OOOOl 
fuldt indbetalt. Selskabet tegnes af et medlb 
af bestyrelsen i forening med en direktøren 
af den samlede bestyrelse. 
Reg.nr. ApS 32.304: »ApS SPKR i 
236« af Københavns kommune. Per EL 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, ogi; 
Dagmar Gellert, Chr. den 7.s Vej, Christi;i 
feld, tømrer Børge Thygesen, Skipperkoto 
99, Gram, reklamekonsulent Jørgen Pf 
Thygesen, Højlund 36, Vester Sottrup,« 
derborg, er indtrådt i bestyrelsen. Susas^ 
Saul Stakemann er udtrådt af, og naevs 
Dagmar Gellert er indtrådt i direktioro 
Niels Harder er fratrådt som, og stats;j 
revisor Flemming Hansen, Lindegade e 
Christiansfeld, er valgt til selskabets reviv 
Under 15. juli 1979 er selskabets vedtaep 
ændret. Selskabets navn er: »STEPPF 
SAVVÆRK ApS«. Selskabets hjemsteds 
Christiansfeld kommune, postadresse: St 
ping, Christiansfeld. Selskabets formål p 
drive savværksvirksomhed. Selskabet tega 
af to medlemmer af bestyrelsen i foren" 
eller af en direktør alene. Selskabets ro 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabsd 
riode: 14. februar 1979-30. juni 1980. I 
Reg.nr. ApS 32.474: »ACFS 13 Apffc 
Vejle kommune. Finn Schwanenfliigel elp 
trådt af, og Henning Petersen, Otte Ruds r 
40, Vejle, er indtrådt i direktionen. Undeat 
juni 1979 er selskabets vedtægter ænjr 
Selskabets navn er: »HEPCO - EJEND® 
OG FINANSIERINGSSELSKAB ApS«..» 
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n.nr. ApS 32.796: »ApS SPKR NR. 
iif Helsingør kommune. Katy Rigmor 
n er udtrådt af, og Kirsten Bisted, c/o 
)oerg, Vester Søgade 60, København, er 
)lt i direktionen. 
n.nr. ApS 32.861: »ApS SPKR NR. 
f Københavns kommune. Til bestyrelse 
it: Jens Juul-Hansen, Christiansvej 40, 
Jltenlund, Haldur Snorri Torstein Snor-
IFridtjof Nansens Plads 5, København, 
inil Hasselbalch Stakemann er udtrådt 
^ Haldur Snorri Torstein Snorrason er 
nndtrådt i direktionen. Niels Harder er 
t som, og statsaut. revisor Torben Pe-
i H. V. Nyholms Vej 7, København, er 
lil selskabets revisor. Under 29. juni 
i;r selskabets vedtægter ændret. Sel-
. formål er at være komplementar i 
mdustrihuset af 29. juni 1979«, hvis 
aer at erhverve adkomst på den ubebyg-
Lrund matr.nr. 20 aa Brøndbyvester by 
,n, af areal 11400 nr ifølge tingbogen, 
1 lade opføre en industribygning på 
rmmen med udleje for øje. Ejendom-
rhverves for en samlet købesum på kr. 
OtOO, som berigtiges kontant. Selskabet 
ae erhverve andre aktiver, medmindre 
lolger af lovkrav, eller af normal drift, 
nmelserne om indskrænkninger i anpar-
lomsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
? 4. Selskabet tegnes af to medlemmer 
rrelsen i forening eller af et medlem af 
alsen i forening med en direktør eller af 
Jitører i forening. 
mr. ApS 32.924: »AKARINO IN-
f\pS« af Greve kommune. Under 23. 
'11979 er selskabets vedtægter ændret. 
Izskapitalen er udvidet med 220.000 
jkudskapitalen udgør herefter 250.000 
i indbetalt. 
w. ApS 32.937: »L. & B. JØRGEN-
ImS« af Ålborg kommune. Lars Jørgen 
isn er udtrådt af, og Bente Jørgensen, 
Allé 9, Sulsted, Vestbjerg, er 
i i direktionen. 
Dir. ApS 32.961: »YNF 602 ApS«. 
" Bodil Vedel Birch Pedersen, Dad­
len 10, fisker Jørn Dahlmann Madsen, 
glisvej 54, chauffør Wilfred Peter 
2 Schmidt, Ingemanns Allé 56, alle af 
er indtrådt i bestyrelsen. Mogens 
Glistrup er udtrådt af, og nævnte Bodil Vedel 
Birch Pedersen er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
»SYDJYDSK REVISIONSKONTOR ApS«, 
Skolegade 21, Esbjerg, er valgt til selskabets 
revisor. Under 28. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted er Es­
bjerg kommune, postadresse: c/o B. Peder­
sen, Daddellunden 10, Esbjerg. Selskabets 
formål er investering i skibe, herunder delta­
gelse som komplementar i rederikommandit­
selskaber, hvis formål er erhvervelse af fisker­
fartøjer) - resp. anparter i samme - og 
havfiskeri med disse fartøjer. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 5. Selskabet tegnes af to medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 5. april-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 33.675: »DINAMECO ApS« 
af Københavns kommune. Abdel Kader Ali 
Al-Jamal er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. ApS 33.696: »ApS SPKR NR. 
315« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Edvard Sigfred Vincent Andersen, Skagens­
vej 161, Hjørring, er indtrådt i direktionen. 
Hans Albrecht-Beste, Palægade 8, Køben­
havn, er tiltrådt som direktørsuppleant. Niels 
Harder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Jørgen Ravn, Krystalgården, Finsensvej 15, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 33.843: »ApS SPKR NR. 
279« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
avokat Lars Peter Søborg, Vesterbrogade 77, 
matros Herman Jensen, Landskronagade 28, 
begge af København, er indtrådt i bestyrelsen. 
Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, og 
nævnte Ole Herman Jensen er indtrådt i 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
revisor René Einer Bæch, Rungstedvej 54, 
Rungsted Kyst, er valgt til selskabets revisor. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 27. september 1979 
registrerede selskab reg.nr. 62.534 meddeles. 
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at selskabets navn er »HERLUFSHOLM 
BRØD A/S« (fejlagtigt registreret som 
»HERLUFHOLM BRØD A/S«), 
A. 15. oktober 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.574: »I. S. M. TRANS A/S« af 
Fredensborg-Humlebæk kommune, hvis for­
mål er at drive vognmandsforretning. Sel­
skabets hjemsted er Fredensborg-Humlebæk 
kommune, postadresse: Bakkegårdsvej 312, 
Humlebæk: dets vedtægter er af 7. december 
1977 og 16. november 1978 samt 2. august 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Direktør 
Ibrahim Sadek Mourey, fru Eva Maria Lina 
Hilgard Mourey, begge af Ejbydalsvej 113, 
Glostrup, »I. S. M. IMMOREX TRADING 
& CONSULTING A/S«, Vesterbrogade 6 D, 
København. Bestyrelse: Nævnte Ibrahim Sa­
dek Mourey, Eva Maria Lina Hilgard Mou­
rey, samt landsretssagfører Bent Borup, 
Amaliegade 4, København. Direktion: Nævn­
te Ibrahim Sadek Mourey. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Eneprokura er meddelt: 
Jan Johannes Neleman. Selskabets revisor er: 
Statsaut. revisor Peter Bjørn Sørensen, Sø­
holmparken 1, Hellerup. Selskabets regn­
skabsår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs­
periode: 7. december 1977 - 30. april 1979. 
B. 15. oktober 1979 er følgende omdannelse 
af anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 29.075: »ASX 735 ApS« af 
Københavns kommune. Under 1. juni og 18. 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af anpartsselskabslovens § 109 er 
selskabet omdannet til aktieselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for aktieselskaber 
som reg. nr. 62.573: »METALCO, DANSK 
METAL CENTER A/S« af Glostrup kom­
mune, hvis formål er at drive handel med 
metal- og plastemner, metal- og plastvarer og 
andre varer efter bestyrelsens skøn, samt 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Selskabets hjemsted er Glostrup kommune, 
postadresse: Fabriksparken 22, Glostrm 
dets vedtægter er af 1. juni og 18. juli 19^ 
Den tegnede aktiekapital udgør 2.000.0000 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 100.0000 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb ( 
100.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne s; 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætnings^: 
pirer. Bekendtgørelse til aktionærerne si? 
ved anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør! 
Melker Shering Wachtmeister (formaim 
Taptogatan 4, S-115 28, Stockholm, Sverijn 
direktør Vagn Tolstrup Sørensen Thormoso 
7, Værløse, landsretssagfører Aage CD 
Spang-Hansen, Amagertorv 24, KøbenhaBf 
Direktion: Nævnte Vagn Tolstrup Sørenser 
Selskabet tegnes af bestyrelsens formanou 
forening med et andet medlem af bestyrelsi-, 
eller af et medlem af bestyrelsen i forenn 
med en direktør eller af den samlede bestyr. 
se. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet AiA 
gaard Olesen, Stoltenbergsgade 9, Købeo 
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåna 
C. 15. oktober 1979 er optaget i aktien 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskate 
som: 
Reg.nr. ApS 35.127: »ÅRHUS HA-! 
DELS- OG HOLDINGSELSKAB AF:\ 
MAJ 1979« af Århus kommune, Holmetoffr 
39 E, Højbjerg. Selskabets vedtægter er afi 
maj og 13. august 1979. Formålet er atdn! 
handel, foretage investeringer og udøve m 
nagement-virksomhed og anden dermecj 
forbindelse stående virksomhed efter dfrekb 
onens skøn. Indskudskapitalen er 30.000 0 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 0 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb pål i 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkm; 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedts:! 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshaveb 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Korio 
spondent Inge Maria Nielsen, Holmetofilr 
39 E, Højbjerg. Direktion: Ejnar PM 
Nielsen, Holmetoften 39 E, Højbjerg. 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabl' 
revisor: Reg. revisor Carl Jørgen Mads^t 
Søndergade 66-68, Århus. Selskabets repi 
skabsår: 1. oktober-30. september. Før^ 
regnskabsperiode: l.maj 1979-30. septeiflfn 
1980. 
Reg.nr. ApS 35.128: »BYGGEFIRMAS 
BRDR. THOMSEN, BJERRINGBRO W 
af Bjerringbro kommune, Nedermarken n 
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§igbro. Selskabets vedtægter er at 29. 
g 21. august 1979. Formålet er hånd-
§g handel. Indskudskapitalen er 30.000 
Jdt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
nmultipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
jlkr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nninger i anparternes omsættelighed, 
ifcitægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
yiverne sker ved brev. Stiftere er: Tøm-
nnt Thomas Thomsen, Frisholtvej 22, 
alektriker Peder Mikael Thomsen, Ned-
aien 36, begge af Bjerringbro. Direk-
iWævnte Bent Thomas Thomsen. Sel-
•1 tegnes af direktionen. Selskabets revi-
7;vicon I/S, Nørregade 32, Bjerringbro, 
soets regnskabsår: 1. maj-30. april, 
i regnskabsperiode: 29. maj 1979-30. 
i980. 
mr. ApS 35.129: »VESTJYDSK 
^FINANCIERING ApS« af Herning 
nne, St. Lundgårdsvej 22, Herning, 
sets vedtægter er af 8. maj og 23. 
1 1979. Formålet er finansiering, her-
ri nansiering af bilkontrakter. Indskuds-
un er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
ater på 1.000 kr. eller multipla heraf, 
[fianpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
.. Der gælder indskrænkninger i anpar-
lomsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
^Jtgørelse til anpartshaverne sker ved 
ist brev. Stifter er: Automobilforhand-
mner Damsgaard Nielsen, St. Lund-
jj 22, Herning. Direktion: Nævnte 
I Damsgaard Nielsen. Selskabet tegnes 
nrektør alene. Selskabets revisor: Reg. 
IFinn Johansen, Villavej 5, Hamme-
rerning. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
.ii. Første regnskabsperiode: 8. maj 
.0. juni 1980. 
mr. ApS 35.130: »NB AUTO-
VR ApS« af Esbjerg kommune, GI. 
jsj 21, Esbjerg. Selskabets vedtægter er 
ijjanuar 1979. Formålet er import, 
\ forhandling af autotilbehør og autou-
; anden dermed i forbindelse stående 
rihed, herunder enhver form for handel 
i2siering. Indskudskapitalen er 30.000 
i indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 
JTt anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
I Der gælder indskrænkninger i anpar-
nmsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
ggørelse til anpartshaverne sker ved 
jiftere er: Forretningsindehaver Svend 
Otto Boysen, Østparken 83, Oksbøl, forret­
ningsindehaver Ole Trab Nielsen, Hassellun­
den 80, Esbjerg. Direktion: Nævnte Svend 
Otto Boysen, Ole Trab Nielsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Eigil Råbjerg, Jyllandsgade 
110, Esbjerg. Selskabets regnskabsår: 1. 
april-31. marts. Første regnskabsperiode: 1. 
oktober 1978-31. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 35.131: »JOHN JOHAN­
SEN, BYGNINGSENTREPRISE ApS 
NAKSKOV« af Nakskov kommune, Svin-
gelsvej 59, Nakskov. Selskabets vedtægter er 
af 10. maj 1979. Formålet er opførelse af 
samt handel med fast ejendom. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Kaj Aron Edelmann Johansen, Kongens-
tofte 4, Nakskov. Direktion: John Johansen, 
Svingelsvej 59, Nakskov. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Gert Rasmussen, Perlestikkerga-
de, Nakskov. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 10. maj 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.132: »EOCUS HUSE 
ApS« af Allerød kommune. Industriskellet 3, 
Vassingrød. Selskabets vedtægter er af 2. maj 
1979. Formålet er at administrere, købe og 
sælge fast ejendom, samt at drive fabrika-
tionsvirksomhed vedrørende samme og finan­
sieringsvirksomhed i øvrigt. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-
anparter, og 29.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. B-anparterne giver 
ikke stemmeret. A-anparterne har særlige 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Der gælder 
indskrænkninger i A- og B-anparternes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Snedkermester Kay Wilhelm­
sen, Rolighedsvej 12, Birkerød. Direktion: 
Nævnte Kay Wilhelmsen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: De 
Forenede Revisionsfirmaer, Malmparken 10, 
Ballerup. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
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juni. Første regnskabsperiode: 2. maj 1979-
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.133: »SHELL OLIE- OG 
GASUDVINDING DANMARK B. V. 
HOLLAND, DANSK FILIAL« af Køben­
havns kommune, Shell-Huset, Kampmanns­
gade 2, København, der er filial af »Shell 
Olie- og Gasudvinding Danmark B.V.«, 
Haag, 30 Carel van Bylandtlaan, 2596 HR 
The Hague, Holland, jfr. anpartsselskabslo­
vens kapitel 17. Selskabets formål er efter­
forskning og udvinding af faste, flydende og 
gasformige kulbrinter i Danmarks under­
grund og kontinentalsokkel, bortset fra Fær­
øerne og Grønland, samt forarbejdning, 
transport og oplagring og handel med faste, 
flydende og gasformige kulbrinter eller anden 
virksomhed forbundet hermed. Indskudskapi­
talen udgør Hfl. 500.000 fuldt indbetalt. Filia­
lens formål er efterforskning og udvinding af 
faste, flydende og gasformige kulbrinter i 
Danmarks undergrund og kontinentalsokkel, 
bortset fra Færøerne og Grønland, samt forar­
bejdning, transport og oplagring og handel 
med faste, flydende og gasformige kulbrinter 
eller anden virksomhed forbundet hermed. 
Filialbestyrere: Leif Marius Petersen, Caroli­
ne Amalie Vej 101 B, Lyngby, Leif Christen­
sen, Toftevej 22, Holte. Filialen tegnes af 
filialbestyrerne i forening. 
Reg.nr. ApS 35.134: »T.H. S. 13 ApS« af 
Søllerød kommune. Vejlesøvej 36, Holte. 
Selskabets vedtægter er af 1. oktober 1979. 
Formålet er handel, industri og skibsfart, 
herunder befragtningsagentur, køb og salg af 
skibe og anden form for shippingvirksomhed. 
Endelig er selskabets formål enhver anden i 
forbindelse med de angivne aktiviteter ståen­
de virksomhed i ind- og udland, herunder 
også investering og finansiering. Selskabet 
kan opfylde sit formål med egne eller lejede 
driftsmidler etc., alene eller sammen med 
andre, ved lån eller interessentskab, som 
begrænset eller ubegrænset hæftende interes­
sent. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed jfr. vedtægternes § 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Befragter Ole 
Franz Petersen, Vibelandsvej 7, Valby, Hel­
singe, »IVORY SHIPPING ApS«, Vejlesøvej 
36, Holte. Direktion: Nævnte Ole Franz! 
tersen samt Klaus Dan, Vejlegårdsvej 8,H 
te. Selskabet tegnes af en direktør aleioi 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet P, 1 
Sørensen, Søholmparken 1, Søholm, HH 
lerup. Selskabets regnskabsår: 1. maj-;-! 
april. Første regnskabsperiode: 1. oktolo 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 35.135: »PEMTEC INTEI 
NATIONAL ApS« af Frederiksberg kornnr 
ne, Vodroffs Tværgade 6, København, tø 
skabets vedtægter er af 10. februar 197 f 
Formålet er industri-, ingeniør- og entrepiq; 
nørvirksomhed og dermed beslægtet virksoio; 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuW 
indbetalt, fordelt i anparter på 10.0001 i 
Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. giver ij 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpaqi 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §' 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker v 
anbefalet brev. Stiftere er: NY INDUSTW 
SERVICE ApS, St. Glasvej 48, Odenn; 
DANSK STÅLMONTAGE ApS, Koelbjæi 
vej 71, Vissenbjerg, HANS PEDERSEN C) 
MORTEN MADSEN I/S, Vodroffs Tvadia 
6, København. Direktion: Sigfred Sørenser 
St. Glasvej 48, Odense, Bjarne Sørenser 
Koelbjergvej 71, Vissenbjerg, Morten Mj: 
sen, Hans Jørgen Pedersen, begge af Vodron 
Tværgade 6, København. Selskabet tegnes -j 
en direktør alene. Selskabets revisor: Star. 
aut. revisor Vagn Gammelgaard, Finsens^ 
15, København. Selskabets regnskabsår u 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1 
februar 1978-31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 35.136: »H W. HJØWå 
ApS« af Lyngby-Tårbæk kommune. Lyngin 
Hovedgade 68, Lyngby. Selskabets vedtægt 
er af 25. juni 1979. Formålet er handm 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt imfti 
talt i værdier, fordelt i anparter på 5001C 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb d 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder i"' 
skrænkninger i anparternes omsættelig^ 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til M 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sto 
er: Holger Westergaard, Tjørnehøj 9, Ho'0l 
Direktion: Nævnte Holger Westergaards^ 
Asta Westergaard, Tjørnehøj 9, Holte, j-
skabet tegnes af en direktør alene. SelskaMfi 
revisor: Statsaut. revisor Knud Skovga^: 
Mortensen, Hasseris Bymidte 6, Ålborg­
skabets regnskabsår: 1. mai-30. april. Fø^ 
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Ifiabsperiode: 1. januar 1979-30. april 
•i..nr. ApS 35.137: »ASX 946 ApS« af 
>lkommune, Badstuegade 8, Århus. Sel-
s vedtægter er af 20. april 1979. For-
isr at drive handel med fast ejendom, 
bdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
lordelt i anparter på 5.000 kr. eller 
Bla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 
aer 1 stemme. Bekendtgørelse til an-
/averne sker ved brev. Stifter er: Stud. 
same Dorscheus Nielsen, Badstuegade 
?us. Direktion: Nævnte Bjarne Dorsche-
øllsen. Selskabet tegnes af en direktør 
i Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Bammelby, Store Torv 16, Århus. Sel-
; regnskabsår: 1. april-31. marts, 
i regnskabsperiode: 20. april 1979-31. 
?1980. 
d oktober 1979 er følgende ændringer 
i i aktieselskabs-registeret: 
nr. 550: »Dampskibsselskabet af 
^Aktieselskab« af Københavns kommu-
nn Gunnar Nielsen, Troels Dilling, Ib 
rmeddelte prokura er tilbagekaldt. 
nr. 1072: »A/S BRYGGERIET 
r af Viborg kommune. Medlem af 
gllsen Ib Frank er valgt til bestyrelsens 
bd. Peter Gjandrup Hansen er udtrådt 
iiirektør Stig Oluf Jørgensen-Værebro, 
marken 1, Hedensted, direktør Ib Ege-
rl:himming, Torvegade 35, Fakse, er 
1 i bestyrelsen. Revisionsfirmaet M. 
img Mikkelsen A/S, Viborg, er fratrådt 
§g Sean-Revision I/S, Vimmelskaftet 
København, er valgt til selskabets revi-
bder 26. juni 1979 er selskabets ved-
isendret. Selskabets formål er at drive 
[Og fabrikation. Aktiekapitalen er ud-
ised 3.350.000 kr., dels ved udstedelse 
I.i.OOO kr. fondsaktier, dels ved kontant 
liling. Aktiekapitalen udgør herefter 
)00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
ixr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
ixr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
.11 .  Der gælder indskrænkninger i ak-
lomsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
se er ikke omsætningspapirer. Be-
nrelse til aktionærerne sker ved brev. 
jet tegnes af bestyrelsens formand i 
i med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af tre medlemmer af bestyrelsen i for­
ening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. oktober 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. 12.642: »CN-BØRMA ARMA­
TUR A/S« af Horsens kommune. Ebbe Sun-
ke er udtrådt af direktionen og den ham 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Johannes 
Poulsen, Fuldensvej 74, Beder, er indtrådt i 
direktionen, og der er meddelt ham prokura i 
forening med enten Otto Henning Clausen, 
Jens Carl Houberg eller Max Broe. 
Reg. nr. 12.926: »Aarhus Fragtmandscen-
tral A/S« af Århus kommune. Sven Henning 
Frederiksen er udtrådt af, og Børge Jensen, 
Lars Dyrskjøts Vej 21, Hjørring, er indtrådt i 
bestyrelsen. Poul Erik Skov er fratrådt som, 
og Ånders Høgh Laursen, Granbakken 19, 
Holstebro, er tiltrådt som 1. bestyrelsessup-
pleant. Niels Jørn Haahr Melkjorsen er fra­
trådt som, og Erik Lund, Sønderbækparken 3, 
Fruering, Skanderborg, er tiltrådt som 2. 
bestyrelsessuppleant. Sven Henning Frederik­
sen er tillige udtrådt af, og nævnte Børge 
Jensen er indtrådt i forretningsudvalget. 
Reg. nr. 15.801: »Ejendomsaktieselskabet 
af 10. Oktober 1939 i likvidation« af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 7. 
juni 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen, direktionen 
og prokuristen er fratrådt. Til likvidatorer er 
valgt: Advokat Leif Jørgen Ovortrup, advo­
kat Hans Jørgen Beier, begge af Sortedam 
Dossering 43, København. Selskabet tegnes 
af likvidatorerne hver for sig. 
Reg. nr. 15.826: »Dan-Transport A/S« af 
Københavns kommune. Vedrørende arbejds-
tagerrepræsentanterne: Ernst Nielsen er ud­
trådt af, og speditør Poul Raymond Madsen, 
Egehegnet 22, Nærum, er indtrådt i bestyrel­
sen. Poul Raymond Madsen er samtidig fra­
trådt som bestyrelsessuppleant. Prokura er 
meddelt Benny Nielsen i forening med enten 
en af de tidligere anmeldte prokurister eller 
en direktør. 
Reg. nr. 25.732: »A/S Parkeringstorvet« af 
Københavns kommune. Under 27. december 
1978 og 26. april 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive 
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investeringsvirksomhed, handel, fabrikation 
og anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed. Aktiekapitalen er udvidet med 
550.000 kr. dels ved udstedelse af 419.000 kr. 
fondsaktier, dels ved overtagelse af samtlige 
aktiver og gæld i »AKTIESELSKABET AF 
25. JANUAR 1957«, reg. nr. 28.522, »A/S 
Motorbyen, Odense«, reg. nr. 32.265, og 
»Kalmar Parkerings Systemer A/S«, reg. nr. 
47.116. Aktiekapitalen udgør herefter 
700.000 kr. fuldt indbetalt. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 100 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 26.393: »Fritz Schur A/S« af 
Københavns kommune. Poul Hjermind er 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 26.524: »Povl Møllers Maskinfa­
brik A/S« af Skovbo kommune. Under 4. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. 28.400: »Aktieselskabet Smedens 
Hjørne« af Ålborg kommune. Major Poul 
Elman Hansen, Præstegården, Vejbyvej 71, 
Sdr. Harritslev, Hjørring, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 28.522: »AKTIESELSKABET 
AF 25. JANUAR 1957« af Københavns 
kommune. Efter proklama i Statstidende den 
24. januar 1979 har den under 27. december 
1978 vedtagne overdragelse af selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »A/S Parkerings-
torvet« (reg. nr. 25.732), jfr. registrering af 
15. februar 1979, fundet sted, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 28.874: »Industrigaarden, Her­
ning, A/S« af Herning kommune. Ivan Høj­
mark er udtrådt af direktionen. Under 14. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 29.868: »Midtjydsk Møbelstof 
A/S« af Møldrup kommune. Henry Christian 
Jensen, Lilly Martha Johanne Jensen, Aage 
Dahl er udtrådt af, og indkøbsassistent Peter 
Jørgensen, Fjordvænget 50, Kirstine Petrea 
Jensen, Fjordvænget 19, begge af Skals, er 
indtrådt i bestyrelsen. Jørgen Christian Jensen 
er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 29.916: »Focus Finans M\i 
likvidation« af Københavns kommune., . 
generalforsamling den 31. august 1979 ern 
besluttet at lade selskabet træde i likvidatk 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. . 
likvidator er valgt: Advokat Jesper Berniiir 
Oslo Plads 14, København. Selskabet tegis 
af likvidator alene. 
Reg. nr. 29.986: »Schur & Skaanikd Al-
af Københavns kommune. Poul Hjermincbi 
udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.474: »Aktieselskabet »Konv 
parken«« af Århus kommune. Willy Pedersr 
er udtrådt af, og handelsråd Finn Mose MW 
tensen, Køromvej 22, Skodsborg, er indtrk 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 32.265: »A/S Motorbyen, Odenn 
af Københavns kommune. Efter proklanu; 
Statstidende den 24. januar 1979 har o 
under 27. december 1978 vedtagne overcb: 
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld)! 
»A/S Parkeringstorvet« (reg. nr. 25.732), ,i 
registrering af 15. februar 1979, fundet st^ 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 38.120: »A/S E. DAMBEK: 
GROUP« af Nykøbing F. kommune. Jck 
Simonsen, Neil Benson, Bent Erik Rasmussvi 
er udtrådt af bestyrelsen. Vedrørende < 
bejdstagerrepræsentanterne: Arbejdstager-, 
har til medlemmer af bestyrelsen valgt AW: 
lingsleder Bent Nielsen, Skovvænget 9, Suniu 
by, Nykøbing Fl. (suppleant: Bogholder Pf'l 
Stahlschmidt Madsen, GI. Marielystvej i 
Væggerløse). Lagerassistent Bent Erik Pfl 
mussen, Vestergade 56, Eskildstrup (supp1r 
ant: Ebbe Edvardsen, Erbovænget 5, Sun# 
Nykøbing Fl.). Under 26. juni 1979 ers» 
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen! 
udvidet med 5.000.000 kr. ved udstedelsej" 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefts 
20.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 38.453: »Consolidated Invests 
and Finance Company A/S« af Godthåb kor), 
mune, Grønland. Under 2. november 197^ 
det besluttet at lade selskabet træde i v'1'-
somhed på ny. Den under 16. juni 19788' 
Grønlands Landsret rettede anmodning onin< 
opløse selskabet i medfør af aktieselskab^ 
vens § 164, stk. 3, jfr. § 117, er herefe 
tilbagekaldt. Ole Knud Tholstrup er udtrni 
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istyrelsen. Medlem af bestyrelsen Ian 
svan Hauen er valgt til bestyrelsens for-
Til revisor er valgt: Statsaut. revisor 
v Hansen, c/o INTERESSENTSKA-
£[REVISORGRUPPEN, Østergade 26, 
Inhavn. Under samme dato er selskabets 
(gter ændret. Efter 3 måneders notering 
'rhvert A-aktiebeløb på 10 kr. 1 stemme 
lert B-aktiebeløb på 1.000 kr. 1 stemme, 
tdtægternes § 13. A-aktierne skal lyde på 
BB-aktierne kan lyde på ihændehaveren, 
anerne er ikke omsætningspapirer. B-
»me er omsætningspapirer. A- og B-
ime har særlige rettigheder, jfr. vedtæg-
§§ 6, 22 og 24. Selskabet tegnes af 
aelsens formand alene eller af to med­
ier af bestyrelsen i forening eller af et 
nm af bestyrelsen i forening med en 
i©r eller af to direktører i forening, 
dbets regnskabsår er kalenderåret. 
.. nr. 38.837: »A/S RAACO TRA-
AND SHIPPING« af Nykøbing F. 
imne. Under 9. maj 1979 er det beslut-
jnedfør af aktieselskabslovens § 134, at 
eage selskabets samtlige aktiver og gæld 
2S E. DAMBERG GROUP«, reg. nr. 
nr. 40.998: »Stårup Fodercentral A/S« 
mndholm kommune. Bestyrelsens for-
[ Erik Fritz Jean Wilian, samt Ruth 
m, Ingvar Albert Madsen er udtrådt af, 
jvokat John Richter (formand), »Vater-
»i«, Nykøbing Sj., Grethe Sørensen, By-
l 9, Højby Sj., samt medlem af direktio-
alenry Rikard Sørensen, Byvænget 9, 
l Sj., er indtrådt i bestyrelsen. Under 15. 
; 1979 er det besluttet efter udløbet af 
nma at nedsætte aktiekapitalen med 
(X) kr. 
nr. 42.366: »F. Schur & Co. A/S« af 
;navns kommune. Poul Hjermind er 
; af bestyrelsen. 
nr. 44.850: »Johannes Fog aktiesel-
taf Lyngby-Tårbæk kommune. Vedrø-
i arbejdstagerrepræsentanterne: Egon 
LJndberg Pedersen er udtrådt af, og 
nir Ole Kristian Jørgensen, Sydskrånin-
[ Lyngby, er indtrådt i bestyrelsen. Ole 
n Jørgensen er samtidig fratrådt som 
zllsessuppleant. Under 5. marts 1979 er 
sets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg. nr. 47.116: »Kalmar Parkerings Syste­
mer A/S« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 24. januar 1979 
har den under 27. december 1978 vedtagne 
overdragelse af selskabets samtlige aktiver og 
gæld til »A/S Parkeringstorvet« (reg. nr. 
25.732), jfr. registrering af 15. februar 1979, 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 49.695: »Th. Frydendahl Pedersen 
A/S« af Holmsland kommune. Under 21. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets formål er at drive handel og pro­
duktion af fiskeredskaber. 
Reg. nr. 51.286: »Shell Olieudvinding A/S« 
af Københavns kommune. Lodewijk Christia­
an van Wachem er udtrådt af bestyrelsen. 
Under 2. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »AKTIESEL­
SKABET AF 9/3 1972«. Selskabets formål er 
handel og industri, herunder navnlig handel 
med opvarmningsmateriel og olieprodukter 
samt anden handels- og industrivirksomhed, 
som efter bestyrelsens skøn naturligt kan 
udøves i forbindelse hermed. 
Reg. nr. 52.101: »TX 105 A/S I LIKVI­
DATION« af Herlev kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 13. juli 1977 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 53.302: »FINELFAST A/S« af 
Hjørring kommune. Under 8. december 1978 
og 12. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet »FINELKA A/S (FINELFAST 
A/S)«. Selskabets hjemsted er Frederikshavn 
kommune, postadresse: Nordvej, Vangen, 
Frederikshavn. Aktiekapitalen er udvidet 
med 75.000 kr. B-aktier ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
375.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 20.000 kr. 
er A-aktier og 355.000 kr. er B-aktier. Ak­
tiekapitalen er fordelt i aktier på 100 kr. eller 
multipla heraf samt på 2.000 kr. 
Reg. nr. 54.718: »A/S Finansieringsselska­
bet for kiropraktorstanden« af Svendborg kom­
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mune. Under 3. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 20.000 kr. A-aktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 160.000 kr. fuldt indbetalt, hvor­
af 120.000 kr. er A-aktier og 40.000 kr. er B-
aktier. 
Reg. nr. 54.874: »Midtjydsk Brødfabrik 
A/S« af Herning kommune. Revisionsfirmaet 
A. Brian Johnsen & Ejner Søndberg er fra­
trådt som, og »REVISIONSFIRMAET AN­
KER HØST ApS«, Østergade 12, Herning, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 55.681: »H N O C 73 A/S I 
LIKVIDATION« af Ålborg kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 26. august 1978 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 58.613: »TRANS SPAIN A/S« af 
Horsens kommune. Under 15. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »CTS-HORSENS A/S«. 
Reg. nr. 59.890: »EJSØ MØBLER A/S« af 
Søndersø kommune. Henning Antonsen er 
udtrådt af bestyrelsen og tiltrådt som bestyrel-
sessuppleant. Under 6. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 60.060: »A/S RAACO ROLL-
FORMING« af Nykøbing F. kommune. Inge 
Christensen, Arne Reimer er udtrådt af besty­
relsen. Under 9. maj 1979 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 134, at over­
drage selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»A/S E. DAMBERG GROUP«, reg. nr. 
38.120. 
Reg. nr. 60.372: »A/S RAACO PLAST-
MOULDING« af Nykøbing F. kommune. 
Under 9. maj 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 134, at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »A/S E. 
DAMBERG GROUP«, reg. nr. 38.120. 
Reg. nr. 60.373: »A/S RAACO METAL 
MANUFACTURING« af Nykøbing F. kom­
mune. Under 9. maj 1979 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 134, at over­
drage selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»A/S E. DAMBERG GROUP«, reg. 38.120. 
Reg. nr. 61.239: »HAMRE TRADIW 
INTERNATIONAL A/S« af Farum kommuifr 
ne. Under 29. juni 1979 er selskabets vedtæp 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet meir 
200.000 kr. Aktiekapitalen udgør hereftt'i 
300.000 kr. fuldt indbetalt. 
F. 15. oktober 1979 er følgende ændringsø 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling fcit 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1305: »VETSAM ApS« i >• 
Højer kommune. Hans Henrik Posselt e 
udtrådt af bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. ApS 8382: »THORKILD LINA 
OG KNUD SKOVGAARD JACOBSEN 
ApS« af Augustenborg kommune. Under 21. 
december 1978 er selskabets vedtægter aer" 
dret. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. jumu 
Reg. nr. ApS 8896: »HÅNDELSSER 
SKABET AF 20/12 1975, ApS« af Ålboio-
kommune. Lars Ole Holland Wiese er udtrk-
af, og Birgit Sørensen, Sneppevej 15, Klarum 
er indtrådt i direktionen. Birthe Frederiksø; 
er fratrådt som, og reg. revisor Frank jUU 
Godthåbsvej 77, Svenstrup J. er valgt ': 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.355: »ApS KARL B.« 
Pandrup kommune. Margit Sofie Amstrnj 
Bjerring er udtrådt af, og Henning Ta^ 
Larsen, Thomas Kingos Vej 40, Ålborg 
indtrådt i direktionen. Knud Skovgaard Mfl-i 
tensen er fratrådt som, og statsaut. revisor (SI 
Kudal Hansen, Bispensgade 22, Ålborg 
valgt til selskabets revisor. Under 11 jujj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Std 
skabets navn er: »HENNING LARSIØ 
AALBORG ApS«. Selskabets hjemsted L 
Ålborg kommune, postadr. John F. Kennn 
dy's Plads 4, Ålborg. 
Reg. nr. ApS 11.759: »DATRIM AS 
af Glostrup kommune. Marie Emilie Sonnesr 
udtrådt af, og Ejner Kristian Højgaard Pedi 
sen, Slagelsesgade 7, Herning er indtijtø 
direktionen. Erik Bruun er fratrådt som, ,r 
Revisionsfirmaet J. Højmose Kristensen U i 
Pontoppidansvej 4, Herning er valgt til se 
skabets revisor. Under 16. juni 1978 ogi 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændnb 
Selskabets hjemsted er Herning komrnuiui 
i 
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ifcir. Svanekevej 4, Herning. Indskudska-
m er udvidet med 70.000 kr. indbetalt 
oonvertering af gæld. Indskudskapitalen 
herefter 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
Jt i anparter på 500 kr. eller multipla 
[ Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
ine. 
g. nr. ApS 13.366: »PAM TRAILER 
\yiCE ApS« af Københavns kommune. 
T 20. august 1979 er selskabets vedtæg-
jndret. Selskabets hjemsted er Alberts-
»kommune, postadresse: Herstedvester-
^ Albertslund. 
.g. nr. ApS 17.670: »ApS AF 24. NO-
WER 1972« af Horsens kommune. Un-
.0. august 1979 har skifteretten i Horsens 
i selskabet i medfør af anpartsselskabs-
; § 86, hvorefter selskabet er hævet. 
.g. nr. ApS 17.866: »FINELKA ApS« af 
mng kommune. Under 8. december 1978 
1 besluttet i medfør af anpartsselskabslo-
j 103 at overdrage selskabets samtlige 
ir og gæld til »FINELFAST A/S« reg. 
^.302. Efter proklama i Statstidende den 
;uar 1979 har overdragelsen fundet sted, 
iJter selskabet er hævet. 
nr. ApS 21.642: »STARLIGHT-
VION ApS UNDER KONKURS« af 
rriksberg kommune. Under 12. septem-
"079 er selskabets bo taget under kon-
lehandling af sø- og handelsrettens skif-
hfdeling. 
nr. ApS 23.956: »FÆLLESBESTIL-
1SKONTOR FOR TAXI PÅ SYDKY-
, BESTILLINGSKONTOR FOR IS-
) GREVE OG VALLENSBÆK ApS 
v^R KONKURS« af Ishøj kommune. 
13. september 1979 er selskabets bo 
n.nder konkursbehandling af sø- og han-
altens skifteretsafdeling. 
.. nr. ApS 24.027: »BGM 1977 ApS 
l';:/? KONKURS« af Fredericia kommu-
bder 7. september 1979 er selskabets bo 
nnder konkursbehandling af skifteretten 
isericia. Under 28. september 1979 er 
z sbehandlingen af selskabets bo sluttet, 
3;er selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 24.029: »M. SAITHI SER­
VICES ApS« af Københavns kommune. Jac­
queline Grace Saithi, Borups Allé 216, Kø­
benhavn er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 24.090: »DANECOOKMA­
NUFACTURING ApS« af Birkerød kommu­
ne. Harald Nicolai Westergaard er udtrådt af 
bestyrelsen. Under 2. oktober 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes af 
tre medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 24.858: »NIHEM 3 ApS« af 
Københavns kommune. Steen Gensmann er 
udtrådt af bestyrelsen. Mogens Trygve Lied 
Flagstad er udtrådt af, og Steffen Parly Bjer­
re, Værnedamsvej 1, København, er indtrådt i 
direktionen. August Christian Jiirgensen er 
udtrådt af, og statsaut. revisor Torben Eske 
Andersen, Skindergade 45-47, København, 
er valgt til selskabets revisor. Under 29. maj 
og 4. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »S. P. BJERRE 
TRADING ApS«. Selskabets hjemsted er 
Frederiksberg kommune, postadresse: Vær­
nedamsvej 1, København. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 24.874: »J. R. ISENKRAM 
EN-GROS & S LAGER ApS« af Vejle 
kommune. Under 27. august 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
skifteretten i Vejle. 
Reg. nr. ApS 24.994: »ApS PSE NR. 680« 
af Viborg kommune. Leif Johannes Andersen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 27.048: »KONSULENTFIR­
MA O. HARTZ ApS« af Birkerød kommune. 
Under 30. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnene: »QUALITY MANAGE-
MENT-QMS O. HARTZ CONSULT/Q-
INSTITUTE OF SCANDINAVIA ApS 
(KONSULENTFIRMA O. HARTZ ApS)«, 
»RISKON PRODUCT SAFETY & LIABI-
LITY RISK ANALYSIS/HARTZ Q-
SYSTEMS OS ApS (KONSULENTFIRMA 
O. HARTZ ApS)«, »O-INSTITUTTET OU-
ALITY MANAGEMENT ApS (KONSU­
LENTFIRMA O. HARTZ ApS)«, »HARTZ 
O-MANAGEMENT OA-QC ApS (KON­
SULENTFIRMA O. HARTZ ApS)«, »RIS-
F 15. oktober 1979 
KON RISIKOANALYSE & 'STYRING/ 
PRODUKTANSVAR & PRODUKTSIK­
KERHED ApS (KONSULENTFIRMA O. 
HARTZ ApS)«, »KVALITET-KS-SYSTEM 
TOTAL KVALITETSSIKRING/KVAL­
STRATEGI & KONTROL ApS (KONSU­
LENTFIRMA O. HARTZ ApS)«. 
Reg. nr. ApS 29.341: »W. NORDSIG & 
CO. ApS I LIKVIDATION« af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 31. 
august 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Advokat Jørgen Fritz 
Christensen, Kulsviervænget 19, Lyngby. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 30.084: »PALLECENTRA­
LEN AF 1/3 1978 ApS« af Albertslund 
kommune. Ove Ingvar Bekker er udtrådt af, 
og Kurt Taarnehøj, Magnolievangen 112, 
Allerød, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 30.332: »SPRITLAGERET, 
RANDERS ApS« af Randers kommune. 
Poul Ronald Knudsen er udtrådt af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 30.938: »ApS SPKR NR. 
133« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Frits 
Andrew Hansen, Odinshøjvej 100, Ålsgårde, 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og reg. revisor Preben Jensen, 
Sankt Knuds Vej 12, København, er valgt til 
selskabets revisor. Under 15. april og 11. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Helsingør kom­
mune, postadresse: Sdr. Strandvej 108, Snek­
kersten. Selskabets formål er at drive handel 
og industri, entreprenørvirksomhed, byggeri, 
køb og salg af fast ejendom, administration og 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er bortfaldet. 
Reg. nr. ApS 30.958: »ApS SPKR NR. 
155« af Københavns kommune. Helmer Pe­
der Madsen, Alice Guldhammer Madsen, 
begge af Mosestedet 35, Værløse, er indtrådt i 
bestyrelsen. Per Emil Hasselbalch Stakemann 
er udtrådt af, og nævnte Helmer Peder Mad­
sen er indtrådt i direktionen. Under 9. febru­
ar, 30. maj og 6. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »HAM/ 
DELSSELSKABET AF 9/2 1979 ApS«. Se) 
skabets hjemsted er Lyngby-Tårbæk kommim 
ne, postadresse: Lystoftevej 52, Lyngby. Sex 
skabet tegnes af en direktør alene eller af dtb 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 31.450: »ASX 866 ApS«:» 
Københavns kommune. Arne Steen Hanseia-
John Korsø Jensen, Gunnar Homann er um 
trådt af bestyrelsen. Carl Evald Eriksen Tol 
er udtrådt af, og Preben Mohr, Thorseng V. 
Troense, Svendborg, er indtrådt i direktioneør 
Bjarne Bruun-Pedersen er fratrådt som, ( . 
reg. revisor Arne Dennig, Klosterstræde i: 
Svendborg, er valgt til selskabets revisor 
Under 13. juni 1979 er selskabets vedtægts 
ændret. Selskabets navn er »RED BULKEFi 
ApS«. Selskabets hjemsted er Svendboiof 
kommune, postadresse: Christiansmindewt 
76, Svendborg. Selskabets formål er shippimi 
handel, investering og finansiering. Indskud l 
kapitalens opdeling i anparter og dermei 
vedtægternes bestemmelser om anpartshave) 
nes stemmeret er bortfaldet. Bestemmelsenr 
om indskrænkninger i anparternes omsætWi' 
lighed er bortfaldet. Bekendtgørelse til ait 
partshaverne sker ved brev. Selskabet tegnr 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 31.621: »DKNF 76 ApS« »i 
Københavns kommune. Esben Dragsted 11 
udtrådt af, og Anni Pedersen, Roskildews 
333, Vipperød, er indtrådt i direktionejn 
Revisionsfirmaet C. Jespersen er fratrån 
som, og reg. revisor Viggo Lauritsen, Nype; 
6, Holbæk, er valgt til selskabets revisor 
Under 6. juni 1979 er selskabets vedtægt^ 
ændret. Selskabets navn er »EDP, EFFEQ 
TIV DATA PROCESSING ApS«. Sec 
skabets hjemsted er Holbæk kommune, posoi 
adresse: Roskildevej 333, Vipperød. Se<! 
skabets formål er udlejning af EDB-udst)^ 
system- og programmeludvikling, ydelse s 
konsulentbistand og servicekørsel samt andt' 
bistand inden for EDB-området, som natw 
ligt hører sammen hermed. 
A. 16. oktober 1979 er optaget i aktiese? 
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.577: »BRDR. FOLTMA\ 
HANDELSAKTIESELSKAB«, hvis form 
er at drive handel. Selskabets hjemsted b 
Århus kommune, postadresse Michael Dre'31 
ft 
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i_:j 9-11, Højbjerg. Selskabets vedtægter 
.8. juni 1979. Den tegnede aktiekapital 
l 100.000 kr., hvoraf 10.000 kr. er A-
oog 90.000 kr. er B-aktier. Aktiekapita-
i fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 
i multipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 
ixr. giver 10 stemmer og hvert B-
læløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak-
? skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
nningspapirer. Der gælder indskrænk-
i i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§§ 5. Bekendtgørelse til aktionærerne 
jsd anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
sant Poul Foltmar, fru Lizzi Foltmar, 
> af H. C. Lumbyes Vej 14, Århus, 
lant Rud Foltmar, fru Vibeke Foltmar, 
saf Arnakvej 10, Højbjerg. Bestyrelse: 
æ Poul Foltmar, Rud Foltmar samt 
lat cand. mere. Thorkild Rydahl, Frue 
;Mads 4, Århus. Direktion: Nævnte Poul 
lar, Rud Foltmar, Selskabets tegnes af to 
rmmer af bestyrelsen i forening eller af 
Isktør alene. Selskabets revisor: Revi-
irmaet Harlou, statsaut. revisorer, Sin-
j 37, Risskov. Selskabets regnskabsår: 
-.-31. maj, første regnskabsperiode: 8. 
:Q79-31. maj 1980. 
1 nr. 62.578: »IBEDAN A/S« af Røde-
nmmune, hvis formål er at drive handel, 
iserk, fabrikatiom, finansiering og der-
tTter bestyrelsens skøn beslægtede for-
Islsakabets har hovedkontor i Rødekro 
mne, postadr. Skånevej 31, Rødekro, 
)sdtægter er af 10. maj og 30. august 
Den tegnede aktiekapital udgør 
00 kr. hvoraf 20.000 kr. er A-aktier og 
00 er B-Aktier. Aktiekapitalen er fuldt 
lait, fordelt i aktier på 1.000 kr. og 
Ba heraf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 
i;r 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 
igiver 1 stemme. A- og B-aktierne har 
rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. 
sne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
[iningspapirer. Der gælder indskrænk-
1 aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
§§ 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
fcd anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
ittr Mogens Alkjær, Skånevej, Rødekro, 
isr Peter Herbert Brodersen, Skovran-
Gentofte, advokat Preben Elmsted, 
é; 1, Kolding. Bestyrelse: Nævnte Mo-
Jllkjær, Peter Herbert Brodersen, Pre-
nmsted. Direktion: Nævnte Mogens 
; Selskabets tegnes af tre medlemmer 
af bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. Selskabets revisor: »Sønderjyllands 
Revisionskontor, Aabenraa A/S«, Nørreport 
3, Åbenrå. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april 1980. Første regnskabsperiode: 10. maj-
30. april 1980. 
Reg. nr. 62.579: »NORSK-DANSK NET­
FABRIK, FILIAL AF A/S NORDANETT, 
VASSDALSVIK, NORGE« af Esbjerg kom­
mune, postadr. Ndr. Fourfeldtvej 46, Esbjerg, 
der er filial af »»A/S NORDANETT«, 8173 
Vassdalsvik, Norge, jfr. aktieselskabslovens 
kapitel 17. Selskabets formål er fremstilling 
og salg af fiskeredskaber og naturligt tilbehør. 
Dets vedtægter er af 14. februar 1977. Ak­
tiekapitalen udgør Nkr. 240.000 fuldt indbe­
talt. Filialens formål er salg af fiskeredskaber 
og naturligt tilbehør. Filialbestyrer: Knud 
Carlsen, Hans Egedesvej 5, Esbjerg. Filialen 
tegnes af filialbestyreren alene. 
B. 16. oktober 1979 er følgende omdannelser 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 1033: »HØJRIS TRICOTA-
GE- OG STRIKVAREFABRIK ApS« af 
Ikast kommune. Under 27. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.575: »HØJRIS TRIKOTAGE- OG 
STRIKVAREFABRIK A/S«, hvis formål er 
køb, salg og produktion af trikotage og strik­
varer. Selskabets hjemsted er Ikast kommune, 
postadresse: Østergade 102, Ikast; dets ved­
tægter er af 27. marts 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 200.000 kr. fuldt indbetalt, 
heraf 170.000 kr. ved udstedelse af fondsan-
parter i forbindelse med selskabets omdannel­
se til aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fabrikant 
Hans Harry Pedersen, fabrikant Willy Peder­
sen, fabrikant Svend Erik Pedersen, alle af 
Ikast. Direktion: Nævnte Willy Pedersen, 
Svend Erik Pedersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
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en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet J. Højmose Kristensen, Pontop-
pidansvej 4, Herning. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober-30. september. 
Reg. nr. ApS 30.142: »YNF 507 ApS« af 
Københavns kommune. Under 23. april 1979 
er selskabets vedtægter ændret. I medfør af 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.576: »DITEC DANMARK A/S«, hvis 
formål er at drive handel, industri, import, 
eksport samt finansieringsvirksomhed. Sel­
skabets hjemsted er Århus kommune, post­
adresse: Axel Kiersvej 42, Højbjerg; dets 
vedtægter er af 23. april 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 5.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme, 
efter 2 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
8. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
ikke omsætninspapirer. Der gælder ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til aktionæ­
rerne sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: 
Autoforhandler Kristian Østergaard, Chr. X's 
vej 195 a, direktør Arne Østergaard, Tegl­
bakken 83, direktør Jørgen Østergaard, El-
mehøjvej 68, direktør Kurt Østergaard, EI-
mehøjvej 52, alle af Højbjerg. Direktion: 
Nævnte Jørgen Østergaard, Kurt Østergaard. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Villy Pedersen, Lykkes-
holms Allé 102, Viby J. Selskabets regnskabs­
år: 1. maj-30. april. Omlægningsperiode: 5. 
oktober 1978-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 31.727: »BJØRN THOR­
SEN PETROKEMI ApS« af Københavns 
kommune. Under 16. marts 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. I medfør af an­
partsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.580: »BJØRN THORSEN PETROKEMI 
A/S« af hvis formål er at drive handel, hånd­
værk og industri. Selskabets hjemsted er Kø­
benhavns kommune, postadresse. Bomhusvej 
20, København; dets vedtægter er af 16. marts 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert aktiebe­
løb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 14 dages 
notering, jævnfør vedtægternes § 9. Aktifernn; 
skal Ivde på navn. Aktierne er ikke omssf> 
ningspapirer. Der gælder indskrænkninger 
aktiernes omsættelighed, jfr. vedtægternes u 
4. Bekendtgørelse til aktionærerne sker vov 
anbefalet brev. Bestyrelse: Direktør Pettis 
Adser Hansen, direktør Erling Vibe Schelteli 
begge af Bomhusvej 20, advokat Ole Fim 
Nielsen, Amaliegade 4, alle af Københavm 
Direktion: Nævnte Erling Vibe Scheller. Se?' 
skabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsevi 
i forening eller af et medlem af bestyrelsems 
forening med en direktør. Selskabets revisoio? 
Statsaut. revisor Niels Børge Jacobsen, Gonf 
hersgade 135, København. Selskabets regns 
skabsår: 1. oktober-30. september. 
Reg. nr. ApS 9135: »DIGITAL EQUM 
MENT CORP. ApS« af Københavns kommuin 
ne. Under 18. maj 1979 er selskabets vedts^ 
ter ændret. I medfør af anpartsselskabslover, 
§ 109 er selskabet omdannet til aktieselskab 
Selskabet er overført til afdelingen for aktien] 
selskaber som reg. nr. 62.581: »DIGITAk 
EOUIPMENT CORP. A/S«, hvis formål e* 
på en hvilken som helst måde at drive virkin 
somhed med, salg, leje og fabrikation af, sflnw 
at yde service for elektronisk, elektrisk O) 
mekanisk udstyr og at udføre aktiviteter ctøb 
er forbundet hermed. Selskabets hjemsteds 
Københavns kommune, postadr.: Kristinen 
berg 3, København; dets vedtægter er af IB 
maj 1979. Aktiekapitalen udgør 2.000.00)i 
kr., fuldt indbetalt, heraf 1.970.000 kr. vov 
udstedelse af fondsanparter i forbindelse jnetf 
selskabets omdannelse til aktieselskab. AkA 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 W 
eller multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal ly^ 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapto-
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ver/ 
brev. Bestyrelse: President Kenneth Hamt 
Olsen (formand), 146, Main Street, Maynarie 
Mass., U.S.A., landsretssagfører Helge Hasf 
sel, advokatfuldmægtig Steen Ole Larsese 
begge af Bergensgade 10, København. Direbi 
tion: Lennart Olof Detlefsen, Bakkehuset 
24, Hørsholm. Selskabet tegnes af bestyr^ 
sens formand i forening med en direktør eW' 
af to andre medlemmer af bestyrelsen i t0)' 
ening. Selskabets revisor: »Coppers & W 
brand A/S«, Nørre Voldgade 11, Københa" . 
Selskabets regnskabsår løber fra søndapv 
efter lørdagen nærmest den sidste dag ijUJ( 
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t 1 til lørdagen nærmest den sidste dag at 
ist følgende år. 
.. nr. ApS 30.718: »ApS SPKR NR. 
laf Københvns kommune. Under 2. fe-
1. marts og 25. september 1979 er 
joets vedtægter ændret. I medfør af an-
ihlskabslovens § 109 er selskabet om-
; til aktieselskab. Selskabet er overført 
Islingen for aktieselskaber som reg. nr. 
::: »A/S FREMAD AF 1979, PAPIR-, 
MANDEL-, KONTORFORSYNINGS-
FORLAGSVIRKSOMHED«, hvis for­
sat drive papir-, boghandel-, kontorfor-
-s- og forlagsvirksomhed samt anden 
d i forbindelse stående virksomhed, 
joet skal gennem sin virksomhed med-
lil at skaffe forbrugerne gode og billige 
Jiter. Selskabet skal gennem sit virke og 
t samarbejde med andre kooperative 
mheder medvirke til udvikling af koo-
nnen i overenstemmelse med de prin-
> der er gældende for Det kooperative 
oorbund. Selskabet må sikre forbruger-
; medarbejdernes indflydelse i sel-
ledelse samt sikre gode beskæftigel-
oold. Til opnåelse af disse formål kan 
aet erhverve ejendomme, oprette dat-
siaber og i øvrigt medvirke ved opret-
; selskaber til fremme af kooperatio-
»llskabet driver tillige virksomhed under 
æ: »BOG- OG PAPIRHANDELEN, 
MD AF 1979 A/S (A/S FREMAD AF-
V'APIR-, BOGHANDEL-, KONTOR-
IVNINGS- OG FORLAGSVIRKSOM-
og »FORLAGET FREMAD AF 
IVS (A/S FREMAD AF 1979, PAPIR-, 
HANDEL-, KONTORFORSYNINGS-
irORLAGSVIRKSOMHED)«. Sel-
1 hjemsted er Københavns kommune, 
aesse: Nørrebrogade 54, København; 
jfltægter er af 2. februar, 1. marts og 25. 
)oer 1979. Den tegnede aktiekapital 
I. .020.400 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
ioå 100 kr. og multipla heraf. Hvert 
)iidt aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 
„ dog kan ingen aktionær afgive mere 
jiitemmer. Der gælder særlige regler om 
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 16. 
3e skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
ningspapirer. Der gælder indskrænk-
B aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
5. Aktierne er indløselige efter reg-
jwedtægternes § 5. Bekendtgørelse til 
jirerne sker ved brev. Bestyrelse: For­
mand Thomas Schiermer Nielsen (formand), 
Vieholmen 3, Skovlunde, formand Svend 
Knud Kristian Ellegaard, Borups Allé 141, 
kasserer Carl Eivin Larsen, Fruebjergvej 14, 
begge af København, forlagssekretær Jannik 
Lunn, Jægersborgvej 114, Charlottenlund, 
produktionschef John Carl Henriksen, Tværa­
ger 67, Greve Strand, formand Olaf Walter 
Rasmussen, Grunnekjær 15, Rødovre, orga-
nisationssekretær Søren Preben Hansen, Vej­
lemosevej 47, Holte, sekretær Arne Lassen, 
Buen 5, Farre, Borup. Under 30. januar 1979 
er advokat Jens Bent Byrialsen Bjørst, GI. 
Kongevej 87, København indtrådt i, og under 
2. februar 1979 udtrådt af bestyrelsen. Besty-
relsessuppleanter: Sekretær Dines Bredal 
Schmidt Nielsen, Lemnosvej 6, København, 
sekretær Carsten Neumann, Lidsøvej 12, 
Herlev. Direktion: Mogens Bang, Kristine­
parken 28, Hørsholm, Selskabet tegnes af en 
direktør i forening med enten bestyrelsens 
formand eller to andre medlemmer af besty­
relsen eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Revisionsinstituttet af 1920 
A/S, Frederiksborggade 43, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. 
C. 16. oktober 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 35.138: »REKLAME/ 
MARKETING ApS AF 25/5 1979« af Kø­
benhavns kommune, Vennemindevej 23, Kø­
benhavn. Selskabets vedtægter er af 1. august 
1978 og 25. maj 1979. Formålet er at drive 
reklame- og konsulentvirksomhed, handel og 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 15.000 
kr. Hver anpart har 1 stemme. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
er: Sekretær Marianne Nielsen, Peter Bangs-
vej 109, sekretær Anni Madsen, Frederiks­
sundsvej 192, begge af København. Direk­
tion: Nævnte Anni Madsen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »RE-
VISIONSSELSKABET STIG L. MØLLER 
ApS«, Vesterbrogade 143, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. august-31. juli. Første 
regnskabsperiode: 1. august 1978-31. juli 
1979. 
Reg. nr. ApS 35.139: »MONTERINGS-
FIRMAET HAGEMANNSVEJ 22 ApS« af 
Silkeborg kommune, Hagemannsvej 22, Sil-
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keborg. Selskabets vedtægter er af 1. juli 
1979. Formålet er monterings-, snedker- og 
tømrerarbejde. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes §4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Arne Kristian Nordberg, Hestlundvej 8, 
Bording. Direktion: Nævnte Arne Kristian 
Nordberg. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Søren Sørensen, Edw. Rahrsvej 50, Bra­
brand. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. juli 1979-
31. december 1980. 
E. 16. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 2906: »G. Falbe-Hansen, A/S« af 
Randers kommune. Til revisor er tillige valgt: 
Fhv. bankdirektør Hans Nicolai Brønnum 
Gregersen, Tjørnevænget 1, Spentrup. Under 
15. marts 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Bekendtgørelse til aktionærerne sker i 
»Berlingske Tidende«, »Statstidene« og et 
dagblad med udbredelse i Randers. 
Reg. nr. 2938: »BIRGER CHRISTEN­
SEN A/S« at Københavns kommune. Medlem 
af bestyrelsen Knud Christian Ehlers er afgået 
ved døden. Advokat Jens Christian Poulsen, 
Dronninggårds Alle 19, Holte er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 9. juni 1978, 12. og 14. 
maj samt 1. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabet driver tillige virksomhed 
under navnet: »CHEETAH PARFUMS AJS 
(BIRGER CHRISTENSEN A/S)«. Sel­
skabets formål er at drive handels-, industri-, 
udlejnings-, finansierings- og restaurations­
virksomhed og dermed beslægtet virksomhed 
efter bestyrelsens nærmere bestemmelse samt 
at erhverve og besidde fast ejendom. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 360.000 kr. A-
aktier og 4.140.000 kr. B-aktier ved udste­
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 7.000.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 
560.000 kr. er A-aktier og 6.440.000 kr. er 
B-aktier. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 6. 
Reg. nr. 2946: »Aktieselskabet Roulww 
Fabriker« af Odense kommune. Prokura t 
meddelt Ole Toppenberg i forening meden, 
de tidligere anmeldte kollektive prokuristeji 
Reg. nr. 3749: »»AKTIESELSKAM 
DE FORENEDE NORDJYSKE TEQ 
VÆRKER« af Ålborg kommune. Til reviii 
er tillige valgt: Bent Fausing, Hasseris Bynvr' 
te 6, Ålborg. Under 21. juni 1979 erls' 
skabets vedtægter ændret. Bekendtgørelses-
aktionærerne sker i »Statstidende«. 
Reg. nr. 7348: »Aktieselskabet Hemw 
Brødfabrik i likvidation« af Herning. Ulon 
16. oktober 1979 er skifteretten i HenÉ 
anmodet om at opløse selskabet i medføre 
aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 8112: »Aktieselskabet C. Rati 
Fabriker« af Ålborg kommune. Erik Schnaisr 
Anders Michael Kragelund er udtrådt af i, 
rektionen. Medlem af bestyrelsen Kamrir 
Schnack er indtrådt i direktionen. Eneproto 
ra er meddelt: Henrik Schnack. Under l 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændr! 
Selskabet tegnes af bestyrelsens medlemri 
hver for sig i forening med en direktør elleis 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 17.587: »Aktieselskabet Lemw 
Samlestald« af Lemvig kommune. Ernstf: 
dersen Ruby er fratrådt som bestyrelse 
formand, Asger Møller Andersen er udtriu 
af, og gårdejer Tage Rækby (formand), V 
stergårdsvej 12, Fabjerg, Lemvig er indtrfcå 
bestyrelsen. Den Laust Østergaard Møllens 
John Rothe Sørensen meddelte prokura r 
tilbagekaldt. Prokura er meddelt: Tage Stflc 
ring, Kai Lillelund i forening. 
Reg. nr. 20.506: »Nordisk Alkali 
Københavns kommune. Under 29. juni M 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapq; 
len er fordelt i aktier på 1.000 og lO.OOOOi 
Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 steiflWr 
Reg. nr. 22.849: »Ejendomsaktieselskab) 
Nørreriis, Randers« af Randers komtnuiiji 
Rudolf Herman Carl Nuppenau er udtrådttb 
og fru Edith Winge, Karetmagervej 24, i« 
ders er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 23.908: »A/S Fredericia Dam[\v. 
skeri« af Fredericia kommune. Under i 
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^er 1978 er selskabets vedtægter æn-
gllskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. 
joer, omlægningsperiode: 1. august 
£30. september 1978. 
i nr. 25.077:lynlås A/S« af 
are kommune. Under 13. juni 1979 er 
lets vedtægter ændret. Selskabets regn-
: 1. september - 31. august. Omlæg-
iiriode: 1. oktober 1977-31. august 
nnr. 25.741: »A/S Jacob L. Jørgensens 
t Co.« af Kolding kommune. Under 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
q.pitalen er fordelt i aktier på 1.000 kr. 
Inltipla heraf. 
nnr. 27.221: »A/S F. T. R. Turistservi-
9Rejsebureau« af Frederikshavn kom-
Marinus Harbo Poulsen er udtrådt af, 
lokat Nils Juul Suhr Nordestgaard, 
>I_ksgade 49, Frederikshavn er indtrådt 
Isisen. 
i nr. 28.188: »M. O. ANDERSEN 
[ Herlev kommune. Karl Rudolf Fri-
uudtrådt af, og assurandør Hans Peder 
rh. Nordtoftevej 6, Farum er indtrådt i 
jsen. Ole Christophersen er fratrådt 
[astatsaut. revisor Ove Hausted, Stol-
søgade 9, København er valgt til sel-
nrevisor. 
;mr. 28.808: »Milow Radio og Fjernsyn 
1 Københavns kommune. Svend Chri-
aer udtrådt af, og advokat Peter Bjørn 
Vingårds Alle 25, Hellerup er 
i i bestyrelsen. 
mr. 29.048: »A/S A. Falkenkberg« af 
-rmmune. Under 2. august 1979 er 
iJts vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
aet med 2.000.000 kr., indbetalt dels 
• dels ved konvertering af gæld. Ak-
)Ilen udgør herefter 5.000.000 kr., 
dbetalt. 
mr. 30.865: »Milow Fjernsyn & Radio 
wingsaktie selskab« af Københavns 
aie. Svend Christensen er udtrådt af, 
jlkat Peter Bjørn Saltorp, Vingårds 
1 Hellerup er indtrådt i bestyrelsen. 
nnr. 31.789: »Skandinavisk Henkel 
A/S« af Københavns kommune. Vedrørende 
arbejdstagerrepræsentanterne: Benny Thø­
gersen er fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Den Gunner Bense meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 34.088: »Anton M. Jensen Aktie­
selskab« af Gladsaxe kommune. Henrik Ben­
dik Elmer er udtrådt af, og advokat Jørgen 
Bendik Elmer, Grundtmannsvej 9, Hørsholm 
er indtrådt i bestyrelsen. Til revisor er valgt: 
»Poul Carlsen Revisionsaktieselskab«, Vester 
Voldgade 2, København. 
Reg. nr. 35.339: »Ny/nuesZ/A/SV af Køben­
havns kommune. Sven Hansen, Fjordtoften 6, 
Næstved er indtrådt i direktionen og der er 
meddelt ham eneprokura. Under 15. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Næstved kommune, post-
adr. Rampen 10, Næstved. Selskabets formål 
er handel, finansiering og rådgivende virk­
somhed. Aktiekapitalen er udvidet med 
900.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 36.488: »Carl Krumbak & 
Co. A/S« af Rødovre kommune. Under 2. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Albertslund kommune, 
postadresse Fabriksparken 10, Glostrup. 
Reg. nr. 39.197: »Brdr. Foltmar A/S« af 
Århus kommune. Selskabets revisor J. O. 
Harlou & Co., revisionsaktieselskab har æn­
dret navn og adresse til: Revisionsfirmaet 
Harlou, statsaut. revisorer, Sindalsvej 37, Ris­
skov. Under 8. juni 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
industri, hvorhos selskabets formål videre er 
at drive hotel- og restaurationsvirksomhed. 
Det er desuden selskabets formål at erhverve 
og besidde fast ejendom i ind- og udland. 
Reg. nr. 39.895: »ASX 468 A/S« af Hirts­
hals kommune. Ejnar Ebdrup, Erik Ebdrup 
er udtrådt af, og cand. polyt Peter Christian 
Nielsen, Hovedvej 14, Hirtshals er indtrådt i 
bestyrelsen. Ejnar Ebdrup er tillige udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. 41.339: »MARIBO BETON A/S« 
af Maribo kommune. Erik Houmann Chri­
stensen er udtrådt af, og advokat Poul Drach­
mann, Østre Alle 32, Nykøbing F., advokat 
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Jørgen Simonsen, Nørregade 12, Maribo er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 26. februar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
len er fordelt i aktier på 1.000, 5.000, 75.000 
og 150.000 kr. 
Reg. nr. 42.824: »OAC OPERATIONS­
AN ALYSIS CORP. A/S« af Glostrup kom­
mune. Civilingeniør Knud Rask Overgaard, 
Granstuevej 25, cand. polit. Søren Villiam 
Hoff, Attemosevej 53, begge af Holte, civil­
ingeniør Morten Steen Petersen, Skolestien 
27, Hellebæk, cand. scient. Lars Kolind, 
Hambroes Alle 6, Hellerup, civilingeniør 
Christian Waarst, Krumningen 1, Vedbæk er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.825: »Micro Optics A/S i likvi­
dation« af Gladsaxe kommune. Under 5. 
oktober 1978 har Sø- og Handelsrettens skif-
teretsafdeling udnævnt landsretssagfører 
Niels Albert Jørgensen, Set. Annæ Plads 3, 
København til likvidator, hvorefter Hans Al­
bert Lauritsen er fratrådt som likvidator. 
Reg. nr. 43.924: »A/S af 10/10 1962 i 
likvidation« af Københavns kommune. På 
generalforsamling den 1. juli 1979 er det 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation. 
Bestyrelsen, bestyrelsessuppleanten, og revi­
sor er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advo­
kat Niels Aksel Braag Kofod, Frederiksberg­
gade 1, København. Selskabet tegnes af likvi­
dator alene. Til revisorer er valgt: Statsaut. 
revisor Lars Erik Nielsen og statsaut. revisor 
Fred Rothstein, begge af Adelgade 15, Kø­
benhavn. 
Reg. nr. 43.952: »GJ. REPRO A/S UN­
DER KONKURS« af Københavns kommu­
ne. Under 4. juli 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. 44.714: »INDUSTRI- & HAN­
DELSAKTIESELSKABET AB MD, KØ­
BENHAVN I LIKVIDATION« af Frede­
rikshavn kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 27. oktober 1977 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 46.092: »Nykøbing Falster Tank­
lager A/S« af Nykøbing Falster kommune. 
Under 14. juni 1979 er det besluttet i medfør 
af aktieselskabslovens § 139 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »OKO , 
A/S« (reg. nr. 39.278). 
Reg. nr. 46.137: »N.P. ELEKTROAh. 
STIK A/S« af Skanderborg kommune.!«, 
visionsfirmaet Seier-Petersen er fratili 
som, og »REVISIONSSELSKABET FM 
CARØE & STEENFELDT JACOBS^ 
A/S«, Katrinebjergvej 111, Århus er valg?! 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 52.222: »NØRGAARD /, 
DERSEN MASKINFABRIK A/S« af N(/ 
Snede kommune. Hans Hatting Knudsep 
fratrådt som, og HÅNDVÆRKERKO/ 
SULTATIONEN, Fåborgvej 35-37, Odcib 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 53.962: »A/S Knud Larsen, 1. 
sens« af Horsens kommune. Jens Lam 
Hjorth er fratrådt som, og medlem at bar 
reisen Hagen Simonsen er valgt til bestyren 
formand. Medlem af bestyrelsen Ole FM 
Simonsen er indtrådt i direktionen. Under 
juni og 2. august 1979 er selskabets vedtæis 
ændret. Selskabet tegnes af bestyrelsens p 
mand alene eller af to medlemmer af bestyi 
sen i forening eller af en direktør aHi 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. ( 
lægningsperiode: 1. juli 1977 - 31. deceim 
1977. 
Reg. nr. 55.749: »Vaarst Mølle /ViV 
Ålborg kommune. Medlem af bestyrn 
Holger Senius Nielsen er afgået ved ctøf 
Anne Marie Pedersen, Sygeplejebolig # 
hus kommunehospital, Århus er indtr 
bestyrelsen. Eneprokura er meddelt: B]8 
Gøl. 
Reg. nr. 57.340: »TAU-TOY A/S\ 
KVIDATION« af Skive kommune.® 
proklama i Statstidende den 31. oktoben 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskaDE 
hævet. 
Reg. nr. 57.385: »FALCH & SØM 
A/S« af Frederiksberg kommune. Annej 
gitte Laursen, Falkoner Alle 43, Købelr 
er indtrådt i bestyrelsen. Tommy Paludb 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. • 
August Odgaard er udtrådt af direktiomn 
Reg. nr. 58.058: »BOGFØRING^ 
SKABET AF 22.1. 1973 A/S« af FredlL 
l 
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lommune. »Revisionstirmaet b. Ihorn 
i:r fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
a'etersen, Åboulevarden 70, Århus er 
: 1 selskabets revisor. 
nr. 60.106: »HOTEL SISIMIUT 
If Holsteinsborg kommune, Grønland, 
uustav Andersen er udtrådt af bestyrel-
»sstauratør Jørgen Dahl Hansen, Box 
iolsteinsborg, Grønland er indtrådt i 
hilsen og fratrådt som bestyrelsessup-
)¥or Bent Juhlsgaard Pedersen og Gert 
. Andersen. Revisor Sonny Salomon-
xoc 49, restauratør Helge Tang, Box 54, 
laf Holsteinsborg, Grønland er tiltrådt 
^sstyrelsessuppleanter for henholdsvis 
uuhlsgaard Pedersen og Jørgen Dahl 
.i. Under 25. april 1979 er selskabets 
3;er ændret. Selskabets regnskabsår er 
leråret, omlægningsperiode: 1. februar 
£31. december 1979. 
nr. 60.695: »A/S WAGNER-
s!AL SPRØJTETEKNIK, MORUD« 
»dersø kommune. Jørgen Pedersen er 
3 af, og konsulent Jørgen Castor Søren-
jlleholm 14, Greve Strand er indtrådt i 
z.sen. 
i nr. 60.718: »GREJS BYGGEINDU-
NA/S« af Tørring-Uldum kommune. 
Våbenhus er udtrådt af, og Tommy 
Laursen, Vedelsgade 18, Vejle er 
1 i bestyrelsen. 
nr. 61.410: »HOFF & OVER­
BO A/S« af Københavns kommune. 
Turstnow er udtrådt af, og cand. scient 
oolind. Hambroes Alle 6, Hellerup, 
leniør Christian Waurst, Krumningen 1, 
f:, civilingeniør Morten Steen Petersen, 
sen 27, Hellebæk er indtrådt i besty-
n nr. 62.163: »JYDSK TEGL A/S« af 
kommune. Valdemar Skak er ud-
„ og direktør Søren Ib Bjerregaard, 
aej 11, Risskov er indtrådt i besty-
nnr. Reg. nr. 62.320: »SANOVA EN-
ÅRING A/S« af Odense kommune. 
Dlolck Andersen er udtrådt af besty-
F. 16. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 88: »ApS CHRISTIAN 
NIELSENS TEGLVÆRKER« af Ålborg 
kommune. Under 27. oktober 1978 er det 
besluttet i medfør af anpartsselskabslovens § 
103, at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »ApS HAMMERSHØJ TEGL­
VÆRK« (reg. nr. ApS 2046). Efter proklama 
i Statstidende den 4. november 1978 har den 
under 27. oktober 1978 vedtagne overdragel­
se af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»ApS HAMMERSHØJ TEGLVÆRK« (reg. 
nr. ApS 2046), der har ændret navn til 
»CHRISTIAN NIELSENS TEGLVÆRKER 
ApS«, jfr. registrering af 16. oktober 1979 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 450: »R. & S. TOTALEN­
TREPRISE ApS« af Ålborg kommune. Bent 
Jensen, Skovbakkevej 19, Per Christensen 
Flyvholm, Skovlykke 9, advokat Kresten 
Dyhrberg Nielsen, Vingårdsgade 22, alle af 
Ålborg, Jan Claudi Stisager, Himmelstien 3, 
Blokhus, Kaj Børge Rye, Møgelbjergvej 63, 
Vodskov, er indtrådt i bestyrelsen. Jørgen 
Vilhelm Nebeling Rasmussen, Svend Hartvig 
Stisager er udtrådt af, og nævnte Bent Jensen, 
Per Christensen Flyvholm, Jan Claudi Stisa­
ger, Kaj Børge Rye, er indtrådt i direktionen. 
Under 10. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel og fabrikation samt entreprenørvirk­
somhed og iøvrigt anden efter bestyrelsens 
skøn i forbindelse hermed stående virksom­
hed. Selskabet tegnes af tre medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af to direktører i 
forening. 
Reg. nr. ApS 2046: »ApS HAMMERS­
HØJ TEGLVÆRK« af Ålborg kommune. 
Direktør Alf Ejlskov Hansen, Lars Piper, 
begge af Hammershøj Teglværk, Hammerhøj, 
prokurist Jens Piper, Aisbjergvej 1, Gistrup 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 27. oktober 
1978 og 2. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets navn er: »CHRISTI­
AN NIELSENS TEGLVÆRKER ApS«. Sel­
skabet driver tillige virksomhed under navnet: 
HAMMERSHØJ TEGLVÆRKER ApS 
(CHRISTIAN NIELSENS TEGLVÆRKER 
ApS«. Indskudskapitalen er udvidet med 
1.350.000 kr., dels ved udstedelse af 600.000 
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kr. fondsanparter, dels ved overtagelse at 
samtlige aktiver og gæld i »CHRISTIAN 
NIELSENS TEGLVÆRKER ApS (reg. nr. 
ApS 88). Indskudskapitalen udgør herefter 
4.350.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpar­
ter på 10.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder inskrænkninger i anparternes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 5355: »NORDGADE 21, 
OLLE RUP ApS« af Egebjerg kommune. Un­
der 12. oktober 1976 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Omlægningsperiode: 1. august 1976 -
30. juni 1977. 
Reg. nr. ApS 6096: »BYGGESELSKA­
BET AF 26/8 1975 ApS« af Jellinge kommu­
ne. Carl Johan Nielsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet G.H. Krægpøth og B. Pihl 
Sørensen, Vendersgade 11, Fredericia, er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6593: »A. NILSSON HUSE 
ApS« af Roskilde kommune. Steen Makne er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet E. Jakob­
sen, Hovmarken 30, Fløng, Hedehusene er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 6703: »FITONEL ApS« af 
Jelling kommune. Carl Johan Nielsen er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet G.H. Kræg­
pøth og B. Pihl Sørensen, Vendersgade 11, 
Frederjcia, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7952: »D.E.R.B.O.K. ApS 
UNDER KONKURS« af Albertslund kom­
mune. Under 11. september 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 8205: »MORTENSGAARD 
& SKOVBORG ApS« af Herning kommune. 
Anna Kirstine Mortensgaard er udtrådt af, og 
Jens Christian Skovborg, Edel Marie Skov­
borg, begge af Sønderbakken 29, Gjellerup, 
Herning, er indtrådt i direktionen. Den Jens 
Christian Skovborg meddelte prokura er bort­
faldet som overflødig. Den Svend Aage Mor­
tensgaard meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 9307: »EUROKERA ApS 
UNDER KONKURS« af Fåborg kommune. 
Under 15. august 1979 er konkursbehandling 
af selskabets bo sluttet, hvorefter selskabets" 
hævet. 
Reg. nr. ApS 10.038: »S.E.N. - LAB Ap^ 
af Skanderborg kommune. Sven-Eric Nielsen 
er udtrådt af, og Knud Erik Momme, Åkari» 
devej 32, Stilling, Skanderborg er indtrådt b 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 10.433: »ØSTEB 
GAARDENS MASKINUDLEJNING Asi-
UNDER KONKURS« af Fladså kommuimL 
Under 11. september 1979 er selskabets M 
taget under konkursbehandling af skifteretteil) 
i Næstved og under 28. september 1979 6' 
konkursbehandlingen af selskabets bo slutte))! 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 10.446: »BYGMESTER 
HENRIK JOHANSEN, VÆRUM, RAM 
DERS ApS« af Langå kommune. Revisionsnr 
firmaet N. Yde Nielsen er fratrådt som, o? 
»REVISIONSFIRMAET KVIST & JENSEØi 
ApS«, Østervold 2, Randers er valgt tillefø 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.482: »LENOTIBYGGK 
INVEST ApS« af Jelling kommune. Caig-
Johan Nielsen er fratrådt som, og Revisionsnf 
firmaet G.H. Krægpøth og B. Phil Sørensens 
Vendersgade 11, Fredericia, er valgt tiliefe 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.529: »ANDREAS ROb 
SEN OG SØNNER ApS« af Spøttrup koraio 
mune. Medlem af bestyrelsen og direktøntj 
selskabet Andreas Hansen Rossen er afg^s 
ved døden. Medlem af bestyrelsen Elna R®' 
sen er indtrådt i direktionen, og den hendm 
meddelte prokura er bortfaldet som overflfi 
dig. Revisionskontoret-Hald Ege, L.H. Nø'> 
remark A/S« er fratrådt som, og »NOR^ 
JYLLANDS REVISIONSKONTOR AM 
Ringvejen, Viborg er valgt til selskabets rø 
visor. 
Reg. nr. ApS 14.428: »BYGGESELSP^ 
BET PAGO ApS, ODENSE« af Odensn 
kommune. Poul Egon Hansen, Georg y 
helm Niels Peter Rasmussen, Poul Kousgaaf;E 
er udtrådt af, og advokatfuldmægtig Anneg^ 
te Gaarde, Kløvervej 4, Sdr. Nærå, se^^|5 
Kidde Jenny Rosenlyst Nielsen, Fjordvej 
Munkebo er indtrådt i bestyrelsen. 
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nr. ApS 14.444: »ApS SOL OVER 
WJEM HOTEL- OG FERIEPARK« af 
l Kommune. Niels Qvistgaard Hansen 
)ådt af, og Karl Evald Mogensen, Hotel 
&*ården. Strandvejen, Olav Villy 
„ Smedegårdsparken 16, begge af 
l Hans Christoffersen, Studiestræde 16, 
jnavn, er indtrådt i direktionen. Revi-
nmaet Hyveled Frederiksen, Rønne 
t fratrådt som, og reg. revisor Edgar 
iSt. Torvegade 12, Rønne, er valgt til 
ists revisor. Under 13. marts 1979 er 
iæts vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
Jitionen. 
nr. ApS 14.999: »BORNHOLMS 
i'OBS-CENTER ApS« af Rønne kom-
1 Medlem af bestyrelsen Kaj Aage 
Wladsen er afgået ved døden. Under 
uust 1979 er selskabets vedtægter æn-
i nr. ApS 17,717: »BLOK 19 - LAN-
tS ApS« af Århus kommune. Medlem 
ivrelsen Knud Erik Aastrup er afgået 
alen. 
nr. ApS 19.079: »STRØMMENS 
AINER RENOVATION RAN-
. ApS« af Randers kommune. Aage 
^nøgersen er udtrådt af, og Ellen Manø 
Uægergade 5, Randers er indtrådt i 
men. 
nnr. ApS 19.113: »AALSLOT BYG-
iEST ApS« af Ålborg kommune. Un­
ooktober 1979 er skifteretten i Ålborg 
1 om at opløse selskabet i medfør af 
selskabslovens § 87, jfr. § 86. 
nnr. ApS 20.293: »ROSKILDE CO-
{ERVICE ApS« af Roskilde kommune. 
IEVISION« er fratrådt som, og stats-
izsor Karl Erik Thomsen, Køgevej 92, 
aer valgt til selskabets revisor. 
mr. ApS 20.534: »CTKM 148 ApS« af 
s kommune. Under 23. februar og 31. 
2 979 er selskabets vedtægter ændret. 
:tts formål er at være komplementar i 
2 skovdistrikt K/S, hvis formål er at eje 
liinistrere fast ejendom, fortrinsvis 
b domme. Indskudskapitalen er ud-
bd 70.000 kr. Indskudskapitalen ud-
jlfter 100.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 20.578: »DANPHONE 
ApS« af Københavns kommune. Tommy Pa­
ludan er udtrådt af bestyrelsen. Bjarne Vagn 
Sørensen er udtrådt af direktionen. Enepro­
kura er meddelt; Joachim Hermannsen. 
Reg. nr. ApS 20.969: »HANSEN & 
HERRSCHEND BYGGESELSKAB ApS« 
af Frederikssund kommune. B.R.M. Revision 
A/S er fratrådt somog INTERESSENTSKA­
BET REVISORGRUPPEN, Helsingørsgade 
63, Hillerød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.095: »FRISØRSALON 
PARIS ApS« af Roskilde kommune. Jørgen 
Dahl er fratrådt som,og Revisionsfirmaet E. 
Jakobsen, Hovmarken 30, Hedehusene er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.525: »MORTEN JA­
COBSEN TRADING ApS« af Gentofte 
kommune. Revisionsfirmaet P. J. Aarup er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Poul Valde­
mar Andersen, Kiplings Allé 48, Søborg er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.190: »BJARNI BYG 
ApS« af Randers kommune. Harald Jørgen­
sen er fratrådt som, og reg. revisor Peder 
Malmkjær, Ågade 6, Hadsten er valgt til 
selskabets revisor. Under 9. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Hadsten kommune, postadr.: 
Erslevvej 89, Hadsten. 
Reg. nr. ApS 22.465: »WESPODAN 
ApS« af Odense kommune. Under 29. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Årup kommune, post­
adr.: Smedevænget 3, Årup. 
Reg. nr. ApS 23.402: »AUT GAS-, 
VAND- OG SANITET. BLIKKENSLA­
GERMESTER LEIF RIIS BERG ApS« af 
Herlev kommune. Bjarne Winther er fratrådt 
som, og revisor Henning Schaumburg, Rund­
forbivej 30 B, Vedbæk, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 23.529: »HOTEL SORØ 
ApS« af Sorø kommune. Axel Henry Hejdel-
berg er fratrådt som, og »REVISIONSTJE-
NESTEN FOR DANSKE ANDELSSEL­
SKABER A/S«, Marienbergvej 90, Vording­
borg er valgt til selskabets revisor. 
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Reg. nr. ApS 23.620: »REVISIONSFIR­
MAET E. JAKOBSEN ApS« af Høje-
Tåstrup kommune. Revisionsfirmaet Preben 
Nielsen er fratrådt som, og Ågerup Regn­
skabskontor, Baunevej 1^, Ågerup, Roskilde 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.795: »ApS YA ZHOU« af 
Frederiksberg kommune. Susanne Alm er 
udtrådt af, og Niels Lundov, Tranedalen 19, 
Ishøj, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 23.924: »B.C.K. TRADING, 
IMFORT-EXPORT, KRUSES MØBELA­
GENTUR ApS« af Fredericia kommune. 
Niels Steenholdt er fratrådt som, og reg. 
revisor John Clausen, 6. Julivej 15, Fredericia 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.491: »GEORGE BINAU 
& CO. ApS« af Københavns kommune. Poul 
Flemming Bøgvad Theil er udtrådt af besty­
relsen. 
Reg. nr. ApS 26.066: »A.G. 9.02FARVE-
FILMSLABORATORIUM ApS« af Ros­
kilde kommune. RIR Revision er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Karl Erik Thomsen, 
Køgevej 92, Tåstrup er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 27.224: »OTTO NIELSENS 
FRUGTPLANTAGER »GULDBORGHA­
VE« ApS« af Sakskøbing kommune. Medlem 
af direktionen Poul Otto Gundelach Nielsen 
er afgået ved døden. Under 10. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er udvidet med 170.000 kr. ved konverte­
ring af gæld. Indskudskapitalen udgør her­
efter 200.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 27.681: »ApS AF22/8 1969« 
af Farum kommune. Egon Winther Larsen er 
fratrådt som, og revisor John Gerhard Olsen, 
Solrød Centeret 28, Solrød Strand er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.334: »KOLDING INDU-
STRI-MONTAGE ApS« af Kolding kommu­
ne. Peter Spangaard Mikkelsen er fratrådt 
som, og Revisionsfirmaet Jørn Rindom, Fre­
dericiagade 13, Kolding er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 28.738: »CLASSIC CAI« 
ApS« af Københavns kommune. Steen Carl« 
sen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Ragjfi. 
borg & Gaard, Nørre Farimagsgade 3, Kø5> 
benhavn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.129: »EGGERTHHAM 
SEN ApS« af Roskilde kommune. Under ifli! 
september 1979 er selskabets vedtægter aenn 
dret. Selskabets regnskabsår: 1. juni - 3U 
maj. Første regnskabsperiode: 15. april 197^ 
- 31. maj 1979. 
Reg. nr. ApS 29.959: »I H M J 4 ApS«i 
Gedved kommune. Jørn Møller Jensen e 
udtrådt af, og Knud Walther Laursen, Stens rr 
balle Strandvej 24, Horsens er indtrådt il 
direktionen. Revisionsinstituttet i Horsensn; 
Aktieselskab er fratrådt som, og »REVI / 
SIONSFIRMAET HENNING OVER?; 
GAARD ApS., STATSAUTORISERER 
REVISOR«, Julianelyst, Centervej 2, Kok 
ding er valgt til selskabets revisor. Under 31 
maj 1979 er selskabets vedtægter ændretsi 
Selskabets hjemsted er Horsens kommunem 
postadr.: Stensballe Strandvej 24, Horsens^ 
Selskabets formål er at drive virksomhed mecr 
finansiering og kapitalanbringelse, herundeib 
som ansvarlig deltager i andre virksomhedebb 
der opfører erhvervsejendomme med henbfe 
på udlejning. 
Reg. nr. ApS 30.263: »TH. DAHLW 
GAARD SØRENSEN ApS« af Horsens 
kommune. Børge Schmidt er fratrådt som,op 
statsaut. revisor Willy Møller Hansen, Strandon 
vejen 25, Nykøbing M. er valgt til selskabetv 
revisor. Under 13. juni 1979 er selskabet/ 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted o 
Morsø kommune, postadresse: Ulleruphuse^ 
vej 36, Tøving, Erslev. 
Reg. nr. ApS 30.439: »DANSK FOlOft 
CELLE SYSTEM ApS« af Lyngby-Tårbsk/ 
kommune. Knud Erik Christensen er udtrawh 
af direktionen. Lis Eva Christensen, Ordruplu 
vej 107, Charlottenlund er tiltrådt som dir^ j 
tørsuppleant. Bent Alsø er fratrådt som, ^ 
»REVISIONSAKTIESELSKABET BEMj 
ALSØ & VERNER JØHNK, TÅSTRlr 
STATSAUTORISEREDE REVISOREM 
Køgevej 50, Tåstrup er valgt til selskaty 
revisor. Under 27. juni og 9. juli 19'" _ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
er: »T.J.C. TEKNIK ApS«. Selskabetshpb 
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• Gentofte kommune, postadr.: Elie-
[sj 25, Gentofte. Selskabets formål er at 
3;e og videreføre den af direktør Knud 
"Oiristensen hidtil drevne virksomhed 
løb og salg af fotocellesystemer samt 
[iiing vedrørende komponenter, transi-
3 elektriske kredsløb og lignende. Sel-
[; regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første 
labsperiode: 1. maj 1978 - 30. april 
nr. ApS 30.652: »ApS SPKR NR. 
iif Københavns kommune. Per Emil 
>oalch Stakemann er udtrådt af, og 
t Leif Rønne, Lyngvej 43, Højby, 
ir Jørgen Flemming Petersen, Holme-
A, Vedbæk er indtrådt i bestyrelsen, 
æ Saul Stakemann er udtrådt af, og 
I Leif Rønne er indtrådt i direktionen. 
Harder er fratrådt som, og statsaut. 
Torben Juncker, Vesterbrogade 10, 
jnavn er valgt til selskabets revisor. 
•26. marts 1979 er selskabets vedtægter 
Selskabets navn er: »BORGERGA-
2, KØBENHAVN ApS«. Selskabets 
ser at drive handel, industri og admini-
,, herunder administration af fast 
nn. 
i nr. ApS 31.620: »DKNF 75 ApS« af 
Biavns kommune. Esben Dragsted er 
af, og Peter Bruun, Snekkersten er 
i direktionen. Revisionsfirmaet C. 
isn er fratrådt som, og Revisionsfirma-
;Haubro Andersen, Hauser Plads 32, 
siavn er valgt til selskabets revisor. 
S28. juni 1979 er selskabets vedtæg-
[Uret. Selskabets navn er: »PETER 
W ApS«. Selskabets hjemsted er Hel-
aommune, postadr. Egeskovvej, Kvist-
Llskabets regnskabsår er kalenderåret, 
iningsperiode: 6. december 1978 - 31. 
[sr 1979. 
nr. ApS 33.130: »DENTORIUM 
If Nørre-Rangstrup kommune. Tove 
Oøller er udtrådt af, og tandlæge Finn 
-IHvingel, Rytterdam 7, Rødding, er 
i i bestyrelsen. 
d oktober 1979 er optaget i aktiesel-
ggisteret som; 
nnr. 62.583: »M.A.N. -VW LAST OG 
WS« hvis formål er handel med er­
hvervskøretøjer fremstillet af M.A.N. og VW 
fabrikkerne og enhver anden dermed i forbin­
delse stående virksomhed. Selskabets hjem­
sted er Bov kommune, postadresse: Hermes-
vej 17, Padborg, dets vedtægter er af 4. maj 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
7.500.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 6. Aktierne er indløselige efter reg­
lerne i vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet skrivelse. 
Selskabets stiftere er: Gesellschaft mit be-
schrånkter Haftung zur Wahrnehmung geme-
insamer Vertriebsbeteiligungen der Volkswa-
genwerk Aktiengesellschaft und der Maschi-
nenfabrik Augsburg-Niirnberg Aktiengesells­
chaft an Unternehmen auslåndischer Nutz-
fahrzeug-Importeure, Dachauer Strasse 667, 
8000 Miinchen 50, Vesttyskland, ApS 
STRANDVEJ 21, Østerbrogade 125, Køben­
havn, HANDELS- OG FINANSIERINGS­
SELSKABET AF 17/12 1976 ApS, Hermes-
vej 17, Padborg. Bestyrelse: Hovedafdelings­
leder Friedrich Karl Siegfried Metzner, Al­
bert Schweisserstrasse 5, Wolfsburg, hovedaf­
delingsleder Eugen Hintzer, Wolfratshauser-
strasse 58 e, 8023 Pullach, begge af Vesttysk­
land, direktør, civiløkonom Jørgen Christian­
sen, Birkehaven, Birkehavevej, Birkerød, fi­
nansdirektør, cand. polit. Erik Nissen, Jord­
bærvænget 13, Brabrand, direktør Bent Ulrik 
Barsøe, Dyrhave 45, direktør Paul Barsøe, 
Husholt 4, begge af Åbenrå. Direktion: 
Nævnte Paul Barsøe. Selskabet tegnes af fem 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisorer: »Sønderjyl­
lands Revisionskontor, Aabenraa A/S« Nør­
report 3, Åbenrå, Centralanstalten for Revisi­
on, Landemærket 25, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn­
skabsperiode: 4. maj 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. 62.584: »HENRIK ELLERBÆK 
A/S« hvis formål er at drive fabrikation og 
handel af hvilken som helst art, herunder 
eksport og import. Selskabets hjemsted er 
Herning kommune, postadresse Elievænget 
6-10, Herning, dets vedtægter er af 22. juni 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
200.000 kr., hvoraf er indbetalt 180.000 kr. i 
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værdier, det resterende beløb indbetales se­
nest 15. juni 1980. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er; 
Fabrikant Henrik Ellerbæk, Th. Nielsensgade 
37, direktør Thomas Ellerbæk, Langelandsvej 
8, direktør Henrik Ellerbæk (junior). Vinkel­
gade 14, civiløkonom Poul Ellerbæk, HA, 
Vejlevej 27, sygeplejerske Lisbeth Råben 
Ellerbæk, Fynsgade 64, alle af Herning. Be­
styrelse: Nævnte Henrik Ellerbæk (formand), 
Thomas Ellerbæk, Henrik Ellerbæk (junior), 
Poul Ellerbæk, Lisbeth Råben Ellerbæk samt 
fru Asta Borch Ellerbæk, Th. Nielsensgade 
37, Herning. Direktion: Nævnte Thomas El­
lerbæk. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med enten et andet medlem 
af bestyrelsen eller med en direktør. Enepro­
kura er meddelt: Thomas Ellerbæk. Sel­
skabtes revisor: Revisionsfirmaet M. Grøn­
ning Mikkelsen A/S, Set. Mathiasgade 15, 
Viborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 1979 
- 30. juni 1980. 
C. 17. oktober 1979 er optaget i aktiesel-
skabsregisterets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 35.140: »G. SØNDER­
GAARD LIHN ApS« af Randers kommune, 
Niels Brocksgade 5-7, Randers. Selskabets 
vedtægter er af 2. januar, 9. februar, 20. maj 
og 26. august 1979. Formålet er handel, 
fabrikation og agenturvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 500 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: direktør Grete Søn­
dergaard Lihn, Svendborgvej 57, Randers. 
Bestyrelse: Nævnte Grete Søndergaard Lihn 
samt eksportchef Søren Lihn, Svendborgvej 
57, Randers. Direktion: Nævnte Grete Søn­
dergaard Lihn. Selskabet tegens af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Peder Albertsen, Vestergrave 9, Randerd 
Selskabets regnskabsår er kalenderåretsi 
Første regnskabsperiode: 2. januar - 31. deb 
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 35.141: »SVEND ERhti 
BJERREGÅRD HORSENS ApS« af Horof 
sens kommune, Stensballe Strandvej 10(01 
Horsens. Selskabets vedtægter er af 2. juj[ 
1979. Formålet er at drive fabrikation o 
handel, herunder agenturvirksomhed sanfh 
nansiering, og enhver i forbindelse hermeur 
stående virksomhed. Indskudskapitalen e 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på l.OOOWi 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartshari^ 
verne sker ved anbefalet brev. Stifter eia 
Direktør Svend Erik Bjerregård, StensballlLi 
Strandvej 100, Horsens. Direktion: Nævntn 
Svend Erik Bjerregård. Selskabet tegnesafer: 
direktør alene. Selskabets revisor: StatuauUi. 
revisor Helge Bruun, Søndergade 16, Horol 
sens. Selskabets regnskabsår er kalenderåre^! 
Første regnskabsperiode: 2. juli 1979 -31E 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.142: »GRAPHICPAPEB 
SYNDICATE DENMARK ApS« af Odensen 
kommune. Vindegade 100, Odense. Seb? 
skabets vedtægter er af 22. juni og 16. okt(W: 
ber 1978 samt 21. august 1979. Formålet era i 
drive handel, fabrikation, investeringsvirthi 
somhed og anden efter direktionens skW 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskaptqf 
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt il 
anparter på 100 kr. eller multipla heraf. Hverav 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæte 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiften 
er: Bogtrykker Aage Agergaard Jensen, Stal? 
visvej 43, bogtrykker Kenneth Hugo 
Andersen, Hjejlebakken 198, bogtrykt 
John Erik Bøtkjær, Hybenvej 79, Preb^d 
Jørgensen, Jacob Hansensvej 24, alle 3 
Odense, bogtrykker Wagn Agergaard Jensen-
Ternevej 7, Langeskov. Direktion: Nsevnlfn 
Aage Agergaard Jensen. Selskabet tegne5.3 
direktionen. Selskabets revisor: »ODEN^ 
REGNSKABSCENTER ApS«, Mosegår^i 
vej 12, Odense. Selskabets regnskabsår. ' 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode; ---
juni 1978 - 30. juni 1979. 
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g. nr. ApS 35.143: »K.E. TRANS ApS« 
lastved kommune, Spjellerupvej 5, Mar-
/INæstved. Selskabets vedtægter er af 30. 
"•79. Formålet er at drive transportvirk-
Djd, handel, investeringsvirksomhed og 
3 efter bestyrelsens skøn dermed beslæg-
>Iksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 
bidt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
i multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
ur. giver 1 stemme. Der gælder ind-
[jkninger i anparternes omsættelighed jfr. 
rgternes § 4. Bekendtøgrelse til anparts-
me sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
f-Herman Petersen, fru Ellen Kathrine 
aen, begge af Ravnstrupvej 9, Holme-
cp. Bestyrelse: Nævnte Poul Herman 
len, Ellen Kathrine Petersen. Direktion: 
[ Ellebæk Petersen, Spjellerupvej 5, 
bde, Næstved. Selskabet tegnes af en 
Tér alene eller af den samlede bestyrelse, 
cbets revisor: Reg. revisor Keld Egon 
assen. Ringstedgade 1 A, Næstved. Sel-
s regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
absperiode: 30. juli 1979 - 30. juni 
. nr. ApS 35.144: »JTL V1RKSOM-
\RÅDGIVNING, 4200 SLAGELSE 
fiaf Slagelse kommune. Kalundborgvej 
ugelse. Selskabets vedtægter er af 14. 
'•79. Formålet er rådgivning af virksom-
rlhandel og investering. Indskudskapita-
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
ter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
>lkr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
nninger i anparternes omsættelighed, 
tUtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
/iverne sker ved brev. Stiftere er: Han-
aer Per Thykjær Justesen, Kildebakken 
hlskør, handelslærer Thomas Mejnert 
^sen. Mullerupvej 13, adjunkt Karsten 
[Xrænkerupvej 62, Havrebjerg, begge af 
se. Bestyrelse: Nævnte Per Thykjær 
nn, Thomas Mejnert Ludvigsen, Kar­
iarp samt fru Jytte Birkegaard Ludvig-
jllullerupvej 13, fru Elisabeth Hauge 
iXrænkerupvej 62, Havrebjerg, begge af 
,s, fru Ebba Justesen, Kildebakken 8, 
©r. Direktion: Nævnte Per Thykjær 
nn, Thomas Mejnert Ludvigsen, Kar-
iirp. Selskabet tegnes af to medlemmer 
ivrelsen i forening eller af et medlem af 
?llsen i forening med en direktør. Sel-
revisor: Revisionsinteressentskabet, 
tfiegade 38, Frederikssund. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 14. juni 1979 - 31. december 
1979. 
D. 17. oktober 1979 er følgende omdannelse 
af aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 47.700: »APY A/S« af Århus 
kommune. Den 25. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af aktiesel­
skabslovens § 179 er selskabet omdannet til 
anpartsselskab. Selskabet er overført til afde­
lingen for anpartsselskaber som reg. nr. ApS 
35.145: »APY ApS« af Århus kommune, Dr. 
Holstvej 32, Åbyhøj. Selskabets vedtægter er 
af 25. juni 1979. Formålet er at erhverve fast 
ejendom og opføre bygninger på fast ejendom 
samt at eje og administrere faste ejendomme. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Direktion: Alex Johannes 
Poulsen, Askøvænget 23, Brabrand, Søren 
Toft, Violvej 3, Risskov. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Bendt Fredberg Jensen, Åboule­
varden 1, Århus. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. 
E. 17. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 6757: »Gammelgaards Dampmøl­
le A/S« af Skive kommune. Direktør Hans 
Kristian Pedersen, Grønlandsvej 8, Frede­
rikshavn, direktør Ejgil Christian Wille, Sva­
levej 9, Ringsted, førstedirektør Gunnar 
Damgaard Christensen, Frugtparken 19, 
Gentofte er tiltrådt som bestyrelsessupple-
anter. Revisionsinstituttet af 1920 A/S er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet H. C. Steen 
Hansen, Købmagergade 24, København er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 16.908: »Aktieselskabet Martinit« 
af Københavns kommune. Medlem af besty­
relsen Ena Alice Troensegaard Kristensen er 
afgået ved døden. 
Reg. nr. 21.358: »A/S Amager Bladet« af 
Københavns kommune. Under 3. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet driver 
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tillige virksomhed under navnet: »FREDE­
RIKSBERG NYT A/S (A/S Amager 
Bladet)«. 
Reg. nr. 21.795: »Aktieselskabet Næ sund 
Færgeri« af Morsø kommune. Ejnar Valde­
mar Nielsen er udtrådt af og fisker Kristen 
Richardt Laursen, Slugten 13, Doverodde, 
Hurup er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 24.267: »Randers Aktie-
Tømmerhandel »Tømmergaarden«« af Ran­
ders kommune. Prokura er meddelt: Carsten 
Fogtmann i forening med en direktør. 
Reg. nr. 26.703: »J. CHR. JENSENS 
GALVANISERINGS ETABLISSEMENT 
A/S« af Herlev kommune. Karl Johan Severin 
Jensen er udtrådt af bestyrelsen. Harald Nør­
lem er fratrådt som revisor. 
Reg. nr. 27.789: »Fona Radio A/S« af 
Herlev kommune. Vice Chairman John Mel­
les Kuipers, EMI Ltd., 20 Manchester Square, 
London WIA 1 ES, England er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 27.855: »KONGSKILDE KON­
CERNSELSKAB A/S« af Sorø kommune. 
Peter Leschley er udtrådt af direktionen. 
Eneprokura er meddelt: Karl Larsen. 
Reg. nr. 29.600: »Aktieselskabet Johan 
Ullstad & Sønner« af Københavns kommune. 
Medlemmer af bestyrelsen og direktionen 
Johan Frants Ullstad, Poul Robert Ullstad er 
afgået ved døden. Fru Birte Ullstad, Kirsten 
Piils Vej 10, civilingeniør Johan Ullstad, Ro-
senstandsvej 3, begge af Charlottenlund, 
automekanikermester John Ullstad, Virum­
gade 31, Virum, prokurist Poul Valdemar 
Bøgh Christensen, Tagensvej 181, Køben­
havn er indtrådt i bestyrelsen. Under 19. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med direktionen eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. 30.963: »SAMATEX A/S« af 
Padborg, Bov kommune. Hans Erik Jørgen­
sen er udtrådt af og textilkøbmand Svend Sejr 
Olsen, Slotsgade 39, Hillerød er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.011: »Valby Industricenter^ 
A/S i likvidation« af Københavns kommunesr 
På generalforsamling den 17. maj 1979 erdæL 
besluttet at lade selskabet træde i likvidation,n 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. TiliT 
likvidator er valgt: Advokat Ejvind Sandal,IB 
Rådhuspladsen 4, København. Selskabet teg-g; 
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. 33.406: »INDUSTRI-FILTER\z 
A/S« af Præstø kommune. Niels Peter Mad-bi 
sen. Smidstrupvej 29, Tappernøje, Tage Kri-n 
stiansen, Østergårdsalle 3, Skødstrup era 
indtrådt i bestyrelsen. Preben Georg Moldow/o 
er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Jørnm 
Zacho er indtrådt i direktionen. Den Børgeé 
Jesholt meddelte prokura er tilbagekaldllb 
Eneprokura er meddelt: Per Aagaard. Unders! 
29. august 1979 er selskabets vedtægter æn-n 
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 1 15.00010 
kr. Aktiekapitalen udgør herefter 515.000krii 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr.ogo 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kri/l 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind-br 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed era 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. 34.619: »Rank Xerox A/S« als 
Ballerup kommune. Regional Director JoM 
Hartley Duerden, 338 Euston Road, Londonul 
NW1 3BH England er indtrådt i bestyrelsen ! r 
henhold til aktieselskabslovens § 49, stk. 2,2.i, 
pkt. jfr. § 177 er der truffet beslutning omic 
valg af arbejdstagerrepræsentanter i besty/;, 
reisen. 
Reg. nr. 39.436: »A/S RABATSALC): 
ÅRHUS« af Århus kommune. Under 21J£ 
marts og 21. august 1979 er selskabets yeta 
tægter ændret. Selskabet driver tillige virM 
somhed under .navnene: »VAREHUSE! i 
NETTO. HORSENS A/S (A/S RABAT fy 
SALG, ÅRHUS)«, og »NETTO-MARKEDI 
HORSENS A/S (A/S RABATSALG^ 
ÅRHUS)«. 
Reg. nr. 42.499: »GUNDTOFT DAMtW 
KONFEKTION, VEJLE A/S« af Vejle konnu 
mune. Erik Toft er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 42.500: »GUNDTOFT DåM^ 
KONFEKTION KOLDING A/S« af KoHc 
ding kommune. Erik Toft er udtrådt af best" 
reisen. 
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.. nr. 42.501: »GUNDTOFT DAME-
FEKTION, HADERSLEV A/S« af Ha-
v kommune. Erik Toft er udtrådt af 
Isisen. 
nr. 42.761: »L. P. Hansen Odense 
[af Odense kommune. Den Anne-Lise 
aemose meddelte prokura er tilbage-
SProkura er meddelt: Erik Sten Kristen-
oorening med tidligere anmeldte Anker 
aetersen. 
nr. 45.088: »Aage Eriksen Aktiesel-
JMurer- og Entreprenørforretning« af År-
ommune. Under 27. august 1979 er 
>oets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
jflelt i aktier på 1.000 og multipla heraf, 
dbet tegens af bestyrelsens formand ale-
i;r af tre andre medlemmer af bestyrel-
rarening eller af en direktør alene. 
.. nr. 45.598: »A/S MATR. NR. 2 0 
\B Y, GL OSTR UP SOGN ILIK VIDA -
yx af Københavns kommune. På gene-
lamling den 17. maj 1979 er det beslut-
tade selskabet træde i likvidation. Besty-
:>og direktionen er fratrådt. Til likvida-
walgt: advokat Ejvind Sandal, Rådhus-
ri 4, København. Selskabet tegnes af 
ittor alene. 
nr. 46.795: »SØREN MADSEN 
¥E A/S« af Glostrup kommune. Direk-
; Madsen, Jacob Bulls Alle 134, Søborg 
>Tådt i bestyrelsen. 
nr. 49.965: »B 22 - WU1 A/S« af 
kommune. Ruth Aleberg, Polluxvej 6, 
[Tg J., er tiltrådt som bestyrelsessupple-
uudtrådt ^f bestyrelsen. Inger Olsen er 
af direktionen. Revisionskontoret i 
s. Aktieselskab er fratrådt som, og A/S 
)OR HALLEN, Finlandsgade 27-29, 
aer valgt til selskabets revisor. Under 2. 
11978 og 20. august 1979 er selskabets 
3 er ændret. 
nr. 50.870: »V-SØ A/S« af Århus 
i.ne. Under 13. august 1979 er sel-
vedtægter ændret. Selskabets hjem-
flRosenholm kommune, postadr. Abild-
gilsvej 4, Bale, Mørke. 
Reg. nr. 51.637: »BRIX PEDERSEN & 
KAMP JØRGENSEN A/S, AALBORG 
RÅDGIVENDE INGENIØRVIRKSOM­
HED« af Ålborg kommune. Lars Jørgen 
Kamp Jørgensen, Aage Brix Pedersen er 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Henry 
Møller er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 56.186: »VIADUKTBAGERIET 
A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Gunnar Immanuel Davidsen er 
afgået ved døden. Fru Lydia Stoltenberg Da­
vidsen, Tersløsevej 27, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
Benthe Mary Olsen fører navnet Benthe Ma­
ry Davidsen. 
Reg. nr. 60.596: »LB-HUS A/S« af Herlev 
kommune. Under 9. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 5.500.000 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 7.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 60.117: »A/S JOHAN ULLSTAD 
& SØNNER, BOG- OG OFFSETTRYKKE­
RI« af Københavns kommune. Medlemmer af 
bestyrelsen og direktionen Johan Frants Ull-
stad, Poul Robert Ullstad er afgået ved dø­
den. Fru Birte Ullstad, Kirsten Piils Vej 10, 
civilinginiør Johan Ullstad, Rosenstandsvej 3, 
begge af Charlottenlund, automekanikerme­
ster John Ullstad, Virumgade 31, Virum, 
prokurist Poul Valdemar Bøgh Christensen, 
Tagensvej 181, København er indtrådt i be­
styrelsen. Under 19. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af et med­
lem af bestyrelsen i forening med direktionen 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 61.199: »BD PRODUKTION, 
HAMMERUM A/S« af Herning kommune. 
Anne-Marie Nielsine Dahl, Johanne Dahl, 
Ruth Dahl, Jens Peder Pedersen er udtrådt af 
bestyrelsen. Aksel Dahl Pedersen, Harald 
Dahl er udtrådt af direktionen. Under 17. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af en medlem af besty­
relsen i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. 
Reg. nr. 61.655: »FAMILY TEXTIL A/S« 
af Ølstykke kommune. Anders Cold er ud­
trådt af bestyrelsen. 
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F. 17. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1373: »B. MIKKELSEN 
SMEDE- OG MASKINVÆRKSTED ApS« 
af Århus kommune. Hans Carl Christian 
Kleberg er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 2382: »TOLDBOD S OFF­
SET ApS UNDER KONKURS« af Køben­
havns kommune. Under 27. august 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 3608: »DINITA ApS« af 
Københavns kommune. Anders Dyrup er ud­
trådt af og Jytte Hønning Jensen, Østervej 33, 
Glostrup, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 7901: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 15. DECEMBER 1975 ApS« 
af Hørsholm kommune. Revisionsfirmaet An­
ker Liliegreen & Kai Nielsen er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet Grothe & Perregård, 
Henningsen & Holm, Filippavej 1, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 11.803: »OVERSEAS WO-
OL CO. ApS« af Frederiksberg kommune. 
Eneprokura er meddelt: Henny Birthe Sø­
rensen. 
. Reg. nr. ApS 13.276: »TØMRER- OG 
SNEDKERMESTER JAN RØRVIG ApS 
UNDER KONKURS« af Albertslund kom­
mune. Under 19. september 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 16.824: »CHR. 2. CAFÉ OG 
KROSTUE ApS UNDER KONKURS« af 
Sønderborg kommune. Under 11. september 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Skifteretten i Sønderborg. 
Reg. nr. ApS 17.849: »KB.S. BYG & 
INVENTAR ApS« af Hanstholm kommune. 
Herdis Hansen er udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Knud Børge Sørensen er indtrådt 
i direktionen, hvorefter den ham meddelte 
prokura er bortfaldet som overflødig. Sigurd 
Miltersen er fratrådt som, og Revisionsfirma­
et Brandt og Sigsten Pedersen, Bytorvet 34, 
Hanstholm er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.963: »SØLLERØD KRO)', 
SØLLERØD VEJ 35, 2840 HOLTE ApS«r. 
Søllerød kommune. Pelle Saaek, Neilkiil 
Saaek, Lilian Christiansen er udtrådt af, op 
direktør Jørgen Tønnesen, fru Birthe Sørem, 
sen Tønnesen, begge af Klampenborgvej 3!E 
C, Klampenborg, frøken Susanne Dorte Tøm j 
nesen. Enighedsvej 14, Sven Lindholm Han® 
sen. Jensløvs Tværvej 14, begge af Charlotio 
tenlund er indtrådt i bestyrelsen. Nævnton 
Pelle Saaek er udtrådt af, og Jørgen Tønneserø 
er tillige indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.487: »FARUM BAMl 
KIERFIRMA ApS« af Farum kommune.n 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, o|o 
revisor John Gerhard Olsen, Solrød Centen 
28, Solrød Strand, er valgt til selskabelig 
revisor. 
Reg. nr. ApS 24.842: »FREDERIW 
BERG NYT FOTOSATS ApS« af Frederiks­
berg kommune. Under 6. august 1979 cd 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »FOTOSATSFIRMAET AF 17. MAJA 
1977 ApS«. 
Reg. nr. ApS 24.843: »FREDERIKU 
BERG NYT ApS« af Frederiksberg kommiurr 
ne. Under 6. august 1979 er selskabets vedr: 
tægter ændret. Selskabets navn er: »LOKALE 
AVISEN AF 2. JANUAR 1977 ApS«. I 
Reg. nr. ApS 25.805: »ØRNHØJENTR^ 
PRENØRFORRETNING ApS« af Trehøjf, 
kommune. Under 12. september 1979 es 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for 
mål er at drive murer- og entreprenørforret-n 
ning, handel og udlejning af fast ejendomo 
samt maskiner. 
Reg. nr. ApS 26.320: »MARGRfflX 
KØKKENET KØBENHA VN ApS UNDBi 
KONKURS« af Københavns kommune. Uni 
der 27. august 1979 er selskabets bo tag^i 
under konkursbehandling af Sø- og Hande^j 
rettens Skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 27.213: »B. 
GAARDS TRUCKSERVICE ApS UNDth 
KONKURS« af Vejle kommune. Under 2'-. 
september 1979 er selskabets bo taget uno^b 
konkursbehandling af skifteretten i Vejle-
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.. nr. ApS 28.819: »AMARDICO 39 
fiaf Københavns kommune. Palle Hvass 
s. Allan Johan Melchior, Erling Bent 
yikjær-Madsen er udtrådt af bestyrelsen. 
-IHvass Dige er tillige udtrådt af, og 
s Bech, Vænget 6 B, Humlebæk er 
Jdt i direktionen. Eneprokura er med-
san-Christer Falk, Nils-Krister Appel-
Revisionsfirmaet E. Lundgaard Ander-
iTratrådt som, og statsaut. revisor Bjarne 
8issen, Hovedvagtsgade 8, København 
tt til selskabets revisor. Under 25. april 
august 1979 er selskabets vedtægter 
.. Selskabets navn er: »REKLAME-
VAUET APPELFELDT & FALK 
2 Selskabets formål er at drive virksom-
nm reklamebureau. Selskabet tegnes af 
lektør alene. Selskabets regnskabsår er 
aeråret. Første regnskabsperiode; 3. 
1 1978 - 31. december 1979. 
^nr. ApS 32.204: »FINNSKOVLUD-
vzN KEMI ApS« af Greve kommune, 
rm af direktionen Finn Skov Ludvigsen 
æt ved døden. Marie Ludvigsen, Brovej 
Llslunde er indtrådt i direktionen og 
jt som direktørsuppleant. Bente Anita 
ilartmeyer. Tofteholmen 66, Karlslunde 
>Tådt i direktionen. 
nr. ApS 32.503: »HOLGER JEN-
iOFFSETTR YKKERI ApS« af Køben-
kommune. Holger Bjerre Lund Jensen, 
;llarinus Olsen er udtrådt af bestyrelsen. 
S21. maj 1979 er selskabets vedtægter 
Selskabets formål er at drive handel, 
ition, trykkerivirksomhed og enhver 
efter direktionens skøn beslægtet 
Inhed. Selskabet tegnes af en direktør 
nr. ApS 32.860: »ApS SPKR NR. 
iif Københavns kommune. Per Emil 
joalch Stakemann er udtrådt af, og Leif 
„ Holstebrovej 55, Thomas Kristian 
suard. Svalevej 11, begge af Viborg er 
;t i direktionen. Niels Harder er fra-
i»m, og revisor Niels Aas Jensen, Boy-
10, Viborg er valgt til selskabets 
Under 5. juli 1979 er selskabets 
aer ændret. Selskabets hjemsted er Vi-
nmmune, postadr. Svalevej 11, Viborg, 
aets formål er at opføre fast ejendom 
se grunde, salg af disse ejendomme 
> ejendoms-salgsformidler, samt finan­
siering og investering. Indskudskapitalen er 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bestemmelserne om indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af to 
direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 33.112: »AABENRAA PA­
PIR ApS« af Åbenrå kommune. Under 1. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er udvidet med 170.000 
kr. indbetalt ved konvertering af gæld. Ind­
skudskapitalen udgør herefter 200.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000, 
5.000 og 50.000 kr. 
J. 17. oktober 1979 er optaget i forenings-
registeret som: 
Reg. nr. 3582: »FUNKTIONÆRERNES 
OG TJENESTEMÆNDENES FÆLLES­
RÅD (FTF)« af Københavns kommune. 
Trommesalen 2, København, der er stiftet 
1952 med vedtægter senest ændret 23. no­
vember 1978. Foreningens formål er at være 
en partipolitisk uafhængig organisation, der 
har til formål at varetage de tilsluttede organi­
sationers fælles interesser, særlig på det øko­
nomiske og faglige område, samt at styrke 
sammenholdet mellem de tilsluttede organisa­
tioner. Foreningen benytter tillige betegnel­
sen »FTF's BLAD »FÆLLESRÅDET« (re­
gister-nummer 3583) for en afdeling. 
Reg. nr. 3583: »FTF's BLAD »FÆLLES­
RÅDET««, foreningen »FUNKTIONÆ­
RERNES OG TJENESTEMÆNDENES 
FÆLLESRÅD (FTF)« (register-nummer 
3582) benytter tillige denne betegnelse for en 
afdeling. 
Reg. nr. 3584: »INVESTERINGSFORE­
NINGEN REALIA 1« af Københavns kom­
mune, Vesterbrogade 16, København, der er 
stiftet 1978 med vedtægter af 18. april 1978. 
Foreningens formål er investering i værdipa­
pirer, herunder børsnoterede obligationer, 
pantebreve, indskud i danske banker og spa­
rekasser samt i lån med sikkerhed. Bestyrelse: 
Direktør Otto Valdemar Adam Lawaetz (for­
mand), Hinbjerg 69, Karlslunde, direktør 
Knud Gotthard (næstformand), Slotsalleen 
7 B, Klampenborg, advokat Gunnar Valde-
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mar Rantorp, Helgolandsgade 1, København, 
direktør Nils Tom Frederiksen, Bastholmen 
49, Farum, civiløkonom John Nielsen, Lærke­
vangen 17, Farum, direktør Gunnar Poulsen, 
Dronningeengen 20, Vedbæk, eksportchef 
Villy Plambek, Frederikssundsvej 288, Kø­
benhavn. Foreningen tegnes af bestyrelsens 
formand eller næstformand i forening med et 
medlem af bestyrelsen. 
Reg. nr. 3585: »SAMMENSLUTNINGEN 
AF DANSKE ADVOKATSEKRETÆ­
RER« af Hørsholm kommune. Hovedgaden 
33, Hørsholm, der er stiftet 1979 med ved­
tægter af 17. september 1979. Foreningens 
formål er at samle danske advokatsekretærer 
til varetagelse af deres faglige interesser. For­
eningen benytter tillige følgende betegnelse: 
»TIDSSKRIFTET ADVOKATSEKRETÆ­
REN« (register-nummer 3586) for sin virk­
somhed. 
Reg. nr. 3586: »TIDSSKRIFTETADVO­
KATSEKRETÆREN«, foreningen »SAM­
MENSLUTNINGEN AF DANSKE ADVO­
KATSEKRETÆRER« (register-nummer 
3585) benytter tillige denne betegnelse for sin 
virksomhed. 
Reg. nr. 3587: »AFHOLDSSELSKABET 
»DET BLAA BA AND«« af Københavns 
kommune. Humlebækgade 31, København, 
der er stiftet 1890 med vedtægter senest 
ændret 20. maj 1978. Foreningens formål er 
Reg. nr. 3589: »ERHVER VSFORENA 
GEN CITY NORD, NØRRESUNDBY«* 
at modarbejde nydelsen af spirituøse drikke. 
Foreningens kendetegn er en blå emaliesløjfe. 
Reg. nr. 3588: »INVESTERINGSFORE­
NINGEN FREMSKRIDT« af Københavns 
kommune, Vesterbrogade 16, København, 
der er stiftet 1978 med vedtægter af 20. 
september 1978. Foreningens formål er inve­
stering, herunder udlån til samfundsgavnlige, 
danske erhvervsvirksomheder, og støtte til 
Fremskridtspartiets politiske arbejde. 
CITY 
JVTORD, 
Ålborg kommune. Torvet 6, Nørresunn 
der er stiftet 1976 med vedtægter af 9.. 
vember 1976. Foreningens formål er at v 
tage CITY NORD's interesser som foc 
ningscenter. Foreningens kendetegn er etl 
kelrundt mærke med hvid baggrund 
påtrykt, opadvendt rød pil indeholde)! 
rundt, sort mærke med navnet City Nt 
Nørresundby. 
Reg. nr. 3590: »BOLIGFÆLLESSt 
BET TRUDESLUND« af Birkerød komn 
ne, c/o landsretssagfører J. Valentin, Tit 
mesalen 7, København, der er stiftet It 
med vedtægter af 6. december 1978. Foro 
gens formål er at erhverve ejendommen, t  
er betegnet som område B i lokalplan m 
vedtaget af Birkerød byråd den 29. septen 
1978. Området er foreløbigt afgrænset t 
areal på ca. 15.940 m2. Det er endvir 
foreningens formål på denne byggegrum 
medlemmernes egen beboelse at opføn 
fælles bebyggelse, som foreløbig er anslå§ 
33 boligenheder samt 1 fælleshus. 
Reg. nr. 3591: »SCANDINA VIAN MÅ 
ASSOCIATION«, foreningen »ANDE' 
SELSKABET SAGA FURS OF SCA1 
NAVIA« (register-nummer 3539) benn 
tillige denne betegnelse for sin virksomhrf 
Reg. nr. 3592: »INVESTERINGSFO 
NINGEN DANSK SKATTEBORGER 5 
VEST« af Københavns kommune, GI. St« 
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København, der er stiftet 1979 med 
jBtægter af 22. august 1979. Foreningens 
rrmål er: at forvalte medlemmernes midler 
lanem investering i obligationer, aktier og 
Jutebreve for at opnå den bedst mulige 
jrentning og sikkerhed, at varetage med-
rumernes interesser på generalforsamlinger-
ii de aktieselskaber, hvori medlemmernes 
»lller er anbragt, samt at følge udviklingen 
laktie-, obligations- og pantebrevsmarkedet 
bderved bedst muligt at bevare og forøge de 
resterede midler. Foreningen benytter til-
betegnelsen »DANSK SKATTEBOR-
RR-INVEST (DSI)« for sin virksomhed. 
Rcg. nr. 3593: »DANSK SKATTEBOR-
\iR-INVEST (DSI)«, foreningen »INVE-
æRINGSFORENINGEN DANSK SKAT-
®ORGER-INVEST« (register-nummer 
C2) benytter tillige denne betegnelse for sin 
aisomhed. 
:I7. oktober 1979 er optaget i forenings-
tsteret vedr.: 
a.eg. nr. 2937: »Foreningen af blomster-
portører i Danmark« af Odense kommune, 
giistreringen er fornyet som gældende til 
•movember 1989. 
a.eg. nr. 2947: »FLYVEVÅBNETSKON-
ikBELFORENING« af Skovlunde kom-
aie. Registreringen er fornyet som gælden-
lil 28. februar 1989. 
aeg. nr. 2949: »KRIM, Foreningen for 
Man kriminalpolitik« af København. Regi-
iringen er fornyet som gældende til 12. 
ats 1989. 
jSeg. nr. 2959: »Damexco, Danske Slagte-
Kødeksport (Danish Meat Ex port)« af 
benhavn. Under 19. december 1975 er 
inningens vedtægter ændret. Oplysningen 
^foreningens bestyrelse og tegningsregel er 
^ået af registeret. 
:3eg- nr. 2972: »Dansk HI-FI Institut« af 
utofte kommune. Under 17. november 
^7 er foreningens vedtægter ændret. For­
egens hjemsted er Gentofte kommune, 
'^gårdsvej 35, Hellerup. 
Reg. nr. 2973: »HFI«. Registreringen er 
fornyet som gældende til 23. juni 1989. 
Reg. nr. 3539: »ANDELSSELSKABET 
SCAN DINA VIAN MINK ASSOCIATION« 
af Københavns kommune. Under 19. april 
1979 er foreningens vedtægter ændret. For­
eningens navn er »ANDELSSELSKABET 
SAGA FURS OF SCANDINAVIA«. For­
eningen benytter følgende betegnelse: 
»SCANDINAVIAN MINK ASSOCIA­
TION« (register-nummer 3591) for sin virk­
somhed. Nils Lundahl er fratrådt som besty­
relsens næstformand og tiltrådt som bestyrel­
sens formand. Kjell Lund er fratrådt som 
bestyrelsens formand. Medlem af bestyrelsen, 
Anders Kirkegaard, er valgt til bestyrelsens 
næstformand. 
Reg. nr. 3540: »SAGA MINK«. Navnet på 
den under reg. nr. 3539 registrerede forening, 
der tillige benytter nærværende betegnelse for 
en afdeling, er fremtidig »ANDELSSEL­
SKABET SAGA FURS OF SCANDI­
NAVIA«. 
A. 18. oktober 1979 er optaget i aktiesel-
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.585: »CARL F. MOTOR JYL­
LAND A/S«, hvis formål er at drive handel på 
grossist- og detailbasis med større og mindre 
entreprenør- og industrimaskiner og trakto­
rer, samt reparations- og servicevirksomhed. 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadresse: Lilleringvej 20, Harlev J.; dets 
vedtægter er af 21. februar 1979. Den tegne­
de aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt 
indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: »SVEND KINDT-
LARSEN ApS«, Tjalfesvej 21, Glostrup, di­
rektør, civilingeniør Svend Kindt-Larsen, 
Bindesbøllevej 21, Charlottenlund, »K. AN­
DERSEN TRADING ApS«, Lilleringvej 20, 
Harlev J., direktør Keld Vikjær Andersen, 
Plantagevej 13, Solrød Strand. Bestyrelse: 
Nævnte Keld Vikjær Andersen, Svend Kindt-
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Larsen samt advokat Ole Finn Nielsen, Ama­
liegade 4, København. Direktion: Nævnte 
Keld Vikjær Andersen. Selskabet tegnes af to 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Poul Eliehammer Hansen, Dr. Tværgade 9, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juni-
31. maj. Første regnskabsperiode: 21. februar 
1979-31. maj 1980. 
Reg. nr. 62.586: »FOK-CATERING 
A/S«, hvis formål er at drive fabrikation, 
handel og anden dermed i forbindelse stående 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Hårby 
kommune, postadresse: c/o »A/S Cabin-
plant«, Hårby; dets vedtægter er af 8. april 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
500.000 kr., hvoraf 75.000 kr. er A-aktier, 
187.500 kr. er B-aktier og 237.500 kr. er C-
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
»A/S Cabinplant«, Roesbjergvej 9, Borgme­
ster Viggo Laurits Andersen, Neilemosevej 
36, Nellemose, begge af Hårby, civilingeniør 
Christian Fox Maule, Bakkevej 30, Glams­
bjerg. Bestyrelse: Nævnte Viggo Laurits An­
dersen, Christian Fox Maule, samt direktør 
Vagn Drud Hansen, Salomons Brink 8, Hår­
by. Direktion: Nævnte Christian Fox Maule. 
Selskabet tegnes af en direktør i forbindelse 
med et bestyrelsesmedlem, som ikke er direk­
tør, eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor er: »GRAM REVISIONS­
KONTOR A/S«, Kirkeallé 3, Gram. Sel­
skabets regnskabsår: 1. november-31. okto­
ber. Første regnskabsperiode: 8. april 1979-
31. oktober 1979. 
C. 18. oktober 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 35.146: »TOPE HANDEL 
OG UDLEJNING ApS« af Trehøje kommu­
ne, Norgesvej 10, Vildbjerg. Selskabets ved­
tægter er af 23. maj 1979. Formålet er handel, 
investerings- og udlejningsvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetJ 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpaf 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. II 
gælder indskrænkninger i anparternes oms? 
telighed, jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgør* 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bn 
Stifter er: Direktør Poul-Erik Hussmann i 
spersen. Norgesvej 10, Vildbjerg. Direktid 
Nævnte Poul-Erik Hussmann Jespersen. !I 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskalli 
revisor: Revisor Christian Aaskov Jeni:i 
Jernbanegade 1, Hammerum, Herning, f 
skabets regnskabsår er kalenderåret. Føf 
regnskabsperiode: 23. maj-31. deceirr 
1979. 
Reg. nr. ApS 35.147: »VESTER H\ 
TING AUTO ApS« af Hals kommune, Hf-
vej 205, Vester Hassing, Vodskov. Selska£ 
vedtægter er af 25. april og 3. septenr 
1979. Formålet er at drive handel og indvi 
og investering i samt køb og salg af 
ejendom, international marketing, teknis< 
teoretisk rådgivning og anden med selskat 
formål beslægtet virksomhed, især inden 
automobilbranchen. Selskabets virksom 
omfatter ikke køb og salg af fast ejendonr 
fremmed regning. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, cb 
andre værdier, fordelt i anparter på 1.000 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløll' 
1.000 kr. giver 1 stemme efter 3 ugers nn 
ring, jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørehl 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
ter er: Frøken Lone Haggren Jensen, Haf 
205, Vester Hassing, Vodskov. Direkr: 
Nævnte Lone Haggren Jensen. SelskabetJ 
nes af en direktør alene. Selskabets revv 
Reg. revisor Poul Sørensen, Tornhøjpae 
29, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. CD 
bcr-30. september. Første regnskabsperir 
25. april 1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.148: »OLE RIIS OLI 
- DANISH GOLD & SILVER DESt 
ApS« af Roskilde kommune, Engholmvea 
Himmelev, Roskilde. Selskabets vedtægt} 
af 15. maj, 10. august og 10. september II 
Formålet er design, forarbejdning og frem 
ling af guld- og sølvvarer samt køb og ; 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt inn 
talt i værdier, fordelt i anparter på 10.000 
Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. givv 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshav 
sker ved brev. Stifter er: Guld- og sølvfon 
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ir Ole Riis Olsen, Engholmvej 40, Himme-
,v, Roskilde. Direktion: Nævnte Ole Riis 
glsen. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
dlskabets revisor: Cand. jur. Rolf Erik Four-
^iis, Finsensvej 47 B, København. Selskabets 
ignskabsår er kalenderåret. Første regn-
leabsperiode: 15. maj 1979-31. december 
V79. 
? Reg. nr. ApS 35.149: »KONSTANTIN A 
T£LS ENG ROS ApS« af Græsted-Gilleleje 
ritmmune. Hylde Gjærdet 2, Græsted. Sel-
labets vedtægter er af 2. maj 1979. Formålet 
1 handel, håndværk og industri. Indskudska-
B:alen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
mlelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf, 
jvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stem-
. 2 .  Der gælder indskrænkninger i anparter-
as omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
lekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
dbefalet brev. Stiftere er: Direktør Konstan-
i Avgoustis, fru Annelise Karen Avgoustis, 
ggge af Hylde Gjærdet 2, Græsted. Direk-
n»n: Nævnte Konstantin Avgoustis, Annelise 
uren Avgoustis. Selskabet tegnes af en di-
i>ktør alene. Selskabets revisor: Reg. revisor 
^Tgen Erik Johnsen, Magstræde 20, Køben-
vvn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
urste regnskabsperiode: 2. januar-31. de-
rmber 1979. 
^Rcg. nr. ApS 35.150: »VIDEOSOUND 
MODUCTION ApS« af Frederiksberg kom-
lune, Frederiksberg Allé 66, København. 
^Ilskabets vedtægter er af 24. juli 1979. 
wmålet er fremstilling og salg af videokas-
ij;ter og anden i forbindelse hermed stående 
>I"ksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
bdt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
)000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
-lløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
»Hder indskrænkninger i anparternes omsæt-
^iighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
i til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
tl.fter er: John Koch Nielsen, Backersvej 87, 
løbenhavn. Direktion: Nævnte John Koch 
laelsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
'Ilskabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen 
ifztrch, Øster Søgade 32, København. Sel-
labets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
ignskabsperiode: 24. juli 1979-30. juni 
880. 
HReg. nr. ApS 35.151: »DISCOUNT TRA-
KNG-FLEMMING KRABBE ApS« af 
Skanderborg kommune, Friggasvej 20, Stil­
ling, Skanderborg. Selskabets vedtægter er af 
1. maj og 11. september 1979. Formålet er 
fabrikation og handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Direktør Flemming Krabbe, Friggasvej 20, 
Stilling, Skanderborg. Direktion: Nævnte 
Flemming Krabbe. Selskabet tegnes af direk­
tionen. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
Langkilde Larsen, Banegårdsplads 18, År­
hus C. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 1. maj 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.152: »TINNEBARTHO-
LOMÆUSSEN OG BRITTA CHRISTEN­
SEN ApS« af Arden kommune, Vestergade 6, 
Arden. Selskabets vedtægter er af 31. august 
1978. Formålet er at drive handel med kon­
fektionsvarer og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. elller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Benny Bruno Bar-
tholomæussen. Bøgebakken 5, Kjeld Ander­
sen, Miehesgade 52, begge af Arden. Direk­
tion: Nævnte Benny Bruno Bartholomæussen, 
Kjeld Andersen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Eneprokura er meddelt: Tinne 
Marie Bartholomæussen, Britta Muldbak 
Christensen. Selskabets revisor: Reg. revisor 
Jørgen Skov Andersen, Poppelvej 10, Arden. 
Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 1. september 1978-
30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 35.153: »ERRINDLEV 
VOGNMANDSFORRETNING ApS« af 
Næstved kommune, Ringstedgade 204, Næs­
tved. Selskabets vedtægter er af 3. juli 1979. 
Formålet er at drive vognmandsforretning i 
ind- og udland samt dermed beslægtet virk­
somhed efter bestyrelsens skøn. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500, 1.000 og 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 
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I måneds notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Chauffør Ove Lindskov Pedersen, 
fru Lis Tingsted, begge af Marienbergvej 
II B, Vordingborg, vognmand Børge Arne 
Tingsted, hjemmehjælper Tove Tingsted, 
begge af Rødbyvej 25, Errindlev. Bestyrelse: 
Nævnte Tove Tingsted (formand), Børge Ar­
ne Tingsted, Ove Lindskov Pedersen, Lis 
Tingsted. Direktion: Nævnte Børge Arne 
Tingsted. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
formand alene eller af direktionen. Selskabets 
revisor: Revisor, rådgivende økonom Arne 
Skovgaard, Ringstedgade 202-204, Næstved. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 3. juli 
19^9-30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.154: »FORLAGET ULO 
ApS« af Ølstykke kommune. Stationsvej 81, 
Ølstykke. Selskabets vedtægter er af 27. sep­
tember, 8. december 1978, 2. marts, 14. juni 
og 17. august 1979. Formålet er at drive 
handel og fabrikation og anden hermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Vivi Muller, Stationsvej 81, Ølstykke, 
Margrethe Sigrid Petersen, Nyvangs Allé 4, 
Ganløse, Måløv. Direktion: Nævnte Vivi 
Muller, Margrethe Sigrid Petersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Statsaut. revisor Poul Lauritz Sørensen, 
Mariendalsvej 57, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. oktober-30. september. 
Første regnskabsperiode: 27. september 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.155: »PARSAI ApS« af 
Københavns kommune, Reventlowsgade 6, 
København. Selskabets vedtægter er af 13. 
december 1978 og 24. august 1979. Formålet 
er at drive handels- og finansieringsvirksom­
hed samt eksport- og importforretninger og 
anden virksomhed, som efter direktionens 
skøn står i forbindelse hermed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1' 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp:i( 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § ? 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker vy 
anbefalet brev. Stifter er: Gerda Shah, Søaj;/ 
7, Gentofte. Direktion: Nævnte Gerda Sh;;i 
Selskabet tegnes af en direktør alene. En 
prokura er meddelt: Naseer Mohammn 
Shah. Selskabets revisor: Poul Carlsen, Res 
sionsaktieselskab, Vester Voldgade 2, Købo^ 
havn. Selskabets regnskabsår: 1. maj-l-
april. Første regnskabsperiode: 13. decemlli 
1978-30. spril 1980. 
Reg. nr. ApS 35.156: »OMNIBUSHAt 
DEL SYD ApS« af Christiansfeld kommui 
Favstrupvej 19, Christiansfeld. Selskabd 
vedtægter er af 15. juli 1979. Formålet en 
drive handel, investeringsvirksomhed og : 
den efter direktionens skøn dermed beslæg^ 
virksomhed. Hovedformålet er import, W 
og salg af omnibusser. Indskudskapitalenr 
30.000 kr. fuldt indbetalt. IndskudskapitaB 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stiften 
Vognmand Frode Sørensen Krogh, Favstr: 
vej 19, Christiansfeld. Direktion: Næw 
Frode Sørensen Krogh. Selskabet tegnes alL 
direktør alene. Selskabets revisor: Rew 
Revision I/S, Gravene 11, Haderslev. " 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sept« 
ber. Første regnskabsperiode: 15. juli 19( 
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.157: »ERIK NØRk 
GAARD CHRISTENSEN BYGGEFIRS. 
ApS« af Køge kommune, Vordingborj; 
107, Herfølge. Selskabets vedtægter er as 
januar, 14. juni og 13. august 1979. Formn 
er at drive entreprenørvirksomhed, handes 
finansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
skrænkninger i anparternes omsættelig^ 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til I 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StJ 
er: Fru Lillian Irene Christensen, Vordfc 
borgvej 107, Herfølge. Direktion: Erik PI 
regaard Christensen, Vordingborgvej 
Herfølge. Selskabet tegnes af en dires 
alene. Eneprokura er meddelt: Hanne hl 
Nielsen. Selskabets revisor: Revisor Ha 
Nielsen, Hovedgaden 35, Rødvig. Selskae 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første n 
skabsperiode: 2. januar 1979-30. juni 19? 
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i^eg. nr. ApS 35.158: »MUNKSJØR UP 
WEST ApS« af Løgstør kommune, Munk-
jTupvej 65, Farsø. Selskabets vedtægter er 
4. maj og 23. august 1979. Formålet er at 
jve handel og industri og investering i samt 
• og salg af fast ejendom, international 
Irketing, teknisk og teoretisk rådgivning og 
aen med selskabets formål beslægtet virk-
Inhed. Selskabets virksomhed omfatter ikke 
i og salg af fast ejendom for fremmed 
iming. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
joetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
lltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
Sgiver 1 stemme efter 3 ugers notering, jfr. 
jJtægternes § 8. Bekendtgørelse til anparts-
tærne sker ved anbefalet brev. Stifter er: 
lomand Aksel Johannes Tidemand, Munk-
uupvej 65, Farsø. Direktion: Erna 
ismand, Viborgvej 240, Løgstør. Selskabet 
aies af en direktør alene. Eneprokura er 
jBdelt: Aksel Johannes Tidemand. Sel-
joets revisor: »H.O.S. REVISOR ApS«, 
isrgade 2, Jebjerg, Roslev. Selskabets 
anskabsår: 1. oktober-30. september. 
Jste regnskabsperiode: 4. maj 1979-30. 
aember 1980. 
a.eg. nr. ApS 35.159: »OLE & JØRGENS 
WOLAKERING NÆSTVED ApS« af 
ttved kommune. Slagelsevej 23, Næstved. 
>kabets vedtægter er af 15. maj 1979. 
rmålet er at drive autolakeringsvirksom-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
3«etalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
PHvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
^nme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
;æs § 10. Der gælder indskrænkninger i 
mrternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
: anbefalet brev. Stiftere er: Søren Ole 
Jkeberg Sørensen, Ryttervænget 30, Mo­
strup, Jørgen Johan Jørgensen, Præste­
nen, Næstelsø, begge af Næstved. Direk-
: Nævnte Søren Ole Mørkeberg Sørensen, 
sen Johan Jørgensen. Selskabet tegnes af 
idirektør alene. Selskabets revisor: Reg. 
oser Finn Kamstrup Larsen, Skyttemarks-
113, Næstved. Selskabets regnskabsår: 1. 
£30. juni. Første regnskabsperiode: 1. ja-
" 1979-30. juni 1980. 
aeg. nr. ApS 35.160: »CARL GOTZE & 
W ApS« af Hillerød kommune, Slotsgade 
Hiillerød. Selskabets vedtægter er af 7. maj 
0. Formålet er at drive handel, håndværk. 
investering samt dermed beslægtet virksom­
hed efter ledelsens skøn. Indskudskapitalen er 
200.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 11. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Glarmester Carl Johan Laurids Gøtze, 
Ålholmparken 9, vej nr. 4, glarmester Carsten 
Gøtze, Pottemagerbakken 7, begge af Hille­
rød. Direktion: Nævnte Carl Johan Laurids 
Gøtze, Carsten Gøtze. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Revisions­
firmaet P. Døssing, Frederiksgade 2, Hillerød. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 1979-31. 
december 1980. 
E. 18. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg.nr. 105: »Aktieselskabet Det Dansk-
Franske Dampskibsselskab« af Københavns 
kommune. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
sentanterne: Viggo Morell Jørgensen er ud­
trådt af bestyrelsen. Ole Vilbrand er fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Prokura er med­
delt: Ejner Kai Seidenschnur, Ib Knud Thrue 
Jacobsen. Selskabet tegnes herefter pr. pro­
kura af tidligere anmeldte Niels William 
Hahn-Petersen og Ejner Kai Seidenschnur 
hver for sig i forening med enten tidligere 
anmeldte Henning Borge eller Ib Knud Thrue 
Jacobsen. 
Reg.nr. 4606: »A/S PLANTNINGSSEL-
SKABET »SØNDERJYLLAND«« af Skær­
bæk kommune. Medlem af bestyrelsen Thor­
vald Lorentz Tyge Haarløv er afgået ved 
døden. Anders Dons Hørluck er fratrådt som 
bestyrelsens formand, og medlem af bestyrel­
sen Jens Gregers Poulsen er valgt til bestyrel­
sens formand. Frederik Bruun Heise er ud­
trådt af, og civilingeniør, direktør Jens Oksen, 
Tøndervej 48, Skærbæk, gårdejer Lauritz Jør­
gen Lauritzen, Carstensminde, Østermark, 
Løgumkloster, er indtrådt i bestyrelsen. Revi­
sionsfirmaet M. Grønning Mikkelsen A/S, er 
fratrådt som, og reg. revisor Knud Johannes 
Pedersen, Skærbæk, er valgt til selskabets 
revisor. 
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Reg.nr. 5534: »Vemb-Lemvig-Harboøre 
(Thyborøn) Jernbaneselskab Aktieselskab« af 
Lemvig kommune. Vedrørende arbejdstager-
repræsentanterne: Anna Grethe Bjerre Kri­
stensen er fratrådt som bestyrelsessuppleant 
for Arne Vium. 
Reg.nr. 13.693: »Dansk Signal Industri 
A/S« af Hvidovre kommune. Direktør Adolf 
Jepsen Wiuff, Ved Damhussøen 6, Køben­
havn, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 14.923: »J. LAURITZEN A/S« af 
Københavns kommune. Direktør Niels Bach, 
»Mylund«, Brønderslevvej 28, Frederiks­
havn, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. 
Reg.nr. 20.028: »EJENDOMSADMIN-
STRA TIONS AKTIESELSKABET KE-
PAR« af Københavns kommune. Axel 
Kierkegaard, Jens Anker Sørensen er udtrådt 
af bestyrelsen. 
Reg.nr. 26.806: »AKTIESELSKABET 
AF 25. JUNI 1955« af Københavns kommu­
ne. Axel Kierkegaard, Jens Anker Sørensen 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 28.992: »DANHEAT A/S« af 
Holstebro kommune. Under 11. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 250.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 4.250.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 29.554: »Chr. Jensens Møbelsned­
keri, Haslev A/S« af Haslev kommune. Svend 
Fonnesbech er udtrådt af bestyrelsen. Værk­
fører Kay Boelsmand, Bolbrovej 51, Næs­
tved, er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
bestyrelsessuppleant. Børge Ove Møller Han­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Hen­
rik Bøgh Nielsen, Jernbanegade 37, Haslev, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 30.868: »Johann Haltermann A/S« 
af Køge kommune. Hermann Johann Halter­
mann er udtrådt af, og direktør Andreas 
Johann Hermann Haltermann, Ferdinand-
strasse 55-57, Hamburg, Vesttyskland, er 
indtrådt i bestyrelsen. Den Jobst-Heinrich 
Floto, Andreas Johann Hermann Haltermann 
meddelte prokura er tilbagetaget. Prokura er 
meddelt: Jesper Damm i forening med et 
medlem af bestyrelsen eller en direktør. 
Reg.nr. 31.305: »ENTREPRENØRS 
LERNE A/S« af Greve kommune. Under i 
marts 1979 er selskabets vedtægter ændt 
Aktiekapitalen er udvidet med 145.000 ( 
ved overtagelse af samtlige aktiver og ga£ 
»ROSKILDE STEN VÆRK A/S« (reg§ 
33.792). Aktiekapitalen udgør herea 
1.215.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. 32.777: »HI-FI SOUND IMPO 
A/S« af Københavns kommune. Ludvig 
rentz Dyhr er udtrådt af, og assistent Viren 
Nath Metha, Arnold Nielsens Boulevard! 
Hvidovre, er indtrådt i bestyrelsen. A 
Lund Hansen er fratrådt som, og Revisionr 
maet Christiansen & Engelbrechtsen, Ad« 
de 15, København, er valgt til selskae 
revisor. 
Reg.nr. 33.015: »EjendomsaktieselslA 
Salve« af Ålborg kommune. Jens Chri<;i 
Jensen, Johan Schrøder er udtrådt afl 
landsretssagfører Per Martin Ingwersen II 
kussen, Lysagervej 22, Charlottenlund, 
im Zabludovicz, 65, Cavendish House,. 
Wellington Rd. St. John's Wood, LOIK 
N.W.8, England, er indtrådt i bestyrelser 
Reg.nr. 33.792: »ROSKILDE ST 
VÆRK A/S« af Greve kommune. Efter • 
klama i Statstidende den 3. april 1979 haf 
under 30. marts 1979 vedtagne overdraf 
af selskabets samtlige aktiver og gæl( 
»ENTREPRENØRBILERNE A/S« (rø 
31.305), jfr. registrering af 6. juli I 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævej 
Reg.nr. 35.539: »A/S P. Ada,\ 
Aarhus« af Århus kommune. Under 225 
1979 er selskabets vedtægter ændrett 
særlige regler om valg af bestyrelsen er • 
faldet. Bestemmelserne om indskrænknii 
aktiernes omsættelighed er ændret, jfr.. 
tægternes § 4. 
Reg.nr. 35.952: »Tropical Hardwooch 
af Gentofte kommune. Peter Gaarstedf 
kelsen er udtrådt af bestyrelsen. Advokas 
mægtig Bent Vandahl Sommer, Bryrupw 
Kastrup, er tiltrådt som bestyrelsessuppj 
Under 19. februar og 22. juni 1979 Q 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegs 
en direktør alene eller af den samlede 
relse. 
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a.eg.nr. 36.827: »ALMENO EQUIP-
WT-LEASING A/S« af Hvidovre kom-
3ie. Harald Ingemar Bernstrom er udtrådt 
:æstyrelsen. 
a.eg.nr. 37.373: »A/S Baaring Sommer-
li, »Ørredbækgaard« og »Jensbjerg« i likvi-
xon« af Københavns kommune. På gene-
lorsamling den 15. august 1979 er det 
uuttet at lade selskabet træde i likvidation, 
^yrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
bdator er valgt: Advokat Niels-Vagn Fal-
> Olsen, Vimmelskaftet 47, København, 
jkabet tegnes af likvidator alene. 
a.eg.nr. 38.979: »MECA TRONIC INGE-
WRFIRMA A/S« af Gladsaxe kommune, 
aler 12. juli 1979 er selskabets vedtægter 
nret. Aktiekapitalen er udvidet med 
1000 kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
aiekapitalen udgør herefter 380.000 kr. 
t indbetalt. 
a.eg.nr. 39.446: »Ejendomsaktieselskabet 
iieriksberggade 2 - Gammeltorv 24« af 
aienhavns kommune. Axel Kierkegaard, 
Anker Sørensen er udtrådt af besty-
isn. 
aeg.nr. 40.031: »Rederiet »VESTER-
JVET« A/S« af Københavns kommune, 
æl Drejet er fratrådt som bestyrelsessup-
nnt og indtrådt i bestyrelsen. Direktør Erik 
^comyn Heirung, Dronningemarken 8, 
)ltofte, er tiltrådt som bestyrelsessup-
nnt. 
a.eg.nr. 40.038: »A/S WINDROSE-FISK« 
liingkøbing kommune. Under 3. september 
9 har skifteretten i Ringkøbing opløst 
sxabet i medfør af aktieselskabslovens § 
, hvorefter selskabet er hævet. 
aeg.nr. 42.056: »Børge Brynov A/S« af 
oovre kommune. Karl Triitsch er udtrådt 
'^styrelsen. 
iæg.nr. 42.128: »Møbelfabriken Boligcen-
\ A/S« af Københavns kommune. Medlem 
22styrelsen Inge Lizzie Qvist er afgået ved 
n n Direktør Finn Deleuran, Bygvænget 
1 Kokkedal, er indtrådt i bestyrelsen, og 
irham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. 46.217: »A/S Hjorth & Jacobsen i 
likvidation« af Københavns kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 29. april 1975 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. 57.476: »Eiskemelsfabriken Røn­
lands Tange af 1972 A/S« af Thyborøn-
Harboøre kommune. Axel Kierkegaard, Jens 
Anker Sørensen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 59.029: »Jul. Hansen, Farveri A/S i 
likvidation under konkurs« af Københavns 
kommune. Under 3. september 1979 er sel­
skabets bo taget under konkursbehandling af 
Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling. 
Reg.nr. 59.348: »Pro Resin A/S« af Køge 
kommune. Hermann Johann Haltermann er 
udtrådt af, og direktør Andreas Johann Her­
mann Haltermann, Ferdinandstrasse 55-57, 
Hamburg, Vesttyskland, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg.nr. 60.542: »FRITS HALVORSEN 
A/S« af Brønderslev kommune. Under 29. 
maj og 3. august 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Bestemmelserne om indskrænkninger 
i aktiernes omsættelighed er ændret, jfr. ved­
tægternes § 4. 
F. 18. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 788: »STEPPING MURER­
FORRETNING ApS« af Christiansfeld kom­
mune. »A/S Centrumdata« er fratrådt som, og 
revisor Leif Gregersen, Solbærvej 7, Over 
Jerstal, Vojens, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1460: »KREATUREKS-
PORTFIRMAET LARS IVERSEN & SØN 
ApS, GRINDSTED« af Grindsted kommune. 
Den Inge Marthine Nielsen meddelte prokura 
er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 2809: »LARS EBBE OLS­
SON ApS I LIKVIDATION« af Ulfborg-
Vemb kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 21. december 1976 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 3711: »Å. SLOTS VIN & 
MAD, RESTAURATIONS ApS« af Køben-
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havns kommune. Da betingelserne i anparts­
selskabslovens § 95 er til stede, er den under 
30. marts 1979 til Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling rettede anmodning om op­
løsning af selskabet i henhold til anpartssel­
skabslovens § 87 tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 4860: »AAGE NIELSEN 
BYGGEFORRETNING ApS, JELS« af 
Rødding kommune. Egon Simonsen er fra­
trådt som, og revisor Svend Steensgaard 
Nielsen, Branderup Mark 13, Branderup, er 
valgt til selskabets revisor. Under 14. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Vojens kommune, post­
adresse: Runebakken 136, Vojens. 
Reg. nr. ApS 7029: »EGEBJERG TEX-
TILLAGER, VINDERUP ApS« af Vinderup 
kommune. Mogens Nebelong er udtrådt af, og 
møbelhandler Per Hauge Jacobsen, Torvega­
de 15, Skive, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 8130: »WOOD-COLLEC-
TOR BORDING ApS« af Ikast kommune. 
Jonna Marie Engedal er udtrådt af, og Inger 
Else Bonde Jespersen, Herningvej 38, Bor­
ding, er indtrådt i direktionen. Under 10. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 9560: »AHRENDT 
LAURITZEN GUDERUP ApS« af Nord­
borg kommune. Bestyrelsens formand Yrsa 
Lauritzen, Ahrendt Lauritzen, Hans Jørn 
Voigt, Vibeke Mynborg er udtrådt af besty­
relsen. Under 21. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 10.590: »PANDRUP RA­
DIOTEKNIK ApS I LIKVIDATION« af 
Pandrup kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 25. januar 1977 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.349: »ApS PSE NR. 344« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af bestyrelsen. 
Adam Mikael Dreyer er udtrådt af direktio­
nen. Under 18. oktober 1979 er Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 12.062: »CRZ 76 Apta. 
LIKVIDATION« af Lyngby-Tårbæk koc 
mune. På generalforsamling den 1. augs 
1979 er det besluttet at lade selskabet træo 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fl 
trådt. Til likvidator er valgt: Advokat Ky 
Reinholdt Andersen, Lyngby Hovedgade 
Lyngby. Selskabet tegnes af likvidator alen; 
Reg. nr. ApS 12.300: »ASX 813 ApS« 
Bjerringbro kommune. Ib Ulrik Sørensenn 
udtrådt af, og Ejgil Elgaard Petersen, R(> 
kærsbro, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 12.635: »FINANSIERim 
ANPARTSSELSKABET AF 8. JUNI 19tt 
af Københavns kommune. Jacob Estn 
Christian Erik Holck, Ole Laurits Fogj 
udtrådt af bestyrelsen. Ole Laurits Fogs 
tillige udtrådt af direktionen. Under 18. okj 
ber 1979 er Sø- og Handelsrettens skifteno 
afdeling anmodet om at opløse selskabs 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
§ 87. 
Reg. nr. ApS 13.311: »KRAGELUK 
BYGGECENTER ApS UNDER KO 
KURS« af Silkeborg kommune. Unden 
september 1979 er selskabets bo taget uqn 
konkursbehandling af skifteretten i Silkebo 
Reg. nr. ApS 14.518: »BILLABOi 
ApS« af Næstved kommune. Til bestyrelse 
valgt: Medlem af direktionen, direktør Sk : 
Emil Kristiansen samt fru Bente Amalie M 
bregt Kristiansen, begge af Sparresholm H 
pagterbolig, Næstved. Under 16. februan 
12. juli 1979 er selskabets vedtægter æncb 
De hidtidige anparter benævnes A-anpan 
Indskudskapitalen er udvidet med 220..1 
kr., hvoraf 45.000 kr. er A-anparter-
175.000 kr. er B-anparter. Indskudskapit;] 
udgør herefter 250.000 kr., fuldt indbe^ 
hvoraf 75.000 kr. er A-anparter og 175.. 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er 
delt i anparter på 5.000 og 25.000 kr. HF 
A-anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stem 
og hvert B-anpartsbeløb på 25.000 kr. giw 
stemme. B-anparterne har særlige rettijM 
der, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnei 
et medlem af bestyrelsen i forening me(r 
direktør eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 17.505: »VIBO-GLAS. 
UNDER KONKURS« af Viborg kommu 
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jnder 13. august 1979 er selskabets bo taget 
bder konkursbehandling af skifteretten i Ski-
. Under 27. august 1979 er konkursbehand-
ogen af selskabets bo sluttet hvorefter sel-
labet er hævet. 
RReg. nr. ApS 18.438; »FLEXFIBER ApS 
WDER KONKURS« af Kjellerup kommu-
. Under 22. august 1979 er selskabets bo 
3;et under konkursbehandling af skifteretten 
ijellerup. 
3Reg. nr. ApS 18.554: »VONSILD & SØN 
\ANSEFORME ApS« af Århus kommune, 
aieprokura er meddelt: Eva Alice Nancy 
ioorg. 
HReg. nr. ApS 19.241: »HANODAN BYG 
i»5 UNDER KONKURS« af Odense kom-
une. Under 24. august 1979 er selskabets bo 
3;et under konkursbehandling af skifteretten 
jOdense. 
5Reg. nr. ApS 19.359: »BYGGESELSKA-
»T AF 1977 O.P.A. ApS, ØLGOD« af 
)god kommune. Ole Just er udtrådt af, og 
bders Kristian Overgaard, Nørregade 13 A, 
»llle Agentoft, Torvegade 17, begge af 01-
U, er indtrådt i direktionen. 
5Reg. nr. ApS 20.666: »SCANART, SKIL-
T OG SERIGRAFI ApS« af Frederiksberg 
rtmmune. SCAN-REVISION I/S er fratrådt 
m, og Revisor Centret I/S, Finsensvej 15, 
dbenhavn, er valgt til selskabets revisor. 
>Reg. nr. ApS 20.956: »MØBELFABRIK-
SCANTIC ApS I LIKVIDATION« af 
bdding kommune. Likvidator i selskabet 
nn Hansen er afgået ved døden. Selskabet 
nnes af likvidator alene. 
»eg. nr. ApS 21.744: »DANSK REKLA-
"TRYK ApS« af Randers kommune. Fred-
DChristian Jarne Frederiksen, Bjarne Knud­
er udtrådt af, og Aksel Orla Lindetoft, 
iagervej 206, Beder, er indtrådt i direktio-
i Under 6. august 1979 er selskabets 
litægter ændret. Selskabets hjemsted er År-
I i kommune, postadresse: Øster Kringelvej 
I Egå. 
tteg. nr. ApS 26.475: »EURO-CAR1B-
KAN TRADING COMPANY ApS« af Kø-
lnhavns kommune. Gitte Kristensen, Lip-
kesgade 4, København, er indtrådt i direktio­
nen. Under 30. juni 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets formål er at drive 
handel, industri samt restaurationsvirksom­
hed. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 26.482: »OLE SØRENSEN 
MØBLER VEJLE ApS« af Vejle kommune. 
Hans Kristian Nielsen er udtrådt af, og Ole 
Vestergaard Sørensen, Niels Buggesvej 39, 
Vejle, er indtrådt i direktionen. 
A. 19. oktober 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.587: »C.J. TRANSPORT OG 
SPEDITION, PADBORG A/S«, hvis formål 
er at drive virksomhed med transport, spedi­
tion, finansiering og investering og anden 
efter bestyrelsens skøn dermed beslægtet 
virksomhed. Selskabets hjemsted er Bov 
kommune, postadresse Nørregade 26, Pad­
borg, dets vedtægter er af 15. juni 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i aktier på 1.000 og 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. giver 
1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. Ak­
tierne er ikke omsætningspapirer. Der gælder 
indskrænkninger i aktiernes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til akti­
onærerne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
stiftere er: Speditør Carlo Mathias Jensen, fru 
Susanne Halskov Jensen, begge af Adelbyvej 
4, Padborg, advokat Halfdan Jacobsen, Råd­
husgade 8, Åbenrå. Bestyrelse: Nævnte Carlo 
Mathias Jensen (formand). Bestyrelsessup-
pleant: Nævnte Susanne Halskov Jensen. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand alene 
eller af den samlede bestyrelse. Selskabets 
revisor: »Sønderjyllands Revisionskontor 
Aabenraa A/S«, Nørreport 3, Åbenrå. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode 2. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg. nr. 62.588: »LENE HOLIDAY BO-
AT A/S«, hvis formål er at drive handel og 
udlejning. Selskabets hjemsted er Helsingør 
kommune, postadresse: Strandvej 390, 
Espergærde, dets vedtægter er af 21. marts 
1977 og 31. juli 1979. Den tegnede aktiekapi­
tal udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 
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10.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal lyde 
på navn. Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
Der gælder indskrænkninger i aktiernes om­
sættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgø­
relse til aktionærerne sker ved anbefalet brev. 
Selskabets stiftere er: Direktør Jørgen Løye, 
Pilevænget 9, Lyngby, Jens Erik Maabjerg, 
Kirkevej 157, Dragør, »M. & L. IRANIAN 
CARPET IMPORT ApS«, Vestergade 22, 
København. Bestyrelse: Nævnte Jørgen Løye, 
Jens Erik Maabjerg samt landsretssagfører 
Bent Borup, Amaliegade 4, København. Di­
rektion: Nævnte Jørgen Løye. Selskabet teg­
nes af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi­
sor Peter Bjørn Sørensen, Søholmparken 1, 
Hellerup. Selskabets regnskabsår; 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1977-30. april 1978. 
Reg. nr. 62.589: »SIGFRED LORENT­
ZEN, RÅDGIVENDE INGENIØRFIRMA 
A/S, SLAGELSE«, hvis formål er at drive 
rådgivende ingeniørvirksomhed og anden 
dermed forbunden erhvervsvirksomhed efter 
bestyrelsens nærmere bestemmelse for så vidt 
sådan anden virksomhed ikke strider mod 
foreningen for Rådgivende Ingeniørers til 
enhver tid gældende etiske regler. Selskabets 
hjemsted er Slagelse kommune, postadresse: 
Ingemannsvej 11, Slagelse; dets vedtægter er 
af 25. juli 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 350.000 kr. fuldt indbetalt, dels kon­
tant, dels i andre værdier, fordelt i aktier på 
3.500 kr. og multipla heraf. Hvert noteret 
aktiebeløb på 3.500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Selskabets stiftere er: 
Ingeniør F.R.I. Sigfred Lorentzen, Søblink 
18, ingeniør Svend Ove Rose, Søblink 16, 
begge af Sorø, teknisk assistent Agnete Engell 
Berthelsen, Ådalen 22, Havrebjerg, Slagelse. 
Bestyrelse: Nævnte Sigfred Lorentzen, Svend 
Ove Rose, Agnete Engell Berthelsen. Sel­
skabet tegnes af Sigfred Lorentzen alene eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor; 
»REVISIONSFIRMAET TAGE MØLLER, 
SLAGELSE A/S«, Bredegade 5, Slagelse. 
Selskabets regnskabsår; 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode; 1. januar 1979-
30.juni 1980. 
C. 19. oktober 1979 er optaget i aktiesoi 
skabs-registerets afdeling for anpartsselskabc 
som: 
Reg. nr. ApS 35.161: »BYGGESELSK^ 
BET AF 30. JULI 1979 ApS« af Bjerringb c 
kommune, Nedermarken 3, Bjerringbro. So 
skabets vedtægter er af 30. juli 1979. Foa 
målet er at udføre bygge- og anlægsvirkson 
hed, handle med ejendomme og virksomhr 
der, finansiere og anden dermed i forbindell 
stående virksomhed. Indskudskapitalen < 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpartJ 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anpartt 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekeno 
gøreise til anpartshaverne sker ved brev. Sth 
ter er; Mekaniker Mogens Kjeldsen, Nede 
marken 3, Bjerringbro. Direktion; Nævnn 
Mogens Kjeldsen. Selskabet tegnes af < 
direktør alene. Selskabets revisor; Reg. rev 
sor Leif Wittrup Laursen, Hybenvej 13, Bjo 
ringbro. Selskabets regnskabsår; 1. maj-3E 
april. Første regnskabsperiode: 30. juli 197^ 
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.162: »ANTON KNU\ 
SEN, EGTVED ApS« af Egtved kommun 
Kirkevænget 9, Egtved. Selskabets vedtægn 
er af 10. maj og 11. september 1979. Fo 
målet er at drive entreprenørvirksomho 
handel, byggevirksomhed, kapitalanbringe j 
og anden dermed beslægtet virksomhed. In 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetal 
værdier, fordelt i anparter på 3.000 kr. Hv\ 
anpartsbeløb på 3.000 kr. giver 1 stemnn 
Der gælder indskrænkninger i anparter« 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. E3 
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved « 
befalet brev. Stifter er: Entreprenør Antt 
Knudsen, Kirkevænget 9, Egtved. Direktioi 
Nævnte Anton Knudsen. Selskabet tegnes? 
en direktør alene. Selskabets revisor; Sts 
aut. revisor Poul Erik Nielsen, Nørregade 
Vejle. Selskabets regnskabsår; 1. maj--
april. Første regnskabsperiode; 1. jann 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.163: »CTKM 170 ApS'\ 
Københavns kommune. Bredgade 38, Købe 
havn. Selskabets vedtægter er af 17. septe 
ber 1979. Formålet er at drive fabrikationn 
handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fu 
indbetalt. Indskudskapitalen er ikke opdo 
flere anparter. Bekendtgørelse til anpartse 
verne sker ved brev. Stifter er; Advokat 
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aelsen, Bredgade 38, København. Direk-
1 Nævnte Kai Michelsen. Selskabet tegnes 
i direktør alene. Selskabets revisor; »Re-
ensfirmaet Askgaard Olesen«, Stolten-
§;gade 9, København. Selskabets regn-
liår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
: : 17. september 1979-30. april 1980. 
§;g. nr. ApS 35.164: »CTKM171 ApS« af 
nnhavns kommune, Bredgade 38, Køben-
Selskabets vedtægter er af 17. septem-
0919. Formålet er at drive fabrikation og 
isl. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
iJtalt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
sanparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
sker ved brev. Stifter er: Advokat Kai 
Isisen, Bredgade 38, København. Direk-
/INævnte Kai Michelsen. Selskabet tegnes 
3 direktør alene. Selskabets revisor: »Re-
zisfirmaet Askgaard Olesen«, Stolten-
3gade 9, København. Selskabets regn-
Mr: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
: 17. september 1979-30. april 1980. 
g. nr. ApS 35.165: »CTKM 172 ApS« af 
Imhavns kommune. Bredgade 38, Køben-
5 Selskabets vedtægter er af 17. septem-
979. Formålet er at drive fabrikation og 
Ul. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
3talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i 
isnparter. Bekendtgørelse til anpartsha-
! sker ved brev. Stifter er: Advokat Kai 
Isisen, Bredgade 38, København. Direk-
Wævnte Kai Michelsen. Selskabet tegnes 
b direktør alene. Selskabets revisor: »Re-
aisfirmaet Askgaard Olesen«, Stolten-
;§gade 9, København. Selskabets regn-
ifår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
: 17. september 1979-30. april 1980. 
^g. nr. ApS 35.166: »S.T. TRÆLAST 
^GULVBELÆGNING ApS« af Egvad 
mune, Stabelhøjvej 3, Lyhne, Tarm. Sel-
iJts vedtægter er af 1. juni 1979. Formålet 
: drive handel. Indskudskapitalen er 
00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
iOOOO kr. eller multipla heraf. Hvert an-
soeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
xr indskrænkninger i anparternes omsæt-
i3ed, jfr. vedtægternes §5. Bekendtgørel-
i£anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
;>kant Svend Erik Tøstesen, Hornevej 18, 
qjip. Direktion: Nævnte Svend Erik Tøste-
;rtelskabet tegnes af en direktør alene, 
labets revisor: Statsaut. revisor Svend 
Torp Andersen, Worsåesgade 11, Vejle. Sel­
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. septem­
ber. Første regnskabsperiode: 1. juni 1979-
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.167: »VIMOPA, TØM­
RER OG SNEDKERFORRETNING ApS« 
af Odense kommune. Kærholmen 1, Odense. 
Selskabets vedtægter er af 1. september, 15. 
december 1978, 30. april og 13. august 1979. 
Formålet er byggeri, handel og anden dermed 
i forbindelse stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes §5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Tømrer Hans Jør­
gen Hansen, Kalørvej 95, ingeniør Steen 
Birger Jønsson, Kærholmen 1, begge af 
Odense. Direktion: Nævnte Hans Jørgen 
Hansen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisor Henning Larsen, 
Bogensevej 396, Odense. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode: 1. september 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.168: »ANPARTSSEL­
SKABET AF26. JUNI 1979« af Københavns 
kommune, c/o fondsbørsvekselerer P. Rued 
Jørgensen, Amaliegade 31, København. Sel­
skabets vedtægter er af 25. juni 1979. For­
målet er handel og investering. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes §4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Fondsbørsvekselerer 
Preben Rued Jørgensen, Duemosegård, 
Stavnsholt Gydevej 52, Birkerød. Direktion: 
Nævnte Preben Rued Jørgensen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »Revisionsfirmaet Grothen & Perre-
gaard/Henningsen & Holm«, Filippavej 1, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 25. juni 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.169: »REKLAME­
TRYKKERIET MUNKEBO ApS« af Mun­
kebo kommune. Fjordvej 114, Munkebo. Sel­
skabets vedtægter er af 22. september 1978. 
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Formålet er at drive grafisk produktion og 
handel og anden i forbindelse hermed stående 
virksomhed. Indskudskapitalen er 50.000 kr. 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Bogtryk­
ker Kai Jørgen Nielsen, Fjordvej 18, direktør 
Per Honoré, Chr. Molbechsvej 6, begge af 
Odense. Direktion: Nævnte Per Honoré. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Jens Brink Schmidt, 
Jernbanegade 14, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. maj 1978-30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 35.170: »BORNHOLMS 
YACHT CENTER ApS« af Rønne kommu­
ne, Postbox 177, Rønne. Selskabets vedtægter 
er af 2. april og 21. august 1979. Formålet er 
at drive handel, håndværk, industri, udlejning, 
finansiering og dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Jan Korsgaard Pe­
dersen, Bøgeløkken 9, Rønne. Direktion: 
Nævnte Jan Korsgaard Pedersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »Revisionsfirmaet Hyveled Frederiksen 
A/S«, Torvegade 3, Rønne. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 2. april 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.172: »S & B SHIPPING 
ApS« af Århus kommune, Michael Drewsens-
vej 17, Højbjerg. Selskabets vedtægter er af 
12. juni 1979. Formålet er at drive spedition, 
shipping, agenturvirksomhed, handel og an­
den virksomhed i forbindelse hermed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes §8. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes §6. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Speditør Johan Peter Rasbech, 
Tøjhushavevej 12, Randers, direktør Knud 
Møller-Hansen, Teglbakken 9, Højbjerg..,' 
styrelse: Nævnte Johan Peter Rasbech, M 
Møller-Hansen. Direktion: Nævnte H 
Rasbech. Selskabet tegnes af to medlenn 
af bestyrelsen i forening eller af et medies 
bestyrelsen i forening med en direktør.. 
skabets revisor: Statsaut. revisor Carl Mil 
Jensen, Klamsagervej 25, Åbyhøj. Selska; 
regnskabsår: 1. august-31. juli. Første ri 
skabsperiode: 12. juni 1979-31. juli 1988 
Reg.nr. ApS 35.173: »ORENO LEASl 
ApS« af Odense kommune, Peder Ski; 
Vej 10, Odense. Selskabets vedtægter ( 
10. maj og 20. august 1979. Formåle 
leasing, finansiering og handel, fortrinsv 
kontormaskiner. Indskudskapitalen er 30C 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter påÉ 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbelw 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
skrænkninger i anparternes omsættelig 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse ti: 
partshaverne sker ved anbefalet brev St 
er: Direktør Ole Frede Rendal, Elmegån 
52, Bellinge. Direktion: Nævnte Ole II 
Rendal. Selskabet tegnes af en direktør as 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet H. , 
mann & P. Bjørn, Ths. B. Thriges Gadfc 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalef; 
året. Første regnskabsperiode: 10. ma 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 35.174: »LEIF NIER 
OG HELGE OLSEN, ODENSE ApJ 
Odense kommune. Søndergade 4, Od: 
Selskabets vedtægter er af 9. oktober 19 ( 
27. september 1979. Formålet er at 
handel, fabrikation og agenturvirksorc 
samt investering. Indskudskapitalen er 3*« 
kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
værdier, fordelt i anparter på 5.000 W 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på : 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. ve^ 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshat 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Din 
Helge Anders Meinerts Olsen, Rugån 
342, Leif Preben Nielsen, Søndergaoi 
begge af Odense. Direktion: Nævnte I 
Anders Meinerts Olsen. Direktørsuppit 
Nævnte Leif Preben Nielsen. Selskabet tJ 
af en direktør alene. Selskabets revisor: 
sionsfirmaet Leo Olsen, Hunderupvej [ 
Odense. Selskabets regnskabsår er kalea 
Første regnskabsperiode: 28. september 
88-31. december 1979. 
iieg.nr. ApS 35.175: »GARECI ApS« af 
^sted kommune, Set. Hansgade 4, Ring-
1. Selskabets vedtægter er af 1. april 1979. 
imålet er at drive handel, import-, export-
liindustrivirksomhed, investeringsvirksom-
[ i beslægtede virksomheder, ejendomme 
Jt finansieringsvirksomhed. Indskudskapi-
m er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
sarter på 1.000 kr. Hver anpart har 1 
mme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
• ved brev. Stifter er: »ETROPA ApS«, 
itmagergade 5, København. Direktion: Kai 
mer Dan Hoffman, Nordbæksvej 84, 
lerkeby, Ringsted. Selskabet tegnes af en 
>lktør alene. Selskabets revisor: »REVI-
'INS-ANPARTSSELSKABET ANDER-
H & THORNBECH, REGISTREREDE 
VISORER«, St. Kongensgade 66, Køben-
ti. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
2ls. Første regnskabsperiode: 1. april 
9-31. marts 1980. 
a.eg.nr. ApS 35.176: »T C AUTOMOBI-
K, TORBEN CHRISTIANSEN ApS« af 
aierød kommune. Kongevejen 75, Birke-
Selskabets vedtægter er af 14. marts 
Formålet er at drive håndværk, handel 
linansiering. Indskudskapitalen er 30.000 
uuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
llller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
D'O kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
rrnkninger i anparternes omsættelighed, 
wedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
ishaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
Automekaniker Torben Christiansen, kas-
rrske Annette Christiansen, begge af Hvi-
>l;kvænge 22, Farum. Bestyrelse: Nævnte 
^oen Christiansen, Annette Christiansen. 
Aktion: Nævnte Torben Christiansen. Sel­
vet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
jTening eller af en direktør alene. Sel­
vets revisor: Niels Thue Anders Jensen, 
aebækvænge 36, Farum. Selskabets regn-
2'sår; 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
2. januar 1979-30. juni 1980. 
aeg.nr. ApS 35.177: »AIDTMILJØ ApS« 
'Hvorslev kommune, Kongensbrovej 13, 
orsø. Selskabets vedtægter er af 1. maj 
9. Formålet er at drive konsulentvirksom-
produktudvikling og handel. Indskuds-
utalen er 40.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
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dier, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hver 
anpart giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Er­
goterapeut Anne Kirstine Bruun de Neer­
gaard, Kongensbrovej 13, Thorsø. Direktion; 
Nævnte Anne Kirstine Bruun de Neergaard. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Hans Jørgen Christensen 
H.A., Faurskovvej 16, Hadsten. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. mai 1979-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 35.178: »INNOSYS ApS« ai 
Søllerød kommune. Eliehegnet 10, Vedbæk. 
Selskabets vedtægter er af 31. oktober 1978. 
Formålet er at drive udvikling og produktion. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 
kr. er A-anparter, og 27.000 kr. er B-
anparter. Indskudskapitalen er fuldt indbetalt 
i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
A-anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 10 stem­
mer, og hvert B-anpartsbeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stifter er: Civilingeniør Benny Pe­
tersen, Ellehegnet 10, Vedbæk. Direktion; 
Nævnte Benny Petersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Civilin­
geniør Jan Bønding, Sverigesvej 17 A, Lyng­
by. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. marts. 
Første regnskabsperiode: 31. oktober 1978-
31. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 35.179: »TRANBJERG 
TØMRER- OG SNEDKEREORRETNING 
- AKSEL ANDERSEN JUUL OG HANS 
JENSEN ApS« af Århus kommune, Bøgerup-
vej 26, Tranbjerg. Selskabets vedtægter er af 
7. juni 1979. Formålet er tømrer-og snedker­
arbejde samt handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 9. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Aksel Andersen Juul, Norsmindevej 70, 
Ajstrup, Malling, Hans Jensen, Bøgerupvej 
26, Tranbjerg. Direktion: Nævnte Aksel An­
dersen Juul, Hans Jensen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor; Revisor Orla 
Spangslund, Banegårdsgade 2, Odder. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
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regnskabsperiode: 7. juni 1979-31. december 
1979. 
Reg.nr. ApS 35.180: »MOGENS ES-
BECH TRADING ApS« af Ålborg kommu­
ne, Gugvej 127, Ålborg. Selskabets vedtægter 
er af 12. juni 1979. Formålet er handel med; 
og udlejning af EDB-udstyr. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr.^eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev.. 
Stifter er: Direktør Mogens Esbech, Gugvej 
127, Ålborg. Direktion: Nævnte Mogens Es­
bech. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: NORDJYLLANDS RE­
VISIONSKONTOR A/S, Hasserisvej 122-
124, Ålborg. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 12. juni 
1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 35.181: »FLEMMING ARN-
HOLM ApS« af Københavns kommune. 
Grønningen 21, København. Selskabets ved­
tægter er af 26. juni 1979. Formålet er 
produktion, salg og import af film og dertil 
knyttede aktiviteter. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendt­
gørelse til anpartshaverne sker ved brev. Stif­
ter er: Filminstruktør Flemming Arnholm, 
Grønningen 21, København. Direktion: 
Nævnte Flemming Arnholm. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sor John von Holderstein Solberg Holter-
mann. Skjoldagervej 55, Gentofte. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første regn­
skabsperiode: 26. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.182: »K.C.V. INTERNA­
TIONAL ApS« af Odense kommune, Elme-
lundsvej 14, Odense. Selskabets vedtægter er 
af 26. marts og 20. august 1979. Formålet er 
import, eksport, handel, leasing og udlejning. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 10.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Alfred Erik Richardt, Godthåbsga­
de 38, Odense. Direktion: Nævnte Alfred 
Erik Richardt. Selskabet tegnes af en direkJ 
alene. Selskabets revisor: SØHOLM RE^ 
SION ApS, Søholm, Søholmparken 1, H 
lerup. Selskabets regnskabsår: 1. maj--j 
april. Første regnskabsperiode: 26. m;r 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 35.183: »GIZMO ApS<>\ 
Københavns kommune. Tølløsevej 41, 1 
benhavn. Selskabets vedtægter er af 4. mn 
og 12. september 1979. Formålet er at dit 
håndværk og anden dermed i forbindt 
stående virksomhed. Indskudskapitalen r 
30.000 kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dit 
andre værdier, fordelt i anparter på 5.000D 
Hver anpart giver 1 stemme. Der gæs 
indskrænkninger i anparternes omsætteligs 
jfr. vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til I 
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: 1 
Ottar Andersen, Tølløsevej 41, Jan FlenUi 
Toldbodgade 69, begge af København. Dini 
tion: Nævnte Leif Ottar Andersen, Jan F^ 
ting. Selskabet tegnes af en direktør alel 
Selskabets revisor: Carsten Loose Jepr 
Bangertsgade 3, København. Selskabets ro 
skabsår: 15. april-14. april. Første regnsky 
periode: 4. marts 1979-14. april 1980. 
Reg.nr. ApS 35.184: »JØRGEN FISM 
SØRENSEN AF l/I 1979 ApS« af Grind! 
kommune. Vejle Landevej 57, Grinds? 
S e l s k a b e t s  v e d t æ g t e r  e r  a f  2 1 .  m a j  o g }  
august 1979. Formålet er at overtage des 
stifteren fabrikant Jørgen Fisker Sører 
hidtil drevne fabrikationsvirksomhed b« 
gende Vejle Landevej 57, Hinnum, Grii 
ted, og derefter at drive virksomhed 
fabrikation, handel, håndværk og kapitas 
bringeise. Indskudskapitalen er 30.000 ( 
hvoraf 1.500 kr. er A-anparter, og 28.500( 
er B-anparter. Indskudskapitalen er 1 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på i 
kr. og multipla heraf. A-anparterne har s:2 
ge rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. Hven; 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
anparterne giver ikke stemmeret. Der gaæ 
indskrænkninger i anparternes omsættelig 
jfr. vedtægternes § 4. B-anparterne er im 
selige efter reglerne i vedtægternes § 4..-
kendtgørelse til anpartshaverne sker vecb 
befalet brev. Stifter er: Fabrikant JøK) 
Fisker Sørensen, Vejle Landevej 57, Hinir 
Grindsted. Direktion: Nævnte Jørgen F7 
Sørensen. Selskabet tegnes af en dire 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. rea 
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gs Madsen, Nørregade 16, Vejle. Sel-
dbets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
nnskabsperiode: 1. januar 1979-30. april 
)80. 
iReg.nr. ApS 35.185: »AIR SERVICE IN­
TERNATIONAL ApS« af Billund kommu-
I Egevænget 201, Billund. Selskabets ved-
jJter er af 28. april og 15. august 1979. 
a-målet er at drive handel, håndværk og 
uustri og dermed efter direktionens skøn 
illægtet anden virksomhed. Indskudskapita-
) er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
starter på 15.000 kr. eller multipla heraf, 
lert anpartsbeløb på 15.000 kr. giver 1 
rmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
anes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
jxendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
aefalet brev. Stiftere er: Flymekaniker Poul 
T Jensen, Plougslundsvej 129, flymekani-
L Jørgen Ole Schaadt Jørgensen, Egevæn-
^201, begge af Billund. Direktion: Nævnte 
lil Iver Jensen, Jørgen Ole Schaadt Jørgen-
. Selskabet tegnes af to direktører i for­
ing. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
I Finnemann Viuff, Storegade 20, Lunder-
w. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
atember. Første regnskabsperiode: 28. april 
99-30. september 1980. 
j^eg.nr. ApS 35.186: »S L BOLIGTEXTI-
9R, VEJLE ApS« af Vejle kommune, Friis 
^nsens Vej 12, Vejle. Selskabets vedtægter 
If 12. marts og 10. august 1979. Formålet 
Jt drive engrosvirksomhed med boligteksti-
9og dermed beslægtet virksomhed. Ind-
Wskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
alelt i anparter på 5.000 kr. Flvert anparts-
lob på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
jHer indskrænkninger i anparternes omsæt-
ighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
II anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Jsktør Erik Holm Andersen, Hesselvang 5, 
ale. Direktion: Nævnte Erik Holm Ander-
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Skabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
WELED FREDERIKSEN, RØNNE 
»•«, Frederiksholms Kanal 2, København. 
Skabets regnskabsår er kalenderåret. 
Jite regnskabsperiode: 12. marts-31. de-
dber 1979. 
3-eg.nr. ApS 35.187: »CAFE CEN-
MLHJØRNÉT ApS« af Københavns kom-
ane, Kattesundet 18, København. Sel­
skabets vedtægter er af 16. marts 1978. For­
målet er at drive restaurationsvirksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættélighed jfr. vedtægternes § 15. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Direktør Benny Vik­
tor Karlson, Poppelvej 94, Dragør. Direktion: 
Nævnte Benny Viktor Karlson. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Revisor Petur Jåkup Leitisstein, Rosenørns 
Allé 41, København. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 35.188: »ANPARTSSEL­
SKABET G. ANDERSEN OG H. JENSEN 
AF 20/3 1979« af Fredericia kommune, 
Krybily Allé 23, Taulov, Fredericia. Sel­
skabets vedtægter er af 20. marts og 15. 
august 1979. Formålet er handelsvirksomhed, 
investeringsvirksomhed og finansieringsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Hardy Jensen, Krybily Allé 24, Taulov, 
Fredericia, Gunner Andersen, Nygårdspar-
ken 23, Stjær, Galten. Direktion: Nævnte 
Hardy Jensen, Gunner Andersen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: Re­
visionsfirmaet Alexander Tveede, Ålborghal­
len, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 20. marts 
1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 35.189: »ODENSE MU­
RE R- OG ENTREPRENØRFORRET­
NING ApS« af Odense kommune, Vester­
gade 39, Odense. Selskabets vedtægter er af 
17. februar 1978, 7. februar, 2. maj og 14. 
august 1979. Formålet er bygge-, anlægs- og 
finansieringsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er; »H. LINDVANG & CO. A/S«, Vester-
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gade 39, Odense. Bestyrelse: Arkitekt Henry 
Lindvang, Vestergade 39, advokat Erik Elle-
bye Aagesen, Hafniahus, Torvegade 1, begge 
af Odense. Bestyrelsessuppleanter: Fru Bir­
the Aagesen, Langelinie 58, fr. Birgit Merete 
Lykkegård, Langeiinie 177, begge af Odense. 
Direktion: Nævnte Henry Lindvang. Sel­
skabet tegnes af direktionen eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Stats-
aut. revisor Vagn Beyer, Hunderupvej 116, 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 17. februar 
1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 35.190: »INVESTERINGS­
SELSKABET AF 4/7-1979 ApS« af Ikast 
kommune. Industrivej 21, Ikast. Selskabets 
vedtægter er af 4. juli 1979. Formålet er at 
drive handel samt investeringsvirksomhed, 
herunder leasingvirksomhed. Indskudskapita­
len er 90.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 3.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: »Tytex A/S, 7430 Ikast«, Industrivej 21, 
fabrikant Poul Nielsen Huus, H. C. Ander­
sens Vej 1, møbelhandler Erling Mølhede, 
Læsøgade 27, bogtrykker Preben Jensen, 
Fuglsangs Allé 31, slagtermester Niels Aage 
Christensen, Kirkegade 54, alle af Ikast, ma­
nufakturhandler Jens Kristian Lysholk, Nej-
gårdsvej 1, Stubkjær, Bording. Bestyrelse: 
Nævnte Poul Nielsen Huus, Erling Mølhede, 
Preben Jensen, Jens Kristian Lysholk, Niels 
Aage Christensen samt direktør Eskild Georg 
Thygesen, Broholmvej 14, Ikast. Direktion: 
Eskild Georg Thygesen. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af et medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirmaet 
J. Højmose Kristensen I/S, Torvegade 6, 
Ikast. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 4. juli 1979-31. de­
cember 1980. 
D. 19. oktober 1979 er følgende omdannelse 
af aktieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. 55.591: »Byggeselskabet brdr. 
Poulsen, Grenaa A/S« af Grenå kommune. 
Den 15. december 1975 og 9. december 1978 
er selskabets vedtægter ændret. I medtøjK 
aktieselskabslovens § 179 er selskabet o 
dannet til anpartsselskab. Selskabet er ov( 
ført til afdelingen for anpartsselskaber s: 
reg. nr. ApS 35.171: »BYGGESELSKAB, 
HEMA-BO-SKJERN ApS« af Skjern ko. 
mune. Glentevej 8, Skjern. Selskabets v 
tægter er af 15. december 1975 og 9. decr: 
ber 1978. Formålet er handel og fabrikatJ 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt inb 
talt, heraf 9.500 kr. ved udstedelse af fon* 
aktier i forbindelse med selskabets omdan r 
se til anpartsselskab. Indskudskapitalen 
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert anpa> 
beløb på 5.000 kr. giver 1 stemme, 
gælder indskrænkninger i anparternes omu 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtg« 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bc 
Bestyrelse: Assurandør Mads Erik PoulL 
Guldregn Allé 41, Videbæk, børneforsoc 
pædagog Henning Storgaard Poulsen, Gies 
vej 8, Skjern, Bøje Mouridsen, Guldregn 
38, Videbæk. Direktion: Nævnte Henr 
Storgaard Poulsen. Selskabet tegnes a/ 
medlemmer af bestyrelsen i forening ell« 
et medlem af bestyrelsen i forening meo 
direktør. Selskabets revisor: Reg. revison 
Tingleff Bruun, Møllegade 3, Videbæk, 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. . 
tember. 
E. 19. oktober 1979 er følgende ændrii 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 9332: »ISS DATA A/S« af 
benhavns kommune. Direktør Kaj Øn 
Balsborg, Erantisvej 12, København,.! 
indtrådt i bestyrelsen. Vedr. arbejdstag© 
præsentanterne: Michael Carvin Willenbn 
Ole Nors Hansen er udtrådt af, og systi 
planlægger Johan Løngreen Frydendahl, 1 
desvinget 42, Virum, driftsplanlægger M 
Lindholm Nielsen, Lundevej 34, Freder; 
sund, er indtrådt i bestyrelsen. Anders Hti 
Køhn er fratrådt som bestyrelsessupplo 
Driftsplanlægger Michael Fogh, Lauritz : 
rensensvej 12, København, er tiltrådt 
bestyrelsessuppleant for Niels LindH 
Nielsen. Anders Henry Bendtsen er nu 
pleant for nævnte Johan Løngreen Fry» 
dahl. Finn Henning Bendtsen, Dalparko 
Havdrup, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 9938: »Aktieselskabet Matr.-\ 
192 m.fl. af Sundbyøster« af Københn 
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Tmune. Johan Adolph Rosenmeier er ud-
af og administrator Richard Bjerre, 
riholmsvej 4, København, er indtrådt i 
rrelsen. 
a;g. nr. 19.832: »Nordisk Bryggeriteknik 
XA/S Anton Petersen & Henius Eftf.)«. I 
oold til ændring af vedtægterne for »AJS 
nn Petersen & Henius Eftf.« (reg. nr. 
^68) er nærværende binavn slettet af regi-
gtg. nr. 22.461: »A/S Badilin« af Køben-
« kommune. Prokura er meddelt: Kurt 
ling Frederiksen i forening med en af de 
ære anmeldte prokurister. 
gg. nr. 23.977: »Petersen & Albeck A/S« 
Jobenhavns kommune. Under 7. februar 
88. juni 1979 er selskabets vedtægter 
let. Selskabets navn er: »UNISCRAP 
GENVINDINGSINDUSTRI«, hvorefter 
iibets binavne: »N. C. Johansen's Efter-
" A/S (Petersen & Albeck A/S)« (reg. nr. 
00), »Nakskov Produktforretning A/S 
nrsen & Albeck A/S)« (reg. nr. 23.981) er 
Jet til »N. C. JOHANSEN S EFTER­
SER A/S (UNISCRAP A/S GENVIN-
IGSINDUSTRI)«, »NAKSKOV PRO-
ITFORRETNING A/S (UNISCRAP 
GENVINDINGSINDUSTRI)«. Binav-
«»N. C. Johansen's Efterfølger A/S (Pe-
i & Albeck A/S)« (reg. nr. 23.980), 
Iskov Produktforretning A/S (Petersen & 
>lk A/S)« (reg. nr. 23.981) er herefter 
slængere optaget i registeret under selv-
^igt registreringsnummer. Selskabets bi-
:: »PALBECK A/S (Petersen & Albeck 
i og »Vejen Produktforretning, Henrik 
bidts Efterfølger A/S (Petersen & Albeck 
) (reg. nr. 23.979) er slettet af registeret, 
ilbet driver tillige virksomhed under nav-
»PETERSEN & ALBECK A/S 
'SCRAP A/S GENVINDINGSINDU-
»I«, »LEVIN JERN OG METAL A/S 
)SCRAP A/S GENVINDINGSINDU-
»i«, »DANSK GENVÆRK A/S 
)SCRAP A/S GENVINDINGSINDU-
»«, »VESTJYDSK PRODUKTKOM-
WI A/S (UNISCRAP A/S GENVIN-
2SINDUSTRI)«, »SØNDERBRO 
IOUKTKOMPAGNI A/S (UNISCRAP 
) GENVINDINGSINDUSTRI)«. Sel-
2:s formål er at drive handel og fabrika­
tion. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.700.000 kr., indbetalt dels ved konvertering 
af gæld, dels ved overtagelse af samtlige 
aktiver og gæld i »LEVIN JERN OG ME­
TAL A/S« (reg. nr. 17.146), »VESTJYDSK 
PRODUKTKOMPAGNI ApS (reg. nr. ApS 
18.260), »SØNDERBRO PRODUKTKOM­
PAGNI ApS« (reg. nr. ApS 18.259). Ak­
tiekapitalen udgør herefter 5.400.000 kr., 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500 kr. og 
multipla heraf. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i aktiernes omsættelighed er 
bortfaldet. 
Reg. nr. 23.979: »Vejen Produktforretning, 
Henrik Schmidts Efterfølger A/S (Petersen & 
Albeck A/S)«. I henhold til ændring af ved­
tægterne for »Petersen & Albeck A/S (reg. nr. 
23.977) er nærværende binavn slettet af regi­
steret. 
Reg. nr. 23.980: »N. C. Johansens Efterføl­
ger A/S (Petersen & Albeck A/S)«. Da »Peter­
sen & Albeck A/S« (reg. nr. 23.977) har 
ændret navn til »UNISCRAP A/S GENVIN­
DINGSINDUSTRI« er nærværende binavn: 
»N. C. JOHANSENS EFTERFØLGER A/S 
(UNISCRAP A/S GENVINDINGSINDU­
STRI)«, hvorefter nærværende binavn ikke 
længere er optaget i registeret under selvstæn­
digt registreringsnummer. 
Reg. nr. 23.981: »Nakskov Produktforret­
ning A/S (Petersen & Albeck A/S)«. Da »Pe­
tersen & Albeck A/S (reg. nr. 23.977) har 
ændret navn til »UNISCRAP A/S GENVIN­
DINGSINDUSTRI« er nærværende binavn 
»NAKSKOV PRODUKTFORRETNING 
A/S (UNISCRAP A/S GENVINDINGSIN­
DUSTRI)«, hvorefter nærværende binavn ik­
ke længere er optaget i registeret under selv­
stændigt registreringsnummer. 
Reg. nr. 25.345: »A. P. & H. Investerings­
selskab A/S« af Albertslund kommune. Efter 
proklama i Statstidende den 24. marts 1979 
har den under 22. marts 1979 vedtagne over­
dragelse af selskabets samtlige aktiver og gæld 
til »A/S Anton Petersen & Henius Eftf.« (reg. 
nr. 26.168), jfr. registrering af 18. juni 1979 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 25.646: »N. Reinholdt A/S i likvi­
dation« af Lunderskov, Skanderup kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 4. maj 
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1975 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 26.168: »A/S Anton Petersen & 
Henius Eftf.« af Albertslund kommune. 
Vagn-Aage Jensen, Ernest Stephen Hartwig 
er udtrådt af, og stud. art. Gert Lorentz 
Ingvard Erikssøn Grevenkop-Castenskiold, 
Store Frederikslund, Slagelse, er indtrådt i 
bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen Erik Wil­
helm Grevenkop-Castenskiold er valgt til be­
styrelsens formand. Den Jørgen Adolph 
Erikssøn Grevenkop-Castenskiold meddelte 
prokura er tilbagekaldt. Under 22. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabet driver tilllige virksomhed under nav­
net: »A/S DE DANSKE MALTFABRIK­
KER (A/S Anton Petersen & Flenius Eftf.)«. 
Selskabets binavne: »Nordisk Bryggeriteknik 
A/S (A/S Anton Petersen & Henius Eftf.)« 
(reg. nr. 19.832), »A/S Turnkey Breweries of 
Denmark Ltd. (A/S Anton Petersen & Henius 
Eftf.)« (reg. nr. 41.965), »SKANDINAVISK 
MALT EKSPORT A/S (A/S Anton Petersen 
& Henius Eftf.)«, »COSMOPOLITAN EX-
PORT A/S (A/S Anton Petersen & Henius 
Eftf.)«, og »A. SCHØNBERG A/S (A/S 
Anton Petersen & Henius Eftf.)« er slettet af 
registeret. Selskabets formål er at drive 
industri, handel, finansieringsvirksomhed og 
anden virksomhed, som passende kan forbin­
des hermed, alt på den måde og i den ud­
strækning, bestyrelsen måtte finde rigtigt og 
stemmende med selskabets tarv. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed er bortfaldet. Selskabet tegnes af tre 
medlemmer af bestyrelsen i forening eller af 
et medlem af bestyrelsen og en direktør i 
forening med enten bestyrelsens formand el­
ler bestyrelsens kommitterede. 
Reg. nr. 28.969: >.> Videbæk Tømmerhandel, 
Niels Thomsen & Stampe Henningsen A/S« af 
Videbæk kommune. Prokurist i selskabet 
Theodor Dalgaard Sørensen, Guldregnallé 
39, Videbæk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.708: »V. M. C. Stålcentrum 
A/S« af Frederiksberg kommune. Under 30. 
juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »ASX 1008A/S«. 
Reg. nr. 30.071: »H. J. Wengler A/S« af 
Albertslund kommune. Inger Schulz Wengler, 
Svend Aage Scherling er udtrådt af bestyrel­
sen. Poul Hjalmar Christensen er udtd; 
direktionen. 
Reg. nr. 34.097: »Ingersoll-Rand AJ 
Albertslund kommune. Bjarne Per MN 
gaard er udtrådt af, og advokat Jørgenr 
Vognmagergade 7, København, er indu 
bestyrelsen. Bjarne Per Møgelgaard er 
udtrådt af, og nævnte Jørgen Boe er indl'l 
direktionen. Under 7. juni 1979 er selsW 
vedtægter ændret. Selskabets hjemsted a 
benhavns kommune, postadressse:;: 
DRAGSTED, KROMANN, NØ < 
GAARD & FRIIS, Vognmagergade 7" 
benhavn. 
Reg. nr. 34.949: »AKTIESELSK/s 
AF 19. SEPTEMBER 1963« af Odense; 
mune. Revisionsfirmaet H. Bormann 
Bjørn er fratrådt som, og reg. revison 
Carstensen, Thujavej 27, Fruens Bøj|i 
valgt til selskabets revisor. Under 15. dd 
ber 1978 er selskabets vedtægter ændre? 
Reg. nr. 35.350: »A/S De Danske M 
brikker« af Albertslund kommune. Eftes 
klama i Statstidende den 24. marts 19" 
den under 22. marts 1979 vedtagne ov\ 
gelse af selskabets samtlige aktiver og gs 
»A/S Anton Petersen & Henius Eftf.<» 
nr. 26.168), jfr. registrering af 18. juni 
fundet sted, hvorefter selskabet er I 
Selskabets binavn »A. P. H. Hop & M«;] 
A/S (A/S De Danske Maltfabrikker)® 
nr. 41.220) er samtidig slettet af registJ 
Reg. nr. 40.043: »DER DATASEF\ 
A/S« af Ballerup kommune. Ib Yde er UJ 
af og statsaut. revisor Mogens Gamme 
Petersson, Kajakvej 29, Jyllinge, er ino 
bestyrelsen. Hans Henrik Johansen er u 
af og nævnte Mogens Gammelstorff Pet( 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 40.301: »Svensk-dansk fh\ 
rings- og administrationsaktieselskab i l\ 
tion« af Københavns kommune. På gj 
forsamling den 29. august 1979 er det 
tet at lade selskabet træde i likvidation., 
reisen og direktionen er fratrådt. Til II 
tor er valgt: Advokat Paul Lund, Rådhu 
sen 59, København. Selskabet tegnes s 
dator alene. 
Reg.nr. 41.044: »ARNE MUNCH 
RIOR SYSTEM A/S I LIKVIDATIO 
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istrup kommune. Revisionsfirmaet Revi-
> er fratrådt som, og Revisionsfirmaet M. 
nnning Mikkelsen A/S, Viborg, Set. Mathi-
bide 15, Viborg, er valgt til selskabets 
)Sor. 
aieg.nr. 41.220: »A.P.H. Hop & Malt Co. 
(A/S De Danske Maltfabrikker)«. Da 
S De Danske Maltfabrikker« (reg.nr. 
^50) er hævet ved fusion, slettes nærvæ-
jfle binavn. 
Reg.nr. 50.785: »Creaprint A/S« af Balle­
rup kommune. Under 27. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ballerup kommune, Brydehusvej 
18, Ballerup. 
Reg.nr. 51.840: »HANS GEORG CHRI­
STIANSEN A/S I LIKVIDATION« af Slan­
gerup kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 26. juli 1974 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
aeg.nr. 41.965: »A/S Turnkey Breweries of 
wmark Ltd. (A/S Anton Petersen & Henius 
{:)«. I henhold til ændring af vedtægterne 
«»A/S Anton Petersen & Henius Eftf.« 
i.nr. 26.168) er nærværnede binavn slettet 
g:gisteret. 
Reg.nr. 42.250: »VANG RASMUSSEN -
yOGRAFISK TRYKKERI A/S« af Rød-
| kommune. Medlem af bestyrelsen Otto 
as Louis Pers er afgået ved døden. Kristian 
gg Rasmussen, Grants Allé 13, Hellerup, 
indtrådt i bestyrelsen. 
aeg.nr. 43.168: »LYKA KRAN SERVI-
^A/S« af Gladsaxe kommune. Under 19. 
d'ber 1979 er Sø- og Handelsrettens skifte-
hfdeling anmodet om at opløse selskabet i 
jlfør af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 
aeg.nr. 43.963: »TEXACO A/S« af Kø-
^lavns kommune. Arne Yngvard Moltzau 
tdtrådt af bestyrelsen. 
aeg.nr. 44.522: »KILMACO A/S I LIK-
k*ATION« af Holbæk kommune. Efter 
Iilama i Statstidende den 16. april 1975 er 
bdationen sluttet, hvorefter selskabet er 
ist. 
aeg.nr. 44.787: »BURMEISTER & WA-
A/S« af Københavns kommune. Bestyrel-
formand Jan Niels Bonde Nielsen er 
)lådt af bestyrelsen. Medlem af bestyrelsen 
1 Madsen er valgt til bestyrelsens formand. 
^eg.nr. 48.047: »A/S Nielost« af Århus 
nmune. Jysk Revisorinteressentskab er 
éådt som, og statsaut. revisor Holger Gry, 
Torv 2, Århus, er valgt til selskabets 
o.or. 
Reg.nr. 58.248: »Pres- Vac A/S« af Allerød 
kommune. Claus Christensen er udtrådt af, og 
overingeniør, cand. polyt. Per Heymann An­
dersen, Johan Jepsens Vej 1, Virum, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. 60.771: »FABRIKKEN 3-F, TV-
HIFI-RADIO-ELECTRONIC A/S« af Hor­
sens kommune. Asger Brahe er udtrådt af 
bestyrelsen og direktionen. Medlem af besty­
relsen Laszlo Hepp er indtrådt i direktionen. 
Reg.nr. 61.029: »N. NØRHOLM & K. 
LEMMING A/S« af Københavns kommune. 
Peter Breer-Mortensen er fratrådt som, og 
»REVISIONS- OG FORVALTNINGS-
INSTITUTET, AKTIESELSKAB«, H. C. 
Andersens Boulevard 2, København, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. 61.155: »ADCO REKLAME 
A/S« af Københavns kommune. Anne Marie 
Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. 61.226: »ALI KAFFE A/S« af 
Københavns kommune. Per Høyer Nielsen, 
Bøgevænget 4, Tommerup, er indtrådt i di­
rektionen. Under 12. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Odense kommune, Tagtækkervej 
8, Odense. 
Reg.nr. 61.436: »RIKER PHARMACEU-
TICALS A/S« af Albertslund kommune. Di­
rektør Clive Anthony Guy Talbot, Lange 
Mullers Allé 34, Rungsted Kyst, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg.nr. 61.930: »EGON SOMMER, 
ODENSE A/S« af Odense kommune. Fru 
Helga Fink Sommer, Skovgyden 34 E, Oden­
se, er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg.nr. 62.236: »AKTIESELSKABET 
JOHS. SCHOU, FARVE- OG LAKFA­
BRIK« af Vamdrup kommune. Steen Jacob­
sen er udtrådt af direktionen. 
Reg.nr. 62.337: »BIOGENA A/S« af År­
hus kommune. Eneprokura er meddelt: Jør­
gen Krabbe. A/S Revisionscentret, Leif E. 
Holst, Århus, er fratrådt som, og »A/S REVI­
SOR HALLEN«, Finlandsgade 27-29, År­
hus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. 62.425: »UNITED MILLING SY­
STEMS A/S« af Københavns kommune. Un­
der 16. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
2.800.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
3.800.000 kr. fuldt indbetalt. 
F. 19. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 107: »SALOPRINT ApS« af 
Københavns kommune. Under 14. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Opde­
lingen af anparterne i B- og C-anparter e» 
ændret. Af indskudskapitalen kr. 150.000 er 
75.000 kr. A-anparter, 30.000 kr. B-anparter 
og 45.000 kr. C-anparter. 
Reg. nr. ApS 959: »ALLERØD METAL-
& STÅLSTØBERI ApS« af Allerød kommu­
ne. Claus Christensen, Birgitte Lund er ud­
trådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 1258: »AR AM ADA COA-
STING ApS« af Fredensborg-Humtebæk 
kommune. Under 28. december 1978 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
30. december 1975 - 31. december 1976. 
Reg. nr. ApS 3377: »SKARRIDSØ FI­
NANS ApS« af Tornved kommune. Ole Møl-
1 ler Nydorf, Holger Krogsgård er udtrådt af, 
og direktør Dick Håkon Thomée Gelbjerg-
Hansen, Rosenvej 10, direktør Svend Jakob­
sen, Egetoftevej 5, begge af Vedbæk, direktør 
Erik Zukunft Hansen, Damstien 13 A, Kø­
benhavn, er indtrådt i bestyrelsen. Holger 
Krogsgård er tillige udtrådt af, og nævnte 
Dick Håkon Thomée Gelbjerg-Hansen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 4176: »BEELINE FLICZ 
ACADEMY ApS« af Roskilde kommui 
Eneprokura er meddelt: Wibeke Grevy. 
Reg. nr. ApS 5526: »Y.N.F. 33 ApSI 
Københavns kommune. Under 19. okto 
1979 er sø- og handelsrettens skifteretsai 
ling anmodet om at opløse selskabet i mer 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. t 
Reg. nr. ApS 6422: »NORMETAS 
af Hillerød kommune. Under 2. august 11 
er det besluttet i medfør af anpartsselskaM 
vens § 108 at overdrage selskabets samn 
aktiver og gæld til »NORDISK METALS« 
BERI A/S« reg. nr. 51.108. 
Reg. nr. ApS 6768: »EL-INSTALLA a 
H.E. PEDERSEN ApS« af Midt-Djurs k> 
mune. Friedrich Bleicher-Paulsen er fraio 
som, og reg. revisor Thomas O'Brien H 
Frederiksgade 22, Århus er valgt til selska 
revisor. 
Reg. nr. ApS 7160: »O.KJ. ERHVER 
BEKLÆDNING ApS« af Brøndby kom 
ne. Kim Rune Halkjær Jønsson, Nordruu 
15, Muldstrup, Ringsted er indtrådt i bw 
reisen. 
Reg. nr. ApS 7337: »KAMSTRUPS ' 
GESEKRETÆRSKOLE ODENSE Ap'j 
Odense kommune. Under 10. februar 19 < 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets n 
skabsår: 16. august - 15. august. 
Reg. nr. ApS 8250: »ANPARTSSEL* 
BET ERIK L UND CHRISTENSEN OG 
REN OLLERUP, TARUP UNDER V 
KURS« af Odense kommune. Under 3.. 
tember 1979 er selskabets bo taget u 
konkursbehandling af skifteretten i Ode:; 
Reg. nr. ApS 9308: »J.B. - PLAN Apt 
Roskilde kommune. Gunner Rasmusso 
fratrådt som, og »3R-REVISION AIC 
•SELSKAB«, Hersegade 11, Roskilde er • 
til selskabets revisor. Under 14. juli 19'( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets i 
skabsår er kalenderåret. Omlægningspen 
28. april 1976 - 31. december 1976. 
Reg. nr. ApS 9776: »ANPARTSSELL 
BET B. H F. AF 21. 4. 1972« af F 
kommune. Flemming Nørgaard er udtrå 
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'iiviiingeniør John Schmidt, Ryttergarcren, 
agenstrup, Næstved er indtrådt i bestyrelsen 
[direktionen. Under 5. august 1978 er 
ixabets vedtægter ændret. Selskabets regn-
ø»sår: 1. oktober - 30. september. Omlæg-
2;speriode: 1. maj 1977 - 30. september 
.8. 
æg. nr. ApS 11.498: »ENTREPRE-
KANPARTSSELSKABET NO VIA« af 
izså kommune. Flemming Nørgaard er ud-
; af og civilingeniør John Schmidt, Rytter-
aen, Mogenstrup, Næstved er indtrådt i 
tyrelsen og direktionen. Under 5. august 
8 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
aets regnskabsår: 1. oktober - 30. septem-
) Omlægningsperiode: 1. september 1977 
. september 1978. 
^g. nr. ApS 12.294: »PETERSEN OG 
\AKJÆR ApS« af Kolding kommune. Er-
X"hristian Petersen er udtrådt af direktio-
JUnder 28. december 1977 er selskabets 
lægter ændret. Selskabets formål er han-
sTabrikation og transport, herunder også 
g'sel af fast ejendom med salg for øje. 
^ig nr. ApS 12.949: »SØREN THODE 
AGENSEN, TØMRERMESTER ApS« af 
gase kommune. Vagn Beyer er fratrådt 
oog REVISIONSKONTORET I ODEN-
Mlbanigade 44, Odense er valgt til sel-
j;ts revisor. 
gg. nr. ApS 12.984: »NORD-FAIR 
r af Københavns kommune. Under 27. 
Jst 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
tabets hjemsted er Søllerød kommune, 
bdr. Gøngehusvej 106, Vedbæk. 
g:g. nr. ApS 13.117: »ERSTA ApS« af 
dby-Tårbæk kommune. Oda Molde er 
bidt af, og Janne Byrne, Højeloftsvænge 
TVærløse er indtrådt i direktionen. Under 
[uili 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
sabets hjemsted er Værløse kommune, 
bdr. Højeloftsvænge 166, Værløse. 
gg. nr. ApS 13.494: »H. LAGERI ApS 
X-JSTRI- OG HANDELSFIRMA« af 
rrrslev kommune. Under 31. maj 1979 er 
lubets vedtægter ændret. Selskabets 
J«ted er Ulfborg-Vemb kommune, Nørre-
[ 15, Vemb. Selskabets regnskabsår er 
onen. Bente Asting er fratrådt som direktør­
suppleant. 
Reg. nr. ApS 14.533: »INFORMATICS 
P & W ApS I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. På generalforsamling den 
31. juli 1979 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen, bestyrelses-
suppleanten og direktionen er fratrådt. Til 
likvidator er valgt: Advokat Jesper Ole Lund­
gren, Vognmagergade 7, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 15.233: »E.P. VEDEL S 
FORLAG ApS« af Københavns kommune. 
Under 19. oktober 1979 er Sø- og handelsret­
tens skifteretsafdeling anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 15.594: »MAATE & 
NIELSEN BYGGESELSKAB ApS« af Ran­
ders kommune. Under 3. september 1979 har 
skifteretten i Randers opløst selskabet i med­
før af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 15.993: »JØRGENSEN OG 
JØRGENSEN VARME OG VENTILA­
TION ApS« af Vejle kommune. Hans Peter 
Jørgensen er udtrådt af, og Knud Laursen, 
Løget Høj 15 B, Vejle, er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 16.340: »SUENO-INVEST 
ApS« af Gentofte kommune. Jens Frederik 
Andersen er udtrådt af, og Helle Andersen, 
Grundtvigsvej 5, København er indtrådt i 
direktionen. Under 19. juni 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Københavns kommune, postadresse: 
c/o Advokat Jesper Bang, GI. Torv 6, Køben­
havn. 
Reg. nr. ApS 17.695: »BEELINE BUS­
SES ApS« af Stevns kommune. Eneprokura 
er meddelt: Wibeke Grevy. 
Reg. nr. ApS 17.873: »DRIFTON ApS« af 
Københavns kommune. Medlem af direktio­
nen Knud Frandsen er afgået ved døden. 
Annegrete Frandsen, Bolbrovænge 27, Rung­
sted Kyst er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 17.910: »W HÆRSLEV-
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kalenderåret. Omlægningsperiode: 1. juli 
1977 - 31. december 1978. 
Reg. nr. ApS 13.954: »VAPOKON, PE­
TROKEMISK VÆRK ApS« af Søndersø 
kommune. Dennis Søgaard er udtrådt af di­
rektionen. 
Reg. nr. ApS 13.958: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 8. JANUAR 1965« af Hirtshals 
kommune. Hanne Lisbeth Nielsen, Skårup 
Kirkevej 16, Skanderborg, Poul Ole Nielsen, 
Hovedvejen 109, Hirtshals, er indtrådt i be­
styrelsen. 
Reg. nr. ApS 14.415: »SELVBETJE-
NINGSVASKERIET AF 1/7 1976 ApS« af 
Frederiksberg kommune. Poul Jacob Asting 
er udtrådt af, og Flemming Stig Christiansen, 
Brandesby 7, Skovlunde, er indtrådt i direkti-
IMPORT-AGENTUR ApS« af Gentofte 
kommune. Werner Hærslev er udtrådt af 
direktionen. Under 19. oktober 1979 er Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling anmodet 
om at opløse selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 19.991: »INGBO AUTO­
MATER ApS« af Helsingør kommune. Frank 
Møller er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Ragborg & Gaard, Nørre Farimagsgade 3, 
København, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.410: »CUBIC-TAVLE-
PRODUKTION, AARHUS ApS« af Århus 
kommune. Niels Torp Albertsen er udtrådt af" 
direktionen. Under 4. september 1979 er. 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 21.004: »ApS PSE NR. 553« 
af Københavns kommune. Per Emil Hassel­
balch Stakemann er udtrådt af, og Bernt 
Hjorth, Fru Gyllembourgsvej 3, Claus Ulrik 
Hasselbalch Busch, Nørrebrogade 49, Ole 
Hjorth, Vester Voldgade 86, alle af Køben­
havn er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og reg. revisor Ib Ginge Hansen, 
Safirvej 5, Espergærde er valgt til selskabets 
revisor. Under 6. november 1978 og 1. okto­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »RESTAURANT DET 
LILLE APOTEK ApS«. Selskabets formål er 
investering i og drift af restaurationsvirks; 
hed. Bestemmelserne om indskrænkninji 
anparternes omsættelighed er ændret, t  
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes as 
direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 21.338: »HØRSHOLM} 
DIO/FJERNSYN ApS« af Hørsholm W 
mune. Eneprokura er meddelt Jan Ho 
Mogensen, Agnes Ida Mogensen. 
Reg. nr. ApS 21.600: »TOKSVAb 
GRUSGRAV ApS« af Fladså komrm 
Den Flemming Nørgaard meddelte proc 
er tilbagekaldt. Under 5. august 197^ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets n 
skabsår: 1. oktober - 30. september. Om 
ningsperiode: 1. september 1977 - 30. 
tember 1978. 
Reg. nr. ApS 23.024: »BEELINE HAP 
LING ApS« af Roskilde kommune. Enej 
kura er meddelt: Wibeke Grevy. 
Reg. nr. ApS 23.947: »DANAGl 
ApS« af Københavns kommune. Jan II 
Kent Hendriksen er udtrådt af, og Ebbes 
Nielsen, Fuglebakkevej 92, Københav/ 
indtrådt i direktionen. Mark Allan Høgi 
er fratrådt som, og »REVISIONSFIRM1 
TAGE MØLLER, SLAGELSE A/S«, II 
gade 5, Slagelse er valgt til selskabets rev; 
Under 6. december 1978 er selskabetsé 
tægter ændret. Indskudskapitalen er udt 
med 220.000 kr. ved konvertering af 
Indskudskapitalen udgør herefter 250.00 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på LOK 
1.500 kr. 
Reg. nr. ApS 27.511: »ApS NHO NR 
af Odense kommune. Under 19. ok; 
1979 er skifteretten i Odense anmodet • 
opløse selskabet i medfør af anpartssels? 
lovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 28.890: »ÅRHUS HA 
VÆRKE RES B YGGEKONSORTIUK 
1/6 1978 ApS« af Århus kommune..: 
Rosbak, Christian Danielsen er udtrå 
direktionen. Under 31. august 1979 o 
skabets vedtægter ændret. Selskabet tegs 
to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 28.993: »JØRGEN ^ 
STRUP ApS« af Københavns kommunes 
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119. oktober 1979 er Sø- og handelsrettens 
ateretsafdeling anmodet om at opløse sel-
jøet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
^ 87. 
3.eg. nr. ApS 29.537: »AUTO-TAGA 
7 UNDER KONKURS« af Københavns 
limune. Under 18. september 1979 er 
tabets bo taget under konkursbehandling 
(sø- og Handelsrettens Skifteretsafdeling. 
aeg. nr. ApS 30.926: »ASX 842 ApS« af 
aenhavns kommune. John William Parsons 
udtrådt af, og Robert Edward Ford, 4, 
jkuslaan, 1981 Vossem, Belgien er 
irådt i direktionen. 
aeg. nr. ApS 30.949: »DAHLS GARDIN-
PNTERING ApS« af Ålborg kommune. 
. Axel Dahl er udtrådt af direktionen. 
iSg. nr. ApS 31.989: »JES-PO HUSE 
>x<r af Brørup kommune. Poul Frank Peter-
ler udtrådt af, og Herman Elbæk Madsen, 
i:intvej 7, Brørup er indtrådt i direkti-
.i. 
{®g. nr. ApS 32.086: »B.C. MORTEN-
JApS« af Ballerup kommune. Annie Bæk 
srang er udtrådt af, og Anita Solveig 
isrsen, Vendersgade 16, København, er 
Mdt i direktionen. Under 31. august 1979 
Islskabets vedtægter ændret. Selskabets 
aisted er Københavns kommune, post-
2;se; Istedgade 75, København. 
gtg. nr. ApS 32.767: »ApS SPKR NR. 
af Københavns kommune. Per Emil 
lælbalch Stakemann er udtrådt af og arki-
Uens Peter Dahlgaard, Valmuevej 16, 
iJtør Jørgen Iversen, Stakladen 60, begge 
vestbjerg, direktør Niels Torp Albertsen, 
3ermarken 2, Vrå er indtrådt i bestyrel-
jSusanne Saul Stakemann er udtrådt af og 
jtte Niels Torp Albertsen er indtrådt i 
iltionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
>«on Nord, Nørrebro 15, Hjørring er valgt 
zllskabets revisor. Under 25. juni 1979 er 
leabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
TUR-KUGLE PRODUKTION ApS«, 
sabets hjemsted er Hjørring kommune, 
5;edsgade 9, Hjørring. Selskabets regn-
&«år: 1. september - 31. august. Første 
^•kabsperiode: 9. marts 1979 - 31. august 
Reg. nr. ApS 33.265: »LAURIDS HOU-
NISEN ApS, ESBJERG« af Esbjerg kommu­
ne. Fru Karen Grønbjerg Hounisen, Kirkega­
de 156, Esbjerg er indtrådt i bestyrelsen. 
Under 13. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets formål er at drive 
virksomhed med fiskeri, ligesom selskabets 
formål tillige er at drive handel, kapitalan­
bringelse samt lignende virksomhed efter be­
styrelsens skøn. Selskabet tegnes af bestyrel­
sens medlemmer hver for sig eller af direkti­
onen. 
Reg. nr. ApS 33.685: »ApS SPKR NR. 
304« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Leif 
Rønne, Lyngvej 43, Ellingelyng, Højby Sj. er 
indtrådt i direktionen. Kirsten Inger Marie 
Rønne, Lyngvej 43, Ellingelyng, Højby Sj. er 
tiltrådt som direktørsuppleant. Niels Harder 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Jørn 
Eisvang, Hundige Strandvej 42, Greve Strand 
er valgt til selskabets revisor. Under 5. sep­
tember 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ApS SINDSHVILEVEJ 
9, 2000 KØBENHAVN F«. Selskabets hjem­
sted er Frederiksberg kommune, postadresse: 
Sindshvilevej 9, København. Selskabets for­
mål er at erhverve og administrere ejendom­
men Sindshvilevej 9, 2000 København F. 
samt at drive handel, industri og finansierings­
virksomhed, f.s.v. angår handel, dog ikke køb 
og salg af fast ejendom for fremmed regning. 
H. Rettelse: 
Vedrørende det under 15. august 1979 
registrerede selskab: »TØMRERMESTER 
KNUD DAVIDSEN, SLANGERUP ApS« 
meddeles, at selskabets reg.nr. er ApS 
34.133. 
B. under 22. oktober 1979 er følgende om­
dannelser af anpartsselskaber til aktieselskaber 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Register-nummer ApS 19.461: »DETAIL-
HANDELSINSTITUTTET HØJLUND OG 
LØGSTRUP ApS« af Birkerød kommune. 
Under 14. maj og 28. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets binavn er »BU­
TIKS-NYT ApS (DETAILHANDELSIN-
STITUTTET HØJLUND OG LØGSTRUP 
ApS)« er slettet af registeret. Selskabets regn-
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skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabspe­
riode: 1. juli 1975-30. april 1976. I medfør af 
anpartsselskabslovens § 109 er selskabet om­
dannet til aktieselskab. Selskabet er overført 
til afdelingen for aktieselskaber som reg. nr. 
62.590: »HØJLUND OG LØGSTRUP A/S« 
hvis formål er at udøve konsulentvirksomhed, 
handel og investering. Selskabet driver tillige 
virksomhed under navnene: »DETAILHAN­
DELINSTITUTTET HØJLUND OG LØG­
STRUP A/S (HØJLUND OG LØGSTRUP 
A/S)«, »HL-LEASING A/S (HØJLUND OG 
LØGSTRUP A/S)« og »BUTIKS-NYT A/S 
(HØJLUND OG LØGSTRUP A/S)«. Sel­
skabets hjemsted er Birkerød kommune, 
postadresse: Hovedgaden 24, Birkerød, dets 
vedtægter er af 28. juni 1979. Den tegnede 
aktiekapital udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, 
heraf 70.000 kr. ved udstedelse af fondsan-
parter i forbindelse med selskabets omdannel­
se til aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i 
aktier på 15.000 og 35.000 kr. Hvert aktiebe­
løb på 500 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa-
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Bestyrelse: Direktør Jørn Højlund, 
Gartnervænget 89, Farum, direktør Niels Erik 
Dahlsgaard Løgstrup, Løbjerg 33, Birkerød. 
Bestyrelsessuppleant: Advokat Jens Terkel 
Lund-Nielsen, Frederiksgade 7, København. 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrel­
sen i forening eller af direktionen eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Mogens Rørslev, Kattesundet 14, Køben­
havn. Selskabets regnnskabsår: 1. maj-30. 
april. 
C. 22. oktober 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 35.192: »BJ. TANDTEK­
NIK FREDERICIA ApS« af Fredericia kom­
mune, Niels W. Gades Alle 16, Fredericia. 
Selskabets vedtægter er af 11. juni og 20. 
august 1979. Formålet er at drive tandktekni-
kerklinikker og udlejning af løsøre. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 1.000 og 10.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
brev. Stiftere er: Tandtekniker Bent Jenn 
fru Grethe Lise Jensen, begge af Nielse 
Gades Alle 16, Fredericia. Direktion: Næs 
Bent Jensen. Selskabet tegnes af en dires 
alene. Selskabets revisor: Revior Alfred F-i 
kjær, Brovejen 128, Middelfart. Selskae 
regnskabsår er kalenderåret. Første ri 
skabsperiode: 1. april 1979 - 31. decem 
1979. 
Reg. nr. ApS 35.193: »KIRSTEN Bk 
RING OG GURLI HANSEN NYBO 
ApS« af Nyborg kommune, Nørregades 
Nyborg. Selskabets vedtægter er af 30. nr 
og 4. september 1979. Formålet er at o 
handel og fabrikation. Indskudskapitales 
50.000 fuldt indbetalt, fordelt i anpartes 
5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægto 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Ekspediil 
Gurli Stilling Hansen, Strandparken 86( 
speditrice Kirsten Bjerring, Kronprinsen 
de 22, begge af Nyborg. Direktion: Nag 
Gurli Stilling Hansen, Kirsten Bjerring.', 
skabet tegnes af en direktør alene. Selsk;;; 
revisor: Revisionsanstalten for Fyn, Adell 
2, Nyborg. Selskabets regnskabsår er k; 
deråret. Første regnskabsperiode: 30. n 
1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.194: »SOUTH-W 
AFRICAN MINING INVEST ApS« afi 
benhavns kommune, c/o advokat Ian Maf 
Hauen, Frederiksberggade 23, KøbenH 
Selskabets vedtægter er af 6. december I 
Formålet er at investere i minedrift i So^ 
West Afrika samt i andre virksomheden 
øvrigt drive virksomhed ved anden forn 
investering samt handel og produktion, , 
bestyrelsens skøn. Indskudskapitalen! 
100.000 kr. hvoraf 60.000 kr. er A-anpq 
og 40.000 kr. er B-anparter. Indskudskæ 
len er fuldt indbetalt, fordelt i anparts: 
10.000 kr. Anparterne har særlige retti 
der, jfr. vedtægternes § 5. Hvertf 
anpartsbeløb på 10.000 kr. giver 1 sten; 
Hvert B-anpartsbeløb på 10.000 kr. givtv 
stemmer. Der gælder særlige regler for v;1 
bestyrelse, jfr. vedtægternes § 13. Der gij 
indskrænkninger i anparternes omsætteliji 
jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørelse ti] 
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^Itshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
[ Direktør Klaus Lembcke, Immortellevej 
\A, direktør Peter Zobel, Smidstrupørevej 
dbegge af Vedbæk, godsejer Ib Hansen, 
^ngsbækgård, Ebeltoft. Bestyrelse: Nævnte 
mus Lembcke, Ib Hansen, samt advokat Ian 
x van Hauen, Frederiksberggade 23, Kø-
-iihavn. Direktion: Poul Henrik Roepstorff, 
»llesøparken 42, Holte. Selskabet tegnes af 
rmedlemmer af bestyrelsen i forening eller 
Jt medlem af bestyrelsen i forening med en 
•lektør. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
3Eriksen, Frederiksborggade 15, Køben-
nn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
igste regnskabsperiode: 6. december 1978-
3 december 1979. 
jieg. nr. ApS 35.195: »NR. BJÆRTSME-
- & MASKINVÆRKSTED ApS« af Kol-
g kommune, Nr. Bjærtvej 87, Kolding, 
ikabets vedtægter er af 26. juni og 28. 
alember 1979. Formålet er at drive handel 
sabrikation, samt investering. Indskudska-
)Ilen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
alelt i anparter på 5.000 kr. eller multipla 
laf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
:nme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
ates omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
aendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
æfalet brev. Stifter er: Smedemester Ernst 
ærsen. Rugmarken 11, Kolding. Direk-
:: Nævnte Ernst Pedersen. Selskabet teg-
af en direktør alene. Eneprokura er 
Dldelt: Rita Dahl Pedersen. Selskabets revi-
I De forenede Revisionsfirmaer, Rendeba-
13, Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. 
n - 30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
3Jiar 1979 - 30. april 1980. 
3-eg. nr. ApS 35.196: »IVAR SEERUP 
\1LSEN BYGGE- & EJ END OMSSEL -
AB ApS« af Brøndby kommune, Toftager 
-IHvidovre. Selskabets vedtægter er af 19. 
11979. Formålet er at købe, sælge og/eller 
^Vgge fast ejendom og dermed beslægtet 
)Somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
i indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
O'O kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
umshaverne sker ved anbefalet brev. Stif-
i:r: Direktør Ivar Seerup Nielsen, Toftager 
HHvidovre. Direktion: Nævnte Ivar Seerup 
j<sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
;>kabets revisor: »REVISIONS-AN-
XTSSELSKABET ANDERSEN & 
THORNBECH, REGISTREREDE REVI­
SORER« Store Kongensgade 66, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni. Første regnskabsperiode: 19. juli 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.197: »K.R.L. TRADING 
ApS« af Fåborg kommune, Egsgyden 17, 
Horne F. Selskabets vedtægter er af 1. august 
1979. Formålet er handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Kim 
Regnar Laursen, Egsgyden 17, Horne F. 
Direktion: Nævnte Kim Regnar Laursen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Revisionsfirmaet Flemming Søltoft, 
Grønnegade 5, Fåborg. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
1. august 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.198: »BLIKKENSLA­
GER CARL OTTO, HOLBÆK ApS« af 
Holbæk kommune. Kalundborgvej 4, Hol­
bæk. Selskabets vedtægter er af 13. august 
1979. Formålet er at drive håndværk og 
handel og dermed beslægtet virksomhed efter 
direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart har en stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Blikkenslager Carl Juhl Otto, Ra­
nunkelvej 4, Holbæk. Direktion: Nævnte Carl 
Juhl Otto. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Lis 
Ingemann Knudsen, Jernbaneplads 2, Hol­
bæk. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 13. august 1979 -
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.199: »JOHN HAU­
GAARD HANSEN ApS« af Silkeborg kom­
mune, Frichsvej 28, Silkeborg. Selskabets 
vedtægter er af 1. august 1979. Formålet er at 
drive handel, fabrikation, investeringsvirk-
somhed og anden efter direktionens skøn 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
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sker ved brev. Stifter er: Aut. VVS-installatør 
& blikkenslager John Haugaard Hansen, 
Frichsvej 28, Silkeborg. Direktion: Nævnte 
John Haugaard Hansen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Kurt Sørensen, Falstersgade 4, Silkeborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. februar 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.200: »V.S.-BYG ApS« ai 
Høje Tåstrup kommune. Hedevolden 8, He­
dehusene. Selskabets vedtægter er af 1. maj 
1979. Formålet er at drive handels- og hånd-
værks- og industri og finansieringsvirksom­
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr.giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Direktør 
Heydee Mirjam Schønnemann, Hedevolden 
8, Hedehusene. Direktion: Nævnte Heydee 
Mirjam Schønnemann. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »3R-
REVISION AKTIESELSKAB«, Hulkærvej 
20, Hedehusene. Selskabets regnskabsår: 1. 
november -31. oktober. Første regnskabspe­
riode: 1. maj 1979 - 31. oktober 1980. 
Reg. nr. ApS 35.201: »ESPERANTO DO-
MO AARHUS ApS« af Århus kommune, 
Banegårdsgade 19, Århus. Selskabets vedtæg­
ter er af 29. april og 20. juli samt 1. oktober 
1979. Formålet er at købe og administrere en 
ejendom, som skal danne rammen om for­
skellige Esperanto-aktiviteter, samt anden 
dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 55.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Bent Holm-Laursen, Trillegårdsvej 212, År­
hus. Direktion: Nævnte Bent Holm-Laursen. 
Selskabet tegnes af direktionen. Selskabets 
revisor: Hans Halager, Erantisvej 2, Mundel­
strup. Selskabets regnskabsår: 1. oktober -
30. september. Første regnskabsperiode: 29. 
april 1979 - 30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.202: »ANPARTSSEL­
SKABET C. W.E. CARSTENSEN & CO.« af 
Gentofte kommune. Parkvænget 25, Chari 
tenlund. Selskabets vedtægter er af 14. 
cember 1978, 30. april, 4. juli og 29. septo: 
ber 1979. Formålet er at drive fabrikatii: 
handel og finansiering. Selskabet driver till 
virksomhed under navnet: »SKRINET 
NANS AF 14/12-1978 ApS (ANPARJ 
SELSKABET C.W.E. CARSTENSEN 1 
CO)«. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fri 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
kr. og/eller multipla heraf. Hvert anpas 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendlt 
relse til anpartshaverne sker ved anbefl 
brev. Stiftere er: Stud. mere. Carl Chris« 
Carstensen, direktør Carl William Loras 
Carstensen, begge af Parkvænget 25, dis? 
nent Carl William Edward Carstensen, Bi 
nersvej 23, alle af Charlottenlund. Direkt j 
Nævnte Carl Christian Carstensen, Carl W/ 
am Edward Carstensen, Carl William Lou 
ge Carstensen. Selskabet tegnes af en dire : 
alene. Selskabets revisor: Revisor Flemnr 
Otto Bang HD, Lærkevænget 8, Hørsho 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. jt 
Første regnskabsperiode: 1. oktober 19" 
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 35.203: »REVISIONS^ 
MAET PER BERGERUD ApS« af Græs < 
Gilleleje kommune, Vesterbrogade 20, Gi 
leje. Selskabets vedtægter er af 25. juni 1° 
Formålet er at drive revisions- og bogførii 
arbejde, samt hermed beslægtet virksom! 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt in« 
talt i værdier. Indskudskapitalen er ikke 
delt i flere anparter. Bekendtgørelse till 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StJ 
er: Revisor Per Bergerud, Parkvej 6, Gilll 
je. Direktion: Nævnte Per Bergerud. 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskae 
revisor: El installatør Johannes Valde; 
Pedersen, Bonderupvej 12, Gilleleje, 
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. F^ 
regnskabsperiode: 1. januar 1979 - 30. 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.204: »SPECIAE 
TREPRENØRANPARTSSELSKABET 
15.12.78« af Kolding kommune, Agtrupv. 
Kolding. Selskabets vedtægter er af 15.. 
cember 1978, 8. juni og 10. august 1J 
Formålet er at drive handel, håndværks^ 
industrivirksomhed samt investeringsv, 
somhed. Indskudskapitalen er 45.000 ( 
fuldt indbetalt, dels kontant, dels i au 
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ibier. Indskudskapitalen er fordelt i anpar-
qpå 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
lartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
gælder indskrænkninger i anparternes 
æættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
ifcdtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
oere er: Entreprenør Knud Arne Nielsen, 
jTupvej 9, Kolding, fru Inge Dorothea 
^sen, Rugbjergvej 5, Egtved. Direktion; 
n7nte Knud Arne Nielsen, Inge Dorothea 
32sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
;>kabets revisor: Revisor Eduard Emil Pirk, 
iderborgvej 2, Kolding. Selskabets regn-
;2»sår: 1. oktober - 30. september. Første 
Izskabsperiode: 1. april 1978 - 30. septem-
'11979. 
mune, Rønnebæralle 38, Helsingør. Sel­
skabets vedtægter er af 26. marts 1976 og 2. 
august 1979. Formålet er at drive handel og 
fabrikation samt finansiering. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500, 1.000, 5.000 og 10.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme 
efter 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
8. Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Direktion: Bent Nielsen, Rønne­
bæralle 38, Helsingør. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Revisorinter­
essentskabet, Gefionsvej 2, Helsingør. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
;3eg. nr. ApS 35.205: »BYGGESELSKA-
^ TRANEMOSEGÅRD, VOLLERUP, 
^lGELSE ApS« af Hashøj kommune, Tra-
'oosegård. Vollerupvej 20, Vollerup, Sla-
e. Selskabets vedtægter er af 1. juni og 2. 
idber 1979. Formålet er at drive køb og 
saf fast ejendom samt byggerivirksomhed 
aermed beslægtet virksomhed. Indskuds-
Blalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær-
1 fordelt i anparter på 5.000 kr. og multi-
;f{ieraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
[ * 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
n.rternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
3 Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
isnbefalet brev. Stiftere er: Direktør Jør-
3 Borella Jensen, Jette Bøving Jensen, 
3e af Tranemosegård, Vollerupvej 20, 
isrup, Slagelse. Direktion: Nævnte Jørgen 
lilla Jensen, Jette Bøving Jensen. Sel-
J2t tegnes af en direktør alene. Selskabets 
icor: Revisionsfirmaet A. Bjerre-Poulsen, 
eoanegade 41, Nykøbing F. Selskabets 
>l5kabsår: 1. juli - 30. juni. Første regn-
qsperiode: 1. juni 1979 - 30. juni 1980. 
.fi. oktober 1979 er følgende omdannelse 
jitieselskab til anpartsselskab optaget i aktie-
leabs-registeret: 
gsg. nr. 55.893: »A/S MP- VENTILER« af 
nenhavns kommune. Den 26. marts 1976 
august 1979 er selskabets vedtægter 
tset. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
(Islskabet omdannet til anpartsselskabet. 
Biabet er overført til afdelingen for an-
^iselskaber som reg. nr. ApS 35.191: 
'-VENTILER ApS« af Helsingør kom­
E. 22. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 8446: »Andersen & Heegaards 
Ingeniørforretning Aktieselskab« af Køben­
havns kommune. Under 20. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 231.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 831.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. 
Reg. nr. 29.517: »NIELS SIMONSEN 
A/S, MØBELFABRIK, NYKØBING 
MORS« af Morsø kommune. Under 25. juni 
og 20. august 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er: 1. juli -
30. juni. Omlægningsperiode: 1. januar 1979 
- 30. juni 1979. 
Reg. nr. 33.144: »a/s af 28. september 1962 
i likvidation« af Gentofte kommune. Under 
30. august 1979 er likvidationen sluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 131, stk. 5, 
jfr. § 19 stk. 3 i lov nr. 299 af 8. juni 1977 om 
ændring af forskellige lovbestemmelser ve­
drørende konkurs m.v. hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. 39.664: »Sjællandske Bank A/S« 
af Ringsted kommune. Bent Arnberg er fra­
trådt som prokurist. 
Reg. nr. 44.176: »Poul Jørgensen & Co. 
Handelsaktieselskab« af Københavns kom­
mune. Egon Poul Jørgensen er udtrådt af 
direktionen. Den Holger Mynster Jørgensen 
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og Grete Jørgensen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. Under 10. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
Reg. nr. 48.384: »VENUS HUSET A/S« 
af Københavns kommune. Under 22. oktober 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af aktieselskabslovens § 118, jfr. § 117. 
Reg. nr. ApS 48.667: »ASA CHICK A/S, 
Fjerkrceavlscentret Danmark« af Egtved kom­
mune. Holger Brinch Pedersen er udtrådt af, 
og direktør Jørgen Kirkegaard Kimø, Hjelm-
stedvej 226, Brønderslev, er indtrådt i besty­
relsen og fratrådt som bestyrelsessuppleant. 
Dyrlæge Jørgen Gehlsen, Kingosvej 19, Vrå, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for nævn­
te Jørgen Kirkegaard Kimø. 
Reg. nr. 59.090: »Lynggaard International 
A/S« af Københavns kommune. Den under 
22. marts 1979 fremsendte anmodning til Sø-
og Handelsrettens skifteretsafdeling om op­
løsning af selskabet er tilbagetaget. Medlem 
af bestyrelsen og direktionen Niels Peder 
Andersen er afgået ved døden. Landsretssag­
fører Helge Emil Barteis Christophersen, Ve­
ster Voldgade 96, København er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. Under 5. oktober 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabet teg­
nes af to medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 59.091: »Lynggaard Export Comp. 
A/S« af Københavns kommune. Under 5. 
oktober 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 62.310: »FARMLASTMASKIN­
FABRIK A/S« af Lunderskov kommune. 
Erik Lausten er udtrådt af, og Jane Elliott 
Rishøj, Sortebjergvej 10, Anette Susie Yde 
Jensen, Tværvej, begge af Lunderskov er 
indtrådt i bestyrelsen. 
F. 22. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 1079: »K. S. - TEXTILCEN-
TER ApS« af Ikast kommune. Under 10. 
september 1979 har skifteretten i Hen 
opløst selskabet i medfør af konkursloves 
143, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 1352: »MLF TRANSPCY 
ApS« af Ballerup kommune. Under 7. 
tember 1979 har Sø- og Handelsrettens 
teretsafdeling opløst selskabet i medføfi 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2023: »J.J. STÅLMON/ 
GE ApS« af Hvidovre kommune. Undol 
september 1979 har Sø- og Handelsret 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medW 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 9060: »MARINUS ESR 
SEN ApS I LIKVIDATION« af EsW 
kommune. På generalforsamling den 30. 
1978 er det besluttet at lade selskabet traj 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til II 
dator er valgt; Ekspedient Inger Margn, 
Espersen, Hjertingvej 27, Esbjerg. SelsW 
tegnes af likvidator alene. Efter proklaf 
Statstidende den 7. september 1978 er II 
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hate 
Reg. nr. ApS 10.071: »SLOTSTI 
ApS« af Haderslev kommune. Heinrich 1 
ters er fratrådt som, og revisor Hans Chrii 
Schrøder, Rundkærbjerg, Rødding er vallj 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 10.462: »OLE ALBi 
ApS« af Vejle kommune. Jens Christian/ 
ker er fratrådt som, og reg. revisor Nils H 
Andresen, Adelgade 87, Skanderborg er • 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 12.929: »FOTO-BOR^ 
ApS« af Århus kommune. Paul Lægdgl 
fratrådt som, og »REVISIONSSELSKA/ 
AF 1. FEBRUAR 1978 ApS«, Skovvejeij 
opg. 1, Århus er valgt til selskabets revi:i 
Reg. nr. ApS 13.469: »ANPARTS* 
SKABET KRIM-TRYK« af KøbenW 
kommune. REGNSKABSINSTITUTT 
TISCOS ApS, THE INTERNATIOI' 
SERVICE CORPORATION OF SCAI 
NAVIA LTD. er fratrådt som, og Thorb 
Wulf-Andersen, Ordrupvej 98 C, Charloo 
lund er valgt til selskabets revisor. 
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Reg. nr. ApS 16.147: »DANSK TRAFIK­
ALE MATERIEL ApS« af Ørbæk kom-
nne. Under 24. august 1979 er selskabets 
Jltægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. 
oober - 30. september. 
»Xeg. nr. ApS 17.109: »ANPARTSSEL-
fABET AF 9/11 1970« af Birkerød kom­
me. Gertrud Ann-Mari Stenby er udtrådt 
oog direktør Kurt Vilhelm Bjorkman, Box 
?!S 17222, Sundby Berg 1, direktør Christi-
IThomas Lillelund, Torsgatan 21, 10544 
bkholm begge af Sverige, er indtrådt i 
^yrelsen. Tom Nielsen er fratrådt som, og 
i'isionsfirmaet Jørgen Johansen, Meldahls-
£ 3, København, er valgt til selskabets 
i2Sor. Under 8. marts 1979 er selskabets 
slægter ændret. Selskabets navn er: »HOL-
FORLAGSSERVICE ApS«. Selskabets 
msted er Møn kommune, postadresse: 
rane, Borre. 
)ieg. nr. ApS 18.857: »VEDULI ApS 
XDER KONKURS« af Åbenrå kommune. 
»Uer 20. september 1979 er selskabets bo 
)it under konkursbehandling af skifteretten 
»oenrå. 
aleg. nr. ApS 21.261: »I. V. VENTILA-
WV ApS« af Københavns kommune. Un-
V7. september 1979 har Sø- og Handelsret-
i skifteretsafdeling opløst selskabet i med-
saf anpartsselskabslovens § 86, hvorefter 
ixabet er hævet. 
sleg. nr. ApS 22.206: »MODUL-TRAIL 
^RDJYLLAND ApS« af Ålborg kommu-
X)le Erik Jensen, Povl Egon Lund Eriksen, 
11 Erik Christensen, Poul Riiskjær Chri-
asen er udtrådt af bestyrelsen. Else Nør-
b'd, Frank Torben Pedersen er fratrådt som 
^yrelsessuppleanter. REVISIONSFIR-
3ET REGNAR KJÆRGÅRD A/S er fra-
Jt som, og REVISIONSKONTORET I 
XBORG AKTIESELSKAB, Vesterå 18, 
corg, er valgt til selskabets revisor. Under 
nmarts 1979 er selskabets vedtægter æn-
.. Selskabets formål er at drive vogn-
bdsforretning og iøvrigt enhver efter direk-
•sens skøn i forbindelse hermed forbunden 
jsomhed. Selskabet tegnes af en direktør 
36. 
seg. nr. ApS 23.684: »FREDERIKS-
>KG KREDIT- OG PRIORITERINGS-
SELSKAB ApS« af Københavns kommune. 
Under 10. december 1977 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juni 
-31. maj. 
Reg. nr. ApS 23.994: »DANISHPACKA-
GE HOMES ApS I LIKVIDATION« af 
Gentofte kommune. På generalforsamling 
den 14. august 1979 er det besluttet at lade 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen, di­
rektionen og prokuristen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Ole Damsbo, Kna-
brostræde 20, København. Selskabet tegnes af 
likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 24.124: »BRDR. 1. & E. 
ANDERSEN ÅRHUS ApS UNDER KON­
KURS« af Århus kommune. Under 9. august 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Viborg. 
Reg. nr. ApS 24.364: »GREENAIR ApS« 
af Københavns kommune. Klaus Torsten 
Bech er udtrådt af, og planlægningschef Ole 
Valdemar Dam, Klosterparken 33, Solrød 
Strand er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 26.083: »EJENDOMSSEL­
SKABET TORBEN LARSEN OG AAGE 
NIELSEN AF 1.8.1977 ApS« af Gjern kom­
mune. Per Mollerup Jørgensen, Amerikavej 
22, Gjern er indtrådt i direktionen. Under 3. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af to direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 26.832: »O.P. REPRODUK­
TIONER/POSTERS ApS« af Farum kommu­
ne. Revisonsfirmaet A. Langkilde Larsen er 
fratrådt som, og reg. revisor Jens Henrik 
Gielstrup, Akacietorvet 3, Farum er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.756: »PREISLER INTE-
RIOR ApS I LIKVIDATION« af Fladså 
kommune. På generalforsamling den 12. juni 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Direktionen er fratrådt. Til likvi­
dator er valgt: Advokat Ole Ellern, Elmevej 
4, Vedbæk. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. 
Reg. nr. ApS 28.682: »ASXNR. 770 ApS« 
af Horsens kommune. Bent Jensen, Lupinvej 
38, Horsens er indtrådt i direktionen. Birgit 
Sørensen Høgh er fratrådt som, og »Revi-? 
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sionsfirmaet C. Jespersen«, Søndergade 22, skrænkninger i anparternes omsættelighrl 
Horsens er valgt til selskabets revisor. jfr. vedtægternes § 4. 
Reg. nr. ApS 29.921: »YNF 517 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Mogens Salskov Nielsen, Indu­
strivej 5, Svend Ernst Stoltz, Mosevænget 13, 
begge af Jyderup, er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og reg. 
revisor Kurt Horneby, Nytorv 7, Slagelse, er 
valgt til selskabets revisor. Under 9. marts og 
27. juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »B1BI-BYG ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Tornved kommune, post­
adresse: Mosevænget 13, Jyderup. Selskabets 
regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Omlægningspe­
riode: 12. oktober 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 30.242: »KVISTGÅRD 
AUTOSERVICE ApS UNDER KON­
KURS« af Helsingør kommune. Under 13. 
september 1979 er selskabets bo taget under 
konkursbehandling af skifteretten i Helsingør. 
Reg. nr. ApS 32.488: »YNF 574 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Inge-Lise Madsen, Jan Poulsen, 
begge af Georg Brandesvej 3, Kolding, er 
indtrådt i direktionen. Egon Winther Larsen 
er fratrådt som, og »ERIK HANSEN'S RE­
VISIONSKONTOR KOLDING ApS«, 
Slotssøvejen 9, Kolding, er valgt til selskabets 
revisor. Under 23. maj og 7. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »ApS SYSTUEN, POULSEN OG MAD­
SEN, KOLDING«. Selskabets hjemsted er 
Kolding kommune, postadr. Buen 10, Kol­
ding. Selskabets formål er fabrikation og 
lønarbejde indenfor konfektionsbranchen. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. Om­
lægningsperiode: 1. februar 1979-31 decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 33.037: »JAN GELINECK 
TRADING ApS« af Albertslund kommune. 
Under 22. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Høje-
Tåstrup kommune, postadr. Birkedalsvej 11, 
Tåstrup. 
Reg. nr. ApS 33.619: »SØREN ANDER­
SEN, EKSPORTVOGNMANDSFORRET­
NING OG SPEDITION ApS« af Sønderborg 
kommune. Under 3. september 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Der gælder ind-
A. 23. oktober 1979 er optaget i aktiea 
skabs-registeret som; 
Reg. nr. 62.591: »A/S REAL INVE1 
GRAASTEN«, hvis formål er finansien 
handel, investering samt udnyttelse af knr 
how. Selskabets hjemsted er Gråsten komm 
ne, postadresse: c/o landsretssagfører He 
Jernbanegade 11, Sønderborg, dets vedtæ^ 
er af 28. jupi 1979. Den tegnede aktiekapj 
udgør 1.122.000 kr., hvoraf 102.000 kr. ert 
aktier og 1.020.000 kr. er B-aktier. Aktie 
pitalen er fuldt indbetalt, fordelt i aktien 
1.000, 2.000, 10.000 og 100.000 kr. Hverr 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 10 stemm 
Hvert B-aktiebeløb på 1.000 kr. gives 
stemme. Aktierne skal lyde på navn. Aktiea 
er ikke omsætningspapirer. Der gælder ii 
skrænkninger i aktiernes omsættelighed, , 
vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til aktioc 
rerne sker ved anbefalet brev. Selskalfj 
stiftere er: Direktør Svend Aage Beck, Sko 
vej 10, direktør Peter Theiss Holm, Kumn 
lefort 9, direktør Vagn Jacobsen, KumnVr 
fort 2, alle af Kollund, Kruså, »PET1 
HOLM INVEST A/S«, Gråsten. Bestyres 
Nævnte Svend Aage Beck, Peter Thr 
Holm, Vagn Jacobsen. Direktion: Næv 
Vagn Jacobsen. Selskabet tegnes af tre mi 
lemmer af bestyrelsen i forening eller a£ 
medlemmer af bestyrelsen i forening meo 
direktør. Selskabets revisor: Revisionsfirnn 
C. Jespersen, Jernbanegade 7, SønderbK 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. s 
tember. Første regnskabsperiode: 28. ; 
1979-30. september 1980. 
Reg. nr. 62.592: »C. HOMILIUS Et 
PORT A/S«, hvis formål er at drive hanr 
håndværk, byggevirksomhed, finansiee 
samt dermed efter bestyrelsens skøn besll; 
tede formål. Selskabets hjemsted er Løgij 
kloster kommune, postadresse: Løgumlr 
ster, dets vedtægter er af 3. april og 30. . 
1979. Den tegnede aktiekapital uo 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i akties 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebet 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætning^ 
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktie 5 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
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mdtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
Jet brev. Selskabets stiftere er; Direktør 
nristian Homilius, fru Birgitte Hamilius, 
^»ge af Kålkådvej 5, fru Inger Marie Hamili-
1 Markedsgade 33, alle af Løgumkloster. 
Jstyrelse: Nævnte Christian Homilius, Bir-
3:e Homilius, Inger Marie Homilius. Direk-
n; Nævnte Christian Homilius. Selskabet 
nnes af en direktør alene eller af den 
Inlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi-
:msfirmaet Henning Friedrichsen og Aage 
^Hersen, Ny Allégade 8, Haderslev. Sel-
dbets regnskabsår er kalenderåret. Første 
nnskabsperiode: 3. april 1979-31. decem-
• 1979. 
•Reg. nr. 62.593: »WILLIAM T. LIND-
ARCJ A/S«, hvis formål er at forestå for­
adling af lastautomobiler, derunder køb, 
finansiering og reparation samt anden 
med i forbindelse stående virksomhed ef-
dbestyrelsens skøn. Selskabets hjemsted er 
[tjerg kommune, postadresse: Smedevej 2, 
ijerg; dets vedtægter er af 28. juni og 11. 
^lember 1979. Den tegnede aktiekapital 
Qør 150.000 kr., fuldt indbetalt i værdier, 
jdelt i aktier på 25.000 kr. og multipla 
Ifif. Hvert aktiebeløb på 25.000 kr. giver 1 
nnme. Aktierne skal lyde på navn. Aktierne 
>lkke omsætningspapirer. Der gælder ind-
ænkninger i aktiernes omsættelighed, jfr. 
;J;tægternes § 3. Bekendtgørelse til aktio-
ærne sker ved anbefalet brev. Selskabets 
ære er: Ib Taae Lindberg, fru Ella Lind-
,g, begge af Sædding Strandvej 87 A, Willi-
f Taae Lindberg, Snedkervej 19, alle af 
)(jerg. Bestyrelse: Nævnte Ib Taae Lind-
Ella Lindberg, William Taae Lindberg, 
Jt advokat Jørgen Lauridsen Jensen, Kon-
gsgade 18, Esbjerg. Direktion: Nævnte Ib 
3e Lindberg. Selskabet tegnes af direktio-
eller af den samlede bestyrelse. Sel-
joets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Første 
øiskabsperiode: 1. januar 1979-31. maj 
5:eg. nr. 62.595: »SCANDINA VIAN 
9RNKEY CONTRACTING CORPORA-
\0N INC., OF 19/9 1 979 A/S«, hvis formål 
irndustriel rådgivning, handel og industri. 
Skabets hjemsted er Stenløse kommune, 
sadresse: c/o rådgivende ingeniør Jens-
i-r Madsen, Stenløsecenter 18 A og B, 
»liløse; dets vedtægter er af 19. september 
C9. Den tegnede aktiekapital udgør 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Aktierne skal 
lyde på navn. Aktierne er ikke omsætningspa­
pirer. Der gælder indskrænkninger i aktiernes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Entreprenør 
Kay Wilhelmsen, Industriskellet 3, Lynge, 
rådgivende ingeniør Jens-Peter Madsen, 
Stenløsecenter 18 A og B, Stenløse, direktør 
Knud Gravad, Søndervangen 25, Køge. Be­
styrelse: Nævnte Kay Wilhelmsen, Jens-Peter 
Madsen, Knud Gravad. Direktion: Nævnte 
Knud Gravad. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af et 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
direktør. Selskabets revisor: De Forenede 
Revisionsfirmaer, Malmparken 10, Ballerup. 
Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 19. september 
1979-31. december 1980. 
B. 23. oktober 1979 er følgende omdannelse 
af anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie­
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 16.927: »MASKINFABRIK­
KEN FAUST ApS« af Sejlflod kommune. 
Under 21. maj 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af anpartsselskabslovens § 
109 er selskabet omdannet til aktieselskab. 
Selskabet er overført til afdelingen for aktie­
selskaber som reg. nr. 62.594: »MASKINFA­
BRIKKEN FAUST A/S«, hvis formål er 
fabrikation og handel. Selskabets hjemsted er 
Sejlflod kommune, postadresse: Vester 
Fjordvej 2, Mou, Storvorde; dets vedtægter er 
af 21. maj 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 210.000 kr., fuldt indbetalt, heraf 
180.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier i 
forbindelse med selskabets omdannelse til 
aktieselskab. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
på 10.000 kr. og multipla heraf. Hvert ak­
tiebeløb på 10.000 kr. giver 1 stemme. Ak­
tierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Værkfø­
rer Kaj Hansen, Ny Høstemarksvej 24, Mou, 
ingeniør Allan Jakobsen, St. Blichersgade 15, 
Ålborg, maskinhandler Peder Bjarno Win­
ther, Romdrupvej 103, Klarup. Eneprokura 
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er meddelt: Linda Hansen. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens medlemmer hver for sig. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Th. Møller, 
Vesterbro 62, Ålborg. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. 
C. 23. oktober 1979 er optaget i aktiesel-
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg.nr. ApS 35.206: »RESTAURANT 
PRAG ApS« af Københavns kommune, 
Amagerbrogade 37, København. Selskabets 
vedtægter er af 29. juni og 17. august 1979. 
Formålet er at drive restaurationsvirksomhed 
samt anden dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
5.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Direk­
tør Jørn Steen Larsen, Ulspilsager 12 C, 
Dragør. Direktion: Nævnte Jørn Steen Lar­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: »REVISIONSFIRMAET 
JØRGEN CRAMON ApS,« Bredgade 29, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.207: »SVEND JUUL 
CHRISTIANSEN ApS« af Nr. Alslev kom­
mune, Ravnsevej 23, Nr. Alslev. Selskabets 
vedtægter er af 1. maj og 4. september 1979. 
Formålet er at drive handels- og servicevirk­
somhed. Indskudskapitalen er 45.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Svend Aksel Juul 
Christiansen, Ravnsevej 23, Merete Juul Lar­
sen, Skovvej 1, begge af Nr. Alslev. Anne 
Juul Gimsing, Rådjursvågen 45, Lindkøbing, 
Sverige, Peter Juul Christiansen, Hørmarks 
Allé 20, Risskov. Direktion: Nævnte Svend 
Juul Christiansen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Holger Rogatius Jonsson, Vestergade 7, 
Nr. Alslev. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Første regnskabsperiode: 1. maj-
december 1979. 
Reg.nr. ApS 35.208: »STRANDMA 
KENS SERVICE UDLEJNING ApS« af 1 
høj kommune. Ørnekærs Vænge 138, Isll 
Selskabets vedtægter er af 1. april 19( 
Formålet er at drive handel, fabrikation.! 
udøve udlejningsvirksomhed, administratio 
øvrigt, og anden i forbindelse med formå® 
stående virksomhed. Selskabets formål K 
drives såvel for egen regning som indirektes 
mellemled, ligesom der kan oprettes datli: 
selskaber herfor. Indskudskapitalen er 30.0 
kr., hvoraf 3.000 kr. er A-anparter, og 27.(1 
kr. er B-anparter. Indskudskapitalen er fu 
indbetalt, fordelt i anparter på 300 kr. . 
multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb på . 
kr. giver 10 stemmer efter 3 måneders no 
ring, jfr. vedtægternes § 6. B-anparterne gi; 
ikke stemmeret. A- og B-anparterne 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 4. 1 
gælder indskrænkninger i anparternes oms 
telighed, jfr. vedtægternes § 4. B-anpartes 
er indløselige efter reglerne i vedtægtern« 
4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Forpagter EL 
Hvejsel Nilausen, Ørnekærs Vænge 138,' t  
høj. Direktion: Nævnte Ernst Hvejsel 
lausen. Selskabet tegnes af en direktør alo 
Selskabets revisor: »FINANZA BANKII 
ApS«, Borups Allé 176, København. 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Fø( 
regnskabsperiode: 1. april 1979-30. 
1980. 
Reg.nr. ApS 35.209: »SEIDING' 
LAURSEN ApS« af Roskilde kommu 
Håndværkervej 30-32, Roskilde. Selskali 
vedtægter er af 29. juni og 3. oktober 19 
Formålet er tømrer- og snedkermestervv 
somhed. Indskudskapitalen er 100.000 i 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparten 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 500 ( 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninjn 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten 
§§ 3 og 4. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Dires 
Henning Seiding, Bygaden 22, Herringlj 
Veksø, direktør Ib Laursen, Fiskeparkenn 
Svogerslev, Roskilde. Direktion: Næs 
Henning Seiding, Ib Laursen. Selskabet 
nes af direktionen. Selskabets revisor: I 
revisor Jørgen Henry Andersen, Ibsgåii 
24, Himmelev, Roskilde. Selskabets n 
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iosår; 1. maj-30. april. Første regnskabspe-
ale: 1. januar 1979-30. april 1980. 
jieg.nr. ApS 35.210: »NIELS H. PETER-
W FREDERIKSSUND ApS« af Frederiks-
bd kommune, Roskildevej 129, Frederiks-
b. Selskabets vedtægter er af 1. juli 1979. 
målet er at drive handels-, håndværks- og 
-instrivirksomhed tillige med finansiering og 
og salg af fast ejendom samt kapitalan-
§gelser i sådanne og beslægtede virksom-
ær. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
joetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
iltipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
igiver 1 stemme efter 3 måneders notering, 
vvedtægternes § 7. Der gælder indskrænk-
3;er i anparternes omsættelighed, jfr. ved­
aernes § 3. Bekendtgørelse til anpartsha-
aie sker ved brev. Stifter er: Statsaut. 
Didomsmægler Niels Henrik Petersen, Ros­
svej 129, Frederikssund. Direktion: 
ivnte Niels Henrik Petersen. Selskabet teg-
saf en direktør alene. Selskabets revisor: 
5R.M. Revision A/S«, Revisorcentret, Lær-
[ej 2, Frederikssund. Selskabets regnskabs­
ir kalenderåret. Første regnskabsperiode; 
lali 1979-31. december 1980. 
seg.nr. ApS 35.211: »VANLØSE MA­
DPRODUKTION ApS« af Københavns 
nmune, Kastanie Allé 8-10, København, 
ixabets vedtægter er af 1. juni 1979. For-
Jet er fabrikation og handel. Indskudskapi-
a er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
iflrter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
urtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
gælder indskrænknigner i anparternes 
æettelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
iHtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
illet brev. Stifter er: Direktør Tom Kong-
, Katholmvej 18, København. Direktion: 
nnte Tom Kongstad. Selskabet tegnes af 
ihrektør alene. Selskabets revisor: »REVI-
WSAKTIESELSKABET BENT ALSØ 
TERNER JØHNK, TÅSTRUP STATS-
»TORISEREDE REVISORER«, Køgevej 
ITåstrup. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
i80. september. Første regnskabsperiode: 
ami 1979-30. september 1979. 
aeg.nr. ApS 35.212: »O P H - BYG 
ftRERFIRMA ApS« af Kalundborg korn-
ae, Bakkehaven 26, Kalundborg. Sel-
aets vedtægter er af 13. juni 1979. For-
J"t er at drive handel, håndværk og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 50 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 50 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er; Murermester 
Ole Jakob Hillebrand Jørgensen, Bakkehaven 
26, murermester Hans Jørgen Jensen, Mose­
vangen 35, begge af Kalundborg, murerme­
ster Ole Preben Djernis, Faksbjergvej 4, 
Svebølle. Direktion; Nævnte Ole Jakob Hille­
brand Jørgensen, Ole Preben Djernis, Hans 
Jørgen Jensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Reg. revisor Ole 
Hagemann-Petersen, Kordilgade 14, Kalund­
borg. Selskabets regnskabsår; 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 13. juni 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 35.213: »NEW YORK CITY 
CARNIVAL CLOTHING ApS« af Køben­
havns kommune, Købmagergade 24, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 29. juni 
1979. Formålet er at drive import- og eks­
portvirksomhed samt handel og produktion. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved­
tægternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er; Direktør Ole 
Damm, Gothersgade 35, København, direk­
tør Hans Mikkel Waidtlow, El Palomare 319, 
Marbella, Spanien. Direktion; Nævnte Ole 
Damm, Hans Mikkel Waidtlow. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor; 
Reg. revisor Jørgen Henrik Hansen, Rath-
sacksvej 10, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode; 29. juni 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.214: »ENTREPRE­
NØRFIRMAET J. L. PEDERSEN ApS« af 
Odense kommune. Kornmodvænget 2, Oden­
se. Selskabets vedtægter er af 1. juli 1979. 
Formålet er at drive virksomhed med handel, 
byggevirksomhed og anden dermed beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved anbefalet brev. Stifter er; 
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Arbejdsleder Jørn Leschly Pedersen, Korn­
modvænget 2, Odense. Direktion; Nævnte 
Jørn Leschly Pedersen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor; Jette Ander­
sen, Heliosvænget 167 A, Odense. Selskabets 
regnskabsår; 1. juni-31. maj. Første regn­
skabsperiode; 1. juli 1979-31. maj 1980. 
Reg.nr. ApS 35.215: »FRITS ANTIK 
ApS« af Vallensbæk kommune, Rævebo 22, 
Brøndby Strand. Selskabets vedtægter er af 
28. februar og 27. juli 1979. Formålet er at 
drive handel, promotion og managementvirk­
somhed, økonomisk rådgivning og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hver anpart på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er; Direktør 
Frits Antik, Rævebo 22, Brøndby Strand. 
Direktion; Nævnte Frits Antik. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor; 
Statsaut. revisor Bjarne Rasmussen, Hoved-
vagtsgade 8, København. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Første regnskabspe­
riode; 28. februar 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 35.216: »KNUD JENSEN 
HUSE, NÆSTVED ApS« af Næstved kom­
mune, Gartnervej 24, Næstved. Selskabets 
vedtægter er af 18. juni og 31. august 1979. 
Formålet er at drive køb og salg af fast 
ejendom samt finansiering. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt. Indskudskapita­
len er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stifter 
er; »K-J BYG ApS«, Gartnervej 24, Næst­
ved. Direktion; Knud Erik Jensen, Gartner­
vej 24, Næstved. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor; Paul Steen, Vest 
Kaj 18, Næstved. Selskabets regnskabsår; 1. 
september-31. august. Første regnskabsperi­
ode; 18. juni 1979-31. august 1979. 
Reg.nr. ApS 35.217: »HOTEL STØV­
RING KRO ApS« af Støvring kommune, 
Jernbanegade 1, Støvring. Selskabets vedtæg­
ter er af 1. juli 1979. Formålet er udøvelse af 
hotel -og restaurationsvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-
anparter, og 27.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 
1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæ­
gernes §11. B-anparterne giver ikke stemr 
ret. Der gælder indskrænkninger i anpartes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
kendtgørelse til anpartshaverne sker vedt 
befalet brev. Stifter er; Direktør Jens Lau 
Nørgaard, Jernbanegade 1, Støvring. Dii 
tion; Nævnte Jens Laurits Nørgaard, 
skabet tegnes af en direktør alene. SelskaB 
revisor; »Nordjyllands Revisionskontor A' 
Hasserisvej 122-124, Ålborg. Selskas 
regnskabsår er kalenderåret. Første n 
skabsperiode; 1. juli 1979-31. decem 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.218: »SKAGEN KU) 
ApS« af Skagen kommune. Set. Laurent ] 
15, Skagen. Selskabets vedtægter er afi 
juni 1979. Formålet er at drive blad-, vinn 
tobaks-kioskhandel samt anden i forbino 
hermed stående virksomhed. Indskudskaji 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordi 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Ht 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. , 
gælder indskrænkninger i anparternes omr 
telighed, jfr. vedtægternes § 3. Bekendtg(( 
se til anpartshaverne sker skriftligt. Still 
er; Fru Wivi Lindegren Thomsen, cykelhi 
ler Niels-Ole Ahlmann Sørrig Thomsen, • 
ge af Set. Lautentiivej 15, Skagen. Bestyr: 
Nævnte Wivi Lindegren Thomsen, Niels-; 
Ahlmann Sørrig Thomsen. Direktion; Næs 
Wivi Lindegren Thomsen. Selskabet tegm 
et medlem af bestyrelsen alene eller at 
direktør alene. Selskabets revisor; Stat«: 
revisor Børge Hansen, Havnen, Skagen.. 
skabets regnskabsår; 1. oktober - 30. sepli 
ber. Første regnskabsperiode; 20. juni 19? 
30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 35.219: »SLAGTER*, 
STER OLE MORTENSEN ApS« af Ton 
kommune, Holbækvej 328, Knabstrup, M 
køv. Selskabets vedtægter er af 22. juni 1J 
Formålet er at drive slagterivirksomhed,, 
under handel, produktion og dermed bes 
tet virksomhed. Indskudskapitalen er 30C 
kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anpJ( 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anpc 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gaæ 
indskrænkninger i anparternes omsættelig 
jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgørelse tili 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sti 
er; Slagtermester Ole Tolver Mortensen, 
bækvej 328, Knabstrup, Mørkøv. Direk> 
Nævnte Ole Tolver Mortensen. Selskabett 
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i af en direktør alene. Selskabets revisor: 
revisor Hans Jørgen Larsen, Abildgårds-
I 13, Knabstrup Mørkøv. Selskabets regn-
?osår: 1. juli - 30. juni. Første regnskabspe-
ale: 1. januar 1979 - 30. juni 1980. 
3leg. nr. ApS 35.220: »ALLIANCE VASK 
>«« af Københavns kommune, Ahlefeldts-
se 28, København. Selskabets vedtægter er 
£2. september 1978. Formålet er at drive 
bdel, fabrikation, at udøve udlejningsvirk-
rlhed, administration iøvrigt, og anden i 
itindelse med formålene stående virksom-
. Selskabets formål kan drives såvel for 
n regning som indirekte via mellemled, 
3»om der kan oprettes datterselskaber her-
[ Indskudskapitalen er 30.000 kr. hvoraf 
)I0 kr. er A-anparter og 27.000 kr. er B-
arter. Indskudskapitalen er fuldt indbe-
j dels kontant, dels i andre værdier, fordelt 
tparter på 300 kr. og multipla heraf. Hvert 
mpartsbeløb på 300 kr. giver 10 stemmer 
T 3 måneders notering, jfr. vedtægternes § 
—anparterne giver ikke stemmeret. A- og 
mparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
aernes §§ 4, 6, 11 og 12. B-anparterne er 
©selige efter reglerne i vedtægternes § 4. 
gælder indskrænkninger i anparternes 
jæcttelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
tHtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
»Uet brev. Stiftere er: Direktør Ivan Hjar-
Baal Larsen, fru Gerda Marie Larsen, 
3ge af Blidahpark 29, Hellerup. Direktion: 
nnte Ivan Hjardemaal Larsen. Selskabet 
aes af en direktør alene. Selskabets revi-
! Statsaut. revisor Albert Peder Edvard 
isrsen, Nørre Farimagsgade 11, Køben-
o. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
. Første regnskabsperiode: 1. juli 1978 -
jjuni 1979. 
a.eg. nr. ApS 35.221: »REVISIONSFIR-
1ET A. ØDEMARK ApS« af Gundsø 
umune. Moseager 14, St. Valby, Roskilde. 
>kabets vedtægter er af 31. maj 1979. 
rmålet er at drive revisions- og bogførings-
)Somhed, ejendomsadministration samt fi-
isiering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
1 indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op-
i i flere anparter. Bekendtgørelse til an-
Ishaverne sker ved brev. Stifter er: Revisor 
ae Ødemark, Moseager 14, St. Valby, 
bkilde. Direktion: Nævnte Arne Ødemark. 
Skabet tegnes af en direktør alene. Sel-
a'ets revisor: Revisor Henning Christian­
sen, Lundingsgade 11, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. juni 1979 - 30. juni 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.222: »FORLAGET TRI­
STAN ApS« af Københavns kommune, 
Kongshøjgade 1, København. Selskabets ved­
tægter er af 22. juni og 29. august 1979. 
Formålet er at drive forlagsvirksomhed og 
dermed beslægtet virksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpart på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Erik Reimert, Kongshøjgade 1, 
København. Direktion: Nævnte Erik Rei­
mert. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Erik Ol­
sen, Adelgade 15, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 22. juni 1979- 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.223: »ULLERSTED EN­
GINEERING ApS« af Juelsminde kommune. 
Mejerivej 3, Stenderup. Selskabets vedtægter 
er af 25. juni 1979. Formålet er handel, 
fabrikation og konsulentvirksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fru Sidsel 
Margrethe Oksbjerg Ullersted, Mejerivej 3, 
Stenderup. Direktion: Nævnte Sidsel Margre­
the Oksbjerg Ullersted. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: »Revi­
sionsfirmaet Chr. Broundal, Aktieselskab«, 
Allegade 19, Horsens. Selskabets regnskabsår 
er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
januar - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.224: » WIKKA SMEDE-
OG MASKINFABRIK ApS, ESBJERG« af 
Esbjerg kommune. Strynøvej 11, Esbjerg. 
Selskabets vedtægter er af 26. juni 1979. 
Formålet er at drive smede- og maskinfabrik. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 15.000 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 15.000 kr giver 1 
stemme efter 3 ugers notering, jfr. vedtægter­
nes § 9. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
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Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Smedemester 
Mads-Jørgen Præstegaard Nielsen, fru Solveig 
Nielsen, begge af Strynøvej 11, Esbjerg. Di­
rektion; Nævnte Mads-Jørgen Præstegaard 
Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Torben 
Oxbøll, Høgevej 21, Esbjerg. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979 - 30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.225: »JADAN ApS« af 
Vordingborg kommune. Harestien 3, Vor­
dingborg. Selskabets vedtægter er af 27. juni 
1979. Formålet er at drive handel. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. hvoraf 10.000 kr. er 
A-anparter og 20.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. B-anparter giver ikke stemmeret. A-
anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes §4. Der gælder indskrænkninger i 
B-anparternes omsættelighed jfr. vedtægter­
nes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Jens Karlo 
Andersen, Harestien 3, Vordingborg. Direk­
tion: Nævnte Jens Karlo Andersen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisionsfirmaet Vilh. Jensen - Egill 
Christensen, Nørre Farimagsgade 3-5, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 1. januar - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.226: »BRØRUP STÅL­
MONTAGE ApS« af Tinglev kommune, 
Mads Clausensvej, Tinglev. Selskabets ved­
tægter er af 20. april og 31. juli 1979. 
Formålet er at bygge og montere landbrugs­
bygninger og huse samt beklæde bygninger. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stiftere er: Birgit Nielsen, Løgvænget 12, 
Tinglev, Direktør Anja Mirjam Lehtinen, 
Kirkevej 19, Tinglev. Direktion: Nævnte An­
ja Mirjam Lehtinen. Selskabet tegnes af di­
rektionen. Selskabets revisor: Sønderjyllands 
Revisionskontor, Åbenrå, Møllegade 1, Pad­
borg. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 20. april - 31, 
cember 1979. 
Reg. nr. ApS 35.227: »EJENDOMS^ 
SKABET AE 18. JUNI 1979 ApS« af ][ 
ning kommune. Hovedgaden 2, Høgild, I 
ning. Selskabets vedtægter er af 18. jun 
28. august 1979. Formålet er at drive haiu 
fabrikation, investeringsvirksomhed og an 
efter direktionens skøn dermed beslås 
virksomhed. Indskudskapitalen er 150C 
kr. fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er • 
opdelt i flere anparter. Bekendtgøre^ 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er • 
rektør Gereon Jensen, Kærmindevej 9, ' 
ning. Direktion: Inge Gereon Haas, Tonr 
sensvej 3 D, Hammel. Selskabet tegnes <; 
direktør alene. Selskabets revisor: »RIL 
SIONSKONTORET I HERNING 
PARTSSELSKAB«, Th. Nielsensgadej 
Herning. Selskabets regnskabsår er kålen 
året. Første regnskabsperiode: 18. juni 19 
31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.228: »NORDVEST' 
TALSLIBERI ApS« af Københavns konr 
ne. Bygmestervej 3, København. Selsk;;: 
vedtægter er af 6. juni 1979. Formålet 
drive metalsliberi og anden dermed i fo'c 
delse stående virksomhed. Indskudskapi i 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt dels kontantt 
i værdier, fordelt i anparter på 1.000C 
2.000 kr., og 5.000 kr. Hvert anpartsbel« 
500 kr kr. giver 1 stemme. Der gælden 
skrænkninger i anparternes omsætteIi|[ 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse tii 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sti: 
er: Metalsliber Svend Aage Nielsen, Tyrr 
ke 6, Havslunde, metalsliber Freddy " 
stensen. Sletteager 58, Baldersbrønde, li-
husene. Direktion: Nævnte Svend . 
Nielsen, Freddy Christensen. Selskabet te 
af to direktører i forening. Selskabets rev 
REVISIONS-AKTIESELSKABET 
GANT, Frederikssundsvej 44, Købenli 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
Første regnskabsperiode: 25. juli 1979 
juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.229: »ApS NMLt 
VESTMENT AF 1978« af Skive komnn 
Ballingvej 33, Hem, Skive. Selskabets i 
tægter er af 1. januar 1978, 10. januar oc 
juni samt 28. juli 1979. Formålet er at 
handel, investere samt opføre huse. IndsK; 
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Jitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
qiparter på 1.000 kr. og multipla heraf, 
ir anpart på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
aler indskrænkninger i anparternes omsæt-
fl;hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel-
11 anpartshaverne sker ved brev. Stiftere 
XJddeler Kristoffer Høgh, Ballingvej 33, 
.n. Skive, Tømrer Flemming Madsen, 
l^ghøjvej 8, Asp, Struer, Direktør Jørgen 
)2sen, Vembvej 4, Naur, Holstebro. Direk-
: Nævnte Flemming Madsen. Direktør-
i|«leant: Nævnte Kristoffer Høgh. Selskabet 
aes af en direktør alene. Selskabets revi-
< »SCAN-REVISION I/S, Vimmelskaftet 
.A, København. Selskabets regnskabsår er 
mderåret. Første regnskabsperiode: 1. ja-
• 1978 - 31. december 1978. 
Q. oktober 1979 er følgende ændringer 
»get i aktieselskabs-registeret: 
isg. nr. 2919: »Chr. Hansen's Laboratori-
tAktieselskab« af Københavns kommune, 
aen Riise, Kastebjergvej 22, Ballerup er 
Mdt i direktionen. Den Steen Engel og 
Peter Simonsen meddelte prokura er 
3pt derhen af de fremtidig tegner i for-
g med en af de tidligere anmeldte proku-
.. Prokura er meddelt: Torben Riise i 
iiing med en af de tidligere anmeldte 
[urister. Under 30. august 1979 er sel-
tsts vedtægter ændret. Opdelingen af ak-
s i A-, B- og C-aktier er ændret. Af 
kapitalen 24.750.000 kr. er 4.950.000 
M-aktier, 1.125.000 kr. B-aktier og 
^5.000 kr. C-aktier. 
g:g. nr. 22.026: »Jul. Mortensen & Co. 
> af Holbæk kommune. Efter proklama i 
litidende den 15. april 1979 har den under 
Tril 1977 vedtagne overdragelse af sel-
i:ts samtlige aktiver og gæld til »N.K^D. 
aisk Konsumvare-Distribution A/S«, reg. 
Q9.384, der har ændret navn til »JUL. 
PlTENSEN & CO. A/S«, jfr. registrering 
maj 1977 fundet sted, hvorefter sel-
J t er hævet. Selskabets binavn »Holbæk 
ixisteri A/S (Jul. Mortensen & Co. A/S)«, 
ir. 22.027 er samtidig slettet af registeret. 
åg- nr- 22.027: »Holbæk Kafferisteri A/S 
AMortensen & Co. A/S)«. Da »Jul. Mor-
rn & Co. A/S«, reg. nr. 22.026 er hævet 
gusion, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 25.997: »A/S P. Thomsens Maga­
siner« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Otto Hans Louis Pers er afgået 
ved døden. 
Reg. nr. 27.783: »A/S C. Loehrs Fabriker« 
af Københavns kommune. Finn August 
Brandi-Hansen, Ove Sevel, Anders Cold er 
udtrådt af, og fru Eva Ingeborg Jespersen, 
generalkonsul, direktør Vagn Jespersen, beg­
ge af Aurehøjvej 11, Hellerup, advokat Axel 
Kierkegaard, Amaliegade 4, København er 
indtrådt i bestyrelsen. Mogens Kristian Bred­
holt er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 28.563: »Dansk Entreprenørsel­
skab Christiani & Nielsen A/S« af Frederiks­
berg kommune. Svend Boesen er udtrådt af, 
og direktør, civilingeniør Kaj Havnø, Krat-
husparken 5, Charlottenlund, er indtrådt i 
bestyrelsen. Under 20. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 5.000.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 18.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 29.384: »N.K.D. Nordisk Kon­
sumvare-Distributiqn A/S« af Holbæk kom­
mune. Under 1. april 1977 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »JUL. 
MORTENSEN & CO. A/S«. 
Reg. nr. 30.120: »Financieringsselskabet 
Kontokøb A/S« af Københavns kommune. 
Medlem af bestyrelsen Otto Hans Louis Pers 
er afgået ved døden. 
Reg. nr. 30.550: »Helge Jakobsens Maskin­
fabrik A/S« af Næstved kommune. Gerhardt 
Graabek er udtrådt af, og ingeniør Hans 
Jakobsen, Frihedsvej 19, Næstved er indtrådt 
i bestyrelsen. 
Reg. nr. 30.813: »DARLINGCHÉRIE 
A/S« af Københavns kommune. Niels Erik 
Tornøe er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
H. C. Steen Hansen, Købmagergade 24, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 32.384: »NOPI HOLDING A/S I 
LIKVIDATION« af Rødovre kommune. Ef­
ter proklama i Statstidende den 29. november 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
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Reg. nr. 33.030: »MACDAM A/S« af 
Københavns kommune. Under 29. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »ASX 1042 A/S«. Selskabets 
binavn: »SCAN-FILTER, SKANDINAVISK 
QUARZ FILTER VÆRK A/S (MACDAM 
A/S)«, er slettet af registeret. 
Reg. nr. 34.119: »S. C. Sørensen A/S« af 
Randers kommune. Erik Oluf Grønlund Sø­
rensen er udtrådt af, og direktør Søren Chri­
stian Sørensen, »Kildegaarden«, Bjerreby, 
Svendborg er indtrådt i bestyrelsen. Den Frits 
Møller Christensen meddelte prokura er til­
bagekaldt. Prokura er meddelt: Edvard Bent 
Sehested i forening med enten et medlem af 
bestyrelsen eller en direktør. 
Reg. nr. 35.311: »Lorenz Andersen A/S« ai 
Sønderborg kommune. Under 25. august 
1979 er "selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 1.600.000 kr. ved 
udstedelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud­
gør herefter 2.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 37.066: »TM-Kontoservice A/S« at 
Københavns kommune. Medlem af bestyrel­
sen Otto Hans Louis Pers er afgået ved 
døden. 
Reg. nr. 39.569: »Palle Fogtdal A/S« af 
Københavns kommune. Prokura er meddelt: 
Kurt Dahlgaard, Tonny Nielsen i forening. 
Reg. nr. 40.157: »NOP1 A/S« af Rødovre 
kommune. Under 23. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 13.500.000 kr., hvoraf er indbe­
talt 5.053.500 kr. Aktiekapitalen udgør her­
efter 18.000.000 kr., hvoraf er indbetalt 
9.553.500 kr. Det resterende beløb indbetales 
senest 31. oktober 1979. Aktiekapitalen er 
fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Reg. nr. 43.051: »DARLINGCO A/S« af 
Københavns kommune. REVISIONSKON­
TORET I RANDERS er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet H. C. Steen Hansen, Køb­
magergade 24, København er valgt til sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. 44.223: »A/S ERIK NIELSEN 
KONTORMASKINER« af Rødovre kom­
mune. Jens Poulsen, Svend Aage Birk Jakob-
n er udtrådt af, og diplom kaufman Hendrik 
von Pupka, Griegstrasse 75, Hamburg 
Vesttyskland er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 44.403: »ERIK JENSEN 
Ingeniør- og entreprenørfirma i likvidation 
Århus kommune. Efter proklama i ^ 
tidende den 12. december 1972, 12. janux 
13. februar 1973 er likvidationen sM 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 44.415: »Lindeburg & Æ5 
A/S« af Gentofte kommune. Direktør SU 
Jarl Olof Riben, Adolfsvej 24 A, Gentoc 
indtrådt i bestyrelsen og direktionen. 
Reg. nr. 46.351: »Skandinavisk 
Industri A/S« af Ramsø kommune. Medl i 
bestyrelsen Arno Bjørn Guldbrand Chri i 
sen er afgået ved døden. Georg Bjørn CH 
ansen og Hans Otto Dobringer er udtr:.-
og grosserer Knud Aage André BriiL 
Strandvej 53, Klampenborg, civilingeniø 
ter Hammerich, Bakkegårds Alle 7, Kv 
havn, direktør Albrecht Wolfram Guu 
Friedrichsfeld GmbH - Steinzeug — 
Kunststoffwerke, Postfach 7, D 6800 V 
heim 71, Vesttyskland er indtrådt i lf 
reisen. 
Reg. nr. 48.130: »TØMRERFIRhs 
IVAN JENSEN & JOHN HANSEN 
LIKVIDATION« af Vallensbæk komn 
Efter proklama i Statstidende den 29.. 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 49.227: »Poul Juncher A/k 
Randers kommune. Under 6. juni 19( 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet • 
tillige virksomhed under navnet: »lf 
DERS REKLAMEBUREAU AF 197^ 
(Poul Juncher A/S)«. 
Reg. nr. 50.978: »I. M. Elmenhoff ^ 
A/S« af Randers kommune. Bendt Pedfc 
Grauballe, Poul Hackenberg er udtrå 
bestyrelsen. Den Holger Sørensen meo 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 51.371: »Jens Bay A/S« af KJ 
havns kommune. Under 7. juni 19"' 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapq 
er udvidet med 280.000 kr. ved udstede 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør he3 
500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktJ 
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JOOO kr. Hvert aktiebeløb på 10.000 kr. 
t 1 stemme efter 1 måneds notering, jfr. 
s:ægternes § 9. Opdelingen af aktierne i A-
-8-aktier er bortfaldet. 
aeg. nr. 53.637: »ENK FINANS A/S« af 
oovre kommune. Jens Poulsen, Svend Birk 
Jobsen er udtrådt af, og diplom kaufman 
bdrik von Pupka, Griegstrasse 75, Ham-
; 50, Vesttyskland er indtrådt i besty-
i:n. 
aeg. nr. 55.171: »APD A/S« af Århus 
amune. Erik Steen Jensen er udtrådt af, og 
i:n Toft, Ådalsvej 1, Risskov er indtrådt i 
[frelsen. 
:æg. nr. 55.476: >-> Vini modell A/S i likvi-
\m« af Sydthy kommune. Efter proklama i 
i;tidende den 22. maj 1975 er likvidatio-
Isluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
isg. nr. 60.744: »AKTIESELSKABET 
Å5. FEBRUAR 1973 I LIKVIDATION« 
Banders kommune. På generalforsamling 
111. september 1979 er det besluttet, at 
a selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
[iirektionen er fratrådt. Til likvidator er 
Advokat Niels Aage Sørensen, »Slots-
ret«, Østervold 28, Randers. Selskabet 
!ss af likvidator alene. 
jeg. nr. 61.213: »OUTBOARD MARI-
QDANMARK A/S« af Ballerup kommune, 
isr 31. maj 1979 er selskabets vedtægter 
aet. Aktiekapitalen er udvidet med 
®.000 kr. Aktiekapitalen udgør herefter 
.0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
•00 kr. og multipla heraf. 
tfg. nr. 61.452: »NAM NAM FASHION 
• af Københavns kommune. Knud Ri-
ti Rasmussen er udtrådt af, og fru Anne 
Bjørndal, Torstensvej 58, Hvidovre er 
éådt i bestyrelsen og fratrådt som besty-
?ssuppleant. Jan Sørensen, Stubbevangen 
København er tiltrådt som bestyrelsessup-
int. 
.1. oktober 1979 er følgende ændringer 
9l|et i aktieselskabs-registerets afdeling for 
Msselskaber: 
gJg. nr. ApS 1104: »BLENNER 'S 
MPVASKERI ApS« af Tønder kommu­
ne. Thomas Knudsen er udtrådt af, og Signe 
Knudsen, Vinklen 4, Tønder er indtrådt i 
direktionen. Hans Jørgen Knudsen er indtrådt 
i direktionen og fratrådt som direktørsup­
pleant. 
Reg. nr. ApS 2118: »THOR-INVEST 
ApS« af Københavns kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 20. marts 1979 har 
den under 16. marts 1979 vedtagne overdra­
gelse af selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»ISS THOR LINNEDSERVICE A/S« (reg. 
nr. 2086), jfr. registrering af 29. juni 1979 
fundet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2853: »DANSK AKSEL­
IMPORT ApS« af Høje-Tåstrup kommune. 
Den under 30. marts 1979 fremsendte an­
modning til Sø- og Handelsrettens skifteret-
safdeling om opløsning af selskabet er tilbage­
taget. 
Reg. nr. ApS 2874: »MEKA MØBEL­
CENTER ApS« af Københavns kommune. 
Bertha Jensen, Strandlodsvej 7, København 
er indtrådt i direktionen. Under 6. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 4252: »TORFA ApS« af 
Frederiksberg kommune. Under 10. septem­
ber 1979 er det besluttet i medfør af anparts­
selskabslovens § 103 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »A/S Preben Z. 
Jensen« (reg. nr. 53.430). 
Reg. nr. ApS 4612: »ApS LÆGELABO­
RATORIET FOR GLOSTRUP, ROS­
KILDE OG OMEGN«. Under 1. juni 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Indskudskapi­
talen er udvidet med 2.500.000 kr. ved udste­
delse af fondsanparter. Indskudskapitalen ud­
gør herefter 3.000.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 4731: »K.R. INVEST ApS« 
af Københavns kommune. Under 19. septem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Indskudskapitalen er forhøjet med 350.000 
kr. Indskudskapitalen udgør herefter 380.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 og 
2.000 kr. 
Reg. nr. ApS 4895: »BOSTON BOLIG­
SERVICE ApS« af Københavns kommune. 
Under 19. december 1978 og 15. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
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er »ApS BOSTON VINDUES- OG REN­
GØRINGSSELSKAB«. Selskabets hjemsted 
er Hvidovre kommune, postadresse Strand­
bovej 99, Hvidovre. Selskabets formål er at 
udøve servicevirksomhed inden for yengø-
rings- og vinduespoleringsområdet. 
Reg. nr. ApS 8595: »HERNING TØM­
MERGÅRD & BYGGEMARKED ApS« af 
Herning kommune. Under 24. februar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Omlægningspe­
riode: 1. juni 1979 - 31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 9019: »HAGGES HOTEL 
ApS« af Tønder kommune. Under 4. septem­
ber 1979 har skifteretten i Tønder opløst 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens 
§ 86, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.513: »PREBENJENSEN 
TØMRER- OG MURERFORRETNNG, 
S ALLING VEJ 45, 9500 HOBRO ApS«. 
Eneprokura er meddelt: Ester Jensen. 
Reg. nr. ApS 13.438: »W. WIHLBORG & 
SØN ApS« af Københavns kommune. Besty­
relsens formand Lars Gosta Wihlborg, samt 
Bo Gustaf Percy Liedholm, Gunnar Homann 
er udtrådt af, og fru Pernille Siesbye, Rosen­
gården, Storskove, Hørsholm, Jes Mathias 
Nordlien Rødsgaard, Brodersens Alle 1, Hel­
lerup, er indtrådt i bestyrelsen. Under 20. 
marts og 3. september 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
»KOMPAGNIET NORDVIGEN ApS«. Sel­
skabets formål er investering i og administra­
tion af fast ejendom og værdipapirer. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
§ 3. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør. 
Reg.nr. ApS 14.581: »IBK 5 ApS« af 
Københavns kommune. Kjeld Erik Hjortshøj 
er udtrådt af, og Jørgen Erik Hedegaard, 
Rørløkken 1, Herlev, er indtrådt i direktio­
nen. Niels Erling Deiborg er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Svend Midtgaard Madsen, Ny 
Østergade 7, København, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 5. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er slagter- og viktualievirksomhed, detail. 
Selskabets hjemsted er Herlev kommr 
postadresse: Rørløkken 1, Herlev. 
Reg.nr. ApS 15.270: »YNF 144 ApS 
DER KONKURS«. Under 9. august 197r 
selskabets bo taget under konkursbehanoi 
af skifteretten i Holbæk. 
Reg.nr. ApS 15.837: »TRANSPCZ 
KOMPAGNIET AF 9/3 1954 ApS« af O 
tofte kommune. Revisionsfirmaet Otto 0 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Sørensen, Søholm Park 1, Hellerup, er v 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 16.762: »Y.N.F. 182 Aps 
Københavns kommune. Mogens Glistruj 
udtrådt af, og Axel From, Vestergade 80 
Odense, er indtrådt i direktionen. Egon r 
ther Larsen er fratrådt som, og reg. res 
Jens Erik Petersen, Stensgårdvænget J 
Odense, er valgt til selskabets revisor. l_L 
25. maj 1977 og 10. januar 1979 er selskii 
vedtægter ændret. Selskabets navn er:: 
FROM GAVEARTIKLER, ODEI 
ApS«. Selskabets hjemsted er Odense ! 
mune, postadresse: Vestergade 86-88, (X 
se. Selskabets formål er handel, fabrikatioi 
import. 
Reg.nr. ApS 18.920: »SOLMARK M 
FEKTION ApS« af Århus kommune. L^ 
23. oktober 1979 er skifteretten i Å 
anmodet om at opløse selskabet i medfi 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 18.958: »HANDELS,x 
SKABET AF 4/2 1972, ApS I LIKVK 
TION« af Ålborg kommune. Efter prokhl 
Statstidende den 12. november 1977 er I 
dationen sluttet, hvorefter selskabet er hæ 
Reg.nr. ApS 19.171: »IDE-TRYK PS 
DERS ApS« af Randers kommune. Ul 
23. oktober 1979 er skifteretten i Ran 
anmodet om at opløse selskabet i medf«! 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 20.131: »HENNING Mi 
SEN, ESBJERG ApS« af Esbjerg komrrr 
Werner Holtz er fratrådt som, og Revise 
firmaet C. Jespersen, Jernbanegade 7, 
derborg, er valgt til selskabets revisor. 
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aeg.nr. ApS 20.315: »HILLERØD BYG-
våERVICE ApS« af Hillerød kommune, 
lllem af bestyrelsen og direktionen Anna 
s Jaida Ludvigsdottir Svendsen er afgået 
bdøden. Bestyrelsens formand Eigil Allan 
Didsen samt Kurt Fredie Larsen er udtrådt 
fsstyrelsen. Nævnte Eigil Allan Svendsen, 
lolmparken, vej 11, nr. 4, Hillerød, er 
&_ådt i direktionen. Under 27. august 1979 
^Ilskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
laf en direktør alene. 
[Sg.nr. ApS 21.041: »ApS. KINO 
OHJEM'S VENNER« af Allinge-
rhjem kommune. Bestyrelsens formand 
isth Munk Kiihnel samt Marianne Bengte 
[ Kofod, Kathe Marianne Andreasen er 
iådl af, og Christian Dohn (formand), 
>kåsvej 6, Hasle, Mogens Hansen, Glap-
jj 10, Østermarie, Henning Larsen, GI. 
aleyej 34, Østerlars, Gudhjem, er indtrådt 
'Jtyrelsen. Til revisor er tillige valgt: Reg. 
oor Ole Brunemark, Olsker, Allinge. 
jsg.nr. ApS 23.856: »EJENDOMS-
SARTSSELSKABET AE 15. NOVEM-
l 1969« af Gentofte kommune. Revi-
»tteressentskabet er fratrådt som, og stats-
irevisor Arne-Finn Jacobsen, Chr. d. 7's 
1^4, Holte, er valgt til selskabets revisor. 
gfe.nr. ApS 24.672: »FORSKON ApS I 
yiDATION« af Københavns kommune, 
nneralforsamling den 20. september 1979 
Jet besluttet at lade selskabet træde i 
slation. Bestyrelsen og direktionen er fra-
Til likvidator er valgt; Landsretssagfø-
jlelge Emil Barteis Christophersen, Ve-
)Voldgade 96, København. Selskabet teg-
¥ likvidator alene. 
gg.nr. ApS 27.060: »RAMME SMEDIE-
tASKINFORRETNING ApS« af Lemvig 
imune. Søren Larsen er fratrådt som, og 
3"evisor Henning Kehlet, Svirrebommen 
ismvig, er valgt til selskabets revisor, 
ir 27. august 1979 er selskabets vedtæg-
isndret. Selskabets formål er at drive 
lil, industri, håndværk og anden hermed 
ggtet virksomhed efter direktionens be-
ifing. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
Første regnskabsperiode: 1. januar 
£ 30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 27.682: »REVISOR NIELS 
YDE NIELSEN ApS« af Rosenholm kom­
mune. Revisionsfirmaet E. Christensen A/S, 
Randers, er fratrådt som, og reg. revisor Keld 
Skovfoged Olsen, Rosengade 15, Århus, er 
valgt til selskabets revisor. Reg. revisor Else 
Bang Andersen, Margrethelundvej 10, Ry­
omgård. er indtrådt i direktionen. Under 7. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ROSENHOLM REVI­
SION ApS«. 
Reg.nr. ApS 29.439: »OLUF NIELSEN 
AGENCIES. SILKEBORG ApS UNDER 
KONKURS« af Silkeborg kommune. Under 
20. september 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i Sil­
keborg. 
Reg.nr. ApS 30.779: »DAHLGAARD 
STILLADSER, KOLDING ApS« af Kolding 
kommune. De Forenede Revisionsfirmaer er 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet J. Biltoft-
Jensen, Slotsgade 13, Kolding, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 30.784: »ApS SPKR NR. 
138« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Kurt Einar Færch Kristensen, Borgergade 
2, Ålborg, er indtrådt i direktionen. Niels 
Harder er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Svend Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg, er 
valgt til selskabets revisor. Under 21. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Ålborg kommune, post­
adresse: Vingårdsgade 22, Ålborg. Selskabets 
formål er at deltage som komplementar i 
Ejendomsselskabet Kurt Færch K/S og i øv­
rigt have ledelsesfunktionen vedrørende dette 
kommanditselskab, hvis formål er handel og 
udlejning med fast ejendom. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 500 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
ændret, jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 30.788: »ApS SPKR NR. 
142« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Kurt 
Einar Færch Kristensen, Borgergade 2, Ål­
borg, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
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er fratrådt som, og statsaut. revisor Svend 
Gerlif, Hasseris Bymidte 6, Ålborg, er valgt til 
selskabets revisor. Under 21. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Ålborg kommune, postadresse: 
Vingårdsgade 22, Ålborg. Selskabets formål 
er at deltage som komplementar i Modernise-
ringsselskabet Kurt Færch K/S og i øvrigt have 
ledelsesfunktioner vedrørende dette kom­
manditselskab, hvis formål er at drive re­
stauranten »Bondegaarden« samt at reparere 
og modernisere og istandsætte samt opføre 
fast ejendom. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 100 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 4. 
Reg.nr. ApS 31.285: »SELSKABET TIL 
FORBEDRING AF DEN ÆLDRE BOLIG­
MASSE I ÅRHUS ApS« af Århus kommune. 
Kaj Fisker, Asger Aksel de Linde, Gorm 
Nørmark-Larsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Revisionsfirmaet Finn Warhus er fratrådt 
som, og Revisor Centret I/S, Edwin Rahrs Vej 
50, Brabrand, er valgt til selskabets revisor. 
Under 4. september 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Indskudskapitalen er fordelt i 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 31.816: »ApS SPKR NR. 
173« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 
Torben Smitt Sørensen (formand). Petersvej 
9, Annalise Jensen, Ved Stationen 3, Vid-
strup, begge af Hjørring, er indtrådt i besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Axel Jensen, Ved Stationen 3, Vidstrup, 
Hjørring, er indtrådt i direktionen. Niels Har­
der er fratrådt som, og revisor Kurt Jensen, J. 
Fibigersgade 14, Hirtshals, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 18. juni og 19. septem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »TØMRERMESTER 
AXEL JENSEN & CO. VIDSTRUP ApS«. 
Selskabets hjemsted er Hirtshals kommune, 
postadresse: Ved Stationen 3, Vidstrup, Hjør­
ring. Selskabet tegnes af bestyrelsens formand 
i forening med en direktør eller af den sam­
lede bestyrelse. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 8. de­
cember 1978-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 31.913: »ApS SPKR i. 
224« af Københavns kommune. Per E3 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og ; 
Nielsen, John F. Kennedys Plads 4, Ålborg 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
trådt som, og reg. revisor Jens Graven, Jl 
F. Kennedys Plads 4, Ålborg, er valgt 
selskabets revisor. Under 27. juni 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskaf 
hjemsted er Ålborg kommune, postadres 
John F. Kennedys Plads 4, Ålborg. 
Reg.nr. ApS 32.729: »BUDDENHAC 
TRYK ApS« af Ballerup kommune. Un 
25. september 1979 er selskabets vedtæa 
ændret. Selskabets regnskabsår er: 1. julii 
juni. Første regnskabsperiode: 7. juni 1° 
30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 34.017: »YNF 666 ApSl 
Københavns kommune. Mogens Glistrui 
udtrådt af, og Sven Flemming Frøik Peter 
Vængeleddet 7, København, er indtråÉ 
direktionen. 
A. 24. oktober 1979 er optaget i aktini 
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.596: »ACTIV STILL At 
SERVICE AKTIESELSKAB«, hvis foi( 
er at drive stilladsudlejning, handel, indt 
og håndværk og hermed efter bestyrelf 
skøn forenelig virksomhed. Selskabets hi 
sted er Hvidovre kommune, postadr« 
Industriholmen 31-33, Hvidovre; dets 
tægter er af 26. juni 1979. Den tegi; 
aktiekapital udgør 100.000 kr., fuldt indbc 
i værdier, fordelt i aktier på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 1.00( 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på m 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Den 
der indskrænkninger i aktiernes omsættl 
hed, jfr. vedtægternes § 8. Bekendtgørell 
aktionærerne sker ved brev. Selskabets st; 
re er: Direktør Evald Hørberg, Veo 
Strandvej 505, Vedbæk, ingeniør Klaus ' 
berg, fru Lone Hørberg, begge af Østen 
derskovvej 2, Bringstrup, Ringsted. BestJ 
se: Nævnte Evald Hørberg, Klaus Hørh 
Lone Hørberg. Direktion: Nævnte B 
Hørberg. Selskabet tegnes af en dirø 
alene eller af den samlede bestyrelse. , 
skabets revisor: De Forenede Revisionsfii 
er. Landemærket 11, København. Selsk;; 
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mskabsår: 1. september-31. august. Første Første regnskabsperiode: 1. maj 1978-30. 
:mskabsperiode: 1. januar-31. august 1979. april 1979. 
iReg. nr. 62.598: »ELEKTROLABORA-
ARIET ELLAB A/S«, hvis formål er i eller 
nn for Danmark at drive industri, herunder 
mstilling af elektriske måleapparater, han-
at yde teknisk eller merkantil bistand 
Jit at erhverve og eje fast ejendom eller i 
pgt udøve eller være interesseret i anden 
øisomhed, der efter bestyrelsens skøn har 
mytning til fornævnte formål. Selskabet 
endvidere eje, leje, forpagte eller på 
aen måde være aktivt eller passivt interes-
j;t i andre former for virksomhed, som har 
)Vdning for fremstilling af selskabets pro-
ilter, således f.eks. drive agerbrugsvirksom-
,, kvægavlervirksomhed og anden vegeta-
>k og animalsk produktionsvirksomhed i 
ivert omsætningsled, som er egnet til at give 
skabet indsigt og viden til videreudvikling i 
Jcabets øvrige produktionsvirksomhed. 
Skabets hjemsted er Rødovre kommune, 
itadresse: Krondalvej 9, Rødovre; dets 
slægter er af 26. oktober 1978. Den tegne­
saktiekapital udgør 150.000 kr., hvoraf 
)oOO kr. er A-aktier og 112.500 kr. er B-
aer. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt i 
Sier, fordelt i aktier på 1.000 kr. eller 
iJtipla heraf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 
igiver 10 stemmer og hvert B-aktiebeløb på 
)00 kr. giver 1 stemme efter 3 måneders 
lering, jfr. vedtægternes §§ 5 og 19. Ak-
ime skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
sætningspapirer. Der gælder indskrænk-
3ger i B-aktiernes omsættelighed, jfr. ved­
aernes §§ 5 og 12. Bekendtgørelse til 
oonærerne sker i »Statstidende« og »Ber-
Iske Tidende«. Selskabets stiftere er: 
Isktrolaboratoriet Ellab A/S«, der har æn-
navn til »LEO NIELSENS FAMILIE-
TTIESELSKAB«, Krondalvej 9, Rødovre, 
nniør Leo Nielsen, fru Birte Nielsen, begge 
37ed Hegnet 20, Rungsted Kyst. Bestyrelse: 
T'nte Birte Nielsen (formand), Leo Nielsen 
Jt ingeniør Werner Jensen, Ryttervænget 
^Uggerløse, Lynge. Direktion: Nævnte Leo 
2iSen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
bid i forening med et andet medlem af 
^yrelsen eller i forening med en direktør, 
af den administrerende direktør i for­
gig med et medlem af bestyrelsen. Sel-
aoets revisor: Statsaut. revisor Jørgen 
iSgøe Schou, Studiestræde 38. København. 
Skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
B. 24. oktober 1979 er følgende omdannelse 
af anpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
selskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 22.361: »CUBIC-
MODULSYSTEM ApS« af Brønderslev 
kommune. Under 27. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. I medfør af anpartssel­
skabslovens § 109 er selskabet omdannet til 
aktieselskab. Selskabet er overført til afdelin­
gen for aktieselskaber som reg. nr. 62.597: 
»CUBIC-MODULS YSTEM A/S«, hvis for­
mål er handel og fabrikation. Selskabets 
hjemsted er Brønderslev kommune, post­
adresse: Skjoldborgsgade 21, Brønderslev; 
dets vedtægter er af 27. juni 1979. Den 
tegnede aktiekapital udgør 300.000 kr., fuldt 
indbetalt, heraf 270.000 kr. ved udstedelse af 
fondsanparter i forbindelse med selskabets 
omdannelse til aktieselskab. Aktiekapitalen 
er fordelt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert aktiebeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
omsætningspapirer. Der gælder indskrænk­
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til aktionærerne 
sker ved anbefalet brev. Bestyrelse: Ingeniør 
Niels Torp Albertsen, Jette Marianne Albert­
sen, begge af Søndermarken 2, Vrå, ingeniør 
Jørgen Iversen, Ninna Ostenfeld Iversen, beg­
ge af Stakladen 60, Vestbjerg. Direktion: 
Nævnte Jørgen Iversen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Erik 
Nielsen og Poul Nørgård Christensen, Hasse­
ris Bymidte 6, Ålborg. Selskabets regnskabs­
år: 2. april-1. april. 
C. 24. oktober 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg.nr. ApS 35.230: »KNUD SØREN­
SEN TØMRERMESTERVIRKSOMHED 
ApS« af Køge kommune. Hovmarken 14, 
Lille-Skensved. Selskabets vedtægter er af 15. 
januar og 18. juli 1979. Formålet er tømrer­
mestervirksomhed og dertil knyttet anden 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
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1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Knud Egon Brits Sørensen, Hovmarken 
14, Lille Skensved. Direktion: Nævnte Egon 
Brits Sørensen. Direktørsuppleant; Jørgen 
Fritz Christensen, Kattesundet 14 A, Køben­
havn. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Jørgen 
Bruun Nielsen, Vesterbrogade 40, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. 
Første regnskabsperiode: 15. januar 1979-31. 
maj 1980. 
Reg.nr. ApS 35.231: »HENRIK LAR­
SENS BYGGEFORRETNING, SVANEKE 
ApS« af Nexø kommune. Søndergade 2, Sva­
neke. Selskabets vedtægter er af 20. juni 
1979. Formålet er at drive projekterings-, 
bygge- og anlægsvirksomhed samt finan­
siering og dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved brev. 
Stifter er: Snedkermester Henrik Due Larsen, 
Nørrevang 4, Svaneke. Direktion: Nævnte 
Henrik Due Larsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: SVANE­
KE REVISIONSKONTOR ApS, Borgergade 
3, Svaneke. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.232: »MARIBIO ApS« af 
Maribo kommune, Vestergade 23, Maribo. 
Selskabets vedtægter er af 27. maj 1979. 
Formålet er at drive virksomhed ved handel, 
håndværk, industri og biografdrift og dermed 
efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 3.000 kr. 
Hver anpart på 3.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev, 
telegram eller telex. Stifter er: Direktør Villy 
Herman Jørgensen, Smedevænget 14, Dalby, 
Haslev. Direktion: Nævnte Villy Herman Jør­
gensen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Revisionsfirmaet Ask-
gaard Olesen, Nørregade 24, Køge. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Føirt 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. jt 
1980. 
Reg.nr. ApS 35.233: »ARKITEKTF? 
MAET AF 12. JUNI 1979 ApS« af Hål 
kommune, Brunshusevej 19, Hårby. 5! 
skabets vedtægter er af 12. juni 1979. Ffi 
målet er arkitektvirksomhed, køb og salg s;;< 
besiddelse af fast ejendom og køb og salj[J 
værdipapirer. Indskudskapitalen er 30.000C 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparten 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbea 
på 500 kr. giver 1 stemme efter 3 måneo 
notering, jfr. vedtægternes § 9. Der gæll; 
indskrænkninger i anparternes omsættelighi 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stii 
er: Stutteribestyrer Hanne Romar HaunsU 
Clemmensen, Brunshusevej 19, Hårby, 
rektion: Niels-Erik Clemmensen, Brunshu 
vej 19, Hårby. Selskabets revisor: Reg. rr 
sor Jens Erik Petersen, Gelskovvænget 
Odense. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
juni. Første regnskabsperiode: 12. juni 195 
30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.234: »G R BILER, SI 
VE ApS« af Skive kommune. Væselvej 
Skive. Selskabets vedtægter er af 27. 
1979. Formålet er at drive autoværksted, 1 
og salg samt i forbindelse hermed ståee 
virksomhed herunder finansiering. Indsku 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i v 
dier, fordelt i anparter på 500 kr. eller mu 
pla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. gj 
1 stemme. Der gælder indskrænkningo 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægten.' 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne s 
ved brev. Stiftere er: Autohandler, mekanr 
Gert Ramsdahl, sparekasseassistent Gunr 
Østergaard Ramsdahl, begge af Væselvej [ 
Skive. Direktion: Nævnte Gert Ramsdt 
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
skabets revisor: Reg. revisor Peder Laust j 
Søndergade 9, Skive. Selskabets regnskabd 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode 
januar 1979-30. april 1980. 
Reg.nr. ApS 35.235: »SPORT Li 
DING, JØRGEN LARSEN ApS« af Ås 
kommune, Odinsgårdsvej 1, Stakroge. 
skabets vedtægter er af 30. maj 1979. E 
målet er at drive handel, fabrikation, inv© 
ringsvirksomhed og anden efter direktioni 
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nn dermed beslægtet virksomhed. Ind-
bdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
askudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
gler. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ir ved brev. Stifter er; Lærer Jørgen Larsen, 
linsgårdsvej 1, Stakroge. Direktion: Nævn-
Uørgen Larsen. Selskabet tegnes af en 
^ktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi-
Erik Juel-Nielsen, Solsikkevej 12, Sdr. 
iding. Selskabets regnskabsår er kalender-
Første regnskabsperiode: 30. maj 1979-
bdecember 1979. 
aeg. nr. ApS 35.236: »J. P. SØRENSEN, 
WNING ApS« af Herning kommune, 
;tlgade 45, Herning. Selskabets vedtægter 
if 1. juni 1979. Formålet er import og 
3»ort af/og handel med tekstilvarer. Ind-
ziskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, 
ælt i anparter på 500 kr. eller multipla 
If. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
rime efter 3 måneders notering, jfr. ved­
aernes § 8. Der gælder indskrænkninger i 
urternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
5 anbefalet brev. Stiftere er: Jens Peter 
nnsen. Birthe Elisabeth Høeg Sørensen, 
aje af Storåvej 89, Herning. Direktion: 
nnte Jens Peter Sørensen. Selskabet tegnes 
n direktør alene. Selskabets revisor: Jens 
ursen & Co. Revisions-Aktieselskab, 
itdegade 1, Herning. Selskabets regnskabs-
.1. december-30. november. Første regn-
øsperiode: 1. juni 1979-30. november 
.0. 
aeg. nr. ApS 35.237: »BRØDRENE 3000 
.LSINGØR ApS« af Helsingør kommune, 
l Stationen 7, Espergærde. Selskabets ved-
ær er af 15. december 1978 og 7. august 
.0. Formålet er at drive handel og finan-
mg. Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt 
aetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
ume. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
/ ved brev. Stifter er: Inspektør Joel Peter 
aersen. Ved Stationen 7, Espergærde. Di-
• on: Nævnte Joel Peter Andersen. Sel-
aet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
o or: DANREVISION ESPERGÆRDE 
„ Ritavej 16, Espergærde. Selskabets 
l<skabsår er kalenderåret. Første regn-
[øsperiode: 1. juli 1978-31. december 
Reg. nr. ApS 35.238: »ERIK JENSEN 
AUTOMOBILER, HAMMEL ApS« af 
Hammel kommune, Møllevangen 127, Ham­
mel. Selskabets vedtægter er af 11. juni og 29. 
august 1979. Formålet er at drive håndværk, 
industri og handel, samt efter direktionens 
skøn hermed beslægtet virksomhed. Ind-
skudskapitlen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Mekaniker 
Erik Jensen, Møllevangen 127, Hammel. Di­
rektion: Nævnte Erik Jensen. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Reg. nr. revisor John Ricard Sørensen, Øster­
gade 27, Hammel. Selskabets regnskabsår: 1. 
maj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.239: »FLEMMING RO-
SENKRANTZ INTERNATIONAL ApS« af 
Greve kommune. Mosede Strandvej 6, Greve 
Strand. Selskabets vedtægter er af 31. maj 
1979. Formålet er at videreføre det hidtil af 
Flemming Rosenkrantz drevne handelsfirma 
samt drive handel, fabrikation, investering og 
i øvrigt i forbindelse dermed stående virksom­
hed. Selskabet driver tillige virksomhed under 
navnet »FLEVI ApS (FLEMMING ROSEN­
KRANTZ INTERNATIONAL ApS)«. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stifter er: Flemming Rosen­
krantz, Mosede Strandvej 6, Greve Strand. 
Direktion: Nævnte Flemming Rosenkrantz. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: RIR Revision, Himmelev 
Bygade 70, Roskilde. Selskabets regnskabsår; 
1. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 2. 
januar-30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 35.240: »IB HØGH, SHOP­
PEN ApS, THISTED« af Thisted kommune, 
Vestergade 5, Thisted. Selskabets vedtægter 
er af 28. juni 1979. Formålet er at drive 
handel og anden efter direktionens skøn der­
med beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., hvoraf 3.000 kr. er A-
anparter og 27.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
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fordelt i anparter på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 10 
stemmer. B-anparterne giver ikke stemmeret. 
Anparterne har særlige rettigheder, jfr. ved­
tægternes § 5. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Manufaktur­
handler Ib Christian Bidstrup Høgh, Klitmøl­
lervej 120, Thisted. Direktion: Nævnte Ib 
Christian Bidstrup Høgh. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: NORD­
JYLLANDS REVISIONSKONTOR A/S, 
Hasserisvej 124, Ålborg. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.243; »ASX 1017 ApS« ai 
Nykøbing-Rørvig kommune. Koralvænget 14, 
Rørvig. Selskabets vedtægter er af 14. sep­
tember 1979. Formålet er at drive fabrikation 
og handel. Indskudskapitalen er 30.000 kr., 
fuldt indbetalt. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i flere anparter. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stifter er: Fabri­
kant Mogens Jakob Hansen, Biilowsvej 38 A, 
København. Direktion: Nævnte Mogens Ja­
kob Hansen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Arne Høxbro Larsen, Nr. Farimagsgade 9, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 14. sep­
tember 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.244: »CKJ - INVEST I 
ApS« af Frederiksberg kommune, Allégade 
13, København. Selskabets vedtægter er af 1. 
april 1979. Formålet er - eventuelt som 
komplementar i et kommanditselskab - at 
administrere og handle med fast ejendom. 
Indskudskapitalen er 35.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 100 kr. Hver anpart 
på 100 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev, tele­
gram eller telex. Stifter er: Statsaut. ejen­
domsmægler Ib Charly Kjeldskov Jensen, Al­
légade 13, København. Bestyrelse: Nævnte Ib 
Charly Kjeldskov Jensen, samt direktør Ole 
Hjorth Rasmussen, Frederiksberggade 10, 
advokat Finn Rønne, Dr. Tværgade 16, begge 
af København. Direktion: Nævnte Ib Charly 
Kjeldskov Jensen. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening med en 
direktør eller af den samlede bestyrelse. Sel­
skabets revisor: Statsaut. revisor Egill Chri­
stensen, Nr. Farimagsgade 3, Københaf 
Selskabets regnskabsår er kalenderår 
Første regnskabsperiode: 1. april-31. deces 
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 35.245: »ASX 1.022 ApS \ 
Skibby kommune, Hovedgaden 20, Skibs 
Selskabets vedtægter er af 24. august 19f 
Formålet er at drive fabrikation og hanoi 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indt 
talt. Indskudskapitalen er ikke opdelt i fil 
anparter. Bekendtgørelse til anpartshaves 
sker ved brev. Stifter er: Direktør Erik Kn 
Petersen, Stenledsvej 1, Skibby. Direktii: 
Nævnte Erik Kruse Petersen. Selskabet ti 
nes af en direktør alene. Eneprokuras 
meddelt: Birthe Elsebeth Petersen. !I 
skabets revisor: Statsaut. revisor Søren Fallj 
Ellefolden 17, Vedbæk. Selskabets res 
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabs^ 
riode: 24. august 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.246: »JETR 
DAMEKONFEKTION ApS« af Silkebt 
kommune. Julsøvej 100, Silkeborg, i: 
skabets vedtægter er af 14. juni og 18. s? 
tember 1979. Formålet er fabrikation, han 
og agentvirksomhed samt anden dermes 
forbindelse stående virksomhed. Indskuds: 
pitalen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordi] 
anparter på 1.000 kr. eller multipla hea 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givej 
stemme. Der gælder indskrænkninger i an][i 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes i 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Stifter er: Fru Tove Han 
Grosbøl, Høstvej 4, Silkeborg. DirektJ 
John Kjærgaard Grosbøl, Høstvej 4, Si i 
borg. Selskabet tegnes af direktionen, 
skabets revisor: Statsaut. revisor Poul No 
Torvet 7, Silkeborg. Selskabets regnskab 
1. december-30. november. Første regnsk;: 
periode: 14. juni 1979-30. november 19{) 
Reg. nr. ApS 35.247: »FENSMARK ~ 
DIO ApS« af Holmegård kommune, Holli 
gårdsvej 1, Fensmark, Næstved. SelskaE 
vedtægter er af 12. juni 1979. Formålet o 
drive handel, håndværk og finansiering fe 
dermed beslægtet virksomhed. IndskudskJ 
talen er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordb 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
skrænkninger i anparternes omsættelig^ 
jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse tili 
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irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
: Radioforhandler Poul Nielsen, Hammer-
jj 2, Herlufmagle, direktør Anders Thor-
urg Jensen, Sdr. Stationsvej 22, Slagelse. 
2;styrelse: Nævnte Poul Nielsen (formand), 
»nders Thorborg Jensen. Direktion: Nævnte 
mders Thorborg Jensen. Selskabet tegnes af 
zstyrelsens formand i forening med enten et 
)edlem af bestyrelsen eller en direktør eller 
( to medlemmer af bestyrelsen i forening, 
^skabets revisor: I/S Bulow Olsens Revi-
nnskontor, Ndr. Farimagsvej 2 A, Næstved, 
dskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
irste regnskabsperiode: 12. juni 1979-30. 
mi 1980. 
RReg. nr. ApS 35.248: »TOTICON ApS« af 
ngsted kommune. Set. Hansgade 4, Ring-
bd. Selskabets vedtægter er af 29. maj 1979. 
[Tmålet er at drive handel, import-, export 
industrivirksomhed, investeringsvirksom-
U i beslægtet virksomheder, ejendomme 
nnt financieringsvirksomhed. Indskudskapi-
isn er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
oarter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
3^00 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
oartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
1JROPA ApS«, Købmagergade 5, Køben-
ivn. Direktion: Kai Kilmer Dan Hoffman, 
ardbæksvej 84, Kværkeby, Ringsted. Sel-
libet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
ihsor: »REVISIONS-ANPARTSSELSKA-
CT, ANDERSEN OG THORNBECH, 
XGISTREREDE REVISORER«, St. Kon-
•insgade 66, København. Selskabets regn-
ibsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
bde: 29. maj 1979-30. juni 1980. 
>Reg. nr. ApS 35.249: »LABYRES ApS« af 
jngsted kommune. Set. Hansgade 4, Ring-
td. Selskabets vedtægter er af 29. maj og 20. 
jjust 1979. Formålet er at drive handel, 
)Oort-, export- og industrivirksomhed, inve-
ringsvirksomhed i beslægtet virksomheder, 
rmdomme samt financieringsvirksomhed. 
zskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe-
t, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
soartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
»kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
vv. Stifter er: »ETROPA ApS«, Købma-
§gade 5, København. Direktion: Kai Kilmer 
nn Hoffman, Nordbæksvej 84, Kværkeby, 
pgsted. Selskabet tegnes af en direktør 
)rie. Selskabets revisor: »REVISIONS-
HPARTSSELSKABET, ANDERSEN OG 
THORNBECH, REGISTREREDE REVI­
SORER«, St. Kongensgade 66, København. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 29. maj 1979-30. 
juni 1980. 
D. 24. oktober 1979 er følgende omdannelser 
af aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 59.924: »NATSEQ-GREEN-
LAND FOOD A/S« af Godthåb kommune, 
Grønland. Den 22. oktober 1977 og 10. juli 
samt 7. august 1978 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 35.241: 
»NA TSEQ-GREENLAND FOOD ApS« af 
Godthåb kommune, Grønland, Box 236, 
Godthåb, Grønland. Selskabets vedtægter er 
af 22. oktober 1977 og 10. juli samt 7. august 
1978. Formålet er at drive handel, fabrikation 
og eksport, herunder indhandling og foræd­
ling af grønlandsk proviant. Indskudskapita­
len er 30.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 100 kr. Hvert anpartsbeløb på 
100 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev, tele­
gram eller telex. Bestyrelse: Fiskehandler Jo­
nathan Mogens Søren Ulrik Rosing, H. J. 
Rinksvej, Blok I 1306, fisker Anders Jonas 
Lars Peter Brøns, Lyngby-Tårbækvej 5, 
42/18, fisker Kristian Jokum Stefanus Terkild 
Josefsen, Blok III, 101, Rasmus Morthen 
Renagtus Amasse Heinrich, alle af Godthåb, 
Grønland. Direktion: Nævnte Jonathan Mo­
gens Søren Ulrik Rosing. Selskabet tegnes af 
to medlemmer af bestyrelsen i forening eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sor Ole Arentholdt Pedersen, Box 349, Godt­
håb, Grønland. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. 
Reg. nr. 45.942: »Alex Poulsen Ejendoms­
aktieselskab, Aarhus« af Århus kommune. 
Den 25. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 35.242: »ALEX 
POULSENS EJENDOMSANPARTSSEL­
SKAB, ÅRHUS« af Århus kommune, Dr. 
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Holstvej 32, Åbyhøj. Selskabets vedtægter er 
af 25. juni 1979. Formålet er at erhverve fast 
ejendom og opføre bygninger på fast ejendom 
samt at eje og administrere faste ejendomme. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr., fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Direktion; Alex Johannes 
Poulsen, Askøvænget 21, Brabrand. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Bendt Fredberg Jen­
sen, Åboulevarden 1, Århus. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. 
E. 24. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-Registeret: 
Reg.nr. 1763: »B & W HOLEBY DIESEL 
A/S« af Holeby kommune. Den Preben Wor­
søe Jespersen meddelte prokura er tilbage­
kaldt. Den Sven Ove Madsen og Erik Oluf 
Andreasen meddelte prokura er ændret. Pro­
kura er meddelt: Vagn Richardt Hansen, 
Carsten Laage Erhard Andersen. Selskabet 
tegnes herefter pr. prokura af Sven Ove 
Madsen, Erik Oluf Andreasen, Vagn Ri­
chardt Hansen, Carsten Laage Erhard Ander­
sen to i forening eller hver for sig i forening 
med enten et medlem af bestyrelsen eller en 
direktør. 
Reg.nr. 18.025: »RINGSTED BETON-
VAREFABRIK A/S« af Frederiksberg kom­
mune. Jørn Lund er fratrådt som bestyrelsens 
næstformand. Karl Gade, Hans Friboe Garde, 
Erik Randrup Hansen er udtrådt af, og Tor­
ben Frelsvig (næstformand), Sdr. Jagtvej 52, 
Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen. Under 
12. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Ringsted 
kommune, postadresse: Thorsvej 4, Ringsted. 
Reg.nr. 24.178: »aktieselskabet Videbæk 
højttalerfabrik« af Videbæk kommune. 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentanterne.: 
Vagn Rasmussen er udtrådt af, og Bent Nør­
gaard Albrektsen, Rosenallé 84, Videbæk, er 
indtrådt i bestyrelsen. Værkfører Leonhard 
Felix Lauridsen, Svanevej 2, Videbæk, er 
tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Erik Juhl 
og fratrådt som bestyrelsessuppleant for Vagn 
Rasmussen. Specialarbejder Ole Vagn Ham­
melsvang Enevoldsen, Spåbækvej 5, Ørnhøj, 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for Bent 
Nørgaard Albrektsen og fratrådt som be;;; 
relsessuppleant for Erik Juhl. Under 27. ji 
1978 og 20. marts 1979 er selskabets vedtl 
ter ændret. Aktiekapitalen er udvidet nn 
400.000 kr. ved udstedelse af fondsaktt 
Aktiekapitalen udgør herefter 500.000 
fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 500, 1.0] 
5.000 og 20.000 kr. 
Reg.nr. 24.351: »Hovedgaard Savvv 
A/S« af Gedved kommune. Under 24. mti 
1979 er selskabets vedtægter ændret. !1 
skabets binavn »Hovedgaard Trælasthan 
A/S (Hovedgaard Savværk A/S)« (regs 
24.352) er slettet af registeret. 
Reg.nr. 24.352: »Hovedgaard Trcelasthl 
del A/S (Hovedgaard Savværk A/S)«. I hr 
hold til ændring af vedtægterne for »Hov/ 
gaard Savværk A/S« (reg.nr. 24.351) er nn 
værende binavn slettet af registeret. 
Reg.nr. 24.962: »A/S P. Rasmussen & i 
Esbjerg« af Esbjerg kommune. Under 29. j_ 
1979 er selskabets vedtægter ændret. . 
tiekapitalen er nedsat med 8.100.000 
Samtidig er aktiekapitalen udvidet n 
9.000.000 kr., indbetalt dels kontant, dels^ 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen ua 
herefter 9.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordi 
aktier på 1.000, 10.000 og 100.000 kr. €3 
multipla heraf. 
Reg.nr. 27.826: »Elektrolaboratoriet El 
A/S« af Rødovre kommune. Werner Jern 
er udtrådt af, og arbejdsmand Hans Jøn 
Leo Nielsen, Ved Hegnet 20, Rungsted IC 
er indtrådt i bestyrelsen. Under 26. okto 
1978 er selskabets vedtægter ændret. I 
skabets navn er: »LEO NIELSENS FAj 
LIEAKTIESELSKAB«. Aktiekapitalen! 
fordelt i aktier på 1.000 kr. eller multi 
heraf. Hvert A-aktiebeløb på 1.000 kr. g* 
10 stemmer, og hvert B-aktiebeløb på 1.. 
kr. giver 1 stemme efter 3 måneders noten 
jfr. vedtægternes §§ 5 og 19. Der gæs 
indskrænkninger i B-aktiernes omsætteligll 
jfr. vedtægternes § 12. Selskabets regnskab 
er: 1. maj-30. april. 
Reg.nr. 30.257: »H. C. Puck, Freden 
A/S« af Fredericia kommune. Jens Chrise 
Christensen, Arne Knud Andersen er udU 
af, og Gunnar Lomholdt Stephansen, II 
Jacobsens Vej 20, Åbyhøj, Svend Aage M 
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B;aard, Lundagervej 40, Erritsø, Fredericia, 
lindtrådt i direktionen. Prokura er meddelt: 
IJly Vendelbo Nielsen i forening med enten 
Tmedlem af bestyrelsen eller med en direk-
. Under 18. maj 1979 er selskabets vedtæg-
ændret. Aktiekapitalen er udvidet med 
0.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
iltiekapitalen udgør herefter 250.000 kr. 
iHt indbetalt. 
iReg.nr. 30.850: »A/S Comeda, Aalborg« af 
aiorg. Medlem af bestyrelsen Ellen Bodin 
i^er er indtrådt i direktionen. Under 11. 
æmber 1975 er selskabets vedtægter æn-
t. Aktiekapitalen er udvidet med 80.000 
wed udstedelse af fondsaktier. Aktiekapi-
nn udgør herefter 100.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i aktier på 500 kr. eller multipla 
laf. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
^;yrelsen i forening eller af et medlem af 
{ryrelsen i forening med en direktør. Sel-
joets regnskabsår er kalenderåret. 
a.eg.nr. 40.750: »Albertslund Telt Service 
\ i likvidation« af Herstedernes kommune. 
3ler 7. september 1979 har Sø- og Han-
rrettens skifteretsafdeling opløst selskabet 
t^dfør af aktieselskabslovens § 117, hvoref-
aelskabet er hævet. 
æg.nr. 50.875: »QXP AF 17/3 1978 A/S I 
JVIDATION« af Gundsø kommune. På 
walforsamling den 8. maj 1979 er det 
tuttet at lade selskabet træde i likvidation, 
ryrelsen og direktionen er fratrådt. Til 
tdator er valgt: Landsretssagfører Per 
1 Hasselbalch Stakemann, Kronprinses-
tle 18, København. Selskabet tegnes af 
fcdator alene. 
jsg.nr. 57.933: »Javkå-byg A/S i likvida-
;' af Odense kommune. På generalforsam-
bden 7. september 1979 er det vedtaget at 
izselskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
iirokuristen er fratrådt. Til likvidator er 
:: Ejendomsmægler Knud Alfred Peter-
l Rørsangervænget 8, Odense. Selskabet 
2"s af likvidator alene. 
^g.nr. 59.269: »H. Carlsen & Søn A/S 
ir konkurs« af Gundsø kommune. Under 
uuli 1979 er konkursbehandlingen af sel-
i"ts bo sluttet, hvorefter selskabet er 
Jt. 
Reg. nr. 59.577: »Piwoco A/S træ & bygn. 
art.« af Kolding kommune. Under 18. sep­
tember 1979 har skifteretten i Kolding opløst 
selskabet i medfør af aktieselskabslovens § 
117, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. 62.336: »A/S J. JØRGENSEN & 
CO. EFTFLG., BOGTRYK & OFFSET« af 
Københavns kommune. Kaj Larsen er udtrådt 
af, og generalkonsul, direktør Rasmus Jørgen 
Henrik Tholstrup, Derrydown Court, Over­
ton, Hampshire, England, er indtrådt i besty­
relsen. Under 1. marts 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
maj 1978-31. december 1978. 
F. 24. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 300: »ELEKTRIKEREN I 
ÅBYHØJ ApS« af Århus kommune. 
Friedrich Bleicher-Paulsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Thomas O'Brien Kirk, Frederiks­
gade 22, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 2593: »POUL ØRSTED RE­
VISION ApS« af Gentofte kommune. Under 
30. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune, 
postadresse: Kiplings Allé 48, Søborg. 
Reg.nr. ApS 2802: »P. SEBBELOVTEX-
TILE AGENCIES ApS I LIKVIDATION« 
af Gentofte kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 24. januar 1979 er likvidati­
onen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 2860: »HAVERUPENTRE­
PRENØRFIRMA ApS« af Sorø kommune. 
»J.L.K.-REVISION ApS« er fratrådt som 
selskabets revisor. Under 17. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Københavns kommune, post­
adresse: Studiestræde 31 A, København. 
Reg.nr. ApS 3229: »LOLLAND­
FALSTERS MØBELMAGASIN ApS« af 
Nykøbing F. kommune. Medlem af direktio­
nen Niels Ove Nielsen fører navnet Niels Ove 
Warming. Under 28. juni 1978 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »WAR­
MING UDSTYR NYKØBING F. ApS«. Sel-
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skabets formål er at drive handel og dermed 
beslægtet virksomhed. 
Reg.nr. ApS 3430: »FISKERI- OG HAN­
DELSSELSKABET FINISTERRE ApS« af 
Skagen kommune. Under 12. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er fiskeri, fortrinsvis med lejet fiskefartøj, 
og handel. 
Reg.nr. ApS 4325: »OLE VENDELL 
ApS« af Torslunde-Ishøj kommune. Under 3. 
september 1979 har Sø- og Handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 5320: »HEV ApS« af Århus 
kommune. Frede Frandsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Per Højby Andersen, Ryesgade 
33, Århus, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 6025: »TECMACO, TECH-
N1CAL MARINE EOUIPMENT COMPA­
NY ApS I LIKVIDATION« af Københavns 
kommune. Under 7. april 1979 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling udnævnt ad­
vokat Ole Peter Johannes Stockmarr, Hoved­
gaden 35, Birkerød, til likvidator, hvorefter 
han er fratrådt som midlertidig likvidator. 
Efter proklama i Statstidende den 13. maj 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 8753: »ANPARTSSELSKA­
BET AF 21/10 1975« af Københavns kom­
mune. Under 3. september 1979 har Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling opløst sel­
skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 86, 
hvorefter selskabet er hævet. 
Reg.nr. ApS 9616: »BENT T HANSEN 
ApS« af Århus kommune. Revisor Hallen I/S 
er fratrådt som, og »A/S REVISOR HAL­
LEN«, Finlandsgade 27-29, Århus, er valgt til 
selskabets revisor. Under 26. september 1979 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 9732: »SØNDERJYLLANDS 
BOGFØRINGSCENTER ApS« af Haderslev 
kommune. Under 21. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Indskudskapitalen er ud­
videt med 30.000 kr. ved udstedelse af fonds-
anparter. Indskudskapitalen udgør herefter 
60.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg.nr. ApS 13.736: »STORR CONSh' 
ApS« af Kolding kommune. Under 24. oc 
ber 1979 er skifteretten i Kolding anmr 
om at opløse selskabet i medfør af anpart J 
skabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 17.135: »FARDAL MES. 
SERVICE ApS« af Københavns komm/ 
Per Stjernholm er udtrådt af direktioc 
Under 24. oktober 1979 er Sø- og Hanoi 
retten i København anmodet om at op] 
selskabet i medfør af anpartsselskabslove 
86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 17.828: »FISHING IN1[ 
NATIONAL ApS« af Gentofte kommn 
Bent Grønbæk er fratrådt som, og »PP^ 
WATERHOUSE, DANSK REVIS< 
ApS«, Nørre Farimagsgade 64, KøbenH 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 19.026: »SUNDSPEDIK 
ApS« af Dragør kommune. Ole Østergs 
Nielsen er udtrådt af direktionen. Undee 
august 1979 er selskabets vedtægter ænr 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg.nr. ApS 22.519: »HANDELS-
PRODUKTIONSSELSKABET AF 2!. 
1977 ApS UNDER KONKURS« af 
kommune. Under 6. september 1979 e« 
skabets bo taget under konkursbehandlii 
skifteretten i Gråsten. 
Reg.nr. ApS 23.555: »HUNDIE ML. 
CENTER - STEFF'S MUSIK-ApS« af C 
kommune. Harald Emanuel Steffensen, , 
dervang 4, Greve Strand, Kurt Thomas EE 
Ålholmvej 30, København, samt medie 
direktionen Erik Harald Steffensen, Søn 
vang 53, Greve Strand, er indtrådt i besti 
sen. Kurt Thomas Bjerg er tillige udtrå§ 
direktionen. Under 7. november 197\ 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskæ 
len er udvidet med 725.000 kr. ved konv 
ring af gæld. Indskudskapitalen udgør-
efter 775.000 kr. fuldt indbetalt, foro 
anparter på 5.000 og 50.000 kr. Hven 
partsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stei: 
Anparterne har særlige rettigheder, jfr.. 
tægternes § 8. Selskabet tegnes af to din 
rer i forening eller af den samlede bestyn 
Reg.nr. ApS 24.572: »SKIVE MAk 
CENTER ApS UNDER KONKURS« a£ 
kommune. Under 31. august 1979 er 
Iskabets bo taget under konkursbehandling 
(skifteretten i Skive. 
Reg.nr. ApS 24.839: »METHEASVEJ 3'S 
[kNDELS- OG FINANCIERINGSSEL-
\AB, HVIDE SANDE ApS« af Holmsland 
mmune. Mogens Jepsen er udtrådt af, og 
ald Hansen, Søndervig, Ringkøbing, Frede 
uiug Korsgaard, Munkebrovej 37, Nr. Fel-
2g, Holstebro, er indtrådt i direktionen, 
tder 14. september 1978 og 15. maj 1979 
2 selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
an er »SØNDERVIG MIDTPUNKT 
2S«. Indskudskapitalen er fordelt i anparter 
H.OOO kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
isr 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
sarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
tt. Selskabets regnskabsår: 1. april-31. 
rts. Omlægningsperiode: 2. november 
£7-31. marts 1979. 
)ieg.nr. ApS 26.918: »JOINT TRAW-
5R5 LTD. DENMARK ApS« af Gentofte 
mmune. Revisorgruppen er fratrådt som, 
[©PRICE WATERHOUSE, DANSK RE-
LION ApS«, Nørre Farimagsgade 64, Kø-
fhavn, er valgt til selskabets revisor. 
A 
aleg.nr. ApS 26.930: »ASX 695 ApS UN-
KONKURS« af Herning kommune. 
)Øer 10. september 1979 er selskabets bo 
Jt under konkursbehandling af skifteretten 
lerning. 
aæg.nr. ApS 29.722: »ApS PSE NR. 953« 
Københavns kommune. Per Emil Hassel-
rlh Stakemann er udtrådt af, og Stella 
3;en, Prins Valdemars Vej 43, Gentofte, er 
;Tådt i direktionen. Niels Harder er fra-
t som, og statsaut. revisor Peter Lemkow, 
ater Voldgade 10, København, er valgt til 
sxabets revisor. Under 16. januar 1979 er 
jxabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
c »ApS STRANDVEJEN 124, HEL-
IXUP«. Selskabets hjemsted er Gentofte 
nmune, postadresse: Strandvejen 124, 
aerup. Selskabets formål er at eje og 
j'lje fast ejendom samt anden kapitalan-
)g»else. 
aeg.nr. ApS 30.533: »KØGE AUTO-
MS ApS«. Under 5. september 1979 er 
6::abets vedtægter ændret. Selskabets navn 
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er: »GLARMESTER VILLY NIELSEN 
ApS«. 
Reg.nr. ApS 32.092: »I H M J 5 ApS« ai 
Gedved kommune. Jørn Møller Jensen er 
udtrådt af, og Preben Elmer Jensen, Endela-
vevej 6, Horsens, er indtrådt i direktionen. 
Under 30. marts 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »HOVED-
GAARD TRÆLASTHANDEL ApS«. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsår: 1. februar 1979-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 32.790: »GODTHÅB 
DAMPVASKERI ApS« af Godthåb kommu­
ne, Grønland. Under 31. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »HANDELSSELSKABET PAUL ERIK 
JØRGENSEN, GODTHÅB ApS«. 
E. 25. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 3311: »Aktieselskabet Jyllands 
Vinimport, Frederikshavn« af Frederikshavn 
kommune. Jydsk Revisionsinstitut er fratrådt 
som, og Revision Nord I/S, Rimmens Alle 89, 
Frederikshavn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 10.315: »Aktieselskabet Einar 
Willumsen« af Brøndby kommune. Prokura 
er meddelt: Knud Svendsen i forening med 
Birger Eigil Nielsen. Under 15. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 2.000.000 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier. Aktiekapitalen ud^ør herefter 
6.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 14.377: »RB-BANKEN, AKTIE­
SELSKAB« af Københavns kommune. Per 
Henrik Siesbye er udtrådt af direktionen. Den 
Per Henrik Siesbye og Karl Aage Kristensen 
meddelte prokura er tilbagekaldt. Prokura er 
meddelt: Kai Nørrevang Jensen, Helge Wen-
nike i forening eller hver for sig i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 15.438: »A/S Kongens Vænge« af 
Københavns kommune. Franz Blatt, Arne 
Noe-Nygaard, Troels Bruun er udtrådt af, og 
direktør Finn Hertz, Adolphsvej 25, Gentof­
te, professor dr. phil. Henrik Glahn, Asgårds-
vej 13, København, professor, dr. phil. Carl 
Johan Ballhausen, Holmegårdsvej 31, Char­
lottenlund er indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 15.509: »Aage Selchaus Jernforret­
ning A/S« af Skive kommune. Medlem af 
bestyrelsen Poul Hirth er afgået ved døden. 
Svend Hirth, Byagervej 107, Birkerød, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 16.716: »AKTIESELSKABET 
AF 2. MARTS 1942« af Københavns kom­
mune. John Martin Polack er udtrådt af 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 16.801: »Ejendomsaktieselskabet 
»Haraldsborg«« af Københavns kommune. 
Franz Blatt, Arne Noe-Nygaard, Troels 
Bruun er udtrådt af, og direktør Finn Hertz, 
Adolphsvej 25, Gentofte, professor, dr. phil. 
Henrik Glahn, Asgårdsvej 13, København, 
professor, dr. phil. Carl Johan Ballhausen, 
Holmegårdsvej 31, Charlottenlund er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 19.487: »Kemisk Værk Køge Ak­
tieselskab« af Køge kommune. Under 27. 
april 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 20.812.100 kr. 
hvoraf 5.000.000 kr. er A-aktier og 
15.812.100 kr. er B-aktier. Aktiekapitalen 
udgør herefter 62.436.300 kr. hvoraf 
15.000.000 kr. er A-aktier og 47.436.300 kr. 
er B-aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 19.526: »Bolighuset A/S (Illums 
Bolighus A/S)« af Københavns kommune. 
Den Børge Kristensen meddelte prokura er 
tilbagekaldt. 
Reg. nr. 21.586: »Valdemar Larsens Eftf. 
A/S« af København. Kjeld Tage Rørdam, 
Carlo Huusfeldt Larsen er udtrådt af, og 
direktør Poul Børling (formand). Rødager 
Allé 60, Rødovre, direktør Sven Justesen, 
Nordre Paradisvej 34, Holte er indtrådt i 
bestyrelsen. Carlo Huusfeldt Larsen er tillige 
udtrådt af direktionen. Niels Finn Gottlieb er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Karmal Næs, 
Adelgade 15, København er valgt til sel­
skabeis revisor. Under 23. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand i forening med enten 
et andet medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. december 1978 -
31 december 1979. 
Reg. nr. 26.801: »Th. Gimbel & Co., M 
delfart Trælasthandel A/S« af Middel 1 
kommune. Den Poul Søndergaard meddf 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 28.445: »Ejendomsaktieselsk,: 
Odinshøj« af Københavns kommune. Medi 
af bestyrelsen Helge Robert Keneth Han 
er afgået ved døden. Snedkermester Kenn 
Lutzhøft Hansen, Ingersvej 38, Charlotn 
lund er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr? 28.800: » Wiggo Kongstad A/St 
Esbjerg kommune. Torben Schur er udti: 
af, og direktør Erik Christensen, Løkkenr 
Bramdrupdam, Kolding er indtrådt i bes 
reisen. 
Reg. nr. 30.283: »RESULTA A/S 11\ 
VIDATION« af Københavns kommune., 
ter proklama i Statstidende den 14. decenr 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefter 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 30.795: »HØJBYGAARD 
PIRFABRIK A/S« af Holeby kommune.. 
gen Hugo Anthon er udtrådt af, og dira 
Hans Maglegaard Andersen, Trondhjena 
de 12, København er indtrådt i bestyrej 
Vedrørende arbejdstagerrepræsentante 
Ole Jørgen Peter Ibsen er udtrådt af best] 
sen. Værkfører Leif Blok, Kongeledde 
Rødby, er fratrådt som bestyrelsessuppl' 
og indtrådt i bestyrelsen. Under 25. juni ; 
er selskabets vedtægter ændret. Selsko 
regnskabsår: 1. maj - 30. april. Omlægnii 
periode: 1. januar 1979 - 30. april 1980( 
Reg. nr. 31.213: »SKANDINAV 
HOLDING A/S« af Gladsaxe komnn 
Holger Søndergaard, Kollevej 1 A, Virui 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 31.811: »In ves te ri ngs-Akt\ 
skabet National i likvidation« af Alberts 
kommune. Efter proklama i Statstidende 
27. april 1977 er likvidationen sluttet, hv•^ 
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 33.950: »A/S N. V. GranlÅ 
likvidation« af Esbønderup-Nødebo konr 
ne. Under 24. september 1979 har skiftt 
ten i Helsinge opløst selskabet i medf# 
§ 72 i aktieselskabsloven af 1930 som ær 
ved lov nr. 503 af 29. november 1972S 
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l'l i lov nr. 37U af 13. juni 1973 om 
^selskaber, hvorefter selskabet er hævet. 
aeg. nr. 33.965: »P. Hansens Bogtrykkeri 
w af Københavns kommune. Torkild Stok-
3-0 Hansen er fratrådt som, og medlem af 
i^relsen Erik Martin Goldschmidt er valgt 
isstyrelsens formand. Marie Martine Han-
1 Leif Boe Hansen er udtrådt af bestyrel-
Leif Boe Hansen er tillige udtrådt af 
ixtionen. Vedrørende arbejdstagerrepræ-
lanterne: Verner Marius Nielsen, Per 
m Petersen er udtrådt af bestyrelsen. Erik 
sen Andersen er fratrådt som suppleant, 
ær 17. oktober 1979 er selskabets vedtæg-
aendret. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
Band alene eller af to direktører i forening 
j af den samlede bestyrelse. 
pg. nr. 34.007: »A/S Toftholm, Stenløse i 
\dation« af Esbønderup-Nødebo kommu-
Under 24. september 1979 har skifteret-
Helsinge opløst selskabet i medfør af 
i i aktieselskabsloven af 1930, som ændret 
)Iov nr. 503 af 29. november 1972, jfr. 
1 i lov nr. 370 af 13. juni 1973 om 
)2selskaber, hvorefter selskabet er hævet. 
-i— 
^eg. nr. 36.049: »Pelch & Co. A/S« af 
renhavns kommune. Birte Pelch Nielsen 
b-dtrådt af, og prokurist Per Richard 
aen, Østervang 133, Hillerød er indtrådt i 
rrelsen. Den Helge Mørch Mønsted og 
[ Pelch Nielsen meddelte prokura er til­
faldt. Eneprokura er meddelt: Per Ri-
I Nielsen. 
gg. nr. 36.162: »G. S. V. MATE-
S^UDLEJNING A/S« af Ishøj kommune, 
melsens formand Christian Boy Birck er 
bdt af bestyrelsen. Ingeniør Ole Preston 
itrsen, Åvangen, 5, Odense, er indtrådt i 
jxelsen og valgt til dennes formand. 
g g. nr. 37.325: »H. Jul. Fjerring A/S, 
{vivende Ingeniører« af Slagelse kommune. 
I/Fjerring er udtrådt af, og Marianne Lyst, 
16, Sorø, Lilian Emily Bønnelycke 
)2sen, Strudsbergsvej 42, Slagelse, er 
oAdt i bestyrelsen. 
gg. nr. 39.100: »A/S FREDERICIA 
^OSERVICE« af Fredericia kommune, 
siar Hjuler Krægpøth er fratrådt som, og 
reg. revisor John Hansen, Prmsessegade 31, 
Fredericia er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 39.865: »Micro Matic, Bror Kruuse 
A/S, Sanderum« af Odense kommune. Peter 
Jessing Lund, Bror August Esche Kruuse, 
Svein Grundt er udtrådt af bestyrelsen. Svein 
Grundt er tillige udtrådt af, og medlem af 
bestyrelsen Svend-Aage Nielsen er indtrådt i 
direktionen. Revisionsfirmaet H. Bormann og 
P. Bjørn er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Niels Sloth, Vestergade 64, Odense er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. 40.100: »A/S KAFFE TORRA-
DO« af Århus kommune. Svend Otto Ma­
thiesen er udtrådt af bestyrelsen og direktio­
nen. Ellen Birgitte Mathiesen er udtrådt af, og 
prokurist Karen Skott Mathiesen, Sandbak­
ken 1, Højbjerg. Kirsten Skott Mathiesen, 
Vestre Alle 30, Ålborg er indtrådt i bestyrel­
sen. Den Ellen Birgitte Mathiesen meddelte 
prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 40.104: »Frederiksborg Bank A/S« 
af Hillerød kommune. Stig Lindebjerg Peter­
sen, Jens Peder Rossel, Poul Brincker, Robert 
Helge Hansen, Poul Kamp er fratrådt som 
prokurister. 
Reg. nr. 40.648: »DANSK OLIE KOM­
PAGNI A/S« af Rødovre kommune. Axel 
Østergaard Frederiksen, Dyndsagervej 17, 
Ballerup er indtrådt i direktionen, og den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som over­
flødig. 
Reg. nr. 40.962: »Treidar A/S« af Hørs­
holm kommune. Niels Rye er udtrådt af 
bestyrelsen og fratrådt som adm. direktør. 
Allan Hoffmann Poulsen, Fægangen 7, Glum­
sø er tiltrådt som bestyrelsessuppleant. Carl 
Verner Poulsen, Skelbyvej 94, Glumsø, er 
indtrådt i direktionen. Under 28. juni og 5. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets hjemsted er Bramsnæs kom­
mune, postadresse St. Karlebyvej 103, Kirke 
Hyllinge. 
Reg. nr. 41.201: »CUMATRIX ELEC­
TRONICS A/S« af Ishøj kommune. Hilmar 
Bjarnhoff Sørensen er udtrådt af, og direktør 
Willy Emil Banke, Askhøj 25, Nærum er 
indtrådt i bestyrelsen. 
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Reg. nr. 42.521: »E. Bøg Madsens A/S« ai 
Odense kommune. Jens Erik Bøg Madsen, 
Jens Ulriks Alle 26, Odense er indtrådt i 
bestyrelsen. Ejvind Jul Bøg Madsen er ud­
trådt af, og medlem af bestyrelsen Mogens 
Lumbye er indtrådt i direktionen, hvorefter 
den ham meddelte prokura er bortfaldet som 
overflødig. Eneprokura er meddelt: Ejvind 
Jul Bøg Madsen. 
Reg. nr. 42.658: »C. ELLERMANN, AK­
TIESELSKAB« af Ålborg kommune. Hen­
ning Carlsen er udtrådt af, og. uddeler Sven 
Risvang Sørensen, Øster Allé 105 B, Gilleleje 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 43.690: »Renold A/S« af Brøndby 
kommune. Charles Joseph Stewart er udtrådt 
af, og direktør William Henderson Haugh, 
Langdale, Wilmslow Road, Woodford, Stock-
port Sk 7 1 RH England, er indtrådt i besty­
relsen. 
Reg. nr. 44.555: »A/S PANGAS« af Lund­
toft kommune. Uwe Battefeld, Birkevej 22, 
Padborg, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 44.596: »A/S CULINA-
KØKKENMONTERING I LIKVIDA­
TION« af Københavns kommune. Under 31. 
august 1979 har Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling opløst selskabet i medfør af § 72 i 
aktieselskabsloven af 1930 som ændret ved 
lov nr. 503 af 29. november 1972 hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 45.449: »Abbott Laboratories A/S« 
af Københavns kommune. Helge Uno Gustav 
Hasselqvist, Oscar Lassen, Tonny Elise Has­
lund er udtrådt af, og Ugo Vitali, 11. Bispas-
sage, Delavisitation 75007 Paris, Frankrig, 
Gunnar Lindqvist, Nyhagavagen 4, 186 00 
Vailentuna, Sverige, direktør Leif Ramtung, 
Nordbakken 12, Hillerød, er indtrådt i besty­
relsen. Nævnte Helga Uno Gustav Hasselqvist 
er udtrådt af, og Leif Ramtung er tillige 
indtrådt i direktionen som adm. direktør. 
Reg. nr. 45.917: »REVISIONSAK­
TIESELSKABET SV. THORN« af Frede­
riksværk kommune. Ulla Thorn, Lisbet Ro­
senkjær er udtrådt af, og revisor Jørgen Evald 
Nielsen, Skovhjørnet 1, ingeniør Erik Bjørn­
sen Thorn, Skovvej 8, begge af Frederiks­
værk, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 46.357: »GREENLAND 
TROLEUM EXPLORERS A/S I LI KVIK 
TION« af Københavns kommune. På gg 
ralforsamling den 3. august 1979 er dev; 
sluttet at lade selskabet træde i likvides 
Bestyrelsen og direktionen er fratrådt! 
likvidator er valgt: Højesteretssagfører 
nar Gersted, Amagertorv 24, Købenll 
Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 47.815: »Gepo A/S, metalvc* 
brik« af Gladsaxe kommune. Ole Poul RJ 
udtrådt af, og direktør Bent Hansen, Søm 
holmsvej 1 A, Karlslunde er indtrådt i b: 
reisen. Den Ole Poul Riis meddelte pro 
er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 48.464: »A/S Karl E. Lina 
Oslo, filial Danmark« af Københavns 
mune. Filialen er slettet af registeret i mr 
af bestemmelserne i aktieselskabslol 
§ 152, stk. 1, nr. 1. 
Reg. nr. 48.982: »KOMMUNEIS 
A/S« af Nyborg kommune. I henho( 
aktieselskabslovens § 49, stk. 2, 2. pkt.„ 
177 er der truffet beslutning om vas 
arbejdstagerrepræsentanter i bestyrelsen 
bejdstagerne har til medlemmer af bes? 
sen valgt: Elektriker Jørgen Blikker F! 
sen. Præstevænget 44 (suppleant: speo 
bejder Torben Christensen, GI. Vindin 
18), specialarbejder Vagn Kjær Knu 
Kirstensvej 14, alle af Nyborg (suppe 
maskinmester Hans Rasmussen, Dongs« 
Gislev). 
Reg. nr. 49.960: »FALK-OIL A/S i 
VIDATION« af Næstved kommune. Påi 
ralforsamling den 13. maj 1976 er det H 
tet at lade selskabet træde i likvidation. I 
reisen og revisor er fratrådt. Til likvida 
valgt: Advokat Hans Jeppe Vinten NI 
Axeltorv 6, Næstved. Selskabet tegn; 
likvidator alene. Til revisor er valgt: St;: 
revisor Poul Jensen, Axeltorv 5, Nae 
Efter proklama i Statstidende den 1? 
1976 er likvidationen sluttet, hvorefto 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 52.604: »Bella Vista Frisør* 
A/S« af Silkeborg kommune. Den Knu 
stensen meddelte prokura er tilbagekac 
• 
aeg. nr. 54.323; »RESTAURATIONS-
VKSOMHEDEN DEN HVIDE KLOVN 
\ 1 LIKVIDATION« af Københavns kom-
ae. Efter proklama i Statstidende den 9. 
uuar 1978 er likvidationen sluttet, hvoref-
aelskabet er hævet. 
aeg. nr. 54.523: »CRF 223 A/S« af Kø-
siavns kommune. Under 22. august 1979 
2Sø- og Handelsrettens skifteretsafdeling 
(st selskabet i medfør af aktieselskabslo-
! § 117, jfr. § 131, stk. 5, i lov nr. 370 af 
jjjuni 1973 om aktieselskaber, hvorefter 
B;abet er hævet. 
\xg. nr. 57.060: »Kemikote A/S« af Høje-
jTup kommune. Under 20. september 
• er selskabets vedtægter ændret. Sel-
æts hjemsted er Ballerup kommune, post-
isse: Energivej 31, Ballerup. 
jsg. nr. 57.714: »Pofyr A/S« af Odense 
rrmune. Poul Poulsen er udtrådt af og 
ikat Viggo Erik Ladegaard, Svenstrup-
3:et 3, Odense, er indtrådt i bestyrelsen. 
^sg. nr. 59.022: »Ejendomsaktieselskabet 
.0. Juli 1972« af Århus kommune. Civilin-
iftr Jens Magnus Barfoed, Geelsdalen 16, 
rrm, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant og 
^idt af bestyrelsen. Under 8. juni 1979 er 
labets vedtægter ændret. 
^g. nr. 59.904: »ELBO GRAFISKE 
/•A/S« af Fredericia kommune. Jens Kurt 
?nsen, Krybily Allé 1, Fredericia, Hans 
1 Eriksen, Kåsvænget 20, Strib, Middel-
3er indtrådt i bestyrelsen. Gunnar Hjuler 
q;pøth er fratrådt som, og Revisionsfirma-
H. Krægpøth og B. Pihl Sørensen, 
alersgade 11, Fredericia, er valgt til sel-
tsts revisor. 
§g. nr. 60.239: »M. M. HOLDING, 
UDERUM A/S« af Odense kommune. 
. Jessing Lund, Svein Grundt er udtrådt 
Jstyrelsen. Svein Grundt er tilllige udtrådt 
i; medlem af bestyrelsen Viggo Johannes 
n;n er indtrådt i direktionen. Revisionsfir-
1 H. Bormann og P. Bjørn er fratrådt som, 
satsaut. revisor Niels Sloth, Vestergade 
jOdense, er valgt til selskabets revisor. 
g g. nr. 60.521: »A/S HELLESENS« af 
6<iaxe kommune. Nils Gunnar Wahlstrom 
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er udtrådt af, og executive Vice President, 
Donald Vincent Conway, 20, Everglade Cir-
cle Madison WI 53717, USA, er indtrådt i 
bestyrelsen. 
Reg. nr. 60.751: »HOH-PRINT A/S« af 
Københavns kommune. Aage Johannes Mad­
sen er fratrådt som, og statsaut. revisor Vagn 
Olsen, Julie Sødringsvej 6, Charlottenlund, er 
valgt til selskabets revisor. Under 14. juni 
1978 og 6. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »HANDELS­
SELSKABET AF 16. JUNI 1979 A/S«. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Omlæg­
ningsperiode: 1. oktober 1976-31. december 
1977. 
Reg. nr. 60.814: »HELWEG-MIKKEL-
SEN INSTRUMENT A/S« af Odense kom­
mune. Peder Jessing Lund, Svein Grundt er 
udtrådt af bestyrelsen. Svein Grundt er tillige 
udtrådt af, og medlem af bestyrelsen Carl 
Christian Nielsen er indtrådt i direktionen. 
Revisionsfirmaet H. Bormann og P. Bjørn er 
fratrådt som, og statsaut. revisor Niels Sloth, 
Vestergade 64, Odense, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. 61.475: »FINANSIERINGSSEL­
SKABET NAUTICUS A/S« af Assens kom­
mune. Ole Vilhelmsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Curt Eriksen, Vestergade 
39, Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 61.632: »MIDSTREAM NA VI-
GA TION LIMITED A/S I LIKVIDATION« 
af Københavns kommune. På generalforsam­
ling den 13. september 1979 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyrel­
sen og direktionen er fratrådt. Til likvidatorer 
er valgt: Advokat Ib Berg Nielsen, Hambros-
gade 6, advokat Tommy Paludan, Amaliega­
de 8, begge af København. Selskabet tegnes af 
likvidatorerne i forening. 
Reg. nr. 61.709: »CARL NIELSEN MA­
SKINER, ISHØJ A/S« af Ishøj kommune. 
Christian Boy Birck er udtrådt af, og ingeniør 
Ole Preston Andersen, Åvangen 5, Odense, 
er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.293: »TOO BEE S KONFEK­
TION A/S UNDER KONKURS« af Christi­
ansfeld kommune. Under 17. september 1979 
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er selskabets bo taget under konkursbehand­
ling af skifteretten i Kolding. 
F. 25. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 136: »BRDR. JØRGENSEN 
ELEKTRO ApS« af Københavns kommune. 
Kirsten Jørgensen er udtrådt af bestyrelsen og 
den hende meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. ApS 3009: »D V TEKNIK ApS« 
af Århus kommune. Walter Christian Hein­
rich Knudsen, Poul Verner Bech er udtrådt af 
bestyrelsen. Nævnte Poul Verner Bech er 
indtrådt i direktionen. Under 22. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Indskudskapita­
len er fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
anpartsbeløb på 5.000 giver 1 stemme. Be­
stemmelserne om indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed er ændret, jfr. vedtægter­
nes § 3. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 5049: »SALTEN BYGGE­
CENTER ApS UNDER KONKURS« af 
Them kommune. Efter en af selskabet 
indgiven konkursbegæring har skifteretten i 
Silkeborg den 30. juli 1979 Opløst selskabet, 
hvorefter dette er hævet. 
Reg. nr. ApS 5795: »THORBJORN 
MEYER ApS« af Københavns kommune. 
Thorbjørn Meyer, Marianne Lise Meyer, 
Gulla Edel Thomsen er udtrådt af, og stud. 
mere. Thomas Thorbjørn Meyer, Nørre Vold­
gade 25, højesteretssagfører Niels Alkil, Nør­
re Farimagsgade 13, begge af København, er 
indtrådt i bestyrelsen. Thorbjørn Meyer er 
tillige udtrådt af, og nævnte Thomas Thor­
bjørn Meyer er indtrådt i direktionen. Ene­
prokura er meddelt: Thorbjørn Meyer. Under 
3. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er »MEYADVISER ApS«. 
Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 6638: »BALDWIN & 
COOK ApS« af Hjørring kommune. Under 
28. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Omlægningsperiode: 1. juli 1978 - 31. 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 6648: »PROMET RÅH 
VENDE INGENIØRER OG KONSUL. 
TER ApS« af Lyngby-Tårbæk kommr 
Niels Heiner er udtrådt af, og civilinges 
Uffe Bjarne Thorsteinsson, Løvsanger-
13, Allerød er indtrådt i bestyrelsen. Ur' 
23. april 1979 er selskabets vedtægter æn^i 
Selskabets hjemsted er Birkerød kommr 
postadr.: Gøngehusvej 252, Vedbæk. 
Reg. nr. ApS 6998: »FORMÅ FYN K: 
TORCENTER ApS« af Odense kommr 
Ole Vilhelmsen er fratrådt som, og Revisit 
firmaet Curt Eriksen, Vestergade 39, Od I 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 8464: »BOHEME YACl 
ApS« af Assens kommune. Poul Steffens« 
udtrådt af direktionen. Ole Vilhelmse; 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Curt H 
sen, Vestergade 39, Odense er valgt till 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 9429: »PETER OVEL 
ANDERSEN ApS UNDER KONKURS 
Horsens kommune. Under 2. oktober 19" 
selskabets bo taget under konkursbehan«! 
af skifteretten i Horsens. 
Reg. nr. ApS 10.734: »J. G. VENT: 
TION ApS« af Greve kommune. Hen 
Gram er udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. ApS 11.193: »YNF 119 Aps 
Københavns kommune. Bessie Lassen er: 
trådt af og »ERHVERVSREVISOREL 
K/S«, Langebjerg 6, Nærum er valgt tit 
skabets revisor. Under 25. januar \91\ 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
er »SCAN-ELEC ApS«. Selskabet dt 
tillige virksomhed under navnet: »SCAr^ 
CO PRODUCTION ApS (SCAN-K 
ApS)«. Selskabets formål er fabrikation,, 
duktion, import, eksport, handel engro 
detail, agentur, entreprenørvirksomhed, i 
stering, finansiering samt al virksomhedt 
efter direktionens skøn står i forbindelses 
med. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. gii 
stemme efter 10 ugers notering, jfr. veo 
ternes § 12. Bestemmelserne om indskn 
ninger i anparternes omsættelighed er æm 
jfr. vedtægternes § 5. Selskabet tegnes 
direktør alene. Selskabets regnskabsår e 
juli - 30. juni. Omlægningsperiode: 3. 
1978 - 30. juni 1979. 
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5Reg. nr. ApS 11.534: »ApS AF 6/1 1959« 
1 Københavns kommune. Under 27. juni 
;\78 er det besluttet i medfør af anpartssel-
dibslovens § 107 at overdrage selskabets 
mtlige aktiver og gæld til »A. CASPERSEN 
C20. ApS«, reg. nr. 16.451. Efter proklama 
statstidende den 29. juni 1978 har overdra-
jsen fundet sted, hvorefter selskabet er 
»wet. 
Reg. nr. ApS 11.869: »M. ØSTER­
GÅRDS HANDELSSELSKAB, RIBE 
tS« af Ribe kommune. Marie Mathilde 
aiergaard er udtrådt af direktionen. Grethe 
xrming Østergaard er fratrådt som direk-
jsuppleant. Under 25. oktober 1979 er 
J'teretten i Ribe anmodet om at opløse 
Skabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
t jfr. § 87. 
— 
i^eg. nr. ApS 12.465: »VEDELS AUTO 
rS« af Københavns kommune. Børge Ove 
liller Hansen er fratrådt som, og reg. revisor 
?Bs Petersen, Mosebakken 2, Virum, er 
igt til selskabets revisor. Under 17. august 
59 er selskabets vedtægter ændret. 
jieg. nr. ApS 12.604: »MURERMESTER 
yjf: JUHL, KOLDING ApS« af Kolding 
mmune. Kaj Kaitoft Zinndorff er fratrådt 
ti, og Revisionsfirmaet E. Frandsen, Hol-
ibdervej 4, Kolding, er valgt til selskabets 
»zsor. 
sleg. nr. ApS 14.064: »INGENIØRFOR­
ENINGEN OLSEN & ØSTERMARK 
S, SLAGELSE I LIKVIDATION« af Sla-
æ kommune. Efter proklama i Stats-
nnde for 12. august 1978 er likvidationen 
siet, hvorefter selskabet er hævet. 
3-eg. nr. ApS 14.092: »EJENDOMSSEL-
ABET FRITZ G. EISENSØES MURET 
'RSØGSB YGGERI (FEMF) ApS« af Fre-
oksberg kommune. Fritz Gottlieb Ejsensøe 
bdtrådt af direktionen. Under 30. juli 1979 
Islskabets vedtægter ændret. Selskabet teg-
fiaf en direktør alene. 
3 eg. nr. ApS 15.516: »RITA VENTETØJ 
i • UNDER KONKURS« af Værløse kom-
aie. Revisionsfirmaet F. Bjerglund Ander-
9 er fratrådt som, og reg. revisor Anne-
ate Hedlund, Box 112, Bybækterrasserne 
IF, Farum, er valgt til selskabets revisor. 
Under 28. august 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af Sø- og Handels­
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 15.684: »EJENDOMSAN­
PARTSSELSKABET FRILUFTSPAR-
KEN« af Københavns kommune. Under 27. 
juni 1978 er det besluttet i medfør af anparts­
selskabslovens § 107 at overdrage selskabets 
samtlige aktiver og gæld til »A. CASPERSEN 
& CO. ApS« (reg. nr. 16.451). Efter pro­
klama i Statstidende for 29. juni 1978 har 
overdragelsen fundet sted, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.585: »ApS BJERMOS 
PRODUCTS LTD.« af Gentofte kommune. 
Under 8. september 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabets regnskabsår er: 1. 
marts-28. (29.) februar. 
Reg. nr. ApS 19.442: »ERIK CHRISTI­
ANSEN AUTOMOBILER ApS« af Ringe 
kommune. Ole Vilhelmsen er fratrådt som, og 
Revisionsfirmaet Curt Eriksen, Vestergade 
39, Odense, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.706: »ApS NHO NR. 27« 
af Vejle kommune. Under 25. oktober 1979 
er skifteretten i Vejle anmodet om at opløse 
selskabet i medfør af anpartsselskabslovens § 
86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 20.003: »ANPARTSSEL­
SKABET »DEN GULE« TELEFONBOG 
FOR GLADSAXE KOMMUNE« af Glad­
saxe kommune. Bestyrelsens formand Per 
Brix Petersen er udtrådt af, og fru Jytte 
Petersen, Hvidsværmervej 57, Rødovre, er 
indtrådt i bestyrelsen og valgt til dennes 
formand. 
Reg. nr. ApS 20.250: »B. & B. OPPEN-
HEIM ApS I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. Efter indgiven konkursbe­
gæring mod selskabet har Sø- og Handelsret­
tens skifteretsafdeling den 1. marts 1978 
udnævnt advokat Erik Malberg, Bredgade 41, 
København, til midlertidig likvidator. Under 
17. marts 1978 er det besluttet at likvidere 
selskabet i henhold til anpartsselskabslovens 
regler om likvidation af insolvente selskaber. 
Direktionen er fratrådt. Til likvidator har 
skifteretten udnævnt nævnte Erik Malberg, 
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der samtidig er fratrådt som midlertidig likvi­
dator. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 22.357: »SCANLANDIA 
SYD ApS« af Københavns kommune. Poul 
Perch Møller er fratrådt som, og reg. revisor 
Arne Svendsen, Nygade 13, Korsør, er valgt 
til selskabets revisor. Under 26. februar 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Slagelse kommune, postadresse: 
Schweizerplads 3, Slagelse. 
Reg. nr. ApS 22.461: »JYSK ROTATION 
ApS« af Århus kommune. Revisor Hallen er 
fratrådt som, og »A/S REVISOR HALLEN«, 
Finlandsgade 27-29, Århus, er valgt tiJ sel­
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 22.886: »DANTEC MARI­
NE ApS« af Åssens kommune. Poul Steffen­
sen er udtrådt af direktionen. Ole Vilhelmsen 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet Curt 
Eriksen, Vestergade 39, Odense, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 23.603: »HARBOE CHRI­
STENSEN GARDINER ApS UNDER 
KONKURS« af Vejle kommune. Under 27. 
juli 1979 er selskabets bo taget under kon­
kursbehandling af skifteretten i Vejle. 
Reg. nr. ApS 23.939: »HAIMEX HAN-
DELS- OG INGENIØRFIRMA ApS« af 
Hørsholm kommune. Tonny Albert Jensen er 
udtrådt af direktionen. DANSK HANDELS-
OG INDUSTRI REVISION ApS er fratrådt 
som selskabets revisor. Under 28. juni 1978 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Frederiksberg kommune, post­
adresse: GI. Kongevej 115, København. 
Reg. nr. ApS 24.216: »SWED-HUS ApS« 
af Københavns kommune. Willi Schon er 
udtrådt af, og Kent Benny Nielsen, Nordhøj-
vej 16, Hillerød, er indtrådt i direktionen. 
Henrik Lemvigh er fratrådt som, og Henning 
Carsten Schmidt, Privatvej 1, Asserbo, Frede­
riksværk, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.584: »ES-TRAWL ApS« 
af Hanstholm kommune. Jens Sigurd Milter­
sen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
Brandt og Sigsten Pedersen, Bytorvet 34, 
Hanstholm, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.961: »DAN CHRISl 
ANSEN AUTOMOBILER ApS« af Hedt 
sted kommune. Ole Vilhelmsen er fratn 
som, og Revisionsfirmaet Curt Eriksen, v 
stergade 39, Odense, er valgt til selskab 
revisor. 
Reg. nr. ApS 25.642: »SPECIALh 
TREPRENØR ERIK ANDERSEN ApS' ' 
Odense kommune. Ole Vilhelmsen er fratn 
som, og Revisionsfirmaet Curt Eriksen, v 
stergade 39, Odense, er valgt til selskallj 
revisor. 
Reg. nr. ApS 26.271: »BUILDI\ 
INDUSTRY RESEARCH AND DE}' 
LOPMENT COMPANY, COPENHAGl 
ApS« af Københavns kommune. Unden 
august 1979 er selskabets vedtægter ændt 
Selskabets regnskabsår er: 1. juli-30. jvi 
Omlægningsperiode: 1. august 1977-30. 
1978. ^ 
Reg. nr. ApS 27.481: »PROSPECT A 
KLAME OG MARKETING ApS UNDl 
KONKURS« af Københavns kommune, 
der 17. august 1979 er selskabets bo t« 
under konkursbehandling af Sø- og Hand: 
rettens skifteretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 27.512: »ANKJJ 
NIELSEN-B UTIKSMONTERING ApS<> 
Odense kommune. Ole Tom Vilhelmsen 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Curt E^ 
sen, Vestergade 39, Odense, er valgt til 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.823: »MIDTJYH 
TRÆIMPORT ØRNHØJ ApS« af Trelf 
kommune. Under 3. august 1979 er 
skabets vedtægter ændret. Indskudskapit:;: 
er udvidet med 120.000 kr. ved udstedels 
fondsanparter. Indskudskapitalen udgør 1 
efter 150.000 kr., fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 28.111: »NJM HANR 
OG SERVICE ApS« af Odense kommu 
Ole Vilhelmsen er fratrådt som, og Revisi i 
firmaet Curt Eriksen, Vestergade 39, Odes 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.423: »KOMPLET 
TARANPARTSSELSKABET AF 7. A 
1978« af Københavns kommune. Jøt 
Mørch er fratrådt som, og statsaut. rev 
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aoe Hiibertz Sørensen, Vestergade 2, Kø-
rhavn, er valgt til selskabets revisor. 
3leg. nr. ApS 28.836: »YNF 484 ApS« af 
aoenhavns kommune. Mogens Glistrup er 
&-ådt af, og Henning Madsen Bitsch, Færø-
s 53, Ålborg, er indtrådt i direktionen, 
rrn Winther Larsen er fratrådt som, og 
ssaut. revisor Poul Østergaard Mortensen, 
izserisvej 124, Ålborg, er valgt til selskabets 
)Sor. Under 9. januar og 20. september 
® er selskabets vedtægter ændret. Sel-
aoets navn er: »S.I.E.S., HENNING 
2SCH ApS«. Selskabets hjemsted er 
iwst kommune, postadresse: Bratbjerg 35, 
(WSt. 
aeg. nr. ApS 29.347: »GEORG ANDER-
V OG CO. AGENCY ApS« af Køben­
ens kommune. Medlem af direktionen 
as Christian Andersen er afgået ved dø-
[ Medlem af bestyrelsen Jørgen Andersen 
aidtrådt i direktionen. 
aeg. nr. ApS 29.627: »ApS PSE NR. 908« 
Københavns kommune. Slagtermester El-
Klausen, Sverigesvej 22, Middelfart, 
jserer Jørn Becker Christensen, Vester-
asvej 37, Alminde, direktør Ejgil Uno 
atensen. Blommevænget 21, Vejen, er 
S"ådt i bestyrelsen. Per Emil Hasselbalch 
æmann er udtrådt af, og nævnte Elmar 
aisen, Ejgil Uno Kristensen er indtrådt i 
iltionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
rorenede Revisionsfirmaer, Billedskærer-
;S, Odense, er valgt til selskabets revisor, 
ær 4. december 1978 og 28. juni samt 28. 
itmber 1979 er selskabets vedtægter æn-
! Selskabets hjemsted er Middelfart kom-
rs, postadresse: Sverigesvej 22, Middel-
Indskudskapitalen er udvidet med 
lOOO kr. Indskudskapitalen udgør herefter 
|(D00 kr., fuldt indbetalt. Bestemmelserne 
nndskrænkninger i anparternes omsætte-
bd er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Sel-
ist tegnes af to medlemmer af bestyrelsen 
isning eller af et medlem af bestyrelsen i 
ihing med en direktør eller af to direktører 
isning. 
36. oktober 1979 er optaget i aktiesel-
i--registeret som; 
g;g. nr. 62.599: »KJÆRS MØLLES PA­
KKER A/S«, hvis formål er produktion og 
handel, fortrinsvis med tekstiler. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet: »GA­
BRIEL/KJÆRS MØLLE A/S (KJÆRS 
MØLLES FABRIKER A/S)«. Selskabets 
hjemsted er Ålborg kommune, postadresse: 
Hjulmagervej 55, Ålborg; dets vedtægter er 
af 29. januar 1979. Den tegnede aktiekapital 
udgør 2.500.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
aktier på 1.000 kr. eller multipla heraf. Hvert 
aktiebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder særlige regler om valg af bestyrelse, jfr. 
vedtægternes § 9. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der gæl­
der indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. Sel­
skabets stiftere er: Direktør Michael Sahl­
holdt Zacho, Guldbæk, Svenstrup J., direktør 
Søren Robert Gabriel, Treldenæsvej 236 A, 
Fredericia, »GABRIEL/UNIKA-VÆV 
A/S«, Vilhelmsborgvej, Thisted. Bestyrelse: 
Nævnte Søren Robert Gabriel, Michael Sahl­
holdt Zacho samt direktør Palle Gabriel, 
Birkehaven 286, direktør Robert Gabriel, 
Treldenæsvej 236, begge af Fredericia, direk­
tør Ove Vagn Larsen, Hegnet 9, Kolding, 
driftsleder Knud Wosylus, Ligustervej 16, 
Ålborg. Direktion: Nævnte Michael Sahlholdt 
Zacho. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
»NORDJYLLANDS REVISIONSKON­
TOR A/S«, Hasserisvej 122-124, Ålborg. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 1. oktober 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. 62.600: »REJSEBUREAU 
SPIES VEST A/S«, hvis formål er at drive 
virksomhed som agent i rejsebureaubranchen. 
Selskabets hjemsted er Billund kommune, 
postadresse: Lufthavnsbygningen, Billund; 
dets vedtægter er af 24. august og 17. oktober 
1979. Den tegnede aktiekapital udgør 
5.000.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000 kr. Hvert aktiebeløb på 1.000 kr. 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på navn. 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Be­
kendtgørelse til aktionærerne sker ved anbe­
falet brev. Selskabets stiftere er: Formand 
Simon Ove Ogilvie Spies, Rungsted Strandvej 
149, Rungsted Kyst, underdirektør Erling 
Brodersen, Øresunds Allé 69, Dragør, finans­
direktør Holger Anders Damm, Hegnstoften 
78, Tåstrup, direktionssekretær, cand. polyt. 
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& med. Jan Finn Smith, GI. Kongevej 110, 
København. Bestyrelse: Nævnte Simon Ove 
Christian Ogilvie Spies (formand), Erling 
Brodersen, Holger Anders Damm, Jan Finn 
Smith. Direktion: Erik Storm Jacobsen, 
Abildgårdsparken 9, Birkerød. Selskabet teg­
nes af bestyrelsens formand alene eller af en 
direktør i forening med bestyrelsens øvrige 
medlemmer. Selskabets revisor: Revisionsfir­
maet Seier-Petersen, Åboulevarden 70, År­
hus. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. april. 
Første regnskabsperiode: 24. august 1979-30. 
april 1980. 
C. 26. oktober 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 35.250: »ERIKDYRMANN 
JUHLER ApS« af Københavns kommune, 
Vesterbrogade 16, København. Selskabets 
vedtægter er af 2. december 1978 og 9. august 
1979. Formålet er at drive vikarbureauvirk­
somhed samt andre aktiviteter i forbindelse 
hermed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Reklame­
konsulent Kaj Svarre Christensen, Hedepar­
ken 139, Ballerup, civiløkonom Erik Dyr-
mann Juhler, Malmøgade 9, København. Be­
styrelse: Nævnte Erik Dyrmann Juhler samt 
cand. mere. Sven Hartmann, Hellestedvej 20, 
København. Direktion: Nævnte Erik Dyr­
mann Juhler. Selskabet tegnes af et medlem af 
bestyrelsen i forening med en direktør eller af 
den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Poul Henning Siemsen, Prin­
sesse Maries Allé 17, København. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 2. december 1978-31. decem­
ber 1979. 
Reg. nr. ApS 35.251: »RINGPRESS ApS« 
af Greve kommune, Greve Strandvej 42, 
Greve Strand. Selskabets vedtægter er af 16. 
juni 1979. Formålet er at drive handels- og 
forlagsvirksomhed. Indskudskapitalen er 
80.000 kr., hvoraf 8.000 kr. er A-anparter og 
72.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. og multipla heraf. B-anparterne har særli­
ge rettigheder, jfr. vedtægternes § 3. Hven 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemmoi 
anparterne giver ikke stemmeret. Der gas 
indskrænkninger i anparternes omsætteligg 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse tiKi 
partshaverne sker ved anbefalet brev. Sti i 
er: Direktør Thomas René Lind, Hass«; 
27, Hedehusene, chefredaktør Chrii 
Hoffmann, Åbyhøjgård 25, Åbyhøj, anu 
cechef Henrik Garde Lind, Ovenkærett 
Ishøj, »TELEPRESS ApS«, Greve Strann 
42, Greve Strand. Bestyrelse: Nævnte " 
mas René Lind, Henrik Garde Lind, Chrii 
Hoffmann. Bestyrelsessuppleant: Diro 
Hanne Lind, Ovenkæret 39, Ishøj. Direk: 
Nævnte Thomas René Lind. Selskabet tes 
af en direktør alene eller af den sarm 
bestyrelse. Selskabets revisor: »Revision 
maet Chr. Mortensen«, Adelgade 15, Køt 
havn. Selskabets regnskabsår er kaienden 
Første regnskabsperiode: 16. juni 1979 
december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.252: »RESTAUR:. 
SCT. THOMAS FLAKFORTET ApSl 
Københavns kommune, Flakfortet, Holl 
København. Selskabets vedtægter er alj 
september 1978 og 28. august 1979. Forn 
er restaurationsvirksomhed, handel engnV 
detail, fabrikation, import, eksport, agej 
entreprenørvirksomhed, investering, fii 
siering samt al virksomhed, der efter dire^ 
nens skøn står i forbindelse hermed, 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbes 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på li 
kr. giver 1 stemme efter 10 ugers notering 
vedtægternes § 12. Der gælder indskrænl 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. veo 
ternes § 5. Bekendtgørelse til anpartshav 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Diro 
Poul Rasmussen, Flakfortet, Holmen, Kø 
havn. Direktion: Nævnte Poul Rasmui 
Selskabet tegnes af en direktør alene., 
skabets revisor: »ERHVERVSREV^ 
RERNE K/S«, Langebjerg 6, Nærum., 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. sepq 
ber. Første regnskabsperiode: 1. april II 
30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.253: »RATIONEL W 
INTERNATIONAL ApS« af Vissenli 
kommune, Magtenbøllevej 140, Vissend 
Selskabets vedtægter er af 19. decei; 
1978, 31. maj samt 17. oe 28. august I 
rrmålet er at drive handel og eventuel anden 
isr direktionens skøn dermed beslægtet 
?xsomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ifcdt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
J multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
æænkninger i anparternes omsættelighed, 
vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
'Jtshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
1 Direktør Jacques Eggert Steen Borggild, 
aedevænget 3 A, Årslev, direktør Eli Ve­
jgaard Jensen, Mariavænget 43, Hjallelse, 
(sktør Rasmus Niels West, Lundevej 14, 
4sted. Bestyrelse: Nævnte Eli Vestergaard 
asen, Rasmus Niels West. Direktion: 
vvnte Eli Vestergaard Jensen. Selskabet 
mes af en direktør alene eller af den 
Inlede bestyrelse. Selskabets revisor: Revi-
^nsfirmaet C. Jespersen, Hafniahus, Torve-
ae 1, Odense. Selskabets regnskabsår er 
isnderåret. Første regnskabsperiode: 19. 
aember 1978-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.254: »H. & G. ENGL-
kYER ApS« af Stenløse kommune. By­
nken 24, Ganløse, Måløv. Selskabets ved-
>Jter er af 25. juni 1979. Formålet er at 
jve virksomhed med handel og reparations-, 
z'somhed, hovedsageligt inden for plasticin-
iltrien. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
ilt indbetalt, dels kontant, dels i andre 
bdier, fordelt i anparter på 2.000 kr. Hvert 
eartsbeløb på 2.000 kr. giver 1 stemme. 
" gælder indskrænkninger i anparternes 
Gsættelighed, jfr. vedtægternes § 5. Be-
bdtgørelse til anpartshaverne sker skriftligt, 
jtere er: Direktør Giinter Wilhelm Engl-
jyer, prokurist Heide Englmayer, begge af 
stakken 24, Ganløse, Måløv. Direktion: 
twnte Giinter Wilhelm Englmayer. Sel-
)oet tegnes af en direktør alene. Eneproku-
isr meddelt: Heide Englmayer. Selskabets 
izsor: »PER WILSTRUP LARSEN REVI-
WJSANPARTSSELSKAB«, Strandvejen 
„ Hellerup. Selskabets regnskabsår: 1. ju-
(D. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
69-30. juni 1980. 
3_-eg. nr. ApS 35.255: »KURT ØRUM 
\ILSEN ApS« af Fredericia kommune, 
alevej 50, Fredericia. Selskabets vedtægter 
taf 27. marts og 18. september 1979. 
rrnålet er at drive handel, udlejning, fabri-
lon samt finansiering. Indskudskapitalen 
00.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
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på 500 kr. og multipla deraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme efter 2 
måneders notering, jfr. vedtægternes § 8. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
Repræsentant Kurt Ørum Nielsen, Egå 
Strandvej 102, Egå. Direktion: Nævnte Kurt 
Ørum Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Eneprokura er meddelt: Ib Ørum 
Nielsen. Selskabets revisor: »RISSKOV RE­
VISION ApS«, Sindalsvej 21, Risskov. Sel­
skabets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
regnskabsperiode; 27. marts 1979-30. april 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.256: »MURERFIRMA­
ET NYBORG SØRENSEN ApS« af Nørre-
djurs kommune. Ramten Hedevej 19, Ørum 
Djurs. Selskabets vedtægter er af 27. marts 
1979. Formålet er entreprenørvirksomhed og 
andet dermed beslægtet virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
værdier, fordelt i anparter på 1.000 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Jytte 
Nyborg Sørensen, Frank Nyborg Sørensen, 
begge af Ramten Hedevej 19, Jens Nyborg 
Sørensen, Ramten Hedevej 15, alle af Ørum 
Djurs. Direktion: Nævnte Jytte Nyborg Sø­
rensen, Frank Nyborg Sørensen, Jens Nyborg 
Sørensen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Djurslands Revi­
sionskontor, Østergade 20, Grenå. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 1. januar 1979-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 35.257: »ASX 936 ApS« af 
Odense kommune, Ågade 29, Odense. Sel­
skabets vedtægter er af 1. juni 1979. Formålet 
er at erhverve og administrere fast ejendom 
samt finansieringsvirksomhed. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Der gælder indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. Be­
kendtgørelse til anpartshaverne sker ved an­
befalet brev. Stiftere er: Tom Berthin Nielsen, 
Ågade 29, Odense, Poul Erik Thomsen, »Lil­
le Skovgård«, Fredensborg. Direktion: Nævn-
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te Tom Berthin Nielsen, Poul Erik Thomsen. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Interessentskabet Revi­
sorgruppen, Østergade 26, København. Sel­
skabets regnskabsår er kalenderåret. Første 
regnskabsperiode: 1. juni-31. december 
1979. 
Reg. nr. ApS 35.258: »ANNONCEFOR­
MIDLINGEN AF 7.3.79 ApS« af Køben­
havns kommune, Nørrebrogade 18 B, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 7. marts og 
27. august 1979. Formålet er at drive handel 
med annoncer og tryksager, samt anden der­
med i forbindelse stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Indskudskapitalen er ikke opdelt i flere an­
parter. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Forret­
ningsfører Finn Ellegaard, Nordkystvejen 
2 F, Allingåbro. Direktion: Nævnte Finn Elle­
gaard. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Reg. revisor Keld Skovfo­
ged Olsen, Rosengade 15, Århus. Selskabets 
regnskabsår er kalenderåret. Første regn­
skabsperiode: 7. marts-31. december 1979. 
Reg. nr. ApS 35.259: »STEFAN MAR­
KO WICZ ADELSTENAR ApS« af Køben­
havns kommune, Blågårdsgade 31, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 1. september 
1979. Formålet er salg af ædelsten på kom­
missionsbasis, samt anden hermed forenelig 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 kr. 
Hvert anpartsbeløb på 100 kr. giver 1 stem­
me. Der gælder indskrænkninger i anparter­
nes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 11. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Stefan Markowicz, Borgar-
gatan 14, 117 34 Stockholm, Aleksander 
Olinger, Blågårdsgade 31, København. Di­
rektion: Nævnte Aleksander Olinger. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Eneproku­
ra er meddelt: Stefan Markowicz. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Leo Gutkon, Gyde­
vej 1, Værløse. Selskabets regnskabsår er 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: 1. 
september 1979-31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.260: »KP LEASING 
ApS« af Tølløse kommune, Kvarmløsevej 36, 
Tølløse. Selskabets vedtægter er af 30. maj og 
16. august 1979. Formålet er at drive handel 
og finansiering samt leasing. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdi/ 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multiji 
deraf. Hver anpart på 1.000 kr. given 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaven 
sker ved anbefalet brev. Stifterer: BogtrykH 
Kurt Birch Pedersen, Sejergårdsvej 16, Tøll 
se. Direktion: Nævnte Kurt Birch Pedersg 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
skabets revisor: Reg. revisor Lis Ingerm: 
Knudsen, Jernbaneplads 2, Holbæk. ^ 
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. FØIK 
regnskabsperiode: 1. december 1978-30. ji 
1979. 
Reg. nr. ApS 35.261: »RIANCO-B\ 
ApS« af Ishøj kommune, Søsvinget 34, Isli 
Selskabets vedtægter er af 7. december 1!' 
og 24. juni 1979. Formålet er handel med 1: 
ejendom, entreprenørvirksomhed samt finr 
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fur 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. es 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.0 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænkn 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtl 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaves 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Fru Ar. 
Elise Larsen, Søvangs Allé 18, fru IVf 
Rigmor Ørsted Redanz, Søsvinget 34, bec 
af Ishøj. Direktion: Nævnte Anny Elise II 
sen, Mary Rigmor Ørsted Redanz. SelskaB 
tegnes af direktionen. Selskabets revi:;i 
Statsaut. revisor Vagn Jørgensen, Stoltl 
bergsgade 9, København. Selskabets res 
skabsår: 1. maj-30. april. Første regnskabs? 
riode: 7. december 1978-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.262: »ELJOSTA ApS't 
Slangerup kommune, Enggårdsvej 16, LM 
se, Slangerup. Selskabets vedtægter er af :  
november 1978 og 24. september 1979. H 
målet er handel, fabrikation og investerin 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000( 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 100 
1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 100 kr. gi* 
1 stemme. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: FabriW 
Jørgen Øllgaard Hansen, Vangedevej I 
Gentofte. Direktion: Nævnte Jørgen 
gaard Hansen. Selskabet tegnes af en direl; 
alene. Selskabets revisor: »Reg. revisor Bf 
ne Winther«, Frederikssundsvej 138, Brø 
høj. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. a\i 
Første regnskabsperiode: 30. novenr 
1978-30. april 1980. 
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5Reg. nr. ApS 35.263: »NORDIC COM-
UTER CONSULTING ApS« af Hals kom-
nne, Svalevej 4, Vester Hassing, Vodskov, 
[skabets vedtægter er af 1. august 1979. 
irmålet er at drive konsulentbistand inden 
EDB sektoren, såvel som køb, salg og 
ising af EDB produkter samt finansiering 
s anden efter bestyrelsens skøn beslægtet 
fxsomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
iHt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
ur multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
000 kr. giver 10 stemmer. Der gælder 
laskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
' vedtægternes § 6. Bekendtgørelse til an-
irtshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
1 Konsulent Kurt Hansen, Svalevej 4, Ve-
- Hassing, Vodskov. Bestyrelse: Nævnte 
m Hansen samt direktør Iris Hansen, Sva-
sj 4, Vester Hassing, Vodskov. Direktion: 
wnte Iris Hansen. Selskabet tegnes af et 
tdlem af bestyrelsen i forening med en 
lektør eller af den samlede bestyrelse. Sel-
dbets revisor: CLAUS JUSTESEN ApS, 
Jsterbro 35, Ålborg. Selskabets regnskabs-
t 1. oktober - 30. september. Første regn-
dbsperiode: 1. august 1979 - 30. september 
)S0. 
Reg. nr. ApS 35.264: »»P. A. SPORT 
?5« af Frederiksberg kommune, J. C. 
iiiødtesvej 7, København. Selskabets ved-
iJ;ter er af 1. november 1978 og 12. septem-
1979. Formålet er handel med sportsrek-
Irtter, sportstøj og anden - i forbindelse 
rrmed - stående virksomhed, samt finan-
ring og investering. Indskudskapitalen er 
0000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
>500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
Qøb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
Iskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
r vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an-
ishaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
1 Revisor Poul Andreasen, J. C. Schiødtes-
7, København. Direktion: Nævnte Poul 
bdreasen. Selskabet tegnes af en direktør 
me. Selskabets revisor: Reg. revisor Car-
n Jørgen Fogt, Halsskovgade 4, Køben-
nn. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
ii. Første regnskabsperiode: 1. november 
8'8 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 35.265: »HANDBERG & 
l\SMUSSEN ApS« af Københavns kommu-
^ Apollovej 6, København. Selskabets ved-
)Jter er af 12. juli 1979. Formålet er at drive 
handel og entreprenørvirksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne' 
sker ved brev. Stiftere er: Entreprenør Per 
Klarlund Handberg, Falkonér Allé 18, Kø­
benhavn, entreprenør Benny Ove Rasmussen, 
Kjærbovænge 74, Farum. Direktion: Nævnte 
Per Klarlund Handberg, Benny Ove Rasmus­
sen. Selskabet tegnes af direktionen. Sel­
skabets revisor: DE FORENEDE REVI­
SIONSFIRMAER, Falkonér Allé 1, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Første regnskabsperiode: 12. juli 1979 - 31. 
december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.266: »ASX 958 ApS« af 
Århus kommune. Badstuegade 8, Århus. Sel­
skabets vedtægter er af 15. maj og 10. sep­
tember 1979. Formålet er at drive handel med 
fast ejendom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: Stud. 
jur. Bjarne Dorscheus Nielsen, Badstuegade 
8, Århus. Direktion: Nævnte Bjarne Dorsche­
us Nielsen. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: REVISIONSFIR­
MAET JENS GAMMELBY, Store Torv 16, 
Århus. Selskabets regnskabsår: 1. april - 31. 
marts. Første regnskabsperiode: 15. maj 1979 
-31. marts 1980. 
Reg. nr. ApS 35.267: »HINNERUP EL-
SERVICE ApS« af Hinnerup kommune, 
Rønvangen 50, Hinnerup. Selskabets vedtæg­
ter er af 17. juni 1978. Formålet er El-
installationsforretning og dermed beslægtet 
virksomhed samt handel. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
10.000 kr. giver 1 stemme, efter 3 ugers 
noteringstid, jfr. vedtægternes § 9. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: El-installatør Gustav Lange Thusgaard, 
Rønvangen 50, Hinnerup. Direktion: Nævnte 
Gustav Lange Thusgaard. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revi­
sionsfirmaet Torben Oxbøll, Høgevej 21, Es­
bjerg. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
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juni. hørste regnskabsperiode: 1. januar 1978 
- 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 35.268: »I. P. HUSET FJER­
RITSLEV ApS« af Fjerritslev kommune. Ve­
stergaden 4, Fjerritslev. Selskabets vedtægter 
er af 12. juni og 14. september 1979. For­
målet er at drive handel. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Herreekviperingshandler Jens Peter Mor­
tensen, Mette Marie Mortensen, begge af 
Vestergade 4, Fjerritslev. Bestyrelse: Nævnte 
Jens Peter Mortensen, Mette Marie Morten­
sen. Direktion: Nævnte Jens Peter Morten­
sen. Selskabet tegnes af en direktør alene eller 
af den samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
Revisionsfirmaet Jensen & Rath, Skagensvej 
147, Hjørring. Selskabets regnskabsår: 1. juli 
- 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.269: »SLAGELSE By-
BUSSER ApS« af Slagelse kommune. Park­
vænget 10, Slagelse. Selskabets vedtægter er 
af 21. juni 1979. Formålet er at drive vogn­
mandsforretning. Indskudskapitalen er 
30.000 kr., hvoraf 5.000 kr. er A-anparter og 
25.000 kr. er B-anparter. Indskudskapitalen 
er fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert A-an-
partsbeløb på 500 kr. giver 10 stemmer, og 
hvert B-anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Vognmand Bent Ingemann 
Larsen, Parkvænget 10, Slagelse. Bestyrelse: 
Nævnte Bent Ingemann Larsen samt fru Sid­
sel Amnitzbøll Larsen, Parkvænget 10, Sla­
gelse, samt vognmand Jens Oluf Ingemann 
Larsen, Basunvej 4, Slagelse. Direktion: 
Nævnte Bent Ingemann Larsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Georg Aage Christian Bjørsum, Slot-
sallé 45, Slagelse. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli - 30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979 - 30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.270: »MIDTJYD: 
TROPECENTER, GRINDSTED ApS«* 
Grindsted kommune, Vestergade 5, Grii 
sted. Selskabets vedtægter er af 1. juni 19t 
Formålet er at drive handel, håndværk ; 
industri. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fi; 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. Hv 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. II 
gælder indskrænkninger i anparternes oms? 
telighed, jfr. vedtægternes § 6. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved anbefalet bu' 
Stifter er: Fru Kirsten. Alice Martin Stadeli 
fer, Grønlandsvej 2, Grindsted. Direktir 
Nævnte Kirsten Alice Martin Stadelhot 
Selskabet tegnes af en direktør alene. II 
skabets revisor: Revisorerne i Grindsted 
Torvet, Grindsted. Selskabets regnskabsån 
juni - 31. maj. Første regnskabsperiodeJ 
juni 1978 - 31. maj 1979. 
Reg. nr. ApS 35.271: »BROVST BLC 
STERCENTER ApS« af Brovst kommu 
Stationsvej 7, Brovst. Selskabets vedtægten 
af 30. juni 1978 og 8. maj 1979. Formåle:. 
at drive handel. Indskudskapitalen er 30.. 
kr. fuldt indbetalt i værdier. Indskudskap: 
len er ikke opdelt i flere anparter. Bekendi 
relse til anpartshaverne sker ved brev. Stu 
er: Fru Tove Larsen, Thistedvej 15, Halv« 
men, Brovst. Direktion: Nævnte Tove Lar:-
Selskabet tegnes af en direktør alene, 
skabets revisor: Reg. revisor Leo Peder: 
Østergade 4, Brovst. Selskabet regnskak 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode:: 
juni 1978-30. juni 1979.^ 
Reg. nr. ApS 35.272: »SPORTSMAGA 
NET VIDEBÆK ApS AF 1. januar 1979* 
Videbæk kommune, c/o revisor Ove Bru 
Møllegade, Videbæk. Selskabets vedtægte 
af 1. januar og 31. august 1979. Formåle 
at drive handel. Indskudskapitalen er 30.. 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparten 
15.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 15.000C 
giver 1 stemme efter 14 dages notering,, 
vedtægternes § 8. Der gælder indskrænki; 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtl 
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshave 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Herre 
viperingshandler Johannes Laurids Holm 
Christensen, Svalen 22, isenkræmmer \V 
Uldbæk Nielsen, Bredgade 44, begge af V^ 
bæk. Bestyrelse: Nævnte Johannes Laiu 
Holm Rex Christensen (formand), Vagn U 
bæk Nielsen. Direktion: Nævnte Vagn U 
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[ Nielsen. Selskabet tegnes af bestyrelsens 
mand i forening med enten et andet med-
j af bestyrelsen eller direktionen, eller af 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
.. revisor Ove Tingleff Bruun, Møllegade, 
Isbæk. Selskabets regnskabsår: 1. april -
rrmarts. Første regnskabsperiode: 1. januar 
9-31. marts 1980. 
aeg. nr. ApS 35.273: »GREVE BADE-
ITEL ApS« af Greve komune, Greve 
mdvej 9, Greve Strand. Selskabets ved-
isr er af 1. maj 1979. Formålet er at drive 
jiurationsvirksomhed. Indskudskapitalen 
0.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
LOOO kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
nme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
!ss § 10. Der gælder indskrænkninger i 
irternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
[ Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
sanbefalet brev. Stiftere er: Restauratør 
rmas Heering, Pilestræde 19, København. 
Jetion: Nævnte Thomas Heering. Sel-
3et tegnes af direktionen. Selskabets revi-
2Statsaut. revisor Denis Holmark, Ama-
bde 33, København. Selskabets regn-
.sår: 1. maj - 30. april. Første regnskabs-
)gde: 1. maj 1979 - 30. april 1980. 
[3g. nr. ApS 35,274: »RIGAS INVEST 
•k< af c/o Erik Gregers Hansen, Køben-
2S kommune, Vordingborggade 74, Kø-
savn. Selskabets vedtægter er af 1. febru-
^12. maj, 24. juli og 8. september 1979. 
inålet er investering, udlejningsvirksom-
1 herunder leasing af kapitalgoder og fast 
»Horn samt handel. Indskudskapitalen er 
fflO kr. fuldt indbetalt, dels kontant, dels i 
s værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
^ipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
urternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
I Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
sanbefalet brev. Stifter er: Cand. mere. 
) Gregers Hansen, Vordingborggade 74, 
isnhavn. Direktion: Nævnte Erik Gregers 
sien. Selskabet tegnes af en direktør alene, 
siabets revisor: Cand. mere. Jon Sigurd-
Nørrevang 30. Birkerød. Selskabets 
iskabsår: 1. maj - 30. april. Første regn-
qsperiode: 1. februar 1979 - 30. april 
^g. nr. ApS 35.275: »HEMA AUTO-
MILCENTER ApS« af Høje-Tåstrup 
kommune, Lilleager 24, Hedehusene. Sel­
skabets vedtægter er af 2. januar og 30. 
december 1978 samt 1. august 1979. For­
målet er at drive handels-, håndværks- og 
finansieringsvirksomhed. Indskudskapitalen 
er 30.00 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Arne Louis Rasmussen, Jette Birgit Ras­
mussen, begge af Lilleager 14, Else Anni 
Clement, Lilleager 24, alle af Hedehusene. 
Direktion: Nævnte Arne Louis Rasmussen, 
Jette Birgit Rasmussen, Else Anni Clement. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »3 R-REVISION AKTIE­
SELSKAB«, Hersegade 11, Roskilde. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. Første 
regnskabsperiode: 2. januar 1978 - 30. juni 
1979. 
E. 26. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 428: »Amagerbanken, Aktiesel­
skab« af Københavns kommune. Bestyrelsens 
formand Børge Kock er udtrådt af, og lands­
retssagfører Erik Chrintz-Hansen, Helleholm 
31, Rungsted Kyst er indtrådt i bestyrelsen. 
Medlem af bestyrelsen Torkild Feldvoss er 
valgt til bestyrelsens formand. Birgith Chri­
stensen er fratrådt som B-prokurist 
Reg. nr. 722: »Aktieselskabet De Danske 
Cichoriefabriker« af Københavns kommune. 
Under 28. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets navn er: »C. F. RICH & 
SØNNER A/S«, hvorefter selskabets binavn 
»C. F. Rich & Sønner, Aktieselskab« (reg. nr. 
732) er slettet af registeret. Selskabet driver 
tillige virksomhed under navnet: »A/S DE 
DANSKE CICHORIEFABRIKER (C.F. 
RICH & SØNNER A/S)«. Selskabets binav-
ne: »Cichoriefabriken »Svendborg«, Aktie­
selskab« (reg. nr. 727), »Cichoriefabriken 
»Ringkøbing«, Aktieselskab« (reg. nr. 725), 
»Cichoriefabriken »Sønderjylland«, Aktiesel­
skab« (reg. nr. 723), »Cichoriefabriken »Nør­
rejylland«, Aktieselskab« (reg. nr. 724), 
»Adolphs Cichoriefabrik, Aktieselskab« (reg. 
nr. 726), »»Tagenshus Cichoriefabrik«, Ak­
tieselskab« (reg. nr. 731), »Fabriken »Løve­
tand«, Aktieselskab« (reg. nr. 728), »Surro-
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gatfabriken »København«, Aktieselskab« 
(reg. nr. 730), »Kaffesurrogatfabriken »Nor­
den«, Aktieselskab« (reg. nr. 729), »»De 
Danske Kaffesurrogatfabriker« Aktiesel­
skab« (reg. nr. 4166) og »Fyns Kaffesurrogat-
& Cikoriefabrik Aktieselskab (A/S De Dan­
ske Cichoriefabriker)« (reg. nr. 21.149) er 
ændret til: »CICHORIEFABRIKEN 
»SVENDBORG«, AKTIESELSKAB (C.F. 
R1CH & SØNNER A/S)« (reg. nr. 727), 
»CICHORIEFABRIKEN »RINGKØ­
BING«, AKTIESELSKAB (C.F. RICH & 
SØNNER A/S)« (reg. nr. 725), »CICHO­
RIEFABRIKEN »SØNDERJYLLAND«, 
AKTIESELSKAB (C.F. RICH & SØNNER 
A/S)« (reg. nr. 723), »CICHORIEFABRI­
KEN »NØRREJYLLAND«, AKTIESEL­
SKAB (C. F. RICH & SØNNER A/S)«, (reg. 
nr. 724), »ADOLPHS CICHORIEFABRIK, 
AKTIESELSAB (C. F. RICH & SØNNER 
A/S)«, (reg. nr. 726), »»TAGENSHUS CI­
CHORIEFABRIK«, AKTIESELSKAB (C. 
F. RICH & SØNNER A/S)« (reg. nr. 731), 
»FABRIKEN »LØVETAND«, AKTIESEL­
SKAB (C.F. RICH & SØNNER A/S)« (reg. 
nr. 728), »SURROGATFABRIKEN »KØ­
BENHAVN«, AKTIESELSKAB (C. F. 
RICH & SØNNER A/S)« (reg. nr. 730), 
»KAFFESURROGATFABRIKEN »NOR­
DEN«, AKTIESELSKAB (C. F. RICH & 
SØNNER A/S)« (reg. nr. 729), »»DE DAN­
SKE KAFFESURROGATFABRIKER« 
AKTIESELSKAB (C.F. RICH & SØNNER 
A/S)« (reg. nr. 4166) og »FYNS KAFFE­
SURROGAT & CICHORIEFABRIK AK­
TIESELSKABET (C.F. RICH & SØNNER 
A/S)«, (reg. nr. 21.149). 
Reg. nr. 723: »Cichoriefabriken »Sønderjyl­
land«, Aktieselskab.« Da »Aktieselskabet De 
Danske Cichoriefabriker« (reg. nr. 722) har 
ændret navn til »C.F. RICH & SØNNER 
A/S« er nærværende binavn »CICHO­
RIEFABRIKEN »SØNDERJYLLAND«, 
AKTIESELSKAB (C. F. RICH & SØNNER 
A/S)«. 
Reg. nr. 724: »Cichoriefabriken »Nørrejyl­
land«, Aktieselskab«. Da »Aktieselskabet De 
Danske Cichoriefabriker« (reg. nr. 722) har 
ændret navn til »C.F. RICH & SØNNER 
A/S« er nærværende binavn »CICHO­
RIEFABRIKEN »NØRREJYLLAND«, 
AKTIESELSKAB (C.F. RICH & SØNNER 
A/S)«. 
Reg. nr. 725: »Cichoriefabriken »Rinv 
bing«. Aktieselskab«. Da »Aktieselskabee 
Danske Cichoriefabriker« (reg. nr. 722X 
ændret navn til »C. F. RICH & SØNM 
A/S« er nærværende binavn »CICC 
RIEFABRIKEN »RINGKØBING«, 
TIESELSKAB (C.F. RICH & SØNH 
A/S)«. 
Reg. nr. 726: »Adolphs Cichoriefabriki 
tieselskab«. Da »Aktieselskabet De dat 
Cichoriefabriker« (reg. nr. 722) har æn 
navn til »C. F. RICH & SØNNER A/SB 
nærværende binavn »ADOLPHS CICC 
RIEFABRIK, AKTIESELSKAB (C..: 
RICH & SØNNER A/S)«. 
Reg. nr. 727: »Cichoriefabriken »Su 
borg«, Aktieselskab«. Da »Aktieselskabee 
Danske Cichoriefabriker« (reg. nr. 722^' 
ændret navn til »C. F. RICH & SØNII 
A/S« er nærværende binavn »CICC 
RIEFABRIKEN »SVENDBORG«, AK" 
SELSKAB (C.F. RICH & SØNNER AA 
Reg. nr. 728: »Fabriken »Løvetand«,, 
tieselskab«. Da »Aktieselskabet De Dat 
Cichoriefabriker« (reg. nr. 722) har ært 
navn til »C. F. RICH & SØNNER A/2 
nærværende binavn »FABRIKEN »L(ZS 
TAND«, AKTIESELSKAB (C. F. RICC 
SØNNER A/S)«. 
Reg. nr. 729: »Kaffesurrogatfabriken •• 
den«, Aktieselskab«. Da »Aktieselskabe 
Danske Cichoriefabriker« (reg. nr. 722S 
ændret navn til »C. F. RICH & SØNi 
A/S« er nærværende binavn »KAFFES 
ROGATFABRIKEN »NORDEN«, AK> 
SELSKAB (C. F. RICH & SØNNER Ai 
Reg. nr. 730: »Surrogatfabriken »Kl 
havn«. Aktieselskab«. Da »Aktieselskabs 
Danske Cichoriefabriker« (reg. nr. 722 
ændret navn til »C. F. RICH & SØNP 
A/S« er nærværende binavn »SURROO 
FABRIKEN »KØBENHAVN«, A¥> 
SELSKAB (C. F. RICH & SØNNER A/ 
Reg. nr. 731: »»Tagenshus Cichoriefai 
Aktieselskab«. Da »Aktieselskabet De 
ske Cichoriefabriker« (reg. nr. 722) hae 
dret navn til »C. F. RICH & SØNNER > 
er nærværende binavn »»TAGENSHUl 
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JDKIEFABRIK«, AKTIESELSKAB (C. 
[XICH & SØNNER A/S)«. 
3leg. nr. 732: »C. F. Rich & Sønner Aktie-
\kab«. I henhold til ændring af vedtægterne 
«»Aktieselskabet De Danske Cichoriefa-
aer« (reg. nr. 722) er nærværende binavn 
aet af registeret. 
aeg. nr. 769: »Aktieselskabet Kjærs Mølles 
viker« af Ålborg kommune. Medlemmer 
:$styrelsen Ernst Niels-Peter Paul Bremer 
Margit Emmy Emilie Bremer er afgået ved 
len. Alfred Chresten Jørgensen, er udtrådt 
§g grosserer Harald Arendrup Muus, Hun-
qpvej 129, Odense er indtrådt i bestyrel-
\ Michael Sahlholdt Zacho er udtrådt af, 
lilvar Vinum, Maltevangen 9, Gentofte er 
&-ådt i direktionen. Den Michael Sahlholdt 
>00 og Magnus Hansen meddelte prokura 
lllbagekaldt. Vedrørende arbejdstagerre-
aentanterne: Svend Karl Kjær Andreasen, 
ining Ørbæk Henriksen er udtrådt af be­
llisen. Finn Tage Rasmussen, Karl Bars­
er fratrådt som bestyrelsesuppleanter, 
ær 7. maj og 5. september 1979 er sel-
ists vedtægter ændret. Selskabets navn er: 
1 AF 30/12 1897«. Selskabets hjemsted 
b'dense kommune, postadr. Munkebjerg-
830, Odense. Selskabets formål er at drive 
^kation, handel og anden dermed i forbin-
: stående virksomhed. 
^g. nr. 4166: »De Danske Kaffesurrogat-
der Aktieselskab«. Da »Aktieselskabet 
.Oanske Cichoriefabriker« (reg. nr. 722) 
nndret navn til »C. F. RICH & SØNNER 
} er nærværende binavn »»DE DANSKE 
TESURROGATFABRIKER« AKTIE-
ISKAB (C. F. RICH & SØNNER A/S)«. 
§g. nr. 19.080: »Fredericia Motorkompag-
\l\ktieselskab« af Fredericia kommune, 
isr 2. marts 1979 er selskabets vedtægter 
iset. Aktiekapitalen er udvidet med 
)00.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier, 
^kapitalen udgør herefter 18.000.000 
uiuldt indbetalt. 
gg. nr. 19.099: »Alfred Priess A/S« af 
i"rup kommune. Medlem af bestyrelsen 
urektionen Alfred Karl Priess er afgået 
glløden. Medlem af bestyrelsen Petra Se-
se Føns Bendix Priess Hillers, Granbak-
. ! A, Holstebro er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 21.149: »Fyns Kaffesurrogat- & 
Cikoriefabrik Aktieselskab (A/S De Danske 
Cichoriefabriker)«. Da »Aktieselskabet De 
Danske Cichoriefabriker« (reg. nr. 722) har 
ændret navn til »C. F. RICH & SØNNER 
A/S« er nærværende binavn »FYNS KAFFE­
SURROGAT & CICHORIEFABRIK AK­
TIESELSKABET (C. F. RICH & SØNNER 
A/S)«. 
Reg. nr. 21.459: »International Business 
Machines A/S (l.B.M.)« af Lyngby- Tårbæk 
kommune. Area General Manager Hervé Ig-
nace Marie Paul Yves Caron, 8. Rue Perro-
net, F-75007 Paris, Frankrig er tiltrådt som 
bestyrelsessuppleant. 
Reg. nr. 22.806: »Yrsa Kartoteket, Aktie­
selskab i likvidation« af Herlev kommune. 
Efter proklama i Statstidende den 31. decem­
ber 1977 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 25.932: »Aktieselskabet matr. nr. 
363 Vestervold kvarter« af Københavns kom­
mune. Medlem af bestyrelsen Helge Robert 
Keneth Hansen er afgået ved døden. Sned­
kermester Christian Børge Lytzhøft Christi­
ansen, Bernstorffsvej 55 A, Hellerup er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 28.173: »Højgaard & Schultz 
A/S« af Gentofte kommune. Prokura er med­
delt Klaus Garde-Hansen i forening med en af 
de tidligere anmeldte prokurister eller i for­
ening med et medlem af bestyrelsen eller med 
en direktør. Under 30. april 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
udvidet med 18.000.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
60.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 28.538: »F. O. Frederiksen A/S« af 
Holbæk kommune. Frederik Ove Frederiksen 
er udtrådt af direktionen. Eneprokura er 
meddelt; Jytte Margrethe Jeppesen. Under 
28. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabet tegnes af to medlemmer af 
bestyrelsen i forening eller af en direktør 
alene. 
Reg. nr. 28.685: »Presso Cream C. A/S« af 
Københavns kommune. Under 3. september 
1979 har Sø- og Handelsrettens skifteretsaf-
deling opløst selskabet i medfør af aktiesel-
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skabslovens § 117, jfr. § 127, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 29.240: »Aktieselskabet SGJ« af 
Århus kommune. Carl Damgaard Nielsen er 
udtrådt af bestyrelsen. Svend Gammelby Jen­
sen er udtrådt af direktionen. Den Ole Jensen 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Under 18. maj 1979 er selskabets ved­
tægter ændret. Selskabet tegnes af to med­
lemmer af bestyrelsen i forening eller af en 
direktør alene. 
Reg. nr. 30.069: »CHR. HANSEN 
DAMMS EFTF. A/S« af Sønderborg kom­
mune. Under 18. maj 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. ved udstedelse af fondsakter. 
Aktiekapitalen udgør herefter 200.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 32.292: »Hotim A/S« af Køben­
havns kommune. Medlem af bestyrelsen Hel­
ge Robert Keneth Hansen er afgået ved 
døden. Snedkermester Christian Børge Lytz-
høft Christiansen, Bernstorffsvej 55 A, Hel­
lerup er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.019: »DANSK BORESEL­
SKAB A/S« af Københavns kommune. Pro­
kura er meddelt: Erik Holtegaard i forening 
med en af de tidligere anmeldte prokurister. 
Reg. nr. 35.769: »DARCY-
MACM ANUS & MASIUS REKLAMEBU­
REAU A/S« af Københavns kommune. Un­
der 17. maj og 18. juli 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
med 100.000 kr. ved overtagelse af samtlige 
aktiver og gæld i »MDM HOLDING A/S«, 
reg. nr. 61.114. Aktiekapitalen udgør herefter 
670.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier på 
100, 1.000, 10.000 og 100.000 kr. Hvert 
aktiebeløb på 100 kr. giver 1 stemme. 
Reg. nr. 36.312: »Ejendomsaktieselskabet 
Casino, Slagelse« af Frederiksberg kommune. 
Den Kai Frederiksen og Svend Oluf Lindbæk 
meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 36.362: »Nordsø Radio Elektro 
A/S under konkurs« af Esbjerg kommune. 
Under 23. juli 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i Es­
bjerg. 
Reg. nr. 37.910: »Hoechst Danmark /\ 
af Rødovre kommune. Karl Ib Rosenbd 
Skovdiget 69, Bagsværd er indtrådt i direW 
nen, hvorefter den ham meddelte prokun 
bortfaldet som overflødig. Prokura er medb 
John Erik Rasmussen i forening med en ae 
tidligere anmeldte prokurister eller mep 
direktør. Under 31. maj 1979 er selskaf 
vedtægter ændret. Selskabet tegnes af ] 
medlemmer af bestyrelsen i forening ellea 
to direktører i forening. 
Reg. nr. 39.058: »A/S M-P. Radiator 
Helsingør kommune. Direktør Jørgen BS 
Kystvej 7, Humlebæk er indtrådt i best J 
sen. Revisionsaktieselskabet E. Ges? 
Mortensen er fratrådt som, og Revisorinto 
jsentskabet, Gefionsvej 2, Helsingør er v 
til selskabets revisor. Under 26. marts 11 
12. oktober 1978 og 2. august 1979 en 
skabets vedtægter ændret. Den hidtidige 
tiekapital 605.000 kr. er opdelt i 565.OOK 
A-aktier og 40.000 kr. B-aktier. Aktiekaf 
len er udvidet med 400.000 kr. B-aktien 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen UL 
herefter 1.005.000 kr. hvoraf 565.000 kJ 
A-aktier og 440.000 kr. er B-aktier. Aktid 
pitalen er fuldt indbetalt, fordelt i akti^i 
500, 1.000, 5.000, 10.000 og 100.000 
Efter 3 måneders notering giver hvem 
aktiebeløb på 500 kr. 10 stemmer og hvee 
aktiebeløb på 500 kr. 1. stemme, jfr. veda 
ternes § 8. Bestemmelserne om indskrn 
ninger i aktiernes omsættelighed er ænr 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabets regnskab 
1. maj - 30. april. 
Reg. nr. 48.559: »/C. Nymann Jensem 
International« af Albertslund kommune., 
der 26. oktober 1979 er Sø- og Handel; 
tens skifteretsafdeling anmodet om at oji 
selskabet i medfør af aktieselskabslo 
§ 117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 56.077: »VVS. installatør i 
Møller Jensen A/S« af Græsted-Gilleje I 
mune. Allerød Bogførings- Revisionsinr 
I/S er fratrådt som, og Revisionsfirma«/ 
Haubro Andersen, Hauser Plads 32, Kø 
havn, er valgt til selskabets revisor. Unde 
december 1976 og 1. juni 1979 er selsk> 
vedtægter ændret. Selskabets hjemstes 
Helsinge kommune, postadresse: Nørret, 
vej 25, Helsinge. Selskabets formål er at ] 
handel, håndværk og industri i forbinn 
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vvs-installationsforretning. Aktiekapita­
ler udvidet med 88.000 kr., ved udstedelse 
londsaktier. Aktiekapitalen udgør herftter 
3000 kr. fuldt indbetalt. Hvert aktiebeløb 
500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
)krænkninger i aktiernes omsættelighed, 
^vedtægternes § 5. Selskabets regnskabsår: 
lili - 30. juni. 
isg. nr. 58.921: »CADISO CATERING 
^EN SER SERVICE A/S« af Frederiks­
kommune. Under 25. juni 1979 er 
eabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
'Bvidet med 400.000 kr. ved udstedelse af 
jsakter. Aktiekapitalen udgør herefter 
000 kr. fuldt indbetalt. 
*5g. nr. 60.500: »CARL SEMARK'S 
T. A/S« af Ballerup kommune. Enepro-
3 er meddelt Erik Nygaard Jensen. 
Itg. nr. 60.903: »A/S AF 15.08.1975« af 
(Ttslund kommune. Under 26. oktober 
> er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde-
nnmodet om at opløse selskabet i medfør 
iltieselskablovens § 117, jfr. § 118. 
^g. nr. 61.044: »FRUGT A/S AF 31/3-
•>->« af Roskilde kommune. Gunner Knud 
sen er udtrådt af bestyrelsen. Ritta Linda 
,i, Sønderlundsvej 80, Roskilde, er til-
2 som bestyrelsessuppleant. På aktiekapi-
aer yderligere indbetalt 25.000 kr., hvor-
i denne er fuldt indbetalt. Under 18. 
mber 1978 er selskabets vedtægter æn-
2Selskabets regnskabsår: 1. oktober - 30. 
rmber. Omlægningsperiode: 1. april 1973 
2september 1974. 
§g. nr. 61.114: »MDM HOLDING A/S« 
iftbenhavns kommune. Efter proklama i 
mdende den 22. maj 1979 har den under 
^naj 1979 vedtagne overdragelse af sel-
iJts samtlige aktiver og gæld til »D'AR-
JIACMANUS REKLAMEBUREAU 
[ reg. nr. 35.769, jfr. registrering af 29. 
5979, fundet sted, hvorefter selskabet er 
.g. nr. 61.741: »INGENIØR-OG EN-
v"RENØRFIRMA GRAVMAND A/S« 
nnløse kommune. Under 27. april 1979 
zlskabets vedtægter ændret. Selskabets 
)lted er Farum kommune, postadr.: Bi-
9 ej 189, Birkerød. 
Reg. nr. 61.764: »STEFF-MARINE 
LYSTBÅDECENTER A/S« af Horsens 
kommune. Under 5. april og 2. maj 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 300.000 kr. Aktiekapitalen 
udgør herefter 675.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 61.864: »MARIUS HANSENS 
EFTF., HØNG A/S« af Høng kommune. 
Under 12. marts og 3. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 100.000 kr., indbetalt ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 200.000 kr., fuldt indbetalt. 
F. 26. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS669: »PEMOAUTOTILBE­
HØR ApS KONKURS« af Åskov kommune. 
Under 5. september 1979 er konkursbehand­
lingen af selskabets bo sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 2077: »JØRGEN TIMANN 
REKLAME ApS« af Gentofte kommune. 
Revisionsfirmaet Aage & Povl Holm er fra­
trådt som, og statsaut. revisor Niels Erling 
Deiborg, Strandboulevarden 130, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. Under 24. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets hjemsted er Gladsaxe kommune. 
Postadresse: Kiplingsalle 42, Søborg. 
Reg. nr. ApS 2440: »LUKA KARTON­
NAGE ApS« af Københavns kommune. Bent 
Egon Christiansen er udtrådt af, og Ulla 
Christiansen, Dublinvej 1, København, er 
indtrådt i direktionen. Under 3. august 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Tårnby kommune, postadresse: 
Amager Strandvej 418, Kastrup. 
Reg. nr. ApS 4095: »MEIER OG PE­
DERSEN ApS UNDER KONKURS« af Fre­
dericia kommune. Under 18. september 1979 
er konkursbehandlingen af selskabets bo slut­
tet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 5585: »SVEND R. HAN­
SEN TRANSPORT ApS« af Åbenrå kom­
mune. Under 4. september 1979 har skifteret­
ten i Åbenrå opløst selskabet i medfør af 
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anpartsselskabslovens § 86 hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 7136: »VAGN SEJERSEN, 
GRENAA ApS« af Grenå kommune. Knud 
Robæk Sverinsen er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet af 1/1 1976 I/S, Søndereng 1 B, 
Grenå er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7492: »CO - BYGGEAD­
MINISTRATION ApS« af Århus kommune. 
»Revisionskontoret i Hanstholm A/S« er fra­
trådt som, og Revisionsfirmaet Brandt og 
Sigsten Pedersen, Fogedvej 1, Thisted er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 7840: »THOMASLARSEN 
NÆSTVED ApS« af Næstved kommune. Un­
der 7. august 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Efter proklama i Statstidende den 10. 
april 1979 har den under 4. august 1978 
vedtagne nedsættelse af indskudskapitalen 
med kr. 20.000, jfr. registrering af 11. april 
1979 fundet sted. Indskudskapitalen udgør 
herefter 30.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. ApS 7843: »EJENDOMSSEL­
SKABET GREPA ApS« af Skive kommune. 
Grethe Thøgersen er udtrådt af, og Bent 
Præstegaard Skadhede, Nørregade 7, Laurits 
Nielsen, Galgebakken 42, begge af Skive, er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 8963: »MALERFIRMAET 
AF 3.2.1976 ApS« af Helsinge kommune. 
Under 19. september 1979 har skifteretten i 
Helsinge opløst selskabet i medfør af anparts­
selskabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 9220: »SCANSPECIAL 
ApS« af Århus kommune Erik Preben Han­
sen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 9710: »EGTVED BYGGE­
INDUSTRI ApS« af Egtved kommune. Un­
der 26. oktober 1979 er skifteretten i Vejle 
anmodet om at opløse selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 10.321: »ApS AF 25/10 
1975« af Københavns kommune. Ivan Leo 
Petersen Nyberg er udtrådt af, og Lone Maj­
britt Sørensen, Holbergsgade 28 A, Køben­
havn er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 10.560: »TREVENNI AP 
af Helsinge kommune. Carl Johan Eduanr 
Freiesleben Røssel er udtrådt af direktion 
Under 26. oktober 1979 er skifteretto 
Helsinge anmodet om at opløse selskab 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfli 
87. 
Reg. nr. ApS 11.017: »K. DIRACH 
af Roskilde kommune. Den Kurt Lui 
Dirach meddelte prokura er bortfaldet 
overflødig. Under 21. september 1979 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet te;; 
af tre medlemmer af bestyrelsen i fore; 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 11.238: »DANN-MOk 
ENGINEERING ApS« af Allerød kommn 
Herbert Paul Christian Dann er udtråoi 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 13.093: »G.H. SUNDBY 
OG CO S EFTF. ApS« af Værløse komnn 
Mogens Lehn er udtrådt af, og Hans Vol«! 
ster, »Ormehøjgaard«, Skebjergvej 46, BE 
rup, er indtrådt i direktionen. A/S DA/ 
REVISIONSINSTITUT AF 1974 er fraf 
som, og statsaut. revisor Arne Bratholqp 
V. Nyholms Vej 7, København, er vall 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.304: »PLATINObM 
ApS« af Frederiksberg kommune. Til bc 
relse er valgt: Advokat Jan Peter Seo 
Erlund, Staget 26, Snekkersten, adv 
Henrik Christrup, Jens Bornøs Vej 4, II 
holm, mineejer Robert Albert Geislen 
York Valley Crescent, Willowdale On 
M2P 1A7, Canada. Jens Bent Byrii 
Bjørst er udtrådt af, og Jan Peter Set; 
Erlund er tillige indtrådt i direktionen. LJ 
17. august 1979 er selskabets vedtægte; 
dret. Selskabets hjemsted er Købenti 
kommune, postadresse: Amaliegade 37\ 
benhavn. Indskudskapitalen er fordelt 
parter på 500 kr. eller multipla heraf. I 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 ste;; 
Selskabet tegnes af to medlemmer af bese 
sen i forening eller af et medlem af bese 
sen i forening med en direktktør. 
Reg. nr. ApS 14.449: »MDMEDIA 
af Københavns kommune. Efter prokl;! 
Statstidende den 22. maj 1979 har den 
17. maj 1979 vedtagne overdragelse as 
)oets samtlige aktiver og gæld til »MDM 
XDING A/S«, reg. nr. 61.114, jfr. regi-
nring af 29. juni 1979, fundet sted, hvoref-
sselskabet er hævet. 
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ændret. Indskudskapitalen er udvidet med 
900.000 kr. ved udstedelse af fondsaktier. 
Indskudskapitalen udgør herefter 930.000 kr. 
fuldt indbetalt. 
sieg. nr. ApS 14.450: »H. DESIGN ApS« 
iXøbenhavns kommune. Efter proklama i 
astidende den 22. maj 1979 har den under 
imaj 1979 vedtagne overdragelse af sel­
vets samtlige aktiver o^ gæld til »MDM 
XDING A/S«, reg. nr. 61.114, jfr. regi-
iring af 29. juni 1979, fundet sted, hvoref-
jselskabet er hævet. 
jieg. nr. ApS 14.451: »CINE VIDEO 
>«« af Københavns kommune. Efter pro-
ma i Statstidende den 22. maj 1979'har 
j under 17. maj 1979 vedtagne overdragel-
lif selskabets samtlige aktiver og gæld til 
OM HOLDING A/S«, reg. nr. 61.114, jfr. 
ætrering af 29. juni 1979, fundet sted, 
Dtefter selskabet er hævet. 
jieg. nr. ApS 15.154: »SKAFFER SKUM 
>•« af Københavns kommune. Inge Solveig 
Iffer, Anders Edvard Nielsen og Bent 
ffier er udtrådt af bestyrelsen. Under 30. 
1979 er selskabets vedtægter ændret, 
mabets hjemsted er Roskilde kommune, 
^legade 41, Roskilde. Selskabets formål er 
irive handel med og fabrikation af polye-
qprodukter og enhver i forbindelse hermed 
nnde virksomhed. Bestemmelserne om 
Mcrænkninger i anparternes omsættelighed 
ændret, jfr. vedtægternes § 3. Selskabet 
sies af en direktør alene. 
-».eg. nr. ApS 15.281: »ApS LYNGBY 
\JMG UMM I-IND US TR I« af Københavns 
iimune. Inge Solveig Skaffer, Anders Ed-
l Nielsen og Bent Skaffer er udtrådt af 
/yrelsen. Under 23. august 1979 er sel-
soets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
er Roskilde kommune. Hedegade 41, 
^fluide. Selskabets formål er at drive handel 
' 1 og fabrikation af polyether-produkter og 
jwer i forbindelse hermed stående virksom-
• Bestemmelserne om indskrænkninger i 
uarternes omsættelighed er ændret, jfr. 
slægternes § 3. Selskabet tegnes af en 
>lktør alene. 
s-eg. nr. ApS 15.624: »FM-BILER, FRE-
9RICIA ApS« af Fredericia kommune. Un-
£ 2. marts 1979 er selskabets vedtægter 
Reg. nr. ApS 16.091: »INDEXLABORA­
TORIUM ApS« af Københavns kommune. 
Under 3. september 1979 har Sø- og Han­
delsrettens skifteretsafdeling opløst selskabet 
i medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
96, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 16.561: »YNF 168 ApS« af 
Københavns kommune. Under 26. oktober 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsafde­
ling anmodet om at opløse selskabet i medfør 
af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
Reg. nr. ApS 18.151: »UNIVERSAL 
TRANSPORT ApS« af Århus kommune. 
Peter Arne Hulgård Jensen er udtrådt af 
direktionen. REVISIONSFIRMAET FL. 
RANTIL SMITH A/S er fratrådt som, og 
»REVISIONSSELSKABET FRIIS, CARØE 
& STEENFELDT JACOBSEN A/S«, Katri­
nebjergvej 111, Århus, er valgt til selskabets 
revisor. 
Reg. nr. ApS 18.777: »YNF203 ApS« af 
Københavns kommune. Børge Frithjof Tro-
elsfeldt er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 
B Christoffersen, Dr. Tværgade 36, Køben­
havn, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.778: »YNF204 ApS« at 
Københavns kommune. Kurt Walter Jørgen­
sen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet B. 
Christoffersen, Dr. Tværgade 36, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.090: »HAARLØV & 
SCHMIDT REVISION ApS« af Søllerød 
kommune. Jørn Ove Schmidt, Tage Christian 
Magaard, Gunnar Haarløv er udtrådt af be­
styrelsen. Under 30. juni og 30. august 1979 
er selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
navn er: »RE VISIONSSELSK ABET AF 30. 
AUGUST 1979 ApS«. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. 
Reg. nr. ApS 19.547: » YNF 229 ApS« af 
Københavns kommune. Kurt Walter Jørgen­
sen er fratrådt som, og Revisionsfirmaet B. 
Christoffersen, Dr. Tværgade 36, København, 
er valgt til selskabets revisor. 
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Reg. nr. ApS 20.149: »UNITED FOAM 
ApS« af Køge kommune. Under 15. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Vallø kommune, post­
adresse: Acacievej 27, Strøby-Egede, Køge. 
Reg. nr. ApS 20.318: »J. D. MØBLER 
FREDERICIA ApS« af Børkop kommune. 
Revisionsinteressentskabet K. G. Jensen er 
fratrådt som, og I/S Revisionsfirmaet Axel 
Gram, Læsøgade 24, Odense, er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 20.575: »REVISIONSKON­
TORET AF 29/4-1978 ApS I LIKVIDA­
TION« af Ballerup kommune. Efter pro­
klama i Statstidende den 2. januar 1979 er 
likvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg. nr. ApS 20.766: »MASPAR ApS« af 
Københavns kommune. Efter proklama i 
Statstidende den 22. maj 1979 har den under 
17. maj 1979 vedtagne overdragelse af sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »MDM 
HOLDING A/S«, reg. nr. 61.114, jfr. regi­
strering af 29. juni 1979, fundet sted, hvoref­
ter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 20.924: »PHILIP HANSEN 
ApS« af Århus kommune. Medlem af direkti­
onen Herman Philip Hansen er afgået ved 
døden. Maj-Britt Hansen, Havrevænget 18, 
Malling, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 20.994: »K.H.B.J. ApS AF 
1/1 1977« af Frederiksberg kommune. Under 
10. juli 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »KIM HOLST ApS« 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadresse: Grenåvej 172, Risskov. Sel­
skabets formål er bogførings- og revisions­
virksomhed samt endvidere køb, salg og lea­
sing af kunst, antikviteter og virksomhed i 
tilknytning hertil. 
Reg. nr. ApS 21.784: »SPRINGSTRUP 
HUSE ApS« af Holbæk kommune. Arne 
Christian Drewsen Trojel, Stjernegade 24, 
Helsingør, er indtrådt i direktionen. Helge 
Andersen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Flemming Hansen, Ahlgade 51, Holbæk, er 
valgt til selskabets revisor. Under 8. april og 
18. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »ATH TRÆ OG 
FINER ApS«. Selskabets hjemsted er H 
singør kommune, postadresse: Stjerne^ 
22, Helsingør. Selskabets formål er impon 
salg af byggematerialer og møbler. BestJ 
melserne om indskrænkninger i anparten 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternr 
4. 
Reg. nr. ApS 22.231: »SAKSKØB^ 
MASKINFABRIK OG SKIBSVÆK 
ApS« af Sakskøbing kommune. Medlem 
direktionen Valther Henry Poulsen er af]^ 
ved døden. Til bestyrelse er valgt: Fru Gr<n 
Kirstine Elisabeth Poulsen, Klintevej 2, |[ 
prietær Per Lander, Ødegård, begge af S:< 
købing. Find Valther Poulsen, Guldgraves 
21, Helsingør. Nævnte Grethe Kirstine E; 
beth Poulsen er indtrådt i direktionen. Uri 
13. august 1979 er selskabets vedtægter • 
dret. Selskabet tegnes af en direktør ai 
eller af den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 22.905: »AULUMINST? 
LATIONSFORRETNING ApS« af Aull 
Haderup kommune. Poul Gerhardt Bækgi;; 
er fratrådt som, og Revisionsfirmaet 1[ 
Sønderskov I/S, Danmarksgade 6, Aulum 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 24.626: »HOLBÆK A 
LERSERVICE ApS« af Holbæk kommr 
Inger Margrethe Viborg Petersen er udt! 
af, og Inger Grete Hansen, Primulaves 
Holbæk, er indtrådt i direktionen. Dem 
Christian Petersen meddelte prokura en 
bagekaldt. Ebbe Dalskov Revisorinteress; 
skabet er fratrådt som, og reg. revisor fl 
Jeppesen, Nordvangen 7, Køge, er valgl 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.627: »K. ROSENA0 
REPRO ApS« af Københavns kommr 
Selskabets revisor Frits Jørgen Samuelso 
afgået ved døden. Statsaut. revisor Toc 
Samuelson, St. Regnegade 12, Københaw 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 25.968: »ILULISSAU 
SKEINDUSTRI ApS (LTD)« af JakobsI? 
kommune, Grønland. Gerhardt Aquilagi 
ren Sandgreen er fratrådt som bestyrer 
formand. Gabriel Thomas Isak Sandgree 
udtrådt af, og formand Welle Andreas K} 
an Sandgreen, Snespurvevej 24, JakobsH. 
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ntnland, er indtrådt i bestyrelsen og valgt til 
nnes formand. 
iieg. nr. ApS 26.255: »CARL RØSSEL 
>6« af Helsinge kommune. Carl Johan Ed-
ti de Freisleben Røssel er udtrådt af direk-
aen. Under 26. oktober 1979 er skifteret-
li Helsinge anmodet om at opløse selskabet 
)sdfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 
iieg. nr. ApS 26.694: »1N-LELI-TEKNIK 
>6« af Kolding kommune. Leif Hansen 
irtensen, Lindy Malmborg Pedersen er ud-
Jlt af direktionen. Kaj Hansen er fratrådt 
i selskabets revisor. Under 26. oktober 
Q9 er skifteretten i Kolding anmodet om at 
^øse selskabet i medfør af anpartsselskabs-
i:ns § 86, jfr. § 87. 
3.eg. nr. ApS 26.910: »PEJSE FOTO-
T5 ApS« af Hillerød kommune. Jørgen 
jøen Jensen, Jørgen Mogensen er udtrådt 
oog advokat Ernst Carl Peter Scheibel, 
aievænget 4, Hillerød er indtrådt i besty-
len. 
aeg. nr. ApS 27.955: »ACCURATE 
vODUCTS, MANUFACTURING & 
WSULTING ApS« af Rødovre kommune, 
aer 1. august 1979 er selskabets vedtægter 
rret. Selskabets regnskabsår: 1. oktober -
»september. Første regnskabsår: 20. juni 
8 - 30. september 1979. 
a.eg. nr. ApS 28.715: »TNHM21 ApS« af 
benhavns kommune. Torben Nielsen er 
éådt af, og Bruno Hem-Hansen, Mind-
cpvej 5, Jan Hem-Hansen, Lille Colbjørn-
ggade 4, begge af København, er indtrådt i 
Etionen. Jørgen Andersen er fratrådt som, 
[æg. revisor Sven Erik Kirchhoff, Fiskerhu-
94, Albertslund, er valgt til selskabets 
Dsor. Under 15. januar og 6. august 1979 er 
siabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
( »FARVEHANDEL BRDR. HEM-
WSEN ApS«. Selskabets formål er at 
s handel med malervarer og hermed be-
aiet virksomhed efter direktionens skøn. 
iseg. nr. ApS 28.853: »K. HAMMER 
mSEN ApS« af Fåborg kommune. Revi-
liifirmaet i Fåborg er fratrådt som, og 
ivisionskontoret i Faaborg statsautorisere­
de revisorer I/S«, Bygmestervej 6, Fåborg er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 28.901: »EJENDOMSSEL­
SKABET AF 1/1 1978 ApS« af Københavns 
kommune, Kurt-Christian Schmidt er fratrådt 
som, og revisor, cand. polit. Thorbjørn Wulf-
Andersen, Ordrupvej 98 C, Charlottenlund, 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.399: »AULUM VVS 
ApS« af Aulum-Haderup kommune. Poul 
Gerhardt Bækgaard er fratrådt som, og Revi­
sionsfirmaet Erik Sønderskov I/S, Danmarks-
gade 6, Aulum er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.421: »HORNS HER­
REDS HUSET ApS« af Bramsnæs kommu­
ne. Poul Christensen er fratrådt som, og reg. 
revisor Arthur Poulsen, Kong Valdemarsvej 
7, Roskilde er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 29.770: »HOLM & LAR­
SEN TRANSPORT ApS« af Københavns 
kommune. Kurt Helmuth Holm, Hans Peder 
Larsen er udtrådt af direktionen. Under 26. 
oktober 1979 er Sø- og Handelsrettens skifte-
retsafdeling anmodet om at opløse selskabet i 
medfør af anpartsselskabslovens § 86, jfr. 
§ 87. 
Reg. nr. ApS 30.031: »TØMRER- OG 
SNEDKERFIRMAET H J. LARSEN, 
AALBORG ApS« af Ålborg kommune. Gul-
la Qvist Jørgensen er udtrådt af, og Jens Erik 
Buus Jensen, Merkurvej 8, Ålborg er indtrådt 
i direktionen. 
Reg. nr. ApS 30.133: »MITEK STÅL- cfe 
METALVAREFABRIK ApS« af Ålestrup 
kommune. Christian Boggild Tværgaard Go-
diksen er fratrådt som, og revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Nyhavnsgade 9, Ålborg er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.656: »ApS SPEKR NR. 
117« af Københavns kommune. Meta Rosa­
ger-Hansen, Sven Benny Rosager-Hansen, 
begge af Fredensvej 25, Hørsholm, Alma 
Sørine Rosager-Hansen, Rønshavevej 6, Pad­
borg er indtrådt i bestyrelsen. Nævnte Sven 
Benny Rosager-Hansen er indtrådt i, og Per 
Emil Hasselbalch Stakemann er udtrådt af 
direktionen. Niels Harder er fratrådt som, og 
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reg. revisor Jørgen Bak, Østre Pennehavevej 
4, Rungsted Kyst er valgt til selskabets revi­
sor. Under 17. februar og 7. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »R. H. BYG - ApS«. Selskabets hjemsted 
er Hørsholm kommune, postadresse Fredens-
vej 25, Hørsholm. Selskabets formål er at 
drive handel, håndværk og industri inden for 
byggebranchen. Selskabet driver tillige virk­
somhed under navn »ApS SPKR NR. 117 (R. 
H. BYG - ApS)«. Selskabet tegnes af en 
direktør alene eller af den samlede bestyrelse. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Første regnskabsperiode: 1. november 1978 -
30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 30.786: »ApS SPKR NR. 
140« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og Villy 
Strauss, Blågårdsgade 36 E, København er 
indtrådt i direktionen. Niels Harder er fra­
trådt som, og »REVISIONS- OG EJEN­
DOMSSELSKABET AF 3. MAJ 1960 
ApS«, GI. Køge Landevej 283, Hvidovre er 
valgt til selskabets revisor. Under 21. marts 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at eje og administrere fast 
ejendom. Selskabets regnskabsår: 1. maj - 30. 
april. Omlægningsperiode: 15. november 
1978 - 30. april 1979. 
Reg. nr. ApS 30.954: »NIELS JØRGEN 
HESEL, VEJLE ApS« af Vejle kommune. 
»REVISIONSFIRMAET PER KROG 
NIELSEN ApS« er fratrådt som, og revi­
sionsfirmaet Bent Jensen, Søvej 21, Vejle er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 31.378: »JAN E. LARSEN 
ApS« af Haderslev kommune. »INDIVIDU­
EL REVISION ApS« er fratrådt som, og reg. 
revisor Carl Ervin Seibt, Klostervang 19, 
Kliplev, Åbenrå er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 32.053: »ERLING GRØN­
KJÆR FISKEEKSPORT ApS« af Hanst­
holm kommune. Torben Skovgaard Grønk­
jær, Bygmarken 74, Hanstholm er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 32.406: »YNF 600 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Helge Peter Hemmingsen, 
Vestparken 9, Oksbøl, er indtrådt i direktio­
nen. Egon Winther Larsen er fratrådt som, og 
reg. revisor Søren Peder Høy, Ndr. Boulev 
78, Varde, er valgt til selskabets revir 
Under 8. og 29. juni 1979 er selskali 
vedtægter ændret. Selskabets navn er »Hl 
GE HEMMINGSEN REKLAMEBURE: 
ApS«. Selskabets hjemsted er Varde komr 
ne, postadresse: Nørregade 5, Varde, 
skabets formål er grafisk handel og proo 
tion herunder udgivelse af annonceblade sz 
anden reklamevirksomhed. 
Reg. nr. ApS 32.871: »ApS SPKR 
275« af Københavns kommune. Per El 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af, og 1 
Arvid Jensen, Karlslunde Strandvej 
Karlslunde er indtrådt i direktionen. M 
Harder er fratrådt som, og reg. revisor I[ 
Bæk, Symfonivej 28, Herlev er valgt til I 
skabets revisor. Under 8. august og 27. 
tember 1979 er selskabets vedtægter æno 
Selskabets hjemsted er Greve kommi 
postadresse: Granvænget 1, Karlslunde, 
skabets formål er at drive handel, industn 
restaurationsvirksomhed. Bestemmelse 
om indskrænkinger i anparternes omsættr 
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. 
A. 29. oktober 1979 er optaget i akti€3 
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.602: »KIPAS VÆRKli 
VEJLE A/S«, hvis formål er handel en |[ 
og en detail, im- og eksport samt udlejninn 
løsøre. Selskabets hjemsted er Vejle komi/ 
ne, postadresse: Vedelsgade 77, Vejle; 
vedtægter er af 19. april og 10. juli 1979.1! 
tegnede aktiekapital udgør 100.000 kr., h f 
af 40.000 kr. er B-aktier og 60.000 kr. er 
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, 
tiekapitalen er fordelt i aktier på 1.000 kn 
multipla heraf. Hvert B-aktiebeløb på 1. 
kr. giver 1 stemme og hvert A-aktiebelølIi 
5.000 kr. giver 50 stemmer. A-aktiernee 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes ? 
Aktierne skal lyde på navn. Aktierne er 
omsætningspapirer. Der gælder indskræ 
ninger i aktiernes omsættelighed, jfr. ve41 
ternes § 4. Bekendtgørelse ti' 
sker ved brev. Selskabets stiftere er: Dires 
Kaj Flemming Jensen, Birgit Jensen, begg 
Venusvej 18, direktør Palle Andersen Lan 
Inga Johanne Larsen, begge af Damhaven 
alle af Vejle. Bestyrelse: Nævnte Kaj FP 
ming Jensen, Palle Andersen Larsen s 
advokat Hans Jacob Tygstrup, Bellisveji 
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tlle. Direktion: Nævnte Kaj Flemming Jen-
„ Palle Andersen Larsen. Selskabet tegnes 
;sen direktør alene eller af den samlede 
rityrelse. Selskabets revisor: Statsaut. revi-
1 Kaj Riisgaard Davidsen, Brummersvej 2, 
ilile. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
stember. Første regnskabsperiode: 19. april 
?'9-30. september 1979. 
JJ9. oktober 1979 er følgende omdannelse 
mpartsselskab til aktieselskab optaget i aktie-
)lkabs-registeret: 
)Åeg. nr. ApS 29.723: »ApS PSENR. 954« 
>Københavns kommune. Under 4. april 
t?9 er selskabets vedtægter ændret. I medfør 
nnpartsselskabslovens § 109 er selskabet 
•.dannet til aktieselskab. Selskabet er over-
I til afdelingen for aktieselskaber som reg. 
i62.601: »POUL AGNAR SEAFOODS 
15.1.79 A/S«, hvis formål er at drive 
bdel og industri samt finansiering. Sel-
joets hjemsted er Esbjerg kommune, post-
?ssse: Fiskerihavnen, Esbjerg; dets vedtæg­
ter af 4. april 1979. Den tegnede aktiekapi-
»udgør 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
ær på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
aebeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme efter 1 
aieds notering, jfr. vedtægternes § 10. Ak-
ine skal lyde på navn. Aktierne er ikke 
Bætningspapirer. Der gælder indskrænk-
3»er i aktiernes omsættelighed, jfr. vedtæg-
aes § 4. Bekendtgørelse til aktionærerne 
" ved anbefalet brev. Bestyrelse: Fru Kir-
Noermark Krogh, direktør Preben Gert 
ggh, begge af Golfvangen 21, landsretssag-
ix Niels Frandsen, Baldursgade 60, alle af 
)(jerg, ingeniør Poul Nielsen, Søparken 37, 
nnming. Direktion: Nævnte Preben Gert 
ggh. Selskabet tegnes af et medlem af 
^yrelsen i forening med en direktør eller af 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: 
3iisor Nis Juul Bonde, Hededammen, Es-
gg. Selskabets regnskabsår: 1. marts-28. 
uuar. Første regnskabsperiode: 22. sep-
dber 1978-28. februar 1980. 
tS29. oktober 1979 er optaget i aktiesel-
2'is-registerets afdeling for anpartsselskaber 
a.eg. nr. ApS 35.277: »K. KOBBERØ, 
\ANCIERINGS ApS, THISTED« af Thi-
kommune. Lupinvej 7, Thisted. Sel­
skabets vedtægter er af 28. juni 1979. For­
målet er handel, håndværk, finansiering, køb 
og salg af fast ejendom og anden efter direkti­
onens skøn dermed beslægtet virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier, fordelt i anparter på 500 kr. og 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Automekaniker 
Knud Kristen Kobberø, Lupinvej 7, Thisted. 
Direktion: Nævnte Knud Kristen Kobberø. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: Revisionsfirmaet Peter Bach 
Larsen og Jens Chr. Graugård, Munkevej 7, 
Thisted. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.278: »OPEA BILER 
ApS« af Københavns kommune. Vibevej 16, 
København. Selskabets vedtægter er af 1. 
april og 20. september 1979. Formålet er køb 
og salg af biler, finansiering af købekontrakter 
og anden dermed i forbindelse stående virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 3.000 kr. 
og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
3.000 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Autoophugger Freddie Olin Pedersen, 
Riskær 10, Måløv, automekaniker Ejnar Kri­
stian Andersen, Lindholmvej 35, København. 
Direktion: Nævnte Freddie Olin Pedersen, 
Ejnar Kristian Andersen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Revisor 
Søren Poul Hansen, Vigerslevvej 268, Kø­
benhavn. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. 
juni. Første regnskabsperiode: 1. april 1979-
30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.279: »VINKEL SØREN­
SENS AUTO ApS« af Lejre kommune, Ho­
vedvejen 150, Osted, Roskilde. Selskabets 
vedtægter er af 10. juli og 24. september 
1979. Formålet er autoreparation og køb og 
salg af biler, samt dermed naturlig beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed. 
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jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Direktør Bent Vinkel Sørensen, Hovedve­
jen 146, Osted, Roskilde. Direktion: Nævnte 
Bent Vinkel Sørensen. Selskabet tegnes af 
direktionen. Selskabets revisor: Interes­
sentskabet Revisorgruppen, Algade 10, Ros­
kilde. Selskabets regnskabsår: 1. maj-30. 
april. Første regnskabsperiode: 10. juli 1979-
30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.280: »VAGN IBSEN 
ApS« af Københavns kommune. Jagtvej 121, 
København. Selskabets vedtægter er af 3. 
november 1978. Formålet er at drive handel 
og fabrikation og anden efter direktionens 
skøn beslægtet virksomhed. Indskudskapita­
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Direktør Vagn 
Henrik Ibsen, Hyldevej 8, Værløse. Direk­
tion: Nævnte Vagn Henrik Ibsen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: »REVISIONSFIRMAET GOTTLIEB & 
KRISTIANSEN ApS«, Marievej 2, Hellerup. 
Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. sep­
tember. Første regnskabsperiode: 15. august 
1978-30. september 1979. 
Reg. nr. ApS 35.281: »LENE KJELL­
BERG ApS« af Åkirkeby kommune, Store­
gade 29, Åkirkeby. Selskabets vedtægter er af 
18. maj og 17. september 1979. Formålet er 
at udøve handel, agenturvirksomhed og finan­
siering. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 1.000 
kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Blomsterhandler Lene Schou 
Kjellberg, Storegade 29. Åkirkeby. Direk­
tion: Nævnte Lene Schou Kjellberg. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Rønne Revisionskontor A/S, Torvegade 
12, Rønne. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 1. april 
1979-30. april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.282: »L. HINRICHSEN 
MURERFIRMA ApS« af Helsingør kommu­
ne, Rolfsvej 14, Helsingør. Selskabets ved­
tægter er af 29. juni 1979. Formålet er handel 
og håndværk, herunder specielt inden 
murerfaget. Indskudskapitalen er 30.000 ( 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparten; 
5.000 kr. eller multipla heraf. Hvert anpat 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekendttl 
relse til anpartshaverne sker ved anbef;] 
brev. Stifter er: Murermester Johannes 11 
Hinrichsen, Rolfsvej 14, Helsingør. Din 
tion: Nævnte Johannes Leif Hinrichsen. ! 
skabet tegnes af Johannes Leif Hinrichrl 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. rev-v 
Jørgen Sander, c/o revisionsfirmaet Bagjj; 
Petersen, Strandgade 75, Helsingør. ! 
skabets regnskabsår: 1. juni-31. maj. Føe 
regnskabsperiode: 2. januar 1979-31. 
1980. 
Reg. nr. ApS 35.283: »HALKÆRV' 
FLISE- & HA VESERVICE ApS« af Ste: 
se kommune, Halkærvej 5, Stenløse, 
skabets vedtægter er af 1. marts og 7. 
1979. Formålet er at udføre anlægsarbes 
vedligeholdelse af haveanlæg og dermed I 
slægtet arbejde. Indskudskapitalen er 30J 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.. 
kr. og multipla heraf. Hvert anpartsbelølli 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelsg 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 1 
tere er: Direktør Michael Stig Olausen, 
beth Marianne Valentin Olausen, beggj 
Halkærvej 5, Stenløse. Direktion: Næ1; 
Michael Stig Olausen, Lisbeth Marianne 
lentin Olausen. Selskabet tegnes af en dii 
tør alene. Selskabets revisor: Reg. rev 
Hans Beier, Brønshøj vej 16, København. . 
skabets regnskabsår: 1. september-31. auj 
Første regnskabsperiode: 1. martsl979^ 
august 1980. 
Reg. nr. ApS 35.284: »ARKITEKTS 
MÆT JUNKER & FLYGER, DR' 
NINGLUND ApS« af Dronninglund konn 
ne, Stationsvej 8, Dronninglund. Selskæ 
vedtægter er af 28. juni 1979. Formålet • 
drive arkitektvirksomhed, køb og salg 
opførelse af fast ejendom og anden i fon 
delse hermed stående virksomhed. Indsk> 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i 
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. < 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 11 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænbi 
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedfc 
ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshaw 
sker ved anbefalet brev. Stiftere er: Ark; 
Andreas Junker, Tonnismarken 4, Aså, s 
Jt Henning Bech Flyger, Minervavej 13, 
bdskov. Direktion: Nævnte Andreas Jun-
t-, Henning Bech Flyger. Selskabet tegnes af 
Isktionen. Eneprokura er meddelt: An­
sås Junker, Henning Bech Flyger. Sel-
dbets revisor: Nordjyllands Revisionskon-
A/S, Erantisvej 2, Dronninglund. Sel-
dbets regnskabsår: 1. maj-30. april. Første 
nnskabsperiode: 1. januar 1979-30. april 
)S0. 
>Xeg. nr. ApS 35.285: »MONA LEISURE 
\"AR ApS« af Ikast kommune, Klochsvej 
i Bording. Selskabets vedtægter er af 9. 
11 og 25. september 1979. Formålet er 
rikation af og handel med trikotagevarer. 
Iskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
eartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
aiendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
æfalet brev. Stiftere er: Ole Ringgaard, fru 
nna Ringgaard, begge af Drewsensvej 24, 
aeborg. Direktion: Nævnte Ole Ringgaard. 
Skabet tegnes af direktionen. Selskabets 
igsor: Reg. revisor Finn Johansen, Villavej 
HHammerum, Herning. Selskabets regn-
?osår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe-
ale: 1. januar 1979-30. juni 1980. 
a.eg. nr. ApS 35.286: »PRISMA DE-
VLREKLAME ApS« af Københavns kom-
3ie, Kompagnistræde 13, København. Sel-
3»ets vedtægter er af 1. maj og 28. august 
9. Formålet er rådgivning og handel. Ind-
zlskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
aelt i anparter på 5.000 kr. eller multipla 
If. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 
mme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg-
iss § 8. Der gælder indskrænkninger i 
iflrternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
sanbefalet brev. Stifter er: John Valstrøm, 
nmannsvej 2 B, Hellerup. Direktion: 
nnte John Valstrøm. Selskabet tegnes af en 
ixtør alene. Selskabets revisor: Statsaut. 
3»or Bjarne Rasmussen, Hovedvagtsgade 
»Xøbenhavn. Selskabets regnskabsår; 1. 
00. juni. Første regnskabsperiode: 1. maj 
-0-30. juni 1980. 
aeg. nr. ApS 35.287: »VITEX FILMTHI-
ApS« af Thisted kommune. Korsgade 
[flhisted. Selskabets vedtægter er af 30. juli 
()- Formålet er produktion samt køb og 
B af videorettigheder samt videokassetter. 
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Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 3. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Gunnar 
Obel, Thorhaugesvej, Sennels, Thisted, Mi­
chael Thura Obel, Moltkesvej 19, Viby. Di­
rektion: Nævnte Gunnar Obel, Michael Thura 
Obel. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Willy Jør­
gen Møller Hansen, Strandvejen 25, Nykø­
bing M. Selskabets regnskabsår er kalender­
året. Første regnskabsperiode: 30. juli 1979-
31. december 1980. 
Reg. nr. ApS 35.288: »VENTAL­
SYSTEMERNE ApS« af Vejle kommune, 
Parallelvej 5, Vejle. Selskabets vedtægter er 
af 28. juni 1979. Formålet er at drive fabrika­
tion og handel specielt inden for energibespa­
rende områder samt beslægtede brancher. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stifter er: Knud Haargaard, 
Parallelvej 5, Vejle. Direktion: Nævnte Knud 
Haargaard. Direktørsuppleant: Elsebeth Hol­
ten Villif, Parallelvej 5, Vejle. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
Statsaut. revisor Henrik Bøgh Nielsen, Jern­
banegade 37, Haslev. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 28. 
juni 1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.290: »ASK 985 FREDE­
RICIA ApS« af Fredericia kommune. Sø-
bjerg 11, Fredericia. Selskabets vedtægterer 
af 5. juli 1979. Formålet er at drive handel, 
speditionsvirksomhed, landevejstransport­
virksomhed, fabrikation og finansiering samt 
dermed beslægtede formål. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Direktør Niels Jørgen An­
dersen, fru Jill Denham Andersen, begge af 
Mosegårdsvej 111, fuldmægtig Torben Søn­
derholm Nissen, Grønkjærsvej 11, alle af 
Fredericia, speditør Preben Johannsen, Hol­
lændervej 59, Middelfart. Direktion: Nævnte 
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Niels Jørgen Andersen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor Niels Waaben, Gothersgade 19, Frederi­
cia. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-30. 
september. Første regnskabsperiode: 5. juli 
1979-30. september 1980. 
D. 29. oktober 1979 er følgende omdannelser 
af aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 59.107: »»Jurisprudens Kapitalan­
læg A/S« af Frederiksberg kommune. Da 
betingelserne i aktieselskabslovens § 126 er til 
stede, er den under 21. september 1978 til sø-
og handelsrettens skifteretsafdeling rettede 
anmodning om opløsning af selskabet i hen­
hold til aktieselskabslovens § 117 tilbage­
kaldt. Den 5. december 1977 og 17. septem­
ber 1979 er selskabets vedtægter ændret. I 
medfør af aktieselskabslovens § 179 er sel­
skabet omdannet til anpartsselskab. Selskabet 
er overført til afdelingen for anpartsselskaber 
som reg. nr. ApS 35.276: »JURISPRUDENS 
KAPITALANLÆG ApS« af Frederiksberg 
kommune, Chr. Winthers Vej 19, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 5. december 
1977 og 17. september 1979. Formålet er at 
drive virksomhed ved handel og fabrikation 
samt investering. Indskudskapitalen er 30.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 
kr. eller multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
1.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgørelse til 
anpartshaverne sker ved brev. Direktion: 
Poul Hjermind, Chr. Winthers Vej 19, Kø­
benhavn. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
Magnus Vagn Olsen, Finsensvej 15, Køben­
havn. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
Reg. nr. 39.291: »Hjortshøj & Poulsen 
Maskinfabrik A/S« af Århus kommune. Den 
5. september 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 35.289: 
»HJORTSHØJ OG POULSEN MASKIN­
FABRIK ApS« af Århus kommune. Gelle­
rupvej 80, Åbyhøj. Selskabets vedtægter er af 
5. september 1979. Formålet er at udøve 
industrivirksomhed, drive handel og udøve 
anden med de nævnte virksomheder beslægtet 
virksomhed. Indskudskapitalen er 100.000 
kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter på fl 
kr. eller multipla heraf. I forbindelse ni 
selskabets omdannelse til anpartsselskabc 
det besluttet efter udløbet af proklamas 
nedsætte kapitalen med 48.500 kr. til 51..'! 
kr. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. gives 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaven 
sker ved anbefalet brev. Direktion: O 
Kjeldsen Poulsen, Kr. Kolds Vej 7, Åbyll 
Selskabet tegnes af en direktør alene. !l 
skabets revisor: Revisionskontoret i Aan 
Aktieselskab, Clemensgade 8, Århus. I! 
skabets regnskabsår: 1. oktober-30. s? 
tember. 
E. 29. oktober 1979 er følgende ændrin 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 8: »Skælskør Frugtplantage A} 
af Skælskør kommune. Svend Jørgen Heinr 
er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 1705: »LOKALBANKEN IF 
LE RØD AF 1917 A/S« af Hillerød komln 
ne. Johanne Stigaard er fratrådt som, og Pi-
Henrik Dyhl-Kristoffersen er tiltrådt 5: 
prokurist. 
Reg. nr. 6236: »Plums Hano 
Aktieselskab« af Assens kommune. Knud. 
dersen er udtrådt af, og ingeniør Sten Vilhr 
Jacob Petersen, Rådhusvej 51, Charlott] 
lund, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 8035: »Frederik Jørgensens El 
følger A/S i likvidation« af Horsens komrmn 
Efter proklama i Statstidende den 19. aui 
er likvidationen sluttet, hvorefter selskab© 
hævet. 
Reg. nr. 10.837: »ASK 558 A/S I LIM 
DATION« af Lyngby-Tårbæk kommune-
ter proklama i Statstidende den 25. novem 
1977 er likvidationen sluttet, hvorefter 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 12.475: »Aktieselskabet Jyka 
Århus kommune. Ernst Hviid Klæbel. H 
Lund, Hans Henrik Rasmussen, Jørgen TI 
ve Trygved er udtrådt af, og direktør Sv 
Thomsen Damgaard, Fyrresvinget 20, HI 
direktør Poul Johan Pedersen, Blichersve; 
Odense, direktør Preben Petersen, Odins 
stien 3, Ålsgårde er indtrådt i bestyrelsem 
revisor er tillige valgt: »Revisionsfirmaet) 
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iTetersen«, Åboulevarden 70, Århus. Un-
13. september 1979 er selskabets vedtæg-
s ændret. Aktiekapitalen er fordelt i aktier 
100 kr. eller multipla heraf. Selskabet 
irnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
isning eller af et medlem af bestyrelsen i 
isning med en direktør. 
Reg. nr. 18.143: »Odense Staalskibsværft 
•>«« af Odense kommune. Prokura er med-
t: Henrik Gunge i forening med enten 
stels Dilling, Erik William Petersen eller 
jJk Sørensen. 
Keg. nr. 18.147: »Irma Fabrikerne A/S« af 
itdovre kommune. Vagn Holck Andersen, 
[Uruphøjvej 29, Charlottenlund er indtrådt i 
lektionen. 
jieg. nr. 20.349: »Axelsen & Thomsen 
»V af Slagelse kommune. Den Ib Wentzlau 
jsen og den Poul Kargaard Thomsen med-
3e prokura er ændret derhen, at de fremti-
I tegner i forening. 
jleg. nr. 22.885: »Roms Forlag A/S i likvi­
den« af Københavns kommune. Under 14. 
3;ember 1979 har Sø- og Handelsrettens 
ateretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aeselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
Bævet. 
aieg. nr. 25.229: »Frede Tvergaard A/S« af 
ærtslund kommune. Under 3. juli 1979 er 
skabets vedtægter ændret. Selskabets 
nnsted er Københavns kommune, post­
esser Wildersgade 31, København. 
aleg. nr. 25.838: »Aktieselskabet Franca« 
Rødovre kommune. Vagn Holck Ander-
Ordruphøjvej 29, Charlottenlund er 
ixådt i direktionen. 
jieg. nr. 28.993: »Rasmussen & Damskier 
»'« af Hjørring kommune. Under 7. sep-
dber 1979 er det besluttet efter udløbet af 
Ixlama at nedsætte aktiekapitalen med 
)..000 kr. B-aktier. 
9-eg. nr. 29.501: »Kjellbergs Successors 
»« af Københavns kommune. Arne Christi-
iHomann er udtrådt af, og Staffan Jarl Olof 
i"n, Adolphsvej 24 A, Gentofte, samt 
illlem af direktionen Flemming Dræberg 
Hansen, Haraldsborgvej 99, Himmelev er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 29.728: »Irma Vin A/S« af Rød­
ovre kommune. Vagn Holck Andersen, Or-
druphøjvej 29, Charlottenlund, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. 29.877: »K.G. Hansen & Sønner 
A/S« af Grindsted kommune. Under 21. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. De 
hidtidige aktier benævnes A-aktier, Aktieka­
pitalen er udvidet med 400.000 kr. B-aktier. 
Indbetalingen er sket ved udstedelse af fonds­
aktier. Aktiekapitalen udgør herefter 500.000 
kr. fuldt indbetalt, hvoraf 100.000 kr. er A-
aktier og 400.000 kr. er B-aktier. Aktiekapi­
talen er fordelt i aktier på 10.000 kr. Hver 
aktie på 10.000 kr. giver 1 stemme. A-
aktierne har særlige rettigheder, jfr. vedtæg­
ternes § 3. 
Reg. nr. 30.375: »A. ØSTERGAARD 
CYLINDERSERVICE A/S« af Odense kom­
mune. Under 13. juni 1979 er det besluttet i 
medfør af aktieselskabslovens § 134 at over­
drage selskabets samtlige aktiver og gæld til 
»Autothermic København A/S«, reg. nr. 
30.046. 
Reg. nr. 30.725: »POUL HANSEN STÅL 
A/S« af Birkerød kommune. Poul Erik Han­
sen er udtrådt af, og medlem af bestyrelsen 
Inge Lapp Hansen, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 30.985: »AKTIESELSKABET 
AF 9.11. 1960« af Køge kommune. Under 
25. maj 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Aktiekapitalen er udvidet med 620.000 kr., 
hvoraf 200.000 kr. er A-aktier og 420.000 kr. 
er B-aktier. Indbetalingen er sket ved udste­
delse af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør 
herefter 930.000 kr., fuldt indbetalt, hvoraf 
300.000 kr. er A-aktier og 630.000 kr. er B-
aktier. 
Reg. nr. 31.400: »Aktieselskabet KOL­
LEKTIVHUSET I HORSENS« af Horsens 
kommune. Statsaut. ejendomsmægler Axel 
Georg Nielsen, Graven 18, advokat Bjarne 
Bøgh Nielsen, Vitus Berings Plads 6, begge af 
Horsens er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 31.435: »Odsherreds Trælasthan­
del A/S« af Nykøbing Sj. kommune. Under 
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25. maj 1979 er det besluttet i medfør af 
aktieselskabslovens § 139 at overdrage sel­
skabets samtlige aktiver og gæld til »NYKØ­
BING S. TRÆLASTHANDEL A/S« reg. nr. 
61.715. 
Reg. nr. 33.863: »Hans Reitzels Forlag 
A/S« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Axel Krogh Jensen er afgået ved 
døden. 
Reg. nr. 34.012: »Asbjørn Habberstad 
A/S« af Københavns kommune. Per Erik 
Jevne er udtrådt af, og Per Erik Karlsen, 
Mosestedet 61, Værløse er indtrådt i direkti­
onen. 
Reg. nr. 34.187: »A/S STALD JYL­
LAND« af Københavns kommune. Under 7. 
september 1979 har Sø- og handelsrettens 
skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
aktieselskabslovens § 117, hvorefter selskabet 
er hævet. 
Reg. nr. 34.870: »Skansen II i Esbjerg, 
aktieselskab i likvidation« af Esbjerg kommu­
ne. På generalforsamling den 14. september 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen, direktionen er fra­
trådt. Til likvidator er valgt: Landsretssagfø­
rer Johannes Georg Bødker, Vibevænget 11, 
Esbjerg. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 36.195: »Majdal Madsen A/S, 
Eltric« af Gladsaxe kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktør i selskabet Jens Maj­
dal Madsen er afgået ved døden. Hanne Both, 
Frodesvej 1, Bagsværd er indtrådt i bestyrel­
sen. Medlem af bestyrelsen Nina Madsen er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 36.586: »Skandinavisk Maskin-
skrivningsskole A/S« af Frederiksberg kom­
mune. Statsaut. revisor Carl Christian Hen­
nings er fratrådt som, og statsaut. revisor Bent 
Roark, H. V. Nyholmsvej 7, København er 
valgt til selskabets revisor. Under 4. april 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »SCHEIDEGGERSKOLEN 
A/S«. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der binavnet »SKANDINAVISK MASKIN-
SKRIVNINGSSKOLE A/S« (»SCHEIDEG­
GERSKOLEN A/S«), 
Reg. nr. 36.534: »IRMA CAFETER9 
A/S« af Rødovre kommune. Vagn Hoc 
Andersen, Ordruphøjvej 29, Charlottenluu 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 38.016: »Europæisk UdstilliÅ 
Center A/S i likvidation« af Søllerød komrtr 
ne. Under 13. september 1979 har Sø- • 
handelsrettens skifteretsafdeling opløst {* 
skabet i medfør af aktieselskabslovens § li 
jfr. § 127. 
Reg. nr. 38.184: »VAMDRUP MASK: 
FABRIK A/S UNDER KONKURS« 
Vamdrup kommune. Under 3. septemr 
1979 er selskabets bo taget under konkurs? 
handling af skifteretten i Kolding. 
Reg. nr. 39.289: »INVESTERINGSKO 
PAGNIET J. C. MORTENSEN A/S I 
KVIDATION« af Københavns kommuj 
Efter proklama i Statstidende den 3. n 
1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
skabet er hævet. 
Reg. nr. 39.620: »Rederiet A. E. Søren.\ 
Aktieselskab« af Svendborg kommune, 
hannes Kristian Sørensen er udtrådt af,r 
skibsreder Niels Victor, Vedbæk Strano 
412, Vedbæk, direktør Flemming Holm, 
Juelsvej 21 A, Svendborg er indtrådt i be:; 
reisen. Arne Dennig er fratrådt som revii 
Statsaut. revisor Walter Ring Larsen, EE 
stenbindervej 6, Odense er tillige valgt: 
selskabets revisor. Under 9. august 1979 
selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. 39.670: »D. S. T. Co. A/S w\ 
konkurs« af Tinglev kommune. Under 
september 1979 er selskabets bo taget un 
konkursbehandling af skifteretten i Tønde 
Reg. nr. 40.881: »ESJA ULDIMPC 
A/S« af Langebæk kommune. Under 
september 1979 har skifteretten i Vordl 
borg opløst selskabet i medfør af akties 
skabslovens § 117, hvorefter selskabet: 
hævet. 
Reg. nr. 41.682: »Thorbjørn Christen 
A/S« af Grenå kommune. Under 6. aprii 
i 14. august 1979 er selskabets vedtægter 
dret. Aktiekapitalen er udvidet n 
15.000.000 kr. ved udstedelse af fondsak; 
Aktiekapitalen udgør herefter 20.000.00© 
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Ilt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000, 
)00, 5.000, 10.000, 100.000, 800.000 og 
)00.000 kr. Aktierne er ikke omsætnings-
lirer. 
aleg. nr. 42.088: »Rederiaktieselskabet In-
af Rønne i likvidation« af Rønne kom-
ine. Efter proklama i Statstidende den 27. 
siar 1977 er likvidationen sluttet, hvorefter 
;)(cabet er hævet. 
a.eg. nr. 44.072: »Aktieselskabet Silversand 
•widation« af Rønne kommune. Efter pro-
ma i Statstidende den 9. marts 1979 er 
bdationen sluttet, hvorefter selskabet er 
set. 
aeg. nr. 44.757: »C. B. L. A/S« af Køben­
es kommune. Medlem af bestyrelsen Mo-
i Christiansen, Calle Las Mimosas 120, 
imnizacion Campo Mijas, Fuengiro la Må-
, Spanien er indtrådt i direktionen. Under 
maj og 24. august 1979 er selskabets 
sægter ændret. Aktiekapitalen er udvidet 
! 240.000 kr. ved udstedelse af fondsak-
. Aktiekapitalen udgør herefter 600.000 
jtfuldt indbetalt, fordelt i aktier på 1.000 
IMler multipla heraf. 
aeg. nr. 47.231: »MASTER FOODS A/S« 
»Xøbenhavns kommune. Helge Hassel er 
é'ådt af bestyrelsen. Advokat Leif Ole 
bd-Andersen, Knabrostræde 30, Køben-
n er indtrådt i bestyrelsen og fratrådt som 
yyrelsessuppleant. Advokat Eskil Trolle, 
dbrostræde 30, København er tiltrådt som 
yyrelsessuppleant. 
aeg. nr. 48.828: »Ring-Master A/S« af 
ntrup kommune. Under 25. august 1979 
Islskabets vedtægter ændret. Aktiekapita­
ler udvidet med 200.000 kr. ved udstedelse 
"londsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
0000 kr. fuldt indbetalt. 
aeg. nr. 48.900: »A/S HOLTE-HUSET / 
JVIDATION« af Søllerød kommune. Ef-
loroklama i Statstidende den 7. december 
o er likvidationen sluttet, hvorefter sel-
aet er hævet. 
jseg. nr. 49.207: »Larkgate A/S« af Ros-
i kommune. Under 2. april 1979 er sel­
vets vedtægter ændret. Aktiekapitalen er 
jfcdet med 900.000 kr. ved udstedelse af 
fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
1.000.000 kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 52.391: »FOTO FORSBERG A/S 
I LIKVIDATION« af Københavns kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 8. april 
1978 er likvidationen sluttet, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. 52.831: »BO-HAVE MØBLER, 
RINGE A/S« af Ringe kommune. Ulla Møl­
ler Halvorsen er udtrådt af direktionen. Med­
lem af bestyrelsen Henning Vadskjær-Jensen 
er valgt til bestyrelsens formand. Under 27. 
juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Opdelingen i A- og B-aktier er ophævet. 
Bestemmelserne om aktiernes indløselighed 
er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bestemmel­
serne om indskrænkninger i aktiernes omsæt­
telighed er ændret, jfr. vedtægternes § 5. 
Bekendtgørelse til aktionærerne sker ved 
brev. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med et medlem af bestyrelsen 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. 54.919: »RØDOVRE INVEST 
A/S« af Rødovre kommune. Vagn Holck 
Andersen, Ordruphøjvej 29, Charlottenlund, 
er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. 55.635: »SKARRIDSØ HUSE 
OG KØKKENER A/S« af Tornved kommu­
ne. Ole Møller Nydorf, Bertel Fog Hansen er 
udtrådt af, og medlem af direktionen Dick 
Håkan Thomée Gelbjerg-Hansen samt direk­
tør Erik Zukunft Hansen, Damstien 13 A, 
København, direktør Svend Jakobsen, Egtof-
tevej 5, Vedbæk, er indtrådt i bestyrelsen. Jan 
Laurberg List, Arne Jensen Madsen er fra­
trådt som bestyrelsessuppleanter. Direktør 
John Freer Gaarder Hornemann, Krathusvej 
9, Charlottenlund, direktør Hans Henrik Nis­
sen, »Skippergården« Eskildstrup, Rønnede 
er tiltrådt som bestyrelsessuppleanter for hen­
holdsvis Erik Zukunft Hansen og Svend Ja­
kobsen. Under 30. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive fabrikation og handel med huse, skabs-
elementer og bygningsartikler og anden der­
med i forbindelse stående virksomhed. Den 
hidtidige aktiekapital 2.000.000 kr. benævnes 
stamaktier. Aktiekapitalen er udvidet med 
3.138.500 kr. præferenceaktier, indbetalt ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 5.138.500 kr., hvoraf 3.138.500 kr. 
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er præferenceaktier og 2.000.000 kr. er stam­
aktier. Aktiekapitalen er fuldt indbetalt, for­
delt i aktier på 500 kr. og multipla heraf. 
Hvert præferenceaktiebeløb på 500 kr. giver 
5 stemmer, og hvert stamaktiebeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Præferenceaktierne har 
særlige rettigheder, jfr. vedtægternes § 8. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i ak­
tiernes omsættelighed er bortfaldet. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. 
Reg. nr. 55.911: »Bisholt Mølle A/S« af 
Juelsminde kommune. Albert Kristian Busse 
Nielsen, Anna Sine Juel Nielsen, Jens Juel 
Nielsen er udtrådt af, og direktør Henning 
Anker Petersen, Spicavej 16, direktør Mads 
Per Tønnesen, Arnakvej 5, begge af Høj­
bjerg, underdirektør Henning Vandbæk, An-
erovej 14, Viby J. er indtrådt i bestyrelsen. 
Albert Kristian Busse Nielsen er tillige ud­
trådt af, og nævnte Mads Per Tønnesen er 
indtrådt i direktionen. Til revisor er tilllige 
valgt: Revisionsfirmaet C. Jespersen, Set. Cle­
mens Torv 8, Århus, Under 1. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Århus kommune, postadresse: 
Grøndalsvej 1, Viby J. Selskabets formål er at 
drive handel og fabrikation. Hvert aktiebeløb 
på 1.000 kr. giver 1 stemme. Bestemmelserne 
om indskrænkninger i aktiernes omsættelig­
hed er ændret, jfr. vedtægternes § 4. Bekendt­
gørelse til aktionærerne sker ved brev. Sel­
skabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Omlægningsperiode: 1. oktober 
1978-31. december 1979. 
Reg. nr. 56.167: »AKTIESELSKABETU 
INDUSTRIPRODUKT AF I/S 1973« af Kø­
benhavns kommune. Under 22. marts 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 400.000 kr., hvoraf 40.000 kr. 
er A-aktier og 360.000 kr. er B-aktier. Indbe­
talingen er sket ved udstedelse af fondsaktier. 
Aktiekapitalen udgør herefter 500.000 kr. 
fuldt indbetalt, hvoraf 50.000 kr. er A-aktier 
og 450.000 kr. er B-aktier, fordelt i aktier på 
25.000 og 50.000 kr. 
Reg. nr. 56.462: »TRIANGEL AUTO­
MATER A/S I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 26. juni 1976 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 57. 147: »Restaurations aktien 
skabet af 1. juli 1972« af Kolding kommuu 
Under 18. september 1979 har skifterets 
Kolding opløst selskabet i medfør af aktie;; 
skabslovens § 117, hvorefter selskabet! 
hævet. 
Reg. nr. 58.906: »De samvirkende råd) 
ningskontorer A/S« af Helsinge kommu 
Under 14. august 1979 har skifterettea 
Helsinge opløst selskabet i medfør af aktie; 
skabslovens § 117, hvorefter selskabet) 
hævet. 
Reg. nr. 59.864: »MASKINFABRIKS 
HERNY A/S I LIKVIDATION« af Sr 
kommune. På generalforsamling den 21. se 
tember 1979 er det besluttet at lade selskas 
træde i likvidation. Bestyrelsen, direktioc 
og prokuristen er fratrådt. Til likvidator! 
valgt: Advokat Svend Paludan-Muller, N« 
Farimagsgade 3, København. Selskabet tf 
nes af likvidator alene. 
Reg. nr. 61.181: »EJENDOMSAKli 
SELSKABET TOFTEMOSEN« af Købd 
havns kommune. Cand. jur. Preben Dichr 
Sankt Knuds Vej 37, advokat Claus Ko. 
gaard Knudsen, Trommesalen 5, begges 
København er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.840: »HANDELSSELS/ 
BET PETROD AN, ÅRHUS A/S« af Åi 
kommune. Kirsten Ravn Hansen, Kan 
Heinrich Andreas Hansen er udtrådt af bes 
reisen. Karsten Heinrich Andreas Hanse; 
tillige udtrådt af direktionen. 
Reg. nr. 61.928: »PETER STOKKER 
A/S« af Årup kommune. Under 3. juli II 
er selskabets vedtægter ændret. Selskae 
navn er: »P S.B S. TRADING A/S«. 
Reg. nr. 62.221: »B. STØVRING 
UNDER KONKURS« af Albertslund la 
mune. Under 23. maj 1979 er selskas 
vedtægter ændret. Aktiekapitalen er udw 
med 150.000 kr., indbetalt dels kontant,, 
ved konvertering af gæld. Aktiekapitalenn 
gør herefter 250.000 kr., fuldt indbetalt. . 
der 21. september 1979 er selskabets bo tJ 
under konkursbehandling af Sø- og hanoi 
rettens skifteretsafdeling. 
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.9. oktober 1979 er følgende ændringer 
9|et i aktieselskabs-registerets afdeling for 
Jrtsselskaber: 
§tg. nr. ApS 824: »LEIF THORBJØRN 
>NSEN ApS, INGENIØRFIRMA« af Ro-
lolm kommune. Under 10. september 
1 har Skifteretten i Århus opløst selskabet 
llfør af anpartsselskabslovens § 86, hvor-
izselskabet er hævet. 
gg. nr. ApS 1544: »KØBENHAVNS 
VIKALIE KOMPAGNI ApS I LIKVI-
YION« af Københavns kommune. Under 
qtptember 1979 har Sø- og handelsrettens 
aretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
:ltsselskabslovens § 100, stk. 5, jfr. lov 
isndring af forskellige lovbestemmelser 
•irende konkurs m.v. § 19, stk. 3, hvoref-
^llskabet er hævet. 
gg. nr. ApS 1901: »STRIB RADIO & 
tApS« af Middelfart kommune. Aksel 
Uensen er fratrådt som, og Revisorinte-
Jitskabet K.G. Jensen, Smedevænget 8, 
iricia, er valgt til selskabets revisor. 
g. nr. ApS 2185: »OUIREX SERVICE 
af Københavns kommune. Under 4. 
rmber 1979 har Sø- og handelsrettens 
retsafdeling opløst selskabet i medfør af 
^Jtsselskabslovens § 86, hvorefter sel-
t er hævet. 
g. nr. ApS 3226: »RICH. MARTEN-
\ApS, PADBORG« af Bov kommune. 
t 21. august 1979 er selskabets vedtæg-
^ndret. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
£30. september. 
g. nr. ApS 4181: »BJØRN HARDER 
^ISK DESIGN ApS« af Københavns 
uiune. Under 17. september 1979 har Sø-
mndelsrettens Skifteretsafdeling opløst 
dbet i medfør af anpartsselskabslovens § 
oorefter selskabet er hævet. 
nr. ApS 4256: »ZIEGELELE-
TT-EXPORT VEJLE ApS« af Vejle 
uune. Erik Hecht-Pedersen er udtrådt 
flBørge Werner, Kvædevej 47, Højbjerg, 
rtrådt i direktionen. 
• nr. ApS 4429: »GORDON JOHN-
STEPHENS (SCANDINAVIA) ApS I 
LIKVIDATION« af Birkerød kommune. På 
generalforsamling den 4. september 1979 er 
det besluttet at lade selskabet træde i likvida­
tion. Bestyrelsen og direktionen er fratrådt. 
Til likvidator er valgt: Landsretssagfører Hel­
ge Hassel, Bergensgade 10, København. Sel­
skabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. ApS 5508: »ApS AF 26/10 1977« 
af Københavns kommune. Ove André Hede 
er udtrådt af, og direktør Jan Niels Bonde 
Nielsen, Egtoftevej 11, Vedbæk, direktør 
Frank Bonde Nielsen, Ordruphøjvej 31, 
Charlottenlund er indtrådt i bestyrelsen. Ove 
André Hede er tillige udtrådt af, og nævnte 
Jan Niels Bonde Nielsen er indtrådt i direktio­
nen. Under 29. juni og 7. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »EGTOFTE EJENDOMSSELSKAB 
ApS«. Selskabets hjemsted er Hørsholm 
kommune, postadresse Egtoftevej 11, Ved­
bæk. Selskabets formål er at drive handel og 
administrere fast ejendom. 
Reg. nr. ApS 5851: »JACKIE MUNCH 
ApS« af Københavns kommune. Under 3. 
september 1979 har Sø- og Handelsrettens 
Skifteretsafdeling opløst selskabet i medfør af 
anpartsselskabslovens § 86, hvorefter sel­
skabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 6383: »FINANCIERINGS-
SELSKABET FLORA ApS« af Københavns 
kommune. Under 6. februar og 18. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Glostrup kommune, 
postadresse: Sydvestvej 142 - 144, Glostrup. 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. juni. 
Omlægningsperiode: 15. april 1976 - 30. juni 
1977. 
Reg. nr. ApS 6836: »STEEN NØGLE­
BÆK ApS I LIKVIDATION« af Høje-
Tåstrup kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 22. december 1977 er likvidatio­
nen sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 11.682: »DIAMEDICApS« 
af Dianalund kommune. Fru Inge Elisabeth 
Mortensen, Mågevej 15, fru Lilly Elvira 
Knudsen, Bøgevænget 16, begge af Diana­
lund er indtrådt i bestyrelsen. Under 16. maj 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 12.871: »H. MEYHOFF 
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ApS« af Haderslev kommune. Rolf Christian BYGNINGSARTIKLER ApS« reg. 
Ornstrup Jensen er udtrådt af, og salgskonsu- 1565. 
lent Frank Ankjær Christensen, Højvangen 
15, Dagnæs, Horsens er indtrådt i bestyrelsen. Reg. nr. ApS 19.865: »FORLAu 
AUDIO ApS« af Københavns komrm 
Reg. nr. ApS 12.933: »DANSK SILICON Redaktør Knud Erik Læssøe Stilling, Iv 
CENTRAL ApS« af Helsingør kommune, krog 14, Hellerup, er indtrådt i bestyrels« 
Antonia Elisabeth Appelt, samt medlem af udtrådt af direktionen. Medlem af diree 
direktionen Gregers Appelt, begge af Mose- nen redaktør Klaus Nordfeld, Tonysve;; 
gårdsvej 59, Gentofte, Jesper Niels Saabye, Charlottenlund, er indtrådt i bestyrelsen..! 
Jettevej 7, Espergærde er indtrådt i bestyrel- der 6. marts og 31. august 1979 er selsk:;. 
sen. Jesper Niels Saabye er tillige indtrådt i vedtægter ændret. Selskabet tegnes as 
direktionen. Ole Leo Lind er fratrådt som, og direktør alene eller af den samlede bestyn 
Lilliegreen & Nielsen, Statsautoriserede Re-
visorer, Gersonsvej 7, Hellerup er valgt til Reg. nr. ApS 20.341: »ALLECAt\ 
selskabets revisor. Under 31. maj 1979 er Ap5« af Frederiksberg kommune. Unde 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes jUni 1979 er selskabets vedtægter æn 
af en direktør alene eller af den samlede Selskabets navn er »FLEMMING WE: 
bestyrelse. ApS«. 
Reg. nr. ApS 13.760: »AFR1CANSERVI­
CES DK ApS« af Københavns kommune. 
Antonio Pedro Medeiros Barbosa er udtrådt 
af, og Alfredo Reis De Oliveira Soares, Post-
box 5910, Luanda, Angola, Afrika, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 15.511: »ApS ILD OG LER, 
KERAMISK VÆRKSTED« af Herning 
kommune. Bent Skytte-Rasmussen er udtrådt 
af direktionen. Under 15. oktober 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 16.936: »BERNT NOR-
DANG ApS« af Glostrup kommune. Ole 
Steinar Bernaas Nordang er udtrådt af, og 
Edith Magdalene Sophie Trane, November­
vej 32, Herlev, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.095: »A & G FINANS 
ApS« af Københavns kommune. Inger Kreip-
ke Arnested og Johan Arnested er udtrådt af 
bestyrelsen. Revisionsfirmaet Aage Klarskov 
Jeppesen er fratrådt som, og statsaut. revisor 
Henning Nielsen, Vimmelskaftet 42 A, Kø­
benhavn er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 19.566: »LITO BYG, DEN 
NYE TØMMERHANDEL ApS« af Ringsted 
kommune. Under 21. december 1978 er det 
besluttet i medfør af anpartsselskabslovens § 
108, at overdrage selskabets samtlige aktiver 
og gæld til »LITO BYG, TRÆLAST & 
Reg. nr. ApS 22.099: »SCANDPRA 
ApS« af Københavns kommune. Prebei 
vard Bøghof er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 27.293: »ANPARTS 
SKABET ASX 691« af Frederikssund 
mune. Jens Viuff og Carl Jørgen Clas? 
udtrådt af, og Birte Bager, Industrivej 
Otto Andersen, Elmevej 2, Arvid Boe:j 
dersen. Elmevej 3, Niels Lerdrup Ni i 
Industrivej 5, Niels Carlo Jensen, How 
den 4 A, alle af Skibby, er indtrådt i dirr 
nen. Inger Børgesen, er fratrådt son 
»NEJSTGAARD & VETLOV STI 
AUTORISEREDE REVISORER a 
Hovedgaden 35, Skibby er valgt til selsW 
revisor. Under 18. december 1978 es 
skabets vedtægter ændret. Selskabets 1 
sted er Skibby kommune, postadresse 
strivej 28, Skibby. Selskabets formål er 
del, finansiering og investering i jord o 
ejendom, specielt investering til fremu 
industriformål, særligt til støtte for meo 
kredsen af Skibby Håndværker- og Ino 
forening. Indskudskapitalen er udviden 
10.000 kr. Indskudskapitalen udgør he 
40.000 kr. fuldt indbetalt. Der gældes 
skrænkninger i anparternes omsættell 
jfr. vedtægternes § 4. Selskabet tegnese 
direktører i forening. 
Reg. nr. ApS 28.572: »VIDEOW 
ApS« af Hillerød kommune. Klara H.l 
Kahle er udtrådt af bestyrelsen. Undt 
august 1979 er selskabets vedtægter aes 
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3temmelserne om indskrænkninger i anpar-
ses omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg-
aes § 5. Selskabet tegnes af en direktør 
æ. 
aeg. nr. ApS 28.653: »FISKESALGS-
!REN1NGEN FOR KØGE OG OMEGN 
»"<•<• af Køge kommune. Erling Bredo Pe-
sen og Herluf Robert Rasmussen er ud-
t af og Fisker Erling Larsen, Havnevej 11, 
)ve Strand, Fisker Henri Leif Pedersen, 
lUtsvej 1 A, Køge er indtrådt i bestyrelsen, 
aer 17. marts 1979 er selskabets vedtægter 
jret. Indskudskapitalen er udvidet med 
CD kr. ved udstedelse af fondsanparter. 
Jcudskapitalen udgør herefter 88.000 kr., 
i indbetalt. 
isg. nr. ApS 31.853: »KJELLERUP 
OSTRANSPORT ApS« af Kjellerup 
rmune. Stig Laurits Sthær Jørgensen er 
jådt af direktionen. Orla Hansen, Harald 
Jstensen er udtrådt af bestyrelsen og 
éådt i direktionen. Under 12. september 
1 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
tst tegnes af to direktører i forening. 
;3g. nr. ApS 32.266:- »ELECTRICAL 
VTRACTORS E.C. ApS« af Kolding 
rrtnune. Til bestyrelse er valgt: Medlem af 
Jtionen Hans Henrik Hansen, Utzonsga-
.2, samt advokat Preben Elmsted, Slotsal-
I begge af Kolding, advokat Tore Hel-
,n, Kongsgatan 10, direktør Olav Wathne, 
rvåg 9, begge af Stavanger, Norge. Under 
iii 1979 er selskabets vedtægter ændret, 
fiabet tegnes af to medlemmer af bestyrel-
forening eller af en direktør alene. 
gjg. nr. ApS 33.162: »I H M J 6 ApS« af 
[æns kommune. Jørn Møller Jensen er 
bidt af og Børge Kirkegaard, Nordrevej 3, 
isens er indtrådt i direktionen. »Revisions-
uutet i Horsens, Aktieselskab« er fratrådt 
oog reg. revisor Christian Broundal, Alle-
Il 19, Horsens er valgt til selskabets re-
åg. nr. ApS 33.552: »YNF 653 ApS« af 
(oy kommune. Under 25. september 1979 
ailskabets vedtægter ændret. Bestemmel-
5 om indskrænkninger i aktiernes omsæt-
aed er ændret, jfr. vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 33.929: »PALADS PARKE­
RING, AALBORG ApS« af Ålborg kommu­
ne. Efter proklama i Statstidende den 31. maj 
1979 har den i forbindelse med selskabets 
omdannelse til anpartsselskab vedtagne kapi­
talnedsættelse med 120.000 kr. fundet sted. 
Indskudskapitalen udgør herefter 30.000 kr. 
fuldt indbetalt. Under 23. maj 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 34.002: »CAVALET ApS« 
af Korsør kommune. Eneprokura er meddelt; 
Mogens Ivan Hjort. Under 10. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet tegnes 
af bestyrelsens formand alene eller af tre 
andre medlemmer af bestyrelsen i forening 
eller af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 34.016: »YNF 665 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Aase Guldahl Hildebrandt, 
Sølystvej 2, Egå er indtrådt i direktionen. 
Egon Winther Larsen er fratrådt som, og reg. 
revisor Kirsten Haubak Nielsen, Bøgebjerg­
vej 6, Højbjert er valgt til selskabets revisor. 
Under 22. august 1979 er selskabets vedtæg­
ter ændret. Selskabets hjemsted er Århus 
kommune, postadr. Sølystvej 2, Egå. 
Reg. nr. ApS 34.117: »HOLSTED 
HÅNDVÆRKERHUS ApS« af Holsted 
kommune. Lily Ibsen, Nørregade 35, og Jane 
Marie Andersen, Søndergade 7, begge af 
Holsted er indtrådt i direktionen. Under 23. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af direktionen. 
C. 30. oktober 1979 er optaget i aktiesel­
skabs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
som: 
Reg. nr. ApS 35.293: »MIDTJYDSK DI­
STRIKTSBLADFORLAG, FINANS ApS« 
af Herning kommune, Thrigesvej 14, Her­
ning. Selskabets vedtægter er af 2. april og 21. 
august 1979. Formålet er at drive finan­
sierings-, investeringsvirksomhed samt andet 
efter bestyrelsens skøn hermed beslægtet for­
mål. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæe 
.ternes § 3. Bekendtgørelse til anpartshavet1 
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sker ved anbefalet brev. Stifter er: MIDT-
JYDSK DISTRIKTSBLADFORLAG ApS, 
Thrigesvej 14, Herning. Bestyrelse: Direktør 
Per André Jensen, Vibevej 8, Bremdal, Stru­
er, forretningsfører Willy Egon Hansson, c/o 
Skive Folkeblad G/S, Skive, advokat Preben 
Elmsted, Slotsalle 1, Kolding. Direktion: 
Nævnte Per André Jensen. Selskabet tegnes 
af en direktør alene eller af den samlede 
bestyrelse. Selskabets revisor: Jens Pedersen 
& Co. Revisions-Aktieselskab, Mindegade 1, 
Herning. Selskabets regnskabsår: 1. septem-
ber-31. august. Første regnskabsperiode: 2. 
april 1979-31. august 1979. 
Reg. nr. ApS 35.294: »EKKO DATA 
ApS« af Kolding kommune. Jernbanegade 2, 
Kolding. Selskabets vedtægter er af 26. juni 
1979. Formålet er at drive handel og service­
virksomhed, særlig i forbindelse med databe­
handling og virksomhedsledelse. Indskudska­
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 500 kr. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver' 1 stemme. Bekendtgø­
relse til anpartshaverne sker ved anbefalet 
brev. Stifter er: Konsulent Guido Leo John 
Hasselbalch Christmas-Møller, Marstalvej 15, 
Kolding. Direktion: Nævnte Guido Leo John 
Hasselbalch Christmas-Møller. Selskabet teg­
nes af en direktør alene. Selskabets revisor: 
De Forenede Revisionsfirmaer, Rendebanen 
13, Kolding. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg. nr. ApS 35.295: »AIM MARKEDS-
FØ RINGS RÅ DGIVNING ApS« af Køben­
havns kommune, Aldersrogade 6, Køben­
havn. Selskabets vedtægter er af 4. oktober 
1977, 17. marts og 5. december 1978 samt 1. 
oktober 1979. Formålet er at drive konsulent­
virksomhed ved rådgivning i virksomhedsle­
delse og markedsføring. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, hvoraf 20.000 kr. 
er A-anparter og 10.000 kr. er B-anparter. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 500 
kr. eller multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb 
på 500 kr. giver 10 stemmer og hvert B-
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. A-
og B-anparterne har særlige rettigheder, jfr. 
vedtægternes § 5. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes §§ 5 og 6. Bekendtgørelse til anparts­
haverne sker ved anbefalet brev. Stiftere er: 
Direktør Hugo Tranberg, Ammentorpvej 5, 
professor Flemming Hansen, Brodersens A 
13, begge af Hellerup. Bestyrelse: Næv: 
Hugo Tranberg, Flemming Hansen samU 
rektør Jens Carsten Nielsen, Kildehøjve^ 
Birkerød. Direktion: Nævnte Jens Can 
Nielsen. Selskabet tegnes af to medlemmo 
bestyrelsen i forening eller af et medlen 
bestyrelsen i forening med en direktør, 
skabets revisor: Statsaut. revisor Ebbe 
bertz Sørensen, Vestergade 2, Københi 
Selskabets ^ regnskabsår er kalendere-
Første regnskabsperiode: 1. oktober 1977\ 
december 1978. 
Reg. nr. ApS 35.296: »P. S. KRAK 
ApS« af Frederiksberg kommune, Kong; 
orgsvej 59, København. Selskabets vedtae 
er af 29. december 1978 og 14. septen 
1979. Formålet er at drive handel med 
ner, samt anden efter direktionens skøn, , 
med beslægtet virksomhed. Indskudskaf 
len er 30.000 kr. fuldt indbetalt i væn 
fordelt i anparter på 5.000 kr. eller mull 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. giv 
stemme. Der gælder indskrænkninger i an 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sken 
anbefalet brev. Stifter er: Paul Ole Skog;:; 
Jensen, Kong Georgsvej 59, Københavm 
rektion: Nævnte Paul Ole Skogstad-Jen 
Selskabet tegnes af en direktør alene. , 
skabets revisor: Reg. revisor Jørgen Schi 
Andersen, Nørretofte Allé 3, KøbenH 
Selskabets regnskabsår: 3. april-2. <: 
Første regnskabsperiode: 3. oktober 19" 
april 1980. 
Reg. nr. ApS 35.297: »GEMTOFTEl 
TREPRENØRSELSKAB ApS« af Geir 
kommune. Snogegårdsvej 49, Gentofte.: 
skabets vedtægter er af 16. januar 1' 
Formålet er at drive bygge- og entrepr® 
virksomhed samt rådgivende ingeniør- æ 
kitektvirksomhed. Indskudskapitalen i 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpq 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anp 
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Bekenu 
relse til anpartshaverne sker ved anb«( 
brev. Stifter er: Fru Inge Lauenborg POK 
pidan. Snogegårdsvej 49, Gentofte. Et 
tion: Nævnte Inge Lauenborg Pontoppq 
Selskabet tegnes af en direktør alene.; 
skabets revisor: »CONREVI ApS«, 
damsvej 4, København. Selskabets regns? 
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[sr kalenderåret. Første regnskabsperiode; Slotssøvej 9, Kolding. Selskabets regnskabsår 
[ januar 1979-31. december 1979. er kalenderåret. 
Reg. nr. ApS 35.298: »ASX 995 ApS« af 
Dlding kommune, Vibevej 5, Kolding. Sel-
dbets vedtægter er af 2. juli 1979. Formålet 
rhandel, udleje af maskiner, håndværk og 
uustri samt hermed beslægtede formål. Ind-
bdskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
delt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
eaf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
rmme. Der gælder indskrænkninger i anpar-
mes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 4. 
)xendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
w. Stiftere er: Købmand Jørn Rasmussen, 
3»evej 5, disponent Verner Bent Guldbrand, 
jjbjergvej 8, begge af Kolding. Direktion: 
wnte Jørn Rasmussen, Verner Bent Guld-
md. Selskabet tegnes af to direktør i for-
mg. Selskabets revisor: Statsaut. revisor 
md Korsgård Schmidt, Søndergade 22, Ve-
. Selskabets regnskabsår er kalenderåret. 
^ste regnskabsperiode: 2. juli 1979-31. de-
Inber 1980. 
(80. oktober 1979 er følgende omdannelser 
Aktieselskaber til anpartsselskaber optaget i 
seselskabs-registeret: 
aleg. nr. 56.896: »Byggefirma A/S Kai 
vtte Knudsen i likvidation« af Egtved kom-
jne. Under 12. marts 1979 er det besluttet 
snæve likvidationen og at lade selskabet 
^Be i virksomhed på ny i medfør af aktiesel-
zoslovens § 126. Under samme dato er det 
uuttet i medfør af aktieselskabslovens § 
> at omdanne selskabet til anpartsselskab. 
>lkabet er overført til afdelingen for an-
izsselskaber som reg. nr. ApS 35.291: 
BYGGEFIRMA ApS KAI SKYTTE 
(UDSEN« af Egtved kommune. Skovvej 
iBredstfen. Selskabets vedtægter er af 12. 
-ts 1979. Formålet er at drive handel med 
rygning af ejendomme, og alt i forbindelse 
med stående virksomhed. Indskudskapita-
aer 100.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i 
iflrter på 1.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 
)K) kr. giver 1 stemme. Der gælder ind-
rnkninger i anparternes omsættelighed, 
vvedtægternes § 4. Bekendtgørelse til an­
ishaverne sker ved anbefalet brev. Direk-
:: Kai Skytte Knudsen, Skovvej 26, Bred-
. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
>kabets revisor: »ERIK HANSEN'S RE­
GIONSKONTOR KOLDING ApS«, 
Reg. nr. 56.592: »Ejendomsaktieselskabet 
Nymarkens Lægehus« af Roskilde kommune. 
Den 17. december 1975, 8. november 1978 
og 18. juli 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. I medfør af aktieselskabslovens § 179 
er selskabet omdannet til anpartsselskab. Sel­
skabet er overført til afdelingen for anparts­
selskaber som reg. nr. ApS 35.292: »EJEN­
DOMSANPARTSSELSKABET NYMAR­
KENS LÆGEHUS« Roskilde kommune, 
Dommervænget, Roskilde. Selskabets ved­
tægter er af 17. december 1975, 8. november 
1978 og 18. juli 1979. Formålet er at drive 
lægeklinik/virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, heraf 10.000 kr. 
ved udstedelse af fondsaktier i forbindelse 
med selskabets omdannelse til anpartsselskab. 
Indskudskapitalen er fordelt i anparter på 
1.000 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Bestyrelse: Læge Ole Topp Bøggild Selmer, 
Elmevej 36, læge Ulf Hardvendel, Dr. Mar­
grethes Vej 40 B, læge Per Laage Kragh, 
Østervang 88, læge Poul Heiselberg, Søpar-
ken 90, Svogerslev, læge Jens Hørliick Molte­
sen, Ibsparken 162, alle af Roskilde. Direk­
tion: Nævnte Per Laage Kragh. Selskabet 
tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i 
forening eller af et medlem af bestyrelsen i 
forening med en direktør. Selskabets levisor: 
Revisionsfirmaet SD-Revision, Stændertorvet 
2, Roskilde. Selskabets regnskabsår er kalen­
deråret. Omlægningsperiode: 1. april 1978-
31. december 1978. 
E. 30. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. 821: »Aktieselskabet Dampskibs­
selskabet Svendborg« af Svendborg kommune. 
Den Troels Dilling, Ib Kruse og Gunner 
Nielsen meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Reg. nr. 13.383: »Diskonto-Selskabet af 
1935 A/S« af Københavns kommune. Under 
3. oktober 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets formål er at erhverve, bygge 
samt administrere ejendomme i Danmark 
samt anden efter bestyrelsens skøn i forbin­
delse hermed stående virksomhed. 
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Reg. nr. 22.685: »A/S Byggeselskabet af 
30. November 1950« af Randers kommune. 
Finn Sørensen er fratrådt som, og REVI­
SIONSFIRMAET AF 1/1-1976 I/S, Sønder-
eng 1 B, Grenå, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 25.391: »Ardano A/S« af Køben­
havns kommune. Eneprokura er meddelt: 
Lars Repsdorph. 
Reg. nr. 29.785: »Niels Brock A/S« af 
Ålborg kommune. Den Per Brock og den 
Niels Brock meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Under 29. maj 1979 er det besluttet efter 
udløbet af proklama at nedsætte aktiekapita­
len med 225.000 kr. Under 5. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Efter 
proklama i Statstidende den 31. maj 1979 har 
den under 29. maj 1979 vedtagne nedsættelse 
af aktiekapitalen med 225.000 kr. fundet 
sted. Aktiekapitalen udgør herefter 225.000 
kr. fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 29.941: »Myhrwold & Rasmussen 
A/S« af Københavns kommune. Under 18. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Aktiekapitalen er udvidet med 
5.050.000 kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 6.800.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt 
i aktier på 1.000, 4.000, 10.000, 25.000 og 
1.000.000 kr. 
Reg. nr. 31.198: »Bolig-Aktieselskabet 
Torvet 20-22, Horsens« af Horsens kommune. 
Helge Bruun er fratrådt som, og reg. revisor 
Christian Broundal, Allegade 19, Horsens er 
valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. 32.685: »INVESTOR AF 1962 
AKTIESELSKAB FOR KAPITALAN­
LÆG« af Københavns kommune. Medlem af 
bestyrelsen Johannes Carsten Green er afgået 
ved døden. Professor, dr. jur. Mogens Georg 
Koktvedgaard, Emiliekildevej 29, Klampen­
borg er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 33.106: »A/S NY-BI DØRFA­
BRIK I LIKVIDATION« af Them kommu­
ne. På generalforsamling den 15. august 1979 
er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen og direktionen er fra­
trådt. Til likvidatorer er valgt; Direktør Kaj 
Skotte Møller, St. Hjøllund Savværk, Ham­
pen, advokat Jørgen Zethner-Møller, Vester­
gade 2 A, Silkeborg. Selskabet tegnesz 
likvidatorerne i forening. 
Reg. nr. 33.787: »REALIA KAFITA 
ANLÆG A/S« af Københavns kommiu 
Under 14. juni 1979 er selskabets vedtæj;; 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet m 
150.000 kr. B-aktier. Aktiekapitalen uda 
herefter 2.250.000 kr. hvoraf 275.000 kn 
A-aktier og 1.975.000 kr. er B-aktier. i. 
tiekapitalen er fuldt indbetalt. 
Reg. nr. 37.136: »A/S Frederiksi 
Shrimps Ltd. i likvidation« af Frederiks« 
kommune, Grønland. På generalforsamr 
den 28. august 1979 er det besluttet at 1[ 
selskabet træde i likvidation. Bestyrelsen 
direktionen er fratrådt. Til likvidator er vzi 
Advokat Arne Steen Hansen, Gassehavenn 
Holte. Selskabet tegnes af likvidator alenr 
Reg. nr. 38.597: »Gerhard Eriksen Fo^ 
A/S i likvidation« af Københavns kommu 
Under 12. september 1979 har Sø- og F-
delsrettens skifteretsafdeling opløst selsk«: 
i medfør af § 72 i aktieselskabsloven af 1° 
som ændret ved lov nr. 503 af 29. noveirr 
1972, jfr. § 171 i lov nr. 370 af 13. juni II 
om aktieselskaber, hvorefter selskabett 
hævet. 
Reg. nr. 40.048: »De Forenede Rengøriy 
selskaber A/S« af Københavns kommune, 
der 15. august 1979 er selskabets vedtaei 
ændret. Aktiekapitalen er udvidet i 
100.000 kr. ved udstedelse af fondsabi 
Aktiekapitalen udgør herefter 200.000( 
fuldt indbetalt. Selskabets regnskabsår! 
juli-30. juni. Omlægningsperiode: 1. janr 
30. juni 1979. 
Reg. nr. 40.815: »BRØRUP TØMMt 
HANDEL A/S« af Brørup kommune. H 
Henrik Christiansen, Arne Nielsen, Juul O 
Lyngby er fratrådt som, og vurdering^ 
mand Kristian Hauge Olesen, Byagej 
tømrermester Svend Eli Madsen, Ladelil 
vej, tømrermester Knud Refslund Fredsll. 
Thuesbøl, alle af Brørup er tiltrådt som be( 
relsessuppleanter. 
Reg. nr. 43.067: »P. KRETZSCHMi 
ODENSE A/S« af Odense kommune. 
Toft, Anna Kretzschmar er udtrådt ali 
socialpædagog Inger Kretzschmar, Højt«} 
-
)o6, Esbjerg, stud. med. Else Kretzschmar, 
rrnodsgade 7, København, stud. scient. pol. 
aers Kretzschmar, Set. Paulsgade 4, Århus 
bidtrådt i bestyrelsen. 
aeg. nr. 43.068: »P. KRETZSCHMAR, 
\"NDBORG A/S« af Svendborg kommu-
Srik Toft, Anna Kretzschmar er udtrådt 
§g socialpædagog Inger Kretzschmar, Høj-
/:vej 56, Esbjerg, stud. med. Else 
szschmar, Hermodsgade 7, København. 
. scient. pol. Anders Kretzschmar, Set. 
;ægade 4, Århus er indtrådt i bestyrelsen. 
æg. nr. 43.069: »P KRETZSCHMAR, 
"dORG A/S« af Odense kommune. Erik 
„ Anna Kretzschmar er udtrådt af, og 
Ulpædagog Inger Kretzschmar, Højtofte-
)56, Esbjerg, stud. med. Else Kretzschmar, 
rrnodsgade 7, København, stud. scient. pol. 
aers Kretzschmar, Set. Paulsgade 4, Århus 
bdtrådt i bestyrelsen. 
æg. nr. 43.589: »Realia Holding A/S« af 
isnhavns kommune. Under 24. april 1979 
l;lskabets vedtægter ændret. Aktiekapita-
ir udvidet med 100.000 kr. ved udstedelse 
nndsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
(D00 kr. fuldt indbetalt-
æg. nr. 43.895: »Kaimeyer & Larsen A/S 
vr konkurs« af Københavns kommune, 
ær 13. juni 1979 er selskabets bo taget 
IT konkursbehandling af Sø- og Handels-
nns skifteretsafdeling. 
isg. nr. 44.843: »Auto-Centrum, Silkeborg 
T af Silkeborg kommune. Erik Thordahl 
idtrådt af, og advokat Finn Hjernø Offer-
2Søndergade 2 C, Silkeborg er indtrådt i 
ivrelsen. 
[Sg. nr. 48.405: »Henning Jepsen Aktiesel-
-»« af Albertslund kommune. Medlem af 
ivrelsen Thomas Jepsen er indtrådt i di-
oonen, og den ham meddelte prokura er 
u aldet som overflødig. 
(Sg. nr. 48.685: »Realia-Invest A/S« af 
isnhavns kommune. Under 15. marts 
^ er selskabets vedtægter ændret. Ak-
qpitalen er udvidet med 500.000 kr. ved 
ydelse af fondsaktier. Aktiekapitalen ud-
rlherefter 1.750.000 kr. fuldt indbetalt, 
l"lt i aktier på 400 og 1.000 kr. eller 
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multipla heraf. Hvert aktiebeløb på 400 kr. 
giver 1 stemme. 
Reg. nr. 53.919: » Viborg Renovation A/S« 
af Viborg kommune. Under 18. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets formål er at drive vognmands- og 
entreprenørforretning, herunder renovations­
kørsel og industrirenovation, samt forret­
nings- og fabrikationsdrift og andre hermed 
beslægtede formål. 
Reg. nr. 59.297: »TEKKER ELECTRIC 
A/S« af Juelsminde kommune. Sidsel Margre­
the Oksbjerg Ullersted, Henry Ejvind Larsen 
er udtrådt af, og økonomichef Armand Perez, 
Grønningen 31, Stensballe, Horsens, adm. 
direktør Hans Christian Holmelund, Boelskil-
de 20, Bredballe, Vejle er indtrådt i bestyrel­
sen. Under 6. december 1978 og 17. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Ak­
tiekapitalen er udvidet med 100.000 kr. Ak­
tiekapitalen udgør herefter 200.000 kr. fuldt 
indbetalt. Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
juni, omlægningsperiode: 1. januar 1979-30. 
juni 1979. 
Reg. nr. 60.485: »A/S FABRIKKEN HE­
DEN, ULDUM« af Tørring-Uldum kommu­
ne. Under 8. august og 27. september 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Aktiekapitalen 
er udvidet med 2.100.000 kr. ved udstedelse 
af fondsaktier. Aktiekapitalen udgør herefter 
2.400.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i aktier 
på 1.000 kr. eller multipla heraf. 
Reg. nr. 60.764: »NAPP SYSTEMS (EU-
ROPE) A/S I LIKVIDATION« af Køben­
havns kommune. Efter proklama i Stats­
tidende den 20. januar 1978 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. 61.262: »SCANSTYLE INTER­
NATIONAL A/S« af Københavns kommune. 
Eneprokura er meddelt: Lars Repsdorph. 
Reg. nr. 61.275: »INTERAL DK A/S« af 
Løkken-Vrå kommune. Tor Borresen, Aase 
Borresen, Jørgen Boeck-Hansen er udtrådt 
af, og advokat Fredrik Martinius Valentinsen 
Omland, Aschougsgatan 22, 3190 Horten, 
Norge er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.322: »NORDLAND COM-
MUNICATION - BJARNE RASMUSSEN 
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c& CO. A/5« af Københavns kommune. Bitten 
Laila Nordenbro Hilding Rasmussen er ud­
trådt af, og civilingeniør Nils Marstrand, Høj­
leddet 6, Holte er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. 61.328: »TEKVA VASKERI­
MASKINER A/S« af Tåstrup kommune. 
Vagn Helge Nielsen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg. nr. 62.296: »JPS ELTEKNIK A/S« af 
Københavns kommune. Korrespondent Inge-
Lise Bugge, Vester Søgade 70, København, 
advokat Arne Steen Hansen, Gassehaven 30, 
Holte er indtrådt i bestyrelsen. 
F. 30. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling for 
anpartsselskaber: 
Reg. nr. ApS 701: »MOGENS HOLMEN 
JENSEN MALERFIRMA ApS« af Hjørring 
kommune. Erik Bent Nielsen er fratrådt som, 
og Revisionsfirmaet Jensen & Rath statsauto­
riserede revisorer, Skagensvej 147, postbox 
319, Hjørring er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 1654: »DISTRIBUTØREN 
INTERELKO ApS« af Solrød kommune. Bo 
Cosman Lindgren er udtrådt af, og medlem af 
direktionen Morten Junge, Rosmosevej 56, 
Hvidovre er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 3420: »SVEND HEN­
NINGSEN, HÅSTRUP, ANPARTSSEL­
SKAB« af Fåborg kommune. Medlem af 
bestyrelsen og direktør i selskabet Svend 
Henningsen er afgået ved døden. Børnehave­
medhjælper Dorthe Henningsen, Pilekrogen 
22, Fåborg er indtrådt i bestyrelsen. John 
Møller, Søtoften 4, Fåborg er indtrådt i direk­
tionen. Alfred Henriksen er fratrådt som, og 
Revisionskontoret i Fåborg statsautoriserede 
revisorer I/S, Bygmestervej 6, Fåborg er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 3599: »FREDERICIA MO­
TOR LEASING ApS« af Fredericia kommu­
ne. Gunnar Hjuler Krægpøth er fratrådt som, 
og reg. revisor John Hansen, Prinsessegade 
31, Fredericia er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 4546: »FORLAGET SEJL 
OG MOTOR ApS« af Københavns kommu­
ne. Andrea Olsen, Helge Valdemar Stargaard 
er udtrådt af, og forretningsindehaver Rolf 
Darre Galaxe Krause, Biilowsvej 5 C, 11 
mægtig Martin Klindt Frederiksen, Teglsti 
vej 7, begge af København er indtrå§ 
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 5354: »SLOTSGÅRDE 
TØMRER- OG SNEDKER VIRKSOMIK 
ApS« af Egebjerg kommune. Under 12. o 
ber 1976 er selskabets vedtægter æmi 
Selskabets regnskabsår: 1. juli - 30. 
omlægningsperiode: 1. august 1977 -30. . 
1978. 
Reg. nr. ApS 5366: »EJENDOMS^ 
SKABET MØLLEPARKEN, Å RHUS a 
af Århus kommune. »Jens Pedersen &i 
Revisions-aktieselskab« er fratrådt sonrr 
Revisionsfirmaet Harlou, Sindalsvej 37,, 
skov er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5506: »DPC DANISHB 
CESS CONTROL ApS« af Skive komim 
Bestyrelsens formand Åsmund Myhre er; 
trådt af bestyrelsen og medlem af bestyr« 
Inge Kirsten Hansen er valgt til bestyrer 
formand. Ragnar Kerlefsen er udtrådt ae 
økonomichef Per Herlank Valvatne, : 
Sagvåg, Norge, akademiingeniør Jøs 
Hyldgaard Olesen, Erantisvej 31, Skiv 
indtrådt i bestyrelsen. 
— -g. 
Reg. nr. ApS 5584: »P. E. MAO 
PRANG, ApS« af Esbjerg kommune. >< 
VISION VEST STATSAUTORISERE 
REVISORER ApS« er fratrådt som, og ; 
revisor Arne Toft, Frodesgade 146, Est 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 5955: »ApS GRENVIi? 
UDLEJNINGS- OG FINANSIERIK 
SELSKABET« af Kjellerup kommune. I 
lem af direktionen Svend Erik Grenv 
afgået ved døden. Lindis Solveig Ben 
Mertz, Vestrelanggade 47, Ans by er indb 
i direktionen. Under 22. august 197r 
selskabets vedtægter ændret. Selskabet te; 
af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 6349: »PETEEN MOK* 
LER ApS« af Fredericia kommune. LJ 
28. august 1979 er selskabets vedtægteu 
dret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30.J 
Omlægningsperiode: 1. juni 1978 - 30.( 
1979. 
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IReg. nr. ApS 6508: » WINGORD ApS« af 
tøbenhavns kommune. Henning Benthin 
mnsen, Einar Ludvig Bernhard Lindkvist er 
tltrådt af direktionen. Under 22. august 
V79 er selskabets vedtægter ændret. Sel-
labet tegnes af en direktør alene. 
IReg. nr. ApS 7384: »FINANSIERINGS-
VILSKABET AF 18/12 1977 ApS I LIKVI­
DATION« af Københans kommune. Efter 
loklama i Statstidende den 23. januar 1979 
illikvidationen sluttet, hvorefter selskabet er 
vvet. 
«eg. nr. ApS 7408: »MØBELMESSEN, 
\AGELSE ApS« af Slagelse kommune. Un-
• 3. januar 1976 er selskabets vedtægter 
fcdret. Selskabets regnskabsår: 3. maj-2. 
y, omlægningsperiode: 1. maj 1976-2. maj 
V7. 
«eg. nr. ApS 8058: »ANPARTSSELSKA-
::T STENSMOSEPARKEN, ALBERTS-
WVD« af Københavns kommune. Under 20. 
iJtember 1979 er selskabets vedtægter æn-
Jt. Selskabets formål er som kapitalanlæg at 
) og administrere fast ejendom. 
Reg. nr. ApS 8128: >TDRAGØR SPEDI-
O/V ApS« af Dragør kommune. Til revisor 
iillige valgt: Autoriseret revisor Erik Adolf 
Hstrom, Sveavågen 13-15, 111 57 Stock-
nm, Sverige. Under 27. august 1979 er 
Skabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 8154: »VALBY BREMSE 
7RVICE ApS« af Københavns kommune, 
mny Willy Petersen er udtrådt af direkti-
nn. 
*eg. nr. ApS 9326: »BLIKKENSLA-
\RGÅRDEN UVELSE ApS« af Slangerup 
inmune. Bent Christian Jensen er udtrådt 
liirektionen. 
£eg. nr. ApS 10.157: »A. B. VINDUET 
S« af Ballerup kommune. Under 26. juli 
^9 har sø- og handelsrettens skifteretsafde-
• opløst selskabet i medfør af anpartssel-
oslovens § 86, hvorefter selskabet er 
aet. 
)%g. nr. ApS 10.672: »DANSK TRÆ-
IS PORT AF 1976 ApS« af Bov kommune. 
?ns Guldmann, Kaj Holbæk Nielsen er 
udtrådt af, og Lars Møller Nielsen, Rye Nør­
skov Gods, Rye, Holger Westergaard, Eremi­
tagen, Kaløvej 20, Sakskøbing, er indtrådt i 
direktionen. Under 1. august 1979 er sel­
skabets vedtægter ændret. Selskabets hjem­
sted er Ry kommune, postadresse: Rye Nør­
skov Gods, Tinghusvej 4, Rye. 
Reg. nr. ApS 10.714: »AARHUS BY­
FORNYELSE ApS, AARHUS« af Århus 
kommune. Medlem af direktionen Rasmus 
Karl Rasmussen er afgået ved døden. Hanne 
Pia Fisker, Silkeborgvej 781, Brabrand, Vera 
Edith Rosenlund, Ellemarksvej 43, Århus, er 
indtrådt i direktionen. Under 7. august 1979 
er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 11.450: »MACKEPRANG 
RADIO OG TV, ApS« af Esbjerg kommune. 
REVISION VEST/STATSAUTORISERET 
REVISOR ApS er fratrådt som, og Vestjydsk 
Revisionskontor, Frodesgade 146, Esbjerg, er 
valgt til selskabets revisor. Under 14. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Reg. nr. ApS 11.753: »AMAGER PAP­
RØRS FABRIK ApS I LIKVIDATION« af 
Hvidovre kommune. Efter proklama i StatsT 
tidende den 5. januar 1979 er likvidationen 
sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 12.180: »KNUD HANSEN 
AUTOMOBILER, LANGESKOV ApS« af 
Langeskov kommune. Under 21. juni 1978 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets regn­
skabsår er kalenderåret. Omlægningsperiode: 
1. oktober 1976-31. december 1977. 
Reg. nr. ApS 13.700: »RESTAURA­
TIONS ANPARTSSELSKABET AF 1/5 
1976« af Esbjerg kommune. De forenede 
Revisionsfirmaer er fratrådt som, og statsaut. 
revisor Valdemar Nygaard, Solvangen 34, 
Esbjerg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 14.780: »ApS MATR. NR. 
18 au AF FREDERIKSBERG« af Frede­
riksberg kommune. Esther Berntsen, Niels 
Tage Madsen er udtrådt af, og Anne-Lise 
Mandrup Nielsen, Hans Jensen, begge af H. 
C. Ørsteds Vej 68, København, er indtrådt i 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 14.810: »WORLD JET 
TRADING ApS« af Københavns kommune. 
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De forenede Revisionsfirmaer er fratrådt 
som, og statsaut. revisor Ebbe Hiibertz Søren­
sen, Vestergade 2, København er valgt til 
selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 15.635: »BLEM-B YG, 
HELSINGE ApS« af Helsinge kommune. 
Jørgen Ole Blem er indtrådt i direktionen og 
den ham meddelte prokura er tilbagekaldt. 
Revisionsfirmaet Sean-Revision I/S er fra­
trådt som, og GL revision. Hersegade 24, 
Roskilde er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 17.084: »HAREFA ApS« af 
Frederiksberg kommune. Jørgen Bruun 
Nielsen er fratrådt som, og revisionsfirmaet C. 
Jespersen, Frederiksborggade 15, København 
er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 18.094: »K. STENO HAN­
SEN FODRINGSTEKNIK ApS« af Vejen 
kommune. Søren Steno Hansen er udtrådt af 
direktionen. 
Reg. nr. ApS 18.146: »TX 460 ApS« af 
Århus kommune. Revisionsfirmaet C. E. 
Askgaard Olesen er fratrådt som, og Jysk 
Revisor-Interessentskab, Klamsagervej 25, 
Åbyhøj er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.288: »MKJ-KOLONIAL, 
VIBORG ApS« af Viborg kommune. Med­
lemmer af direktionen Kai Tholstrup Jensen, 
Vesterheden 93, og Michael Holst Jensen, 
samt bogholder Jytte Kjeldgaard Jensen, beg­
ge af Enghaverne 3, teletypør Helle Holst 
Jensen, Vesterheden 93, alle af Viborg, er 
indtrådt i bestyrelsen. Under 21. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets for­
mål er at drive fabrikation, handel og byggeri. 
Selskabet tegnes af en direktør alene eller af 
den samlede bestyrelse. 
Reg. nr. ApS 22.390: »ALL-ARTS ApS« 
af Ølstykke kommune. Ole Bjørn Andersen, 
Ole Elsborg er udtrådt af direktionen. Børge 
Steen Steen-Johansen er fratrådt som, og 
revisor Bjarne Jørn Emborg, Søndervangs 
Allé 18 A, København er valgt til selskabets 
revisor. Under 29. juni 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets formål er at 
drive handels-, håndværks-, industri-, investe­
rings-, finansierings-, og leasingvirksomhed. 
Selskabets hjemsted er Århus kommune, 
postadresse: Bispevej 37 S, Stavtrup, Viby^ 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 23.692: »ApS MATR. W 
2 h AF ØVERØD« af Københavns komrrr 
ne. Herluf Frederik Christensen er udtrådt J 
og direktør Erik Albert Paulsen, Bondehavi 
vej 180, Bagsværd er indtrådt i bestyrelsen-
Reg. nr. ApS 25.195: »SKJERN M. 
TORCYKLER ApS« af Skjern kommu i 
Hans Emil Aalund Olsen er fratrådt som,, 
Revisionsfirmaet Revisam, Østergade ' 
Skjern er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 26.977: »ERIK MEYER 
OG VVS ApS« af Odense kommune. 
Forenede Revisionsfirmaer er fratrådt so 
og revisionsfirmaet Villy Jensen, H. D. Od«! 
sevej 47, Søndersø, er valgt til selskatd 
revisor. 
Reg. nr. ApS 26.978: »ERIK MEY> 
VANDVÆRKS ANLÆG ApS« af Odei; 
kommune. De Forenede Revisionsfirmaeit; 
fratrådt som, og Revisionsfirmaet Villy Jd 
sen, H. D., Odensevej 47, Søndersø, er VJ; 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.115: »ANNABEl 
KONFEKTION ApS« af Københavns ko 
mune. Johnna Bengtha Tram, Inge Klinli 
Skræp, Dorte Lemche, Kjeld Kornum i 
udtrådt af bestyrelsen. Under 27. septemt 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Besto 
melserne om indskrænkninger i anparten 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægterne 
5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
anbefalet brev. Selskabet tegnes af en din 
tør alene. 
Reg. nr. ApS 27.138: »INP AF 12/10 1[] 
ApS« af Odense kommune. Susanne Elil 
beth Nordenbæk er udtrådt af, og Poul 
denbæk, Chr. Lindsallé 14, Odense 
indtrådt i direktionen. Revisorgården er I 
trådt som, og reg. revisor Kaj Frank Hansi 
Bredbjergvej 26, Odense er valgt til : 
skabets revisor. 
Reg. nr. ApS 27.319: »TRANSPORTS 
PARTSSELSKABET AF 25/2 1978« af 
benhavns kommune. Kurt Skovlund, H 
Rønne, Erik Munter er udtrådt af, og Divhi 
President Paul Jozef Johap Geert Steupc 
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160 Rue du General de Gaulle, 95 320 
mt Leu-la-Floret, Frankrig, accountant 
ith Joseph Hooper, Streamside, Bradfield, 
iading, Berks, company director Haiko 
Jttenga, 36 the Binghams, Maidenhead, 
o;ge af England er indtrådt i bestyrelsen. 
I-t Skovlund er tillige udtrådt af, og nævnte 
•liko Huttenga er indtrådt i direktionen. 
)oe Aage Bratholm er fratrådt som, og 
OUCHE ROSS & CO. REVISIONSAK-
JISELSKAB«, Falkoner Alle 1, Køben-
m er valgt til selskabets revisor. Under 8. 
æmber 1978 og 28. september 1979 er 
Jkabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
«»A.H.S. MEDICINSK TEKNIK DAN-
[iRK ApS« Selskabets formål er handel og 
2:somhed i forbindelse hermed. Selskabets 
Tmsted er Brøndby kommune, postadresse 
aeholms Alle 23, Glostrup. Bestemmelser­
om indskrænkninger i anparternes omsæt-
Ighed er ophævet. Selskabet tegnes af to 
Slemmer af bestyrelsen i forening eller af 
medlem af bestyrelsen i forening med en 
l:ktør. 
a.eg. nr. ApS 27.344: »MURERMESTER 
*N E. MATHIASEN, ESPERGÆRDE 
>•« af Helsingør kommune. Dan Edgar 
rhiasen er udtrådt af direktionen. Under 
^oktober 1979 er skifteretten i Helsingør 
aodet om at opløse selskabet i medfør af 
lartsselskabslovens § 86, jfr. § 87. 
3eg. nr. ApS 29.152: »SVANEHUNDEN 
»'« af Københavns kommune. Per Kamp-
in Sørensen er udtrådt af, og Steen Ling-
, Frederiksberg Alle 19 A, København er 
irådt i direktionen. Henning Ib Johansen 
eatrådt som, og Revisionsfirmaet E. BAG-
51-PETERSEN, Sortedam Dossering 5, 
ænhavn er valgt til selskabets revisor, 
aer 1. februar 1979 er selskabets vedtæg-
isndret. Selskabets navn er »LINGFORD 
AL ESTATE ApS«. Selskabets hjemsted 
jxederiksberg kommune, postadresse Fre-
xsberg Alle 19 A, København. 
ttg. nr. ApS 29.832: »BØRSINFORMA-
W AF 1/9-1978 ANPARTSSELSKAB« 
Københavns kommune. Klaus Pedersen og 
as Friis-Hansen er udtrådt af bestyrelsen, 
ser 30. august 1979 er selskabets vedtæg-
T ndret. Indskudskapitalen er udvidet med 
COO kr., hvoraf er indbetalt 12.000 kr. 
ixudskapitalen udgør herefter 60.000 kr., 
hvoraf er indbetalt 42.000 kr. Det resterende 
beløb indbetales senest den 21. december 
1979. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 4. Selskabet tegnes af en di­
rektør alene. 
Reg. nr. ApS 29.880: »LYSTRUP BYG­
GESERVICE ApS« af Århus kommune. 
Poul Erik Nykjær er udtrådt af, og Knud 
Ostenfeldt, Møgelgårdsvej 17, Lystrup er 
indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 30.093: »EL-ABC ApS« at 
Frederikssund kommune. Under 27. august 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets regnskabsår; 1. juli - 30. juni, omlæg­
ningsperiode: 1. januar 1978 - 30. juni 1979. 
Reg. nr. ApS 31.123: »YNF 545 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Flemming Panduro Understrup 
Lind, Kristiansminde, Vesterlindvej 32, Poul 
Skjødt Liitzhøft, Griegsvej 25, begge af Her­
ning er indtrådt i direktionen. Egon Winther 
Larsen er fratrådt som, og »Jens Pedersen & 
Co. Revisions-Aktieselskab«, Mindegade 1, 
Herning er valgt til selskabets revisor. Under 
13. juni 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »WIND-MATIC ApS«. 
Selskabets hjemsted er Herning kommune, 
postadr.: Vesterlindvej 32, Herning. Bestem­
melserne om indskrænkninger i anparternes 
omsættelighed er ændret, jfr. vedtægternes 
§ 3. 
Reg. nr. ApS 31.565: »KTC SPEDITION 
OG TRANSPORT ApS« af Svendborg kom­
mune. Harry Edsbjerg Hansen, Turupvej 28, 
Assens, er indtrådt i direktionen. 
Reg. nr. ApS 31.722: »GLUMSØ BYG­
GEENTREPRISE ApS UNDER KON­
KURS« af Suså kommune. Under 30. juli 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Næstved. 
Reg. nr. ApS 32.284: »RANDERS HU­
SET ApS« af Randers kommune. Under 3. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Reg. nr. ApS 32.404: »YNF 598 ApS« af 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Flemming Panduro Understrup 
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Lind, Kristiansminde, Vesterlindvej 32, Lind, 
Poul Skjødt Liitzhøft, Griegsvej 25, begge af 
Herning er indtrådt i direktionen. Egon Win­
ther Larsen er fratrådt som, og »Jens Peder­
sen & Co. Revisions-Aktieselskab«, Minde­
gade 1, Herning er valgt til selskabets revisor. 
Under 13. juni 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Herning kom­
mune, postadr.: Vesterlindvej 32, Lind, Her­
ning. Bestemmelserne om indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed er ændret, jfr. 
vedtægternes § 3. 
Reg. nr. ApS 33.072: »YNF 621 ApS« at 
Københavns kommune. Mogens Glistrup er 
udtrådt af, og Jørgen Knudsen Terp, Land­
boegade 10, Rødding, Lars Primholdt Terp, 
Sønder Hedevej 6, Østerby, Højer er indtrådt 
i direktionen. Egon Winther Larsen er fra­
trådt som, og revisor Bjarne Christensen 
Ebsen, Kongehøjen 66, Toftlund er valgt til 
selskabets revisor. Under 11. juni 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er »ØSTERBY MASKINHANDEL ApS« 
Selskabets hjemsted er Højer kommune, 
postadresse Østerby, Højer. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets regnskabsår: 
1. oktober - 30. september, første regnskabs­
periode: 26. april 1979 -30. september 1980. 
Reg. nr. ApS 34.072: »BINI HARDWA­
RE AGENCY ApS« af Brøndby kommune. 
Birthe Holm Møller, direktør Niels Christian 
Eigen Møller, Åparken 116, Glostrup er 
indtrådt i bestyrelsen. Birthe Holm Møller er 
udtrådt af, og nævnte Nids Christian Eigen 
Møller er indtrådt i direktionen. Under 9. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Bestemmelserne om indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed er ændret, jfr. vedtæg­
ternes § 3. Selskabet tegnes af en direktør 
alene eller af den samlede bestyrelse. 
H. Rettelse: 
Vedrørende den for reg. nr. 550 »Damp­
skibsselskabet af 1912, Aktieselskab«, under 
15. oktober 1979 registrerede ændring med­
deles, at selskabets navn er »Dampskibssel­
skabet af 1912, Aktieselskab« (fejlagtigt regi­
streret som »Dampskibsselskabet af 1921, 
Aktieselskab)«. 
A. 31. oktober 1979 er optaget i akties 
skabs-registeret som: 
Reg. nr. 62.603: »REPRO SERVK 
FYN A/S«, hvis formål er at drive reprotJ 
nisk virksomhed og handel. Selskabets hioi 
sted er Odense kommune, postadresse: Ae 
de 29, Odense; dets vedtægter er af 1. j 
1979. Den tegnede aktiekapital udL 
100.000 kr., fuldt indbetalt, dels kontant, o 
i andre værdier, fordelt i aktier på 1.000 es 
multipla heraf. Hvert aktiebeløb på l.OOOO 
giver 1 stemme. Aktierne skal lyde på nci 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. Der g 
der indskrænkninger i aktiernes omsættes 
hed, jfr. vedtægternes § 2. Bekendtgørelse 
aktionærerne sker ved anbefalet brev. I! 
skabets stiftere er: »Dystan A/S«, Erhvei 
vej 4, Glostrup, Tom Berthin Nielsen, Ågs 
29, Odense, Poul Erik Thomsen, »Lilli SW 
gård«, Fredensborg. Bestyrelse: Nævnte F1 
Erik Thomsen, Tom Berthin Nielsen, s? 
landsretssagfører Poul Erik Sørensen, Bynn 
ten 35, Værløse. Direktion: Nævnte T 
Berthin Nielsen. Selskabet tegnes af to rm 
lemmer af bestyrelsen i forening, eller alf 
direktør alene. Selskabets revisor: Intee 
sentskabet Revisorgruppen, Østergade 
København. Selskabets regnskabsår er ka r 
deråret. Første regnskabsperiode: 1. 
1979-31. december 1979. 
B. 31. oktober 1979 er følgende omdanne 
af anpartsselskaber til aktieselskaber optaoi 
aktieselskabs-registeret: 
Reg. nr. ApS 15.702: »KAPITAL& 
VALTNINGEN AF 19/1-1977 ApS«. Ur! 
7. februar 1979 er selskabets vedtægten 
dret. I medfør af anpartsselskabslovens § < 
er selskabet omdannet til aktieselskab, 
skabet er overført til afdelingen for aktk) 
skaber som reg. nr. 62.604: »GAW 
INSTITUTTET A/S«, hvis formål er at d) 
virksomhed med financiel rådgivning, inve 
ring, finansiering samt efter bestyrelsens s 
dermed beslægtet virksomhed. Selskæ 
hjemsted er Århus kommune, postadres; 
Ryesgade 31, Århus; dets vedtægter er i 
februar 1979. Den tegnede aktiekapital UH 
100.000 kr., fuldt indbetalt, fordelt i aktie! 
10.000 kr. Hvert aktiebeløb på 10.00(D 
giver 1 stemme efter 3 måneders notering 
vedtægternes § 8. Aktierne skal lyde på nn 
Aktierne er ikke omsætningspapirer. 
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Didtgørelse til aktionærerne sker ved anbe-
);t brev. Bestyrelse; Direktør Johnny An-
easen, Laila Mariann Andreasen, begge af 
3'angen 22, Galten, Erhle Ganzhorn, Nør-
årdsvej 154, Rødovre. Direktion: Nævnte 
inny Andreasen. Selskabet tegnes af en 
l:ktør alene eller af den samlede bestyrelse, 
sprokura er meddelt: Allan Pagh. Sel-
dbets revisor: »Revisions- og Forvaltnings-
ilituttet. Aktieselskab«, Åboulevarden 1, 
mus. Selskabets regnskabsår: 1. juni-31. 
j. Omlægningsperiode: 1. januar 1979-31. 
i 1980. ^ 
i31. oktober 1979 er optaget i aktiesel-
cbs-registerets afdeling for anpartsselskaber 
n: 
Xeg.nr. ApS 35.299: »KREGME AUTO-
NWTER ApS« af Frederiksværk kommune, 
rdfeldvej 14, Frederiksværk. Selskabets 
;ltægter er af 10. april og 14. august 1979. 
nmålet er køb og salg af automobiler og 
sen efter direktionens skøn beslægtet virk-
iihed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
Jt indbetalt, fordelt i anparter på 5.000 kr. 
T multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 
)00 kr. giver 1 stemme. Der gælder ind­
ankninger i anparternes omsættelighed, 
^vedtægternes § 5. Bekendtgørelse til an­
ashaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
IDirektør Kristiane Nielsen, Nordfeldvej 
) direktør Inge Marie Bagge Jørgensen, 
tdfeldvej 5, begge af Frederiksværk. Di-
)iion: Nævnte Kristiane Nielsen, Inge Ma-
Sagge Jørgensen. Selskabet tegnes af en 
>ktør alene. Selskabets revisor; Themmen 
zst. Ballingvej 9, Kastrup. Selskabets 
zskabsår er kalenderåret. Første regn-
2'Speriode: 10. april 1979-31. december 
0. 
aeg.nr. ApS 35.300: »RIBLJ HUSE ApS« 
lllkeborg kommune, Gustav Wieds Vej 47-
BSilkeborg. Selskabets vedtægter er af 1. 
11979. Formålet er opførelse af og handel 
fast ejendom og anden dermed i forbin-
stående virksomhed. Indskudskapitalen 
CO.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
000 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
Jb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
jkrænkninger i anparternes omsættelighed, 
vvedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an-
ishaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Bent Riis Jensen, direktør Knud 
Busk Sørensen, begge af Gustav Wieds Vej 
47-49, Silkeborg. Direktion: Nævnte Bent 
Riis Jensen, Knud Busk Sørensen. Selskabet 
tegnes af direktionen. Selskabets revisor: 
Reg. revisor Frank Poulsen, Østergade 7 A, 
Silkeborg. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
1. juli 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 35.301: »INTERNATIO­
NAL DATA SYSTEMS AE 1. JANUAR 
1979 ApS« af Roskilde kommune. Ternevej 
20, Roskilde. Selskabets vedtægter er af 1. 
januar 1979. Formålet er at udvikle edb-
programmer, drive konsulentvirksomhed, 
handel, investeringsvirksomhed og anden ef­
ter direktionens skøn dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier. Indskudskapitalen er 
ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved brev. Stifter er: 
»NYERUP RASMUSSEN ApS«, Maglehø­
jen 1, Roskilde. Direktion: Egon Nyerup 
Rasmussen, Borgervænget 16, Frederikssund. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: SD-Revision, Ringstedgade 
21, Roskilde. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. januar 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.302: »KALØ HUSET 
ApS« af Århus kommune. Grenåvej 818, 
Løgten, Skødstrup. Selskabets vedtægter er af 
22. maj 1979. Formålet er handel, håndværk, 
industri, investerings- og finansieringsvirk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
eller multipla deraf. Hvert anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme efter 2 måneders 
notering, jfr. vedtægternes § 8. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved brev. Stiftere er: Kon­
sulent Jørren Kjær Petersen, Sortmosevej 1, 
Hornslet, tømrermester Kurt Palle Laursen, 
Grenåvej 818, Løgten.Skødstrup. Direktion: 
Nævnte Jørren Kjær Petersen, Kurt Palle 
Laursen. Selskabet tegnes af en direktør ale­
ne. Selskabets revisor: »Revisionsfirmaet O. 
Søndergaard A/S«, Skanderborgvej 181, Viby 
J. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
Første regnskabsperiode: 22. maj 1979-30. 
juni 1980. 
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Reg.nr. ApS 35.303: »JENSEN OG RAS­
MUSSEN TOTALBYG ApS« af Frederiks­
berg kommune. Thurøvej 23, København. 
Selskabets vedtægter er af 2. april 1979. 
Formålet er byggevirksomhed, investering og 
finansiering og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 1.000 kr. Hver anpart på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 11. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 5. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Tømrermester 
Poul Erik Jensen, Thurøvej 23, tømrermester 
Elo Rune Rasmussen, Nørrevang 14 E, begge 
af København. Direktion: Nævnte Poul Erik 
Jensen, Elo Rune Rasmussen. Selskabet teg­
nes af direktionen. Selskabets revisor: Revi­
sor Poul Vilhelm Klarskov Andersen, Smede­
vej 63, Hillerød. Selskabets regnskabsår: 1. 
april-31. marts. Første regnskabsperiode: 2. 
april 1979-31. marts 1980. 
Reg.nr. ApS 35.304: »J. P. LARSEN 
KONTORCENTER KLARUP ApS« af Ål­
borg kommune, Romdrupholmsvej 12, Kla­
rup. Selskabets vedtægter er af 20. juni 1979. 
Formålet er at drive handel og dermed be­
slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stifter er: Kontormaskinfor­
handler Jens Peter Larsen, Romdrupholmsvej 
12, Klarup. Direktion: Nævnte Jens Peter 
Larsen. Selskabet tegnes af en direktør alene. 
Selskabets revisor: Statsaut. revisor Kaj Ku-
dahl Hansen, Bispensgade 22, Ålborg. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 35.305: »HESTEHAVENS 
MINIMARKED KARREBÆKSMINDE 
ApS« af Næstved kommune, Hestehaven 2, 
Karrebæksminde. Selskabets vedtægter er af 
20. maj 1979. Formålet er handel, fabrika­
tion, finansiering og dermed beslægtet virk­
somhed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
fuldt indbetalt i værdier, fordelt i anparter på 
500 kr. eller multipla heraf. Hvert anparts-
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørelse til ;; 
partshaverne sker ved anbefalet brev. StiftJ 
er: Direktør Kjeld Jørgen Lindgaard, direk>l 
Lis Stuhr Lindgaard, begge af Kirkebakken 
Karrebæksminde. Direktion: Nævnte Kjij 
Jørgen Lindgaard, Lis Stuhr Lindgaard. S? 
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabd 
revisor: ^ REVISIONSFIRMAET AFI 
MANN & WENNICKE, Parkvej 46, Ns;l 
tved. Selskabets regnskabsår: 1. oktober-
september. Første regnskabsperiode: 20. n 
1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 35.306: »ERIK BALf 
GAARD CHRISTENSEN, CHARLC) 
TENLUND, ApS« af Gentofte kommuj 
Enighedsvej 16, Charlottenlund. Selskab 
vedtægter er af 1. marts og 22. august 19? 
Formålet er at drive handel, håndværk ; 
investeringsvirksomhed. Indskudskapitalen; 
32.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anpan 
på 500 kr. Hver anpart på 500 kr. gives 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anp^ 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ' 
brev. Stifter er: Vognmand Erik Baunsgas 
Christensen, Enighedsvej 16, Charlottenluu 
Direktion: Nævnte Erik Baunsgaard Cr 
stensen. Selskabet tegnes af en direktør alo 
Selskabets revisor: Reg. revisor Jørgen 
felt. Rosenørns Allé 6, København. " 
skabets regnskabsår: 1. september-31. aug^ 
Første regnskabsperiode: 1. marts 1979-
august 1980. 
Reg.nr. ApS 35.307: »BSG CONSLl 
ApS« af Århus kommune. Kantorparken 
Risskov. Selskabets vedtægter er af 7. n 
1979. Formålet er at drive handel, fabrii 
tion, investeringsvirksomhed og anden er. 
direktionens skøn beslægtet virksomhed. II 
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetl 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert anpat 
beløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. Beken 
gøreise til anpartshaverne sker ved brev. S 
ter er: Civiløkonom Niels Jørgen Bregend.t 
Skovsvinget 23, Grenå. Direktion: Næw 
Niels Jørgen Bregendahl. Selskabet tegnes 
en direktør alene. Selskabets revisor: ReJ 
sionsfirmaet Schantz & Hjortshøj I/S, Kanir 
parken 35, Risskov. Selskabets regnskabsår 
kalenderåret. Første regnskabsperiode: : 
maj 1979-31. december 1979. 
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IReg.nr. ApS 35.308: »»MEMENTO 
tANMARK REKLAME« ApS« af Rødovre 
nmmune. Nyholms Allé 17, Rødovre. Sel-
fabets vedtægter er af 1. juni 1979. Formålet 
j at drive handel, fabrikation, investerings-
>lksomhed og anden efter direktionens skøn 
(slægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
).000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
10.000 kr. Hver anpart har 1 stemme, 
^kendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
rev. Stifter er: Direktør Steffen Anfeldt 
Idller, Viemosevej 37, København. Direk-
m: Nævnte Steffen Anfeldt Møller. Sel-
iibet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
i'isor: Intra Revision, Maltegårdsvej 18 B, 
intofte. Selskabets regnskabsår er kalen-
>"året. Første regnskabsperiode: 1. juni-31. 
jcember 1979. 
^Reg.nr. ApS 35.309: »THOMSEN & 
bÆRULFF TRAD1NG ApS« af Gladsaxe 
mimune. Gammelmosevej 257, Lyngby, 
zskabets vedtægter er af 1. maj 1979. For^ 
Ilet er at drive handelsvirksomhed. Ind-
)idskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
3delt i anparter på 5.000 kr. Hvert anparts-
Søb på 5.000 kr. giver 1 stemme. Der 
jlder indskrænkninger i anparternes omsæt-
pghed jfr. vedtægternes^ 15. Bekendtgørel-
iltil anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Jfter er: »MALERFIRMATHOMSEN OG 
EÆRULFF ApS«, Gammelmosevej 257, 
mgby. Direktion: Ole Brams Thomsen, 
bdtoften 3 B, Bagsværd, Ole Reinhard 
ærulff, Stovdyssevej 10, Roskilde. Sel-
libet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
:iisor: Petur Jåkup Leitisstein, Rosenørns 
ae 41, København. Selskabets regnskabsår: 
Tmaj-30. april. Første regnskabsperiode: 1. 
U 1979-30. april 1980. 
^Reg.nr. ApS ^5.310: »KONGSTRUP RE-
uRATØREN ApS« af Holbæk kommune, 
»skildevej 281, Vipperød. Selskabets ved-
Jjter er af 15. februar og 26. juli samt 17. 
Wember 1979. Formålet er opførelse af 
)iids- og helårshuse samt køb og salg af fast 
nndom, endvidere at deltage som fuldt an-
irlig deltager i et interessentskab, herunder 
mmanditselskab, med samme formål, som 
fian anført. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 
tdt indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. og 
illtipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. 
aer 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
;oarternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
?? 3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Elly Rita Jen­
sen, Roskildevej 281, Vipperød. Direktion: 
Nævnte Elly Rita Jensen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Ejvind 
Nielsen, Diget 1, Holbæk. Selskabets regn­
skabsår: 15. august-14. august. Første regn­
skabsperiode: 15. februar 1979-14. august 
1980. 
Reg.nr. ApS 35.311: »ApS AF 7/7 1979« 
af Haderslev kommune, Skovbrynet 28, Ha­
derslev. Selskabets vedtægter er af 10. sep­
tember 1978 og 3. april samt 7. juli 1979. 
Formålet er at drive handel og anden dermed 
i forbindelse stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt 
i anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpar­
ternes omsættelighed jfr. vedtægternes § 4. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Markedschef Jørgen Iversen, 
Skovbrynet 28, Haderslev. Direktion: Nævnte 
Jørgen Iversen. Selskabet tegnes af en direk­
tør alene. Selskabets revisor: »Revisionsfir­
maet Frederik Flade A/S«, Jomfrustien 6, 
Haderslev. Selskabets regnskabsår: 1. maj-
30. april. Første regnskabsperiode: 10. sep­
tember 1978-30. april 1979. 
Reg.nr. ApS 35.312: »ARNE VITTRUP 
CHRISTENSEN & CO ApS« af Søllerød 
kommune, Højleddet 7, Holte. Selskabets 
vedtægter er af 25. september 1978 og 10. 
september 1979. Formålet er at drive handel 
og agenturvirksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 500 kr. og multipla heraf. Hvert anparts­
beløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stiftere 
er: Direktør Arne Vittrup Christensen, Car-
rera 13 no. 63-39 Of. 802, Apartado Aereo 
53347, Bogota, Colombia, direktør Kirsten 
Velter, Højledet 7, Holte. Bestyrelse: Nævnte 
Arne Vittrup Christensen, Kirsten Velter. 
Direktion: Nævnte Kirsten Velter. Selskabet 
tegnes af et medlem af bestyrelsen alene eller 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »A/S 
REVISIONSINSTITUTTET AF 1974«, 
Bredgade 32, København. Selskabets regn­
skabsår: 1. juli-30. juni. Første regnskabspe­
riode: 29. september 1978-30. juni 1979. 
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Reg.nr. ApS 35.313: »REBECCA MODE 
ApS« af Hvidovre kommune, Rebæk Søpark 
1, Hvidovre. Selskabets vedtægter er af 27. 
december 1978 og 29. august 1979. Formålet 
er detailhandel og anden dermed i forbindelse 
stående virksomhed. Indskudskapitalen er 
75.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed jfr. vedtægternes § 3. Bekendtgørelse 
til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stiftere er: Forretningsindehaver Flemming 
Olesen, forretningsindehaver Anne-Lise 
Djurhus, begge af Egelundsvej 25, Strøby 
Egede, Køge. Direktion; Nævnte Flemming 
Olesen. Anne-Lise Djurhus. Selskabet tegnes 
af en direktør alene. Selskabets revisor: »RE­
VISIONS-ANPARTSSELSKABET AN­
DERSEN & THORNBECH, REGISTRE­
REDE REVISORER«, St. Kongensgade 66, 
København. Selskabets regnskabsår: 1. okto-
ber-30. september. Første regnskabsperiode: 
1. oktober 1978-30. september 1979. 
Reg.nr. ApS 35.314: »K. B. ANDER-
NSEN IM- OG EKSPORT ApS« af Nysted 
kommune, c/o lærer K. B. Andersen, Ulriks-
dal, Gadstedvej 21, Øster Ulslev. Selskabets 
vedtægter er af 24. november 1978, 24. 
februar og 5. juni samt 23. august 1979. 
Formålet er at drive handel med bl.a. både, 
antikviteter, kunst og tekstiler, også ved im-
og eksport af disse varer. Indskudskapitalen 
er 30.000 kr. fuldt indbetalt, i værdier. Ind­
skudskapitalen er ikke opdelt i flere anparter. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stifter er: Lærer Kjeld Bent Andersen, 
Ulriksdal, Gadstedvej 21, Østre Ulslev. Di­
rektion: Nævnte Kjeld Bent Andersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Niels Lauritsen, St. 
Kongensgade 68, København. Selskabets 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første regn­
skabsperiode: 24. november 1978-30. april 
1980. 
Reg.nr. ApS 35.315: »BRDR. KRISTEN­
SEN, REVISIONS- OG INGENIØRFIR­
MA, LEMVIG, ApS« af Lemvig kommune, 
Bøgelundvej 23, Bonnet, Lemvig. Selskabets 
vedtægter er af 1. maj 1979. Formålet er at 
yde økonomisk rådgivning, herunder revi-
sionsbistand, og rådgivende ingeniørvirksom­
hed samt foretage handel og kapitalanbringel­
se, herunder erhvervelse og drift af fast ejea 
dom. Indskudskapitalen er 30.000 kr. ful'i 
indbetalt, fordelt i anparter på 500 kr. 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 5(1Q II 
giver 1 stemme. Bekendtgørelse til anpartsH 
verne sker ved brev. Stiftere er: Ingeni;! 
Hans Kurt Kristensen, Nederbyvej 86, Gui 
sten, regnskabsfører Jørn Otto Kristensea 
Bøgelundvej 23, Bonnet, Lemvig. Direktiæ 
Nævnte Hans Kurt Kristensen, Jørn Ott1 
Kristensen. Selskabet tegnes af direktionen 
Selskabets revisor: Reg. revisor Hans Bøn 
Jakobsen, Rosenvænget 4, Struer. Selskab«« 
regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første rega 
skabsperiode: 1. maj 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.316: »I H M J 8 ApS« i 
Gedved kommune, Fruens Have 44, Hoves 
gård. Selskabets vedtægter er af 7. augu; 
1979. Formålet er at drive fabrikation 
handel samt virksomhed med finansiering 
kapitalanbringelse og anden i forbindelse ho 
med efter direktionens skøn stående virkso« 
hed. Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuli 
indbetalt, fordelt i anparter på 1.000 I 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaven 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: AdvoH 
Jørn Møller Jensen, Fruens Have 44, Hoven 
gård. Direktion: Nævnte Jørn Møller Jenso. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. S? 
skabets revisor: »Revisionsinstituttet i Ho 
sens Aktieselskab«, Søndergade 18-20, Ho! 
sens. Selskabets regnskabsår er kalenderår-: 
Første regnskabsperiode: 7. august 197911 
december 1979. 
Reg.nr. ApS 35.317: »I H M J 10 ApS«* 
Horsens kommune, c/o ADVOKATERNE 
TORSTEDHUS, Strandkærvej 5, Horsee 
Selskabets vedtægter er af 10. august 19"' 
Formålet er at drive fabrikation og han»! 
samt virksomhed med finansiering og kapitJ 
anbringelse og anden i forbindelse herrrt 
efter direktionens skøn stående virksomhc; 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indHi 
talt, fordelt i anparter på 1.000 kr. Hw 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemrn 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker w 
anbefalet brev. Stifter er: Advokat Jørn Ml^ 
ler Jensen, Strandkærvej 5, Horsens. Dire 
tion: Nævnte Jørn Møller Jensen. Selskab 
tegnes af en direktør alene. Selskabets res 
sor: »Revisionsinstituttet i Horsens, Akties?' 
skab«. Søndergade 18-20, Horsens. S2 
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aets regnskabsår er kalenderåret. Første 
gskabsperiode: 10. august 1979-31. de-
oer 1979. 
eeg.nr. ApS 35.318: »I H M J 9 ApS« af 
iwed kommune, Fruens Have 44, Hoved-
. Selskabets vedtægter er af 7. august 
Formålet er at drive fabrikation og 
alel samt virksomhed med finansiering og 
3:alanbringelse og anden i forbindelse her-
aefter direktionens skøn stående virksom-
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt 
stalt, fordelt i anparter på 1.000 kr. 
Jt anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
rme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
/ved anbefalet brev. Stifter er; Advokat 
1 Møller Jensen, Fruens Have 44, Hoved-
Direktion: Nævnte Jørn Møller Jensen, 
sabet tegnes af en direktør alene. Sel-
(sts revisor: »Revisionsinstituttet i Hor-
i Aktieselskab«, Søndergade 18-20, Hor-
? Selskabets regnskabsår er kalenderåret, 
ae regnskabsperiode: 7. august 1979-31. 
rmber 1979. 
^g.nr. ApS 35.319: »I H M J 11 ApS« af 
isns kommune, c/o ADVOKATERNE I 
2STEDHUS, Strandkærvej 5, Horsens, 
gabets vedtægter er af'10. august 1979. 
iiålet er at drive fabrikation og handel 
vvirksomhed med finansiering og kapital-
nngelse og anden i forbindelse hermed 
) direktionens skøn stående virksomhed, 
j udskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
»Tfordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert 
rtsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme, 
mdtgørelse til anpartshaverne sker ved 
sålet brev. Stifter er: Advokat Jørn Møl-
rnsen, Strandkærvej 5, Horsens. Direk-
1 Nævnte Jørn Møller Jensen. Selskabet 
s af en direktør alene. Selskabets revi-
IRevisionsinstituttet i Horsens, Aktiesel-
„ Søndergade 18-20, Horsens. Sel-
Jts regnskabsår er kalenderåret. Første 
xabsperiode: 10. august 1979-31. de-
:sr 1979. 
g.nr. ApS 35.320: »VOGNMAND 
3D LARSENS EFTF., GREVE ApS« af 
:nsbæk kommune, Vejlegårdsvej 59, 
ilby Strand. Selskabets vedtægter er af 
3;cember 1978 og 29. januar samt 25. juli 
Formålet er transportvirksomhed og 
11. Selskabet driver tillige virksomhed 
i navnet: »VOGNMAND FINN K. PE­
TERSEN ApS (VOGNMAND KNUD LAR­
SENS EFTF., GREVE ApS)«. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr., hvoraf 5.000 kr. er A-
anparter, og 25.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. Hvert A-
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. B-
anparterne giver ikke stemmeret. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed 
jfr. vedtægternes § 7. Bekendtgørelse til an­
partshaverne sker ved anbefalet brev. Stifter 
er: Vognmand Finn Kuno Petersen, Dønner-
gårds Allé 141, Greve Strand. Direktion: 
Nævnte Finn Kuno Petersen. Selskabet tegnes 
af direktionen. Selskabets revisor: Reg. revi­
sor HD Jørgen Madsen, Mosebakken 59, 
Greve Strand. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 1. august 
1978-30. juni 1979. 
Reg.nr. ApS 35.321: »ANDERSEN OG 
LEVINSEN ApS« af Københavns kommune. 
Sølvgade 34, København. Selskabets vedtæg­
ter er af 7. juni 1979. Formålet er at drive 
handel, fabrikation, investeringsvirksomhed 
og anden efter direktionens skøn dermed 
beslægtet virksomhed. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anparter 
på 5.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 5.000 kr. 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved brev. Stiftere er: »ApS JAN ANDER­
SEN KØBENHAVN«, Baldersgade 50, 
»FINN LEVINSEN ApS«, Under Elmene 8, 
begge af København. Direktion: Finn Levin­
sen, Under Elmene 8, København. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Revisor HD Ernest Schuster, Gormsgade 
6, København. Selskabets regnskabsår: 1. 
juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 7. juni 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.322: »VELA TAGDÆK­
NING ApS« af Horsens kommune. Bødker­
vej 3, Hatting, Horsens. Selskabets vedtægter 
er af 20. marts og 5. juli 1979. Formålet er 
byggeri, og hvad der efter direktionens be­
stemmelse står i forbindelse hermed. Ind­
skudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. og multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved anbefalet brev. Stifter er: Laila Irene 
Pedersen, Bødkervej 3, Hatting, Horsens. 
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Direktion: Nævnte Laila Irene Pedersen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Reg. revisor Jørgen Lund-Laursen, 
Kattesund 22, Horsens. Selskabets regnskabs­
år er kalenderåret. Første regnskabsperiode: 
20. marts 1979-31. december 1979. 
Reg.nr. ApS 35.323: »OVESENS BAGE­
RI, EBELTOFT ApS« af Ebeltoft kommune, 
Nedergade 16, Ebeltoft. Selskabets vedtægter 
er af 1. februar 1979. Formålet er at drive 
bagerivirksomhed samt salg en detail og an­
den dermed i forbindelse stående virksomhed. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt, fordelt i anparter på 500 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
stemme efter 1 måneds notering, jfr. vedtæg­
ternes § 16. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 7. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Bagermester 
Villy Mikkelsen Ovesen, Åbrovej 2, Egå, 
ekspeditrice Grethe Ovesen, Majgårdsvej 2, 
Ebeltoft. Direktion: Nævnte Villy Mikkelsen 
Ovesen, Grethe Ovesen. Selskabet tegnes af 
en direktør alene. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Richardt Borup Andersen, Primulavej 
23, Grenå. Selskabets regnskabsår: 1. august-
31. juli. Første regnskabsperiode: 1. februar 
1979-31. juli 1980. 
Reg.nr. ApS 35.324: »RICHARD 
ØSTERGAARD MIKKELSEN ApS« af Kø­
benhavns kommune, Frederikssundsvej 100, 
København. Selskabets vedtægter er af 21. 
maj og 29. august 1979. Formålet er handel 
med el-artikler og udførelse af el-
installationsarbejde samt i øvrigt hermed be­
slægtet virksomhed inden for el-branchen. 
Indskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe­
talt i værdier. Indskudskapitalen er ikke op­
delt i anparter. Bekendtgørelse til anpartsha­
verne sker ved brev. Stifter er: Aut. el­
installatør Richard Østergaard Mikkelsen, 
Avedøregårdsvej 60, Hvidovre. Direktion: 
Nævnte Richard Østergaard Mikkelsen. Sel­
skabet tegnes af en direktør alene. Selskabets 
revisor: Statsaut. revisor Ingvar Krøyer 
Svendsen, Vestergade 2, København. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 1. januar 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 35.325: »S & M CALLISIA 
ApS« af Gentofte kommune, Callisensvej 26, 
Hellerup. Selskabets vedtægter er af 18. . 
og 22. august 1979. Formålet er at adnn 
strere den indskudte .kapital, fortrinsvis 
nem virksomhed inden for industri, trans][< 
håndværk og handel, herunder impon 
eksport. Indskudskapitalen er 30.000 kr. 1 
indbetalt, fordelt i anparter på 5.00CD 
Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 s1? 
me. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved anbefalet brev. Stiftere er: Afdelingsll. 
rant Susanne Jytte Larsen, advokat S2 
Larsen, begge af Callisensvej 26, Hellol 
Direktion: Nævnte Susanne Jytte Larsenn 
ren Larsen. Selskabet tegnes af en dir« 
alene. Selskabets revisor: Hans Chrii 
Herløv, Stendyssevej 46, Lynge. Selskj;: 
regnskabsår: 1. maj-30. april. Første i 
skabsperiode: 18. juni 1979-30. april 19? 
Reg.nr. ApS 35.326: »FINANSIERItt 
SELSKABET AF21/8 1979 ApS, IKASl 
Ikast kommune, Torneåvej 31, Ikast., 
skabets vedtægter er af 21. august i 
Formålet er finansiering af købekontn 
samt køb og salg af værdipapirer. Indskuu 
pitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, fon 
anparter på 5.000 kr. Hvert anpartsbeW 
5.000 kr. giver 1 stemme. Bekendtgøres 
anpartshaverne sker ved anbefalet brev,\ 
ter er: Automobilhandler Sylvester Henm 
Mejer, Torneåvej 31, Ikast. Direktion: M 
te Sylvester Henriksen Mejer. Selskabes 
nes af direktionen. Selskabets revisor: »« 
sionsfirmaet J. Højmose Kristensen 
Torvegade 6, Ikast. Selskabets regnsk«:; 
1. oktober-30. september. Første regnsi 
periode: 21. august 1979-30. septe 
1980. 
Reg.nr. ApS 35.327: »A.V.L. £7W 
PRISE ApS« af Galten kommune. Sko 
parken 29, Galten. Selskabets vedtægter; 
10. maj 1979. Formålet er at drive bygg; 
finansieringsvirksomhed samt virksæ 
ved køb og salg af fast ejendom og pant/ 
ve, dog ikke køb og salg af fast ejendoo 
fremmed regning. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt, fordelt i anjr 
på 2.500 kr. Hvert anpartsbeløb på 2.5'c 
giver 1 stemme. Der gælder indskrænknr 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg'js 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshavermr 
ved anbefalet brev. Stifterer: Ejendomæi 
ler Arne Vagn Lyngslund-Jensen, SkovH, 
ken 29, Galten. Direktion: Nævnte l 
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ign Lyngslund-Jensen samt Hanne B'rthe 
^igslund-Jensen, Skovbyparken 29, Galten, 
•hkabet tegnes af en direktør alene. Sel-
cbets revisor: Reg. revisor Ove Bloch, Sko­
jade 46, Silkeborg. Selskabets regnskabsår: 
uuli-30. juni. Første regnskabsperiode: 10. 
1979-30. juni 1980. 
>®eg.nr. ApS 35.328: »JOHS. SØRENSEN 
'• SØNNER AARHUS ApS« af Århus 
nmune, Myggenæsvej 2, Århus. Selskabets 
slægter er af 12. juni og 10. september 
39. Formålet er at drive vognmandsvirk-
lihed samt at drive handel og industri. 
Iskudskapitalen er 30.000 kr. fuldt indbe-
fordelt i anparter på 5.000 kr. Hvert 
eartsbeløb på 5.000 kr. giver 1 stemme. 
gælder indskrænkninger i anparternes 
siættelighed, jfr. vedtægternes § 4. Be-
fcdtgørelse til anpartshaverne sker ved an-
lilet brev. Stiftere er: Vognmand Erik 
isnsen, Myggenæsvej 2, vognmand Svend 
Sørensen, Laurvigsgade 7 A, fru Betty 
ile Sørensen, Myggenæsvej 4 A, alle af 
JUS. Bestyrelse: Nævnte Erik Sørensen, 
ind Per Sørensen, Betty Marie Sørensen, 
lektion: Nævnte Erik Sørensen, Svend Per 
itnsen. Selskabet tegnes af et medlem af 
^yrelsen alene eller af-en direktør alene, 
skabets revisor: Statsaut. revisor Aksel 
iiiel Nielsen, Søndergade 2, Århus. Sel­
vets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
iskabsperiode: 2. januar 1979-11. juni 
aeg.nr. ApS 35.329: »ASX 1005 ApS« af 
aerg kommune, Baldursgade 22, Esbjerg, 
skabets vedtægter er af 9. oktober 1978 og 
eaugust 1979. Formålet er at drive hånd-
ixsvirksomhed med fast ejendom, investe-
)_og byggeri. Indskudskapitalen er 30.000 
j"uldt indbetalt, fordelt i anparter på 500 
-Hvert anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 
mme. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
ved brev. Stifter er: Fru Kirsten Rønn, 
jllursgade 22, Esbjerg. Direktion: Gothard 
rm, Baldursgade 22, Esbjerg. Selskabet 
jes af en direktør alene. Selskabets revi-
2Statsaut. revisor Richard Pedersen, Hav-
xide 61-63, Esbjerg. Selskabets regnskabs-
.. maj-30. april. Første regnskabsperiode: 
xtober 1978-30. april 1979. 
aeg.nr. ApS 35.330: »VOGNMANDS-
KRETNINGEN BJARNE MADSEN, 
GIVE ApS« af Give kommune. Teglværksvej 
36, Give. Selskabets vedtægter er af 25. juni 
og 13. september 1979. Formålet er at drive 
vognmandsforretning og handel i øvrigt, samt 
anden hermed beslægtet virksomhed efter 
direktionens skøn. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 500 kr. eller multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 500 kr. giver 1 stemme. Der 
gælder indskrænkninger i anparternes omsæt­
telighed, jfr. vedtægternes § 4. Bekendtgørel­
se til anpartshaverne sker ved anbefalet brev. 
Stifter er: Vognmand Bjarne Søby Madsen, 
Teglværksvej 36, Give. Direktion: Nævnte 
Bjarne Søby Madsen. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: REVI­
SIONSFIRMAET JENS EBSEN ApS, 
Østergade 32, Vejle. Selskabets regnskabsår: 
1. juli-30. juni. Første regnskabsperiode: 1. 
januar 1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.331: »SIKVA ENTRE­
PRENØRMATERIEL, ApS« af Ålborg 
kommune, Badmintonvej 4, Svendstrup. Sel­
skabets vedtægter er af 21. juni og 14. sep­
tember 1979. Formålet er import, eksport, 
handel, finansiering, fabrikation og anden 
hermed i forbindelse stående virksomhed ef­
ter bestyrelsens skøn. Indskudskapitalen er 
30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, fordelt i 
anparter på 1.000 kr. og multipla heraf. Hvert 
anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 stemme. 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
brev. Stiftere er: Entreprenør Ole Sørensen, 
Vester Lemtorp 17, Lemvig, salgsdirektør 
Henning Jensen, Badmintonvej 4, Svenstrup. 
Bestyrelse: Nævnte Ole Sørensen (formand), 
Henning Jensen. Direktion: Nævnte Henning 
Jensen. Selskabet tegnes af bestyrelsens for­
mand i forening med en direktør eller af den 
samlede bestyrelse. Selskabets revisor: Reg. 
revisor Jørn Nørgaard Borup, Kærlundsvej 
25, Ålborg. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
30. juni. Første regnskabsperiode: 21. juni 
1979-30. juni 1980. 
Reg.nr. ApS 35.332: »FÅREVEJLE FU­
GEENTREPRENØR ApS« af Dragsholm 
kommune. Bøgevænget 13, Fårevejle. Sel­
skabets vedtægter er af 21. december 1978. 
Formålet er handel og industri. Indskudskapi­
talen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i værdier, 
fordelt i anparter på 1.000 kr. eller multipla 
heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. giver 1 
stemme efter 3 måneders notering, jfr. ved-
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tægternes § 6. Der gælder indskrænkninger i 
anparternes omsættelighed, jfr. vedtægternes 
§ 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
ved anbefalet brev. Stifter er: Fugeentrepre­
nør Henning Christian Schjodt Hansen, Bø­
gevænget 13, Fårevejle. Direktion: Nævnte 
Henning Christian Schjodt Hansen. Selskabet 
tegnes af en direktør alene. Selskabets revi­
sor: Reg. revisor Kai Lindboe Larsen, Ester-
højvej, Asnæs. Selskabets regnskabsår er ka­
lenderåret. Første regnskabsperiode: 1. juli 
1978-31. december 1978. 
Reg.nr. ApS 35.333: »THOBY TRA-
DING ApS« af Greve kommune. Lundemo­
sen 79, Greve Strand. Selskabets vedtægterer 
af 16. marts og 20. juli 1979. Formålet er at 
drive handel og fabrikation og anden i forbin­
delse dermed stående virksomhed. Indskuds­
kapitalen er 32.000 kr., hvoraf 1.000 kr. er A-
anparter, og 31.000 kr. er B-anparter. Ind­
skudskapitalen er fuldt indbetalt, fordelt i 
anparter på 500 kr. Hvert A-anpartsbeløb på 
500 kr. giver 1 stemme. B-anparter giver ikke 
stemmeret. Der gælder indskrænkninger i an­
parternes omsættelighed, jfr. vedtægternes § 
3. Bekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
anbefalet brev. Stiftere er: Direktør Poul Erik 
Thoby, Lundemosen 79, Greve Strand, ma­
lermester Allan Østergaard Christensen, Eng­
mosevej 11, Solrød Strand. Direktion: Nævn­
te Poul Erik Thoby. Selskabet tegnes af en 
direktør alene. Selskabets revisor: Aage 
Abild, Tulipanmarken 23, Solrød Strand. Sel­
skabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. Første 
regnskabsperiode: 16. marts 1979-30. juni 
1980. 
Reg.nr. ApS 35.334: »INTER-SKI ApS« 
af Københavns kommune, Århusgade 62, 
København. Selskabets vedtægter er af 6. 
november 1976. Formålet er at drive import 
og handelsvirksomhed her i landet. Indskuds­
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt i vær­
dier, fordelt i anparter på 1.000 kr. eller 
multipla heraf. Hvert anpartsbeløb på 1.000 
kr. giver 1 stemme. Der gælder indskrænknin­
ger i anparternes omsættelighed, jfr. vedtæg­
ternes § 4. Bekendtgørelse til anpartshaverne 
sker ved brev. Stiftere er: Skiforhandler Josef 
Nindl, fru Inge-Lise Nindl, begge af Solgavl 1, 
København. Direktion: Nævnte Josef Nindl. 
Selskabet tegnes af en direktør alene. Sel­
skabets revisor: »REVISIONSANPART-
SSELSKABET CARMEL«, Frederikssund­
svej 180 A, København. Selskabets re;^ 
skabsår: 1. oktober-30. september. FØIK 
regnskabsperode: 1. oktober 1976-30. s«< 
tember 1977. 
Reg.nr. ApS 35.335: »HANSEN > 
RAVN EJENDOMME, VARDE ApS«* 
Varde kommune, Ortenvej 57, Varde. !! 
skabets vedtægter er af 14. maj 1979. H 
målet er at drive handel og håndværk, H 
under køb og salg af fast ejendom. Indskuj 
kapitalen er 30.000 kr. fuldt indbetalt, forin 
i anparter på 1.000 kr. eller multipla hee 
Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. givej 
stemme. Der gælder indskrænkninger i anpj 
ternes omsættelighed, jfr. vedtægternes i1 
Bekendtgørelse til anpartshaverne sker 
brev. Stiftere er: VVS-installatør Kaj Søs) 
Hansen, Ortenvej 57, Varde, VVS-installal 
Kurt Ravn, Åvangen 11, Varde. Direkte 
Nævnte Kaj Søren Hansen, Kurt Ravn. II 
skabet tegnes af to direktører i forenr 
Selskabets revisor: Reg. revisor Hans Vilhr 
Jensen, Ndr. Boulevard 78, Varde. SelskaUi 
regnskabsår: 1. oktober-30. septemli 
Første regnskabsperiode: 14. maj 1979-( 
september 1980. 
Reg.nr. ApS 35.336: »1NGENIØRR 
MAET TENCON ApS« af Nykøbing F. b: 
mune. Lærkevænget 14, Nykøbing F. 
skabets vedtægter er af 20. juni 1979. II 
målet er at drive handel, fabrikation, invea 
ringsvirksomhed og anden efter direktion 
skøn dermed beslægtet virksomhed. Selski: 
driver tillige virksomhed under navnet: »" 
CONSULT ApS (INGENIØRFIRMA 
TENCON ApS)«. Indskudskapitalen 
30.000 kr. fuldt indbetalt. IndskudskapitJ 
er ikke opdelt i flere anparter. Bekendtgør 
se til anpartshaverne sker ved brev. Stifl 
er: Civilingeniør Bent Thomas Nielsen,, 
Erna Nielsen, begge af Lærkevænget 14, , 
købing F. Direktion: Nævnte Bent Thoc 
Nielsen, Erna Nielsen. Selskabet tegnes as 
direktør alene. Selskabets revisor: Stats? 
revisor Aage Silding, Jernbanegade 22, Nvl 
bing F. Selskabets regnskabsår: 1. oktok 
30. september. Første regnskabsperiode:: 
juni 1979-30. september 1980. 
Reg.nr. ApS 35.337: »R. ROUSSk 
BOGTRYK/OFFSET ApS« af Københsi 
kommune, Værkstedvej 6, København, 
skabets vedtægter er af 2. marts 1979. I 
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)Ilet er at drive bogtrykkeri og offsetvirk-
inhed og anden hermed beslægtet virksom-
H samt produktions- og salgsvirksomhed 
sen for samme eller beslægtede brancher, 
askudskapitalen er 75.000 kr. fuldt indbe-
[ i værdier, fordelt i anparter på 1.000 og 
000 kr. Hvert anpartsbeløb på 1.000 kr. 
isr 1 stemme. Der gælder indskrænkninger i 
starternes omsættelighed jfr. vedtægternes § 
i8ekendtgørelse til anpartshaverne sker ved 
w. Stifter er: Bogtrykker Leif Knud Kri-
?isen, Mosetoften 15, Glostrup. Direktion: 
wnte Leif Knud Kristensen. Selskabet teg-
; af en direktør alene. Selskabets revisor: 
i'isionsfirmaet A. Engell-Nielsen, Købma-
;»ade 19, København. Selskabets regn-
osår er kalenderåret. Første regnskabspe-
ae: 1: oktober 1978-31. december 1979. 
81. oktober 1979 er følgende ændringer 
jaget i aktieselskabs-registeret: 
• *eg. nr. 11.581: »ISS LEASING & IN-
?ST A/S« af Gentofte kommune. Under 21. 
1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Skabet driver tillige virksomhed under nav-
»INTERNATIONAL SANITARY SY-
I:M A/S (ISS LEASING & INVEST 
O«. 
3.eg. nr. 12.777: »ISS-Management A/S« 
.^rentofte kommune. Efter proklama i 
stidende den 20. marts 1979 har den 
sr 14. marts 1979 vedtagne overdragelse 
lilskabets samtlige aktiver og gæld til »ISS-
ixnational Service System A/S« (reg. nr. 
)'02), jfr. registrering af 10. april 1979 
alet sted, hvorefter selskabet er hævet. 
>kabets binavn »International Sanitary Sy-
i A/S (ISS-Management A/S)« (reg. nr. 
391) er samtidig slettet af registeret. 
sg. nr. 22.143: »Ørsted Hotel A/S« af 
igsø kommune. Svend Erik Krogh Peder-
3Emil Østerbol Lauridsen er udtrådt af, og 
ilffør Ole Andersen, Rougsøvej 79, vin-
lller Carl Henning Arier Poulsen, Kærgår-
dbegge af Ørsted, er indtrådt i bestyrelsen. 
ji»etingelserne i aktieselskabslovens § 126 
!1 stede, er den under 23. maj 1979 til 
["retten i Randers rettede anmodning om 
isning af selskabet i henhold til aktiesel-
Uslovens § 118, jfr. § 117 tilbagekaldt. 
Reg. nr. 28.297: »Dansk undervisningsma­
teriel A/S« af Ålborg kommune. På general­
forsamling den 28. maj 1975 er det besluttet 
at lade selskabet træde i likvidation. Bestyrel­
sen er fratrådt. Til likvidator er valgt: Lands­
retssagfører Poul Michelsen, Skindergade 44, 
København. Selskabet tegnes af likvidator 
alene. Efter proklama i Statstidende den 31. 
marts 1979 er likvidationen sluttet, hvorefter 
selskabet er hævet. 
Reg. nr. 29.244: »A/S Gavereklame« af 
Københavns kommune. Axel Jacobsen er fra­
trådt som, og medlem af bestyrelsen Stig 
Lennart Alehammar er valgt til bestyrelsens 
formand. Medlem af bestyrelsen Axel Jacob­
sen er indtrådt i direktionen og den ham 
meddelte prokura er bortfaldet som overflø­
dig. Under 23. januar, 15. februar og 20. 
september 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. Selskabets navn er: »A/S ESSELTE 
GAVEREKLAME«, hvorefter selskabets bi-
navn »A/S Intergift (A/S Gavereklame)« 
(reg. nr. 37.882) er ændret til »A/S INTER­
GIFT (A/S ESSELTE GAVEREKLAME)«. 
Binavnet A/S Intergift (A/S Gavereklame)« 
(reg. nr. 37.882) er herefter ikke længere 
optaget i registeret under selvstændigt regi­
sternummer. Aktiekapitalen er udvidet med 
400.000 kr., indbetalt dels kontant, dels ved 
konvertering af gæld. Aktiekapitalen udgør 
herefter 700.000 kr., fuldt indbetalt. Sel­
skabet tegnes af bestyrelsens formand i for­
ening med et andet medlem af bestyrelsen 
eller af direktionen. 
Reg. nr. 29.643: »A/S Arwill« af Køben­
havns kommune. Vibeke Sonne-Hansen er 
udtrådt af bestyrelsen. Under 26. september 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets hjemsted er Frederiksberg kommune, 
postadresse: Bianco Lunos Allé 2 A, Køben­
havn. 
Reg. nr. 37.172: »Ejendomsaktieselskabet 
Holte Midtpunkt i likvidation« af Københavns 
kommune. På generalforsamling den 15. sep­
tember 1978 er det besluttet at lade selskabet 
træde i likvidation. Bestyrelsen og direktionen 
er fratrådt. Til likvidator er valgt: Advokat 
Lars Heilesen, Frederiksberggade 1, Køben­
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 37.882: »A/S Intergift (A/S Gave­
reklame)«. Nærværende binavn er ikke længe-
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re optaget i registeret under selvstændigt 
registernummer. 
Reg. nr. 40.891: »International Sanitary 
System A/S (ISS-Management A/S)«. Da 
»ISS-Management A/S« (reg. nr. 12.777) er 
hævet ved fusion, slettes nærværende binavn. 
Reg. nr. 41.919: »P. E. BENTSEN A/S 
UNDER KONKURS« af Københavns kom­
mune. Under 9. marts 1979 er selskabets bo 
taget under konkursbehandling af Sø- og 
Handelsrettens skifteretsafdeling. Selskabet 
driver tillige virksomhed under navnet 
»BENTSEN LINE A/S (P. E. BENTSEN 
A/S) UNDER KONKURS«. 
Reg. nr. 47.991: »LUXOR-BYG A/S UN­
DER KONKURS« af Greve kommune. Un­
der 14. september 1979 er selskabets bo taget 
under konkursbehandling af skifteretten i 
Roskilde. 
Reg. nr. 48.873: »DANSK OLIE OG 
NATURGAS A/S« af Københavns kommu­
ne. Afdelingschef Hagen Jørgensen, Bakke­
have 20, Hørsholm, er indtrådt i bestyrelsen 
og valgt til dennes næstformand, og fratrådt 
som bestyrelsessuppleant. Afdelingschef 
Hans Otto Christiansen, Bøgehøj 15, Hel­
lerup, er tiltrådt som bestyrelsessuppleant for 
Hagen Jørgensen og fratrådt som bestyrelsens 
næstformand. Øjvind Urdal Boldsen, Askhøj 
15, Nærum, er indtrådt i direktionen. Under 
15. august 1979 er selskabets vedtægter æn­
dret. 
Reg. nr. 49.690: »Atlip A/S i likvidation« 
af Københavns kommune. På generalforsam­
ling den 30. august 1979 er det besluttet at 
genoptage likvidationen. Som likvidator er 
valgt: Advokat Flemming Hother Obelitz 
Tvermoes, Kronprinsessegade 22, Køben­
havn. Selskabet tegnes af likvidator alene. 
Reg. nr. 55.614: »HERA KØKKENET 
A/S I LIKVIDATION« af Gundsø kommu­
ne. På generalforsamling den 14. september 
1979 er det besluttet at lade selskabet træde i 
likvidation. Bestyrelsen, bestyrelsessuppleant 
og direktionen er fratrådt. Til likvidator er 
valgt: Landsretssagfører Poul Gyde Poulsen, 
Brobæksgade 1, Slangerup. Selskabet tegnes 
af likvidator alene. 
Reg. nr. 57.959: »BØRNECENTRE 
Ø.B. A/S« af Københavns kommune. Unr 
6. september 1979 er selskabets vedtæ^j" 
ændret. Selskabets regnskabsår: 1. juli-
juni. Omlægningsperiode: 15. maj 1979--1 
juni 1980. 
Reg. nr. 58.338: »N. O. Hansen A/SH 
Høje-Tåstrup kommune. Under 31. oktoc 
1979 er Sø- og Handelsrettens skifteretsaltj 
ling anmodet om at opløse selskabet i meo 
af aktieselskabslovens § 117, jfr. § 118. 
Reg. nr. 59.987: »DYMO GRAPHIC ' 
STEMS U.K. LTD. ENGLAND, DAK 
FILIAL« af Herlev kommune. Christof} 
Martin Hicks er fratrådt som, og Preben 
Bonde, Platanhaven 16, Allerød, er tilt: 
som filialbestyrer. Selskabets hjemstedb 
Frederiksberg kommune, postadresse: 
ESSELTE PAPIR, Ndr. Fasanvej 117, 
benhavn. 
Reg. nr. 62.529: »A/S SVEND THJ 
GAARD ANDREASEN« af Arden komr 
ne. Aase Andreasen er udtrådt af bestyre!:! 
F. 31. oktober 1979 er følgende ændrii 
optaget i aktieselskabs-registerets afdeling 
anpartsselskaber: 
Reg.nr. ApS 4: »ANPARTSSELSKAB 
ZENITH-BETONVARER EFTF.« af rø 
sø kommune. Lars Peter Nielsen er udtråo 
og civilingeniør Carl Gustav Bechgaard, f 
Thatched House, Hollybank Road, West i 
leet, Wegbridge, Surrey KT14 6FD, Engll 
cand. oecon. Knud Christensen, Fuglsam 
58, Virum, er indtrådt i bestyrelsen. 
Peter Nielsen er tillige udtrådt af, og mec 
af bestyrelsen Carl Christian Bechgaara 
indtrådt i direktionen. Under 14. juni o 
september 1979 er selskabets vedtægten 
dret. Selskabets navn er »KINCO ENTT 
PRISE ApS«. Selskabet driver tillige ' 
somhed under navnet »ANPARTSSELS2 
BET ZENITH-BETONVARER EF 
(KINCO ENTERPRISE ApS)«. Selsks; 
hjemsted er Vejle kommune, postadm 
Rosenvænget 5, Bredballe, Vejle. Den H 
dige indskudskapital 30.000 kr. er opcb 
1.200 kr. A-anparter og 28.800 kn 
anparter. Indskudskapitalen er fordelt i 
parter på 100 kr. eller multipla heraf. A 
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nnparterne har særlige rettigheder, jfr. ved-
jlernes § 3. Hvert A-anpartsbeløb på 100 
ggiver 1 stemme. B-anparterne giver ikke 
mmeret. Bestemmelserne om indskrænk-
jjer i anparternes omsættelighed er ændret, 
/vedtægternes § 3. Bekendtgørelse til an­
ashaverne sker ved anbefalet brev. 
ileg.nr. ApS 1667: »ApS PALLE OLSEN 
tTOMOBILER, SILKEBORG« af Silke-
g kommune. »Activ-Revision A/S« er fra-
It som, og revisor Keld Dupont Morten-
Ringkøbingvej 12, Århus, er valgt til 
xabets revisor. 
s.eg.nr. ApS 1715: »ASX 371 ApS« af 
org kommune. Under 24. september 1979 
> skifteretten i Ålborg opløst selskabet i 
Ifør af anpartsselskabslovens § 86, hvoref-
i.elskabet er hævet. 
æg.nr. ApS 2797: »JUNCKER REVISI-
^ApS« af Københavns kommune. Jørgen 
xh er fratrådt som, og statsaut. revisor 
s Hiibertz Sørensen, Vestergade 2, Kø-
aavn, er valgt til selskabets revisor. 
æg.nr. ApS 3114: »FARUM BILCEN-
! ApS« af Farum kommune. Medlem af 
xtionen Espen Krag Kofoed er afgået ved 
i:n. Lissi Kofoed er udtrådt af direktionen. 
JUM REVISION ApS er fratrådt som, og 
mut. revisor Jens Vetlov, Frederiksborg-
"17, Allerød, er valgt til selskabets revisor. 
2g.nr. ApS 3434: »W-INVEST ApS« af 
urg kommune. Under 28. juni 1978 er 
sabets vedtægter ændret. Den hidtidige 
ixudskapital 30.000 kr. er opdelt i 6.000 
'A-anparter og 24.000 kr. B-anparter. 
J't A-anpartsbeløb på 500 kr. giver 10 
nmer, og hvert B-anpartsbeløb på 500 kr. 
1 stemme. B-anparterne har særlige 
Igheder, jfr. vedtægternes § 14. Der gæl-
undskrænkninger i A- og B-anparternes 
settelighed, jfr. vedtægternes § 4. Sel-
sts regnskabsår; 1. juni-31. maj. Omlæg-
jsperiode: 1. juli 1978-31. maj 1979. 
[Sg.nr. ApS 7157: »E.F.T. KONSER-
WISK ApS« af Københavns kommune, 
"r 31. oktober 1979 er Sø- og Handels-
rns skifteretsafdeling anmodet om at op-
aselskabet i medfør af anpartsselskabslo-
2 § 86, jfr. § 87. 
Reg.nr. ApS 8608: »PELAGOS CHAR-
TERING ApS UNDER KONKURS« af 
Lyngby-Tårbæk kommune. Under 20. august 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af Sø- og Handelsrettens skifterets-
afdeling. 
Reg.nr. ApS 9810: »EJENDOMSSEL­
SKABET RUGMARKEN L FARUM, 
ApS« af Farum kommune. Medlem af direkti­
onen Espen Krag Kofoed er afgået ved dø­
den. Lissi Kofoed er udtrådt af direktionen. 
VIRUM REVISION ApS er fratrådt som, og 
statsaut. revisor Jens Vetlov Frederiksborgvej 
27, Allerød, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 11.103: »DITEC INTER­
NATIONAL ApS« af Århus kommune. Un­
der 31. august 1979 er selskabets vedtægter 
ændret. Selskabets hjemsted er Hørsholm 
kommune, postadresse: Ved Stampedammen 
51, Hørsholm. 
Reg.nr. ApS 11.214: »FARUM BIL­
VÆRKSTED ApS« af Farum kommune. 
Medlem af direktionen Espen Krag Kofoed er 
afgået ved døden. VIRUM REVISION ApS 
er fratrådt som, og statsaut. revisor Jens 
Vetlov, Frederiksborgvej 27, Allerød, er valgt 
til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 11.363: »ANPARTSSEL­
SKABET AF 27/2 1976« af Ålborg kommu­
ne. Erik Kjær Schmidt, Gert Brandt Nielsen 
er udtrådt af direktionen. Revisionsfirmaet 
Erik Nielsen & Poul Nørgaard I/S er fratrådt 
som, og »MIDTREVISION ApS«, Østergade 
27 B, Herning, er valgt til selskabets revisor. 
Reg.nr. ApS 13.263: »WILLY T 
NIELSEN ApS, AALBORG« af Ålborg 
kommune. Willy Tyrrestrup Nielsen er ud­
trådt af, og Mogens Lind Christensen, Had­
sundvej 126, Ålborg, er indtrådt i direktio­
nen. E. Ankjær Christensen er fratrådt som, 
og statsaut. revisor Arnt Hennings, Vesterbro 
54, Ålborg, er valgt til selskabets revisor. 
Under 6. juni og 29. august 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. Selskabets navn er: »TRÅ­
DE INVEST, MOGENS LIND CHRISTEN­
SEN ApS«. Selskabets formål er at drive 
handel med fast ejendom, finansieringsvirk­
somhed samt restaurationsvirksomhed og 
hermed beslægtet virksomhed. Der gælder 
indskrænkninger i anparternes omsættelighed, 
jfr. vedtægternes § 3. 
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Reg.nr. ApS 13.482: »GJESSØPARKENS 
VILLABYG ApS UNDER KONKURS« af 
Silkeborg kommune. Under 19. september 
1979 er selskabets bo taget under konkursbe­
handling af skifteretten i Silkeborg. 
Reg.nr. ApS 14.500: »DAGSTRUP MØ­
BEL DESIGN ApS« af Rosenholm kommu­
ne. Under 15. august 1979 har skifteretten i 
Århus opløst selskabet i medfør af anpartssel­
skabslovens § 86, hvorefter selskabet er 
hævet. 
Reg.nr. ApS 17.228: »BYGGESELSKA­
BET TAGE JENSEN AARHUS ApS« af 
Århus kommune. Åctiv Revision Å/S er fra­
trådt som, og revisor Knud Høgsberg, Møller 
Meyersvej 14, Risskov, er valgt til selskabets 
revisor. Under 10. februar 1979 er selskabets 
vedtægter ændret. 
Reg.nr. ApS 17.555: »K.L. RADIO-TV 
ApS« af Fredericia kommune. Under 28. 
august 1979 er selskabets vedtægter ændret. 
Selskabets navn er: »ÅSX 1023 ÅpS«. 
Reg. nr. ApS 17.590: »BYGGESELSKA­
BET PAASKE JØRGENSEN AALBORG 
ApS« af Ålborg kommune. Niels Frederiksen' 
er udtrådt af, og Benny Elmegaard Hansen, 
Fælledparken 1, Gudumholm, Storvorde, 
Erik Flemming Åndersen, Kærvej 1, Visse, 
Gug, er indtrådt i direktionen. Under 29. juni 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er: »HANDELSSELSKABET 
BFV ÅpS«. Indskudskapitalen er udvidet 
med 75.000 kr., hvoraf er indbetalt 18.750 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 105.000 
kr., hvoraf er indbetalt 48.750 kr. Det reste­
rende beløb indbetales senest 28. februar 
1980. 
Reg. nr. ApS 17.692: »L. FÆSTER IN-
GENIØR- & ENTREPRENØRFIRMA 
ApS« af Gladsaxe kommune. Oskar Leif 
Sørensen Fæster er udtrådt af, og Bjarne 
Egon Åndersen, Lindeengen 18, Skovlunde, 
Otto Prahl Møller, Muskathaven 18, Herlev, 
er indtrådt i direktionen. Aase Bøhn Fæster er 
fratrådt som direktørsuppleant. Under 10. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
skabets navn er »BYGGESELSKABET AF 
10. JULI 1979 ÅpS«. Selskabets hjemsted er 
Ballerup kommune, postadresse: Lindeengen 
18, Skovlunde. Selskabets formål er at drive 
virksomhed med opførelse af bygninger, . 
treprenørarbejde i øvrigt, finansiering sann 
deltage som komplementar i Ambyco II 
der har samme formål. 
Reg. nr. ApS 18.244: »MALERFIRIW 
ET BENNY PEDERSEN ApS« af Køb 
havns kommune. Jørgen Preben Pedersen 
udtrådt af, og konduktør Peter Robert H 
mussen. Enevangen 64, Allerød, er indtro-
bestyrelsen. 
Reg. nr. ApS 18.423: »BREDE KlC 
KENCENTER ApS UNDER KONKU\ 
af Lyngby-Tårbæk kommune. Under 5. oc 
ber 1979 er selskabets bo taget under W 
kursbehandling af Sø- og Handelsrettens 
teretsafdeling. 
Reg. nr. ApS 20.863: »N. SANDGAAl 
HANDELSSELSKAB ApS UNDER Kir 
KURS« af Herning kommune. Under " 
august 1979 er konkursbehandlingen af :  
skabets bo sluttet, hvorefter selskabets 
hævet. 
Reg. nr. ApS 20.988: »TRIOFLEX k 
HANDELSSELSKAB« af Søllerød komn 
ne. Preben Pedersen er udtrådt af, og Sf< 
Jensen, Paltholmterrasserne 86 F, Farum 
indtrådt i direktionen. Den Jens Peter 
Jensen meddelte prokura er tilbagekaldti 
Reg. nr. ApS 21.043: »E. S. AUTOiS 
TER ApS« af Ribe kommune. Kurt Frcdol 
sen er fratrådt som, og Revisionscentn 
Skærbæk I/S, Skolegade 14, Skærbæk, er v 
til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 21.444: »SKO-SHOPR 
PANDRUP ApS UNDER KONKURSl 
Pandrup kommune. Under 20. septen 
1979 er konkursbehandlingen af selskæ 
bo sluttet, hvorefter selskabet er hævet. 
Reg. nr. ApS 22.132: »FREDANV^ 
ApS« af Randers kommune. Under 15. 
tember 1979 er det besluttet at lade selslol 
træde i virksomhed påny. Den under i 
marts 1979 til skifteretten i Randers retJ 
anmodning om opløsning af selskabet i H 
hold til anpartsselskabslovens § 86, jfr. § 8 
herefter tilbagekaldt. Revisionsinstituttes 
24/9 1964 Å/S er fratrådt som, og statej 
revisor Herluf Simonsen, Europaplads 2,r 
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,5, er valgt til selskabets revisor. Under 15. 
ittember 1979 er selskabets vedtægter æn-
J;t. Selskabets regnskabsår: 1. juli-30. juni. 
!nlægningsperiode; 1. juni 1978-30. juni 
V9. 
Reg. nr. ApS 23.315: »PREBEN JØR-
'(tNSEN SERVICENTER ApS« af Køben-
rns kommune. Under 10. september 1979 
aselskabets vedtægter ændret. Selskabets 
nmsted er Hvidovre kommune, GI. Køge 
jiidevej 248, Hvidovre. Selskabets formål er 
adrive automobilhandel, autoreparations-
Jksted og dermed beslægtet virksomhed 
tot finansiering. 
Reg. nr. ApS 25.493: »VENDELBO DE-
dN ApS« af Hjørring kommune. Keld 
lomsen er udtrådt af og Per Christensen, 
Jtegatsvej 7, Brønderslev, er indtrådt i 
lektionen. Under 11. september 1979 er 
Skabets vedtægter ændret. Selskabets 
rmsted er Brønderslev kommune, Katte-
/;vej 7, Brønderslev. 
>Xcg. nr. ApS 27.669: »CHRISTIAN EI-
?? CONSULAT ApS« af Farum kommune, 
der 13. juli 1979 er selskabets vedtægter 
rlret. Selskabets navn er »RESDEV ApS«. 
Ikabets hjemsted er Søllerød kommune, 
i.adr.: Vester Paradisvej 6, Holte. Sel-
ioets formål er at udøve fabrikations- og 
tdelsvirksomhed i Danmark såvel som i 
CT og andet udland. 
)leg. nr. ApS 28.999: »HANMARK ApS« 
Københavns kommune. Annelise Wiirtz-
3;ensen er udtrådt af, og Viggo Wiirtz-
3;ensen, Udby Kirkevej 2, Holbæk, er 
irådt i direktionen, hvorefter den ham 
Udelte prokura er bortfaldet som overflø-
Under 30. juni 1979 er selskabets ved­
aer ændret. Indskudskapitalen er udvidet 
1 70.000 kr., hvoraf 7.000 kr. er A-
ifirter og 63.000 kr. er B-anparter. Ind-
illskapitalen udgør herefter 100.000 kr., 
;t indbetalt, hvoraf 10.000 kr. er A-
lørter og 90.000 kr. er B-anparter. Ind-
?!lskapitalen er fordelt i anparter på 1.000 
og multipla heraf. Hvert A-anpartsbeløb 
•..000 kr. giver 10 stemmer. B-anparterne 
ir ikke stemmeret. 
3-eg. nr. ApS 29.220: »O. HANSEh 
-:zKTRONIK ApS« af Karup kommune. 
Revisionskontoret i Karup I/S er fratrådt som 
og »REVISIONSFIRMAET JENS PETER 
MOUGAARD ApS«, Grønnegade 13, Vi­
borg, er valgt til selskabets revisor. 
Reg. nr. ApS 30.392: »PS MEDICO 
TECHNIC ApS« af Gladsaxe kommune. Tor­
ben Faurby er fratrådt som, og Berit Hansen, 
Høje Gladsaxe 33, Søborg, er valgt til sel­
skabets revisor. Under 25. august 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets 
hjemsted er Hårby kommune, postadresse: 
Linien 22, Hårby. 
Reg. nr. ApS 32.137: »ApS AROK-
RE VISION UNDER KONKURS« af Nør­
hald kommune. Under 1. oktober 1979 er 
selskabets bo taget under konkursbehandling 
af skifteretten i Horsens. 
Reg. nr. ApS 32.856: »ApS SPKR NR. 
260« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af besty­
relsen. Susanne Saul Stakemann er udtrådt af, 
og Svend Erik Olsen, Langelinie 26, Odense, 
er indtrådt i direktionen. Niels Harder er 
fratrådt som, og »Revisionskontoret i Oden­
se«, Albaniegade 44, Odense, er valgt til 
selskabets revisor. Under 4. juli 1979 er 
selskabets vedtægter ændret. Selskabets navn 
er: »S.E.O. HOLDING ApS«. Selskabets 
hjemsted er Odense kommune, postadresse: 
Langelinie 26, Odense. Selskabets formål er 
at drive handel og industri samt anden i 
forbindelse hermed stående virksomhed. Ind­
skudskapitalen er udvidet med 70.000 kr. 
Indskudskapitalen udgør herefter 100.000 
kr., fuldt indbetalt, fordelt i anparter på 
10.000 kr. Hvert anpartsbeløb på 10.000 kr. 
giver 1 stemme. Bestemmelserne om ind­
skrænkninger i anparternes omsættelighed er 
bortfaldet. Selskabet tegnes af en direktør 
alene. 
Reg. nr. ApS 32.870: »ApS SPKR NR. 
274« af Københavns kommune. Per Emil 
Hasselbalch Stakemann er udtrådt af og Hans 
Jørgen Fraas, Brogårdsvænget 3, Gentofte, 
Jørn Løjstrup Hansen, Hovedgaden 25, Bir­
kerød, er indtrådt i direktionen. Niels Harder 
er fratrådt som, og REVISIONS-ANPARTS­
SELSKABET ANDERSEN & THORN­
BECH, St. Kongensgade 66, København, er 
valgt til selskabets revisor. Under 13. juli 
1979 er selskabets vedtægter ændret. Sel­
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skabets navn er »VÆNGEBYG ApS«. Sel­
skabets hjemsted er Gentofte kommune, Bro-
gårdsvænget 3, Gentofte. Selskabets formål er 
at drive handel, byggeri og finansiering. Sel­
skabet tegnes af to direktører i forening. 
Forsikrings-Registeret 
M. 2. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg.nr. A.27: »Forsikringsaktieselskabet 
Nordlyset« af Helsingør kommune. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: Erling Pe­
dersen er udtrådt af, og fuldmægtig Jørgen 
Jensen, Furutorpsgatan 26, Helsingborg, Sve­
rige, er indtrådt i bestyrelsen. Erik Ramm er 
fratrådt som bestyrelsessuppleant. Overassi­
stent Ann-Marie Grønlund Nielsen, Løvvæn­
get 18 B, Hornbæk, er tiltrådt som suppleant 
for Jørgen Jensen. Den Juul Rasmussen med­
delte prokura er tilbagekaldt. 
Reg.nr. A.77: »Forsikrings-Aktieselskabet 
Garantia« af Københavns kommune. Ru­
dolph Frederik Adam greve Knuth er udtrådt 
af bestyrelsen. Den Povl Tage Bendixen og 
Kurt Storm Martin meddelte prokura er til­
bagekaldt. 
Reg.nr. B.20: »Den gensidige forsikrings-
forening Hagl Sjælland i likvidation« af 
Bringstrup, Ringsted kommune. Medlem af 
bestyrelsen Hans Emil Holst er afgået ved 
døden. Gårdejer Knud Hansen, Høedvej 40, 
Jyderup, er indtrådt i bestyrelsen. I henhold 
til generalforsamlingsbeslutning af 25. juni 
1979 er foreningen trådt i likvidation. Besty­
relsen og direktøren er fratrådt. Til likvidato­
rer er valgt den hidtidige bestyrelse. For­
eningen tegnes af to likvidatorer i forening. 
Efter begæring er foreningens koncession an­
nulleret. 
Reg.nr. B.133: »Forsikringsselskabet top­
sikring gs« af Ballerup kommune. Jørgen 
Christoffersen er udtrådt af bestyrelsen. 
Reg.nr. B.189: »Den gensidige Brandassu-
ranceforening af 1854« af Skanderborg kom­
mune. Foreningens vedtægter er ændret den 
12. december 1978. Stadfæstet af forsikrings­
rådet den 23. august 1979. Foreningens hjem­
sted er Fladså kommune. Foreningens fornn 
er løsørebrandforsikring, herunder driftstaE 
de sjællandske amter uden for Københae 
med undtagelse af Frederiksborg amt. Fo-
eningen kan med andet forsikringsselsbl 
indgå overenskomst om coassurance og t«j 
ning af kombinerede forsikringer, hvori denn 
foreningen overtagne brandforsikring indgå 
Overenskomsten kan endvidere omfatte vut; 
somhed som forsikringsagentur. Forening 
overtager ikke genforsikring. Generalforsaf 
lingen dannes af de af medlemmerne i hoi 
hold til vedtægternes § 8 valgte repræsenta. 
ter. Bekendtgørelse til repræsentanterne sil« 
ved brev. Hver repræsentant har en stenur; 
Medlemmerne, herunder udtrådte mtn 
lemmer, hæfter for foreningens forpligte!:! 
efter de i vedtægternes §§ 3, 4 og 14 giv 
regler. Foreningen tegnes af bestyrelsens fd 
mand i forening med forretningsføreren, el:; 
af to andre medlemmer af bestyrelsen i M 
ening med forretningsføreren, eller af o 
samlede bestyrelse. Medlem af bestyrels:! 
Carsten Povl Thim er valgt til bestyrelse 
formand. 
Reg.nr. B.200: »Vejle Amts yngre Brat 
forsikringsforening for Løsøre, gensidigt i!, 
skab« af Vejle kommune. Foreningens w 
tægter er ændret den 11. juli 1979. Stadfæa; 
af forsikringsrådet den 17. september 19t 
Foreningens navn er »Vejle amts ynr 
brandforsikring, g/s«. Foreningens formål i 
løsørebrandforsikring i Vejle amt med tiis 
dende amter. Foreningen kan indgå overea 
komst om samarbejde med andre i landsdea 
virkende forsikringsselskaber om coassurai 
og om tegning af kombinerede forsikringj 
hvori den af foreningen overtagne løs® 
brandforsikring indgår. Overenskomsten I 
endvidere omfatte virksomhed som forn 
ringsagentur. Foreningen overtager ikke g§ 
forsikring. Foreningen har en grundfond pq 
mill. kr. Generalforsamlingen består af del 
medlemmerne i henhold til vedtægternes § 
valgte repræsentanter. Bekendtgørelse til i 
præsentanterne sker i Vejle Amts Folkeblc 
Horsens Folkeblad, Kolding Folkeblad I 
Fredericia Dagblad. Hver repræsentant hau 
stemme. Medlemmerne, herunder udtrå 
medlemmer, hæfter for foreningens forplig 
ser efter de i vedtægternes §§ 3 og 4 giij 
regler. Foreningen tegnes af to medlemmei 
bestyrelsen i forening eller af et medlem 
bestyrelsen i forening med forretningsføres 
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J9. oktober 1979 er følgende optaget i 
•likrings-registeret: 
)ieg. nr. A.lll: »Kgl. Brand's Lwsforsik-
zsaktieselskab« af Københavns kommune. 
Jkabets navn er »Kgl. Brand's Livsforsik-
asaktieselskab«. Selskabets hjemsted er 
joenhavns kommune. Selskabets formål er 
forsikringsvirksomhed. Selskabets vedtæg­
ter af 15. juni 1979. Stadfæstet af handels-
osteriet den 17. september 1979. Den 
jnede aktiekapital udgør 10 mill. kr., for-
i aktier på 1.000 kr. Aktiekapitalen er 
Jt indbetalt. Aktierne skal lyde på navn. 
aendtgørelse til aktionærerne sker ved an-
lalet brev. Hver aktie giver en stemme efter 
håneders notering, jfr. vedtægternes § 7. 
-Ikabet tegnes af bestyrelsens og direktio-
s medlemmer to i forening. Bestyrelse: 
Ddsretssagfører Mogens Kristian Mogen-
Sigridsvej 12, Hellerup, kammerherre, 
linetssekretær Morten Ole Olufsen, Ama-
ade 40, direktør, cand. jur. Finn Hjerl-
?asen. Esplanaden 6, begge København, 
>}ktør Niels Georg Outzen Berg, Ordrup 
/ vej 54 B, Charlottenlund, direktør Aage 
nmer, Vedbæk Strandvej 310, Vedbæk, 
finansminister, landsretssagfører Poul 
lier, Carl Baggers Alle-6, Charlottenlund, 
Jktør, cand. jur. Jørgen Fog-Petersen, 
bderhøjvej 13, Gentofte, direktør, lands-
sagfører Steen Tage Langebæk, Skovvan-
14, Charlottenlund, direktør, cand. jur. 
Il Eigil Vissing, Fredheimvej 2, Vedbæk, 
lektion: Jens Vissing, Hannelundsvej 4, 
»flgsted Kyst. Prokura er meddelt Juul Ras-
zsen, Leif Nielsen og Frank Pedersen, hver 
sig i forening med et medlem af bestyrel-
aeiler en direktør. Revisorer: Revisions- og 
waltnings-Institutet, Aktieselskab, H.C. 
Jersens Boulevard 2, og Revisionsfirmaet 
Uespersen, Frederiksborggade 15, begge 
aenhavn. 
aeg. nr. A.lll: »Kgl. Brand's Livsforsik-
\saktieselskab« af Københavns kommune. 
9. oktober 1979 er der meddelt selskabet 
»session. Koncessionen omfatter: Livsfor-
mg i overensstemmelse med det for sel-
j'iet godkendte tekniske grundlag m. v. 
é9. oktober 1979 er følgende ændringer 
Qget i forsikrings-registeret: 
aeg. nr. A.4: »Aktieselskabet Det kongelige 
wierede almindelige Brandassurance-
Compagni« af Københavns kommune. Pro­
kura er meddelt Christian Kjær i forening 
med et medlem af bestyrelsen eller med en 
direktør eller med en af de tidligere anmeldte 
prokurister. 
Reg. nr. A.53: »Pensionsforsikringsanstal-
ten, Aktieselskab« af Københavns kommune. 
Preben Rejnhold Jørgensen er udtrådt af, og 
direktør Ole Stjårnqvist, Sdr. Jernløsevej 6, 
Regstrup, er indtrådt i bestyrelsen. Vedrøren­
de arbejdstagerrepræsentanterne: Henrik 
Greisen er udtrådt af, og ekspeditionssekre­
tær Leif Henning Schjoldager, Kildebakkevej 
6, Dalby Borup, Haslev, er indtrådt i bestyrel­
sen. Kaj Jensen er fratrådt som suppleant for 
Henrik Greisen og tiltrådt som suppleant for 
Leif Henning Schjoldager. 
Reg. nr. B. 85: »Lærerstandens Brandfor­
sikring - gensidig« af Københavns kommune. 
I henhold til lov om forsikringsvirksomhed § 
53 a, jfr. § 53 b er der truffet beslutning om 
valg af arbejdstagerrepræsentanter i besty­
relsen. 
Reg. nr. B.177: »Den gensidige Brandassu-
ranceforening for Beboere af Grevskabet Bre­
gentved og Jomfruens-Egede Gods samt til­
grænsende Sogne« af Haslev kommune. Efter 
at samtlige selskabets aktiver og passiver, 
herunder selskabets forsikringsbestand, er 
overdraget til Stevns-Bregentved Brandfor­
sikring gs (register-nummer B.182), er sel­
skabet hævet i henhold til lov om forsikrings­
virksomhed § 110. 
Reg. nr. 8.182: »Stevns-Bregentved Brand­
forsikring gs« af Store-Heddinge, Stevns kom­
mune. Selskabet driver tillige virksomhed un­
der navnet »Brandassuranceforeningen for 
Grevskabet Bregentved og Omegn (Stevns-
Bregentved Brandforsikring gs)«. Bent Ras­
mussen er udtrådt af, og gårdejer Johannes 
Jensen, Dalbyvej 23, Pebringe, Karise, er 
indtrådt i bestyrelsen. 
Reg. nr. D.70: »Forsikringsaktieselskabet 
Les Assurances Générales, Paris, Direktionen 
for Danmark, Axel L. Bramsen & Co.« af 
Københavns kommune. Selskabets vedtægter 
er ændret den 18. november 1977. Aktiekapi­
talen er udvidet med 235 mill.frcs. Den tegne­
de aktiekapital udgør herefter 300 mill.frcs., 
fuldt indbetalt. 
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I henhold til § 148 a i lov om forsikrings­
virksomhed bekendtgøres det herved, at ned­
ennævnte forsikringsselskaber har indsendt 
årsregnskab til forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A.22: Fjerde Søforsikringsselskab 
(1978). 
Reg. nr. A.30: »Bauta« Dansk Forsikrings-
aktieselskab (1978). 
Reg. nr. A.45: Dansk Kautionsforsikrings-
Aktieselskab (1978). 
Reg. nr. A.52: Forsikringsaktieselskabet 
Skandia (1978). 
Reg. nr. B.9: Kongeriget Danmarks For-
sikringsforening - gensidig (1978). 
Reg. nr. B.10: Gartnernes Forsikring GS 
(1978/79). 
Reg. nr. B.15: Rødvig Søforsikringsfor-
ening (gensidig) (1977/78). 
Reg. nr. B.20: Den gensidige forsikrings-
forening Hagl Sjælland i likvidation 
(1978/79). 
Reg. nr. B. 27: De sydlige Farvandes 
gensidige Forsikring for Fiskefartøjer 
(1978/79). 
Reg. nr. B.80: Jernindustriens Ulykkesfor­
sikring, gensidigt selskab (1978). 
Reg. nr. B.107: Holbæk m.fl. Amters For­
sikring G/S (1978/79). 
Reg. nr. B.152: Alsisk Forsikring, gensidig 
(1978). 
Reg. nr. B. 164: Lunde og Omegns gensidi­
ge Brandassurance-Selskab (1978/79). 
Reg. nr. B.165: Urmagernes gensidige 
Indbrudstyveriforsikring (1978/79). 
Reg. nr. B.175: Den gensidige Skårupørske 
Brandassurance-Forening for løsøre og effek­
ter for Fyns Amt (1978/79). 
Reg. nr. B. 179: Svendborg Amts gensidige 
Brandassuranceselskab (1978/79). 
Reg. nr. B.188: Odsherreds Brandassuran­
ce, gensidigt Forsikringsselskab (1978). 
Reg. nr. B.217: Vejle Amts ældre Brand­
forsikring, gensidigt selskab (1978). 
M. 9. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret; 
Reg.nr. B.165: »Urmagernes gensidige 
Indbrudstyveriforsikring« af Århus kommune. 
Den 9. oktober 1979 er selskabets koncession 
ændret således; ad 2, 1. pkt.: Selskabets 
koncession inden for forsikringsklasse 9 er 
begrænset til tyveri- og røveriforsikring i 
overensstemmelse med selskabets vedtægter. 
M. 10. oktober 1979 er følgende ændrin 
optaget i forsikrings-registeret; 
Reg.nr. B.133: »Forsikringsselskabet 
sikring gs« af Ballerup kommune. Den 
oktober 1979 er selskabets koncession æmr 
således; ad a. Begrænsninger i koncessioc 
efter begæring fra selskabet; 1) Begrænsif 
ger i forsikringsvirksomhedens geografil 
område; Selskabet driver kun virksomhu 
udlandet i det omfang, forsikringstageren r 
anses for at have bopæl eller hjemsted hi 
landet. 
M. 16. oktober 1979 er følgende ændrin 
optaget i forsikrings-registeret; 
Reg.nr. A.100: »GF-Forsikring A/So 
Odense kommune. Selskabets vedtægter; 
ændret den 18. maj 1979. Stadfæstet af fon 
ringsrådet den 4. juli 1979. Aktiekapitalen 
udvidet med 355.000 kr. Den tegnede 
tiekapital udgør herefter 4.720.400 kr. H 
indbetalt. Medlem af bestyrelsen Robert! 
stian Hansen fører fremtidig navnet Rok 
Kristian Hjære. Niels Harry Hansen er 
trådt som, og prokurist Frans Mogenr 
Fortunvej 57, Charlottenlund, er valgij 
revisor. 
Reg.nr. B.58: »Andels-Fensionsforenin 
(gensidigt pens i o n sfo rsikringsselskab)« af 
benhavns kommune. Selskabets vedtægtes 
ændret den 13. juni 1979. Stadfæstet af 
sikringsrådet den 12. oktober 1979. 
Reg.nr. B.80: »Jernindustriens Ulykken: 
sikring, gensidigt selskab« af Københs 
kommune. Selskabets vedtægter er æmr 
den 19. april 1979. Stadfæstet af forsikriii 
rådet den 5. oktober 1979. Selskabets fon 
er forsikringsvirksomhed med undtagelse 
livsforsikring. Selskabet overtager ikke g 
forsikring, men kan deltage i pool-ordninr 
Erik Henze Tomdrup er udtrådt af, og diii 
tør Kaj Poul Steffensen, H. A. Clausens 
17, Gentofte, indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. B.165: »Urmagernes gensi\ 
Indbrudstyveriforsikring« af Århus kommui 
Foreningens vedtægter er ændret den 9. s 
tember 1979. Stadfæstet af forsikringsrå 
den 9. oktober 1979. Foreningens formå; 
indbrudstyveri- og røveriforsikring. Beken: 
gøreise til medlemmerne sker i »Ure + 1 
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- ekstraordinær generalforsamling 
sTarsles ved brev. 
aeg.nr. B.183: »Salling gensidige Brand-
Xkringsforening« af Skive kommune. Med-
: af bestyrelsen Niels Riis er afgået ved 
isn. Gårdejer Knud Erik Klausen, Fur 
aevej 71, Hinnerup, Skive, er indtrådt i 
^reisen. 
^!4. oktober 1979 er følgende ændringer 
get i forsikrings-registeret; 
seg.nr. A.64: »Forenede Assurandører Ak-
dskab« af Københavns kommune. Sel-
aets vedtægter er ændret den 13. marts 
Stadfæstet af forsikringsrådet den 18. 
dber 1979. På aktiekapitalen 1 mill. kr. er 
iligere indbetalt 750.000 kr., hvorefter 
^kapitalen er fuldt indbetalt. Aktiekapita­
lt udvidet med 2 mill. kr. ved udstedelse 
indsaktier. Den tegnede aktiekapital ud-
jierefter 3 mill. kr., fuldt indbetalt, fordelt 
)iier på 1.000, 10.000 og 100.000 kr. 
isg.nr. B.10: »Gartnernes Forsikring GS« 
^benhavns kommune. Svend Nørgaard er 
)ådt af, og gartneriejer Vagn Søgaard, 
sade 17, Egtved, er indtrådt i bestyrelsen. 
(Sg.nr, B.13: »Forsikringsselskabet Trafik, 
sdigt« af Københavns kommune. Oskar 
fy Schwensen er udtrådt af, og Robert 
un Levin, Ellegårdsvej 90, Gentofte, er 
éådt i bestyrelsen. 
jsg.nr. B.97: »Ulykkesforsikringsforbundet 
wnsk Fiskeri, gensidigt forbund« af Frede-
aerg kommune. Thomas Tudborg Eriksen 
Jltrådt af, og forretningsfører Svend Aage 
lelberg, Freesiavænget 42, Hanstholm, er 
iådt i bestyrelsen. 
^g.nr. B.124: » Ulykke s for sikringsforbun-
\or dansk Fiskeri 's Afdeling for Syge- og 
Dagpengeforsikring, Gensidig Forening« af 
Frederiksberg kommune. Thomas Tudborg 
Eriksen er udtrådt af, og forretningsfører 
Svend Aage Heiselberg, Freesiavænget 42, 
Hanstholm, er indtrådt i bestyrelsen. 
Reg.nr. B.153: »Forsikringsselskabet »Thi­
sted Amt«, gensidig« af Thisted kommune. 
Bestyrelsens formand Niels Marius Øster­
gaard er afgået ved døden. Medlem af besty­
relsen Peter Hansen Jensen er valgt til for­
mand for bestyrelsen. 
Reg.nr. B.197: »Danmarks Rederiforenings 
gensidige Løsøre-Ansvarsforsikring« af Kø­
benhavns kommune. Foreningens vedtægter 
er ændret den 21. maj 1979. Stadfæstet af 
forsikringsrådet den 22. oktober 1979. For­
eningens formål er at overtage den rederen i 
henhold til sømandsloven af 13. juni 1973 § 
61 påhvilende erstatningspligt for tab eller 
beskadigelse af en søfarendes ombordværen­
de effekter eller andre ombordværende effek­
ter. Foreningen overtager ikke genforsikring. 
M. 24. oktober 1979 er følgende ændringer 
optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. D. 41: »»Winterthur« Schweizisk 
Forsikringsaktieselskab, Direktionen for Dan­
mark, Aug. Borgen A/S« af Københavns kom­
mune. Selskabets vedtægter er ændret den 30. 
maj 1978. Aktiekapitalen er udvidet til 80 
mill. schw. fres. Aktiekapitalen er fuldt indbe­
talt. 
M. 31. oktober 1979 er følgende ændrin­
ger optaget i forsikrings-registeret: 
Reg. nr. A. 63: »Aktieselskabet Det Kjø-
benhavnske Reassurance-Compagni« af Kø­
benhavns kommune. Den Else Birgitte Han­
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Aktieselskaber 
^SX 468, E. 16/10, nr. 39.895. 
MSX 558, E. 29/10, nr. 10.837. 
^SX 1008, E. 19/10, nr. 29.708. 
AASX 1030, E. 8/10, nr. 57.490. 
<\ASX 1042, E. 23/10, nr. 33.030. 
AASX 1053, A. 8/10, nr. 62.561. 
MLFB-TRÆ, E. 11/10, nr. 33.956. 
æ 22 - 1001, E. 17/10, nr. 49.965. 
AAPD, E. 23/10, nr. 55.171. 
AA. P. RADIOTELEFON, E. 1/10, nr. 52.022. 
AA P. REKLAMEKONSULENTER, A. 2/10, nr. 
562.545. 
APY D. 17/10, nr. 47.700. 
A P. & H. INVESTERINGSSELSKAB, E. 19/10, 
mr. 25.345. 
MBBOTT LABORATORIES, E. 25/10, nr. 45.449. 
AACTIV STILLADSSERVICE, A. 24/10, nr. 
62.596. 
ADOLPHS C1CHORIEFABRIK, E. 26/10, nr. 726. 
MDOLPHS CICHORIEFABRIK, (C. F. RICH & 
•SØNNER), E. 26/10, nr. 726. 
MDAMSEN, P. AARHUS, E. 18/10, nr. 35.539. 
MDCO REKLAME E. 19/10, nr. 61.155. 
MDIF, E. 2/10, nr. 32.058. 
AGNAR, POUL SEAFOODS AF 15.1.79, B. 
'29/10, nr. 62.601. 
AKAI DANMARK, A. 3/10, nr. 62.550. 
A/S AF 30/12 1897, E. 26/10, nr. 769. 
AKTIESELSKABET AF" 2. MARTS 1942, E. 
,25/10, nr. 16.716. 
AKTIESELSKABET AF 10. JULI 1952, E. 3/10, 
mr. 23.675. 
AKTIESELSKABET AF 25. JUNI 1955, E. 18/10, 
mr. 26.806. 
AKTIESELSKABET AF 25. JANUAR 1957, E. 
'15/10, nr. 28.522. 
AKTIESELSKABET AF 2. MAJ 1957, E. 9/10, nr. 
89.366. 
AKTIESELSKABET AF 19. DECEMBER 1958, • 
S. 12/10, nr. 28.847. 
vA/S AF 30. JULI 1959, E. 12/10, nr. 37.863. 
AKTIESELSKABET AF 9.11.1960, E. 29/10, nr. 
)80.985. 
\A/S AF 28. SEPTEMBER 1962, E. 22/10, nr. 
•53.144. 
\AJS AF 10/10 1962, E. 16/10, nr. 43.924. 
AKTIESELSKABET AF 19. SEPTEMBER 1963, 
3E. 19/10, nr. 34.949. 
kAJS AF 18/2 1968, E. 11/10, nr. 39.882. 
^AKTIESELSKABET AF 18. NOVEMBER 1968-
2SALGS-OG UDSTILLINGSCENTER, E. 8/10, nr. 
Ml.622. 
M/S AF 7/6 1970, E. 8/10, nr. 43.812. 
/AKTIESELSKABET AF 20. OKTOBER 1970, E. 
rø/10, nr. 45.848. 
AAKTIESELSKABET AF 9/3 1972, E. 15/10, nr. 
?51.286. 
AKTIESELSKABET AF 15. FEBRUAR 1973, E. 
23/10, nr. 60.744. 
A/S AF 15.08 1975, E. 26/10, nr. 60.903. 
AKTIESELSKABET AF 2. SEPTEMBER 1977, 
E. 9/10, nr. 61.713. 
AKTIESELSKABET »FUGLEVÆNGET«, 
MATR. NR. 64 EÆ, »GRENAA«, E. 10/10, nr. 
35.874. 
AKTIESELSKABET MATR. NR. 192 M. FL. AF 
SUNDBYØSTER, E. 19/10, nr. 9.938. 
AKTIESELSKABET MATR. NR. 363 VESTER-
VOLD KVARTER, E. 26/10, nr. 25.932. 
AKTIESELSKABET MOLTKESVEJSHAVE IX, 
E. 9/10, nr. 21.661. 
ALARM PARTS INTERNATIONAL AG, E. 
11/10, nr. 61.894. 
* ALBERTSLUND TELT SERVICE, E. 24/10, nr. 
40.750. 
ALI KAFFE, E. 19/10, nr. 61.226. 
ALMENO EQUIPMENT-LEASING, E. 18/10, nr. 
36.827. 
AMAGER BLADET, E. 17/10, nr. 21.358. 
AMAGERBANKEN, E. 26/10, nr. 428. 
AMARYLLIS PRODUCTS LTD., E. 12/10, nr. 
29.604. 
ANDERSEN, L. HUSTED & CO. E. 9/10, nr. 
61.184. 
ANDERSEN, LORENZ, E. 23/10, nr. 35.311. 
ANDERSEN, M. O. E. 16/10, nr. 28.188. 
ANDERSEN, NØRGAARD MASKINFABRIK, 
E. 16/10, nr. 52.222. 
ANDERSEN, C. OG I. P. TOPS EFFF. E. 9/10, nr. 
40.752. 
ANDERSEN & HEEGAARDS INGENIØRFOR­
RETNING, E. 22/10, nr. 8.446. 
ANDREASEN, SVEND THAAGAARD, E. 
31/10, 62.529. 
* ANDRESEN, C. OG I. P. TOPS EFTF. E. 9/10, nr. 
40.752. 
ANTENA, ANTENNER OG ELEKTRONIK, E. 
12/10, nr. 40.227. 
APPELBERG, L. C., E. 12/10, nr. 60.007. 
APPELBERG OG MORTENSEN, E. 12/10, nr. 
60.008. 
ARBEJDERBOLIGERNE AF 1867, E. 11/10, nr. 
2.547. 
ARCTIC CONSULTANT GROUP, RÅDGIVEN­
DE INGENIØRER OG ARKITEKTER, E. 8/10, 
nr. 60.484. 
ARDANO, E. 30/10, nr. 25.391. 
ARKITEKTFIRMAET RICH. V. JENSEN, E. 
2/10, nr. 53.916. 
ARTEX, E. 10/10, nr. 12.140. 
ARVILL, E. 31/10, nr. 29.643. 
AUNSLEV SMEDIE & MASKINFABRIK, A. 
10/10, nr. 62.568. 
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AUTO COMPAGNIET, AARHUS, E. 10/10, nr. 
26.234. 
AUTOMOBILER, BJARNE HJORT, E. 12/10, nr. 
60.363. 
AUTOMOBILES CITROEN, E. 2/10, nr. 7.221. 
AVIS LEASING, A. 8/10, nr. 62.566. 
ASA CHICK, FJERKRÆAVLSCENTRET DAN­
MARK, E. 22/10, nr. 48.667. 
ATLIP, E. 31/10, nr. 49.690. 
AUTO-CENTRUM, SILKEBORG, E. 30/10, nr, 
44.843. 
AXELSEN & THOMSEN, E. 29/10, nr. 20.349. 
BD PRODUKTION, HAMMERUM, E. 17/10, nr. 
61.199. 
BJG-HUSE, E. 5/10, nr. 39.355. 
BLB-ENTREPRISE, B. 12/10, nr. 62.570. 
B & E HOLDING INVESTERINGS VIRKSOM­
HED, A. 2/10, nr. 62.542. 
B. & W. CORONET, E. 12/10, nr. 60.289. 
B & W HOLEBY DIESEL, E. 24/10, nr. 1.763. 
BADILIN, E. 19/10, nr. 22.461. 
BARNÅNGENS KEMISKE FABRIKER, E. 
12/10, nr. 5.207. 
BAS INVENTAR, E. 9/10, nr. 47.302. 
BAY, JENS, E. 23/10, nr. 51.371. 
BAYER FARMA, (BAYER KEMI), E. 2/10, nr. 
33.338. 
BAYER FARMA, E. 2/10, nr. 40.000. 
BAYER KEMI, E. 2/10, nr. 33.338. 
BELLA VISTA FRISØRARTIKLER, E. 25/10, nr. 
52.604. 
BENTSEN LINE, (P. E. BENTSEN), E. 31/10, nr. 
41.919. 
BENTSEN, P. E. E. 31/10, nr. 41.919. 
BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE, E. 
9/10, nr. 3.472. 
BERG & FRIIS HANDELSAKTIESELSKAB, E. 
10/10, nr. 41.707. 
BERTELSEN, LEO H. D. 12/10, nr. 51.516. 
BIE, F. L. VALSESTØBERI, E. 1/10, nr. 54.233. 
BIOGENA, E. 19/10, nr. 62.337. 
BISHOLT MØLLE, E. 29/10, nr. 55.911. 
BLOCH & ANDRESEN NORDISK TEKSTIL, E. 
9/10, nr. 781. 
BOGENSEHUSET, E. 9/10, nr. 59.936. 
BOGFØRINGSSELSKABET AF 22.1.1973, E. 
16/10, nr. 58.058. 
BOG-OG PAPIRHANDELEN, FREMAD AF 
1979 (FREMAD AF 1979 PAPIR­
BOGHANDEL-, KONTORFORSYNING-OG 
FORLAGSVIRKSOMHED), B. 16/10, nr. 62.582. 
BO-HAVE MØBLER, RINGE, E. 29/10, nr. 
52.831. 
BOLDKLUBBEN HERNING FREMADS PRO­
FESSIONELLE FODBOLDAFDELING, E. 4/10, 
nr. 61.916. 
BOLIG-AKTIESELSKABET TORVET 20 C 
HORSENS, E. 30/10, nr. 31.198. 
BOLIGHUSET, (ILLUMS BOLIGHUS), E. 25? 
nr. 19.526. 
* BRABRAND MOTOR, E. 12/10, nr. 37.085. 
BREDAHL, HANS, E. 5/10, nr. 30.045. 
BROCK, NIELS, E. 30/10, nr. 29.785. 
BROVST-PANDRUP GROWAREFORR* 
NING, HJULMAGERVEJ 10, 9491 PANDRJS 
FILIAL AF GROVVARESELSKABET AF E < 
1977, E. 8/10, nr. 61.833. 
BROVST-PANDRUP GROVV AREFORR^ 
NING, TØMMERPLADSEN, 9460 BROVST": 
LIAL AF GROVVARESELSKABET AF 2< 
1977, E. 8/10, nr. 61.833. 
BRUHN, HELGE, E. 4/10, nr. 48.184. 
BRYG-INVEST, (CATUK-INVEST), E. 1/100 
2.579. 
BRYGGERIET ODIN, E. 15/10, nr. 1.072. 
BRYNOV, BØRGE, E. 18/10, nr. 42.056. 
BRDR. H. & K. JACOBSEN, VORDINGBOC 
E. 12/10, nr. 28.601. 
BRDR. FOLTMAR, E. 16/10, nr. 39.197. 
BRDR. FOLTMAR HANDELSAKTIESELSK* 
A. 16/10, nr. 62.577. 
* BRDR. NIELSEN, SLANGERUP PR. RII 
STED, E. 9/10, nr. 36.964. 
BRØRUP TØMMERHANDEL, E. 30/10,, 
40.815. 
BUHL, O. OG G. E. 11/10, nr. 49.943. 
BURMEISTER & WAIN, E. 2/10, nr. 44.787^ 
BURMEISTER & WAIN, E. 12/10, nr. 44.78 * 
BURMEISTER & WAIN, E. 19/10, nr. 44.78 > 
BUTIKS-NYT, (HØJLUND OG LØGSTRUPS 
22/10, nr. 62.590. 
* BYGGEFIRMA KAI SKYTTE KNUDSENS 
30/10, nr. 56.896. 
* BYGGEMATERIALER AF l/U 1973, E. 9/11 
60.253. 
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* VORDINGBORG LÆDERFABRIK (P. KNU 
SEN & SØN'S GARVERIER), E. 3/10, nr. 24.7 \ 
VOLLSMOSE SUPERMARKED AF 1978,,: 
9/10, nr. 62.035. 
VOLVO DANMARK, E. 10/10, nr. 34.297. 
VRAAST MØLLE, E. 16/10, nr. 55.749. 
WAGNER-MISTRAL SPRØJTETEKNIK, • 
RUD, E. 16/10, nr. 60.695. 
WENGLER, H. J., E. 19/10, nr. 30.071. 
WILTAX, E. 4/10, nr. 39.287. 
* WINDROSE-FISK, E. 18/10, nr. 40.038. 
WILLUMSEN, EINAR, E. 25/10, nr. 10.315. 
WINTHER & HEIDES EFTF., BIRKERØD,/ 
5/10, nr. 60.501. 
WINTHER & HEIDE'S EFTF., FREDE Ril 1 
SUND, E. 5/10, nr. 31.525. 
WINTHER & HEIDE'S EFTF., KALUNDBOIh 
E. 5/10, nr. 31.523. 
WINTHER & HEIDES EFTF., KØBENHAy. 
SALGSSELSKAB, E. 5/10, nr. 60.627. 
WINTHER & HEIDE'S EFTF., RIBE, E. 5/10,( 
38.089. 
WINTHER OG HEIDES EFTF., RINGSTEDX 
5/10, nr. 39.605. 
WINTHER & HEIDES EFTF., VEJEN, E. 5/f 
nr. 60.520. 
WINTHER OG HEIDE'S EFTF. RØR OG SA/ 
TET, JYDSK, E. 5/10, nr. 26.785. 
WRIGLEY SCANDINAVIA AKTIEBOLA 
SWEDEN, DANSK AFDELING, E. 4/10, 
36.576. 
* YRSA KARTOTEKET, E. 26/10, nr. 22.806. 
ZINCK, HERMAN, E. 2/10, nr. 61.063. 
ØKO-FINANS, E. 1/10, nr. 60.387. 
* ØLSTED MASKINFABRIK, E. 2/10, nr. 29.72^ 
ØLSTED VARMFORZINKNING, E. 2/10,, 
29.725. 
* ØLSTED VARMEFORZINKNING, (ØLST 
MASKINFABRIK), E. 2/10, nr. 29.725. 
ØRESTAD BOLIGTEXTILER, E. 5/10, 
36.727. 
ØRSTED HOTEL, E. 31/10, nr. 22.143. 
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2STERGAARD, A. CYLINDERSERVICE, E. 
\0/10, nr. 30.375. 
ØSTERGAARDS, CHR. TØMMERHANDEL, E. 
\1/10, nr. 62.004. 
AAGAARD, JENS J., A. 5/10, nr. 62.554. 
• AAGAARD, JENS J., E. 5/10, nr. 60.163. 
AARHUS FRAGTMANDSCENTRAL, E. 15/10, 
nr. 12.926. 
Anpartsselskaber 
... B. VINDUET ApS, F. 30/10, nr. ApS 10.157. 
... B. C. BOGCENTER ApS, F. 5/10, nr. ApS 
V7.364. 
... G. 902 FARVE-FILMSLABORATORIUM 
^pS, F. 16/10, nr. ApS 26.066. 
. & G FINANS ApS, F. 29/10, nr. ApS 18.095. 
... H. S. MEDICINSK TEKNIK DANMARK ApS, 
. 30/10, nr. ApS 27.319. 
1KJ BYG VEJLE ApS, F, 5/10, nr. ApS 21,058. 
1P MOTORCYKLER ApS, E. 10/10, nr. ApS 
3693. 
1PY ApS, D. 17/10, nr. ApS 35.145. 
LR.D.O.-INVEST, STILLING ApS, C. 8/10, nr. 
qpS 35.037. 
.. V. L. ENTREPRISE ApS, C. 31/10, nr. ApS 
,5.327. 
11 1979 ApS, C. 1/10, nr. ApS 34.913. 
XFS 13 ApS, F. 12/10, nr. ApS 32.474. 
2SX 160 ApS, F. 5/10, nr. ApS 18.043. 
2SX 335 ApS, F. 5/10, nr. ApS 20.396. 
SX 371 ApS, F. 31/10, nr.-ApS 1.715. 
i .S.X. 413 ApS, F. 1/10, nr. ApS 14.929. 
SX 461 ApS, B. 1/10, nr. ApS 29.865. 
SX 470 ApS, F. 12/10, nr. ApS 13.957, 
SX 656 ApS, F. 5/10, nr. ApS 27.395. 
SX 665 ApS, F. 2/10, nr. ApS 25.774. 
ANPARTSSELSKABET ASX 691, F. 29/10, nr, 
cpS 27.293. 
SX 695 ApS, F. 24/10, nr. ApS 26.930. 
[SX 735 ApS, B, 15/10, nr. ApS 29.075. 
;SX NR. 770 ApS, F. 22/10, nr. ApS 28.682. 
:SX 779 ApS, F. 5/10, nr. ApS 28.979. 
[SX 813 ApS, F. 18/10, nr. ApS 12.300. 
[SX 842 ApS, F. 19/10, nr. ApS 30.926. 
[SX 866 ApS, F. 15/10, nr. ApS 31.450. 
[SX 936 ApS, C. 26/10, nr. ApS 35.257. 
ISX 946 ApS, C. 15/10, nr. ApS 35.137. 
'SX 958 ApS, C. 26/10, nr. ApS 35.266. 
[SX 985 FREDERICIA ApS, C. 29/10, nr. ApS 
:..290. 
SX 995 ApS, C. 30/10, nr. ApS 35.298. 
;SX 1005 ApS, C. 31/10, nr. ApS 35.329. 
;SX 1006 ApS, C. 10/10, nr. ApS 35.105. 
:SX 1017 ApS, C. 24/10, nr. ApS 35.243. 
:SX 1.022 ApS, C. 24/10, nr. ApS 35.245. 
:rtX 1023 ApS, F. 31/10, nr. ApS 17.555. 
:<5X 1031 ApS, C. 1/10, nr. ApS 34.910. 
:<5X 1057 ApS, C. 11/10, nr. ApS 35.115. 
:<5X 1058 ApS, C. 11/10, nr. ApS 35.116. 
ASX 1059 ApS, C. 11/10, nr. ApS 35.117. 
ACCURATE PRODUCTS, MANUFACTURING 
& CONSULTING ApS, F. 26/10, nr. ApS 27.955. 
ADIKON ApS, F. 2/10, nr. ApS 2.256. 
ADMINISTRATIONSSELSKABET S. I. AF 1972 
ApS, F. 11/10, nr. ApS 11.734. 
ADMINISTRATIONANPARTSSELSKABET AF 
9. APRIL 1974, F, 4/10, nr. ApS 8.609. 
ADMINISTRATIONS ANPARTSSELSKABET 
AF 18. JULI 1979, F. 5/10, nr. ApS 30.955. 
AFRICAN SERVICES DK ApS, F. 29/10, nr, ApS 
13.760. 
AIDT MILJØ ApS, C. 19/10, nr, ApS 35.177. 
AIM MARKEDSFØRINGSRÅDGIVNING ApS, 
C. 30/10, nr. ApS 35.295. 
AIR-VENT-INDEKLIMA ApS, F. 5/10, nr. ApS 
25.297. 
AIR SERVICE INTERNATIONAL ApS, C. 19/10, 
nr. ApS 35.185. 
AKARINO INVEST ApS, F. 12/10, nr. ApS 
32.924, 
AKIMA ApS, C. 1/10, nr. ApS 34.899. 
AKSTENS KONTORSERVICE »VIKAR« ApS, F. 
5/10, nr. ApS 12.942. 
ALBECK, OLE ApS, F. 22/10, nr, ApS 10.462. 
ALBERTSENS, E. M. BRONCE KUNST ApS, F. 
11/10, nr. ApS 821. 
ALCAS INGENIØR ApS, C. 10/10, nr. ApS 
35.101. 
ALHAMBRA FOTO-IMPORT ApS, F. 5/10, nr. 
ApS 30.571. 
ALL-ARTS ApS, F. 30/10, nr. ApS 22.390. 
ALLECAFEEN ApS, F. 29/10, nr. ApS 20.341. 
ALLERØD FLIGHT SERVICE ApS, E. 10/10, nr. 
ApS 10.269. 
ALLERØD METAL- & STÅLSTØBERI ApS, F. 
19/10, nr. ApS 959. 
ALLIANCE VASK ApS, C. 23/10, nr. ApS 35.220. 
AMAGER INDUSTRI-FOTO ApS, E. 10/10, nr. 
ApS 20.398. 
* AMAGER PAPRØRSFABRIK ApS, F. 30/10, nr. 
ApS 11.753. 
* AMARDICO 39 ApS, F. 17/10, nr. ApS 28.819. 
* AMARDICO 40 ApS, F, 5/10, nr, ApS 28,820. 
ANALOG DEVICES ApS, F. 11/10, nr. ApS 6.301. 
ANDERSEN, B, BØRGE ApS, E. 10/10, nr, ApS 
7.252. 
ANDERSEN, EGON BILER ApS, C. 2/10, nr. ApS 
34.942. 
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ANDERSEN, GEORG OG CO. AGENCY ApS, 
E. 25/10, nr. ApS 29.347. 
ANDERSEN KNUD BRIX ApS, F. 4/10, nr, ApS 
14.697. 
ANDERSEN, N. J. ApS, C. 5/10, nr. ApS 35.011. 
ANDERSEN OG JONASSEN ApS, F. 2/10, nr. 
ApS 32.124. 
ANDERSEN, K B. IM-OG EKSPORT ApS, C. 
31/10, nr. ApS 35.314. 
ANDERSEN OG LEVINSEN ApS, C. 31/10, nr. 
ApS 35.321. 
ANDERSEN, PETER OVERBY ApS, F. 25/10, nr. 
ApS 9.429. 
ANDERSEN, SØREN EKSPORTVOGNMANDS­
FORRETNING OG SPEDITION ApS, F. 22/10, 
nr. ApS 33.619. 
ANDERSEN, T. EGGERT, AGENTUR ApS, C. 
10/10, nr. ApS 35.071. 
ANDERSEN, AAGE REINHOLDT ApS, F. 2/10, 
nr. ApS 5.593. 
ANGELUM & RUDBECK ApS, F. 11/10, nr. ApS 
23.791. 
ANGLYS RØGERI ApS, C. 8/10, nr. ApS 35.063. 
ANN ABELL KONFEKTION ApS, F 30/10, nr. 
ApS 27.115. 
ANNONCEFORMIDLINGEN AF 7. 3. 79 ApS, C. 
26/10, nr. ApS 35.258. 
ApS af 6/1 1959, E. 25/10, nr. ApS 11.534. 
ANPARTSSELSKABET AF 24. AUGUST 1962, 
F. 1/10, nr. ApS 13.320. 
ANPARTSSELSKABET AF 8. JANUAR 1965, F. 
19/10, nr. ApS 13.958. 
ApS AF 22/8 1969, F. 16/10, nr. ApS 27.681. 
ANPARTSSELSKABET AF 9/11 1970, F. 22/10, 
nr. ApS 17.109. 
ApS AF 15/4 1971, F. 8/10, nr. ApS 23.051. 
ApS AF 1/2 1972, F. 2/10, nr. ApS 17.032. 
ANPARTSSELSKABET B.H.F. AF 21.4. 1972, F. 
19/10, nr. ApS 9.776. 
ApS AF 24. NOVEMBER 1972, F. 15/10, nr. ApS 
17.670. 
ANPARTSSELSKABET AF 21/10 1975, F. 24/10, 
nr. ApS 8.753. 
ApS AF 25/10 1975, F. 26/10, nr. ApS 10.321. 
ApS AF 13-11 1975, F. 9/10, nr. ApS 17.401. 
ANPARTSSELSKABET AF 27/2 1976, F. 31/10, 
nr. ApS 11.363. 
ANPARTSSELSKABET AF 12. AUGUST 1977, 
GRENAA, F. 3/10, nr. ApS 24.778. 
ApS AF 26/10, 1977, F. 29/10, nr. ApS 5.508. 
ANPARTSSELSKABET G. ANDERSEN OG H. 
JENSEN AF 20/3 1979, C. 19/10, nr. ApS 35.188. 
ANPARTSSELSKABET AF 17. MAJ 1979, C. 
5/10, nr. ApS 35.007. 
ApS AF 26/5 1979 ÅRHUS, C. 10/10, nr. ApS 
35.103. 
ANPARTSSELSKABET AF 26. JUNI 1979, C. 
19/10, nr. ApS 35.168. 
ApS AF 7/7 1979, C. 31/10, nr. ApS 35.311. 
ApS AF 4. 8. 1979, C. 3/10, nr. ApS 34.968. 
ANPARTSSELSKABET C. W. E. CARSTENS!? 
& CO., C. 22/10, nr. ApS 35.202. 
ANPARTSSELSKABET LUND CHRISTENS'? 
OG SØREN OLLERUP, TARUP, F. 19/10, , 
ApS 8.250. 
ANPARTSSELSKABET »DEN GULE« TEII 
FONBOG FOR GLADSAXE KOMMUNE, , 
25/10, nr. ApS 20.003. 
ANPARTSSELSKABET GREVE CEMENTV/ 
REFABRIK, F. 8/10, nr. ApS 31.336. 
ANPARTSSELSKABET KRIM-TRYK, F. 22A< 
nr. ApS 13.469. 
ANPARTSSELSKABET STENSMOSEPARKI1 
ALBERTSLUND, F. 30/10, nr. ApS 8.058. 
ANPARTSSELSKABET ZENITH-BETONV 
RER EFTF. (KINCO ENTERPRISE ApS),, 
31/10, nr. ApS 4. 
* ANPARTSSELSKABET ZENITH-BETONV 
RER EFTF., F. 31/10, nr. ApS 4. 
ANTIRUST CENTRET I HORSENS ApS,, 
12/10, nr. ApS 19.614. 
ARAMADA COASTING ApS, F. 19/10, nr. A 
1.258. 
ARKITEKTFIRMAET AF 12. JUNI 1979 ApSB 
24/10, nr. ApS 35.233. 
ARKITEKTFIRMAET JUNKER & FLY GI i 
DRONNINGLUND ApS, C. 29/10, nr. A 
35.284. 
ARKITEKTFIRMAET FLEMMING SØGAA/ 
& CO. ApS, F. 2/10, nr. ApS 10.392. 
ARNHOLM, FLEMMING ApS, C. 18/10, nr. A 
35.181. 
AROK-REVISION ApS, F. 31/10, nr. ApS 32.1 
* ARTEMIS BYGGESELSKAB ApS, F. 5/10,, 
ApS 5.923. 
ASVOVIN ApS, E. 10/10, nr. ApS 33.615. 
ATH-TRÆ OG FINER ApS, F. 26/10, nr. A 
21.784. 
AUDIO-GROUP OF DENMARK, RADIO 
T V. INDKØB ApS, F. 4/10, nr. ApS 31.941. 
AULUM INSTALLATIONSFORRETNING A 
F. 26/10, nr. ApS 22.905. 
AULUM WS ApS, F. 26/10, nr. ApS 29.399. . 
AUTOGÅRDEN LYGTEN KØBENHAVN A 
C. 3/10, nr. ApS 34.979. 
AUT. GAS-, VAND- OG SANITET, BL1KKD 
SLAGERMESTER LEIF RIISBERG ApS,,; 
16/10, nr. ApS 23.402. 
AUTOMETER ELECTRONIC ApS, C. 8/10r( 
ApS 35.056. 
AUTOMOBILFIRMAET B. DALLERUP MAI 
SEN & POUL KALSTRUP AALBORG ApS 
10/10, nr. ApS 35.069. 
AUTO-TAGA ApS, F. 19/10, nr. ApS 29.537..' 
AVENIR TECNICAL ApS, C. 12/10, nr. . 
35.123. 
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X.K. TRAD1NG, IMPORT-EXPORT, KRUSES 
OBEL AGENTUR ApS, F. 16/10, nr. ApS 
?..924. 
-i-DA SYSTEM ApS, F. 12/10, nr. ApS 23.899. 
15M 1977 ApS, F. 15/10, nr. ApS 24.027. 
I-MEASURING TECHNIQUE ApS, C. 11/10, 
.»ApS 35.114. 
I.TANDTEKNIK FREDERICIA ApS, C. 22/10, 
. ApS 35.192. 
X.R. KAFFE ApS, C. 10/10, nr. ApS 35.102. 
3B-ENTREPRISE ApS, B. 12/10, nr. ApS 9.811. 
?>&. K. HOLDING ApS, C. 3/10, nr. ApS 34.967. 
DG CONSULT ApS, C. 31/10, nr. ApS 35.307. 
».MASKINFABRIKKEN, HAMMERUM ApS, 
111/10, nr. ApS 1.706. 
[ALDWIN & COOK ApS, F. 25/10, nr. ApS 6.638. 
IALKIN INVEST ApS, F. 2/10, nr. ApS 32.459. 
URTHOLOMÆUSSEN, TINNE OG BRITTA 
IHRISTENSEN ApS, C. 18/10, nr. ApS 35.152. 
FELINE BUSSES ApS, F. 19/10, nr. ApS 17.695. 
IFLINE FLIGHT ACADEMY ApS, F. 19/10, nr. 
2.S 4.176. 
LELINE HANDLING ApS, F. 19/10, nr. ApS 
3.024. 
LLLE-KUNST ApS, C. 2/10, nr. ApS 34.922. 
ILTNER, I. A-V UDDANNELSE ApS, F. 5/10, 
; ApS 1.796. 
INDIX, PEDER BALSLEV PRÆSTEGÅRD 
2S, B. 8/10, nr. ApS 10.437. 
BROHOLM, CHR. ApS (JENS CHRISTENSENS 
TTF ApS), F. 1/10, nr. ApS 22.554. 
IRTELSEN, LEO H. ApS, D. 12/10, nr. ApS 
1120. 
8I-BYG ApS, F. 22/10, nr. ApS 29.921. 
^CENTRUM, GEFIONSVEJ 63, 3000 HEL-
)WGØR ApS, F. 11/10, nr. ApS 23.776. 
LXABONG ApS, F. 18/10, nr. ApS 14.518. 
LLEDFABRIKKEN OFFSET & DYBTRYK 
LPRODUKTION ApS, C. 10/10, nr. ApS 35.065. 
WAU, GEORGE & CO. ApS, F. 16/10, nr. ApS 
M91. 
W1 HARDWARE AGENCY ApS, F. 30/10, nr 
28 34.072. 
rrSCH, S.I.E S. HENNING ApS, E. 25/10, nr. 
2S 28.836. 
[VI-BYG ApS, C. 3/10, nr. ApS 34.978. 
ARNI BYG ApS, F. 16/10, nr. ApS 22.190. 
nTER LYD ApS, C. 12/10, nr. ApS 35.119. 
ERMOS PRODUCTS LTD. ApS, E. 25/10, nr. 
S 16.585. 
[:iRRE, S.P.TRADING ApS, F. 15/10, nr. ApS 
858. 
IHRREGRAV, 0. MURERFIRMA, N.J. IBSEN 
S, C. 8/10, nr. ApS 35.046. 
I-IRREGÅRD, SVEND ERIK, HORSENS ApS, 
'117/10, nr. ApS 35.141. 
I::RRING, KIRSTEN OG GURLI HANSEN, 
aBORG ApS, C. 22/10, nr. ApS 35.193. 
BJERRINGBRO VÆRKTØJSSERVICE ApS, C. 
10/10, nr. ApS 35.108. 
BJØRNS, ERIK BODEGA ApS, E. 10/10, nr. ApS 
32.795. 
BLEM-BYG, HELSINGE ApS, F. 30/10, nr. ApS 
15.635. 
BLENNER'S DAMPVASKERI ApS, F. 23/10, nr. 
ApS 1.104. 
BLIKKENSLAGER CARL OTTO, HOLBÆK 
ApS, C. 22/10, nr. ApS 35.198. 
BLIKKENSLAGERGÅRDEN UVELSE ApS, F. 
30/10, nr. ApS 9.326. 
BLOK 19-LANGENÆS ApS, F. 16/10, nr. ApS 
17.717, 
BOGENSE PLAST ApS, C. 2/10, nr. ApS 34.944. 
BOHEME YACHTS ApS, F. 25/10, nr. ApS 8.464. 
BOJOCO 1979 ApS, C. 2/10, nr. ApS 34.939. 
BOLIGANPARTSSELSKABET AALBORG 
SKRÆNTEN, F. 2/10, nr. ApS 26.434. 
BOLIGSELSKABET AF 1/9 1979 ApS, F. 4/10, nr. 
ApS 32.802. 
BOLIGSELSKABET WEKA-BYG AF GELSTED 
ApS, F. 1/10, nr. ApS 21.008. 
BORGERBYG I KORNING ApS, F. 2/10, nr. ApS 
5.394. 
BORGERGADE 142, KØBENHAVN ApS, F. 
16/10, nr. ApS 30.652. 
BORIS VÆRKTØJ -STEPHAN BORIS LAPU-
CHOFF ApS, C. 3/10, nr. ApS 34.962. 
BORNHOLMS INDKØBS-CENTER ApS, F 
16/10, nr. ApS 14.999. 
BORNHOLMS YACHT CENTER ApS, C. 19/10, 
nr. ApS 35.170. 
* BOSTON BOLIGSERVICE ApS, F. 23/10, nr. ApS 
4.895. 
BOSTON VINDUES- OG RENGØRINGSSEL­
SKAB ApS, F. 23/10, nr. ApS 4.895. 
BRABRAND BOGTRYK ApS, E. 10/10, nr. ApS 
4.209. 
BRANLACO ApS, F. 2/10, nr. ApS 17.957. 
BREDE KØKKENCENTER ApS, F. 31/10, nr. 
ApS 18.423. 
BREMERHOLMENS INVESTERING ApS, F. 
2/10, nr. ApS 5.325. 
BRISTOL HERREMAGASIN, AALBORG ApS, 
F. 11/10, nr. ApS 19.826. 
BROVST BLOMSTERCENTER ApS, C. 26/10, 
nr. ApS 35.271. 
BRUUN, PETER ApS, F. 16/10, nr. ApS 31,260, 
BRØDRENE 3000 HELSINGØR ApS, C. 24/10, 
nr, ApS 35,237, 
BRDR, CHRISTENSENS VENTILER ApS, F, 
5/10, nr, ApS 28,820, 
BRDR, HESTEHAVE ApS, C. 10/10, nr, ApS 
35.110. 
BRDR. JØRGENSEN ELEKTRO ApS, F. 25/10, 
nr. ApS 136. 
BRDR. KRISTENSEN, REVISIONS- OG INGE-
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NIØRFIRMA, LEMVIG ApS, C. 31/10, nr. ApS 
35.315. 
BRDR. I. & E. ANDERSEN, ÅRHUS ApS, F. 
22/10, nr. ApS 24.124. 
BRØNDUM, LL. VOGNMANDSFORRETNING 
ApS, C. 8/10, nr. ApS 35.053. 
BRØRUP STÅLMONTAGE ApS, C. 23/10, nr. 
ApS 35.226. 
BUCH, OLE MARITIME TECHNICAL ADVI­
SER ApS, C. 8/10, nr, ApS 35.045. 
BUDDENHAGEN TRYK ApS, F. 23/10, nr. ApS 
32.729. 
BUIKDING INDUSTRY RESEARCH AND DE-
VELOPMENT COMPANY, COPENHAGEN 
ApS, E. 25/10, nr. ApS 26.271, 
BULKERS, RED ApS, F. 15/10, nr. ApS 31.450. 
BUTIKS-NYT ApS (DETAILHANDELSINSTI-
TUTTET HØJLUND OG LØGSTRUP ApS), B. 
22/10, nr. ApS 19.461. 
BYGGEFIRMA VISTI GERTSEN ApS, E. 10/10, 
nr. ApS 11.006. 
BYGGEFIRMA KAI SKYTTE KNUDSEN ApS, 
D. 30/10, nr. ApS 35.291. 
BYGGEFIRMAET BRDR. THOMSEN, BJER­
RINGBRO ApS, C. 15/10, nr. ApS 35.128. 
BYGGESELSKABET AF 26/8 1975 ApS, F. 
16/10, nr. ApS 6.096. 
BYGGESELSKABET AF 1977 O.P.A., ØLGOD 
ApS, F. 18/10, nr. ApS 19.359. 
BYGGESELSKABET AF 2. JANUAR 1978 KØ­
BENHAVN ApS, F. 2/10, nr. ApS 12.532. 
BYGGESELSKABET AF 30. JULI 1979 ApS, C. 
19/10, nr. ApS 35.161. 
BYGGESELSKABET AF 10. JULI 1979 ApS, F. 
31/10, nr. ApS 17.692. 
BYGGESELSKABET HEMA-BO-SKJERN ApS, 
D. 19/10, nr. ApS 35.171. 
BYGGESELSKABET TAGE JENSEN AARHUS 
ApS, F. 31/10, nr. ApS 17.228. 
BYGGESELSKABET PAASKE JØRGENSEN, 
AALBORG ApS, F. 31/10, nr. ApS 17.590. 
BYGGESELSKABET LARS MOSE OLSEN OG 
JØRGEN KOLDIG ApS, F. 5/10, nr. ApS 24.203. 
BYGGESELSKABET PAGO, ODENSE ApS, F. 
16/10, nr. ApS 14.428. 
BYGGESELSKABET BRDR. POULSEN, GREN­
AA, D. 19/10, nr. ApS 55.591. 
BYGGESELSKABET TRANEMOSEGÅRD, 
VOLLERUP, SLAGELSE ApS, C. 22/10, nr. ApS 
35.205. 
BYGMESTER HENRIK JOHANSEN, VÆRUM, 
RANDERS ApS, F. 16/10, nr. ApS 10.446. 
BYGMESTER IB KRISTENSEN ApS, F. 4/10, nr. 
ApS 1.204. 
BYGMESTER JAN NIELSEN ApS, C. 3/10, nr. 
ApS 34.969. 
BØHM, RUD. BOGTRYK & OFFSET ApS, E. 
10/10, nr. ApS 12.220. 
BØRNESHOPPEN I FREDERICIA ApS, C 11 
nr. ApS 34.903. 
BØRSINFORMATION AF 1/9-1978 ANPART 
SELSKAB, F. 30/10, nr. ApS 29.832. 
CKJ-INVEST I ApS, C. 24/10, nr. ApS 35.244 
CRZ 76 ApS, F, 18/10, nr, ApS 12.062. 
CTKM 148 ApS, F. 16/10, nr. ApS 20.534. 
CTKM 170 ApS, C. 19/10, nr. ApS 35.163. 
CTKM 171 ApS, C. 19/10, nr. ApS 35.164. 
CTKM 172 ApS, C. 19/10, nr. ApS 35.165. 
CAFÉ, CHR. 2. OG KROSTUE ApS, F. 17/11 
ApS 16.824. 
CAFÉCENTRALHJØRNET ApS, C. 19/10 
ApS 35.187. 
CAN-FURNITURE ApS, F. 8/10, nr. ApS 28..: 
CAVALET ApS, F. 29/10, nr, ApS 34.002. 
CENTIMEX ApS, E. 10/10, nr. ApS 9.729. 
* CHARLOTTE HUSE ApS, F. 5/10, nr. ApS 8.? 
CHRISTENSEN, ARNE VITTRUP & CO, Apq 
31/10, nr. ApS 35.312. 
CHRISTENSEN, ERIK BAUNSGAARD, CHH 
LOTTENLUND ApS, C. 31/10, nr. ApS 35,3i? 
CHRISTENSEN, ERIK NØRREGAARD E3 
GEFIRMA ApS, C. 18/10, nr. ApS 35.157. 
CHRISTENSEN, HARBOE GARDINER Ap, 
25/10, nr. ApS 23.603. 
CHRISTENSEN & LAUEST ApS, F. 2/10, nr.,-
22.025. 
CHRISTENSEN, ROSENFEELT OG W'v 
HANDELS- OG INGENIØRFIRMA ApS, C. . 
nr. ApS 34,923. 
CHRISTENSEN, TH. KØBENHAVN Ap^ 
12/10, nr. ApS 1.749. 
* CHRISTENSENS, JENS EFTF. ApS, F. 1/10 
ApS 22.554. 
CHRISTIANSEN, DAN AUTOMOBILER 
E. 25/10, nr. ApS 24.961. 
CHRISTINASEN, ERIK AUTOMOBILER 
E. 25/10, nr. ApS 19.442. 
CHRISTIANSEN, NIELS INDUSTRIFORW 
LING ApS, C. 8/10, nr. ApS 35.043. 
CHRISTIANSEN, SVEND JUUL ApS, C. 2L 
nr, ApS 35.207. 
* CHRISTIANSEN S, P. GADE BAGERI Apq 
10/10, nr. ApS 25.418. 
* CINEVIDEO ApS, F, 26/10, nr. ApS 14.451. , 
CITY SKO, SKORINGEN I RIBE ApS, C. 3/H 
ApS 34.970. 
CLASSIC CAR ApS, F. 16/10, nr. ApS 28.73£ 
CLEAR SOUND ApS, C. 5/10, nr. ApS 35.00( 
CO-BYGGEADMINISTRATION ApS, F. 21 
nr, ApS 7.492. 
COPENHAGEN BOAT CHARTER ApS, C. 
nr. ApS 35.055. 
CORONELL LAMPE ApS, C. 3/10, nr. 
34.966. 
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VAMER TRANSPORT ApS, F. 12/10, nr. ApS 
M5. 
>OVEN EUROPE ApS, F. 8/10, nr. ApS 1.520. 
IBIC-MASKINFABRIK ApS, C. 1/10, nr. ApS 
Q905. 
a B I C-MODULSYSTEM ApS, B. 24/10, nr. ApS 
1 G 6 I .  
5BIC-TAVLE-PRODUKTION, AARHUS ApS, 
?.9/10, nr. ApS 20.410. 
H.R.B.O.K. ApS, F. 16/10, nr. ApS 7.952. 
: SCANLOAD ApS, F. 12/10, nr. ApS 16.055. 
X DANISH PROCESS CONTROL ApS, F. 
110, nr. ApS 5.506. 
V.TEKNIK ApS, E. 25/10, nr. ApS 3.009. 
INF 75 ApS, F. 16/10, nr. ApS 31.620. 
'INF 76 ApS, F. 15/10, nr. ApS 31.621. 
DGSTRUP MØBEL DESIGN ApS, F. 31/10, nr. 
S 14.500. 
1HL-PETERSEN, RØNTGENKLINIK ApS, F. 
0, nr. ApS 11.895. 
iHLGAARD STILLADSER, KOLDING ApS, 
J3/10, nr. ApS 30.779. 
-IHLS GARDINMONTERING ApS, F. 19/10, 
^ApS 30.949. 
VIMGAARD & LANGTVED, RÅDGIVENDE 
TILINGENIØRER ApS, F. 5/10, nr. ApS 
Lo59. 
/MSTED, K. SNEDKER, TØMRER- OG MU-
5R VIRKSOMHED ApS, C. 3/10, nr. ApS 
5082. 
/INAGRAF ApS, F. 19/10, nr. ApS 23.947. 
^NECOOK MANUFACTURING ApS, F. 
)10, nr. ApS 24.090. 
•WISH PACKAGE HOMES ApS, F. 22/10, nr. 
i 23.994. 
WN-MODUL ENGINEERING ApS, F. 26/10, 
JApS 11.238. 
WO-TRÆVARER, ÅRHUS ApS, C. 12/10, nr. 
: 35.126. 
WPHONE ApS, F. 16/10, nr. ApS 20.578. 
WTEC MARINE ApS, E. 25/10, nr. ApS 
8186. 
WSK AKSELIMPORT ApS, F. 23/10, nr. ApS 
£3. 
WSK AUTO-INTERESSECENTRAL ApS, F. 
„ nr. ApS 19.624. 
WSK AUTOKØLERFABRIK Ap.S, C. 10/10, 
(ApS 35.080. 
IWSK BOLIG INVEST ApS, F. 1/10, nr. ApS 
250. 
'WSK FOTOCELLE SYSTEM ApS, F. 16/10, nr 
1, 30.439. 
IWSK KAGESERVICE ApS, F. 11/10, nr. ApS 
£3. 
!WSK REKLAMETRYK ApS, F. 18/10, nr. ApS 
444. 
DANSK SILICON CENTRAL ApS, F. 29/10, nr. 
ApS 12.933. 
DANSK THEFILTER PRODUKTION ApS, F. 
11/10, nr. ApS 25.044. 
DANSK TRAFIKSKOLE MATERIEL ApS, F. 
22/10, nr. ApS 16.147. 
DANSK TRÆEKSPORT AF 1976 ApS, F. 30/10, 
nr. ApS 10.672. 
* DANSK VARME-GENVINDING ApS, F. 1/10, nr. 
ApS 1.147. 
* DANSK VINKOMPAGNI AF 1968 ApS (PETER­
SEN & HANSEN VINHUSET ApS), F. 1/10, nr. 
ApS 19.006. 
DANSKE DAGBLADES SELSKAB FOR MAS-
SE- OG FJERNKOMMUNIKATION ApS, C. 
8/10, nr. ApS 35.041. 
DAPEC TEXTIL ApS, F. 11/10, nr. ApS 31.312. 
* DATA, S.C. CENTER ApS (ÅRHUS SOFTWARE 
CENTER ApS), B. 12/10, nr. ApS 28.029. 
DATATRONIC ApS, F. 5/10, nr. ApS 20.025. 
DATRIM AS ApS, F. 15/10, nr. ApS 11.759. 
DEHLSEN, E. & SØNNER ApS, F. 9/10, nr. ApS 
17.624. 
DENTORIUM ApS, F. 16/10, nr. ApS 33.130. 
DESIGN, PRE AF 26/6 1977 ApS, F. 9/10, nr. ApS 
28.001. 
* DETAILHANDELSINSTITUTTET HØJLUND 
OG LØGSTRUP, B. 22/10, nr. ApS 19.461. 
DIAMEDIC ApS, F. 29/10, nr. ApS 11.682. 
DIFKO ADMINISTRATION ApS, F. 5/10, nr. 
ApS 27.395. 
* DIGITAL EQUIPMENT CORP. ApS, B. 16/10, nr. 
ApS 9.135. 
DINAMECO ApS, F. 12/10, nr. ApS 32.675. 
DINITA ApS, F. 17/10, nr. ApS 3.608. 
DIRACH, K. ApS, F. 26/10, nr. ApS 11.017. 
DISCOUNT TRADING-FLEMMING KRABBE 
ApS, C. 18/10, nr. ApS 35.151. 
DISTRIBUTØREN INTERELKO ApS, F. 30/10, 
nr. ApS 1.654. 
DITEC INTERNATIONAL ApS, F. 31/10, nr. ApS 
11.103. 
DIVIMED1A ApS, D. 11/10, nr. ApS 35.112. 
DOGEL-JENSENS FESTSEERVICE ApS, F. 
1/10, nr. ApS 33.291. 
DRAGØR SPEDITION ApS, F. 30/10, nr. ApS 
8.128. 
DRIFTON ApS, F. 19/10, nr. ApS 17.873. 
DYN AM ARK ApS, F. 9/10, nr. ApS 840. 
DYRESØ HANDELS- OG INDUSTRIVIRK­
SOMHED ApS, F. 1/10, nr. ApS 8.676. 
DYSTED HUSE, HOLME-OLSTRUP ApS, C. 
10/10, nr. ApS 35.085. 
DØSTRUP VOGNMANDSFORRETNING ApS, 
C. 4/10, nr. ApS 34.988. 
EDP EFFECnV DATA PROCESSING ApS, F. 
15/10, nr. ApS 31.621. 
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E.F.T.KONSERVESFISK ApS, F. 31/10, nr. ApS 
7.157. 
E.P. VEDEL'S FORLAG ApS, F. 19/10, nr. ApS 
15.233. 
E.S.AUTOMATER ApS, F. 31/10, nr. ApS 21.043. 
ETH-TRANSPORT, HADERSLEV ApS, F. 12/10, 
nr. ApS 5.451. 
EGEBJERG TEXTILLAGER, VINDERUP ApS, 
F. 18/10, nr. ApS 7.029. 
EGTOFTE EJENDOMSSELSKAB ApS, F. 29/10, 
nr. ApS 5.508. 
EGTVED BYGGEINDUSTRI ApS, F. 26/10, nr. 
ApS 9.710. 
EIFER, CHRISTIAN CONSULAT ApS, F. 31/10, 
nr. ApS 27.669. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET AF 15. NO­
VEMBER 1969, F. 23/10, nr. ApS 23.856. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET FRILUFTS-
PARKEN, E. 25/10, nr. ApS 15.684. 
EJENDOMSANPARTSSELSKABET NYMAR­
KENS LÆGEHUS, D. 30/10, nr. ApS 35.292. 
EJENDOMSSELSKABET AF 15. DECEMBER 
1975 ApS, F. 17/10, nr. ApS 7.901. 
EJENDOMSSELSKABET TORBEN LARSEN 
OG AAGE NIELSEN AF 1.8.1977 ApS, F. 22/10, 
nr. ApS 26.083. 
EJENDOMSSELSKABET AF 1/1 1978 ApS, F. 
26/10, nr. ApS 28.901. 
EJENDOMSSELSKABET W.A. AF 11. JANUAR 
1979 ApS, C. 8/10, nr. ApS 35.049. 
EJENDOMSSELSKABET AF 18. JUNI 1979 ApS, 
C. 23/10, nr. ApS 25.227. 
EJENDOMSSELSKABET FRITZ G. EISENSØES 
MURET FORSØGSBYGGERI (FEMF) ApS, F. 
25/10, nr. ApS 14.092. 
EJENDOMSSELSKABET FÆCA AF SKIVE 
ApS, F. 11/10, nr. ApS 30.420. 
EJENDOMSSELSKABET GREPA ApS, F. 26/10, 
nr. ApS 7.843. 
EJENDOMSSELSKABET JUVO ApS, E. 10/10, 
nr. ApS 7.169. 
EJENDOMSSELSKABET MATR. NR. 668 
SANKT ANNÆ VESTER ApS, F. 12/10, nr. ApS 
7.962. 
EJENDOMSSELSKABET MØLLEPARKEN, 
ÅRHUS ApS, F. 30/10, nr. ApS 5.366. 
EJENDOMSSELSKABET OBD ODENSE ApS, F. 
5/10, nr. ApS 33.236. 
EJENDOMSSELSKABET RUGMARKEN 1, FA­
RUM ApS, F. 31/10, nr. ApS 9.810. 
EKKO DATA ApS, C. 30/10, nr. ApS 35.294. 
ELBEK, HOLGER MANAGEMENT KONSU­
LENTER ApS, H. 2/10, nr. ApS 27.161. 
ELECTRIC AL CONTRACTORS EC. ApS, F. 
29/10, nr. ApS 32.266. 
ELEKTRIKEREN I ÅBYHØJ ApS, F. 24/10, nr. 
ApS 300. 
ELEKTROGAARDEN ROSKILDE ApS, C. 8/10, 
nr. ApS 35.057. 
ELINSTALLATIONSFIRMAET B.J. HESS;< 
LUND ApS, F. 9/10, nr. ApS 33.789. 
EUOSTA ApS, C. 26/10, nr. ApS 35.262. 
EL-ABC ApS, F. 30/10, nr. ApS 30.093. 
EL-INSTALLATØR H.E. PEDERSEN ApS? 
19/10, nr. ApS 6.768. 
ELTJENER-ELEKTRONIK ApS, C. 2/10, nr., 
34.930. 
ENGGAARD, J. & SØN, FACTORING ApS? 
10/10, nr. ApS 35.068. 
ENGLMAYER, H. & G. ApS, C. 26/10, nr. . 
35.254. 
ENK MASKINFABRIK ApS, F. 1/10, nr. 
31.460. 
ENTREPRENØR JOHN RAVN CHRISTEN.':! 
ApS, C. 10/10, nr. ApS 35.084. 
ENTREPRENØR VAGN JØRGENSEN, OK 
ApS, C. 8/10, nr. ApS 35.059. 
ENTREPRENØRANPARTSSELSKABET 
VIA, F. 19/10, nr. ApS 11.498. 
ENTREPRENØRFIRMAET JØRN KROC 
DOENSE ApS, C. 3/10, nr. ApS 34.964. 
ENTREPRENØRFIRMAET J.L.PEDER.! 
ApS, C. 23/10, nr. ApS 35.214. 
* EO MØBEL ApS, E. 10/10, nr. ApS 22.285. 
EOE BILER ApS, F. 5/10, nr. ApS 29.459. 
EPHOL ApS, C. 4/10, nr. ApS 34.990. 
ERA SAUNA ApS, F. 12/10, nr. ApS 31.249J 
ERRINDLEV VOGNMANDSFORRETN/ 
ApS, C. 18/10, nr. ApS 35.153. 
ERRITSØ GRUSGRAV ApS, C. 10/10, nr. 
35.098. 
ERSTA ApS, F. 19/10, nr. ApS 13.117. 
ES-TRAWL ApS, E. 25/10, nr. ApS 24.584. 
ESBECH, MOGENS TRADING ApS, C. 19/11 i 
ApS 35.180. 
ESPERANTO DOMO AARHUS ApS, C. 2! 
nr. ApS 35.201. 
* ESPERSEN, MARINUS ApS, F. 22/10, nr. 
9.060. 
EURO-CARIBBEAN TRADING COMB« 
ApS, F. 18/10, nr. ApS 26.475. 
* EUROKERA ApS, F. 16/10, nr. ApS 9.307. 
EXPONITA ApS, F. 4/10, nr. ApS 22.994. 
FM-BILER, FREDERICIA ApS, F. 26/10, nn 
15.624. 
FARDAL MEDIA SERVICE ApS, F. 24/M 
ApS 17.135. 
FARUM BANKIERFIRMA ApS, F. 17/10 
ApS 18.487. 
FARUM BILCENTER ApS, F. 31/10, nr.. 
3.114. 
FARUM BILVÆRKSTED ApS, F. 31/10, nn 
11.214. 
FARVEHANDEL BRDR. HEM-HANSEN l 
F. 26/10, nr. ApS 28.715. 
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ASHION FOOTWEAR COPENHAGEN ApS, F. 
110, nr. ApS 30.791. 
[HRIECENTER RIM ApS, C. 3/10, nr. ApS 
.•.954. 
[SNSMARK RADIO ApS, C. 24/10, nr. ApS 
.5.247. 
JLCOR TRADING VIBORG ApS, C. 2/10, nr. 
cpS 34.938. 
JLMUDLEJERES DATA SERVICE ApS, C. 
illO, nr. ApS 35.052. 
FINANSIERINGS ANPARTSSELSKAB ET AF 8. 
lUNI 1962, F. 18/10, nr. ApS 12.635. 
FINANSIERINGSSELSKABET AF 16. MARTS 
777 ApS, F. 8/10, nr. ApS 17.172. 
WANSIERINGSSELSKABET AF 18.8.1977 
:oS, F. 12/10, nr. ApS 23.208. 
WANSIERINGSSELSKABET AF 18/12 1977 
loS, F. 30/10, nr. ApS 7.384. 
WANSIERINGSSELSKABET AF 21/8 1979, 
^AST ApS, C. 31/10, nr. ApS 35.326. 
WANCIERINGSSELSKABET FLORA ApS, F. 
;V10, nr. ApS 6.383. 
VNANSIERINGSSELSKABET KIRSTINE-
[UND ApS, F. 12/10, nr. ApS 26.580. 
WELKA ApS, F. 15/10, nr. ApS 17.866. 
[SHING INTERNATIONAL ApS, F. 24/10, nr. 
ioS 17.828. 
[SKERI- OG HANDELSSELSKABET FINI-
IERRE ApS, F. 24/10, nr. ApS 3.430. 
[SKESALGS-FORENINGEN FOR KØGE OG 
MEGEN ApS, F. 29/10, nr. ApS 28.653. 
TONEL ApS, F. 16/10, nr. ApS 6.703. 
ORDVEJSKROEN ApS, C. 3/10, nr. ApS 
3986. 
3EVI ApS (FLEMMING ROSENKRANTZ IN-
3RNATIONAL ApS), C. 24/10, nr. ApS 35.239. 
3EXFIBER ApS, F. 18/10, nr. ApS 18.438. 
X:USAL ApS, F. 11/10, nr. ApS 28.208. 
>CUS HUSE ApS, C. 15/10, nr. ApS 35.132. 
1RLAGET AUDIO ApS, F. 29/10, nr. ApS 
8865. 
qRLAGET SEJL OG MOTOR ApS, F. 30/10, nr. 
28 4.546. 
TOLAGET TRISTAN ApS, C. 23/10, nr. ApS 
S222. 
WLAGETULO ApS, C. 18/10, nr. ApS 35.154. 
fIRLAGET W.W.O. ApS, C. 10/10, nr. ApS 
0096. 
FIRLEV MASKINSNEDKERI ApS, C. 3/10, nr. 
2S 34.956. 
flRMA FYN KONTORCENTER ApS, F. 25/10, 
\ ApS 6.998. 
flRMTEK VÆRKTØJSFABRIK ApS, F. 2/10, 
\ApS 22.910. 
3RSBERG PELS ApS, F. 1/10, nr. ApS 11.148. 
flRSKON ApS, F. 23/10, nr. ApS 24.672. 
flRTIN ApS, F. 11/10, nr. ApS 31.497. 
TTO-BORGEN ApS, F. 22/10, nr. ApS 12.929. 
FOTOSATSFIRMAET AF 17. MAJ 1977 ApS, F. 
17/10, nr. ApS 24.842. 
FREDANVEST ApS, F. 31/10, nr. ApS 22.132. 
FREDERICIA MOTOR LEASING ApS, F. 30/10, 
nr. ApS 3.599. 
FREDERIKSBERG KREDIT- OG PRIORITE-
RINGSSELSKAB ApS, F. 22/10, nr. ApS 23.684. 
* FREDERIKSBERG NYT ApS, F. 17/10, nr. ApS 
24.843. 
* FREDERIKSBERG NYT FOTOSATS ApS, F. 
17/10, nr. ApS 24.842. 
FRISØR NØRGAARD MADSEN ApS, C. 8/10, 
nr. ApS 35.032. 
FRISØRSALON PARIS ApS, F. 16/10, nr. ApS 
21.095. 
FRITS ANTIK ApS, C. 23/10, nr. ApS 35.215. 
FROM, A. GAVEARTIKLER, ODENSE ApS, F. 
23/10, nr. ApS 16.762. 
FUNDADOR ApS, F. 8/10, nr. ApS 27.283. 
FUNEN DEVELOPMENT SOCIETY ApS, E. 
10/10, nr. ApS 33.616. 
* FUNEN WINE CO. LTD. ApS (PETERSEN & 
HANSEN VINHUSET ApS), F. 1/10, nr. ApS 
19.006. 
* FYENS VIN KOMPAGNI ApS (PETERSEN & 
HANSEN VINHUSET ApS), F. 1/10, nr. ApS 
19.006. 
FYNSKE TONER ODENSE ApS, C. 3/10, nr. ApS 
34.965. 
FÆLLESBEST1LL1NGSKONTOR FOR TAXI PÅ 
SYDKYSTEN, BESTILLINGSKONTOR FOR IS­
HØJ, GREVE OG VALLENSBÆK ApS, F. 15/10, 
nr. ApS 23.956. 
* FÆSTER, L. INGENIØR- & ENTREPRE­
NØRFIRMA ApS, F. 31/10, nr. ApS 17.692. 
FÅREVEJLE FUGEENTREPRENØR ApS, C. 
31/10, nr. ApS 35.332. 
G C A ApS, F. 9/10, nr. ApS 5.880. 
G R BILER, SKIVE ApS, C. 24/10, nr. ApS 35.234. 
GR -BYG ApS, F. 10/10, nr. ApS 33.281. 
GAC HELCOP ApS, F. 4/10, nr. ApS 2.575. 
GADE'S, P. BAGERI ApS, E. 10/10, nr. ApS 
25.418. 
GALLERI STEVNS ApS, C. 5/10, nr. ApS 35.006. 
GALLERIE 14, ODENSE ApS, C. 10/10, nr. ApS 
35.092. 
GAPANKA ApS, F. 2/10, nr. ApS 20.603. 
GARDINHUSET, ODENSE ApS, F. 11/10, nr. 
ApS 19.423. 
GARECI ApS, C. 19/10, nr. ApS 35.175. 
GASTRONOMIX ApS, C. 1/10, nr. ApS 34.907. 
GASVÆRKSMATERIEL GASMAT ApS, E. 
10/10, nr. ApS 33.018. 
GELINECK, JAN TRADING ApS, F. 22/10, nr. 
ApS 33.037. 
GENTOFTE ENTREPRENØRSELSKAB ApS, C. 
30/10, nr. ApS 35.297. 
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GENTOFTE REVISIONSKONTOR-HELGE 
FRENDRUP ApS, E. 12/10, nr. ApS 6.754. 
GERTS, BENT ApS, F. 10/10, nr. ApS 802. 
GINE TØJ, HØRSHOLM ApS, E. 10/10, nr. ApS 
3.480. 
GIZMO ApS, C. 19/10, nr. ApS 35.183. 
GJESSØPARKENS VILLABYG ApS, F. 31/10, nr. 
ApS 13.482. 
GLARMESTER VILLY NIELSEN ApS, F. 24/10, 
nr. ApS 30.533. 
GLUMSØ BYGGEENTREPRISE ApS, F. 30/10, 
nr. ApS 31.722. 
GLYNGØRE TØMRER- OG MASKINSNEDKE­
RI ApS, F. 2/10, nr. ApS 27.356. 
GODTHÅB DAMPVASKERI ApS, F. 24/10, nr. 
ApS 32.790. 
GRAFISK, J.P.TEGNESTUE ApS, F. 3/10, nr. 
ApS 2.897. 
GRAFISK REKLAME BRANDE ApS, F. 5/10, nr. 
ApS 19.187. 
GRAM, KARLO H. DENTAL-DEPOT ApS, F. 
3/10, nr. ApS 2.683. 
GRAPHIC PAPER SYNDICATE DENMARK 
ApS, C. 17/10, nr. ApS 35.142. 
GREENAIR ApS, F. 22/10, nr. ApS 24.364. 
GRENVILCO, UDLEJNINGS- OG FINAN­
SIERINGSSELSKABET ApS, F. 30/10, nr. ApS 
5.955. 
GREVE BADEHOTEL ApS, C. 26/10, nr. ApS 
35.273. 
GREVE & LINDE ApS, F. 2/10, nr. ApS 25.999. 
GRODT, A.E.ApS, D. 1/10, nr. ApS 34.912. 
GROLLE-SYSTEM ApS, F. 5/10, nr. ApS 21.928. 
GRØNKJÆR, ERLING FISKEEKSPORT ApS, F. 
26/10, nr. ApS 32.053. 
GUDSØ MASKINSTATION ApS, F. 5/10, nr. ApS 
12.836. 
GOTZE, CARL & SØN ApS, C. 18/10, nr. ApS 
35.160. 
GAARDE, ANDREAS, CHRISTIANSFELD 
ApS, C. 2/10, nr. ApS 34.920. 
GAARDSØ FOTOSATS ApS, F. 2/10, nr. ApS 
11.081. 
GAARDSØ MASKINSATS ApS, F. 2/10, nr. ApS 
11.081. 
H. DESIGN ApS, F. 26/10, nr. ApS 14.450. 
H.K.B. BYGGESELSKAB ApS, F. 11/10, nr. ApS 
24.037. 
H.LAGERI INDUSTRI- OG HANDELSFIRMA 
ApS, F. 19/10, nr. ApS 13.494. 
HM COSMETICS DANMARK ApS, D. 5/10, nr. 
ApS 35.012. 
HTH AUTO-UDLEJNING ApS, F. 5/10, nr. ApS 
23.792. 
HTH LYNGBY ApS, C. 10/10, nr. ApS 35.095. 
HTH SØBORG ApS, C. 10/10, nr. ApS 35.094. 
H.W.HJØRNET ApS, C. 15/10, nr. ApS 35.13 f 
HABUNI ApS, C. 2/10, nr. ApS 34.927. 
HADSUND INVEST COMPANY ApS, F. 5/103 
ApS 20.749. 
* HAGGES HOTEL ApS, F. 23/10, nr. ApS 9.0 ( 
HAIMEX HANDELS- OG INGENIØRFIR^ 
ApS, E. 25/10, nr. ApS 23.939. 
HALBERG VIN OG TOBAK GL. KONGE; 
108, FREDERIKSBERG ApS, F. 5/10, nr. 
22.541. 
HALKJÆRS, JENS MASKINSTATION ApS? 
10/10, nr. ApS 35.081. 
HALKÆRVEJS FLISE-& HAVESERVICE A 
C. 29/10, nr. ApS 35.283. 
HAMMEL GLARMESTERFORRETNING A 
C. 2/10, nr. ApS 34.925. 
* HAMMERSHØJ TEGLVÆRK ApS, F. 16/103 
ApS 2.046. 
HAMMERSHØJ TEGLVÆRKER ApS (CH 
STI AN NIELSENS TEGLVÆRKER), F. 16/10 
ApS 2.046. 
HANDBERG & RASMUSSEN ApS, C. 26/10 
ApS 35.265. 
HANDELSFIRMAET K.R.KEMI ApS, C. 2/10 
ApS 34.941. 
HANDELS- OG PRODUKTIONSSELSKAB 
AF 25.8.1977 ApS, F. 24/10, nr. ApS 22.519.. 
* HANDELSSELSKABET AF 4/2 1972 Aplt 
23/10, nr. ApS 18.958. 
HANDELSSELSKABET AF 1. APRIL 1973 l 
F. 9/10, nr. ApS 11.597. 
HANDELSSELSKABET AF 20/12 1975 An 
15/10, nr. ApS 8.896. 
* HANDELSSELSKABET AF 1/2 1977, RAMU 
ApS, E. 10/10, nr. ApS 20.398. 
HANDELSSELSKABET AF 9/2 1979 Apc 
15/10, nr. ApS 30.958. 
HANDELSSELSKABET AF 19/5-79 ApS, C.. 
nr. ApS 35.051. 
HANDELSSELSKABET AF 1. AUGUST 
ApS, C. 5/10, nr. ApS 35.017. 
HANDELS ANPARTSSELSKABET 
21.8.1979, C. 5/10, nr. ApS 35.010. 
HANDELSSELSKABET BFV ApS, F. 31/1 i  
ApS 17.590. 
HANDELSSELSKABET PAUL ERIK JØR«'. 
SEN, GODTHÅB ApS, F. 24/10, nr. ApS 32£ 
HANDELSSELSKABET FLEMMING 
GAARD & CO. ApS, F. 2/10, nr. ApS 10.39? 
HANDELSTRYKKERIET AF 1925 ApS, F..' 
nr. ApS 18.884. 
HANMARK ApS, F. 31/10, nr. ApS 28.999. 
HANODAN BYG ApS, F. 18/10, nr. ApS 19 
HANSEN, B.SKOVLUND, VAMDRUP Aft 
5/10, nr. ApS 35.013. 
HANSEN, BENT T.ApS, F. 24/10, nr. ApS ? 
HANSEN, EGGERTH ApS, F. 16/10, nr.i 
29.129. 
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OANSEN, EJGIL IMPORT ApS, D. 3/10, nr. ApS 
M.985. 
JANSEN, JOHN HAUGAARD ApS, C. 22/10, nr. 
?ApS 35.199. 
JANSEN, JØRGEN AUTOMOBILER ApS, C. 
00/10, nr. ApS 35.073. 
JANSEN, K. HAMMER ApS, F. 26/10, nr. ApS 
88.853. 
JANSEN, K. STENO FODRINGSTEKNIK ApS, 
.. 30/10, nr. ApS 18.094. 
JANSEN, KNUD AUTOMOBILER, LANGE­
SKOV ApS, F. 30/10, nr. ApS 12.180. 
\ANSEN, LEIF THORBJØRN INGENIØRFIR-
JA ApS, F. 29/10, nr. ApS 824. 
KANSEN, O. ELEKTRONIK ApS, F. 31/10, nr. 
q.pS 29.220. 
\ANSEN & COMP. ApS (PETERSEN & HAN-
æN VINHUSET ApS), F. 1/10, nr. ApS 19.006. 
MANSEN & HERRSCHEND BYGGESELSKAB 
q.pS, F. 16/10, nr. ApS 20.969. 
HANSEN, PHILIP ApS, F. 26/10, nr. ApS 20.924. 
\ANSEN, PREBEN & JETTE HANSEN ApS, F. 
I'IO, nr. ApS 28.658. 
\ANSEN OG RAVN EJENDOMME VARDE 
q.pS, C. 31/10, nr. ApS 35.335. 
HANSEN & SEEHUUSEN ApS, F. 3/10, nr. ApS 
6.574. 
HANSEN, SVEND R. TRANSPORT ApS, F. 
\6/10, nr. ApS 5.585. 
\ANSEN S, ERIK REVISIONSKONTOR KOL­
DING ApS, F. 12/10, nr. ApS 8.690. 
A\RDER, BJØRN GRAFISK DESIGN ApS, F. 
\0/10, nr. ApS 4.181. 
\AREFA ApS, F. 30/10, nr. ApS 17.084. 
\ARTZ Q-MANAGEMENT QA-QC ApS (KON-
ULENTFIRMA O. HARTZ ApS), F. 15/10, nr. 
qpS 27.048. 
^ATTENS, IVAN & MOGENS STEEN JENSEN 
30NTVASK ApS, F. 5/10, nr. ApS16.813. 
AAVERUP ENTREPRENØRFIRMA ApS, F. 
U/10, nr. ApS 2.860. 
MUGE SKO, LYNGBY-HØRSHOLM ApS 
r„YNGHO ApS), F. 1/10, nr. ApS 4.426. 
3EJLSMINDE LYSTBÅDEHAVN ApS, E. 10/10, 
.. ApS 17.607. 
ÆLBYG BYGGERÅDGIVNING ApS, F. 2/10, 
.. ApS 31.390. 
3ELPLAST ApS, F. 2/10, nr. ApS 31.390. 
3EMA AUTOMOBILCENTER ApS, C. 26/10, nr. 
:qpS 35.275. 
3EMMINGSEN, HELGE REKLAMEBUREAU 
;qpS, F. 26/10, nr. ApS 32.406. 
3ENNINGSEN, SVEND, HÅSTRUP, ANPARTS­
SELSKAB, F. 30/10, nr. ApS 3.420. 
3EPCO-EJENDOMS- OG FINANSIERINGS-
IHLSKABET ApS, F. 12/10, nr. ApS 32.474. 
3ERNING TØMMERGÅRD & BYGGEMAR-
3ED ApS, F. 23/10, nr. ApS 8.595. 
HESEL, NIELS JØRGEN, VEJLE ApS, F. 26/10, 
nr. ApS 30.954. 
HESSELBJERG, KAJ SPORT ApS, C. 10/10, nr. 
ApS 35.082. 
HESTEHAVENS MINIMARKED KARRE­
BÆKSMINDE ApS, C. 31/10, nr. ApS 35.305. 
HEV ApS, F. 24/10, nr. ApS 5.320. 
HILLERØD BYGGESERVICE ApS, F. 23/10, nr. 
ApS 20.315. 
HIMMELEV IBSHUSE ApS, F. 5/10, nr. ApS 
17.595. 
HIMPEXO ApS, F. 9/10, nr. ApS 11.236. 
HINNERUP ELSERVICE ApS, C. 26/10, nr. ApS 
35.267. 
HINRICHSEN, L.MURERFIRMA ApS, C. 29/10, 
nr. ApS 35.282. 
HISTORISK TOPOGRAFISK INFORMATION 
ApS, D. 10/10, nr. ApS 35.076. 
HJORTSHØJ & POULSEN MASKINFABRIK 
ApS, D. 29/10, nr. ApS 35.289. 
HOLBÆK MALERSERVICE ApS, F. 26/10, nr. 
ApS 24.626. 
HOLME FORLAGSSERVICE ApS, F. 22/10, nr. 
ApS 17.109. 
HOLM & LARSEN TRANSPORT ApS, F. 26/10, 
nr. ApS 29.770. 
HOLSTED HÅNDVÆRKERHUS ApS, F. 29/10, 
nr. ApS 34.117. 
HOLSTEINSBORG AUTO- OG MASKIN­
VÆRKSTED ApS, F. 5/10, nr. ApS 23.174. 
HOLST, KIM ApS, F. 26/10, nr. ApS 20.994. 
HORNS HERREDS HUSET ApS, F. 26/10, nr. 
ApS 29.421. 
HOSPILAB, H.H. ApS, C. 8/10, nr. ApS 35.047. 
HOTEL MOGENSTRUP KRO ApS, F. 1/10, nr. 
ApS 6.530. 
HOTEL MORTEN P. ApS, F. 1/10, nr. ApS 
26.237. 
HOTEL OVER JERSTAL ApS, C. 12/10, nr. ApS 
25.122. 
HOTEL SORØ ApS, F. 16/10, nr. ApS 23.529. 
HOTEL STØVRING KRO ApS, C. 23/10, nr. ApS 
35.217. 
HOUNISEN, LAURIDS, ESBJERG ApS, F. 
19/10, nr. ApS 33.265. 
HOVEDGAARD TRÆLASTHANDEL ApS, F. 
24/10, nr. ApS 32.092. 
HUNDEHUSET PET PRODUCTION ApS, F. 
5/10, nr. ApS 1.519. 
HUNDIE MUSIKCENTER-STEFF'S MUSIK-
ApS, F. 24/10, nr. ApS 23.555. 
* HUS 79 ApS (BLB-ENTREPRISE ApS), B. 12/10, 
nr. ApS 9.811. 
HØGH, IB SHOPPEN, THISTED ApS, C. 24/10, 
nr. ApS 35.240. 
* HØJRIS TRICOTAGE- OG STRIKVAREFA­
BRIK ApS, B. 16/10, nr. ApS 1.033. 
HØLL ENTREPRENØRFORRETNING ApS, C. 
10/10, nr. ApS 35.077. 
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HØRSHOLM RADIO/FJERNSYN ApS, F. 19/10, 
nr. ApS 21.338. 
HAARLØV & SCHMIDT REVISION ApS, F. 
26/10, nr. ApS 19.090. 
I. P. HUSET FJERRITSLEV ApS, C. 26/10, nr. 
ApS 35.268. 
I. V. VENTILATION ApS, F. 22/10, nr. ApS 
21.261. 
IBK 5 ApS, F. 23/10, nr. ApS 14.581. 
1 H M J 4 ApS, F. 16/10, nr. ApS 29.959. 
I H M J 5 ApS, F. 24/10, nr. ApS 32.092. 
I H M J 6 ApS, F. 29/10, nr. ApS 33.162. 
I H M J 8 ApS, C. 31/10, nr. ApS 35.316. 
I H M J 9 ApS, C. 31/10, nr. ApS 35.318. 
I H M J 10 ApS, C. 31/10, nr. ApS 35.317. 
I H M J 11 ApS, C. 31/10, nr. ApS 35.319. 
I H M J 12 ApS, C. 10/10, nr. ApS 35.066. 
I H M J 13 ApS, C. 10/10, nr. ApS 35.067. 
IDE FORM STORCENTRET CITY 2 ApS, C. 
3/10, nr. ApS 34.971. 
IDE-TRYK, RANDERS ApS, F. 23/10, nr. ApS 
19.171. 
IBSEN, VAGN ApS, C. 29/10, nr. ApS 35.280. 
INGBO AUTOMATER ApS, F. 19/10, nr. ApS 
19.991. 
INGENIØRFIRMAET TENCON ApS, C. 31/10, 
nr. ApS 35.336. 
INGENIØRFORRETNINGEN OLSEN & 
ØSTERMARK, SLAGELSE ApS, E. 25/10, nr. 
ApS 14.064. 
ILD OG LER, KERAMISK VÆRKSTED ApS, F. 
29/10, nr. ApS 15.511. 
ILULISSAT FISKEINDUSTRI (LTD) ApS, F. 
26/10, nr. ApS 25.968. 
IMKAS HOLDING ApS, F. 2/10, nr. ApS 31.526. 
IMPORTFIRMAET N.-O. BOHN ApS, F. 11/10, 
nr. ApS 21.664. 
INDEX LABORATORIUM ApS, F. 26/10, nr. ApS 
16.091. 
INDIVIDUEL REVISION ApS, E. 10/10, nr. ApS 
27.257. 
INDUSTRIPARKENS ENTREPRENØRER, 
KARLSLUNDE ApS, C. 8/10, nr. ApS 35.038. 
INDUSTRIPARKENS MURERMESTRE, 
KARLSLUNDE ApS, C. 8/10, nr. ApS 35.039. 
INFORMATICS P & W ApS, F. 19/10, nr. ApS 
14.533. 
INGSKOV AUTODELE ApS, C. 2/10, nr. ApS 
34.946. 
INJECTION BOLIGTEXTILER ApS, E. 10/10, nr. 
ApS 33.172. 
IN-LETI-TEKNIK ApS, F. 26/10, nr. ApS 26.694. 
INNOSYS ApS, C. 19/10, nr. ApS 35.178. 
INP AF 12/10 1977 ApS, F. 30/10, nr. ApS 27.138. 
INTER-SKI ApS, C. 31/10, nr. ApS 35.334. 
INTERNATIONAL DATA SYSTEM AF 1. , 
NUAR 1979 ApS, C. 31/10, nr. ApS 35.301. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 2/8 1974 
F. 2/10, nr. ApS 2.124. 
INVESTERINGSSELSKABET AF 4/7-1979 A^ 
C. 19/10, nr. ApS 35.190. 
INVESTETRA ApS, C. 10/10, nr. ApS 35.111., 
ISHØJ CEMENTSTØBERI ApS, F. 9/10, nr. A 
21.861. 
IVERSEN, OLE VÆRKTØJS- OG MASK> 
VÆRKSTED ApS, C. 10/10, nr. ApS 35.107. 
IVERSEN, PALLE INVEST VEJLE ApS, F. 5 c 
nr. ApS 22.564. 
J.B.-PLAN ApS, F. 19/10, nr. ApS 9.308. 
JCA REVISION NØRRESUNDBY ApS, F. 12 
nr. ApS 19.705. 
JB SOMMERHUS-UDLEJNING ApS, C. 3/10 
ApS 34.959. 
J. D. MØBLER FREDERICIA ApS, F. 26/10 
ApS 20.318. 
J. G. VENTILATION ApS, E. 25/10, nr. 
10.734. 
* J. J. STÅLMONTAGE ApS, F. 22/10, nr. 
2.023. 
JES-PO HUSE ApS, F. 19/10, nr. ApS 31.9893 
J. R. ISENKRAM EN-GROS & S LAGER Ap^ 
15/10, nr. ApS 24.874. 
JTL VIRKSOMHEDSRÅDGIVNING 4200 5! 
GELSE ApS, C. 17/10, nr. ApS 35.144. 
JACOBSEN, MORTEN TRADING ApS, F. VI 
nr. ApS 21.525. 
JACOBSENS, H. J. EFTF. SKIBSBLOKKE-
RATFABRIK ApS, F. 2/10, nr. ApS 739. 
* JACOBSENS, H. J. EFTF. V. NIELSEN SKS 
BLOKKE OG RATFABRIK ApS, F. 2/10, nr.. 
739. 
JADAN ApS, C. 23/10, nr. ApS 35.225. 
JELLERØD BYGGESELSKAB ApS, F. 2/lf, 
ApS 18.011. 
* JELLING BYGGEINDUSTRI ApS, F. 5/10 
ApS 13.048. 
JENCODAN TRYK ApS, F. 3/10, nr. ApS 23 f 
JENSEN, ERIK AUTOMOBILER, HAN® 
ApS, C. 24/10, nr. ApS 35.238. 
JENSEN, HOLGER OFFSETTRYKKERI Ap 
17/10, nr. ApS 32.503. 
JENSEN, JØRGEN JUUL, HANDELS- OCE 
TREPRENØRFORRETNING ApS, C. 8/10 
ApS 35.031. 
JENSEN, KNUD HUSE, NÆSTVED Ap.V 
23/10, nr. ApS 35.216. 
* JENSEN, KNUD, P. HANDELSFIRMA, NØK 
SUNDBY ApS, F. 12/10, nr. ApS 19.705. 
JENSEN, MOGENS HOLMEN, MALERFII 
ApS, F. 30/10, nr. ApS 701. 
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liNSEN, O. FRIIS-MERCHANDISING CON-
[ULTANTS ApS, C. 3/10, nr. ApS 34.980. 
liNSEN OG RASMUSSEN TOTALBYG ApS, C. 
\/10, nr. ApS 35.303. 
liNSEN, PREBEN TØMRER- OG MURER-
ORRETNING, SALLINGVEJ 45, 9500 HOBRO 
:oS, F. 23/10, nr. ApS 11.513. 
IPSEN, G. INTERNATIONAL ApS, C. 10/10, nr. 
loS 35.070. 
1RATEK HANDELS- OG INGENIØRFIRMA 
ioS, C. 12/10, nr. ApS 35.124. 
IR OS MARINE ApS, C. 5/10, nr. ApS 35.014. 
ITEX-DAMEKONFEKTION ApS, C. 24/10, nr. 
JoS 35.246. 
itHANSEN, ERIK & CO. ApS, F. 11/10, nr. ApS 
1.721. 
l'HANSEN, JOHN BYGNINGSENTREPRISE 
AKSKOV ApS, C. 15/10, nr. ApS 35.131. 
^HANSEN & RASMUSSEN ApS, F. 12/10, nr. 
?oS 4.026. 
1HANSEN, O. LUND ApS, F. 12/10, nr. ApS 
1442. 
iHANNESEN, PREBEN HEDEGAARD ApS, 
I 10/10, nr. ApS 16.948. 
-IHANNESSEN & HØYRUP BYG ApS, F. 12/10, 
. ApS 25.414. 
WNSON-, GORDON STEPHENS (SCANDI-
AVIA) ApS, F. 29/10, nr. ApS 4.429. 
[IINT TRAWLERS LTD. DENMARK ApS, F. 
HO, nr. ApS 26.918. 
-IHLER, ERIK DYRMANN ApS, C. 26/10, nr. 
2.S 35.250. 
•ANKERS BETON ApS, F. 9/10, nr. ApS 18.454. 
WCKER REVISION ApS, F. 31/10, nr. ApS 
S 97. 
fIRISPRUDENS KAPITALANLÆG ApS, D. 
ino, nr. ApS 35.276. 
UDSK MOTOR SERVICE, HANDELS- OG FA-
lilKATIONS ApS, F. 5/10, nr. ApS 6.873. 
2SK ROTATION ApS, E. 25/10, nr. ApS 22.461. 
2SK SPORTS PROMOTION ApS, C. 3/10, nr. 
2.S 34.983. 
2SK STÅLMONTAGE TAG OG FACADER, 
IZRNING ApS, F. 11/10, nr. ApS 28.411. 
>IKST ApS, C. 8/10, nr. ApS 35.062. 
HRGENSEN, HELMER ApS, C. 10/10, nr. ApS 
I 104. 
flRGENSEN, KAY & LEIF LARSEN ApS, F. 
00, nr. ApS 15.968. 
flRGENSEN, L. & B. ApS, F. 12/10, nr. ApS 
0937. 
flRGENSEN OG JØRGENSEN, VARME OG 
CNTILATION ApS, F. 19/10, nr. ApS 15.993. 
fRGENSEN, P. OG E. KLEMMENSEN ApS, E. 
110, nr. ApS 20.555. 
flRGENSEN, PREBEN SERVICENTER ApS, F. 
110, nr. ApS 23.315. 
«RGENSEN, SØREN THODE, TØMRERME-
3ER ApS, F. 19/10, nr. ApS 12.949. 
JURGENSENS LÆDERVAREFABRIK ApS, F. 
11/10, nr. ApS 23.791. 
K. C. V. INTERNATIONAL ApS, C. 19/10, nr. 
ApS 35.182. 
K.B.S. BYG & INVENTAR ApS, F. 17/10, nr. ApS 
17.849. 
K. E. TRANS ApS, C. 17/10, nr. ApS 35.143. 
* K.H.B.J. AF 1/1 1977 ApS, F. 26/10, nr. ApS 
20.994. 
K. K. KONTORMASKINER IMPORT, ESBJERG 
ApS, F. 2/10, nr. ApS 30.855. 
* K. L. RADIO-TV ApS, F. 31/10, nr. ApS 17.555. 
KMD HANDELS- OG BYGGESELSKAB ApS, C. 
12/10, nr. ApS 35.118. 
K. M. INVEST ApS, C. 1/10, nr. ApS 34.901. 
KP LEASING ApS, C. 26/10, nr. ApS 35.260. 
K. R. L. TRADING ApS, C. 22/10, nr. ApS 35.197. 
K. R. INVEST ApS, F. 23/10, nr. ApS 4.731. 
* K.S.-TEXTILCENTER ApS, F. 22/10, nr. ApS 
1.079. 
KTC SPEDITION OG TRANSPORT ApS, F. 
30/10, nr. ApS 31.565. 
* KALEIDOSCOPE REKLAME ApS, F. 11/10, nr. 
ApS 821. 
KALUNDBORG GRAVESELSKAB ApS, C. 
8/10, nr. ApS 35.060. 
KALØ HUSET ApS, C. 31/10, nr. ApS 35.302. 
KAMSTRUPS LÆGESEKRETÆRSKOLE 
ODENSE ApS, F. 19/10, nr. ApS 7.337. 
KANI INDIVIDUELLE HÅNDVÆRKERHUSE 
SOLBJERG ApS, F. 5/10, nr. ApS 18.033. 
* KAPITALFORVALTNINGEN AF 19/1-1977 
ApS, B. 31/10, nr. ApS 15.702. 
* B. KARL ApS, F. 15/10, nr. ApS 10.355. 
KENDT DYBFROST, OKSBØL ApS, E. 10/10, nr. 
ApS 1.819. 
KEPO CLIPS OG TEGNESTIFTER ApS, F. 12/10, 
nr. ApS 937. 
KINCO ENTERPRISE ApS, F. 31/10, nr. ApS 4. 
KINO GUDHJEM S VENNER ApS, F. 23/10, nr. 
ApS 21.041. 
KIRKEBÆKKE, OLE ApS, D. 1/10, nr. ApS 
34.900. 
KIROL ApS, F. 4/10, nr. ApS 11.770. 
KJELLBERG, LENE ApS, C. 29/10, nr. ApS 
35.281. 
KJELLERUP GODSTRANSPORT ApS, F. 29/10, 
nr. ApS 31.853. 
KJÆRULFF-EL ApS, C. 2/10, nr. ApS 34.931. 
KLARUP BYG ApS, F. 5/10, nr. ApS 11.555. 
KLIENTBOGFØRING BENT GREVE - JAN 
NIELSEN ApS, F. 5/10, nr. ApS 11,577. 
KNEBEL HYDRAULIC ApS, F. 11/10, nr. ApS 
5.452. 
KNUDSEN, ANTON, EGTVED ApS, C. 19/10, nr. 
ApS 35.162. 
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KNUDSEN, JØRGEN, BOGENSE ApS, F. 8/10, 
nr. ApS 11.800. 
KNUDSEN TEXTIL BOGENSE ApS, C. 8/10, nr. 
ApS 35.036. 
KNUDSEN, JØRGEN TEXTIL ApS, F. 8/10, nr. 
ApS 11.800. 
KOBBERØ, K. FINANCIERINGS, THISTED 
ApS, C. 29/10, nr. ApS 35.277. 
KOFOEDS, BERNT MURERFORRETNING, 
GUDHJEM ApS, C. 8/10, nr. ApS 35.050. 
KOLDING IDRÆTS FORENING, NON AMA­
TØRFODBOLD ApS, F. 5/10, nr. ApS 23.580. 
KOLDING INDUSTRI-MONTAGE ApS, F. 
16/10, nr. ApS 28.334. 
KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET AF 
7. JULI 1978, E. 25/10, nr. ApS 28.423. 
KOMPLEMENTARSELSKABET SKANSEGÅR­
DEN I MOU ApS, F. 11/10, nr. ApS 25.174. 
KOMPAGNIET NORDVIGEN ApS, F. 23/10, nr. 
ApS 13.438. 
KOMPOVENT ApS, F. 12/10, nr. ApS 21.450. 
KONFEKTION, ApS AF DEN 6. JULI 1975, F. 
4/10, nr. ApS 8.730. 
KONGSTRUP REPARATØREN ApS, C. 31/10, 
nr. ApS 35.310. 
KONSTANTIN A-PELS ENGROS ApS, C. 18/10, 
nr. ApS 35.149. 
KONSULENTFIRMA O. HARTZ ApS, F. 15/10, 
nr. ApS 27.048. 
KOOPERATIVE MALERFORRETNING, 
NÆSTVED ApS, DEN, F. 1/10, nr. ApS 9.179. 
KRAGELUND BYGGECENTER ApS, F. 18/10, 
nr. ApS 13.311. 
KRAGH MARINE ELECTRONIC ApS, C. 8/10, 
nr. ApS 35.035. 
KRAMMAGER, E. AUTOMOBILER ApS, C. 
2/10, nr. ApS 34.943. 
KREATUREKSPORTFIRMAET LARS IVEN-
SEN & SØN, GRINDSTED ApS, F. 18/10, nr. ApS 
1.460. 
KREGME ) AUTOCENTER ApS, C. 31/10, nr. 
ApS 35.299. 
KREPCO INVEST ApS, C. 3/10, nr. ApS 34.950. 
KRISTENSEN, HENNING AUTOMOBILER 
HELSINGØR ApS, F. 11/10, nr. ApS 23.776. 
KRUMBAK, CARL & CO., E. 16/10, nr. ApS 
36.488. 
KUMATHO ApS, C. 2/10, nr. ApS 34.926. 
KUVERTERINGSGÅRDEN AF 1976 AN­
PARTSSELSKAB, F. 9/10, nr. ApS 15.947. 
KVALITET-KS-SYSTEM TOTAL KVALITETS­
SIKRING/KVALSTRATEGI & KONTROL ApS 
(KONSULENTFIRMA O. HARTZ ApS), F. 15/10, 
nr. ApS 27.048. 
KVISTGÅRD AUTOSERVICE ApS, F. 22/10, nr. 
ApS 30.242. 
KØBENHAVNS KEMIKALIE KOMPAGNI ApS, 
F. 29/10, nr. ApS 1.544. 
* KØGE AUTOGLAS ApS, F. 24/10, nr. A 
30.533. 
KAA'S SIKKERHEDSUDSTYR ApS, C. 8/10 r 
ApS 35.044. 
LABOTEK ApS, F. 5/10, nr. ApS 30.835. 
LABYRES ApS, C. 24/10, nr. ApS 35.249. 
LARSEN, GERT, HASLEV ApS, C. 8/10, nr. 
35.061. 
LARSEN, HENNING, AALBORG ApS, F. 15? 
nr. ApS 10.355. 
LARSEN, JAN E. ApS, F. 26/10, nr. ApS 31.2; 
LARSEN, JAN OG HANS LYKKE GREGi 
SEN, VIBORG ApS, C. 3/10, nr. ApS 34.9521 
LARSEN, J. P. KONTORCENTER KLAH 
ApS, C. 31/10, nr. ApS 35.304. 
LARSEN, JOHN, V OG NM AN DSF ORRETNl'l 
ApS, C. 2/10, nr. ApS 34.949. 
LARSEN, KNUD BYGGECENTER ApS,ti 
12/10, nr. ApS 23.351. 
LARSEN, MOGENS BECH ApS, C. 2/10, nr., 
34.929. 
LARSEN, THOMAS, NÆSTVED ApS, F. 26) 
nr. ApS 7.840. 
LARSENS, HENRIK BYGGEFORRETNH 
SVANEKE ApS, C. 24/10, nr. ApS 35.231. 
LARSENS, OLUF VOGNMANDSFORRETNll 
ApS, C. 10/10, nr. ApS 35.064. 
LAUBJERG, K. E. REKLAMEBUREAU Aplt 
12/10, nr. ApS 9.430. 
LAURITZEN, AHRENDT, GUDERUP Ap« 
18/10, nr. ApS 9.560. 
LEFALUX ApS, C. 2/10, nr. ApS 34.924. 
LENOTI BYGGEINVEST ApS, F. 16/10, nr. 
10.482. 
LIBRODAN ApS, F. 11/10, nr. ApS 18.470. 
LIND, THORKILD OG KNUD SKOVGAA 
JACOBSEN ApS, F. 15/10, nr. ApS 8.382. 
LINDBLAD, VERNER ALU KASSE/LAD A 
F. 11/10, nr. ApS 10.891. 
LINGFORD REAL ESTATE ApS, F. 30/10f 
ApS 29.152. 
LISBERG MARKETING ApS, F. 9/10, nr. 
27.755. 
LITO BYG, DEN NYE TØMMERHANDEL A 
F. 29/10, nr. ApS 19.566. 
LOA UGESKRIFT FOR LEDERE ApS, F. 2 
nr. ApS 7.714. 
LOKALAVISEN AF 2. JANUAR 1977 ApS( 
17/10, nr. ApS 24.843. 
* LOLLAND-FALSTERS MØBELMAGASIN A 
F. 24/10, nr. ApS 3.229. 
LUDVIGSEN, FINN SKOV KEMI ApS, F. 1? 
nr. ApS 32.204. 
LUKA KARTONNAGE ApS, F. 26/10, nr. 
2.440. 
LYNEGAARDS, B. TRUCKSERVICE ApS 
17/10, nr. ApS 27.213. 
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WNGBY-MUNDELSTRUP MASKIN- OG 
5RAKTORHANDEL ApS, C. 10/10, nr. ApS 
.5.100. 
VNGBY SKUMGUMMI-INDUSTRI ApS, F. 
W10, nr. ApS 15.281. 
[YNGHO ApS, F. 1/10, nr. ApS 4.426. 
YSTRUP BYGGESERVICE ApS, F. 30/10, nr. 
cpS 29.880. 
EEGEL AB ORATORIET FOR GLOSTRUP, 
COSKILDE OG OMEGN ApS, F. 23/10, nr. ApS 
612. 
OMEDIA ApS, F. 26/10, nr. ApS 14.449. 
XJ-KOLONIAL, VIBORG ApS, F. 30/10, nr. 
?oS 21.288. 
LF TRANSPORT ApS, F. 22/10, nr. ApS 1.352. 
•0-KUNST ApS, C. 12/10, nr. ApS 35.125. 
-0-VENTILER ApS, D. 22/10, nr. ApS 35.191. 
R-RØR ApS, D. 3/10, nr. ApS 34.981. 
ACKEPRANG, P. E., ApS, F. 30/10, nr. ApS 
3:84. 
ACKEPRANG RADIO OG TV ApS, F. 30/10, 
. ApS 11.450. 
ADSEN, FINN AALBORG ADS, C. 10/10, nr. 
2.S 35.072. 
ADSEN, HENNING, ESBJERG ApS, C. 23/10, 
s. ApS 20.131. 
[ADSEN, KENNETH & PIOTR TOPPERZER 
JUDIO ApS, F. 12/10, nr. ApS 25.066. 
[ALERFIRMAET AF 3.2.1976 ApS, F. 26/10, nr. 
25 8.963. 
ALERFIRMAET PETER GADE ApS, C. 10/10, 
^ ApS 35.097. 
[ALERFIRMAET GERT JENSEN ApS, C. 
110, nr. ApS 35.083. 
[ALERFIRMAET BENNY PEDERSEN ApS, F. 
MO, nr. ApS 18.244. 
(ARGRETE KØKKENET KØBENHAVN ApS, 
117/10, nr. ApS 26.320. 
[ARIBO ApS, C. 24/10, nr. ApS 35.232. 
[ARKOWICZ, STEFAN ÅDELSTENAR ApS, 
i26/10, nr. ApS 35.259. 
ARTENSEN, RICH., PADBORG ApS, F. 29/10, 
v ApS 3.226. 
MASKINFABRIKKEN FAUST ApS, B. 23/10, nr. 
2S 16.927. 
lASKINFABRIKKEN MEYN DANMARK ApS, 
88/10, nr. ApS 35.048. 
?ASPAR ApS, F. 26/10, nr. ApS 20.766. 
ATR. NR. 2 H AF ØVERØD ApS, F. 30/10, nr. 
2S 23.692. 
'ATR. NR. 18 AU AF FREDERIKSBERG ApS, 
)80/10, nr. ApS 14.780. 
SAYA TØRKLÆDER ApS, F. 5/10, nr. ApS 
>8805. 
MER OG PEDERSEN ApS, F. 26/10, nr. ApS 
Q95. 
MEKA MØBELCENTER ApS, F. 23/10, nr. ApS 
2.874. 
MEMENTO DANMARK REKLAME ApS, C. 
31/10, nr. ApS 35.308. 
MERCOPLAN ApS, E. 10/10, nr. ApS 4.702. 
MERDAN ApS, F. 8/10, nr. ApS 8.860. 
* METHEASVEJ 3'S HANDELS- OG FINANCIE-
RINGSSELSKAB, HVIDE SANDE ApS, F. 24/10, 
nr. ApS 24.839. 
METRONOME CINEMAS ApS, F. 1/10, nr. ApS 
25.889. 
METRONOME HASLER COMMUNICATIONS 
ApS, F. 1/10, nr. ApS 6.570. 
METUYFA APS, F. 1/10, nr. ApS 1.147. 
MEYADVISER ApS, F. 25/10, nr. ApS 5.795. 
MEYER, ERIK EL OG WS ApS, F. 30/10, nr. 
ApS 26.977. 
MEYER, ERIK VANDVÆRKSANLÆG ApS, F. 
30/10, nr. ApS 26.978. 
* MEYER, THORBJØRN ApS, F. 25/10, nr. ApS 
5.795. 
MEYHOFF, H. ApS, F. 29/10, nr. ApS 12.871. 
MIDTJYDSK DISTRIKSBL ADFORLAG, FI­
NANS ApS, C. 30/10, nr. ApS 35.293. 
MIDTJYDSK TROPECENTER, GRINDSTED 
ApS, C. 26/10, nr. ApS 35.270. 
MIDTJYDSK TRÆIMPORT ØRNHØJ ApS, E. 
25/10, nr. ApS 27.823. 
MIKKELSEN, B. SMEDE- OG MASKINVÆRK­
STED ApS, F. 17/10, nr. ApS 1.373. 
MIKKELSEN, RICHARD ØSTERGAARD ApS, 
C. 31/10, nr. ApS 35.324. 
MITEK STÅL- & METALVAREFABRIK ApS, F. 
26/10, nr. ApS 30.133. 
MODERNE INDRETNING, BOLIG OG CON-
TRACTING MONTERING ApS, F. 2/10, nr. ApS 
27.998. 
MODERNE TIDER KOMMUNIKATION ApS, F. 
11/10, nr. ApS 821. 
MODUL-TRAIL NORDJYLLAND ApS, F. 22/10, 
nr. ApS 22.206. 
MONA LEISURE WEAR ApS, C. 29/10, nr. ApS 
35.285. 
MONTERINGSFIRMAET HAGEMANNSVEJ 22 
ApS, C. 16/10, nr. ApS 35.139. 
MORTENSEN, B. C. ApS, F. 19/10, nr. ApS 
32.086. 
MORTENSEN, P. B., HADERSLEV ApS, F. 2/10, 
nr. ApS 10.498. 
MORTENSGAARD & SKOVBORG ApS, F. 
16/10, nr. ApS 8.205. 
MOSTRUP, JØRGEN ApS, F. 19/10, nr. ApS 
28.993. 
MULTI MODUL HUSET TÅSTRUP ApS, F. 5/10, 
nr. ApS 28.979. 
* MUNCH, JACKIE ApS, F. 29/10, nr. ApS 5.851. 
MUNCH, POUL OG SØN ApS, F. 12/10, nr. ApS 
5.154. 
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MUNKSJØRUP INVEST ApS, C. 18/10, nr. ApS 
35.158. 
MURERFIRMAET NYBORG SØRENSEN ApS, 
C. 26/10, nr. ApS 35.256. 
MURERMESTER TAGE JUHL, KOLDING ApS, 
E. 25/10, nr. ApS 12.604. 
MURERMESTER DAN E. MATHIASEN, 
ESPERGÆRDE ApS, F. 30/10, nr. ApS 27.344. 
MUSETTE KONFEKTION ApS, C. 2/10, nr. ApS 
34.928. 
MØBLER, K. K. ApS, F. 9/10, nr. ApS 299. 
MØBELFABRIKKEN SCANTIC ApS, F. 18/10, 
nr. ApS 20.956. 
MØBELMESSEN, SLAGELSE ApS, F. 30/10, nr. 
ApS 7.408. 
MØRCH, PALLE AALBORG ApS, C. 2/10, nr. 
ApS 34.947. 
MAATE & NIELSEN BYGGESELSKAB ApS, F. 
19/10, nr. ApS 15.594. 
NB AUTO-UDSTYR ApS, C. 15/10, nr. ApS 
35.130. 
N. E. GLAS ApS, F. 1/10, nr. ApS, F. 1/10, nr. ApS 
1.406. 
NJM HANDEL OG SERVICE ApS, E. 25/10, nr. 
ApS 28.111. 
N-L AUTO SERVICE ApS, F. 11/10, nr. ApS 
12.498. 
NIHEM 3 ApS, F. 15/10, nr. ApS 24.858. 
NHO NR. 27 ApS, E. 25/10, nr. ApS 19.706. 
NHO NR. 35 ApS, F. 19/10, nr. ApS 27.511. 
NMH INVESTMENT AF 1978 ApS, C. 23/10, nr. 
ApS 35.229. 
NATSEQ-GREENLAND FOOD ApS, D. 24/10, 
nr. ApS 35.241. 
NEDERGAARD JENSEN RADIO ApS, C. 3/10, 
nr. ApS 34.984. 
NEW-CON ENGENEERING ApS, F. 11/10, nr. 
ApS 28.369. 
NEW YORK CITY CARNIVAL CLOTHING 
ApS, C. 23/10, nr. ApS 35.213. 
NIELSEN, ANKJÆR-BUTIKSMONTERING 
ApS, E. 25/10, nr. ApS 27.512. 
NIELSEN, BLAK INVEST ApS, C. 10/10, nr. ApS 
35.078. 
NIELSEN, BØRGE INSTALLATIONER ApS, F. 
8/10, nr. ApS 7. 
NIELSEN, IVAR SEERUP BYGGE- & EJEN­
DOMSSELSKAB ApS, C. 22/10, nr. ApS 35.196. 
NIELSEN, JAN HASLEV ApS, F. 11/10, nr. ApS 
27.577. 
NIELSEN, JØRGEN, SVINDINGE ApS, C. 3/10, 
nr. ApS 34.963. 
NIELSEN, KLAUS RUD ApS, F. 11/10, nr. ApS 
30.863. 
NIELSEN, KURT ØRUM ApS, C. 26/10, nr. ApS 
35.255. 
NIELSEN, LEIF OG HELGE OLSEN, ODE3 
ApS, C. 19/10, nr. ApS 35.174. 
NIELSEN, OLUF AGENCIES, SILKEBdl 
ApS, F. 23/10, nr. ApS 29.439. 
NIELSEN, OLE PLOUG & CO. EXPORT Afj 
2/10, nr. ApS 34.937. 
* NIELSEN & PORSMOSE ApS, F, 12/10, nr.. 
14.693. 
NIELSEN, SVEND ERIK ApS, F. 12/10, nr.. 
24.051. 
* NIELSEN, WILLY T., AALBORG ApS, F. 31 
nr. ApS 13.263. 
NIELSEN, AAGE BYGGEFORRETNING,. 
ApS, F. 18/10, nr. ApS 4.860. 
NIELSENS, CHRISTIAN TEGLVÆRKER 
F. 16/10, nr. ApS 2.046. 
* NIELSENS, CHRISTIAN TEGLVÆRKER 
F. 16/10, nr. ApS 88. 
NIELSEN, OTTO FRUGTPLANTAGER GU 
BORGHAVE ApS, F. 16/10, nr. ApS 27.224.1 
NIGOS XXXIII ApS, C. 8/10, nr. ApS 35.03^ 
NILSSON, A. HUSE ApS, F. 16/10, nr. ApS 6.. 
NIPACOL HOLDING ApS, C. 8/10, nr. 
35.040. 
NISSEN, H. P. & SØN, FREDERICIA Apq 
11/10, nr. ApS 7.079. 
NONBO, V. SILKEBORG ApS, C. 10/10, nr.-
35.075. 
NORDANG, BERNT ApS, F. 29/10, nr.. 
16.936. 
NORDIC COMPUTER CONSULTING Ajj 
26/10, nr. ApS 35.263. 
NORD-FAIR ApS, F. 19/10, nr. ApS 12.984; 
NORDGADE 21, OLLERUP ApS, F. 16/11 
ApS 5.355. 
NORDSEE PUMPER SVENDBORG Apq 
8/10, nr. ApS 35.033. 
NORDSIG. W. & CO. ApS, F. 15/10, nn 
29.341. 
NORDVEST METALSLIBERI ApS, C. 23/1 
ApS 35.228. 
NORDISK TELE-KOMMUNIKAV 
INDUSTRI ApS, F. 11/10, nr. ApS 32.117. 
NORMETAS ApS, F. 19/10, nr. ApS 6.422. 
NYHOLM, E. B. ApS, C. 10/10, nr. ApS 35..1 
NYKØBING SJ. GODSTRANSPORT Ajq 
1/10, nr. ApS 34.904. 
NÆSTVED MALERFORRETNNG ApS, F-
nr. ApS 9.179. 
* NØGLEBÆK, STEEN ApS, F. 29/10, nm 
6.836. 
NR. BJÆRT SMEDE- & MASKINVÆRKS 
ApS, C. 22/10, nr. ApS 35.195. 
O. K. L. AF 30/9 1978 ApS, E. 10/10, nr..-
31.484. 
O. K. J. ERHVERVSBEKLÆDNING Apq 
19/10, nr. ApS 7.160. 
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•O P H - BYG MURERFIRMA ApS, C. 23/10, nr. 
AApS 35.212. 
30 P. REPRODUKTIONER/POSTERS ApS, F. 
22/10, nr. ApS 26.832. 
GODENSE MURER- OG ENTREPRENØRFOR-
SRETNING ApS, C. 19/10, nr. ApS 35.189. 
•OLE & JØRGENS AUTOLAKERING NÆST-
WED ApS, C. 18/10, nr. ApS 35.159. 
OOLSEN, OLE RIIS-DANISH GOLD & SILVER 
DESIGN ApS, C. 18/10, nr. ApS 35.148. 
COLSEN PALLE AUTOMOBILER, SILKEBORG 
AApS, F. 31/10, nr. ApS 1.667. 
OLSSON, LARS EBBE ApS, F. 18/10, nr. ApS 
2.809. 
COMNIBUSHANDEL SYD ApS, C. 18/10, nr. ApS 
85.156. 
CDPEA BILER ApS, C. 29/10, nr. ApS 35.278. 
CDPPENHEIM, B. & B. ApS, E. 25/10, nr. ApS 
120.250. 
CORENO LEASING ApS, C. 19/10, nr. ApS 35.173. 
OTKJÆR LEASING ApS, F. 1/10, nr. ApS 29.101. 
CDTKJÆRS RADIO & TV ApS, F. 1/10, nr. ApS 
•29.101. 
OVERSEAS WOOL CO. ApS, F. 17/10, nr. ApS 
11.803. 
OVESENS BAGERI, EBELTOFT ApS, C. 31/10, 
mr. ApS 35.323. 
qP A. SPORT ApS, C. 26/.10, nr. ApS 35.264. 
T D. ELEVATOR ApS, F. 12/10, nr. ApS 23.533. 
IP. D. FINANS, SÆBY ApS, F. 11/10, nr. ApS 
£23.416. 
T-H ALUMINIUM ApS, F. 8/10, nr. ApS 26.359. 
T N.A.-HUSE AALBORG ApS, C. 10/10, nr. ApS 
£35.106. 
T. S. KRANER ApS, C. 30/10, nr. ApS 35.296. 
1PS MEDICO TECHNIC ApS, F. 31/10, nr. ApS 
£30.392. 
TOX 114 ApS, F. 11/10, nr. ApS 8.360. 
AApS PSE NR. 344, F. 18/10, nr. ApS 11.349. 
1PSE NR. 403 ApS, F. 12/10, nr. ApS 15.533. 
TSE NR. 497 ApS, F. 11/10, nr. ApS 20.438. 
;9SE NR. 553 ApS, F. 19/10, nr. ApS 21.004. 
TSE NR. 680 ApS, F. 15/10, nr. ApS 24.994. 
I'PSE NR. 803 ApS, F. 12/10, nr. ApS 27.608. 
TSE NR. 908 ApS, E. 25/10, nr. ApS 29.627. 
:0SE NR. 916 ApS, F. 12/10, nr. ApS 31.249. 
;0SE NR. 953 ApS, F. 24/10, nr. ApS 29.722. 
;0SE NR. 954 ApS, B. 29/10, nr. ApS 29.723. 
)ACIFIC CANNERIES CORP. ApS, C. 1/10, nr. ApS 
•04.909. 
TADBORG-KRUSÅ ERHVERVSRÅD KOM­
PLEMENTAR ApS, E. 10/10, nr. ApS 27.068. 
TALADS PARKERING, AALBORG ApS, F. 
'S29/10, nr. ApS 33.929. 
TALLECENTRALEN AF 1/3 1978 ApS, F. 15/10, 
irnr. ApS 30.084. 
PAN TRAILER SERVICE ApS, F. 15/10, nr. ApS 
13.366. 
* PANDRUP RADIOTEKNIK ApS, F. 18/10, nr. 
ApS 10.590. 
PARS AI ApS, C. 18/10, nr. ApS 35.155. 
PARS DAN DRILLING SERVICE ApS, F. 12/10, 
nr. ApS 14.214. 
PARTNER MØBLER EXPORT ApS, C. 4/10, nr. 
ApS 34.989. 
PAULSEN, BRDR. MEIER ApS, C. 4/10, nr. ApS 
34.992. 
PEDERSEN, BØRGE PLØKKEN SKO ApS, F. 
10/10, nr. ApS 950. 
PEDERSEN, JØRGEN ENTREPRENØRFOR­
RETNING ApS, F. 11/10, nr. ApS 12.085. 
PEDERSEN, LEJF GORDON ApS, F. 8/10, nr. 
ApS 10.836. 
PEDERSEN, NIELS PODE, INGENIØRFIRMA 
ApS, E. 10/10, nr. ApS 13.721. 
PEDERSEN, PER VENDELBO GRAFIK ATE­
LIER FOR BILLEDOPBYGNING ApS, C. 2/10, 
nr. ApS 34.940. 
* PEDERSEN, POUL LINDY ANTIKVITETER 
ApS, F. 2/10, nr. ApS 24.525. 
* PEDERSEN, SVEN WAGNER HERREMAGA­
SIN, AALBORG ApS, F. 11/10, nr. ApS 19.827. 
* PEHRSSON, PEHR ApS, F. 4/10, nr. ApS 30.791. 
PEJSE FOTOSATS ApS, F. 26/10, nr. ApS 26.910. 
PELAGOS CHARTERING ApS, F. 31/10, nr. ApS 
8.608. 
* PEMO AUTOTILBEHØR ApS, F. 26/10, nr. ApS 
669. 
PEMTEC INTERNATIONAL ApS, C. 15/10, nr. 
ApS 35.135. 
PETEEN MODELLER ApS, F. 30/10, nr. ApS 
6.349. 
PETER BANGSVEJENS VINHANDEL FREDE­
RIKSBERG ApS, C. 3/10, nr. ApS 34.953. 
PETERSEN, FINN OG ANTON JESSEN MØB­
LER ApS, C. 3/10, nr. ApS 34.960. 
PETERSEN, NIELS H. FREDERIKSSUND ApS, 
C. 23/10, nr. ApS 35.210. 
PETERSEN OG DAMKJÆR ApS, F. 19/10, nr. 
ApS 12.294. 
* PETERSEN & HANSEN, VINHUSET ApS, F. 
1/10, nr. ApS 19.006. 
PIOTR & CO FOTOGRAFI ApS, F. 12/10, nr. ApS 
25.066. 
* PIVOT AL ApS, B. 12/10, nr. ApS 11.414. 
PLATINOMINO ApS, F. 26/10, nr. ApS 14.304. 
PORSMOSE & BANG HENRIKSEN ApS, F. 
12/10, nr. ApS 14.693. 
POULSEN, KNUD E. EJENDOMSANPARTS­
SELSKAB, F. 12/10, nr. ApS 8.903. 
POULSEN, KURT RÅDGIVENDE INGENIØR­
VIRKSOMHED ApS, C. 10/10, nr. ApS 35.091. 
POULSENS, ALEX EJENDOMSANPARTSSEL­
SKAB, ÅRHUS, D. 24/10, nr. ApS 35.242. 
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PREISLER INTERIØR ApS, F. 22/10, nr. ApS 
27.756. 
PR1SMA DETAILREKLAME ApS, C. 29/10, nr. 
ApS 35.286. 
PROCES-DATA, SILKEBORG ApS, C. 4/10, nr. 
ApS 34.991. 
* PRODUKTEN VEJLE ApS, F. 5/10, nr. ApS 
22.564. 
PROJEKTGRUPPE KOLLEKTIV STORPAR­
CELBYGGERI ARKITEKT JAN GUDMAND­
HØYERS TEGNESTUE ApS, C. 3/10, nr. ApS 
34.951. 
PROMET RÅDGIVENDE INGENIØRER OG 
KONSULENTER ApS, F. 25/10, nr. ApS 6.648. 
PROSPECT REKLAME OG MARKETING ApS, 
E. 25/10, nr. ApS 27.481. 
PROTECTORS KORROSIONS- OG BRANDBE­
SKYTTELSE ApS, F. 11/10, nr. ApS 23.222. 
PRØVESTENENS EL-FORRETNING HELSIN­
GØR ApS, F. 1/10, nr. ApS 32.916. 
PUR-KUGLE PRODUKTION ApS, F. 19/10, nr. 
ApS 32.767. 
Q-INSTITUTTET QUALITY MANAGEMENT 
ApS (KONSULENTFIRMA O. HARTZ ApS), F. 
15/10, nr. ApS 27.048. 
QUALITY MANAGEMENT-QMS O. HARTZ 
CONSULT/Q-INSTITUTE OF SCANDINAVIA 
ApS (KONSULENTFIRMA O. HARTZ ApS), F. 
15/10, nr. ApS 27.048. 
* QUIREX SERVICE ApS, F. 29/10, nr. ApS 2.185. 
RAFICO RADIO-LAGERETS FINANSIERINGS 
CO. ApS, C. 3/10, nr. ApS 34.977. 
RAMME SMEDIE- & MASKINFORRETNING 
ApS, F. 23/10, nr. ApS 27.060. 
R. H. BYG-ApS, F. 26/10, nr. ApS 30.656. 
RANDERS HUSETApS, F. 30/10, nr. ApS 32.284. 
RASMUSSEN, PETER BØJE AUTO ApS, C. 
5/10, nr. ApS 35.015. 
RASMUSSEN, TORBEN INVEST ApS, F. 1/10, 
nr. ApS 25.638. 
RATIONEL WBW INTERNATIONAL ApS, C. 
26/10, nr. ApS 35.253. 
R. & S. TOTALENTREPRISE ApS, F. 16/10, nr. 
ApS 450. 
REBECCA MODE ApS, C. 31/10, nr. ApS 35.313. 
REDERIET AF 20. MAJ 1973 ApS, F. 1/10, nr. 
ApS 20.551. 
REGNSKABSINSTITUTTET TISCOS, THE IN­
TERNATIONAL SERVICE CORPORATION OF 
SCANDINAVIA LTD. ApS, F. 5/10, nr. ApS 
2.551. 
REKLAMEBUREAUET APPELFELDT & FALJ 
ApS, F. 17/10, nr. ApS 28.819. 
REKLAME/MARKETING AF 25/5 1979 ApS, , 
16/10, nr. ApS 35.138. 
REKLAMETRYKKERIET MUNKEBO ApS, 
19/10, nr. ApS 35.169. 
RESDEV ApS, F. 31/10, nr. ApS 27.669. 
* RESTAURANT BYPUB RINGE ApS, F. 12/r 
nr. ApS 2.976. 
RESTAURANT DET LILLE APOTEK ApS, , 
19/10, nr. ApS 21.004. 
RESTAURANT PRAG ApS, C. 23/10, nr. A/ 
35.206. 
* RESTAURANT ROSELAND, HASLEV ApS, , 
1/10, nr. ApS 6.530. 
RESTAURANT SCT. THOMAS FLAKFORTF 
ApS, C. 26/10, nr. ApS 35.252. 
RESTAURANT SKOVLYST, FREDERIKS 
VÆRK ApS, F. 8/10, nr. ApS 32.371. 
RESTAURANTERNE DEN STORE OG DH 
LILLE, AALBORG ApS, F. 12/10, nr. ApS 27.60. 
RESTAURATIONS ANPARTSSELSKABET a 
1/5 1976, F. 30/10, nr. ApS, 13.700. 
RESTAURATIONS ANPARTSSELSKABET a 
15. MARTS 1979, C. 11/10, nr. ApS 35.113. 
RESTAURATIONS ANPARTSSELSKABET 
GRØNNEGADE 12-14 KØBENHAVN, F. 12/ \ 
nr. ApS 30.436. 
REVISIONSFIRMAET PER BERGERUD A||. 
C. 22/10, nr. ApS 35.203. 
REVISIONSFIRMAET HELGE FRENDR1L 
ApS, F. 12/10, nr. ApS 6.754. 
REVISIONSFIRMAET E. JAKOBSEN ApS, , 
16/10, nr. ApS 23.620. 
REVISIONSFIRMAET A. ØDEMARK ApS, , 
23/10, nr. ApS 35.221. 
* REVISIONSKONTORET AF 29/4-1978 ApS, , 
26/10, nr. ApS 20.575. 
REVISIONSSELSKABET AF 30. AUGUST 19? 
ApS, F. 26/10, nr. ApS 19.090. 
* REVISOR NIELS YDE NIELSEN ApS, F. 23/\ 
nr. ApS 27.682. 
* REVITRON ApS, F. 2/10, nr. ApS 18.011. 
RIANCO-BYG ApS, C. 26/10, nr. ApS 35.261.. 
RIBE BRØNDBORERFORRETNING ApS, 
5/10, nr. ApS 5.746. 
R1BU HUSE ApS, C. 31/10, nr. ApS 35.300. 
RIGAS INVEST ApS, C. 26/10, nr. ApS 35.274 
RINGPRESS ApS, C. 26/10, nr. ApS 35.251. 
RISKON PRODUCT SAFETY & LIABILH 
RISK ANALYS I S/HARTZ Q-SYSTEMS QS M 
(KONSULENTFIRMA O. HARTZ ApS), F. 15/\ 
nr. ApS 27.048. 
RISKON RISIKOANALYSE & STYRING PRS 
DUKTANSVAR & PRODUKTSIKKERHED M 
(KONSULENTFIRMA O. HARTZ), F. 15/10, , 
ApS 27.048. 
RITA VENTETØJ ApS, E. 25/10, nr. ApS 15 5Ii 
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5RIVTKA ApS, F. 8/10, nr. ApS 19.209. 
ROLANDBADE-WILLY HANSEN ApS, E. 
)10/10, nr, ApS 18.343. 
ROMANTICA RESTAURANT, KOLDING ApS, 
.H. 10/10, nr. ApS 20.555. 
•ROSKILDE COLOR SERVICE ApS, F. 16/10, nr. 
[ApS 20.293. 
)*OSENAGER, K. REPRO ApS, F. 26/10, nr. ApS 
£5.627. 
)10SENH0LM REVISION ApS, F. 23/10, nr. ApS 
V7.682. 
)iOSENKRANTZ, FLEMMING INTERNATIO­
NAL ApS, C. 24/10, nr. ApS 35.239. 
XOSSEN, ANDREAS OG SØNNER ApS, F. 
«/10, nr. ApS 10.529. 
>OUSSELL, R. BOGTRYK/OFFSET ApS, C. 
11/10, nr. ApS 35.337. 
30DDING TØMRER- OG SNEDKERFORRET-
IING ApS, C. 2/10, nr. ApS 34.945. 
SØDEKRO FÆRDIGBETON ApS, B. 8/10, nr. 
qpS 6.503. 
SØNNEDE BAGERI OG BRØDFABRIK ApS, F. 
110, nr. ApS 2.869. 
SØSSEL, CARL ApS, F. 26/10, nr. ApS 26.255. 
IE.N.-LAB ApS, F. 16/10, nr. ApS 10.038. 
3E.O. HOLDING ApS, F. 31/10, nr. ApS 32.856. 
IL BOLIGTEXTILER, VEJLE ApS, C. 19/10, nr. 
qpS 35.186. 
5 M. FINANS ApS (B. S. MASKINFABRIKKEN 
\AMMERUP ApS), F. 11/10, nr. ApS 1.706. 
M. FINANS ApS (TECNOTALIA ApS), F. 
\1/10, nr. ApS 1.706. 
!> & B. SHIPPING ApS, C. 19/10, nr. ApS 35.172. 
h& M. CALLISIA ApS, C. 31/10, nr. ApS 35.325. 
^ T. TRÆLAST OG GULVBELÆGNING ApS, 
19/10, nr. ApS 35.166. 
WS EXPORT IMPORT ApS, F. 9/10, nr. ApS 
I..013. 
UKR NR. 105 ApS, B. 16/10, nr. ApS 30.718. 
>5KR NR. 113 ApS, F. 16/10, nr. ApS 30.652. 
MR NR. 117 ApS, F. 26/10, nr. ApS 30.656. 
SKR NR. 117 ApS (R. H. BYG-ApS), F. 26/10, 
. ApS 30.656. 
MR NR. 133 ApS, F. 15/10, nr. ApS 30.938. 
MR NR. 138 ApS, F. 23/10, nr. ApS 30.784. 
>KR NR. 140 ApS, F. 26/10, nr. ApS 30.786. 
>KR NR. 142 ApS, F. 23/10, nr. ApS 30.788. 
)KR NR. 151 ApS, E. 10/10, nr. ApS 31.351. 
XR NR. 152 ApS, F. 5/10, nr. ApS 30.955. 
XR NR. 155 ApS, F. 15/10, nr. ApS 30.958. 
[XR NR. 168 ApS, F. 5/10, nr. ApS 31.186. 
[XR NR. 170 ApS, B. 8/10, nr. ApS 31.151. 
[XR NR. 173 ApS, F. 23/10, nr. ApS 31.816. 
XR NR. 199 ApS, F. 11/10, nr. ApS 32.794. 
VJLR NR. 200 ApS, E. 10/10, nr. ApS 32.795. 
i::R NR. 201 ApS, F. 12/10, nr. ApS 32.796. 
CR NR. 207 ApS, F. 4/10, nr. ApS 32.802. 
SPKR NR. 212 ApS, F. 11/10, nr. ApS 32.511. 
SPKR NR. 220 ApS, F. 11/10, nr. ApS 32.519. 
SPKR NR. 224 ApS, F. 23/10, nr. ApS 31.913. 
* SPKR NR. 236 ApS, F. 12/10, nr. ApS 32.304. 
* SPKR NR. 244 ApS, F. 19/10, nr. ApS 32.767. 
* SPKR NR. 260 ApS, F. 31/10, nr. ApS 32.856. 
SPKR NR. 262 ApS, F. 5/10, nr. ApS 32.858. 
SPKR NR. 264 ApS, F. 17/10, nr. ApS 32.860. 
SPKR NR. 265 ApS, F. 12/10, nr. ApS 32.861. 
* SPKR NR. 274 ApS, F. 31/10, nr. ApS 32.870. 
SPKR NR. 275 ApS, F. 26/10, nr. ApS 32.871. 
SPKR NR. 279 ApS, F. 12/10, nr. ApS 33.843. 
* SPKR NR. 304 ApS, F. 19/10, nr. ApS 33.685. 
SPKR NR. 315 ApS, F. 12/10, nr. ApS 33.696. 
SPKR NR. 420 ApS, C. 5/10, nr. ApS 35.018. 
SPKR NR. 421 ApS, C. 5/10, nr. ApS 35.019. 
SPKR NR. 422 ApS, C. 5/10, nr. ApS 35.020. 
SPKR NR. 423 ApS, C. 5/10, nr. ApS 35.021. 
SPKR NR. 424 ApS, C. 5/10, nr. ApS 35.022. 
SPKR NR. 425 ApS, C. 5/10, nr. ApS 35.023. 
SPKR NR. 426 ApS, C. 5/10, nr. ApS 35.024. 
SPKR NR. 427 ApS, C. 5/10, nr. ApS 35.025. 
SPKR NR. 428 ApS, C. 5/10, nr. ApS 35.026. 
SPKR NR. 429 ApS, C. 5/10, nr. ApS 35.027. 
SPKR NR. 430 ApS, C. 5/10, nr. ApS 35.028. 
SPKR NR. 431 ApS, C. 5/10, nr. ApS 35.029. 
SPKR NR. 444 ApS, C. 4/10, nr. ApS 34.993. 
SPKR NR. 445 ApS, C. 4/10, nr. ApS 34.994. 
SPKR NR. 446 ApS, C. 4/10, nr. ApS 34.995. 
SPKR NR. 447 ApS, C. 4/10, nr. ApS 34.996. 
SPKR NR. 448 ApS, C. 4/10, nr. ApS 34.997. 
SPKR NR. 449 ApS, C. 4/10, nr. ApS 34.998. 
SPKR NR. 450 ApS, C. 4/10, nr. ApS 34.999. 
SPKR NR. 451 ApS, C. 4/10, nr. ApS 35.000. 
SPKR NR. 452 ApS, C. 4/10, nr. ApS 35.001. 
SPKR NR. 453 ApS, C. 4/10, nr. ApS 35.002. 
SPKR NR. 454 ApS, C. 4/10, nr. ApS 35.003. 
SPKR NR. 455 ApS, C. 4/10, nr. ApS 35.004. 
SAITHI, M. SERVICES ApS, F. 15/10, nr. ApS 
24.029. 
SAKSKØBING MASKINFABRIK OG SKIBS­
VÆRFT ApS, F. 26/10, nr. ApS 22.321. 
SALON SAKSEN, GRINDSTED ApS, C. 2/10, nr. 
ApS 34.921. 
SALOPRINT ApS, F. 19/10, nr. ApS 107. 
* SALTEN BYGGECENTER ApS, F. 25/10, nr. ApS 
5.049. 
SANDAGER, N. HANDELSSELSKAB ApS, F. 
31/10, nr. ApS 20.863. 
SCALAPRINT 70 ApS, F. 11/10, nr. ApS 2.735. 
SCAN ART, SKILTE OG SERIGRAFI ApS, F. 
18/10, nr. ApS 20.666. 
SCAN CAB KABINETTER ApS, F. 4/10, nr. ApS 
22.915. 
* SCANDOLLS, SKANDINAVISK DUKKEFA-
BRIK ApS, F. 12/10, nr. ApS 23.737. 
SCANELCO PRODUCTION ApS (SCAN-ELEC 
ApS), E. 25/10, nr. ApS 11.193. 
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SCAN-ELEC ApS, E. 25/10, nr. ApS 11.193. 
SCANFENDER ApS, F. 12/10, nr. ApS 23.737. 
SCANLANDIA SYD ApS, E. 25/10, nr. ApS 
22.357. 
SCANSPECIAL ApS, F. 26/10, nr. ApS 9.220. 
SCOFF ApS, F. 8/10, nr. ApS 11.451. 
SCHEIDING, CARL ApS, F. 2/10, nr. ApS 30.244. 
SEBBELOV, F. TEXTILE AGENCIES ApS, F. 
24/10, nr. ApS 2.802. 
SE1DING & LAURSEN ApS, C. 23/10, nr. ApS 
35.209. 
SEJERSEN, VAGN GRENAA ApS, F. 26/10, nr. 
ApS 7.136. 
SELSKABET FOR KAPITALANLÆG AF 28/1 
1969 ApS, F. 2/10, nr. ApS 13.280. 
SELSKABET TIL FORBEDRING AF DEN 
ÆLDRE BOLIGMASSE I ÅRHUS ApS, F. 23/10, 
nr. ApS 31.285. 
SELVBETJENINGS VASKERIET AF 1/7 1976 
ApS, F. 19/10, nr. ApS 14.415. 
SERVO INSTRUMENT VIG ApS, F. 2/10, nr. ApS 
4.370. 
SHELL OLIE- OG GASUDVINDING DAN­
MARK B. V. HOLLAND, DANSK FILIAL ApS, 
C. 15/10, nr. ApS 35.133. 
SIKVA ENTREPRENØRMATERIEL ApS, C. 
31/10, nr. ApS 35.331. 
SINDSHVILEVEJ 9, 2000 KØBENHAVN F. ApS, 
F. 19/10, nr. ApS 33.685. 
SKABLUND SKOV- OG FRUGTPLANTAGE 
ApS, F. 3/10, nr. ApS 6.110. 
SKAFFER SKUM ApS, F. 26/10, nr. ApS 15.154. 
SK AGAVEJENS AUTO ApS, C. 3/10, nr. ApS 
34.958. 
SKAGAVEJENS BØRNETØJ ApS, C. 3/10, nr. 
ApS 34.957. 
SKAGEN MASKINVÆRKSTED ApS, F. 5/10, nr. 
ApS 6.569. 
SKARRIDSØ FINANS ApS, F. 19/10, nr. ApS 
3.377. 
SKAGEN KIOSK ApS, C. 23/10, nr. ApS 35.218. 
SKERPING HUSE ApS, C. 8/10, nr. ApS 35.054. 
SKIVE MARINE CENTER ApS, F. 24/10, nr. ApS 
24.572. 
SKJERN MOTORCYKLER ApS, F. 30/10, nr. 
ApS 25.195. 
SKRINET FINANS AF 14/12-1978 ApS (AN­
PARTSSELSKABET C. W. E. CARSTENSEN & 
CO.), C. 22/10, nr. ApS 35.202. 
SKO-SHOPPEN, PANDRUP ApS, F. 31/10, nr. 
ApS 21.444. 
SLAGELSE BYBUSSER ApS, C. 26/10, nr. ApS 
35.269. 
SLAGTERMESTER OLE MORTENSEN ApS, C. 
23/10, nr. ApS 35.219. 
SLIBECENTRUM AARHUS ApS, C. 5/10, nr. 
ApS 35.016. 
SLOTH, CHRISTENSEN & JØRGENSEN, SME­
DE- OG MASKINVÆRKSTED ApS, F. 5/10, ri 
ApS 24.121. 
SLOTH, E. AGENTUR ApS, E. 10/10, nr. A||y 
22.285. 
SLOTSGÅRDENS TØMRER- OG SNEDKEH 
VIRKSOMHED ApS, F. 30/10, nr. ApS 5.354. 
SLOTSTRYK ApS, F. 22/10, nr. ApS 10.071. 
SLOTS, Å. VIN & MAD, RESTAURATION« 
ApS, F. 18/10, nr. ApS 3.711. 
SOL OVER GUDHJEM HOTEL- OG Fn 
RIEPARK ApS, F. 16/10, nr. ApS 14.444. 
SOLMARK KONFEKTION ApS, F. 23/10, i 
ApS 18.920. 
SOMMERS, K. METALVAREFABRIK ApS, , 
4/10, nr. ApS 31.847. 
SOUTH-WEST AFRICAN MINING 1NVEE 
ApS, C. 22/10, nr. ApS 35.194. 
SPECIALENTREPRENØR ANPARTSSELSKA­
BET AF 15.12.78, C. 22/10, nr. ApS 35.204. 
SPECIALENTREPRENØR ERIK ANDERS) r 
ApS, E. 25/10, nr. ApS 25.642. 
SPORTSMAGASINET VIDEBÆK AF 1. JAW 
AR 1979 ApS, C. 26/10, nr. ApS 35.272. 
SPORT TRADING, JØRGEN LARSEN ApS,,; 
24/10, nr. ApS 35.235. 
* SPRINGSTRUP HUSE ApS, F. 26/10, nr. A 
21.784. 
SPRITLAGERET, RANDERS ApS, F. 15/10,, 
ApS 30.332. 
STABILO GULV ApS, F. 3/10, nr. ApS 21.68';; 
'STAR HUSET AF 1.12.1969 ApS, F. 2/10, nr. A 
11.022. 
STARLIGHT-FASHION ApS, F. 15/10, nr. A 
21.642. 
STENSBALLE BYGGEFORRETNING ApSr< 
8/10, nr. ApS 21.610. 
STEPPING MURERFORRETNING ApS, 
18/10, nr. ApS 788. 
STEPPING SAVVÆRK ApS, F. 12/10, nr. 
32.304. 
STORR CONSULT ApS, F. 24/10, nr. ApS 13.7r 
STRANDMARKENS SERVICE UDLEJNI1 
ApS, C. 23/10, nr. ApS 35.208. 
STRANDVEJEN 124, HELLERUP ApS, F. 24 
nr. ApS 29.722. 
STRIB RADIO & TV ApS, F. 29/10, nr. ApS 1.'. 
STRØMMENS CONTAINER RENOVATIF 
RANDERS ApS, F. 16/10, nr. ApS 19.079. 
STÅLCOATING FYN TRADING ApS, C. 1 
nr. ApS 34.961. 
SUENO-INVEST ApS, F. 19/10, nr. ApS 16.3£ 
SUKKERTOPPEN TOTAL ENTREPRISE A 
F. 4/10, nr. ApS 20.662. 
SUNDBERG, G. H. OG CO'S EFTF. Ap2f 
26/10, nr. ApS 13.093. 
SUNDSPEDITION ApS, F. 24/10, nr. ApS 19..1 
* SVANEHUNDEN ApS, F. 30/10, nr. ApS 29..( 
* SVENSTRUP TYPEHUSE, AALBORG Aplq 
12/10, nr. ApS 2.180. 
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IVED-HUS ApS, E. 25/10, nr. ApS 24.216. 
UDJYDSK STEN & GRUS ApS, F. 11/10, nr. 
»S 3416. 
STUEN, POULSEN OG MADSEN, KOLDING 
28, F. 22/10, nr. ApS 32.488. 
XJAARD, FLEMMING BYG JYLLAND ApS, 
>2/10, nr. ApS 12.169. 
XLERØD KRO, SØLLERØDVEJ 35, 2840 
I0LTE ApS, F. 17/10, nr. ApS 17.963. 
/1NDERGAARD, G. LIHN ApS, C. 17/10, nr. 
2S 35.140. 
/-NDERJYLLANDS BOGFØRINGSCENTER 
8S, F. 24/10, nr. ApS 9.732. 
/NDERVIG MIDTPUNKT ApS, F. 24/10, nr. 
S 24.839. 
TRENSEN, J. P. HERNING ApS, C. 24/10, nr. 
S 35.236. 
TRENSEN, JØRGEN FISKER AF 1/1 1979 ApS, 
19/10, nr. ApS 35.184. 
JRENSEN, KNUD TØMRERMESTERVIRK-
\A1HED ApS, C. 24/10, nr. ApS 35.230. 
RENSEN, JOHS. OG SØNNER, AARHUS 
S, C. 31/10, nr. ApS 35.328. 
RENSEN, OLE MØBLER VEJLE ApS, F. 
110, nr. ApS 26.482. 
RENSEN, TH. DAHLGAARD ApS, F. 16/10, 
^ApS 30.263. 
RENSEN, VINKEL AUTO ApS, C. 29/10, nr. 
S 35.279. 
RVAD VVS- OG MASKINFORRETNING 
,S, C. 8/10, nr. ApS 35.030. 
C AUTOMOBILER, TORBEN CHRISTIAN-
W ApS, C. 19/10, nr. ApS 35.176. 
.. C. TEKNIK ApS, F. 16/10, nr. ApS 30.439. 
H. INVEST, NYKØBING F. ApS, C. 12/10, nr. 
S 35.121. 
LS. 13 ApS, C. 15/10, nr. ApS 35.134. 
>CONSULT ApS ( INGENIØRFIRMAET 
WCON ApS), C. 31/10, nr. ApS 35.336. 
iHUSET I SKIVE, RADIO- OG FJERNSYNS-
RRETNING ApS, F. 1/10, nr. ApS 7.707. 
MM 21 ApS, F. 26/10, nr. ApS 28.715. 
M60 ApS, F. 30/10, nr. ApS 18.146. 
OrfACO, TECHNICAL MARINE EQUIP-
WT COMPANY ApS, F. 24/10, nr. ApS 6.025. 
O^JOTALIA ApS, F. 11/10, nr. ApS 1.706. 
[HP, VERNER ApS, F. 3/10, nr. ApS 9.864. 
OBY TRADING ApS, C. 31/10, nr. ApS 
C'33. 
OMAS DUE ADMINISTRATION ApS, F. 
,i, nr. ApS 31.751. 
lOMSEN & KIÆRULFF TRADING ApS, C. 
00, nr. ApS 35.309. 
lOR-INVEST ApS, F. 23/10, nr. ApS 2.118. 
I0RSEN, BJØRN PETROKEMI ApS, B. 16/10, 
[ApS 31.727. 
TILBYG-FYN ApS, C. 2/10, nr. ApS 34.948. 
TIMM ANN, J. & CO. ApS, D. 4/10, nr. ApS 
35.005. 
* TIMMANN, J. & CO, D. 4/10, nr. ApS 45.760. 
TIM ANN, JØRGEN REKLAME ApS, F. 26/10, 
nr. ApS 2.077. 
TIMMUS ApS, C. 5/10, nr. ApS 35.009. 
TOLDBOD'S OFFSET ApS, F. 17/10, nr. ApS 
2.382. 
TONI TEX, GUMMI & PLAST-INDUSTRI ApS, 
C. 10/10, nr. ApS 35.093. 
TOKSVÆRD GRUSGRAV ApS, F. 19/10, nr. ApS 
21.600. 
TØNNESEN OG NIELSEN ApS, C. 1/10, nr. ApS 
34.911. 
TOPE HANDEL OG UDLEJNING ApS, C. 18/10, 
nr. ApS 35.146. 
TORFA ApS, F. 23/10, nr. ApS 4.252. 
TOTICON ApS, C. 24/10, nr. ApS 35.248. 
TRÅDE INVEST, MOGENS LIND CHRISTEN­
SEN ApS, F. 31/10, nr. ApS 13.263. 
TRANBJERG TØMRER- OG SNEDKERFOR­
RETNING - AKSEL ANDERSEN JUUL OG 
HANS JENSEN ApS, C. 19/10, nr. ApS 35.179. 
TRANSCAN ELECTRIC ApS, F. 5/10, nr. ApS 
8.212. 
* TRANSPORTANPARTSSELSKABET AF 25/2 
1978, F. 30/10, nr. ApS 27.319. 
TRANSPORTFIRMAET MIDWAY ApS, C. 
10/10, nr. ApS 35.099. 
TRANSPORTKOMPAGNIET AF 9/3 1954 ApS, 
F. 23/10, nr. ApS 15.837. 
TRAPPER, FRANK M. ApS, F. 2/10, nr. ApS 
15.074. 
TRAVDATA BILLUND ApS, C. 3/10, nr. ApS 
34.955. 
TUKAK NUUK ApS, F. 12/10, nr. ApS 23.208. 
TWAN PAPER ApS, F. 8/10, nr. ApS 4.452. 
TØMRERMESTER KNUD DAVIDSEN, SLAN­
GERUP ApS, H. 19/10, nr. ApS 34.133. 
TØMRERMESTER AXEL JENSEN & CO. VID-
STRUP ApS, F. 23/10, nr. ApS 31.816. 
TØMRER- OG SNEDKERFIRMAET H. J. LAR­
SEN, AALBORG ApS, F. 26/10, nr. ApS 30.031. 
TØMRER- OG SNEDKERMESTER JAN RØR­
VIG ApS, F. 17/10, nr. ApS 13.276. 
TREVENNI ApS, F. 26/10, nr. ApS 10.560. 
TRIOFLEX HANDELSSELSKAB ApS, F. 31/10, 
nr. ApS 20.988. 
TROPEN DYREHANDEL I TÅSTRUP ApS, F. 
5/10, nr. ApS 16.722. 
ULLERSTED ENGINEERING ApS, C. 23/10, nr. 
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* ØSBY OG OMEGNS HUSMODERFORENII1 
K. 4/10, nr. 1.671. 
* ØSTERBRO HUSMODERFORENING, K ^ 
nr. 1.669. 
* ØSTERMARIE HUSMODERFORENING, , 
4/10, nr. 1.670. 
* AAKIRKEBY OG OMEGNS HUSMODERFi-
ENING, K. 4/10, nr. 1.530. 
* AALESTRUP OG OMEGNS HUSMODERF^ 
ENING, K. 4/10, nr. 1.531. 
* AARS OG OMEGN HUSMODERFORENII 
K. 4/10, nr. 1.532. 




SKAB, M. 24/10, nr. A. 64. 
FORSIKRINGS-AKTIESELSKABET GARAN-
TIA, M. 2/10, nr. A. 77. 
AKTIESELSKABET DET KJØBENHAVNSKE 
REASSURANCE-COMPAGNI, M. 31/10, nr. A. 
63. 
AKTIESELSKABET DET KONGELIGE OG OC-
TROIEREDE ALMINDELIGE BRANDASSU-
RANCE-COMPAGNI, M. 9/10, nr. A. 4. 
KGL. BRANDS LIVSFORSIKRINGSAK-
T1ESELSKAB, M. 9/10, nr. A. III. 
FORSIKRINGSAKTIESELSKABET NORDLY­
SET, M. 2/10, nr. A. 27. 
PENSIONSFORSIKRINGSANSTALTEN, AK­
TIESELSKAB, M. 9/10, nr. A. 53. 
STEVNS-BREGENTVED BRANDFORSIKRING 
GS, M. 9/10, nr. B. 182. 
FORSIKRINGSSELSKABET TOPSIKRING GS, 
M. 9/10, nr. B. 133. 
FORSIKRINGSSELSKABET TOPSIKRING GS, 
M. 2/10, nr. B. 133. 
ANDELS-PENSIONSFORENINGEN (GENSI­
DIGT PENSIONSFORSIKR1NGSSELSKAB), M. 
16/10, nr. B. 58. 
GENSIDIGE BRANDASSURANCEFORENING 
AF 1854, DEN, M. 2/10, nr. B. 189. 
GENSIDIGE BRANDASSURANCEFORENING 
FOR BEBOERE AF GREVSKABET BREGENT­
VED OG JOMFRUENS-EGEDE GODS SAMT 
TILGRÆNSENDE SOGNE, M. 9/10, nr. B. 177. 
BRANDASSURANCEFORENINGEN FOR 
GREVSKABET BREGENTVED OG OMEGN 
(STEVNS-BREGENTVED BRANDFORSIK­
RING GS), M. 9/10, nr. B. 182. 
DANMARKS REDERIFORENINGS GENSIDI­
GE LØSØRE-ANSVARSFORSIKRING, M. 
24/10, nr. B. 197. 
GARTNERNES FORSIKRING GS, M. 24/101 
B. 10. 
GF-FORSIKRING, M. 16/10, nr. A. 100. 
GENSIDIGE FORSIKRINGSFORENING Hil 
SJÆLLAND, DEN, M. 2/10, nr. B. 20. 
JERNINDUSTRIENS ULYKKESFORSIKRE 
GENSIDIGT SELSKAB, M. 16/10, nr. B. SOj.l 
LÆRERSTANDENS BRANDFORSI KRIL 
GENSIDIG, M. 9/10, nr. B. 85. 
SALLING GENSIDIGE BRANDFORSIKRIM 
FORENING, M. 16/10, nr. B. 183. 
FORSIKRINGSSELSKABET »THISTED AM. 
GENSIDIG«, M. 24/10, nr. B. 153. 
FORSIKRINGSSELSKABET TRAFIK, GE~ 
DIGT, M. 24/10, nr. B. 13. 
ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET 1 
DANSK FISKERI, GENSIDIGT FORBUNE3 
24/10, nr. B. 97. 
ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET 1 
DANSK FISKERI S AFDELING FOR SYGE-: 
DAGPENGEFORSIKRING, GENSIDIG R 
ENING, M. 24/10, nr. B. 124. 
URMAGERNES GENSIDIGE INDBRUDS* 
VERIFORSIKRING, M. 9/10, B. 165. 
URMAGERNES GENSIDIGE INDBRUDS 
VERIFORSIKRING, M. 16/10, nr. B. 165. 
VEJLE AMTS YNGRE BRANDFORSIKRIM 
FORENING FOR LØSØRE, GENSIDIGT S 
SKAB, M. 2/10, nr. B. 200. 
FORSIKRINGSAKTIESELSKABET LES ASy 
RANCES GÉNÉRALES, PARIS, DIREK"i 
NEN FOR DANMARK, AXEL L. BRAMSE3 
CO., M. 9/10, nr. D. 70. 
WINTERTHUR SCHWEIZISK FORSIKRIM 
AKTIESELSKAB, DIREKTIONEN FOR DC1 
MARK, AUG. BORGEN, M. 24/10, nr. D 4L 

Registreringstidende 
for aktieselskaber, anpartsselskaber, forsikringsselskaber og foreninger 
udgivet på foranstaltning af Industriministeriet 
Udkommer hver måned. Tidenden forsynes årlig med register over samtlige registrerede ved det 
pågældende års begyndelse endnu bestående aktieselskaber, forsikringsselskaber og foreninger. 




1164 København K 
Hovedkommissionær; 
V. Thanning & Appels Eftf's Forlag A/ 
Nørregade 20 A 
1165 København K 
København 1980 - Bianco Lunos Bogtrykkeri A/S 
21 KONGELIGE BIBLIOTEK 
KØBENHAVN 
